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The Cleveland Jewish Society Books were published from 1915 to 1925 by the Jewish 
Independent Publishing Company, a locally owned publisher that published the weekly 
Jewish Independent.  The books were similar in appearance to the Cleveland Blue Book, 
a guide for society’s elite. The listings in the Cleveland book listed individuals by country 
club. The Jewish books list individuals by congregations. In many cases there are 
separate lists of the congregations’ ladies auxiliary, along with information on social 
service agencies. The book also included advertisements.  
The books are a valuable resource for those conducting genealogy researches within the 
time period. The advertisements and information on the various social service agencies 
provide insight into the times. Eight editions were published over the ten year period.  
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PREFACE 

Volume I of the Jewish Society Book Is local Jewish history. Volume 
II became a necessity. because time brings many changes In so large a 
community. Volunie III Is published so that Cleveland may have a record 
or what Its thousands of Jewish soldiers and sailors accomplished. Many of 
the men and women who had figured conspicuously In our first Book laid 
clown the burdens_ of life and are no more, and others have taken their 
places. Young men and women Inconspicuous a year ago are now active 
In the community and these must be given proper recognition. 
Being virtually a directory of members of Jewish organizations, many 
of those whose names and addresses appeared In the last volume have moved 
to other quarters, some ogamlzations have ceased to exist, new ones have 
taken their places. New otrlcers have been elected In many organizations, 
clubs, fraternal, philanthropic and other societies, and all these changes 
must be accounted for. 
Never before in the history of Cleveland, untn the publication of 
Volume I, has an eftort been made to compUe In one volume the manifold 
activities, Including the history of the Cleveland Jewish Community. 
With the knowledge that the city has a Jewish population of more 
than one hundred thousand-a large city In Itself-the necessity and con­
venience of such a compilation became evident. 
Anyone may at a glance ascertain by reading this volume the religious, 
social, philanthropic, charitable and other activities of the community. It Is 
intended to show not merPlY the Qbje'ct of each organization, but its Qftlcers, 
trustees and membership as well. 
What are the various synagogs In Cleveland? Who are the rabbis, 
ofrlcers and leading spirits? What nationalities do they represent? Are 
they Orthodox or Reform? 
How about the clubs and the dltrerent eharlties, .the fraternal and 
other organizations? 
Whatever you wish to know regarding them will be answered ln_thls 
book, to the best of our ability. 
You may see at a glance that this directory Is something Cleveland 
should have had decades ago, but on the supposition that It is never too 
late to begin a good thing, we experimented on Volume I, and now we 
otrer this volume to the Cleveland community, trusting that lt will be 
duly appreciated. 
THE EDITOR. 
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Cleveland in 1837 

When the First Jewish Pioneers 

Arrived 

Volume III or the Jewlsh Soclety Book ls a retlectlon or the contlnued 
phenomenal growth or the clty and the commensurate development of the 
Cleveland Jewlsh communlty wlth Its many splendld enterprises. 
Cleveland has attained a conspicuous position among American citfes 
durlng the past half century and the most remarkable strides have been 
made within even a more recent period. 
In 1837 when Simson Thorman reached Cleveland, the Forest City bad 
a population of about 5,000. Ohio City, now the West Side had a populatiOn 
of about 1,600. 
Today Cleveland is a cfty of 860,000 people and of that number about 
125,000 are of the Jewish faith. Cleveland, Si:s:tb Clty in total popul&tf<ID 
is Fourth in Jewish populatlon. 
Volume I of the Jewish Society Book was the lnltlal record of ~e 
achievements or Cleveland Jews, thelr many relfgfous and phllanthroptc 
enterprises, thelr soclal and .fraternal organlzatlons, and thelr noble i~­
stltuUons which rank wlth the ,greatest of the country. 
Volume II was an evidence of the continued growth and expansion of 
the Cleveland Jewish Community. The newest Issue of the Jewish Socleb 
Book, Volume III, reveals the more recent forward strldes of Jewlsh enter­
prfaes and lntsltutlons. It. ls an attainment of whlch every Jew may well 
be proud. 
As a compact and clear and securable r'ecord of thls attainment, the 
Jewish Boclety Book in its revlsed form is otrered to the Cleveland com­
munity. THE EDITOR. 
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History of the Jewish Community. 
The stoey of the Cleveland Jewish community, its growth and develop­
ment extends back to the year 1837. 
Cleveland had been a city tor the brief period of one year when the 
first Jewish settler, Simson Thorman, a native of Unsleben, Bavaria, arrived. 
John W. Willey, a brilliant young attorney was then mayor. He had been 
named at an election arranged by 
the last body of village trustees In 
183 6 and his re-election occurred the 
following year. 
CleTeland's pioneer JewiBh resident 
took an active Interest In the civic at­
fairs of early Cleveland as well as In 
the upbulldlng of the religious and 
communal Ute of the early Jewish 
settlers who came to America because 
ot the restrictive legislation In Ger­
many. He became a member of the 
Cleveland City council and was also 
active In B'nal B'rlth movements. In 
addition he was one of the organizers 
of the Anshe Chased Congregation. 
Later he became a member of Tlfer­
eth Israel Congregation. Mr. Thor­
man was married to Miss Regina 
Klein, who came to Cleveland with 
her parents. The couple were the 
parents of Samuel Thorman, Mrs. 
Joseph Erlanger, Mrs. Phlllp Schloss, 
Mrs. Kaufman Hays, Mrs. Jacob Wie­
ner, Mrs. M. Wiener, Frank Thorman, 
Judah Thorman and Simon Thorman. 
Simson Thorman's death occurred 
nearly forty years ago at Terrlfllaute, 
Ind. His remains are Interred atSIMON THORMAN · Old Willet cemetery on the West Side. 

other members of the earlier Jewish community were Aaron Lowen­

tritt, Samson Hoffman, Simon Newmark, Moses Alsbacher, Gerson Strauss, 

B. L. Coleman and Kalman Roskopt. It was in the year 1839 that Samson 
Hotrman and his family settled here and the home of this first Jewish family 
to arrive became the gathering place of the young men. Not long after­
wards plans tor the organization of a congregation were formulated and 
the Istaelltsche Society was established. Its original ' membership wu 
twenty and Isaac Hoffman was Its first spiritual leader. The organuatlon 
of the Israelltlsche Society took place In 1839. The following year the 
congregation purchased the first cemeteey. For the sum of one hundred 
dollars the tract that Is now the site of the Wlllet Cemeteey was acQuired. 
Three years later there occurred a division among the members of 
the sqclet;r. A number of whom withdrew and formed the Anshe Chesed 
Socletr. One congregation worshipped In a hall on old South Water 
street, and the other In a hall In Farmers' block on Prospect avenue. Rev. 
Asher Lehman was the spiritual head or the Anshe Chesed Society. A re­
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union eventually followed and the offsho·ot of the two was the Israelite 
Anshe Chesed Society, now the Euclid avenue temple, worshipping in the 
temple at Euclid avenue and E. 82nd street. Leonard Case presented this 
congregation with a lot on Ohio street, now Central avenue, which was ex­
changed for tJroperty on Eagle street where, at a cost of $1,500, the first 
Anshe Chesed synagogue was built. Prior to the erection of the synagogue 
on Eagle street, the united congregation worshiped in a room in Farmers' 
block, under the leadership of S. L. Stearn. 
There was a large number of Jewish arrivals in Cleveland in 1848 
owing to then 1·aging revolutions In Germany and with the new settlers came 
differences of opinion regarding modes of worship and another split much 
more serious than the first followed, resulting in the formation of the Tl­
fereth Israel congregation two years later, with forty-seven members wor­
shiping in private homes and in a hall in Kelly's block, on Superior street. 
The first temple of the congregation was dedicated In 1854 on Huron street, 
a bequest from Judah Touro of $3,000 making the purchase of the land 
possible. This congregation now worships in the Temple, at the corner of 
Central avenue and E. 55th street, and a new temple much further east fol­
lowing the migration of the Jewish population Is one of the things of the 
near future. 
Tifereth Israel was regarded as the Reform and Anshe Chesed the 
Orthodox congregation. 
Anshe Chesed had its Shochet, also a committee to zealously guard the 
meat sold to members of the congregation, to see that it contained the nec­
essary Kosher seal. The first move in the direction of Reform in this con­
gregation was the abbreviation of the Sabbath service. In November, 1858, 
it was decided to engage a cantor and leader of the choir who was also able 
to preach in both German and English and teach the Sabbath school besides. 
The first rabbi of the congregation was Rev. E. Hertzman, who was elected 
in 1860 at a salary of $600 a year. For this sum he was obliged to conduct 
services in Hebrew, chant the prayers, deliver an occasional sermon and to 
teach an hour a day In the religious school. 
In December, 1860, Eagle street temple was enlarged and rededicated 
by Rabbi Isaac M. Wise, or Cincinnati. There was some trouble a year 
later when the organ was introduced, some O'f the members objecting to the 
Innovation. 
Rabbi Hertzman served one year only and at the close of his ministry 
Rabbi Gustave M. Cohen was elected In July, 1861, serving the congregation 
five years. Rabbi Cohen Introduced the voluntary choir. In 1865 there 
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was a serious disagreement between congregation and rabbi. A short 
time later the rabbi resigned and took with him a score or more influential 
.nembers of the congregation. 
Then came Rabbi Nathan, who remained one year and on his reslgna­
ion Rabbi Cohen was triumphantly reinstated as spiritual bead at double 
he salary.of his former rabbinate. 
In 1869 another addition was built to the temple. 
Rev. Dr. M. Ttntner was the next Anshe Chesed rabbi. He came highly 
recommended as a rabbi with a university education, was elected 
for five years at the then princely salary of $3,000 a year, but 
at the close or the first year of hls rabbinate he resigned. Dr. 
Tlntner was the first of the Anshe Chesed rabbis to adopt ·a Re­
form prayer book. 
Next came Rabbi M. Machol, a graduate of a theological 
seminary and of the University of Breslau, then rabbi of Anshe 
RABBI Maarlv congregation, Chicago. Dr. Macho! was called on recom­
COHEN mendatlon of Dr. Samuel Wolfensteln. The congregation con­
tinued to grow and reforms were instituted, one of which was the 
setting aside of the second day of the holidays. When Eagle Temple was 
too small and too far down town It was decided to follow the trend of the 
Jewish population and the temple on Scovlll avenue and Henry street, as It 
was then called, was decided upon. The building com­
mittee was composed of Simon Newmark, Simon Skall, 
Simon Fishel, l'tfoses Halle, M. Wyman, Abraham Strauss, 
E. J. Wen and Ferdinand Strauss. September 2, 1887, the 
temple was dedicated. - · 
The presidents of the congregaUon since Its organ­
Ization were as follows: 
Frederick Goldsmith, Simon Newmark, Aaron Halle, 
Abraham Strauss, Simon . Thorman, S. Goodhart, J. Rohr­
helmer, A. Schwartz, M. Loeser, N. New, M. J. Moses, I 
Retnthal, 8. Skall, Moses Halle, Isaac Levy, Simon Fishel, 
and Nathan Loeser, the present Incumbent who has been 
president since the death of Mr. Fishel. 
Dr. Macho!, who was elected In 1876, continued as 
splrltual leader unUI August, 1907, when be was succeeded by Rabbi Louts 
Wolsey, who came here from Little Rock, Ark. Rabbi Machol was then 
elected rabbi emeritus, a post of honor be held until the day of his death. 
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On Saturday morning, March 16, 1912, farawell services were held In 
Scovill Temple and March 22, 23 and 2t the Euclid Avenue Temple which 
had been erected at a cost or $260,000 was dedicated. 
In this connection lt should be remembered that the original Eagle 
street synagogue was built at a cost of U.SOO. 
May 26, 1860, Is the exact date of the orgalllzatlon of Tlfereth Israel. 
Tbe membership was forty-seven, and the first ollfficers were: A. Schwab, 
presl~ent; Kaufman Koch, vice president; E. Plncua, secretary; G. A. Davis, 
tteasurer; D. Hexter, B. Loeb, I. Englehart, W. Richlander, trustees. 
Rabbi lsidor KaUsch was the first teacher, minister and chazan, from 
1850 to 1866, at a salary of UOO a year. 
Four years following the dedication of this synagogue Hebrew and 
Sunday schools were established, the teachers being Benjamin F. Pelxotto, 
Jacob Englehart, Miss Lehman, Miss Louisa Koch and Miss Hannah Cohen. 
TUereth Israel was the Reform congregation of the city and as far 
back as 1861 an organ and choir were installed, then followed the adoption 
of a new prayer book by Dr. Merz­
bacher. Rev. Wolf Fassblnder served 
as rabbi from 1866 to 1867; Jacob 
Cohen from 1867 to 1866. 
In 1866 Rev. G. M. Cohen was the 
cantor, choir leader and Sabbath school 
teacher, and about the same year at 
the suggestion of Ra.bbi Isaac M. Wise, 
of Cincinnati, the Minhag America 
prayer book was adopted. 
Rev. Dr. Jacob Mayer, of Cincinnati, 
was elected rabbi In 1867 when reform 
followed reform in quick succession. 
He resigned In 1874 and was succeeded 
by Dr. Aaron Hahn, at present an hon­
ored member of the Cleveland bar. 
Rabbi Moses J. Gries, who came 
from Chattanooga, Tenn., was Dr. 
Hahn's successor. He was elected in 
1893, and served as spiritual leader ef 
the congregation for ..a period of twen­
ty-five years. His death which oe­
curred October 30, 1918, brought to a 
close a career which was closely and 
conspicuously Identified with Cleveland 
Jewish community's remarkable de­
velopment. He was associated with 
1 
many religious and philanthropic moTe 
RABBI IBIDOR KALISCH menta and as a religious leader at-
He was the First Rabbi of Tlferethtalned nation-wide prominence. . The 
Israel Congregation Temple grew with remarkable stridet! 
during his ministry and at his sug­
gestion many of the Institutional activities which have since became per· 
manent features of Temple organizations throughout the count.!'y were In­
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ltlated and developed. The membership ot the ftrst temple class confirmed 
by the late Rabbi Gries was 1ltteen, 
the conftrmatlon class of 1917, his 
closing year as rabbi had a member­
ship of eighty-two. Rabbi Gries 
preached his farewell sermon In 
May, 1917. He had announced his 
retirement from the pulpet some 
time before and Rabbi Abba Hillel 
Silver who Is spiritual leader of the 
temple at the present tlme was 
elected at the annual meeting, April 
29, 1917. Rabbi Silver was for­
merly spiritual leader of the Eoff 
street temple, Wheeling. 
About the time Rabbi Gries ftrst 
took charge of the pulpit of Huron 
Temple, the members began the agi­
tation for a new temple. A lot was 
purchased at the corner of what Is 
now E. 66th street and Central ave­
nue, and a building committee with 
the following members was appoint­
ed: Julius Felss, Martin A. Marks, 
Jacob (}()ldsmlth, M. Ulman, Leo­
pold Einstein. Dr. S. Wolfensteln, 
Kaufman Hays, Sol Bloss, F. H. Ein­
stein, F. Mulhauaer, I. B. Heller, A. 
J. Btelnteld, I. J. Lehman, Marcus 
RABBI MOSES J. GRIES Feder. 
July 18, 1893, the cornerstone 
was laid, Rabbi Gries, Rabbi Machol and Rabbi Isaac M. Wise making the 
addresses. April 29, 1894, Huron Temple was abandoned and Tlferetlt 
Israel worshiped with Anshe Chesed untU the dedication of the new temple, 
September 21 to 24 of the same year. Dr. Wise came to Cleveland to speak 
at the dedication and the then rare fellowship meeting was one of the fea­
tures, also confirmation exercises. The Temple has been known as an Open 
Temple and has been an institutional house of worship since Its dedication, 
the 1lrat ot the kind among Jewish places of worship In the world. 
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The presidents of Tifereth Israel from 1850, the date of Its organization, 
up to the present time have been as follows: A. Schwab, M. Wolf, Seltg 
Hexter, D. Kaufman, B. Wolf, B. Hy­
man, .M. Ezekiel, A. Halle, Kaufman 
Hays, B • .Mann, J. Rohrhelmer, S. 
Sampliner, H. Richman, M. Grossman, 
MarUn A . .Marks, A. Lewenthal and 
B. 'Lowenstein. Mr. Lowenstein It 
the present president of the congre­
gation. 
Several years ago at an annual meet­
Ing of the Temple congregation It was 
decided tha.t the present temple Is not 
only too small but too far removed 
from the membership and a commit­
tee was appointed to look for an 
avaflable site some place much fur­
ther east. 
The Hungarian Congregation, B'nal 
Jeshurun, was organl%ed In 1865 with 
a handful of members worshiping for 
a number of years In private resi­
dences and public halls for the great 
Holy Days untl11887, when members 
moved Into the Anshe Chased syna­
gogue on Eagle street, after the dedi­
cation of the Anshe Chesed Scovil 
avenue synagogue. About eight years 
ago It erected a beautiful temple on 
Scovfll avenue and E. 56th street. 
There have been a number of seces-
DR. DRECHSLER slons from the first Hungarian con­
gregation, mainly due to dU!erencee 
of opinion concerning mode of worship, the most Important of these off­
shoots being the Oheb Zedek synagogue on Scovfll avenue, at the corner 
of E. 38th street, and Kneseth Israel on E. 46th street. 
Herman Sampliner was the father of B'nal Jeshurun. He surrendered 
two rooms In his home, on California alley, where a congregation of alxteen 
was organized, and worshiped. A Sepher Torah was bought. The second 
year of Its existence It had a membership of twenty-tlve and worshiped In 
the residence of Mr.Lerner, on St. Clair street, now avenue. The third year 
the congregation removed to the home of .Mr. Well, on Hamilton street, now 
avenue, and for the great holidays when about fOO attended, Gallagher'• 
hall, corner of Superior and Erie street, now E. 9th, was rented. The site 
is now occupied by the modern Cuyahoga Hotel. .Mr. Sampltner remained 
the president and Mr. Salzer the rellglous teacher and chazan. In the fourth 
year a synagogue was established In what was then known as Halle's hall, 
on Superior street, near the present location of the Arcade, and In 1876 Rev. 
H. Klein was engaged as rabbi, cantor, teacher and collector. The next 
atep was a synagogue on .Michigan street, now Prospect avenue, In what had 
been a German theater, also the purchase of land In Glenville for a cemetery. 
Notwithstanding desertions and an attempt to organize a Hungarian 
Reform congregation which failed, the congregation prospered and at the 
ttme of the removal of Anshe Chesed from Eagle street to Scovill avenue, 
/ . 
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B'naJ J88burun bought the Eagle street property for $16,000. Simultane­
ously with the removal to the ftrst real synagogue, In 1887, Rabbi Sigmund 
Drechsler was engaged as spiritual bead, remaining the congregation's be­
loved rlfbbl unttl the day of his death. 
B'nat J88burun Is now prospering In Its loeatton fronting on E. 66th 
street at Scovtll avenue. Rabbi Drescbsler was succeeded by Rabbi A. E. 
Dobrin and after the latter's resigna­
tion Rabbi Samuel Schwartz was se­
lected, Installed June 18, 1909, and 
re-elected. Rabbi Schwartz resigned 
to take up a rabbinate In JacksonvUle, 
Fla. He was succeeded by Rabbi 
Jacob Klein, who came here from 
Peoria, Ill., and wa11 spiritual leader 
of the Cleveland Congregation until 
July 1, 1918. 
The first Polish congregation, 
Ansbe Emetb, was organized forty­
eight years ago with a synagogue 
near the Central market bouse. 
This is the fourth congregation In 
the Jewish history of Cleveland. Prior 
to the erection of the synagogue on 
E. 37th street between Woodland 
and Scovlll avenu88, the congregation 
worshiped In a structure In old Erie 
street near Woodland avenue. 
Among Its members are some of the 
best known Jewish famllles of Cleve­
land. 
Rabbi Samuel Margolees who be­

came the rabbi or the congregation 

In 1904 was an active religious and 

communal leader In Cleveland for 

RABBI A. E. DOBRIN twelve years. His death occurred, 

July 6, 1917, as the result of In­

juries sustained In an automobile ac- cldent. Rabbi Margolees was not 
the spiritual leader of the congregation at the time of hls death, having 
resigned shortly before to take up a business career. He was the son of 
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Rabbi M. S. Margolees, of New York, and was one of the pl()neer workers In 
the Zionist movement In Cleveland. At one 
time he was president of the Oblo Zionists. 
Following his resignation from the spiritual 
leadership of Ansbe Emeth, that congrega­
tion consolidated with the Beth Tephllah 
congregation, which had been established In 
1912. The temple of the consolidated con­
gregations Is at E. 106th street and Hamp­
den avenue. 
Beth Hamddrash Hagodol congregation 
was organized shortly after the establish­
ment or Anshe Emeth congregation. Chevra 
Kadlska, Temple Israel was organized by
Bohemian Jews. The congregation wor­
shiped for years In the structure at 2641 E. 
40th street. The Ohavu Amunah congrega­
tion was organized in 1882, by Rev. E. 
Rothschild and Rev. Platrowltz. The first 
temple was at Central avenue and E. 9th 
street and a year later the congregation 
built a structure on Hill street. Fifteen 
years later the congregation moved to a syn-
RABBI S. MARGOLIES agog on E. 22d street, and In 1908 the 
structure at Scovlll avenue and E. 37th 
became the Ohavu Amunah synagogue. The Oheb Zedeh congregation was 
organ1zeil In 1904 with forty members. The temple at Scovill avenue and 
E. 38th street was built in 1906. The congregation now has a branch on E. 
107th street, near Superior avenue. The Kneseth Israel congregation has a 
beautiful structure on E. 46th street between Woodland and Scovill avenue; 
and a branch at Columbia avenue and E. 106th street. The Sherlth .Jacob 
Temple is located at Cedar avenue and E. 76th street. Other congregations 
of Cleveland are: 
Chevras Jerusalem, E. 84th and Cedar avenue. 

Agudath Israel, 2621 E. 51st street. 

Ahavath Zion, 6010 Woodlal,ld avenue. 

Agudath Achlm, 6401 Quincy avenue. 

Anshe Galicia Mlnhug Sfard, 2648 E. 40th street. 

Beth Hamldrash Hogo·dol Beth Israel, Woodland and E. 27th street. 

Ohavl Emuna, Scovill avenue and E. 37th street. 

Shaarel Torah, 2367 E. 66th street. 

Shomre Shaboth, 2669 E. 37th street. 

Beth Hacnletheth Anshe Grodno, 2639 E. 39th street. 

Beth Hacnetheth Nuthach Huarl, 3400 Woodland avenue. 

Cleveland Jews have been actively associated wUh civic and national 

movements and the splendid achievements of the Cleveland Jewish com­
munity during the recent war Is familiar to all. 
Cleveland's Jewish young manhood responded to the nation's call and 
1D organization work In the community Cleveland Jews were active and 
helpful. During the days of the Civil war the Jewish community was small, 
but there were many enlistments and the record of Cleveland Jews during
the Spanlah-Amerlcan war Is also notable. 
Cleveland Jews have also been conspicuously Identified with the city's 
remarkable business and Industrial advancement. They are the leaders In 
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the garment industry, they own large department stores, they conduct large 
manufacturing establishments of various kinds and Jewish men and women 
are engaged in every kind of trade and all kinds of occupations. They are 
among the foremost physicians, attorneys, and architects, and rank high In 
other professions as well. 
There are a large number of social organizations In the city. The 
Excelsior Club Is among the leading organizations of that kind In the coun­
try, the Oakwood Is a country club. 
The Excelsior Club was organized forty-three years ago and New Y~ar 
day, 1909, the beautiful building on Euclid avenue, just east of Wade Park, 
and near Western Reserve, was opened.
The Oakwood Club and grounds occupy more than a hundred acres out 
Mayfield way and was opened in 1906. 
Many social and literary organizations meet at the B'nal B'rith build­
ing and a congress of clubs has recently been formed by a number of organ­
izations, which are centered there. The B'nal B'rith building also contains 
the Jewish Welfare Board recreation rooms. 
A number of boys' and girls' and young men's and young women's 
clubs are a!fil(ated with the Educational Alliance, also the Hiram House, 
and scores of Independent Jewish clubs and social organizations are scattered 
through the city. 
The Hungarian Aid Society and the Hungarian Benevolent and Social 
Union are among the oldest organizations In town. The Independent Aid 
Society Is one of the largest. 
All the national Jewish fraternal organizations are represented In 
the city. 
The Important Jewish charities of Cleveland are atTII!ated with the 
Federation of Jewish Charities, organized about fifteen years ago. The 
first officers elected were: Charles Eisenman, president; Julius Feiss, vice 
president; Meyer Wei!, treasurer, and Edward M. Baker, secretary. 
The Cleveland Council of Jewish Women is closely aHied with the Edu­
cational Alliance and Camp Wise and also conducts the Martha House, a 
home for working girls. The Council was organized twenty-one years ago 
by the amalgamation of the Ladles' Benevolent Society, the Ladles' Sewing 
Society, the Personal Service Society and later the Progressive Mission. 
Rabbi Moses J. Gries was the first president. Since then the presidents 
have been womne. 
The Council Educational Alliance occupies quarters on Woodland ave-
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nue, In the former home of the Excelsior Club, with Mr. Walter Leo Solo­
mon as headworker. The Connell of Jewish Women nominates a majority 
of Its board and the work of the two Is so closely allied that It Is dlftlcult to ­
separate one from the other. 
There Is no better orphan asylum In the world than the Cleveland 
Jewish Orphan Asylum. The Institution on Woodland avenue was founded 
by the B'nal B'rlth and was dedicated 
July H, 1868. The first superinten­
dent and matron were Mr. and Mrs. 
I. Aufrecht. Dr. Samuel Wolfensteln 
took charge In July, 1878, and the 
honor conferred upon him on the oc­
casion of his Seventy-fifth birthday an­
niversary as well as at the recent Gold­
en Jubllee of the Institution, celebrated 
recently with special exercises and a 
remarkable gathering at the Hippo­
drome are still fresh In the minds of 
all. 
At Dr. Wolfensteln's resignation he 
was succeeded by Rabbi Simon Peiser. 
The home Is always filled to Its ca-­
pacity which means 600 boys and girls. 
Changes will soon come at the Institu­
tion as a tract of land known as the 
Cherry Farm, on the Cleveland-Palnelil­
v1lle &: Eastern Electric Une, has been 
acquired for a new group of buildings. 
The mortuary record of the Jewish 
Orphan Asylum Is most remarkable, 
the death rate being the smallest 
of any slmllar Institution In lhe world. 
Associated with the home Is the Edu­
cational League for the higher educa­
tion of orphans and a thriving alumni 
association, both of which are national 
DR. WOLFENSTEIN In scope. Camp Wise through the 
united efforts of the connell and alli­
ance was opened In 1907. The property was given to the Camp Wise As­
sociation by Mr. Samuel D. Wise. It Includes more than seventeen acres 
along the lake front east, and contains a number of butldlngs suited to coun­
try Ufe. During the summer It gives new Ufe and energy to boys and girls 
and some men and women. Volunteer workers are In charge. 
The Monteflore Home for Aged and Infirm Israelites located since 1881 
In the bulldlng at E. 66th street and Woodland avenue was founded by 
District No. 4, Kesher Shel Barzel, a fraternal order now out of existence. 
A beautiful new structure on Mayfield road near Forest H1II has been com­
pleted for tills Institution. Mr. Samuel Friedman was superintendent of 
the Home for many years. At his death, which occurred recently, Dr. J. 
Feuerltcht was appointed superintendent. 
The Orthodox Old Home on Scovtll avenue, east of E. 66th street, came 
Into being at a time when members of the Orthodox community determined 
that this city must have a home for old men and women where they can 
spend their decllnlng years amidst strictly Orthodox surroundings. 
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The Hebrew Relief Association was organized about forty years ago, 
although prior to that time as far back as the '50's Jewish charitable so­
rletles existed in the city. It does the combined work of the local Jewish 
charities. Mr. Alex S. Newman is the superintendent and Mr. Sigmund 
Sblesinger the president. The home of the association is on E. 40th street, 
near Woodland avenue, the business being conducted in the Isaac N. Glauber 
memorial building.
The Hebrew Free Loan Association was organized in 1905 and reor­
ganized two years later. It has a large contributing membership list, 
ioans money without Interest and helps the poor to help themselves. 
The home for little orphans, known as the Jewish Infant Orphans' 
Home, wltb Superintendent Rosenberg at the helm, is one of the finest 
Institutions in town. It cares for Infants from the day they are born until 
they are five years old. The society was organized by a handful of enthu­
siastic women and was known as the Infant Orphans' Mothers' Society. 
Later a house was bought on E. 37th street, and in 1907 the Home on 
E. 40th street was opened. Another purchase of the adjoining property was 
made later. In July, 1917, a Glh acre tract In Euclid village on the Euclid 
car line was ~urchased as a site for a new home. 
The first step toward the butldlng of Mount Sinai Hospital was taken 
In 1900, when the Jewish Women's Hospital Society was organized. Two 
years later a house was bought on E. 37th street and was dedicated as a 
hospital In May, 1903. 
The cornerstone of the magnificent structure on E. 105th street over­
looking Wade Park, now occupied by the Institution, was laid June 6, 1915. 
Immigrants too poor to locate, wayfarers who are stranded without 
funds find temporary quarters in the Montefiore Shelter Home, located on 
Orange avenue, and opened In 1904. It furnishes shelter and meals until 
tbe moneyless stranger finds work or a friend or relative to take him in. 
However, these are not all the Jewish welfare societies of the city. 
There are scores and scores of them and It would be Impossible to name 
them all. Among the oldest of these are the Daughters or Israel, which 
was organized in 1860, and the Ladles' Progressive Society. 
Women affiliated with the various temples are actively identified wlth 
charitable, commercial and religious movements throughout their organl­
za.tlons. 
The Judea was organized ten years ago to aid the Talmud Torah. 
Other organizations pro::ntnent In the welrare 11ervlce of the city are the 
Instant Aid Society and Maternity Relief Society. The Cleveland Council 
of Jewish and Junior Auxiliary Council are prominent among Cleveland 
women's organizations.
Among the Jewish college fraternities is the Zeta Beta Tau. The 
Menorah ls also a national organization.
The city also has a large number of Trades Unions composed of Jewish 
members. 
Final resting places for the dead'! 
Cleveland has many of them and include picturesque Mayfield and 
Willet cemeteries, the joint property of the Temple and Euclid Avenue Tem­
ple. There Is also the Chesed Shel Emeth Cemetery Association, which Is 
one of the best charities In the city and gives the poor free burial. 
On Lansing there are cemeteries for Agudath Achlm, Ohel Chesed, 
Beth Hamtdrash Hagodol, Obeb Zedek and Knesseth Israel congregations. 
Then there Is the Glenville cemetery for the B'nal Jeshurun Congregation, 
and a Hungarian cemetery In Fir avenue, the Ohavu Amunah place of burial 
is on Harvard avenue, the Anshe Emeth on Fir avenue, B'nal Abraham on 
Fir avenue, the Chevra Kadlsha on Baxter avenue. 
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The Temple 
The hl8tory of the Temple and other organizations is included in the 
story or the Jewish community, which introduces the book. The omcere, 
trustees and members are as follows: 
THE TEMPLE 
OFFICERS 
BEN LOWENSTEIN 
President 
M. MEISEL 
VIc, President 
E. 	EINSTEIN 
Treasurer 
TRUSTEES 
Fred Abel 
Julfue W. Deutsch 
Herman Einstein 
Joseph A. Guggenheim
S. :M. Gross 
Magnus Haas 
Ba.muel Hartman 
Jay Iglauer
Henry F . Klein 
Louls Littman 
Herman Moss 
Sidney Schloss 
E. A. Schwartzenberg
Jesse F. Solomon 
Wm. R. Weidenthal 
Eugene E . Wolt 
Mre. Helen E. Bin&" 
Mre. Marcua Feder 
Min Edna Goldsmith 
Mrs. A. :M. Graver 
Mrs. Moses J. Gries 
Mre. Sigmund Joseph 
RABBI A. H. SILVER 
LIST OF TEMPLE MEMBERS 
Abel, Albert, 13264 Forest Hill Ave. 
Abel, Fred, 1163 E. 99th St. 
Abrama, A. c., 1582 E. 93rd. 
Abram~ Charles S., 11203 Aahbury.. 
Adler, n.enry H., 10302 Kempton.
A,dler, W. s., 1475 E. 105tb. 
Alliance, Samuel, 6212 Thackeray. 
Alsbacher, Mrs, I .. 22H Woodland. 
Altteld., Max, 7104 Central. 
Altschul, E ., 1507 E. llltb. 
Altschul, Milton P ., 10729 Orville. 
Amster, Henry H., 11810 Ohlman. 
Amster, Sigmund, 12423 Superlor.
Anlafteld, John, 1641 E. Blvd. 
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Anspach, N . H., 1584 E. 117th. 
Arnold, Morris L.. 2634 Hampshire Rd. 
Arnstlne, B. V., 2033 Abington Rd. 
Arnsttne, E. A., 6920 Carnegie.
Arnatlne, Harry W ~ 1576 E. 116th St. 
Arnatlne, Leopold, 11433 Ashbury.
Aub, Joseph, 10617 ABhbury.
Auerbach, B .. 1787 E. 63rd. 
Auerbach, Henry, 7021 Hough A.ve. 
Auerbach, Emil s., 1965 E. 116th. 
Auerbach, Silas, 2046 E. 69th St. 
Aucuat, A., 1763 Eddy Rd. 
August, Herman, 1746 Bryn Mawr Rd. 
Aucuat, Lee, 10815 Drexel. 
Bache, Louis, Hotel Statler. 

Bachman, S. C., 2104 Sterane Rd. 

Baer, Mra. Minnie, 1732 E. ll6th Pl. 

Baer, Sol, 2052 E. 88th. 

Baker, Edward :U., 2017 Cornell Rd. 

Baker, Henry, 1943 E. 82nd. 

Baker, Moses J., 1367 East Blvd. 

Ballenberger, G. G., 1383 E. 86th St. 

Barnham, Herbert J., 9207 Pa•·kgate. 

Bauer, B., 10836 Drexel. 

Baum, J., 727 E. 99th. 

Baum, Jos. M .. 11420 Hessler Rd. 

Bauman1 Henry, 1639 East Blvd. 
&umoe':.Morrla, 1868 E. 93rd. 

Beatua, .1111. J .. 1877 E. 97th. 

Behrens, Lee G., 1926 E. 83rd St. 

BeJach, Oscar, 11423 Ashbury,

Belkowaky, Dr. Isadore, 10609 A.ahbury

Benedict, E . A., 2166 E. 86th St. 

Beneach, Alfred A. , 1333 East Blvd. 

Benesch, I. J,, 1125 East Blvd. 

Benjamin, Sam. 10703 Lee Ave. 

Berkowitz, Herman, 8124 Linwood. 

Bernheim, B., 1U6 Northland. 

Bernstein, Max, 7709 Dlx Court. 

Bernstein, M. A., 2172 Bellfield. 

Bialosky, Harry, 1333 East Blvd. 

Blllstetn, M. H .. 2676 Hampshire Rd. 

Binc. Mrs. Helen 1633 East Blvd. 

Bin&', Louts 8 .. 1i327 Bellflower Rd. 

Black, Louis A., So. Euclid, 0 . 

Blau. W. S. Mrs., 11606 Euclid. 

Bloch, Abe, 10321 A.Bhbury. 

Bloch, Albert, 2082 E. Fourth. 

Bloch, H. S., 2033 Cornell Rd. 

Blcoh, Louie M., 2123 Starns Rd. 

Bloch, Samuel M., 11213 Aahbury.

Bloch, Mrs. Sol, The Doanbrooke 

Bloom, Isidor, 1666 E. llRth. 

Bloomberg, E . L., 3090 E . Overlook Rd. 

Blum, Mrs. D., 1791 E. 87th. 

Blum, Sol, 1868 Alvaaon Rd. 

Born, Adolph 1669 East Blvd. 

Bowman, M. J ., 1 H6 Bryn Mawr Rd. 

Braham. Mrs. J,. A., 11212 Euclid. 

Bratburd, Harry, 10019 No. Blvd. 

Bravo. Samuel., 776 E . 90th. 

Brennan, Mrs. Augwata, 2198 E. 74th. 

Bresler, C. A., 1603 E. 107th St. 

B rown, Karl, 3469 E. 78th St. 

Buchman. Alex, 1686 E. l17th St. 

Buchman, J. A ., 1869 Alvason Rd. 

Buckman, H erbert, 1615 E. 118th St. 

Buka, Abram, 3906 Lorain Ave. 

Buketeln, Adolph, 9822 Parkgate Ave. 

Carl, Benjamin, 11610 Tuscora Ave. 

Cassel, I. M., 1266 E . 133rd St. 

Clvlns, Dr. A. I., 11404 Aehbury.

Cobert, Sam, 9920 Somerset. 

Cohen, Mrs. Esther G ., 10603 Olivet. 

Cohen, Henry H., 1694 E 90th St. • 

Cohen, Howard P ., 1619 E 117.th St. 

Cohen, Miss Jessie, ,112U9 Aabbury.

.Cohn, Albert, A ., 1132 E. 98th St. 

Cohn, A. R., 1869 Wadena. 

Cohn, Herman, 2063 E. 96th. 

Cohn, M. H., 10708 Elmarge Rd.. 

Cohn, M. L., 1767 Eddy Rd. • 

Conhalm Fred, 2176 E. 90th St. 

Coplan, Dr. M., 10328 Clifton Blvc!. 

Crystal, Ralph, 13191 Euclid. 

Daniels, Meyer, 10127 So. Blvd. 

Dauby, N. L ., 11212 Euclid. 

Davie, A. E., 913 Parkwood. 

Davia, Morris, 1912 E. 97th St. 

Davis, Mrs. Rose, 1468 E. llOth St. 

Desenberg, Louis, 60 Knowles, E. C. 

Deseauer, Mre. D., 1380 E .106th St. 

Dettlebach. Wm.. Hotel Regent.

Deutsch, Claude H ., 11306 Ohlman. 

Deutach, Mrs. I. w ., 1339 Euclid Ave. 

Deutsch, Julius W .• 1339 Euclid Ave. 

Deutsch, Raymond, 1397 East Blvd. 

Deutsch, Samuel, 1686 Stanwood. 

Deutsch, Simon, 1674 E. 118th St. 

Devay, M. F., 7301 Hough Ave. 

Dryfooe, Mrs. Herbert, Lake Shore Blv. 

Drytooe, N. I., The Hollenden. 

Drytoos, Sidney, 1897 E. 97th. 

Dubin, I ., 616 E . 116th St. 

Eal!y, Mrs. David, 10008 Somerset. 
Eaton, Herbert, 1143 E. 63rd St. 
Ehrman, Gordon, 2186 Grandview 
Ehrman, Mrs. Pauline, The Kensington.
Einstein, Albert E., 2040 E. 83rd St. 
Einstein, Benjaml~ 11435 Euclid. 
Einstein, E., 8701 <.;arnegle. 
Einstein, Mrs. F . H., 1341 East Blvd. 
Einstein, Henry F .. 1834 E. 101st St. 
Einstein. Herman, 8604 Carnegie.
Einstein, Joseph, 1647 East Blvd. 
Elnetelr, Mrs. Lepold, 11435 Euclid. 
Einstein, Max, 11436 Euclid. 
Einstein, S. H. , 1899 E . 90th St. 
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!Eisenman, Chas. E., Washington, D.C. 
Eialer, H. E., 9801 Clifton Blvd. 
Elaner, .Morris, 1690 E. 106th. 
Emerllng, Max. 10011 Somerset. 
Emrich, .Mrs. F. C., 10736 Orville. 
Emrich, J. M., 2108 E. 89th. 
Emr1ch, Mrs. M., 2039 Abington Rd. 
En~rlander, Arthur, 2816 Euclid Heights.
lllvd. 
Englander, Mra. Julia B., 2815 Euclid 
Htnghta Blvd. 
Englander Morris, 1633 E. 117th. 

Epstein, Mrs. s ..... 2Ga3 Hampshire Rd. 

Erlanger, Mrs. .t<o:ta, 2356 E. 65th, 

Ettinger, Charles, 10~311 DE"erln&'. 

Faller, Mrs. B .• 10220 kempton.

Faller, Dave A., 921) Parkwood Dr. 

Farber, A. J .• 1136 E. 98th. 

Faust, .John, Berea, 0. 

Feder, Leon, 9606 Adams. 

Feder, Louis H ., 10117 Ostend. 

Feder, Marcus, 2234 E. 66th. 

Feder, Simon, Kenaln~rton Hotel. 

Federman, G. J., 1129 Eaat Blvd. 

Fel&'enbaum, Bernard, 1341 Eaat Blvd. 

Feigenbaum, Harry, 11213 Ashbury.

Feigenbaum, Saul, 2476 Euclid Blvd, 

Fell, Mra. Lllllan, Fern Hall. 

Felss, Julius, 632 St. Clair. 

Felber, A.. 10709 Hull Ave. 

Felber, F., 967 Parkway Rd. 

Feldman, Harry, 6020 Quinby.

Feldman, J. W ., 66U Hough.
Feldman, Sam, 780 E. 90th St. 
Feldman, W. B., 1868 E. 65th. 
Fellenbaum, .Julh•s 10007 Somerset. 
Fellinger, Mn. Herman, 67 Alvason Rd. 
Finn, Charlea R, 1361 Eut Blvd. 
Fish, ,V, B., 1213 w . Sixth. 
Flahel, Hugo A. 1887 E. lOht. 
Fishel, H. R .. 168H Drexel. 
Flehel, L., 1106 E. 99th. 
Fieber, B .. 9811 No. Blvd. 
Fisher, Joseph, 2&85 Euclid Blvd. 
Fisher. J . H .• 1063 E. 98th. 
Fisher, S'amuel, 9~06 So. Blvd. 
Fleslchman, C. H., 1278 E. 102nd. 
Fleischman, Edwin C., 1008 E. 99th. 
Fleischman, Herman, l1U3 Ashbury,
Fleshelm, I., 2068 Abington Rd. 
Flesbelm, SI:vvester W ., 10624 Grant-
wood. 
Flesher, Henry, 2620 E. 6lst. 
Forchhetmer, B., 1&01 E. 117th. 
Fox, HarrY, 11566 Broadway. 
Fox, Simon, 269Z Hampshire.
Franck, )Irs. T., 1692 E. 117th. 
Frank, Iaadore1 10305 Columbia. Frankel, Adolpn, 11411 Ashbury. 
Frankel, Joe., 1864 E. 97th. 
Frankel, J. M.. 1984 E . 99th. 
Frankel, )lax, 11217 Orville. 
Freedman, M. B., 11213 Ashbury. 
Freedman, Mrs. s .. 1859 E . 97th. 
Freeman, J., Boulevard Apts., \Vade 
Pk. 
Fried, Eu~tene, 1397 East Blvd. 
Friedman, Mrs. A., 10127 So. Blvd. 
Friedman, Dr. H. J., 12416 Vashti. 
Friedman. H., 10937 DreX<"I. 
Friedman, Mrs. Jennie, 1 Jacob St., 
New York City. 
Friedman, Mre. M. P., 2064 E. 88th. 
Friedman, Simon, The Kensington
Hotel. 
Friedman, Jos., 1831 Taylor Rd. 
Fryer, Julius, 1569 East Blvd. 
Furth, George, 1109 E. &7th. 
Galvin, J. N., 10914 Aehbury.

Ga.!vin, Dr. M. B., 1H7 E. gsth.

Garber, Sam.. 10019 Ostend. 

Garaon, D. J., 11101 Ashbury.

Ga.raon, Mrs. Fannie S . .__10816 Drexel. 

Garson, God!rey, 1404 nower. 

Garson, Isaac J., 2685 Euclid Blvd. 

Garson, Joseph, Th~ Kensln~rton Hotel. 

Gar&on, Moses J., 10834 Urantwood. 

Gelsmer, Eugene L., 1624 E. 116th. 

Gelb, Max, 1613 E . 117th. 

Gellner, Hugo, 1839 Brightwood.

Geschwlnd, .Max. 6205 Belvidere. 

Given, B. B., 2042 E. 83rd. 

Glauber. I . C., 3010 W . Hth. 

Glick, .Mrs. Betty, 1820 Wadena. 

Glick, Herman, The Whitha.ll. 

Glick, Louis, 1609 E. ll7th. 

Glick, Morrill, 17.27 E. 116th. 

Glick, Mrs. Sara S., 1222 Carlyon Rd. 

Gluck, Mrs. Leontine, 2976 Ed~rehlll Rd. 

Goldberg, Morris, 2216 E. 38th. 

Goldber~r, Philip S., 11213 Ashbury,

Goldberg, S. S., 9122 Parkgate.

Goldberg, Dr. S., 1577 E. 117th. 

Goldberger, Herbert G., 1383 Eaet Blvd. 

Goldberger, Samuel, HH E. 108th. 

Goldburg, A. E., 11626 Durant. 

Goldbur~r, Jos., 3271 E. 103rd. 

Goldhamer, Louis D., 2112 St. Clair. 

Goldhamer, Samuel, 10924 Hathaway,

Goldrelch, Morns, 7015 Hough. 

Goldretch, S. B .. 1699 E. 70th. 

Goldsmith, Mlaa B., 2499 Taylor Rd. 

Goldsmith, D., 1377 East Blvd. 

Goldsmith, Herman. 1&83 E . 117th. 

Goldsmith, Jacob, Broadway and 86th. 

New York. 
Goldsmith, .Marcus, 10327 Kempton.
Goldsmith, Marcus A .• 1341 East Blvd. 
Goldsmith, Walter A., 2108 Abln.rton 
Rd. 

Goldsoll, Mrs. Eda., 2028 E. 82nd. 

Goldstein, E. L. 

Goldstein, T. M., 3!70 E . 103d St. 

Goldstein, M. L., 1934 E. 87th. 

Goodfriend~.Mra. Morris, 1592 E. 105th. 

Goodhart, .Mrs. Joseph, Alliance, 0. 

Goodman, D. N., 1327 East Blvd. 

Goodman, Louis, Euclid, 0. 

Goodman, Moritz, lUI East Blvd. 

Goodman, Morrie, 8906 St. Clair. 

Gooel, Louis F .. 2278 E. 65th. 

Gottlob, Sam, 11401 Aahbury.

Graver, A. M., 10605 Ashbury.

Green, Isidor, 1005 East Blvd. 

Greenfield, Samuel, 9709 No. Blvd. 

Greenhut, Max, 1378 East Blvd. 

Greenwald, Joa. H ., 13606 Lake Shore 

Blvd. 
Gries, Mrs. Moses J., 10311 Lake Shore 
Blvd. 
Grodin, Ben. R., 10206 Adams. 
Grohs, I ., 10002 Kempton. 
Gross, Jos. J!;. 9922 Somerset. 
Gros, Louie 1.'1., 1397 East Blvd. 
THE JEWISH SOCIETY BOOK 
TABOR-QUALITY 
ICE CREAMS 

are popular in the home and desir­
able for social functions because of 
their choice quality, and the var­
iety you have an opportunity to 
select from. A specialty is made 
of individual ice creams for parties 
There's A TABOR DEALER Near You 
SCHWEGLER & CO. 

Interior Decorators 

Fine Furniture 

Hangings 

Rugs 

f1 

Euclid Avenue, Cor. East 65th Street 
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Gross, Samuel, 1819 Cadwell. 
Groa•. S. M., !1601 No. Blvd. 
Grossman, lsador, 11420 AJ!hbury.
Grossman, L. J., Lake Shore Blvd. and 
E. lOGth. 
Grossman, Marc, 2127 Stearns Rd. 
Grossman, Nelson s., 13600 Superior
Rd. 
Grunauer, B. P ., 11425 Glenwood. 
Guggenheim, Herman, 2032 E. 90th. 
Guggenheim, .Jullua, 1633 East Blvd. 
Guggenheim, .Jos. A., 101128 E x E'rton. 
Guggenheim, Mrs. Lena1 1652 Elberon. Guggenheim, Sol D., 27d Euclid Hgts. 
Blvd. 
Gurs•. Samuel, 1261 E. 99th. 
Hau, B. B .. 10321 Ashbury, 
Haa.a, Mrs. D., 1692 E . 105th. 
Haas, H. V., 1823 Framtngton. Rd. 
Ha1U1, Mrs. G., The Doanbrooke. 
Hau, Magnus S., 1060 E. 98th. 
Haas, Mrs. s. c .. 1817 W. 25th. 
Haas, Sam, 2306 E . 67th. 
Haas, Walter M., 1616 E. 106th St. 
Haase, D ., 1U02 Orinoco. 
Haber, D . C., 10717 Drexel Ave. 
Haber, M. W., 1629 Ea.st Blvd. 
Hahn, Sam L., 13226 Euclid. 
Hatman, Mrs. Elias, 1361 East Blvd. 
Halle, Carl, 1377 Ea.st Blvd. 
Halle, Hiram J., 116 Riverside Drive, 
New York. 
Hammer, A. W., lli29 Ea.st Blvd. 
Handler, Max, 11426 Clltton Blvd. 
Harrl•, B ., 30 Chureh St., New York. 
Hartman, Samuel, 1927 E . '13rd. 
Hartz, A. F., 2681 Euclid Blvd. 
Hartz, Mrs. Lewis, 607 W'm.son Bldg. 
Hay11, Clarenee, 1100 Euclid. · 
Hays, Mre. Della., 1H02 Bellflower. 
Hay&, Eugene K., 114-l E. 98th. 
Hays, Loui.s H., 2026 Chestnut Hill Dr. 
Heimlich, Max M., 1018 E. 105th. 
Helman, Simon, 10620 Bryant.
Heineman, Gelson, 2849 Marfleld Rd. 
Heller, Ml'll. c. R., 1601 E. 16th. 
Hellel', J . W. 1576 E . 117th. 
Heller, Loula 1438 Ansel Rd. 
Heller, Ml'&. M:. W ., 2228 Harcourt Dr. 
Henog, Siegmund 2658 Euclid Blvd. 
Herman, Mre. Lillian G., U37 E. Blvd. 
Hel'l!lkovltz, .Joseph, 702 E. lZOth St. 
Hexter, B ., 13611 East Blvd. 
Hexter, Mrs, Isadore, 1663 E. 117th. 
Hexter, Mf'l!l. I ., 2178 E. 82nd. 
Hexter, K . W ., 1643 East Blvd. 
Hexter, L. M . 11107 Ashbury.
Hexter, Mn. Louts, 1633 East Blvd. 
Hexter , Roy, 1366 East Blvd. 
Hexter, s . M .. 1387 East Blvd. · 
Hexter, Mrs. S. :M., Jr.• 1377 East Blvd. 
Hlbschman, Ben.. 9907 So. Blvd. 
Hlbschman, s. B.• 1454 CJ'awford Rd. 
Hirsch, Paul, 3265 Hyde Park. 
Hirsch, Dr. S. F., 10725 Hampde n. 
Hoenig, I ., 10221 Oatend. 
Hoffman, Arthur C .• 2749 Euclid Blvd. 
Hoffman, Barney c .. 10539 Euc lid. 
Hoffman, Leo, 10806 Tacoma. 
Hotrman, Mrs. Simon, 1341 Ea.st Blvd. 
Holateln, Sidney G ., 1683 E. 82nd. 
Hoptman, Wm., 13247 Euclid. 
Huebsch, Dr. D. A ., 10221 Lake Shore 
Blvd. 
Huebschroan, B. A.., 1618 E. 115th. 
lglauer, Jay, 1519 E. 106th. 

Jglauer. Mrs. Ray, 1617 East Blvd. 

Isaac, Fred M~ 9 E. Towne, Columbus,

o. 
Isaacs, Harry G .. 10008 So. Blvd. 
Iseman J, A., 10609 Drexel. 
Israel, i..oula, 2197 Rexwood Rd. 
Janka.u. D., 1953 E. 82nd. 
Janowitz, George, 16U E. 117th. 
Jaskulek, Charles, 861 Parkwood Dr. 
.Jaskulek, H~ 1516 E. 107th. 
Jaakulek, Mrs. Ida, 721 Salem, Dayton, 
o. 
Jaskuelek, Julius, 2677 Euclid Hts. 
Blvd. 
Jaskalek,~., Mrs. R., 606 I>. 109th. 
Joseph, .l!;d., 1497 E. 107th. 
Joseph, Emil, 1689 E . 115th. 
Joseph, FTed, 1979 E . 106th St. 
Joseph, Julius, 1926 E. 83rd• 
.Joseph, Ralph S., Whitehall H o tel. 
Jos\ph, Siegmund, 1927 E. 93rd. 
Kaber, M., 1489 E. 107th. 

Kahn, Charles J., 1672 E . 117th. 

Kahn, Isaac, 1485 E. 106th. 

Karger. Max, 1569 East Blvd. 

Katz, Edward, 472 E . 125t h . 

Katz, Louis A., 76 Hower. 

Kaufman, E.M., 2576 E. 84th. 

Kaufman, Henry E .. 9816 No. Blvd. 

Keller, Fred C., 1877 East 97th. 

Keller, Wm. A., 1373 Eaet Blvd. 

Kessler, J ., 10220 Pe.rkgate. 

Kleteld, .J., 10617 Allhbury. 

Klein, Adolph s., 1625 E. 117th. 

Klein, B. F .• 1400 Ansel Rd. 

Klein, Mrs. E. M., 2040 E. 83 r d. 

Klein, Henry F., 1373 East Blvd. 

Klein, HeTma n , 3029 W. 61et. 

Klein, Mra. Hilda. 133t La.kevlew Rd. 

Klein, J. D .,.719 St. Clair. 

Klein, Jos. n.., 2393 W . Fifth. 

Klein, .Jos. J'., 1098 E . 98th. 

Klein, Jos. R.i 9607 Euclid. 

Klein, Louis, 351 East Blvd. 

Klein, Sam, &21 Sixth, Lorain, o. 

Klein, s. A ., 1283 E . 12oth. 

Klein, Samue l, 23"80 W, Utb. 

Klein, Simon, 11415 Ashbury. 

Klt>inmaier, S. G., 446 w. Center, 

Marion, 0 . 
Klinger, 8., 10939 Pasadena. 
Kluge., Samuel, 1386 E . lllith. 
Kluger, Nathan, 1327 E. Blvd. 
Koblitz, A. E ., Whitehall Hotel. 
Koblitz, Harry D., 98%1 So. Blvd. 
Koblitz, Jos., 1037 East Blvd. 
Koblitz, Lawrence, not No. Blvd. 

Kobllu , Louis, 1327 East B l vd . 

Kobhtz, .M. B., 11012 Wade Park. 

Koblitz, R. c .. 11012 Wade Park. 

Koc h, I. M ., 2686 Euclid Blvd. 

Koc h, Albe rt, 2474 Euclid Blvd. 

Koch, :M. l'of., 2213 E. 82nd. 

Koenig, Ignatz, 1479 E . 123rd. 

K oerpel, Samuel, 697 E . 109th. 

Koerpel, samuel, 697 E. 109th. 

THE JEWISH SOCIETY BOOK 
"Famous For Fine Foods" 
Jobbeu 

PRIME RIBS, LOINS AND ALL 

HOTEL MEAT SUPPLIES 

Feeders and Pac:kers 

MILK FED POULTRY 

FISHERMEN 
Direct Rr<:elvers 
FANCY FRUITS EGGS 

RARE VEGETABLES 

BUTTER CHEESE 

LARGEST HOTEL, CLUB, 

RESTAURANT 

AND MARINE SUPPLY HOUSE 

IN OHIO 

WE SPECIALIZE IN FOOD 

SUPPLIES FOR INSTITUTIONS 

Ontario l Erie I 
THE BRANDT co. 
The 

Engel &Fetzer 

Co. 

Furs Exclusively 
Huron Road 

at Euclid Avenue 

Fur Fashions 
that are 
new aud distinctive in 
Coats, Capes, Coatees, 
Scarfs and Muffs 
Compliments of 
The Climax Cleaner 
Manufacturinc Company 
Makers 

of the 

CLIMAX 

Wall Paper 

CLEANER 

Sold by Grocers, Hardware and 
Paint dealers everywhet e 
Rememlm· the Nanu 
''CLIMAX'' 
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Kohn, A., 9910 So. Blvd. 
Kohn, Herman, 1822 E. 93rd. 
Kohn, J, B., 9910 So. Blvd. 
Kohn, J, s., 10708 Ashbury,
Kohn, Louts, 1328 E. 1Uth. 
Kohn, Max E., 1H12 Aahbury. 
Kohn, .Max, 2033 E. 90th. 
Kohn, Sam, US Woodworth Rd. 
Kohn, Slg., 10207 Parkgate.
Kohn, Simon N., 1467 E. 114th. 
Kohn, Simon M., The Whitehall Hotel. 
Koppel, Herman, 11103 Ashbury,
Kopperl, Isaac S., 10619 Kimberley,
Korach, Siegmund, 1969 E. 7Srd. 
Kramer, Charles, 7711 Lexington.
Kramer, Charles, 9102 Parkgate.
Kramer, Simon, 2022 E. 66th. 
Kraus, H. A., 11713 Saywell.
Krause, E. M., 674& Broadway.
Kraus, J. S., 12007 Saywell.
Kraus, Mrs. L. 0., 1459 E. 118th. 
Krohngold, Max, 6736 Portage.
Kronhelm, Jacob, 1616 E. 82nd. 
Kronthal, Mn. J., 1617 E . Blvd. 
Kuhn, Jos., 1489 E. lloth. 
Kuhn, Mrs. M., 1861 E. 75th, 
Kyman, B., 6918 Hawthorne. 
Landesman, Mrs. Ida, 1912 E. 89th. 
Lang, C. J., 1434 Ansel Rd. 
Lang, Hascal C., 1666 E. 111th. 
Lauer, D. L., 1274 E. 83rd. 
Lazard, Mn. E. M., 2867 Sunset Place, 
Los Angeles, Calif. 
Lebensburger, Abral!l~ 1367 East Blvd. 
Lederer, Arthur A., .n28 E . 98th. 
Lederer, Ernest B., 12401 Chestertleld. 
Lederer, Slg, S., New Amsterdam Hotel. 
Lehman, Aaron, 524 E. 106th. 
Lehman, Mrs, I. J., 1667 E. 116th. 
Levenberg, Dr. B., 2314 E . 66th. 
Levi, Max, 2064 Abington Rd. 
Levison, Carol, 11908 Thornwood. 
Levison, Mrs. M. M.1 1787 E . 93rd. Levy, Simeon s., Ui6 E . 106th. 
Levy, Wm., 16Z6 E. 76th. 
Lewenthal, A., 1523 East Blvd. 
Llchtenstader, S. J., 21 Hower. 
Lichtlg, J. H., · 7616 Lexington.
LichtJg, J. H., 9926 Oil vet. 
Liebenthal, Mrs. AdolPh, 1979 E. 8.2nd. 
Liebenthal, Melville, 2104 Stearns Rd. 
Liebenthal, Sylvester, University Hall. 
Llebschutz, Nathan, Hotel Statler. 
Lindner, Max, J., 1060 E. 98th. 
Littman, Louis, 11179 E. 82nd. 
Loeb, Harry, 1924 E. 106th. 
Loeb, Isidore, 1437 E. 109th. 
Loeb,'Mier, E., 10310 Empire. 
Lowenstein, Benj. , Hotel Statler. 
Lowell, Mrs. Fannie 10834 Deering,
Lowlth, E., 1979 E . 82nd. • 
Lustig, Jacob, 4132 E. 99th. 
Mahler, B ., 2237 Harcourt Drive. 
Mahler, Mrs. Esther 229~ E. 57th. 
Mahler, VIctor J. H 76 E. 106th. 
Mandel, A. J,, 1&04 E. 10oth. 
Mandelbaum, Emmanuel, 1387 East 
Mandelbaum, H. 8., 10210 Westchester, 
Mandelbaum, M. J ., 1598 E. UGth. 
Marchand, Albert, 6630 Scovill. 
Marcus, S., 10621 Lee Ave. 
Marcuson, M., 1611 E. 82nd. 
Markowitz, Israel J ., 1636 E. 76th. 
Marks, Arthur R., 9406 Hough,
Marks, H. A., 1084 Parkside. 
Ma,rks, Jacob, 1449 E . 109th. 
Marks, Mrs. Martin A., 10220 Lake 
Shore Blvd. 
Marx, Bertram, 983 E. H9th. 
Marx, Isaac, Marton, 0. 
Marx, Jacob, 1788 Elberon. 
:Marx, Leon, 9210 Adams. 
:Maschke, Dr. Alfred S., 2040 E. 83rd. 
Maschke, .Mrs. Jos., 11213 A8hbury,
Maschke, Maurice, 17000 Clltton Blvd. 
Mason, M. F., 1226 E. 124th. 
Mautner, I., 3848 Prospect.
Maurice, Saul, 1009 Parkwood Drive. 
Mayer, J. E., 1668 E. 117th. 
Meisel, Max E .. 2026 E. 77th. 
Mendersohn, Albert, 2196 E. 81st. 
Mendelsohn, Grover J., 1648 E. ll7th. 
Mendelson, Jos. M., 1904 E. 79th. 
Metzenbaum, Dr. Myron, 2765 Euclid 
Meyer, Jos., 10628 Everton. 
Mlelziner, Louis, 10023 North Blvd. 
Mler, Sidney, 2628 Euclid Blvd. 
Miller, c. M., 11461 Euclid. 
Miller, Mrs. Henrietta, 1962 W, 32nd, 
Miller, Lester I., 10631 Ashbury.
Mintz, Mrs. Jake, 2046 E. 93rd. 
Mittler, E., Kensington Hotel. 
Morgenstern, S., 1896 W, 25th, 
Morreau, Albert, 1601 E. lllith. 
Morris, Mrs. Fannie, 1787 E. 93rd. 
Morris, Henry A,, 11213 Ashbury.
Moshontz, M., 9811 Parkgate.
Moss, Ed. A., 2837 Euclid Hgts. Blvd. 
Moss, Herman, 10305 Lake Shore Blvd. 
Moss, Louis, 1616 E. 76th. 
Moss, V. M., 11407 Ashbury,
Mulhauser, Frank, 1li60 Mistletoe Dr. 
Myers, Max, U29 East Blvd. 
Myers, Samuel, 1600 E. 106th. 
Nathan, Mrs. Walter, 1883 East Blvd. 
New, Ben, 2039 Abln~rton Rd. 
Newbury, Ell, 366 E. 185th. 
Newman, Aaron, 1443 E. llOth. 
Newman, A., 1327 EB.IIt Blvd. 
Newman, E. W., 9904 Parkgate.
Newman, H . A., 11402 Knowlton. 
Newman, Isaac, 1671 E. 1l6th, 
Newman, Isaac, 1629 Crawford Rd. 
Newman, Jacob, 2686 Euclid Blvd. 
Newman, Jacob, 1090 E. 114th. 
Newman, L. E ., 7100 Euclid Avenue. 
Newman, Mrs. Minnie, 11305 White-
more. 

Newman, Sam, 9113 Parkgate.

Norberg, Rudolph C.1 716 E, 109th. Nusbaum, Isaac, 206~ E. 88th. 
Nusbaum, .Mrs. V,, 515 .McClintock Ave.,
Pittsburgh, Pa. 
Oettinger, Emil, 1335 E . 112tb. 
Oppenheim, Lambert G., 10709 A8h­
bury.
Oppenheimer, Jos. R.~ 1623 E. 117th. 
Oppenheimer, M., 136o East Blvd. 
Oppenheimer, Morris, 1623 E. 117th. 
Osteryoung, H., 10814 Pasadena, 
Peiser, Mrs. Rosal 1733 E. 116th Pl. 
PereleB, Edw., 2h6 Cornell. 
THE JEWISH SOCIETY BOOK 
Re8• .10019 08tend Ave. 
Phone, Prine. 1016·W 
Cent. 18-JO..W 
MabJ :1.811 
Sam Garber 
377~379 The Arcade 
With The Pacific M11tual Life Insurance Co. of CallforniD 
E. C. Brown W.A.Brown 
Brown Bros. 

Coal-Coke 
9104 w. Madison ~~:f::'=Jrrz102 
E. 89th St. and N. Y. C. & St. L. Ry. ~~~t::::.:~i1 
We are equipped to give ~u prompt and Intelligent service In 
keeping ~ur car tuned up right · 
Pugsley's Garage 

750 East 10Sth Street 
Ed~-756$ 
Edd>l4198 w Prlnc<Uor~ 3090 K 
Weiskopf Bros. 

Hardware, Plumbing, General Repairing 
1140 East 1 OSth Street 
Fur:nlture For Every Home First of All RELIABILITY 
The S. Kohn & Sons Company 
St. Clair Ave., Cor. East 105th St. 
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Perley, Mrs. J, S., 10509 Drexel. 
Pollack, Mra. Anna, 2380 E. 84th. 
Pollack, Sam, S714 Parkgate.
Pollock, Ernest N., 6118 Broadway.
Pollack, Mort, 1884 E. 84th St. 
Pollock, Julius, U13 Payne.
Preeman, baac, 1398 E . 109th. 
Prentke, David, 10013 Someraet. 
Prentke, Mrs. Sol, 1282 E. l24th. 
Price, B. W .. 2049 E. 96th. 
Printz, Moritz, 1896 E. 101JJt. 
Printz, Michael, The Hollenden. 
Reed, D. F ., 1365 Est Blvd. 
Reed, George G.l 3222 Central. 
Reed, Max H., 7o02 Kinsman Rd. 
Reed, Milton E., 2049 E. 17th. 
Reich, Dr. Leo.~ 8904 Buckeye Rd. 
Reiss, H . S., 1382 E. 106th. 
Retter, Miss Esther, 11419 Ashbury. 
Reitman, Chaa., 1274 E. 102nd. 
Rhelnhelmer, A.. B., 2234 E. 65th. 
Rhelnhelmer, Louie F., 2366 E. 66th, 
Rich, BenJ_U33 E&at Blvd. 
Rich, :M • .tt. , 1610 E. 106th. 
Rich, Mrs. Fannie, 2269 E . 85th. 

Rich, Nathan J., 20113 E. 96th. 

Richman, Chaa. L., 11027 Clifton Blvd. 

Richman, N. G., 1600 E . 56th. 

Richman, Otto, 2270 E. 66th. 

Rlchberger, Raymond L., Barberton. 

Rider, l\:lose, 1806 E . 90th. 

Rohrhelmer, Mrs. B., 1981 Ford Drive. 

Rohrhelmer, Jos., 17111 E . lllith. 

Rosen, H ., 10301 Pierpont.

Roaenberg, I. E., 10&12 Fairchild. 

Rosenberg, Mrs. Lena, 8033 Superior. 

Rosenblatt, I. P. U76 Ansel Rd. 

Rosenblatt, W. S., Hollenden Hotel. 
Rosenfeld, Charles, 14&1 E . 108th. 
Rosenfeld, E., 1581 E. lllith. 
Roaenfeld, M. C., 1706 Magnolt& Dr. 
Rosenfeld, R. H., 1895 E. 'llat. 
RoHnthal, 8., 10209 so. Blvd. 
Rosenthal, Samuel, 132:10 Eucltd. 
Rosenwasser. Mrs. I., 1361 East Blvd. 
Rosenwasser, Paul M., 11423 Ashbury.
Roaewater, Dr. N., Hotel Statler. 
Roth, Henry E., 1604 E. 117th. 
Roublcek, Leo. 763 E. 92nd. 
Rubin, M&JI:, 6213 Hawthorn. 
Rubinstein, Everett, E. lOiith and Su­
perior.
Ruman, Samuel, 123 E. 102nd. 
Sablovltz. Isidore, 8408 Linwood. 
Sake, Harry, 11360 Heaaler Rd. 
Salberg. Sol, 2116 E. 93rd. 
Salen. Mrs. C. P., 11209 Lake. 
Sa!enger, Gue, Parkersburg, W . Va. 
Salzer, I. J. 1733 Hartehorn Rd. 
8ampllner, Mrs. A. W., 2047 E. 96th, 
Sampllner, Henry L ., 14'10 E. 108th. 
Sampllner, Mra. Sarah~ Ulli Lexington.
Sampllner, Joll., 1533 J!last Blvd. 
Sampllner, J. C., 113U Ea.at Blvd. 
8ampllner, Phil. UU Eaet Blvd. 
Sands, Chas., lOU!! Westchester. 
Sands, I. D., 1133 E. 102nd. 
Sanda. Isidore, 13611 Eut Blvd. 
Schaffner. Mrs, Clara, 2096 Abington.
Schal'tner, Mrs. Hattie L., 2036 E. 96th. 
Schattner, M. G., 1634 E. U6th. 
Scheingold, leadore, 9302 Pierpont.

Scher, Mrs. Jessie, 1291 East Blvd. 

Scher, Max, 9816 Westchester. 

Scheuer, Simon, 804 Citizens Bldg. 

Schonberg, D., 6108 Kinsman. 

Schoenberger, H. B., 3114 Lincoln Blvd, 

Schloss, Sidney P., 1484 E. lO'lth. 

Schmidt, George, 10129 St. Clair. 

Schmlth, Adolph, 10916 Churchill. 

Schmlth, Nathan 6601 Hough. 

Schm!th, Sam, 10012 St. Clair. 

Schnall, Max, 6316 Linwood. 

Schuman, Dave L ., 2231 Denison. 

Schullet, Jacob, 1690 E. Slat. 

Schwarh:, J ., 896 Stevenson Rd. 

Schwartz, Louis, 2832 E. 6l8t. 

Schwartz, Manuel, 619 E . 97th. 

Schwarz, S. I., 1623 E. Blvd. 

Schwartz, Wm., 10014 Westchester. 

Schwarz, M., 9824 No. Blvd. 

Schwarz, M. J., 10309 Westchester. 

Schwarz, Sol A., 1517 East Blvd. 

Schwarz. S. E., 1629 E. 117th. 

Schwarzenberg, E. A., 1914 E. Slat. 

Schwarzenberg, Henry L., 1476 Ansel. 

Schwarzenberg, Louts H., In Service. 

Schwenger. s. J., 13223 Euclid. 

Seidman, Mrs. Anna, 1608 Crawford Rd. 

Seidman. N., 6924 Carnegie.

Selker, Harry, 10627 Earle. 

Selker, Sam, 10017 Somerset. 

Selman, Herman, 10316 So. Blvd. 

Selden, Louis, 1097 E. 98th, 

Shartenberg, Mra. C., 10619 Morrison. 

Shields, Fred P., 9902 Adame. 

Shields, J. B., 1933 E. 73rd. 

Shlede, L. B., 96 Knowl<>s. 

Schlesinger, Herman, 13021 Euchr:t. 

Schlesinger, Louis .:r., 1561 E. 117th. 
Schlesinger, Slg.1 1629 E. l18th. Shontl.eld, Lee, h23 E . 107th. 
Shrler, Mrs. Jos., 1397 East Elvd. 
Shrler, M. B., 2040 E. 83rd. 
Shube, Dr. Herman, In Service. 
Siegel, B., 10721 Hull. 
Siegel Sol K., Whitehall Hott'l. 
Sllverbach, Fred S., 1596 E . 66th. 
Silverman, Harry, 10220 K empton.
Silverman, L. E., Hotel Kensington. 
Simon, Isaac, 1779 Delmont. 
Simon, Samuel, 10827 Superior. 
Simon, s. E.~ 10718 Lee. 
Singer, Jacoo, 2976 Edgeblll Rd. 
Sluman, S., 9607 Euclid. 
Sloae, Mrs. Jonas, 9607 Euclid. 
Sloss, Mra. Sol, 2046 E. 88th. 
Smith, Fred, 10321 Ashbury. 
Solomon, Jesse F :r 1588 E. 117th. 
Spanye, B. A., 1.1.338 Bellflower. 
Spero Mn. Gustave, 9114 Parmelee. 
Spleg1e, Michael, 1494 E. 115th. 
Spitz, Harry D., 10311 Columbia. 

Stearn, Abrahm, 1616 Magnolia.

Stein, I., 9909 So. Blvd. 

Stein, Mrs. Jacob, 1424 W. 8ht. 

Stein, Mrs. Julia, 11411 Aahbury. 

Steinfeld, Mra. Jacob, New York City

Steinfeld, Mrs. Lillie, New York City.

Stern, Arnold L., 1467 E . 105th. 

Stern, Mrs. B., The Kensington.

Stern. Herman, 13161 Euclid. 

Stern, Mrs. Jos. B .. 11608 Carolina. 

Steuer, Dr. J. c., 23H E. 65th. 
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SPRING MESSAGE 
E vergreens, Shade Trees, Flowering Shrubs, Etc • . 
THE FARAGHER NURSERIES 
AddreN all Communication• to MaiD Office 1 
10646 Euclid Ave. (Prl~~~~itR) Cleveland, Ohio 
The POTTER STUDIO 

JEWELERS AND SILVERSMITHS 

Exclusive Designs in Gold and Silver 

Lamps and Art Objects 

4418 EUCLID A VENUE CLEVELAND, OHIO 
The Leading Leather Goods Store in Cleveland 
MARK CROSS Agents 
THE LUGGAGE SHOPPE 

919 Euclid Avenue at E. Ninth Street 
The Clarence H. Collings Co. 
THE reproduction, restoration or alteration of Architectural details in 
fine homes-fireplaces, nooks, special rooms, gardens, fountains, 
etc. is handled by us with an artistic understanding of the work under­
taken, plus a business ability, ensurin2 a price that is commercially ri~tht 
Tiled Bathrooms, 4404 to 4408 Euclid Avenue 
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Steuer, Leopold, 10221 Pierpont.

Stone, Chas. A. 1688 Superior Rd. 

Stone, Harry J., 1647 E. 75th. 

Stone, Isaac, 1U74 Su~rlor Rd. 

Stone, M. C., 2936 Mayfield Rd. 

Stone, Nathan, New Amsterdam Hotel 

Stone, Sam, 10706 Churchill. 

Stone, Wm. E., 1629 Superior Rd. 

Stotter, Dr. H., 1529 East Blvd. 

Stotter, I. J., 1397 East Blvd. 

Strass, E. H., 1830 E. 101st. 

Straus, Albert, Hotel Regent. 

Str~~ous, Mrs. D. M., 1680 E. 118th. 

Str~~ouss, Mrs. J. A., 11420 Hessler. 

Strauss, Emil, 1866 E. 93rd. 

Strauss, Emile, L.. Deering and 109th. 

Strauss, Henry M., 2069 E. 81st. 

Str&uss, Sol., 1394 E. 109th. 

Sug~~orman, S., 3236 E. 117th. 

Sycle, Sydney, 10631 Orville. 

Thorman, F. s.. 11209 Ashbury.
Thorman, Mrs. s. s.. 1870 E. lOlet. 
Thurm&n, Lee, 1610 E. 10/ith.

Tilles, Ch&rles, 2737 w. 14th. 

Tilles, S. B., 2737 W. Hth. 

Tol'l'ler, Samuel, 1764 E. 66th. 

Treuhaft, M., 3765 Mayfield.

Tron11tetn, Jos., U91 E. 106th. 

Tuteur, Adolph, South Euclid, 0. 

Ullman, Leopold J., 1890 Alvuon. 

Ullman, Monroe A., 1612 E. lllith. 

Wakefield, Charles V., 1333 E. Blvd. 

Waldman, B. A., 9904 Ostend. 

Waterman, Mrs. Josle, 1389 Giddings

Wayne, A., 1681 Glenmont Road. 

Weber, S. S., 1640 E. 75th. 

Wegteln, Ludwing, 2499 Taylor Rd. 

Weldenthal, Leo, 2040 E. 83rd. 

Wetdenthal, Mrs. Lizzie, 6305 Euclid. 

Weldenthal, Wm. R., 2077 E. 88th. 

Well, Mu. Amelia, 8012 Carnegie.

Well, A. M., Curtis and E. 59th. 

Well, Charlee, 7627 Kinsman Rd. 

Well, Gus C., 1861 E. 75th. 

Well, Irving F., 10901i Grantwood. 

Well, Louis. 8010 Crumb. 

Well, Mrs. Meyer, 11310 Bellllower. 

Well, Samuel, 2222 Harcourt Drive. 

Well, Mrs. Sarah. 1693 E. 117th. 

Well, Walter M., 1522 E. 107th. 

Weller, I., 1967 W. 28th. 

Weinberg, A. E., 1844 E. 81st. 

Weinberg, J. W., 10308 So. Blvd. 

Weinberger, Isidore, 1626 E. 71ith. 
Weingart, Sam, 6118 Hawthorne. 
Weinstein, H. A., Wlckllft'e, 0. 
Weisenberg, Mrs. L., 991.2 Adams. 
Weisenberger, Jos. 1., 1806 W. li7th. 
Weisenberg, N .. 2172 E. 78th. 
Weisenberg, Nathan, 1999 Coventry Rd. 
Weiskopf, Albert, 9109 Empire.
Weiskopf, Chas. A .. 283! Mayfield.
Weiskopf,- Henry H .• 2836 Mayfield.

'Velskopf, Jacob, 2840 Mayfield. 

Welskopf~_s., 7201 Wade Park. 

Wele, S. H., 1563 E. 117th, 

Weiss, Albert, 6809 Curtts. 

Weiss, Albert, 10221 Oetend. 

Weiss, David, 1378 E. 105th. 

Welu, Harry, 2040 E. 83rd. 

Weitz, Julius D., 620 Woodland. 

Weltz, Sidney N.. 11213 Aahbury,

Welsenhof, J,, 2053 E. 88th. 

Werner, Mrs. Geo•• 9821 No. Blvd. 

Wertheimer, I. D., 1632 E. 75th. 

Wertheimer, Laon, Peninsula, 0. 

Wiedder, J. H., 7522 Woodland. 

Wiener, M. M., 1333 East Blvd. 

Wiener, Sumner, 1383 E. 86th St. 

Wlesenberger, A., 11804 Durant. 

Wllk, L, H., 1228 E. 124th. 

Wlllner, Mrs. Moses, 11102 Ashbury.

Wino, Rubin L .• 1285 Bender,

Wirpel, Aaron, In Service. 

Wlrtshafter. Dr. Morris, 1366 E. 106th. 

Wise, Bert M., 11209 Ashbury.

Wise, Samuel D., 1821 E. 93rd. 

Wltkowsky, Alex~~ond<"r, 9018 Columbia. 

Wltkowsky, Mrs. Belle, 5904 Hough.

W!tkowsky, Maurice, 11117 Ashbury.

Wltkowsky, s., 11203 Ashbury.

Wolenekl, J. M..:z lUG Crawford Rd. 

Wolf, Eugene .~!<., 1451 E. Blvd. 

Wolf, E. I., 1449 E. 106th. 

Wolf, Jacob, 1647 E. 117th. 

Wolf, J. A., 1969 E. 82nd. 

Wo!t, L. J., 11201 Bellflower. 

Wolf, Louie M., 2227 Elandon Drive. 

Wolf, Morris, 1647 E. 117th. 

Wolf, Mrs. Sarah L., 2205 Cummington.

Wolf, Sidney, 8201 Quincy.

Wolf, Mrs. Sol, 1943 E. lO?th. 

Wolfenateln, Dr. S., 1624 Compton Rd. 

Whitelaw, Isidore. 2815 Euclid Hgls.

Woodle, Morris, 8122 Hough.

Wyman, Jacob, Whitehall Apt. 

Zotrer, Louts, 917 Parkway Rd. 

120,000 Jews in Cleveland Re­
quire Food, Clothing and Supplies 
Do they know you, Mr. Advertiser? 
Do they know your merits and your bargains? 
The Jew.fsh Independent is waltfng for you-and will carry 
your message quicker and better than any other Jewish newspaper. 
Advertise in "America's Greatest Jewish Newspaper.'~ 
I 
THE .JEWISH SOCIETY BOOK 
STOIUNG PACICDIG 

UOVING SHIPPING 

THE REDHEAD STORAGECO. 

2041 EAST lOSth STREET 
GARFIELD 26191 

CENTRAL 8192 PROSPI!CT %171 

THE SIMON SIGN CO. 

1729 E. 12th STREET 
NEAR PAYNE AVE. 
OILS AND GREASES AUTO ACCESSORIES 
PRINCIITON 2001 R 
MARX AUTO SUPPLIES 

FORD SPECIAL TIES 
1015 East 105th Street 
GARFIELD 6447 
C. S. DOYLE, Distributor 

The Minneapolis Heat Regulator 

1327 EAST 105th ST. 
ONTARIO 1344 CENTRAL 4510 R 
MAX WEIS, Architect 
' 659 LEADER-NEWS BLDG. 
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Euclid Avenue Temple 
The history or the Jewish oommunlty at the beginning or thls volume 
contains a detailed 1llstory or the Euclid Avenue Temple. The oftlcera, 
EUCLID AVENUE TEMPLE 
RABBI LOUIS WOLSEY 
trustees and members are: 
NATHAN LOlllSER 

Preaident 

ABRAHAM WIENER 

Honorary Vice President 

SOL REINTHAL 

VIce President 

DAVID S. KOHN 

Treuurer 

ADOLPH I. NEWMAN 

Secretary 

TRUSTEES: 

Dr. S. L. Bernstein 

Isadore Fretber~rer 

Fred E. Bruml 

Max P. Goodman 
Wm. Greenbaum 
Edgar A. Hahn 

Morris N. Halle 

Ralph Harbur~rer 

Horatio J. Joseph

Joseph P. Kohn 
Harry New 

Sam A. Scheuer 

I. N. Stone 

Dan S. Wertheimer 

Simon Adelson 
J. M., Anthony
Benjamin F. Corday
Ben Fenlger
S. J. Firth 

Theodore Fishel 

A. D. Levy
Henry H. Lustig

Frank Muhlhauser 

Max Rosenblum 

Aaron Skall 

Frank Straus 

ME>MBERS 
Aarons, Mrs. A., lOU E. lll3d St. 

Aarons, J . M., 10816 Earle Ave. 

Abrams, Louts, 2ZH E . 82d St. 

Abram&, Maurice B., 2246 El. Ud St. 

Abramson, Morrla, 118 Van Buren Rd. 

Abraham&, Solomon, 1863 E. 86th St. 

Adama, S. A., 9613 Thorne Rd. 

Adelson, Ben, 1271 W. 11th St. 

Adelson, Simon, 10630 Wade Park Ave. 

A<lelsteln, Mrs. Maud, 1424 W . Slat St. 

A.dler, Adolph, 1330 E. lUth St. 

Adler, David, 1436 Ridgewood Ave. Lkw 

Adler, Jos. G., 10826 Tacoma Ave. 

Adler, Jullua L., 1493 E . 10Gtb St. 

Adler, Leopold, 10610 Drexel Ave 

Adler, Louis, 106H Drevel Ave. · 

Alexander, Mrs. Belle, 11107 Asbbury.

Altman, Philip, 9200 Park~rate Ave. 

AmstE'r, Henry, 7801 Cedar Ave. 

Amster, Max, 1369 E. 96th St. 

Amster, Sam, 370Z Clinton Ave. 

Ante!, William. 11522 Ohlman Ave. 

Anthony, D. M., 1570 E . 93d St. 
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The Richards & Bull Co. 
Printing, Designing, Engraving 
113 St. Clair A venue 
Our Aim: To credobly and honorably .tenJe tho.te 
with who.te lnteruu we ore intr'U.rUld. 
The McNutt-McCall Co. 
Realty Investments 
220 Hickox Building 
C..,.. Central 7~$3-R 
D. Zinner 
Adjuster, Notary Public and Real Estate 
203 American Trust Building 
Studebaker Sales Co. 
2020 Euclid Avenue 
Cleveland 
Pittsburg-Columbus-Dayton 
Aoron De Roy J. 0. Hohn 
Y.-Pre.ridflfll and G~m. Mat~~J~~er S«:r~ 
C(ffttral 619 Ro3edak 1$$8 Ro3tl 6914 
Ablisky Auto Sales 
New and Used Auto Supplies Bought and Sold 

Used Autos and Wrecks 

2195 E. 55th Street- 2754 E. S5th Street 
ANNEX OLD lJlJth STREET CAR BARNS 
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Anthony, J. H., 13201 Euclid Ave. 

Anthony, M. M., 6916 Carnegie Ave. 

Anthony, Julius, 6916 Carnegie Ave. 

Appel, S. A., 135 Colt Ave., E. C. 

Apple, Samuel, 12800 Locke Ave. 

Arnold, Bernard, 2026 Cornell Rd. 

Arnold, J. K. 11220 Aehbury Ave. 

Aehkenas, Wm. Louie, 2166 E. 86th St. 

Apple, Joseph, 2261 E. 71st St. 

Akers, J. B., 10301 Parkgate Ave. 

Babin, Jacob, 13661 Euclid Ave. 

Baer, Sol, 1471 Crawford Rd. 

Baker, Frank H., 12010 PhUllps Ave. 

Bamberger, Gus, 1490 E. 106th St. 

Bamber~rer, Slg., 1604 E. 106th St. 

Barnett, Sam. 10217 Somerset Ave. 

Barth, Mrs. Rosa, 1961 E. 66th St. 

Bauer, Mendel, 10623 Everton Ave. 

Bauer, Louis, 1U6 E. 66th St. 

Baum, Emanuel, 10834 Deering Ave. 

Baum, Leopold, 11407 ABhbury Ave. 

Baum, Samuel, 30 Taylor Rd., E. C. 

Bernstein, Erne11t. 10106 Parkgate Ave. 

Bernateln, Gus M., 11212 Ashbury Ave. 

Birnbaum, Henry, 10332 Columbia Ave. 

Baumgarth, H. B .. 10101 Westcheeter. 

Bayer, Wm. S., 10321 Westchester. 

Becker, Morrie, 3211 Sycamore Rd. 

Beckerman, Henry A., 2061 E. 77th St. 

Beckerman, N. C., 10313 Parkgate Ave. 

Beer, :Mrs. M., 1640 E. 7Eth St. 

NATHAN LOESER 
Behrens. Mrs. Emma, 1531 E. 86th St. 
Behrens, Sol, 8801 Birchdale Ave. 
Bejack, Ferd, 11423 ABhbury Ave. 
Benjamin, Chas. L., 10218 North Blvd. 
Benjamin, M. I., 1836 E. 87th St. 
Benson, Wm., 9924 South Blvd. 
Bentz, HI"B. Gus, 1373 East Blvd. 
Berg, Albert, 1377 E. 80th St. 
Berg, Fred, 7609 Linwood Ave. 
Berger, Meyer, 1870 E. 66th St. 
Berger, M. H., 1761 Radnor Rd. 
Berger, Dr. Samuel, 1946 St. Clair Ave. 
Berger, S., 9241 Birchdale Ave. 
Berger, S. s.. 1396 E. 80th St. 
Bergman, Mrs. Lizzie, 10912 Fairchild. 
Bergman, Sol, 1617 East B lvd. 
Berkowitz, Louis L., 10122 Oatend Ave. 
Berkowitz, Max, 9602 Cedar Ave. 
Berman, Chas., 1469 E. 18th St. 
Berman, Jos., 8706 Carnegie Ave. 

Bernstein, Alex, 2479 E. 40th St. 

Bernstein, Alex, 1380 E. 101ith St. 

Bernstein, Harris, 34 Wadena Ave. 

Bernstein, Harry C., 108U Grantwood. 

Bernstein, Harry, 1323E. 82d St. 

Bernstein, :Max, 6810 Hough Ave. 

Bernstein, H. L ., 34 Wadena Ave., E. C. 

Bernateln, Judge Maurice, 1442 E. 101ith. 

Bernstein, Mrs. R., 11604 Euclid Ave. 

Bernstein, Dr. S. L., 11604 Euclid Ave. 

Bernateln, Samuel 13600 Superior St. 

Better, Phillip, 1100 Main St., Wheeling.

Bettman, Mrs. Bertha, Kensington Htl. 

Beyer, Joseph 1317 E. 112th St. 

Blalosky, A. :t.. 1080 Parkslde Rd. 

Blalosky, Isaac, 1516 E . 106th St. 

Blaloaky, I. F., 10024 Somerset Ave. 

Blaloaky, B. J., 1633 E. ll&th St. 

Black, Aaron, 1902 E. 70th St. 

Blahd, Dr. H. E., 2043 Cornell Rd. 

Bloch, Ike, 1934 E. Slat St. 

Bloch, Judge Jos. C., 1891i E. 73d St. 

Bloch, Hiss Rachael, 6006 QuinbJ' Ave. 

Bloom, A. J., 13416 Garden Rd. E. C. 

Blumenthal, Adolph, 7702 Home Court. 

Blywlse, E. H:& 10838 Grantwood Ave. 

Bondy, C., 147·1 E. 114th St. 

Bondy, Dr. E. R., 2174 E. 86th St. 

Bondy, L., 2174 E. 86th St. 

Bondy, S., 2640 Edgehlll Rd. 

Bouman, Louts, 7604 Woodland Ave. 

Brachman, Sam, 12433 Saywell Ave. 

Breidenbach, Max, 46 Penrose Ave., Jll.C. 

Brock, J. L., 1186 Carlyon Rd. 

Brody, Dr. Hyer, 1377 East Blvd. 

Brown, Abraham, 434 Eddy Rd. 

Brown, Chas., 1888 E. Slat St. 

Brown, J., 1812 E. 90th St. 

Brown, Sam, 2032 E. 90th St. 

Brown, Mrs. Y. S., 6213 Euclid Ave. 

Bruch, Henry B .. 969 Parkwood Dr. 

Brudno, A., 1874 Alrason Rd. 

Brudno, Dr. E. M .. 2068 E. 102d St. 

Brudno, Ezra, 1633 E. Blvd. 

Brudno, S., 1327 East Blvd. 

Bruml, Mrs. Emma, 2077 E. 93d St. 

Bruml, Fred E .. 8706 Carnegie Ave. 

Bruml, Jacob, 1946 E. 16th St. 

Brurnl, :Maurice, 10912 Fairchild Ave. 

Bruml, Wm. W., Whitehall Hotel. 

Bubls, Dr. Jacob L., 1716 E. 84th St. 

Budwlg, Dr. H., 2042 E. 83d St. 

Buksteln, Fred, Whitehall Hotel. 
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It will pay to tr~de with 
The Sheriff Street 

Market 

Buy a 
Pinyoun Portable Garage 
and keep your auto safe under lock and key. 
Saves rent and lowers the upkeep of your 
auto. Convenient and handy in inclement 
weather. A real investment. Handsomest, 
most substantial and satisfactory garage made 
F. O. PINYOUN & SON 
Proe.880 2528 carnea-le Ave. Cent, 7081-K 
Ohio's Largest 
-Leaders In Assortment
and Best Store -First In Everything 
HARRINGTON ELECTRIC CO. 

411-412-413 Caxton Bldg. 
Main 6177 Cent. 7591-R 
Wiring 
and No Job Too SmallElectrical Repairs No Job Too Large 
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Camp<'n, J., 6804 Cedar Ave. 
CampE'n, M. J., 1324 Ansel Rd. 
Campen, Sam M., 2042 E. 77th St. 
C'harnas, Harry, 1890 E. 97th St. 
('llnkofstine, I. W., 2272 Grandview Av. 
l'lossE', Miss Flore nce, Akron, 0. 
l'oblitz, P. L .. 7614 Lexington Ave. 
l'oh~n AbE' L., 1377 East Blvd.. 
l'nhPn, C'has.. 1389 Giddings Rd. 
Co h!'n, Miss Esther, 2070 K 88th St. 
Cohen. Jonas, 1493 E. 107th St. 
Coh ...n. Max. Wade Park and East lllvll. 
f'ohen, Morris H., 2280 E. 73d St. 
CohPn, M)·ron A., 2064 E. 88th St. 
f'oh e n, Mrs. Sam, 7307 \Voodland Ave. 
C'oh e n, Sam A .. 937 Parkway Rd. 
C'ohen, Simon A ., 10612 Orville Ave . 
C'ohn, Danil'l, 1189 E. 125th St. 
Cohn, Sam H., 14304 Superior Rd., Cl. H. 
t'ohn. Manuel M., 1722 Lee Rd., Cl. Hts. 
f'ohn , Otto, 10403 Kempton Ave. 
l'nhn. Phillip, 10403 Kempton Ave. 
l'ohn. Miss Tillie H., 10403 Kempton Av. 
Cohn. Robert B., 1972 E. 81st St. 
C'olman, Misse~. 1960 E . 81st St. 
Cone, HarrY A .. Schofield Bldg.
Corday, Benj, F ., 1695 E. 79th St. 
l'nrn~weet, C. A .. 10507 Grantwood Ave. 
Co rt, .racob. 10206 Yale Ave . 
l'owan, SamuPJ, 1888 E. 66th St. 
l'ram<>r, Moss J., 11618 Temblett Ave. 
l'rystal, Harry. 1337 East Blvd. 
Davirl. Louis. 8122 Whitethorn Ave. 
David. M., 8615 Wade Park Ave. 
l'lavid, N., 2186 E. 7let St. 
l'l<>kaiaer, Jacob. 2104 Stearns Rd. 
D<>Ab!'rg, Fred, 11116 Wade Park Ave. 
DPsberg, Louis S.. 14114 WE'strope Ave. 
DPttelba<'h, H. G .. 1424 Ansel Rd. 
DPutach, A. S., 1383 East Blvd. 
Do·utsch, Rudolph, 1627 E. 85th St. 
DE'vay, M . J . , 7301 Hough AvE'. 
DoE'rfler, Mrs. A., Kensington Hotel. 
Doerfler, Mrs. Bertha, 974 Parkwood Dr. 
DoE'rfler. Samuel. Doanbrooke Hotel. 
Dolinsky, H .. 1894 E. 66th St. 
Dorrman, Mrs. B., 11518 Temblett Ave. 
Dorfman, Mrs. B., 11618 E'F1((CaeV6(D 
Dorrzaun. Elkan, 30 Bryn Mawr Rd. 
Dubsky, Julius H ., 7909 Clark Ave. 
Di~n er. J. B .• 10128 Ostend Ave. 
Edelman, Edward, 3116 Devonshire Rd. 
Edgert. Sol, 10010 Pierpont Ave. 
Einstein, Jac. L .. 1926 E. 84th St. 
~~instE'In, My<'r, 632 St. Clair Ave. 
Eil<enberg, B. B .. 149~ E. 106th St. 
EisPnberg, H. M .. 991< South Blvd. 
Elefant. MauricE', 1533 E. 82d St. 
Eisof'[er. Jos.. 3442 Krath<'r Rd. 
Elsof'l'er, Louis, 9608 Hough AvP. 
Emerman. Mrs. M. V., 2673 Edgehill Rtl. 
Emmerman, Chas.. 1659 E. 73d St. 
Emshelmer, Mi~s EstP.Ile, Doanbrooke. 
Emshelmer. Gus, 1981 Ford Dr. 
Emshelmer. Henry H .. 1732 E. !15th St. 
Emshelmer, Louis, 2061 E. 93d St. 
Englander Arnold, 1724 Shaw Ave. E .C. 
Englander John. 6107 Curtiss Av<'. 
Englander, Dr. S .. 1397 E. 86th St. 
EngE'tman. .Tos. G .. 1640 E. 76th St. 
Epstein, Barnet, 2834 W . 25th St. 
Epstein, Mrs. Hannah, Newcastl<', Pa. 
Ettinger, Isaac, Kensin!l'ton Hotel. 
Ehrlich, AbP, 2236 E. 89th St. 
Falk, Morris, 1586 E. 106th St. 
Faulb, Bl'n, 1087 E. 99 th St. 
Feder, Emanuel, 1406 Hower Av<'. 
FE'derman, Adolph, 9338 Amesbury A\·e . 
F~derman, Fred, 666 E. !13th St. 
Federman. Jos. J .. 11027 Clifton Blvll . 
Feldman. Chas., 9603 Adams Ave. 
Feilrr, Mrs. M., 671 E . 152d St. 
Feniger, Ben. 
Firth, Jacob, Hotel Heg<'nt.
Firth, .Joseph, 1471 Crawfo rd H<l. 
Firth, Meyer, 11416 Ashbun· Av<'. 
Firth, Mrs. Sol, 12329 Tu~cora Ave. 
Firth, S. John, 1672 E. 82rl St. 
Firth, S . S., 9110 Parkgate Ave. 
Fischer, AlbE'rt T., 1141 E . 99th St. 
Fischer. Mrs. Jos.. 7513 ~;uclld Avt•. 
Fish, William, 18625 St. Clair AVP. 
Fish!'!, Carl B., 1241 E. 125lh St. 
Fishel, Edward, 11411 Ashbury A\'E'. 
FlshE'I, Miss Stella, 11411 Ashhury Av<>. 
Fishel, Jacob, 1228 MelbonrnP Rrl ., E.C'. 
Fishel. Maurice, 1614 E. 115th St. 
Fishel, Oscar J., 1513 E. 115th St. 
FishE'l. Oscar W .. Hough AvP. 
Fishl'l, Mrs. Simon, 11459 Euclill Av<'. 
Fishel, Theodore, 1728 E. 115th St. 
Fishel, Victor, 212 Melbourne Rd ., E. C'. 
FIPishman, M .. 2029 E. 40th St. 
Flt'ishman, Nathan, 10707 Ashbury Ave. 
Florman, Aaron. 9312 Pierpont Ave. 
Florman, S., 909 Parkway Rd. 
Follman, .J. J .. 10402 Marlow<' Ave. 
Folph, David R., 2276 BPIIftf'ld Av<'. 
F'orsch, Miss Minnie, 11350 Hessl<'r Rd. 
Fox. Arthur, 13333 Euclid Ave. 
F<'x, .J., 10410 Plf'rpont Avc. 
Fox, Lt"on 0 ., 1851 E . 73d St. 
Frank, Mrs. Wm., 920R Wade Park Ave. 
Frankel, Charles, 9815 North Blvrl. 
Frankel, FrP.d, 1600 E. 105th St. 
Frankel, Phillip, 1600 E . 106th St. 
Freedlander, Herman. Wooster. 0. 
Freediander, Mrs. Anna, 1606 E. 117th. 
Freiberg<'r, Herman, 10610 DrP.xcl Av!'. 
Freiberg, Isidore F., 10321 Ashbury Av. 
Freiberger. Max S., 1173 Bender Ave. 
Fre)·er, Sol, 715 Parkwood Dr. 
Freyman, Henry, 955 Parkwood Dr. 
Fried, Dr. A . V., 8113 W o orlland Ave. 
Fried, Ignatz. 1380 E. 105th St. 
Friedenberg, W. M., 11423 Ashburv Av<'. 
FriPdman. Anton. 1764 ElbP.ron .Avr. 
Friedman, Adolph, 12003 Ashbury Ave. 
Friedman, E.· M., 10524 Kimberly Ave. 
Friedman, Mrs. M., 6520 Cedar Ave. 
Friedman, Max, 10842 Pasadena Ave. 
Friedman, Paul, 10607 Grantwood Ave. 
Friedman, Samuel. 11103 Ashbury Ave. 
FryPr, Benjamin, 1547 East Blvd . 
Fryer, Benj.· s.. 10302 Kemnton Ave. 
Fuldhelm, Mrs. R., 1592 E. 105th Et. 
Galvin, Louis, 1425 E. 82d St. 
t_;anger. Isaac, 1707 E. 82'd St. 
Gara, D., 1357 East Blvrl. 
Gardner, Max, 1864 E. 71st St. 
•;ardn~· r. MorriA, 15R6 E. 105th St. 
G e rson. Danid. 1020i South Blvd. 
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~i Tho , 
loaGn9 
.Ran9e 
Dual 
PEERLESS 
Two•Power•Ranae 
EIGHT 
WHATEVER your ridi11g 
mood the Two-Power· 
Ranze Eight will meet it. 
The "loafing" range supplies 
at low fuel cost a smooth, steady 
flow of power to carry you 
through crowded streets. 
The "sporting.. range matches 
your courage with its constantly in­
creasing power as you race with the 
wind. 
In either range you enjoy the 
greatest ease of control. 
May we give you a willing demon· 
stration. 
Clevelaud, 

Ohio 
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Gilblom, Abe, 6916 Carnegie Ave. 

Ginsberg, N ., %305 E. 67th St. 

Glttelaon, Dr. R., 1974 E. 81st St. 

Glauber, Moses H. 

Glick, J. E., 9216 Birchdale Ave. 

Gluckman, George, 1548 E. 85th St. 

Goldberg, B., 10628 Morison Ave. 

Goldberg, Henry S., Hli7 E. 86th St. 

Goldberg, .s., 10318 South Blvd. 

Goldberger, Jacob, 10323 Parkgate Ave. 

Goldfeln, August, 6912 Carnegie Ave, 

Gardner, :Maurice, 1686 E. 106th St. 

GoldftngeT, Dr. J., 1667 Crawford Rd. 

Goldhamer, A. E ., 957 Parkwood Dr. 

Goldhamer, J. W., 10626 Grantwood Av. 

Goldman, Adolph,

Goldman, A. L., 920 Wheelock Rd. 

Goldman, Jacob L., 12708 Phillips Ave. 

Goldsmith, Clarence I., 2068 E . 88th St. 

Goldsmith, David, 1377 East Blvd. 

Goldsmith, Herman S., 2070 E. 88th St. 

Goldsmith, Isidore, 6100 Kinsman Rd. 

Goldsmith, Lee, 10404 Adams Ave. 

Goldsmith, Mrs. S., 8002 Whitethorn Av. 

Goldstein, E. A., 1367 East Blvd. 

Goodman, :Miss Emma, 1748 Elberon Av. 

Goodman, :Mrs. E., 1624 E. 86th St. 

Goodman, Mrs. H., 649 E. 120th St. 

Goodman, A., Huntington, W, Va. 

Goodman, Joseph, 2840 :Mayfield Rd. 

Goodman, :Mrs. L., 1724 Bryn Mawr Rd. 

Goodman, M.. 1148 E. 71st St. 

Goodman, :Max P., 8200 Carnegie Ave. 

Gordon, Arthur M., 1888 E. Slat St. 

Gore, Nathan 10614 Drexel Ave. 

Gottdlener, H.. 1832 Farmington Rd. 

Gottfried, H., 1394 E. &4th St. 

Grasgreen, Solomon, 1546 E. 65th St. 

Green, Mr.e. M.. 10838 Deering Ave. 

Green. William, 1643 E. 7Sd St. 

Greenbaum, Mark, 1081 E. 98th St. 

Greenbaum, Wm., 2671 Euclid Blvd. 

Greenberg, J. H., 1327 Eaet Blvd. 

Greenstone, Mrs. Chas., 13U E. llOth St. 

Greenstone, Jacob S ., 9805 Pierpont Ave. 

Greenwald, Abe, 10703 Lee Ave. 

Greenwald, Alfred, 1263 E. 124th St. 

Greenwald, E. J., 2128 Avondale Ave. 

Grodin, Isaac. Wade Park and E. 110th. 

Grodin, Jos. I., 1861i Alvason Rd., E. C. 

Grodin, J. W .. 434 Eddy Rd. 

Grossberg, Harr::,r A., 1349 E. lllth St. 

Grossberg, :Mn. R., 1693 E . 82d St. 

Grosebera-er. H. M., 2240 E . 95th St. 

Gilblom, H. N., 10810 Cedar Ave. 

Greenberger, Edw., New York city. 

Grossman, Albert, 1873 Idlewood Ave,

Grossman, Jos., 147/i Crawford Rd. 

Grossman, Maurice, 11i62 Addison Rd. 

Grossman, Sigmund, 11407 Ashbury Av. 

Grossman, Willla~ 7112 Hough Ave. 

Grunfeld, H., 606 ~. 117th St. 

Guggenheim. Sol D., 1383 East Blvd. 

Gutentag, Edward, 1957 E. 84th St. 

Gutentag-, H., 1853 E. 73d St. 

Gross, H. A., Kensington Hotel. 

Gruber, H ., 1009 Parkwood Dr. 

Haas, Jacob, 2673 Euclid Blvd. 

Haber, Ben, 1647 East Blvd. 

Haber, Sam, 6916 Carnegie Ave. 

Haberman, E., 1092 E. 98th St. 

Ha.hn, Dr. Aaron. 

Hahn, Edgar A., 10214 Lake Shore Blvd. 

Haiman, Sigmund, 2248 E. 74th St. 

Halle, Arthur J., 1937 E. 71st St. 

Halle, C. K., Kensington Hotel. 

Halle, EmU M., 10838 Deering Ave. 

Halle, Eugene s., 1972 Ford Drive. 

Halle, Jay M., 11U9 Ashbury Ave. 

Halle, Juda L., 1608 E. lllith St. 

Halle, Jerome N., 1580 E. 117th St. 

Halle, Manuel, 11402 Bellflower Ave. 

Halle, Morris N., 13S7 East Blvd. 

Halle, Mrs. Rosa, 37fil Mayfield Rd. 

Halle, Richard, 2042 E. 83d St. 

Halle, Salmon P., 11240 Belltiower Ave. 

Halle, Will S., Oakwood Dr. Sth. Euclid. 

Halpert, Max, 2280 E. 93d St. 

Handel, Leo, 10623 Grantwood Ave. 

Harburger, R., 1481 E. 106th St. 

Harris, Charles, 14902 Euclid Ave. 

Harris, Mls1 Edna, 11611 Ohlman Ave. 

Harris, Joseph 8106 Cedar Ave. 

Hart, Albert, 1/ilO E. 106th St. 

Hart, David, 1639 East Blvd. 

Heart, A. L. 1241 Rozelle Ave. 

Heller, Jacob H., Hollenden Hotel. 

Heller, M. M., 10114 South Blvd, 

Helper, M., 10605 Drexel Ave. 

Hertz, Harry, 1204 E. 126th St. 

Herzstam, Mrs. Lizzie, 10611 Grantwood 

Hlbsc.hman, L. L., H29 E. 94th St. 

Herskovitz, S., 1413 E. 94th St. 

Heyman, Miss Flora., 1424 Ansel Rd. 

Hlbschman, Wm., 8119 Whitethorn Ave. 

Hirsch, G., 2064 E. 88th St. 

Hirsch, Dr. S. F., 10725 Hampden Ave. 

Hirsch, Wm. D.. 2047 E. 82d St. 

Hollander, H .• 1062 E. 99th St. 

Horwitz, Da.vid, 878 Herrick Rd. 

Hyman, David, 11606 Fairport Ave. 

IF ANYONE ASKS YOU WHICH IS THE BEST 
JEWISH NEWSPAPER. SAY 

"The JEWISH INDEPENDENT'' 

"America•• Greatest Jewish Newspaper" 
THE JEWISH SOCIETY BOOK 
The Belt and Terminal 

Realty Company 

Owners and Developers 
~~of~~ 

Industrial Lands Along the 

Belt Line Railroad 

W. R. HOPKINS, President 

BEN F. HOPKINS, Vtce-Prerident and Treasurer 

T. L. HOPKINS, Secretary 

.~ ...... .... . ...... ...........,........ ..., . 

830 SOCIETY FOR SAVINGS 
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Hortvttz. M., 2260 E. 89th St. 
Haber, Phllmore J~ 1568 E. 111th St. 
Ieove, Aaron E., 10709 Pasadena Ave, 
Jacobs, I. K., 13403 Euclid Ave. 

Jacobs, Mrs. Clara, 1291 East Blvd, 

Jacobs, J., 9602 Yale Ave. 

Jacobs, Samu~l H., 1888 E. 81st St. 

Jappe, Mrs. L., 1877 E. 69th St. 

Jukulek, Mrs. R., 9701 Hough Ave. 

Joaeph, H . J., 10838 Deering Ave, 

Jo8ephaon, Fred, 1028 E. 99th St. 

Jueth, Louts G., 1812 Taylor Rd., E. C. 

Jacobs, D r. P. A ., 1174 Parkwood Dr. 
Kline, Pauline, 8132 Wade Park Ave. 
Kaat&, David, 10519 Grantwood Ave,
Kabaker, Simon, 11609 Ohlman Ave, 
Kahn, Mrs. J.{ Norwalk, Ohio. 
Kanner, Gabr el, 1842 E. 73d St. 

Karp, Ben, 1471 E. 114th St. 

Kastrlner, Jacob, 9914 South. Blvd, 

Kaatrtner, M. · W., 9914 South Blvd. 

Katzenstein, Sam, 9307 Dickens Ave, 

Katzenstein, Sam, 2314 E. 67th St. 

Kautman, Samuel G., 1593 E . 117th St. 
Keller, A., 1643 E . 118th St. 
Keller, Gus, 1565 E. 117th St. 

Kendts, L., 1377 E. 96th St. 

Kendls, Phlhp, 1375 E. 94th St. 

Kopt, N. T., 2897 Coleridge Rd. 
Kendis, S. E ., 1H6 E. 94th St. 
Kepner, Jacob A., 9612 Pierpont Ave. 

Kest, Samuel S ., 1652 E . 86th St. 

Klein, David, li906 Hough Ave. 

Klein, Edward, 7302 Carnegie Ave. 
Klein, Edward W., 1870 E. lOlst St. 

Klein, Emil. 

Klein, Herman, 1933 E . 73d St., Suite 3. 
Klein, Jacob. 1697 E. 82d St. 
Klein, Harry H .l 10906 Grantwood Ave, 
Klein Henry, 99ul Somerset Ave. 
Klein, Saul, 1333 East Blvd. 
Klein, Samuel A., 10202 North Blvd. 

Klein, Samuel I., 1397 Ea.at Blvd. 

Kleinman, S. H., 6722 Quinby Ave. 

Koch, Ed., 1H02 Ashbury Ave. 

Koch, Simon 

Kohn, David, 13&7 East Blvd. 
Kohn, Henry, 6909 Quincy Ave. 

Kohn, I. W H91i E. 105th St. 

Kohn, Joe. P., 1337 Eaet Blvd. 

Kohn, Joseph, 1526 E. 106th St. 

Kohn, Louts J., 18113 E . 81et St. 

Kohn, Mrs. Solomon, 2299 E. 57th St. 
Kohn, Wm. S., 11222 Aehbury Ave. 

Koller, Geo. J .• 10616 ~Ave. 

Kopt, J., 10206 Weetchester Ave. 

Kopt, Sam T., li46 Woodland Ave. 

Korach, B. w.. 1831 Taylor Rd., E. C. 
Korach, E. s.. 1106 E. 99th St. 
Korach, HarrY 1058 Parkelde Rd. 
Korntleld, Joseph, 10401 South Blvd. 

Kornhauser, D. IL, Whitehall Hotel. 

Kramer, L. H .• 1163 Parkwood Ave. 

Kraus, Mrs. James I., 11209 Ashbury Av. 
Krohn Mrs. Anna, 10732 Gooding Ave. 
Krohn: Chas.• 1206 E. lllth St. 
Kyman M., 9904 North Blvd. 
Kline, Morris, Kensington Hotel. 
Klrchstein Morris, 15019 Lake Shore Bl 
Klein Har'ry s., 86U Buckeye Rd. 
Korach, Jas. F., 8709 Parkgate Ave. 
Lahrhelm, H., 2212 E . 81st St. 
Landau, Henry, 1424 E. 80th St. 
Lane, David, 1430 Ansel Rd. 
Langman, Mrs. J., 10703 Lee Ave. 
Laronge, Joseph, 10714 Drexel Ave. 

Latin, Louis, 6938 Kinsman Rd. 

Lavine, Harry, Shreveport, La. 

Lazarus M. E., 1834 E. 101st St. 

Lebeneburger M. A., 1357 East Blvd. 

Lederer, L. W.. 2815 Euclid Hgts. Blvd. 

Lee, Harry I., U24 E. 84th St. 

Lees, M., 1529 E. 116th St. 

Lerner, D . E., 1636 E. 76th St. 

Less, Mrs. S., 8413 Cedar Ave. 

Lesser, D., 6907 Detroit Ave. 

Lesser, Leo A., 5918 Thackeray Ave. 

Levi, Mrs. D. 1667 East Blvd. 

Levine, M., 2 09 Euclid Ave. 

Levine, Judge Manuel. 10824 Drexel Ave 

0 
Levy, Albert D., 1911 East 84th St. 
Levy, Arthur M., 1459 E. lllith St. 
Levy, Edward, 1333 East Blvd. 
Levy, Mrs. Bertha, 2127 Stearns Rd. 
Lewis, Phillip, 10406 Pierpont Ave. 
Llebllch, Mrs. J., 10~U Fairchild Ave. 
Llndhelm. Arthur, 1901 E. 90th St. 
Lindner, Mrs. Oscar, 2263 E. 74th St. 
Lipton, Lester H .. 11418 Ashbury Ave. 
L lttwltz, Max, 7 E. 47th St., New York. 
Livingston, M., 228 W. 7lst St. 
Lobenthal, Mrs. Chas., 1751 Delmont Av. 
Loeb, Harry, 1916 E. 86th St. 
Loeb, Isidore, 9806 Pierpont Ave. 
Loeb, Mrs. Louts, Care Mr. Loeb, 
Basst>t•Loeb Co., 608 St. Clair Ave. 
Loeb, Moses, 2248 E. 79th St. 
Loeser. Irwin N,, 10610 Pasadena Ave. 

Loeser, Nathan, 10214 Lake Shore Blvd. 

Loewenthal, Sigmund, 12407 Lake Ave. 

Lomnltz. "\Vm. J., 1898 E. 6th St. 
Loveman, David, 1030 E. 99th St. 
Lowensohn, David 12416 Saywell Ave. 
Lowenstein, 1., 2217 E. 7bt St. 
Lowentrltt, Miss Sarah, 10012 Lamont. 
Lowentrltt, Mrs. M., Oil City, Pa. 
Lupeeon. Dr, H . 6408 St. Clair Ave. 
Lustig, Henry H., 1640 E. 76th St. 
Llchtlg, W. B., 9912 Ostend Ave. 
Levine, Chae., 1629 E. 86th St. 
Lewy, Mrs. B., 1617 Elberon Ave. 
Latin, He!lry, 11213 Tuecora Ave. 
Macho!, Ben, 1866 E. 90th St. 
Macho!, Mrs. M., 133!3 Euclid Ave. 
Mahrer, Adolph, 8002 Whitethorn Ave. 
Mahrer Adolph, 6279 Broadway.
Manche, Sol, 1780 Auburndale, E . C. 
Mandelker, S .. 1048 E. 98th St. 
Manheim, I., 8209 Decker Ave. 
Mansell, Leon, 2112 Stearns Rd. 
Marchand, M., 10630 Wade Park Ave. 
Marx, B ., 10809 Amor Ave. 
Marks, Jos. D., 914 Parkway Rd. 
Marks, L. R .. 17U E. 90th St. 
Marx, Leo H., 12319 Saywell Ave. 
Mathews Mrs. E. M., 1163 Parkwood Dr. 
Mautner, Mrs. Matilda, 6510 Linwood. 
Mayer, Mrs. Theresa, Lake Shore Blvd. 
Medalle, L., 7408 Lawnvlew Ave. 
Mendelson, Albert, 10101 South Blvd. 
Mendelson, Mre. S. N.l 2022 E. 77th St. 
Metzel, Emil, 864 E. '6th St. 
Metzenbaum, Mrs. J., 10203 Pa.rkgate. 
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Kingsley 

Paper 

Co. 

321-331 St. ClairAv 
N. W. 

Bell, Garfield 3980 
BeU, Garfield 2344 Pr*etoa 79Z 
Fred Epple 

Decorator and Painter 

Wall Paper and Paints 

10305 Euclid Avenue and IOSth 

The Leading Leather Goods 

Store in Cleveland 

MARK CROSS Agents 
The 
LUGGAGE 

SHOPPE 

919 EUCLID AVE. 
At Ninth Street 
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Yetzenbabum. Mrs. M., 10302 Ostend. 
'Meyer, Mrs. Josephine, 1476 Ansel Rd. 
Meyerson, Julius, 1U7 E. 93d St. 
Mlelzlner, Mrs. B. G., 1688 Carlyon Rd. 
Mlelzlner, 1., 672 E. 109th St. 
Miller, James, 12006 Saywell Ave. 
Miller, Isaac, 252 Colonial Arcade. 
Miller, Mark, 1394 E. 96th St. 
Mlller, M. H., 464 E. 120th St. 
Miller, Ralph, 10630 Morrison Ave. 
Mittelberger, I. J., 6400 Bartlett St., 
Pittsburg, Pa. 
Morris, Harry, 9220 Adams Ave. 
Morris, Ma:o:, 1667 E. 66th St. 
Moses, Abe, 1790 E. 101st St. 
Moses, Mre. F., 1623 East Blvd. 
Moees. Sol. 1844 E. 90th St. 
MOIII!l, 1\1., 203f E. 83d St. 
Muhlhauser, Frank, 1560 Mistletoe Ave. 
Myers, George, 9602 Adams Ave. 
Metzenbaum. Chas., 2204 E. 68th St. 
Messing, A. W., 8809 Birchdale Ave. 
Miller, Sol. C., 10414 Pierpont Ave. 
Manshel, Emanuel, 10002 Parkgate Ave. 
Nagusky, Joe., 10120 Westchester Ave. 
Nathanson, M. J .. 10105 South Blvd. 
New, Harry, 11016 Magnolia Dr. 
New, Mrs. Elle-n. 162' E. 86th St. 
New, Morris, 1524 E. 86th St. 
New, Miss Dina, 9342 Amesbury Ave. 
Newburger, Chas., 13417 Fairmount Blv. 
Newburger, E. N., Lake Shore Blvd. 
Newman, A. I., 1624 E. !16th St. 
Newman, A. L., 1797 Radnor Rd. 
Neuman, Louis, 1471 Crawtord Rd. 
Newman, Joseph, 8809 Hough Ave. 
Newman. Mrs. Etta, 7403 Dellenbaugh.
Newman, Fredrick, North Dover, Ohio. 
Newman, I. D., 2124 Abblngton Rd. 
Newman Joseph, 8229 Cedar Ave. 
Newman, J. C., 9910 Ostend Ave. 
Newman, M. B., 9307 Dickens Ave. 
Newman, M. E., 9923 South Blvd. 
Newman, M. W., 9914 Oatend Ave. 
Newman, Samuel, 10011 'Vestchester, 
Newman, Sol W., 1465 E. l18tb St. 
Newman, :Emanuel, 1766 Cllffvlew Rd. 
Newman, Leopold, 2248 E. 79th St. 
Nassau, A. L., 2861 Avondale Rd. 
Oppenheimer, Mrs. A., 1686 E. 105th St. 
Oppenheimer, Philip, 142.10 Iduo.ae Ave. 
Orkin, A. J., 9925 S<?uth Blvd. 

Patek, Walter L., 1843 Alvason Rd., E.C. 

Peiser, Rev, S1mon, .Jewish Orphan

Asylum. 

Perlman, S., 1079 Parkslde Rd. 

Phillips, J os., 2237 E. 79th St. 
Pick, Adolph F., 11401 Ashbury Ave. 
Plonsky, N. M .. 1461 Crawford Rd. 
Pollack, Henry, 1477 E. 92d St. 
Pollack, Jacob, 9902 Ostend Ave. 
Pollak, Mrs. M., 11611 Fairport Ave. 
Price, Joseph, 7514 Sagamore Ave. 
Print!ll, Jos. R., 1468 Crawford Rd. 
Propper, Dr. Albf'rt, 16·18 W. 39th St., 
New York. 
Regar, M., 10210 Adams Ave. 
Rf'gar, Nathan, 1291 Etfst Blvd. 
Reich, Charles, 5218 Sunset Bldg., LoB 
Angeles, Cal. 
Relnthal, Manuel, 1492 E. 107th St. 
Relnthal. Sigmund, 10834 Deering Ave. 
Reintha.l, Sol., 1523 East Blvd. 
Rehmar, H., 9508 Hough Ave. 
Roeder, Harry L., 1730 E. 79th St. 
Ros..man, B. D., 9811 Parkga.te Ave. 
Reisman, Mrs. Eleanor, 2104 Stearns Rd. 
Reiss, M iss Ra.chael, 1399 E. 105th St. 
Resek, M. C., 1805 Mlddlehurst Rd. 
Cleveland Heights.
Resek, Simon, 2640 Edgehlll Rd. 
Resler, Abe, 12430 Phillips Ave. 
Rice, Alfred J., 1600 E. 105th St. 
Rice, Isaac, 1476 Aneel Rd. 
Rice, Joel M., 10116 South Blvd. 
RicP, Myron W., 10114 South Blvd. 
Ulchardson, Sidney, 2:058 E. 88th St. 
Rlckersberg, Mra. C., 9304 Euclid Ave. 
Rtgelhaupt, 10707 Lee Ave. 
Rlvltz, Chas., 1440 E. 108th St. 
Rlvltz, H. S., 10626 Orville Ave. 
Rohrhetmer, Leo, 1391 E. 105th St. 
Rose, Samuel I., 9228 Adams Ave. 
Rosenberg, Dr. E., 8231 Woodland Ave. 
Rosenberg, M. H., 4138 Pearl Rd. 
Rosenberg, Mrs. Pauline, 2039 E. 102d. 
Rosenberg, Samuel S., 2090 StParns Rd 
Rosenblatt, Mrs. Carrie, 10309 West~ 
cheeter Ave. 
Rosenblatt, Mrs. Bertha, Fern Hall 3240 
Euclid Ave. ' 
Rosenblatt, Chas., 1087 E. 97th St. 
Five Times One Are Six 

Each apple by itself Js deliciously attractive, but all of them to­
gether in the basket have an extra attraction. 
The trade of a single consumer Is worth while but the trafle 
of a family is worth five times as much. ' 
Every one In the family has a hundred wants, and the famtly 
together has an extra hundred. 
Every copy of The Jewish Independent goes to a famtly aver­
aging five, and Is the newspaper of all. It reaches them all, In Its 
columns YOU may reach them ALL. 
THE JEWISH SOCIETY BOOK 
The Theodore Kuntz Co. 

Manufacturers 
of 
Church, School, Opera 

and Special Furniture 
DON'T FUSS WITH 

MUSTARD PLASTERS! 

Use MUSTEROLE. Made of ehttis, Tonsflitfs, Croup, SUI! 
pure oil of mustard and other Neck, A s t b m a, Neuralgia, 
helpful ingredients, combined Headache, Congestion, Pleur­
tn the t o r m of fsy, Rheumatism, 
a. pleasant whlte J(lrfifP.ii===:l==:p::;ip::;Fffiifl Lumbago, PaIns 
ointment. T a k e s and Aches of the 
the place of the Back or Joints, 
out- of- date mus- Sprains, Sore Mus­
tard plaster. W111 cles, Bruises, ChU­
not blister. · blains, FJ'osted Feet, 
:MUSTEROLE gives prompt Chest Colds (It often pre-
relief from Sore Throat, Bron­ vents Pneumonia) 
At Your Druggists in 30c. and 60c. Jars, and a Special 

Large Hospital Size for $2.50 
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Rosenblatt, Sam, 1666 E . 86th St. 
Rosenblum, Max, lU/i E . 98th St. 
Rosenblum, Myron M., 166' Coventr)'.
Rosenfeld, Ben, 1748 Elberon Ave., E. C. 
Rosenfeld, !.1. C., 6565 Broadway.
Roeenateln, David 1312 E. 92d St. 
1\osenthal, J. H., 10410 Wade Park Ave. 
Rosenthal, L., 13669 Euclid Ave. 
Rosenzweig, Bert, 10927 Grantwood Av. 
Rosenzweig, W.. 10021 Oatend Ave. 
Rosewater, Arthur, 3208 Redwood Rd. 
Rosewater, Edw. J., Z063 E. 96th St. 
Rosewater, Harry S., 9108 Edmunds Av. 
Roskopf, Clarence, 1729 E. 84th St. 
Rothbart, Henry, 1291 Enst Blvd. 
Rothenberg, George, 7820 St. Clair Avt-. 
Rubin, David, 10709 Drexel Ave. 
Rothbart, Jos., 1278 E. 102d St. 
Rothman, John, 1887 K 97th St. 
RIPnH, L. G., 603 Euclid Arcade. 
Rose, William, 1872 E. 69th St. 
Rosen, Harry, 7816 St. Clair A\'e. 
Rosenblatt, Jacob, Akron, Ohio. 
Sasherman Mrs. D., 1656 Carlyon Rd. 
Sacherof'l', I., 10826 Ashbury Ave. 
Sacherof'l', Morris, 2026 Cornell Rd. 
Salsburg, Mark, 1517 East Blvd. 
Sampllner, D. w., 1867 Crawford Rd. 
Suite z. 
Sampllner, P. A.~ 2924 Hampshire Rd. 
Sands, Myer, 116d Tuscora Ave. 

Sampllner, Dr. Wm.E., 390 Hotel Statler 

Sandrowltz, Phillip, 7704 Hough Ave. 

Sands, Lewis, 1643 East Blvd. 

Sanger, A. I., 2472 Devonshire Rd. 

Schaf'l'ner, H. M., 10403 Euclid Av., Ste.l 

Schaffner, Sam, 2058 E. 83d St. 

Schanfarbe_!'1 David, 130 E. 92d St. 
Scharteld. .1111. B., 1610 E. 105th St. 

Scheuer, Mrs. I., 7111 Cedar Ave. 

Scheuer, Sam A., 1912 E . 97th St., Ste. 1 

Schlesinger, Harry, 9106 Parkga.te Ave. 

Schlosa, Julius, 10707 Ashbury Ave. 

Schane, Chaa. 13&1 East Blvd. 

Schelnman, Wm. H., 9902 South Blvd. 

Schnurma.cher, Wm., 1474 E. 116th St. 

Schoenberger, Wm. J., 1410 Ansel Rd. 

Schott, Emanuel, 2291 E. 6oth St. 

Schultz, Edward, 12436 Saywell Ave. 

Schultz, 0Bcar, 10324 Kempton Ave. 

Schultz, S. M., 12433 Saywell Ave. 

Schumann, J., 9710 Parkga.te Ave. 

Sehwarz, 1\llss Della, Kensington Hotel. 
Schwartz, Edw. E., 1600 E . 106th St. 
Schwartz, Ern..st, 1468 Crawrord Rd. 
Schwartz, Kohlman, 10209 Kempton.
Schwartz, Nathan, 10802 Grantwood, 
Schwartz, Mrs. W. J., 7513 Euclid Ave. 
Schwengt'r, Benl, 9805 Newton Ave. 
Scull, Jacob, 7820 Hough Avt-, 
Segel, Jos. D., 7308 Linwood Ave. 
Sldenberg, Henry, 10622 Tacoma Ave. 
Seldenteld, David, 1430 E. J06th St. 
Seldenteld, Morris A"'·1430 E. 105th St. 
Seidman. Jesse, 928 vv llhamson Bldg.
Selman, Dr. David, 846 Rose Bldg,
Selminskl, Miss Sarah, 7819 Linwood. 
Sey, Louis. 10403 Pa.rkgate Av«>. 
Shapiro, Aaron, 6924 Carnt-gie AV('.
Shapiro, Reuben, 11809 Casllewood AvP. 
Shaw, Abraham, 2050 E. 88th St. 
Sicherman, P . S., 1616 E . 73d St. 
Sicherman, George, 1323 W. 9th St. 
J . L. Siegel, 1616 E . 73d St. 
Sit>gel, Louis, 10517 Tacoma Ave. 
Siegel, S. H., 10322 Kempton Ave. 
Slegelsteln, Dr. L. E., 9710 Parkgate.
Silberberg, Aaron, 1847 E. 7!d St. 
Silberman, E. H., 10302 Pierpont.
Silberman, G. L., 1812 E. 90th St. 
Silberman, s. 1489 E. 106th St. 
Sill, Robert B., 9920 South Blvd. 
Stecker, Philip, 7915 Central Ave. 

Stein, J., 2248 E. 79th St. 

Spltalny, Hyman L., 1880 Alvason Rd. 

Schwartz. J., 12936 Phillips Ave. 

Silverberg, D. M.• 2199 E. 83d St. 

Silver, B ., 1384 Ansel Rd. 

Simon, A . H .. 8613 Superior Ave. 

Slnek, Jos., 10007 Parkgate Ave. 

Singer, Adolph, 1073 E. 91th St. 

Smger, Mrs. R., 7401 Hou~:h Ave. 

Sinks, B. H., 3761 Mayfield Rd., S. Euclid 

Slsholz, B . H., 2042 E. 83d St. 

Sktrball, Mrs. S., 742 Euclid Ave. 

Solgon, H ., 2176 E. 1bt St. 

Soltz, Abraham, 11401 Asbbtlry Ave. 

Skall, Aaron H., 1397 East Blvd. 

Snyder, M. H., 2047 East 82d St. 

Soglovitz, Geo. L., 6305 Kinsman Rd. 

Soglovltz, Sam. 6209 Kinsman Rd.• 
Soglowltz, Jacob, 1904 E. 71st St. 
Solomon, M., 2399 E. 46th St. 
Sondheimer, Mrs. J., 11421 Carolina Rd. 
Sondheimer, M. B. 
Have You Anything to Sell 
TO THE 
120,000 JEWS OF CLEVELAND 
There is a salesman a.t your service, calling on most of them 
every Friday. The salesman is 
The JEWISH INDEPENDENT 
AMERICA'S GRE.<\.TEST JEWISH NEWSPAPER 
.. THE JEWISH SOCIETY BOOK 
Eliminate 
the Iceman 
and His Ice 
Put in Permanent 
Refrigeration Now 
ISKO 
FitsAnyIceBox 
Easily Installed. Attaches to your electric system. Keeps :roar 
food at temperatures so low that It cannot spoil. _1,"1-fezes Ice from 
your favorite table water. 
THE HIBBARD COMPANY 

Refrigeration Engineers 

6410 EUCLID AVENUE Rosedale II99 

NATT WEINSTOCK 
412 C. A. C. BUILDING 
jfurl) 

Buy Direct From Manufacturer Prospeot 505 
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Soskin, J. L., 831 E. 88th St. 

Spanner, Louie, Society tor Savings Bid. 

Sperling, E., 2042 E. 83d St. 

Splegle, Herman, 6213 Euclid Ave. 

Spleglt>, M., 7618 Home Ct. 

Spitz, .Jos. L., 10221 Columbia Ave. 

Stark, Max G., 617 Swetland Bldg.

Stein, Mrs. Anna, 3848 Prospect Ave. 

Stein, Bernard .J., 10318 Somerset Ave. 

Stein .Joseph, 2887 Huntington Rd. 

Stein, Leopold, 4903 Payne Ave. 

Steiner, Alex, Ashbury Ave. 

Steiner, Edw., 1569 E. 82ti St. 

Steiner, Louis E., 1216 Rozelle Ave., EC 

Steiner, Miss J., 1243 Parkwood Dr. 

Stetner, Mrs. H., 1569 E. 82d St. 
Steiner, 'l'heo., 11423 Ashbury Ave. 
Stern, .Jos. I •. , 10831 Drexel Av... 
Stern, .Jos. M., 5808 Quinby Ave. 
Stern, .Julius, 6928 Carnegie Av<'. 
Stiglitz, L. H., 906 Parkway Rd. 
Stone, Arthur A., 14246 Superior Ave. 
Stone, David D., 1147 E. 99th St. 
Stone, Lawrence, 2949 Hampshire Rd. 
Stone, I. N., 14299 Superior Rd., Cl. Hts. 
Stone Walter, Mayfield Heights.
Stotter, Emil, 1367 East Blvd. 
Stotter, .Jake .Jr., 10626 Ashbury Ave. 
Stotter, L. D., 10720 Orville Ave. 
Straus, Aaron, 1647 East Blvd. 
Straus, Frank, Kensington Hotel. 
Straus, .Jacob, 1981 Ford Dr. 
Straus, E. K., 8618 Linwood Ave. 
Spero, Ben, 1664 E. 73d St. 
Sternhelmer, .L. H., 8104 Euclid Ave. 
Strauss, Ferd. H., 1387 East Blvd. 
Strauss, l'tlrs. I., 1387 East Blvd. 
Strauss, Joseph, 1471 E. 118th St. 
Strauss, Leon, 1063 E. 97th St. 
Strauss, Lehman, 30 E. 42d St., N. Y. 
Strauss, Mort. I., 1432 E. 105th St. 
Strause, Samuel, 3257 Scarborough Rd. 
Strouse Isaac, 2163 E. 76th St. 
Suit, Harry, 7615 Lexington Ave. 
Sulka, Henry, 1940 E. 73d St. 
Spitz, M. E., UU Allegheny Ave. 
Stanton, Arthur T., 1862 E. 97th St. 
Stone, Chas. A., 1551 East Dlvd. 
Stotter, Samuel, 9306 Wade Park Ave. 
Thalman, E. J., 30 Bryn Mawl" Rd. 
Thalman, Mrs. R., Hotel Regent.
Trattner, Bert. M., 9607 Euclid Ave. 
Trattner, s. R., 1072 E. 99th St. 
Trattner, Saul S., 12428 Saywell Ave. 
Tronsteln, Sam, 10309 Pierpont Ave. 
Tuteur, Julius, 12624 Cedar Rd. 
Ullman, Albert, 1485 E. 107th St. 
Unger, Max N., 1870 E. 101st St. 
Unger, Sam, 10109 North Blvd, 
Vactor, Dese C., 1365 East Dlvd. 
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Versteln, B., 16216 St. Clair" Ave. 
Walder. Bernard, 10702 Bryant Ave. 

Wallach, A. T., 1045 E. 97th St. 

Weldenthal, J, H., 1672 E. 82d St. 

Wullger, Frank, 2229 Cumlngton Rd. 

Well, Mrs. Laura, 9918 Pierpont Ave. 

Weil, Em. S., 2077 E. 93d St. 

Well, Raymond M., 10128 South Blvd. 

Weil, Joseph, 1386 E. 106th St. 

Well, M. M., 1444 E. 105th St. 

'Neill, Mrs. Sol, 11602 Ashbury Ave, 

Well, Sidney L., 1360 Ansel Rd. 

\Velnberger, Simon, 653 Sutter St., San 
Francisco, Cal. 
Weiss, Fred, 9906 Pierpont Ave. 
Weiss, Herman, 1610 E. 105th St. 
Weiss, Wm., 6928 Carnegie Ave. 

\Vertheim, A. C., 10621 Ashbury Ave. 

Wertheim, L. E., 1961 E. 71st St. 

Wertheim, Max G., East Blvd.-Ashbury
\Verthelmer, Dan S., 13229 Euclid Ave. 
Wertheimer, M., Meadville, Pa. · 
Wertheimer Sidney L., 1382 E. lOfith St. 
\Vhltman, David R., 1720 Lee Rd. 
Whitman, Lawrence A., 19511 E. 11at St. 
Wiener, Abraham, 1383 East Blvd. 
Wiener, Aubrey A., 1582 E. 108th St. 
Wiener, Chas., 12627 Superior Ave. 
Williams, Sol., 3690 E. 93d St. 

Wise, Dan, 6408 Euclid Ave. 

Wise, Mrs. I. P .. 10302 Ostend Ave. 

Wise, Jacob B., 1592 E. 117th St. 

Wislow, S. J,, 1330 E. 112th St. 

Wohl, Mrs. L., 1280 W. 3d St. 
Wolt, Abe, 2198 E. 82d St. 
Wolt, Abe W., 2062 E. 88th St. 

Wolf, Mrs. Isador, 2062 E. 88th St. 

Wolf, Misses, 11602 Ashbury Ave. 

Wolfe, Herman, 10807 Grantwood Ave. 
Wolfe, Louts H., 9918 South Blvd. 
Wolgemuth, Mrs. Gus, 46 Penrose Ave. 
Wolin, L.A., 7309 Hough Ave, 

Wolpaw, David, 2046 E. 81st St. 

Wolpaw, .Jacob, 2064 E. 82d St. 

Wormser, Mrs. M., 1663 E. 73d St. 

Wurtemberg, Max, 1860 E. 86th St. 

Weinstein, Louis S., 782 E. 89th St. 

Wertheimer, Hazel, l38S E. 86th St. 

Weisberg, David, 9708 Yale Ave. 

Wertheimer, Hazel, 1383 E. 86th St. 

Wets, Harry L .. 8822 Meridian Ave. 

Zaller, Charles, 6802 Hough Ave. 

Zeman N. J., 13328 Emily St., E. C. 

Zemore, Gus, 2379 E. 65th St. 

Zipkin, Phll!p, 711 Parkwood Dr. 
Zuckerh Chas., 2106 Surrey Rd., Euclid 
Helg ts. 
Zwee, Samuel R.._936 Parkway Dr. 
Zweig, Ell, 1776 l<i, 63d St. 
Zweig, Nathan, 13137 Euclid Ave. 
Zucker, Mrs. Betty, 11601 Thornwood. 
IN THB JEWISH HOliES OF CLEVELAND The Jewish Independent 
Is a necessary part of the household-a constant conveyor of news­
society, Instructive, pleasure. 
Phone l\lain 732 or Central 7821·W and we wfll mall it to :you. 
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The Rapid Transit Land Co. 

Blazine the trail to a 

Greater Cleveland 
220 to 230 ERIE BUILDING 

Canfield Gasoline f!X~:g:: 

The cleanliness and purity, the freedom from all foreign sub­
stances makes possible the vaporization of every drop. 
EVERY DROP USED MEANS POWER AND ECONOMY 
WM. PENN MOTOR OILS 
Give perfect lubrication. Reduce friction and wear. 

For Service Call at Our Service Stations 

East 12th Street and Payne Avenue IEuclid Avenue, opp. Mayfield Road 

18th Street, bet. Euclid and Prospect 3216 E. 55th Street, near Broadway 

Superior Avenue and Parkwood Drive E. 107th Street, comer Wilbur Ave. 

St. Clair Avenue, comer Eddy Road-Or Phone 

The Canfield Oil Company 
TANKWAGON DEPARTMENT 

Bell, Broadway 1730 Cuyahoga, Union 205 
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B'nai Jeshurum Temple 
The history of the Jewish community, at the- beginning of this volume, 
gives a detailed history of the B'nai Jeshurun Temple. The Congregation 
B'nal Jeshurun now bas a.n enrollment of 777 members. 
There are 600 children enrolled In the Sabbath School and 350 in the 
Hebrew School, which ls in session four days a week. 
Mr. Lester I. Reich fs acting superintendent of the schools. Mlss 
Selma F. Jacobs, cferk. 
During the war, 109 young men of the congregation were enlisted 
In Service. The Service Flag has two gold stars, ()De for Walter Atlas, 
who died In camp, the other for Milton Sandler, who was killed in action. 
Cantor Jacob Schraeter has been with the B'nai Jeshurun Congre­
gation since 1913. 
Belnateln, A., 6012 Scovlll Ave. 
OFFICERS Berko, K ., 6719 K insman 
Berkowitz, I. Quin cy and E. 74th St.M. B. FREEDMAN Berkowi tz, M., 6819 Superior Avl'.President Berkowttz, S. S., 1640 E . 82d St. 
BEN LEBOWITZ Herman, S ., 7609 Central A ve. . Bernstein. Louts, 6813 Central Ave.VIce President Berohn, E., 2366 E. 66th St. 
F. STERN Detter, Mrs . I ., 2210 E . 70th St. 
Secretary Better , Wm., 90U Yale Ave. 
Birnbaum, Max, 1657 Oregon Ave.H. SPIRA 	 Blau, Albert, 11816 Buckeye.Treasurer 	 Bleich, Herman, 2660 E . 56th St. 
Blitz, B en , 2630 E . 48th Pl.RE\' , JACOB SCHRAETER Bloom, Abrahal"l1. 2496 E. 69th St.Cantor Blum, D., 1791 -"'· 87th St . 
H. I. JACOBS Blum, Hen ry, 2219 E. 86th St. 
Reader Blumenfeld , Sam, 2319 E . 43d St. 
Btoch, Ron. J. C., W illiamson BldJ'. 
RoFt"art, Henry, 8912 Kinsman. 
Bc·kor, E . J ., Williamson 	Bldg,MEMBERS Rrall', R., 2428 E . 67th St. 
Abllsky, I., 2701 E. 65th St. 
Abllsky, J'., 2678 E. 56th St. 
Abllsky, Louis, 2688 E. lilst St. 
Ablisky, M ., 2688 E. 65th St. 
Abllsky, Wm~ 2688 E . 66th St. 
Abrams, Henry, 77·48 Broadway. 
Abrams, J'. L.. 4506 Scovill Ave. 
Adler, David, 8360 Broadway. 
AIPxander, I., 1777 W. 28th St. 
Altman, M., U57 E . 106th St. 
Amster, A., Z278 E. 49th St. 

Amster, M., 1369 E . 95th St. 

Am.. t e r, MorTis. 3602 Woodland Ave. 

Amster Sam, 2226 Franklin AvP, 

Allllle, Henry, Quincy and E. 46th St. 

Atlaa, E., Gloucester, 0. 

Becker , Harris, 6011 Scovill Ave. 

Bllnd, A.. 6625 St. Clair Ave. 

Barkin, :Morris, ZS09 E. 48tlt St. 

Barrtsh, Mrs. L., li701 Scovill Ave. 

Baumoel, Marcus. 3210 Woodland,

Baumoel, Simon. 106 Hower Ave. 

Beck, D. L ., 910 Parkwo od Dr. 

Reck, Philip, 2361 E. 59th S t . 

Beller, Albert, 2701 E. 61st St. 

Berger, Armin, 11227 Superior Ave. 

Berger, A ., 7604 Hough Ave. 

Berger, Leon, 10811 Cedar Ave. 

De r&<.:', Mrll. L . 

Berger, Morrie, 2a24 E. 86th St. B'NAI JESHURUN TEMPLE 
----- -
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Euclid- -46th Street Market 

I Block from East 55th St. 

Open Daily, 7 A. M. to 6 P. M. 

Saturdays, 7 A.M. to 10:30 P.M. 

We provide you an opportunity to select 
your food at a saving that will surprise you 
The Evarts-Tremaine-Fiicker Co. 
Williamson Building CLEVELAND, OHIO 
INSURANCE IN ALL ITS BRANCHES 

Fire 
Accident 
Health 
Burglary 
Plate Glass 
AutomobUe 
Hold-Up 
Explosion and Riot 
General IJabilit:y 
Life 
Check Alterat.ion 
Tourist Floater 
Jewelry Floater 
Salesmen's Floater 
Use and Occupancy 
Jo'ideUty and Surety 
THE JEWISH 
Bratr, 1os.,H73 E. 10&th St. 

Brandt, Adolph 3447 E. 117th S.t. 

Breltbart, A. H., 10712 St. Clair. 

Brenner, Wm., 2617 E. 67th St. 

Brezek, B.1 5702 Scovill Ave. 
Brodaky, a. L., 21104 E. 67th St. 

Brock, J., 1261 W. 9th St. 

Braatowaky, 6711 Hawthorne Ave. 

Brown. Wm., 10411 St. Clair Ave. 

Bryer, Louie, 1876 E. 70th St. 

Bubls, Herman, 17211 E. 82d St. 

Budin. I., 2408 E. 67th St. 

Burstein, Wm.. 2170 E. 68th St. 

·Buxbaum, Louis, 8210 Cedar Ave. 

Birn, Hyrman, 4416 Woodland Ave. 

Blaeteln, Joseph, 2334 E. 66th St. 

Clolpman, M .. 2381 E. 37th St. 
Carl, Louis, 2166 Ontario. 
Cohen, Mrs. A., 6817 St. Clair. 
Cohen, Aaron, 6602 Quincy Ave. 
Cohen, Alex, 2741 E. 79th St. 
Cohen, B., 6614 Scovill Ave. 
Cohn, B., 6018 Thackeray Ave. 
Cohn, Joe, 636 E. 108th St. 
Cohn, Mrs. R., 2701 E. 40th St. 
Cohen, Sam, 2276 E. 71st St. 
Cohn, Sam, 6016 Hawthorne Ave. 
Clayman. Schultz 2426 E . 57th St. 
Cohen, Abe, 6209 Kinsman. 
Danziger, Adolph, 9101 St. Clair Ave. 
Danczlnger, Jacob, 6211 Woodland Ave. 
Dambltz, Henry, 10623 Massie Ave. 
Dattelbaum, F. I., 702 Eddy Rd. 
Davia, Mrs. S., 2178 E. 74th St. 
Davis Phillip, 2179 E. 78th St. 
DeKaiser, Mrs. R., 2316 E. 69th St. 
Deutach, B., %168 Franklin Ave. 
Deutsch, :Mrs. J. D.. 2404 E. 65th St. 
Deutsch, Sam S., 2404 E. 66th St. 
Devay, B., 9922 Someraet Ave. 
Diamond L, 8643 Buckeye.
Diener, :i'ake, 979 E. 106th St. 
Diener, Nathan, 847 E. 106th St. 
Doraky, D., 2776 E. lilat St. 
Don, Solomon, 4306 Scovill Ave. 
Drechsler, I., 1231 E. 124th St. 
Drexler. s., 2802 E. 79th St. 
Durschlag, Morris, 2348 E. 67th St. 

Dvorkln, Harry. 

Dvorkln. A., 1628 St. Clair Ave. 

Edelman, L. 7316 Cedar Ave. 

Edelman, Wm.i 11706 Detroit Ave. 

Ellis, 678 E. 13th St. . 
Elllott, Ab, 6608 Beaver. 
Ehrlich, Max, 610 Prospect.
Engel, A. B ., 6610 Hough Ave. 
Engel, Jacob, 9200 Kempton Ave. 
Englander, Dr I., 4603 Woodland Ave. 
Englander, Max, 4423 Payne Ave. 
Engelman, I., 4132 Lorain Ave. 
Engelman, N. D .• 10203 Someraet Ave. 
Engelman, Sol, 69115 Quinby Av. 
Eichorn, Louis, 10022 N. Blvd. 
Eichorn, lid.. 2229 E. 82d St. 
Elaenberg, Dave, 1028 E. 79th St. 
Elaenberg, LOuis, 1169 E. 79th St. 
Elaenberg, M.• 791 E. 79th St. 
Elaenberg, Sam, 328 E. 69th St. 
Elsner, HarrY~ 6706 Griswold Ave. 
lillsner, Sam, vl20 Woodland Ave. 
Elpateln, H., 8416 Hou.rb Ave. 
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Falk, S., 6118 Clark Ave. 

Farber, Sam, 10222 Somerset Ave. 

Fisher, Alex, 6914 Longfellow Ave. 

Fisher, I. H .. 2167 E. 71st St. 

Fisher, B., 9811 N. Blvd. 
Flaher, H., 2487 Gordon Ave. 
Fishman, Otto, 10008 Kempton Ave. 
Feuerstein, B., 7910 Golden. 
Fineman, Max, 1482 Addison. 
Feltel B., 2646 E. &1st St. 
Flnes{lver, Morris, 10831 Tacoma. 
Felnsllber, Simon, 2162 E . 69th St. 
Felnglass, Morris, 2267 E. 87th 3t. 
Feinberg, Juda, 6011 Hawthorne. 
Fein, Morris, 2386 E. 49th St. 
Felgeles, Jos., 2406 E. 46th St. 
Feuster, M ., 1841 Euclid Ave. 
Fenlger, acobl 711 Parkwood Dd. 
Feldman, Lou s, 1418 E. 17th St. 
Feldman, Ben, 6714 St. Clair Ave. 
Feld, Mn. 6109 Scovill Ave. 
Feher, Jacob, 1946 E. Uth St. 
Fertma.n, s. 22%6 E. 36th St. 

Frankenstein, lldra. A. M., Pa.rkgate A-r. 

Frankel, Mrs. P. M., 1043 Pa.rkwood Dr. 

Frankel, J. S., 1231 E . 124th St. 

Frankel, H. B ., 729 E. 96th St. 

Frankel, Em, 10308 Somerset Ave. 

Fleahln, I., 2269 E. 73d St. 

Frisch, Elias, 2276 E. 73d St. 

Freund, Jos., 2769 E. 79th St. 

Fried, M., 1397 E. 106th St. 
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It Is Easy 
To See 
that the firms represented 
in these pages are quick to 
appreciate Jewish patron­
age. :: It will facilitate 
matters for everyone con­
cerned if you will mention 
this publication whenever 
patronizing its advertisers 
The Cleveland Jewish 

Society Book 

S I D N E Y S. HAAS, Business Mana~er 
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Fried, Eu~rene, 2291 E. 66th St. 

Freeman, M., 8922 Hough Ave. 

Friedman, A., 10903 Pasadena Ave. 

Friedman, Anton, 2276 Murray Hill. 

Friedman, Ben. 7602 Home Ct. 

Friedman, D. E .. Euclid and E. 66th. 

Friedman, E., 11404 Knowlton Ave. 

Friedman, Leo, 2463 E. 67th St. 

Friedman, H . , 6207 Lexington Ave. 
Friedman, Mrs. I., 2756 Lancashire Rd. 
Friedman, I., 5621 Scovill Ave. 
Friedman, Los Angeles, Cal. 
Friedman, J . F., 1669 E. 73d St. 
Friedman, Jos., 4926 Gladstone. 
Friedman, Marcus, 1266 W. 6th St. 
Friedman, Morris, 6216 Thackeray.
Friedman, M. B., 706 St. Clair N.W. 
Friedman, Max, 4613 Clark Ave. 
Friedman, Max, 5905 Longfellow.
Friedlander, Jac, 2245 E. 80th St. 
Friedlander, L., 2364 E . 67th St. 
Fogel. Morris, 4935 Gladstone Ave. 
Folkman, B., 9812 Parkgate.
Folkman, Jos., 1432 Ansel Rd. 
Folkman, Mrs. Nathan, 13416 Casper. 
Forster, Morris, 6213 Quincy Ave. 
Furst, Abraham, 8908 Esterbrook. 
Furst, A., 6109 Quincy Ave. 

Furtos, Ig., 4732 Payne Ave. 

Ganger, Max H .. 8808 Buckeye Rd. 

Gara, D .. 1357 E. Blvd. 

Geiger. B., 9208 Adams Ave. 

Gelb, Max, 9022 Parkgate Ave. 

Geller, Sam, 668 E. 124th St. 

Gellman, Herman. 624 E. 109th St. 

Garson, H. A., 2477 E. 69th St. 

Ginsberg, E. M .. 2299 Clarkwood AvP.. 

Glatteteln, A., Elyria, 0. 

Glick, A. I., Richwood, 0. 

Glick, Chas.. 1326 E. 93d St. 

Glick. Mrs. H. A., 6200 Woodland Ave. 

Glueck, M., %261 E. 86th St. 

Glueck, Max. 66 Knowles Ave. E . C. 

Glick, Max, 727 Woodland Ave. 

Glick, Mra. N., 9609 Hough Ave. 

Glick, Philip, 1327 E. 93d St. 

Glickman, H .. 2671 E . 93d St. 

Glicksman, Harry. 2168 E. 68th St. 

Glicksman, Jos.. 1129 E. 112th St. 

Gllcksman, Morris. 2188 E. Slat St. 

Gold, David, 2538 E. 60th St. 

Gold, Julius, 2311 E. 43d St. 

Gold, Sam, 6619 Kinsman. 

Goldberg, A., 2668 Woodhlll. 

Goldberg, Harry, 6110 Hawthorne. 

Goldberger, Sam. 1474 E. 108th St. 

Goldberger, S. H., 1688 E. 86th St. 

Goldman, I., 6820 Longfellow.

Goldman, Mrs. M., 4909 Portland. 

Goldman, J . L., 3067 E. 61st St. 

Goldstein, Abraham, 2489 E. 61st St. 

Goldstein, Ed., 10307 Somerset Ave. 

Goldstein, E ., 7308 Linwood. 

Goldstein, Henry. 6006 Thackeray Ave. 

Goldstein, Wm., 6811 Griswold Ave. 

Cusson, Mrs. E., 2330 E. 46th St. 

Gottlob, Jacob, 1120 Euclid Ave. 

Gottsegen, Morris, 6000 Central Ave. 

Goodtreund, A., 3553 Cedar Ave. 

Goodtreund, Isaac, Mingo Junction, 0 . 

Goodman, Arnold, 2363 ' E. 59th St. 

Goodman. A., 16 Taylor Rd. E. C. 

Goodman, E., 4309 Woodland Ave. 
Goodman, Harry, 2816 Clinton Ave. 
Goodman, I ., 1451 Hamilton Ave. 
Goodman, J. L ., 8358 Broadway,
Goodman, Leo, 11720 Oakvlew. 
Goodman, Mrs. Leo, 1183 E . 11th St. 
Goodman, Louis, 1307 E. 82d St. 
Goodman, Mrs. M., 1226 E. 83d St. 
Goodman, Nathan, 3602 Clark. 
Goodman, Phillip, 2237 E. 82d St. 
Goodman, Mrs. Reggie, 7110 Cedar Avto. 
Grassgreen, A ., 10928 Grantwood. 
Grassgreen, H ., 1687 E. 65th St. 
Grassgreen, Jos., 2352 E. 38th St. 
Green, A., 11216 Whltemore. 
Green, Armin. 519 E. 112th St. 
Green, D. V., 2490 E . 59th St. 
Green, Ignatz, 479 E . 120th St. 
Green, Jacob, 
Green. Sam, 1523 E. Blvd. 
Greenbaum, H. D., 2311 E. Slat St. 
Greenbaum, M.. 1081 E. 98th St. 
Greenberger, Henry, 4629 Clark Av~. 
Greenberg, Jos.. 2835 Woodland Ave. 
Greenberg, Sam, 1263 E. 9th St. 
Greenberger, Mrs. S. H ., 4133 Lorain. 
Greenfeld, A., 10322 Ostend Ave. 
Greenfeld, Max, 2222 E. 70th St. 
Greenhut, Max.. 1373 E. Blv•l. 
Greenhut. Mrs. Simon, 3404 W. 25th. 
Greenwald, A., Soc. tor Savings Bldg. 
Grt-.,nwald, Henry, 1264 E. 1~5th St. 
Gr..enwald, Henry, 760 E. 93d St. 

Greenwald, Sam, 1853 E. 76th St. 

Greenwald, Sam, 2534 E. Ust St. 

Gross, Mrs. B .. 6110 Woodland Ave. 

Gross, Emil, 2337 E. 69th St. 

Gross, Em., 6312 Quinby Av~. 

Gross, Jacob, 564 E . 102d St. 

Gross, Jos., 2219 E . 70th St. 

Gross, Jonas, 5710 Lexington Ave. 

Gross, Max. 9300 St. Clair. 

Gross, M., 876 E. 106th St. 

Gross, Nathan, 2414 E. 64th St. 

Grossman, Albert, 65 Idlewood, E. C. 

Grossman, Mra. B .. 10519 Pasadena. 

Grossman, D., 1761 E . 65th St. 

Grossman, G. H., 934 Lakeview Rd. 

Grossman, I .. 10016 Somerset Ave. 

Grossman, os., 10109 Somerset Ave. 

Grossman, Mrs. L., 2291 E. 56th St. 

Grossman, Louis, 589 E. 102d St. 

Grossman, Sam, 1464 Hamilton Ave. 

Grossman, Sam, 10124 Parkgate Ave. 

Grossman, Wm.. 1597 E. 82d St. 

Gutman, Sam, 7323 Central Ave. 

Haas, Herman, 4907 Gladstone. 

Haas, Estate, 10321 Asbbury Ave. 

Haas, Ignatz, 438 E. 120th St. 

Haas, Isidore, 2635 Scranton Ave. 

Haber, Jonas, 7603 Linwood Ave. 

Haber, Markus, 8873 Broadway. 

Habllrman, A. , 10912 Fairchild Ave. 

Handelsman. I., 12301 St. Clair Ave. 

Harris, Arthur, 6706 Cedar Ave. 

Harris, Arthur, 6706 Cedar Ave. 

Hartman, Aladori 2519 E. 83d St. 

Hartman, Jac.. 1 44 E. 99th St. 

Havre, A., 1365 E. Blvd. 

Heller, Hyman, 1320 E. 115th St. 

Huebschman, Mrs. J .. 1456 Crawford. 

Huebscbman, M., 66 Knowles Ave. E .C. 
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Bell Mam 17U·J l'VR.S STORED 
I. Hurwitz 
Practical Furrier 

Remoddi11g Redyeing Repairing 

2l Euclid Arcade 

A. E. SPILLER 

Wall Paper and Decorating 
Eddy US W 
1060 East lOSth Street 
DeLooze 

HAT WORKS 
1930 Eaat 6th Street 
Clevelalld, 0. 
Hwh Grade R~lrlnll of Men's Hau 
NIEDING SIGN CO. 
/lldm
.., 

~ign~ 
For Every PUJ"POH 
76 PUBLIC SQUARE 
MAIN 293 
•uba, ;!}labin <to. 
Tailors 
441 The Arcade 
Cleveland 
MILLER'S 

HOMEMADE CANDIES 
and ICE CREAM 
St. Clair and E. 105th St. 
Princeton 2997-L 
~ftrpont 

Dry Goods and Dry Cleaning Store 

Ladies' and Cent's Furnishing 

1021 E. 10tlth St. 
ColumbiaDyeWorks 
French 

Dry Cleaning 

10014 St. Clair Ave. 
<!Cbanbler & jfi~er 
Hig!t-C/au 
RUBBER STAMPS 
Accurate and hrl•ct- Made to Lo~tt 
AU makes Numbering Maebl­
Repalred 

2« The Arcade Bell Mala 1101-J 

We Rent Full Dress and 
TUXEDO SUITS 
$2.00 
Williams Ha'f:/;;;;her 
10509 SUPERIOR AVE. 
Open B'fXmlntl.J 

Carli.eld 5362 Piincetn 1109·K 
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Hueb•chman, Wm.• 8014 Cedar Ave. 
Hlrlch, Barney, 6619 Quincy Ave. 
Her1h, Mrs. M., 2680 E. 61st St. 
Hershkowitz, Sam, 1413 E. 94th St. 
Herehel, I., 39Z7 Woodland Ave. 
Hertz, H., ~673 E. 40th St. 
Herzberg, Sol, 1866 E. 66th St. 
Heimlich, Dr. Dan, 8401 Wade Park. 
Hut, Dr. A., 6112 Woodland Ave. 
Henkin, A., 2362 E. 69th St. 
Hochhau1er, Samuel, 8232 Central Av. 
Hoenta-, I., O&tend Ave. 
Hoffer, c .. 2276 E. 66th St. 
Hollander, E ., 2186 E . llst St. 
Hollander, H .. 28U W. Uth St. 
Hollander, .Jac., 2289 E. 89th St. 
Hollander. Louis, 2406 E . 64th. 
Holstein, Ed, 1194 E. 8Uh St. 
Hol&teln, N. L., 1683 E. 82d St. 
Holstein, Sigmund, 7224 Kinsman Rd. 
Horr, Morris, 6333 Superior Ave. 
Horwitz, H .. 6014 Scovill Ave. 
Isaacson, s. N., 6001 Hough Ave. 
Jablonsky, Jacob, 7418 Linwood Ave. 

Jacobs, dave, 2666 E. 49th St. 

Jacoba, H. 1.. 2212 E. 8lst St. 

Jacobi, .Jac, 12001 ~ulah Ave. 

Jacobs, Louis, 15920 Longfellow Ave. 

Ka.be.t, M ., Central and E. 65th. 

Kalish, J. E., 10211 Parkgate. 

Kantor, BenJ., 2489 E. 63d St. 

Kanton, Wm., 671 E. !28th St. 

Kaplan, L., Salem, o. 

Katz, A. B., 22Sl S. 66th St. 

Katz, B ert. 10218 Pierpont Ave. 

Kt.tz, .Jacob, 2468 E. 83d St. 

Kaufman, A.. 2676 E . 84th St. 
Kaufman, E. :M., 8337 Woodland Ave. 
Kautman, Henry, E . 9t9h and St. Clair. 
Kautman, Sam, 2272 E. 55th St. 
Keller, Geo., 2190 E. 86th St. 
Keller, H. s., 8004 Lorin Ave. 
Kendlj!, PbliiP, 1376 E. 94th St. 
Kendls, Sam E., 1446 E . 94th St. 
Klchler, I. Estate, 1U21 Ohlman Ave. 
Klrtz, A ., 2330 Ontario. 
Klrtz, C., 8028 Whitehorn Ave. 
Klrtz, M .• 2792 E. 79th st. 
Klrtz, Wm., 9.208 Parkgate.
Klaus, lL J .• 1786 W. 44th St. 
Klein, A ., 6963 Klnllman Rd. 
Klein, Adolph, 2541 E . 33d St. 
Klein, A. 671 E . 109th St. 
Klein, A ., 6702 Thackeray Ave. 
Klein, Albert B., 5005 Woodland Ave. 
Klein, B., 12206 A&hbury Ave. 
ICleln, Chas.l Leader-News Bldg,
kelln, D ., lo13 E . 117th St. 
Klein, D . A. Estate. 
Klein, F. r.. 1726 :E. 90th St. 
klein, Geo., 1109 E. 99th St. 

Klein, Henry, 10534 Garfield Ave. 

ICleln, uaae, 10409 B. Blvd. 

Klein, Ignatz, 1648 E . 85th 

Klein, Ignatz. 73? Prospect . 

IC!eln, J,, 3306 Payne.

Klein Jacob, 7619 Wade Park. 

Klein' Joseph, 11822 Woodland. 

Klein: Julius. 3765 Woodland. 

Klein, J. H ., 2387 W. 5th,
Klein, Louis, 8946 St. Clair 
Klein, L. I., 1010t Detroit. 
Klein, Max, 2187 E. 'llst. 
Klein, Morris, 1633 E. 66th. 
Klein, Paul, 1233 E. 83rd. 
Klein, Mrs. Rosa, 1888 E. 59th. 
Klein, Sam A.. 31 Carlyn Rd. 
Klein, Sam, 1646 Ho!lyrood Rd. 
Klein, Sam, 10411 St. Clair. 
Klein, Sam, Jr., Jil. 9th nr. Oregon. 
Klein, S. C., 1860 E. 81st. 
Kleinman, H., 6012 Scovill. 
Kleinman, .J., 2609 Hampshi rt. 
Kleinman, Marcus, 11406 Orville. 
Kleinman, Morris, 28H ScovilL 
Kllneman, M. C., Ansel Rd. 
Klinger, MrB . .Tos .. 1688 E. 118th. 
Knoll, Sam, 1666 E. 73rd. 
Kolinsky, K .. 10602 Morison. 
Kohn, A. S., 2280 E. 49th. 
Kohn, B., 6603 Scovill. 
Kohn, G., 6914 Quincy.
Kohn, Ike, 6621 Quincy. 
Kohn, Mrs. L., 9826 S. Blvd. 
Kohn, Simon, 1853 E . 81st. 
Kopp, Jacob. 2291 E . 65th. 
Korach, Jacob. 1377 E . 86th. 
Korach, Jo,.. 9916 Parkgate. 
Korach, Nathan, 12020 Superior. 
Korach, Slg., 19U E. 73rd. 
Kornfeld, H., 10314 Adams. 
Korngood. Sam, 2329 E. 46t h . 
Kramer, Chas., 9102 Parkgate.
Kramer, Fred, 3022 W . 25th. 
Krasowltz. M., 2235 E. 71st. 
Krankaner, A. M., 10521 Columbia. 
Krlt er, Herman. 6.2'09 ScovllJ. 
Kritzer, Nathan. 2944 Woodland. 
Krohn, A., 758 E . 95th. 
Krula.k. Sam, 2607 E . Hst. 
Kurltzky. L., 4112 Cedar. 
Krltach, S., 6506 Woodland. 
Kutz, I ., 2610 E. Ust. 
Labawlteh, B., 10003 Somer11et. 
Le.mden, Max, UOl Ha.wthornP. 
Lampe!. Bam, 10501 Kimberly.
Landy, Morris, SOU Portla.nd. 
lf,andeBman, B ., Ulll Longfellow. 
L a ndskroner, M., 2624 E . 45th Pl. 
Langsam, M .. Lorain, 0 . 
Lantz, Sam. 1487 E . 114th. 
Lazar, :r., 2423 E . Uth. 
Leichtman, Frank, 7221 La.wnvlew. 
Lalken, L., 6508 Quinby.
Leltnel'. Lout&, 2562 E . Overlook. 
Lefkowitz, A. A.• 1126 E. 102nd. 
Lefkowitz, A ., 1073 E . 97th. 
Lefkowitz, Ens., 632 E . 97th. 
Lefkowwltz. I., 10108 Sorner•!'t. 
Lefkowitz, Max, 2243 E . 73r4. 
Lefkowitz, Sam. 7818 Carnegie.
Lefkowitz, S., 3359 CPnt-rAl. 
Lefkowitz. Sol. 2327 R 6ht. 
Lerner, Mra. S., 1268 E . 86th 
..euehtag, Mr&. Ernll A .. 13U 1!1. n.t. 
Libel, J .• "The Charle!I"-St. Clair Ave. 
Lieberman, B., 9606 Yale. 
Lieberman, Sam, 2228 E . 83rd. 
Levin, A .• 5914 OuthwllltA,
Levin, Harry, 12700 Mllple.
Leviton, lsldo1'e, 1221 Ivy AYe. 
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WHEN buying articlu for the bome or for gift 
giving, do not fail to see our display of things 
mitab/e in the following well Jtoclud departments:­
Fine Dinnerware 	 Silverware 
Cut Glass 	 I vary White 
Toilet Articles 
Electric Lamps Clocks 
Glassware Fancy China 
Jewelry White China 
Leather Goods Housefurnishings 
---224 to 228 EUCLID AVENUE---' 
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Levy, J. H, E. lllth and .Ubbur,..

Licht, :t., ,05 E. 71itb. 

Llchtl.r, Mrs. Isaac, Mt. Clemen&, llollcb,

Llchtenlltein, Sam1 10403 Olltend. 
Llfschutz, B.• 1671 Crawford. 

LIBsauer, S. 11805 Ohlman. 

Littman, Albert, 2560 E. Ust. 

Littman, S. H., 11408 Superior. 

Lowenthal Leo, 2486 E. &let. 

Loveman, Chas., 1380 W . 6th. 

Loveman, :tacob, 101%4 Adams. 

Lovema.n, Joe, 1768 E. 65th. 

Loveman, M .• 10403 Kempton AYe. 

Loveman, Marcus, 1637 E . Urd. 

Loveman, M. H •• 833 E. 88th. 

MaUtz, David, 2320 E. 63rd. 

.llann, Morrill. 38U Clinton. 

.Handel, J ., 4248 Pearl. 

Mandel, MaxL 681% Central. 
Marcus, A., :.:392 E. 43rd. 

.llarcus..~..,Chas.. 5801 Scovill. 

.llark, '-'D&s. 11426 Superior.

Mark, Morris, U81 Clifton or W. 108th. 

Markua. Julius, 6711 Hawthorne. 
.Harcuaaon, L.. 31 Brightwood. 
Jdarmonteln, J ., 2770 E. 79th. 
Matlin, H. J,, 12816 Bartfleld. 
Mayers, acob, 2406 E. 46th. 

Meyers, Morrill, 2952 Woodland. 

Markowitz, Joe, 5014 Portland. 

Markwotlz, J. G., 1153 E. 102nd. 

llarkowltz, Ph., 72311 Kinsman. 

Markowitz, s .. 4103 Franklin. 
ll:a.y, Jacob, 0710 Central. 
:Nendelllon, J,, 2224 E . tOOth. 

Melaner~_Sam. 785 E. 90th. 

Milder, l'l, L., Z410 E. 67th. 

Miller, A., 106U Columbia,

Miller, Fred A., Lorain, 0. 

Miller, I.. 2250 E. 80th. 

Miller, Jos, 602 E. 126th. 

Miller, Max, 7&13 Lexington.

Miller, Morris M. 1121 E. 112th. 

!dlller, Nathan, Harcourt & Mllea. 

lllaberg, A .. 2685 E . 6lst. 
Mittelman, Max, Carnegie & E. 40th. 
Mittelman, Max, 2679 E . 40th. 

Moritz, Wm.. 6206 Quincy.

Moaa, Alex, 2830 E. U6th. 

Morae, E., new 1449 Elmwood. 

Mou, Herman, 2034 E. 83rd. 

Moakowlt:z, Mrs. A. M., 9237 Edmunda, 

Motkowltz, B ., 10201> Ostend,

Heakowltz, B. llol., 7626 Lexington.

Hose, Morris, 6120 Quinby.

Moakowltz, Sol, 10109 N. Blvd. 

Mo1hontz, M.. 1203 W. tth. 

Munltz, Jacob, 2476 E. 69th. 

Munltz. Sam, 2670 E 63rd. 

Nebel, B .. 2171 E. 83rd. 

Nedelman, M., 2511 E. 67th. 

Neiger, H., 9317 St. Clair. 

Nemoytln, Mrs. S.. 2668 E. 63rd. 

Newman, H. H .• 2380 E. 40th. 

Newborn, Morris, 245li E . 67th. 

Newman, A., 2196 E. 81st, 

Newman, Mra• .Josephine, Hapkln• Ave,

lllewman, Harry, 8128 Broadway.

Newman, Joe 9826 Miles. 

Newman, J. C., E. 38th & Woodland. 

Newman, Leopold, 6816 Cedar. 

Newman, Louis, 6908 Ladema Ct. 

Newman, M. B., Parkwood Dr. 

Newman, M. E., 9923 S. Blvd. 

Newman, )lax w.. 9904 Adame. 
Newman, Mrs. Peple, 872 E . 106th. 

Newman, S. s., 705 Lakeside. 

Nollllh, Louis B., H22 Woodland. 
Nussbaum, Mrs. Lena, 2201i E. 70th. 
Olenskl, A, 2117 E. 83rd. 
Paguraky,_N., 6127 Indianola. 

Peaklnd, n ., 2412 E. 66th. 

Puternak, A, Brecksville, 0. 
Pasternak, D., 7032 Klnaman. 

Pasternak, N ., 480 Eddy Rd. 

Paynl, Guatav, 1687 St. Clair. 

Perris, N., 2481 E . 69th. 

Pickel, .Jake, 38U Orange.

Pittkovaky, Phillip, 9006 QulncJ'. 

Pollack, A., 1200 W. 9th. 

Pollack, D., 1014 Woodla.nd• 
Pollack, J., UOO W. 9th. 

Polster, A., 10109 Oatend. 

Polahek, Jol., 10629 A.ehbury. 

Powelsky, .Toe, 2346 E. 59th. 

Porablsky, M.• 2172 E. 73rd. 

Price. Sam, 2255 E. 93rd. 

Printz, B., 2376 E . 66th. 
Printz Herman, 12416 Launcelot. 
Propper, Eugene, 2'128 E. 76th. 
Rabb I. B., 6003 Thackeray.

Rablnaoitz, .1'.1 2li21 E. 83rd. 

Rado B. H .. 2e>l9 E. 83rd. 

Radn'or, Julius, 2318 E . 611t St. 

Reed, G., 3233 Central. 

Rehma~ J., 2358 E. 38th. 

Retch, .l!i., S'IU Buckeye.

Reich, Le11ter I., 1631 E. 118th. 

Retch M. A., 6020 St. Clair. 

Reich: Sam, 2264 E. 8l8t. 

Reinitz, Louts.~. 4424 Hoodland. 

Rich, Louis. 21188 E. 56th. 

Richman, Sam, 10613 Aehbury, 

Rickman E. E., 1363 E. 82nd. 

Rlegelhaupt, Ialdore, 12611 St. Clair. 

Rleaner, Mrs. s., 10019 N. Blvd. 

Rlppner, H ., Albuquerque, New Mex. 

Rogol! L. M., 2682 E. 46th. 

Rose, Alex, 818 Champlain. 

Rose, Martin, 1636 E . 43rd. 

Rosenberg, Mrs. A ., 10211 South Blvd. 

Rosenberg, A., Belletontaln, 0. 

Rosenber&', Casper, 1594 W, lrd. 

Roeenber&', E., 10918 Hampden Rd. 

Roaenberg, Dr. E., 8231 Woodland. 

Rosenberg, H., 10517 Churchill. 

Rosenberg, Herman, 2200 E. 40tb. 

Rosenberg, J., 1664 E . 10Gth. 

Rosenberg, J. A., 14616 Northfield. 

Rosenberg, M. H., 4138 Pearl Rd. 

Rosenberg, M. H.,$716 North Blvd. 

Roaenberg, Mrs. s.. 1628 E. 7!rd. 
Rosenfeld, Chas., 5801 Quincy.
Roeenbleet, L~ U91 E. Uth. 
Rosenblum, Max, 1146 E. e8th. 
Roeenwelg, I ., 10004 North Blvd. 
Roth, Henry, U77 E. 71at. 
Roth, Jacob, 4908 Wellealey. 
Roth, Moritz. 2~00 E . 78th St. 
Rothenber&', H., 1949 St. Clair. 
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The Wm. Ramsdell Son & Co., Grocers 

10551 EUCLID AVENUE 

A GOOD PLACE TO TRADE 

Quality Leaders 
Succet;.t,; In merchandising consists not of following tbe leader, 
but of Being the lt>.ader. It Is Our priv11ege to be the Ex:cluslve Rep­
resentative of the RiclleJieu Brand Food Products, whlcb we pride 
because of the Corrt'Ct relationship they maintain between Price and 
Value. RicheUeu Pa·oducts are Leaders In this community, because 
of their dt>pen11Abl;y uniform character and quality, which naturally 
attracts and reta11s for all time the most desirable trade. We are 
always on the alert for the Best also, constantly comparing our 
products with other local offerings, and have yet to find any to equ&l 
the high quality which we have placed as a JJLILI'k of character in 
our est.abllshmeut. We, at no time purchase merchandise ror Spe­
cial Sales, and you may rest assured that aU Special Sales, and you 
may rest assured that aU Specials otrered here are alwa:ys taken 
from our <:&refully selected stock. A thorough Investigation of our 
lasting structure of confidence wtll convince you that our prices on 
all commodities are as low as ean be obtained anywhere.. 
Also have at your disposal our ample Telephone and Dellvery Ser­
vice, which will save you time, energy and annoyance. 
Garfield 7440 Princeton 620 
EMPLOYMENT~§2~~~ 
We list and p]ace in suitable positions, care­
fully investigated applicants (both male & fe­
male) and save both employer and employee 
time, by being brought together for im­
mediate, definite consideration. Fourteen 
years has proven the merits of the Interstate 
way, as a high class employment medium. 
INTERSTATE BUSINESS EXCHANGE 
512-4-6 Citizens Building 
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Rothman, Emil. 101117 Greenlawn. 
Rotter, A., 10408 Parka-ate. 
Rothkopf, M., 181& Central Ave. 
Rubin, J.. lOOU Weetcheeter. 
Rubeneteln, N. 26U E. Urd. 
Rublnateln, Soi. U60 E. 71at. 
Sacher, A., 468 E. UOth St. 
Saduger, Henry, 3910 E. 76th. 
Sampllner, A., 1820 Crawford. 
Sampllner, Adolph, '1'207 Lawnvlew. 
Samet, Max, 831i9 Broadway.
Sa.ndrowltz, Mrs. B ., 1361 E. Blvd. 
Sandrowttz, D., li81 Broadway.
Saphlr. M., Z2/i8 E. 93d St. 
Schachtel, Lout~. ' 8939 Buckeye.
Sch&lfer, Mre• .Dot., 1UO W. 6th St. 
Schagrln, Morrie, 10714 Lee. 

Scher, L., 2Z01 E. IIIith. 

Scherman, D., Ull Scovill. 

Sherman, J., 1113 Hawthorne. 

Schleelnger. A., 10400 Parkgate.

Sehmertz, J,, 2841 Central. 

Sehumpler, M., U02 Central. 

Sehmulavlts, A., U02 Scovill. 

Schnltllnger. Sam, 8129 Klneman. 

Schnlt:l:er, Alexander, 168 E. 90th St. 

Schoen, E .• !802 E. 75th St. 

Schoene, I~ 1692 E. 79th St. 

Schoen, Sam. 2802 E. 75th St. 

Schoenfeld, H., 10400 Buckeye.

Sehoul. S. W., !&70 E . 61st St. 

Schreiber, I., 10'1'07 Everton. 

Sehwarb, A., 2170 E. 70th St. 

Schwartz, A.. 11143 Lakeside. 

Schwartz, B., 1091 E . 98th St. 
Schwartz, B~ 8823 Eeterbrook. 
Sehwariz, Joa., 1776 E. 93d St. 
Schwartz. H.. 172 E . 90th St. 
Schwartz, L., 2263 St. Clair Ave. 
Schwartz, L. C., 8909 Eeterbrook. 
Schwartz, H.. UU Belvidere 
Schwartz, s~~om, U308 Oeceol&. 
Schwartz, W. H., 611 Soclet:r tor sav. 
Schultz. E., 2 Bedford Rd. 
Sehullst. sam. 2802 Central Ave. 
Schwimmer. A., 2486 E. 63d St. 
Sharp, s .. 2SU E. Stet St. 
Sles-elehttrer. s.. 12411 Maple St. 
lleldtna.n. Mn. D., Wllllameon Bldg.
Seifer, S.,
Selkowlt>!, B.. 2176 Clarkwood. 
Sehnonovltz. Mr1. H., 10212 Q8tend Ave. 
Selmonowltz, J., 5917 Ha.wthorne. 
Sessler, Mn. S.. 1118 Berkahtre. 
8h&.nman, Joe., 2632 E. 63d St. 
Sleherman, A., 1381 E. 86th St. 
Slcherman, A.• ll!U E. 134th St. 
Slel!l:el, H., 6110& Mona Ave. 
Bllverman, A., Maa.ti! Ave. 
Silverman, Rev. N., 12&4 :E. 103d St. 
Sllvereteln, B., 1384 Anhel Rd. 
Simona, Mrs. E .. 10319 Adama. 
Blmon, s., 10827 Superior Ave. 
Simon, Sleklnd, 6\27 IKnsman. 
Singer, A., !330 E. 49th St. 
Stncer, Loula. 18U E. Slat St. 
Slhhol:z, D., 2U7 E. 78th St. 
Slemowltz, :H., 11802 Dibble Ave 
Slavin, M.. UU E . Uat St. 
Sla.vln, Nathan, 2G.S E. 66th St. 
Shanman, Harry, 6913 Woodland. 
Skop, A., 2567 E. 120th St. 
Sobel, Wm.~ 763 E. 92d St. 
Sohm, A., ~369 E. &7h St. 
Solomon, A., 6008 Central 
Solomon, A. G., •sog Scovill. 
Salomon, Moritz. 2346 E. 69th St. 
Soltera, s.. 8820 Buckeye.
Solovon, Mrs. H., 340.Z Cedar. 
Sperber, H ., 1478 Ha:rden. 
Sperllng, E., 1845 E. 96th St. 
Spira, A., 12309 Superior Ave. 
Spira, Henry, 13366 Euclid. 
Spira, Harry, 11312 Olny Ct. 
Spira, Ilaldor, 2•92 E. 84th St. 
Spitz, S. A.. 19 St. Clair N.W. 
Stark, A., 10610 Amor Ave. 
Stark, Joa., 1009 Somereet. 
Starakowsky, J., 2338 E. 41th St. 
Steel, I .• 871i E. 105th St. 
Steel, M., 11622 Ohlman. 
Steiner, s., 1008 Oetend. 
Stein, ·;r. P ., 1468 E. 94th St. 
Steiner, S., 10217 Ostend 
Steinberger, A., 11906 Woodland. 
Stecher, H., 899 E. 72d St 
Stein, A., 2264 E. 824 St. t 
Stern, F., 10127 South Blvd. 
Stern, I., 1620 Crawford. 

Stern, I., 3028 Clark Ave. 

Stern, L., 1886 E. 69th St. 

Stern, Louis, 9909 Weetch~ter. 

Stern, Morris, 2808 E. 79th St. 

Stern, M. J ., 87(8 Broadway.

Stern, Sam, 7734 Broadway.

Stern, Sam, 610 E. 107th St. 

Stern, sam, 2178 E. 68th. 

Sternl!cht, M~ 7730 Broadway.

SUet, Mn. B. D., 663 E. 9l8t St. 

Steuer, Dr. D. B., 11224 Euclid Ave. 

Stotter, I ., 10621 Ashbury.

Stotter, Morris, 10114 North Blvd. 

Stotter, s. M., 1196 Melbourne Ave. 

Strauea, A., Ashtabula., 0. 

Sunshine, Mra. P., 2630 E. 76th St. 

Sugar, Alex, 2793 E. 79th St. 

Szeg.l!l, L., 8608 Nevala. 

Szego, S., 2747 E. 79th St. 

Tennenbaum, M.. 2374 E. 67th St. 

Tettelbaum, H .• 2t36 E. 6ht St. 

Thalheimer, Mre. z., 1269 E . 99th St. 

Theman. Henry, Ontario and Huron. 

TronstE-In. Sam, 10309 Pierpont.

Troetler, Erneet!ne, 13069 Euclid. 

Troatler. Harriet. 13059 Euclid. 

Toleu, AI., 1826 Woodland. 

Trottner, Leopold, 1683 E. 83d St. 

Tucker, Sig-mund, 2382 E. 67th St. 

Turman, Herman, 2473 'E. 69th St. 

Ulmer, Dan, Englneere Bldg.

Ulmer, Sol, 2443 Edgehlll. 

Ungar, A., 9813 Pa.rkgate Ave. 

Unger, M., 4150 E. 118th St. 

Unger, P. H., 10312 Oatend. 

Volpaw, D., 2046 E . 81et St. 

WagnE-r, Julius, 1116 Hough Ave. 

Wall. S., 801 E . 103d St. 

Wa.ld, Leo, &82 E. 117th St. 

Waldman, R J., 1391 E . 86th St. 

Wauerman•. Max, 8360 Broadway. 
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!tttp3Jt Utp 

One sttp won't take you very for, 
You've rot to keep on walking; 
Ont u;ordwon't tell folks whatyouare, ~---· You't~t rot to keep on talkinr; 
Ont incIt won't make you very tall, 
You've ;,otto ktep on rrowinr; 
Ont !;ttk 'ad." won't do it aJI, 
You've rot to keep 'em roinr. 
Experienced Advertisers 
who are acquainted with the 
newspaper situation in Cleve­
land always include "The 
Jewish Independent" when 
planing a campaign- they 
know every copy goes directly 
into a home and is read by 
every member of the family. 
IT PAYS TO ADVERTISE IN 
~be Jetuitib Jnbeptnbent 
AMERICA'S GREATEST JEWISH NEWSPAPER 
2182 E. Ntnth St•• cor. Bolivar Rd. 
Main 73Z Central 7821· W 
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Weber, Wm., 49.0: Woodland. 

Well, Henry, Silt Outhwaite. 

Well. Harry, Linwood and E. 19th St. 

Weinberg, Morris, 2461 E. 84th St. 

Weinberger, E., Ontario and K St.Cd 

Weinberger, E., Ontarlon nr. St. Clair 

Weinberger, M., Centra.l and E. ?lltb. 

Weinberger, S., 168 E. U8tb St. 

Weinraub, Harry, 2317 E. Uth St. 

Weiss, A., 10'101 Horison. 

Weiss, David, 1196 E. 106th St. 

Weiss, Fred, 990$ Pierpont Ave. 

Weills, Harry, 2678 E. 66th St. 

Weise, Harry, 6112 Seovlll Ave. 

Weiss, Mrs. I., 10417 Pa:rkgate. 

Welsa, Mrs. J., 6118 Hhackeray. 

Weiss, Jacob, 8$6 E. 108th St. 

Wefas, M. J,, 2.291 E. 65th St. 

Welu, Mrs. MaJC, UUD Cedar. 

Wels, Morris, 1878 E. 106th St. 

Welaa, Morrie H •• 2040 E. 40th St. 

Weise, Nathan, .2'191 E. 79th St. 

W elsa, Otto, '1!14 E. 99th St. 

Weiss, Peter, 6906 Thackeray,

Weiss, S., 2660 E. 66th St. 

Weiss, Sam, 2660 E. 66th St. 

WelsJI, S., 10129 KeJDpton. 
Welsaberger, M. U79 E. 121ith St. 
Weissman, Frank, 68U Grand ave. 
Weisman, Louis, 2216 E. 8t0h St. 
Welssteln, J. H., Superior and E. illth 
Weltz, Sam, 6001 Scovill Ave. 
Weltz, Sam, 10408 Somerllet. 
Wertheimer, D., U48 E. 87th St. 
Wieder, Jacob, 82 Eastham Ave. 
Wilks, H., 2291 E. 65th St. 
Wiener, Sam, 1360 E. 96th St. 
Winter, Mrs. B., Woodland and E. 83d.. 
W1esenberg, A.., 2640 E. 66th St. 
Wleaenberg, A., 2620 E. 37th St. 
Wulllcer, H., 4103 Ceda:r. 
Waldman, A.. 23'17 E. 65th St. 
Woldman. M.., 6710 Thackera:v. 
Wolf, !(., 6401 Woodland. 
Wolt, Horrllll H., 401 American Trust. 
Wolf, Wm., 6913 St. Clair. 
Wohlgemuth, Simon, 10101 Quebec, 
Yelsky, Wm., 2'200 E. &7th St. 
Zelman, J., UU Thackeray.
Zellmanowlto:, I., 2440 E. 67tb St. 
Zimmerman, E., 6106 Woodland Ave. 
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The Cleveland Tool and Supply Co. 

DEALERS IN 

Machinery, Seamless Steel Tubing 

Factory Supplies 

1427-1437 West Sixth Street Cleveland, 0 hio 

THE STERLING & WELCH CO. 
Interior Decorations, Rugs and all 

kinds of .F/oor Coverings, Furni­

ture, Curtains and Draperies 

fiTa/1 Paper and Electric 

Fixtures 

The Sterling & Welch Co. 

Under the terms of our Income Policy you can absolutely 
administer your own estate, creating an income payable 
during the entire lifetime of those dependent on you. 
MURRAY & WALKER 

General Agents HThe Penn Mutual Life Insurance Co." 
910 LEADER BUILDING 
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Oheb Zedek Congregation 
The Oheb Zedek congregation was organized October 23, 1904, with 
forty members. The .following were the first orrteers: Jacob Klein, presi­
dent; H. Mandel, vice president; D. Labowltz, treasurer; I. Fisher, secre­
tary and collector; M. Kleinman, 
M. Llchtig, J: J. Klein, M. Hecht, A. 
Lefkowitz, S. Wasserstrom, :0. Lieber­
man, Ed Stark, S. Fertel, L. Rich, B . 
Selmanowitz, D. Grossman, G. Selman­
ovitz, M. Baumoel and Jacob Haas, trus­
tees. March 12, 1905, the synagog site 
was purchased for $7,000, and In Octo­
ber, 1905, the building was completed 
at the cost ot $42,000. The congre­
gation has a daily Hebrew school, also 
a Sunday school. It has established 
a branch on E. 105th street. It has 
a cemetery of nine acres which cost 
$9,000. 
~:··. ~:·?~\~7~~-~-=~--~-~~-:··~·~~-:. :1 
.. ' ..' . ~ ' . . , 
Anshe Emeth Congregation 
The story of the Anshe Emeth con­
gregation Is told In the general history 
of the Jewish community. 
The Anshe Emeth congregation on 
E. 37th street, one of the oldest, and 
the Beth Tephllah on E. 105th street, 
one ot the newest, are now one. At 
a recent meeting It was decided to buUd 
a new synagog tor both congregations 
at the earlise possible moment. 
Touches the Spots-High, Low and Medium 
There are morepeople In Cleveland who read n1e Jewish 
Independent then read any other Jewish Newspaper• 
.... 
4
.,..,.,,: "America's Greatest Jewish Newspaper" 
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PATRONIZE 
The Hildebrandt Provision Co. 

CLEVELAND, OHIO 
' 
The Exline Company 

C!atalogut anb ~tntral 
lQrinting 
Vulcan Building 113 St. Clair A venue 
HAHN • The Florist 10515 SuperiorAveaue 
Member Florists Telegraph 

Delivery A ssociati'on 

FLOWERS BY TELEGRAPH EVERYWHERE 
The Noble Refining Company 
706-7-8 Canal Road, Cleveland, Ohio 
~igb ~rabt ~uto C!&il 
Greaaea of aU klnda. Let ua Iieure on your requirement.. 
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Ohavu Amunah Congregation 
The Ohavu Amunah congregation 
was organized In 1882. The late Rev. 
E. Rothschild and Rev. Platrowltz were 
the organizers. The temporary house 
ot worship was on Central avenue and 
E. 9th street. In 1883 the first syna­
gog was bullt on HUI street. In 1898 
the congregation moved Into another 
synagog, located on E. 22d street. Rev. 
R. Rogoff was cantor tor several years 
and Rabbi Fremer and the late Rabbi 
Ravtnson were the spiritual leaders. In 
1908 they moved to the present synagog, 
located on Scovill avenue and E . 37th 
street. In 1909 they extended a eall to 
Rabbi N. H. Ebln, of Scranton, Pa., who 
about a year ago accepted a call to Buf­
falo. 
Kneseth Israel Congregation 
When B'nal Jeshurun was organ­
ized about halt a century ago, the Hun­
garians of this city could ecarcely mus­
ter up members enough tor a Sabbath 
Minyan. Today there are thre powerful 
Hungarian eongregatlons In Cleveland, 
the Kneseth Israel, On E. 46th street, 
between Woodland avenue and Scovlll 
avenue, being the latest. The synagog 
Is or recent construction and Is an or­
nament to that part of the city. 
~udib ®tl C!o. 

1U6 Euclid Aveuue, 205 Voioa BaUdiJir 
Havoline Oils and Greases 
HEllMAN I:OHN. MIIIIIH 
Pronect 1497 
The 

Schuster Co. 

Producenlof 

Fruits, Syrups and Speclaltiea 

For the Soda Fountain 
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THIS ISSUE OF 

~be C!Clebelanb 1eWi~b 

~ocietp J§ook 

was printed in the plant 
of 

The Jewish Independent 

Publishing Co. 

and is positive proof that we can handle 
any kind of a printing job 
We have 8,000 sq. ft. of floor space with every 
kind of modern printing machinery 
MAY WE DO YOUR PRINTING? 
The Jewish Independent 
2182 East Ninth Street 
Maio 732 C"ntral 7821-W 
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THE TEMPLE SISTERHOODS 

Euclid Avenue Temple Sisterhood 

' The Euclld Avenue Temple Slaterhood wu organized in November, UOB. 
The llrat prealdent wu Rabbi Loula Woleey. Mra. Sol Moaea eucceeded RAbbi 
Wolaey and hu been president ever alnce. 
MRS.· SOL MOSES 

OFFICERS 

Honorary Prealdent 

RABBI LOUIS WOLSEY 

Pre•ldent 

MRS. SOL MOIJES 

Vlce Prealdent 

MRS. IRWIN LOESER 

Treuurer 

MRS. A. J . RICE 

Recording Secretary 

MRS. H. H. EMS~EIMER 

Correapondln.- Secretary 

MISS GERTRUDE BONDY 

Bon. Dlrectora 

MRS. MANUEL HALLE 

MRS ABRAHAM WIENER 

DIRECTORS 

Mrs. Fred Buksteln 

Mra. J . L . Bubls 
Mra. Rose Baret 
Mrs. Sam Cohen 
Mra. M. J . Campen

Mra. H . Dettelbach 

Mra. A. T . Fischer 

Mrs. Jos. Goodman 

Mrs. Sanford Hexter 

Mra. M. N. Halle 
Mrs. C. K . Halle 

Mra. D. H . Kornhauser 

Mra. A. M. Levy
Mra. B. G. Mlelzlner 

Mlaa Clara Ma.nche 

Mre. Louie Newman 
Mra. Joe. Printz 
MIBIJ Lily Price 

Mra. Bert Rollenzwelg

Mn. Manuel Relnthal 
Mrs. Ha.rry Rosewater 
Mre. Charles Ro11enblatt 
Mra. Joel Rice 
Mrs. Alex Stetner 
Mn. Fanny Stone 
Mrs. Leon Strau11s 
Mra. M. Sacherotr 
Mrs. W , J . Schwartz 
Kra. A. W e rtheim 

Mrs. Louie Wolaey

Mn. L. A. Wolin 
Mre. H . Wolfe 

Mra. Sadie Wetll 

MEMBERS 
Aarons, Mrs. Chaa., 11810 Hopklna Ave. 
Aarona, Mra. H ., 1044 E . 123d St. 

Aarons, Mra. J . M., 10816 Earle Ave. 

Abbell, Mrs. J . W., U78 E. li&th St. 

Abrams, Mrs. L., 22U E. 82nd St. 

Abrbams, Mra. M. D., 2246 E. 82nd St. 

Adams, Mrs. S. A..:z 9613 Thorne Ave. 

Abramson, Ml"'. l!.i., 10511 Amor Ave. 

Adelateln. Mrs. H .. 1424 W . Slat St. 

Adelson, Mrs. Ben, 1271 W . 11th St. 

Adelson, Mrs. S., 10880 Wade Park Ave. 
Adler, Mrs. A. 1330 E. 112th St. 
Adler. Mra. J . L., 1493 E . 106th St. 
Akers. Mrs. Joe.. 10301 Pa.rkga.te Ave. 
Alexander, Mra. B., 11107 Aahbury Ave. 
Altman, Mrs. LoulaJ 1391 E. 86th St. 
Altfeld, Mrs. S., 66• E. 117th St. 
Amster, Mra. Sam, 3702 Clinton Ave. 
Amster, Mrs. Henry, 7801 Ceda.r Ave. 
Altlster, Mra. Ma.x, 1S69 E . 86th St. 
Ante!, Mrs. Wm., 11622 Ohlman Ave. 
Anthony, Mra. Dan 1670 E. Urd St. 
Anthony, Mrs. J. M., 13247 Euclid Ave. 
Anthony, Mrs. J., 6916 Carnegie Ave. 
Arnold, Mrs. B., 2026 Cornell Ave. 
Arnold, Mn. J. K~ 11220 Alhbury Ave. 
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QColonial ~otel 

CJ,.EVELAND, OHIO 
Cafeteria in Connection 
Cbarleo Wollcoll" 
PRINTING THAT TALKS 
Wolkoff Printing Co. 
tlrinting 
liNP._.tA....ao BoD, Proopocl Z465 
220-222 Hi1ll An. MaiD 4699 
Boden 

FOR TIRE REPAIRS 
CALL ME 
Bell Phono, Proopecl 2871 
1/Jtdttr 1\tpair C!Co. 
General Automobile Repairing, Sales 

Service, Westinghouse Air Springs, 

Radiator and Fender Repairing, 

Wubing and Polishing. 

1000.1002 CHESTMUT AVENUE 
Proepect l393-J 
MEINERT MAGNETO 
SPECIALTY CO. 
Mapetot, Coilt, aDd Di.ttrib.tor• Repairecl 

Mott bd111iYe lpitioa Suppliet 

1216 PROSPECT AVENUE 

Rose's Exterminator 
Kills and Embalms 
Rats & Mice 
Kaase's 

Phone, Main ~ 
Dress Suit Rental Co. 
338 The Arcade 
We Real Suits for All Occasions 
Cmtra1 8234-W MU.2426-J 
A. KIRTZ 

Jobber of Tobaccos aad Cigus 
2330 ONTARIO 
€barter 18ro£i. 

Fine and Fane,- Candies 

Chocolates &: Bon BoDI 
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LEADS IN 

Automobile Accident Health 

Insurance 

W.. G. Wilson, Mgr., 622 Leader-News Bldg. 
Arndt, MI.. E., 8209 Decker Ave. 
Adler, Mra. D., 10703 Lee Ave. 
Abrams, Mrs. L. H., 1668 Carlyon Ave. 
Aahkenas, Mrs. W. L., 2165 E. 86th St. 
Alperin, .Mrs. H. G., UU7 Saywell Ave. 
Aaronsohn, Mrs. A. H., 1921 E. 70th 
Altman, Mrs. Ph., 9200 Parkgate. 
Baum, Mra. W. H., 10126 Borne Ave. 
Ba.bln, Mrs. 8., 9916 Somerset Ave. 
Babin, Mrs. Jacob 136Gl Euclid Ave.1Babin, Mrs. Fre~: Arnor Ave. cor Prkwd. 
Bachman, Mrs. u. M., 1683 E. 82d St. 
BambetB"er, .Mr11. Slg1 1490 E. 10Gth St. Ba.rth, .Mrs. Rosa, 11161 E. 66th St. 
Barth, Miss Allee, 19/il E. 16th St. 
Bauer, Mrs. Louis, 6606 Linwood. 

Ba11er, Mrs. lo{ende1, 10623 Everton A..-e. 

Barnett Mrs. Chaa., The Grlswald. 
Bayer~._Mn. w. 8 ., 10321 Westchester. 
Barucn. Mrs. Ralph, 1224 E. 123rd St. 
Baum, Mra. Leo. 11407 Ashbury Ave. 
Baurn, Mrs. E., 10834 Deering Ave. 
B&um, Mrs. S&m, 1826 Taylor Rd. 
Beckerman, Mrs. H. A., 2061 E. 77th St. 
Beckerman Mrs. N. c.. 10313 Parka:ate. 
Bettman, Mrs. Bertha, 6!09 Euclid Ave. 
Beaurecard, Mrs. 0. N., 921& Adams Ave. 
Behrens, Mrs. E., 1631 E. 88th St. 
Benjamin, :Mrs. Cha.s., 10218 N. Blvd, 
Benjamin, Mrs. H. I.i 1836 E. 87th St. 
Behrens, Mrs. s., 14 6 E. Und St. 
Belack. Mrs. Fred, 11423 Aehbury A..-e. 
Benjamin, Mrs. Sam, 10703 Lee AYe. 
Benson1 _Mrs. L, 6904 Hough Ave. Bentz, Mrs. G. All313 E. Blvd. 
Benjamin, Hre. .• Doan-Brooke Hotel. 
Bera:. Mrs. Fred, 760!1 Linwood Ave. 
Bera;er, Mra. M., 1870 E. 65th St. 
Berger, Mrs. M. M.. 17U Radnor Rd. 
Bergman, Mrs. L., 10912 Fairchild AY6. 
Bergman, Mrs. Louis, 1309 E. 1Uth St. 
Bergman Mrs. Sol, U 17 E. Blvd. 
Berkowitz, Mra. Max, 9602 Cedar Ave. 
Berger, Mrs. M. A., 1940 Kenliington H. 
Bernstein, Mre. S&m, 13600 Superior St.,
Eut Cleveland. 
Berneteln, Mra. Harry, 10824 Grantwood. 
Bernstein, Mrs. H., 1832 Wadena. AYe. 
Be:rnateen, Mlsa H., 1832 Wadena. Ave. 
Bernsteen, MillS R., 1832 Wadena. Ave. 
Bernstein, Mrs. Harry, U23 E. 82nd St. 
Bernstein, Mrs. R., 11604 Euclid Ave. 
Bernateln, Miss D., 11604 Eucl!d Ave. 
Bernateln, Miss T., 116U. Euclid Ave. 
Bernstein, Mrs. Gua, 11212 AlhburJ". 
Bernateln, Ml1111 Stella, 18H E. Slat St. 
Bernstein, Ml81 Sadie, 10230 Park&"ate. 
Bernstein, Mrs. A., 11209 Berkshire. 
Bernstein, Mre. Maurice~ 1442 E. 101ith. 
Bernstein, Mrs. Alex.. U·t9 E . 40th St. 
Bernstein, 114re. Robert. U79 E. tOth St. 
Berman, Miss Anna, 1387 E. Blvd. 
Berman, Mrs. J., 8706 Carnegie Ave. 
Berman, Mrs. S. J,, 1337 E. 82nd St. 
Berman, Mrs. Sol l4/i9 E. 118th St. 
Beltman, Mrs. Albert, 1680 Hower Ave. 
Beyer, Mrs. Joe., 1317 E. 112th St. 
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Fine Furniture, lntenor Decorations, Drapenes, 

Upholsten"ng Fabncs, Objects OJ Art, 

Lamps, Tapestnes 

2232 EUCLID AYENUE 

STEARNS MOTOR CAR 

COMPANY 
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Blalosky Mrs. A. J.L 1080 Park1lde Rd. 

Blaloaky, Mr1. I., 1Dl6 E. 106tb St. 

Bialoaky, Mra. S. :1., 1633 E. !16th St. 

Blegelson. Mn. A. c., 1376 E. 96th St. 

Blsklnd, Mrs. I . J., 1387 E. Blvd. 

Black, Mrs. A., 1902 E. 70th St. 

Blahd, Mrs. M. E ., 1830 E. lOlst St. 

Bloch Mrs. :1. C., 1896 E. 73rd St. 

Bloch, Mrs. Ike, 1934 E. Blat St. 

Bloch, Miss R .. 6006 Quimby Ave. 

Bloomberg, Mrs. E. L., 3090 E. Overolok. 

Blum, Mrs. M.. 1136 E. 106th St. 

BlywJse, Mrs. E. H., 10623 Grantwood. 

Bondy, Mrs. C. M., 1477 Bl. !14th St. 

Bondy, Mrs. S., 1386 E. 106th St. 

Bondy, Mlu Gertrude, 2174 E. 86th St. 

Bondy, Miss Ida, 26'0 Edgehlll Rd. 

Bondy, Mrs. M. H., 797 Parkwood Ave. 

Bowman, Louts, 7604 Woodland Ave. 

Brachman, Mrs. Sam, 12'33 Sll.ywell. 

Braunstein, Mra. 8 ., 8004 Golden. 

Brock, Mrs. J., 1186 Carlyon Rd. 

Brody, Mra. M.. 1377 E . Blvd. 

Brown, Mrs. Cha.s., 1888 E. Slat St. 

Brown. Mrs. J ., 1812 E. 90th St. 

Brown, Mrs. Sam, 2749 Euclid Blvd. 

Brown, Mrs. Y. S., 6213 Euclid Ave. 

Brown, Mrs. E ., 9926 Olivet Ave. 

Brudno, Mrs. A.. 1874 Alvason Rd. 

Brudno, Mrs. Emil, 2068 E. 102nd St. 

Drudno, Mrs. Ezra, U33 E . Blvd. 

Bruml, Mrs. Fred, 8706 Carnegie Ave. 

Bruml, Mrs. Chas., 2077 E . 93rd St. 

Bruml, Miss Ida, 2077 E. 93rd St. 

Bruml, Mrs. J., 1946 E. 66th St. 

Bruml, Mrs. Wm., Whitehall Hotel, 

Bruot, Mrs. Wm. H., 10824 Bryant Ave. 

Bubls, Mrs. J. L . 1716 E . 84th St. 

Buchman, Miss Helen, 1373 E. Blvd. 

Buksteln, Mrs. F., Doan Brooke. 

Budwlg, Mrs. M., 2042 E . 83rd St. 

Buka, Mrs. A ., 3910 Lorain Ave. 

Bruml, Mrs. M., 

Burk, Mrs. M., 10708 Paeadena Ave. 

Berger, Mrs. S., 9241 Birchdale Ave. 

Bercu, Mrs. Herman A., Doan Brooke. 

Blumenthal Mra. A., 7618 Home Ct. 

B&rnett, Mrs. S., 10217 Somerset Ave. 

Baumgarth, H. S., 10107 Westchester. 

Ca.mpen, Mrs. :1., 5804 Cedar Ave. 

Ca.mpen, Mrs. S. M., 2042 E. 77th St. 

Campen~_Mrs. M. :1., 1324 Ansel Rd. 

Coblltz Mrs. P. L., 1690 E. Slat St. 

Cohen, Mrs. A. L., 1377 E. Blvd. 

Cohen, Mrs. J ., 10116 Somerset Ave. 

Cohen, Mn1. :Jonas, 2076 E . 88th St. 

Cohen, Mrs. Morrla H., 2280 E. 73rd St. 

Cohen, Miss Esther, 2070 E. 88th St. 

Cohen, Miss T. H., 10403 Kempton Ave. 

Cohen, Mrs. Max, 10707 Lee Ave. 

Cohen, Mrs. Myron A .. 14321 Superior. 

Cohen Mrs. Myron T .. 1867 E. 75th St. 

Cohen, Mrs. Simon, 10612 Orville Ave. 

Cohen, Mrs. M. M,:,. 1722 Lee Rd. 

Cohen, Mrs. Sam H . , 14304 Superior. 

Colman. Miss B .• 1960 E. Slat St. 

Colman. Miss c .. 1960 E . Blat St. 

Colman, Miss S 1960 E. Slat St. 

C'orday, Mrs. Ben. 1696 E . 79th St. 

Corday, Mrs. D ., 1696 E. 79th St. 

Crystal. Mrs. H ., 1337 E. Blvd. 

C'ornsweet, Mrs. ('., 10507 Gra.ntwood. 

Cort, Mrs. J., 10206 Yale Ave. 

Cooper, Mrs. B., 1062 E. 91th St. 

Chernotr, Mr1. M., 1616 E. 71th St. 

Cramer, Mrs A., 11618 ·remblett Ave. 

Cllnkotstlne, Mrs. 1. W., 2272 Grandview 

Cone, Mrs. Harry A., 1744 Hart.ehorn. 

Cohen, .Mrs. Sam, 7307 Woodland Ave. 

Crone, Mra. M. C., E. 102nd St. 

Cramet:., .Mrs. Mo81J, 9114 Miles Ave. 

Cohn, u . B., 1972 E . Slat St. 
David, Mlu M., 2826 Hampshire Rd. 
David, Mrs. Louis, 8122 Whitethorn Ave. 
David, Mrs. Mary, 8616 Wade Park. 
DeBrown, Mrs. N., 1062 E. Uth St. 
Desberg, Mrs. Fred, 11116 Wade Park. 
Dettelbach, Mrs. H ., U2t Ansel Rd. 
Dautsch, Mrs. Joa. H., 1864 E . 73rd St. 
Dautsc h, Mrs. A. S., 1397 E. Blvd. 
Deutsch, Mrs. R., 1627 E. 86th St. 
Deutsch, .Mrs. S., 1690 E. Slat St. 
Deutsch, Mrs. s., 7701 Superior.
Deutsch, Mrs. s .. 2404 E. 66th St. 

Deutsch, Mrs. S. S., 2404 E. 66th St. 

Devay, Mn. M. J., 7301 Hough Ave. 

Devay, Mrs. Bam, 1033 Parkwood Dr. 

Diener, Mrs. J. B., 10128 Ostend Ave. 

Dietz, Mrs. H., 6621 Scovill Ave. 

Doerrter, Mrs. A., Kensington Hotel. 

EUCLID AVE TEMPLE SISTERHOOD 

Doerfler, Mrs. B. 974 Parkwood Dr. 

Dorfman, Mrs. B., 11618 Temblett Ave. 

Dortzaum, Mrs. E ., 30 Br;)'n ¥awr Rd. 

Dolinsky, Mrs. H., 1894 E. 66th St. 

Demby, Mrs. J. L., 6113 Clark Ave. 

Dubsky, Mrs. J., 4790 Clark Ave. 

Dworken, Mrs. J. B., 1616 E. 12nd St. 

Doerrter, Mrs. Sam, Doan-Brook. 

Echol1, Mrs. G. 1934 E. 81st St. 

Edelman, Mrs. E., 3116 Devon1hlre Rd. 

Ed~rert, Mrs. Sol, 10010 Pierpont Ave. 

Ehrlich, Mrs. A 2236 E. 89th St. 

Ehrlich, Mrs. M . 1668 E. 73rd St. 

Elsenber&'. Mrs. B. B., 1499 E . 106th St. 

Einstein, Mrs. .1. L ., 11125 E. BUb St. 

Einstein, Mils Jennie, 2036 E. 96th St. 

Einstein, Mrs. M., 632 St. Clair Ave. 

Eiseman, Mrs. M. N., 8808 Carnegie Ave. 

Eletant, Mrs. M., 1633 E . 8Znd St. 

Elsolfer, Mrs. J., 4143 Pearl Rd. 

Elsotrer, Mrs. L., 9808 Hough Ave. 

Emmerman, Mrs. lil. V., 2673 Edgehlll. 

Emmerman, Mrs. c.. 1040t Weetcbe1ter. 

Emshelmer, Mrs. H. H., 173ll E. 1llith. 

Emshelmer, Mlaa E ., Doan- Brooke H. 

Emshelmer, Mra. L . E ., 2061 E . 93rd St. 

Engelman, Mrs. N. C., 1610 E . 106th St. 

En~riander, Mrs. A. R., 9917 Olivet Ave. 

En~rlander, Mrs. A., 1724 Shaw Ave. 

Entrlander, Mrs. :1. s.: 6107 Curti•• Ave. 

Epstein, Mrs. B., 283t W . 26th St. 

Epstein, Mrs. H ., 2163 E . 76th St. 

Falkenhof, Mrs. Sol, 1560 E . 70th St. 

Falk, Mrs. M., 1686 E. 106th St. 

Faulb, Mrs. Ben. 1087 E. 99th St. 

Feder, Mrs. E., 1406 Hower Ave. 

Federman, Mrs. A., 9338 Amesbury Ave. 

Federman, Mrs. E .• 9601 Pierpont Ave. 

Federman, Mrs. J. ;J. , 1312 W . 108th St. 

Federman, Mra. L. A., 9906 Ostend Ave. 

Felber, Mra. T., Hotel Statler. 
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Fenlger, Mrs. Ben., Kensington Hotel. 
Fertel, Mn. Sa.m, 1786 E. 89th St. 
Finkel, Mrs. Herm&J!.._2479 E. 40th St. 
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Relnthal Mr s. M., 1429 E . 107th St. 
Retnthal, Mrs. Sig., 10834 Deering Ave. 
Relnthal, Mrs. Sol, 11i23 E. Blvd. 
Reisman Mrs. N., 1969 E . 82nd St. 

Reisz Mrs. Emu, 1471 E . 92nd St. 

Regar, .Mre. M., 10210 Adaml!l Ave. 

Regar, Mrs, N., 1383 E. B l vd. 

Reaek, .Mra. M. C.• 1806 .Middlehur.et Rd. 

Realer, Mrs. A., 12430 Phllllpa Ave. 

Rice, Mrs. A. J., 1600 E. 161ith St. 

Rlce, Mrs. 1., 1471 Ansel Rd. 

Rice, Mrs. J., 10116 s. Blvd. 

Rice, Mrs. M. W ., 10114 s. Blvd. 
Richardson, Mrs. S., 2068 E. 88th St. 

Rlckersberg, Mrs. C. 9364 Euclid Ave. 

RlgeJhaupt, Mra. A., 10707 Lee Ave,
Rtppner, Mrs. L G., 3034 E . Overlook, 
Rlvltz, Mrs. C., 1HO E. 108th St. 
Robeson, Miss Lila P .• 13311 Superior.
Rohrhelmer, Mrs. Leo, 1391 E. 106th St. 
Rosenbaum, Mrs. M. 1226 E . 82nd St. 
Rosenberg, Mra. E .. 8231 Woodland Ave. 
Roaenberg, Mrs. s. S ., 2090 Stearns Rd. 
Rosenberg, Mre. I. E., 10912 Fairchild. 
Rospnberg, ltra. M. H .• 9715 N . Blvd. 
Rosenberg, Mrs. Pauline, 10406 Euclid. 
Rosenblatt, B., 3250 Euclid Ave. 
Rosenblatt, Mrs. Chas., 1087 E . 97th St. 
Rosenblatt, Miss Fannie, 1665 E. 86th. 
Roaenblatt, Mrs. C., 10309 Wutchester. 
Roeenblum, Mrs. Max, 1141i E. 98th St. 

Rose, Hnl. Jack, 2288 E . 89th St. 

Rose, Mra. Sam, 11406 Kempton Ave. 
Rose, Mrs. .Jack, 2288 E. 89th St. 
Rose, Jl(rs. Sam, 9406 Kempton Ave. 
Roskopf, Mrs. C., 172t E. 84th st. 
Roekopti Mrs. Rol!le, 9122 Parkgate Ave,
Roaenre d, Mra. B., 1748 Elberon Ave. 
Rosenteld, Mrs. M. C., 1706 Magnolia Dr. 
Ro1ensteln, :Mrs. 0 .. 1312 E. 92nd St. 
Rosenthal, lira. J. H ., 10629 Orville Ave. 
Roaenthal, Mrs. L. 13669 Euclid Ave. 
Rosenblum, Mrs. Myron, 1664 Coventry. 
Roaenzwelg, Mrs. Bert. 10927 Grantwd. 
Rosenzweig, Mn~. W. W., 10021 Ostend. 
Rosewater, Mra. Arthur 3208 Redwood. 
Roaewater, Mrs. E. J., 2653 E. 96th St. 
Roaewater~_Mr•. Harry, 9108 Edmunda. 
Rothbart, M.rl. H ., 1211 E. Blvd. 
Rothenberg, Mrs. Wm., Doan-Brooke. 
Rubln,. Mrs. D&Yf', 10709 Drexel Ave. 
Ryder, Mrs. M., 1806 E. 90th. 
Sacherman, lfrs. Jack, 13613 Emily St. 
Sacherman, Mrs. Dave, 1U6 Clfrlyon Rd. 
Sacherotr, Mrs. I ., 10826 Ashbury Ave. 
Sacherot't, Mrs. M., 2026 Cornell Rd. 
Salk, .Mrs. Carrie, 10106 P1;,rpont. 
Sab:er, Mrs. I. J., 1733 Hartshorn Rd. 
Salsber~r. Mrs, Mark, 2197 Grandview. 
Samuels, Mrs. Harvey, 1728 HarUh orn. 
Sampliner, Mrs. D. W., 1867 Crawford. 
Salzman, Miss E. J ., 10018 Somerset. 
Sampline r, Mrs. J . M., 1901 Belmore AvP. 
Sampliner, Mrs. P. A., 2924 HamJIShtre. 
Sampllner, Mrs. W. E., Hotel Statler, 
Sandrowltz, Mrs. P., 7104 Hough Ave. 
Sands, Mra. M., 11621 Tuscora Ave. 
Sands; Mrs. 1•., 1643 E. Blvd. 

Schatrner, Mrs. Sam, 2068 JoJ. 83rd St. 

Schal!'ner, Mrs. Meyer, 10403 Euclid Ave. 
Schantarber, Mr8. D ., 730 E. 9l!nd. 
Scharteld, Mrs. M. B., 1610 E . 106th St. 
Scharteld, Mrs. H. D ., 603 E. 109th St. 
Shane, .Mrs. Chas., 13&1 E. Blvd. 

Schelnman, Mrs. W . H., 9902 s. Blvd. 

Scheuer, Mrs. S., 7111 Cedar Ave. 

Scheuer, Mrs. s. A.~-.1912 E. 97th St. 

Schleslna-er, Mrs. .r.o., 1400 E. lZ4th St. 
Schnurmacher, Mrs. Wm., 1472 E. lllith. 
Schoenberger, Mra. W. I., 1410 Ansel Rd. 
Schott, Mlu Ida, Majestic Apta.
Schott, Miss Clara., Majestic Apts.
Schultz, .Mrs. Ed., 12436 Saywell.
Schultz, Mrs. S. M., 12433 Saywell Ave. 
Schultz, Mrs. Oscar, 10324 Kempton.
Schuman, Mrs. I., ~710 Parkgate Ave. 
Schwartz, Miss Della, Kensington Hotel. 
Schwartz, Mrs. E. E .. 1600 E. 105th St. 
Schwartz, Mrs. Ernest, 1468 Crawford. 
Schwartz, Mrs. K ., 16209 Kempton Ave. 
Schwartz, Mrs. M., 1676 Eddy Rd. 

Schwartz, Mrs. N., 10802 Grantwood. 

Schwartz, Mr1. S., 1669 Hower Ave. 

Schwartz, Mrs. Joa., 10703 Lee Ave. 

Schwartz, Mrs. Sam, 12400 Auburn dale. 
Schwart:~;, Mrs. W. J ., 7613 Euclid Ave. 
Schwenger, Mrs. B. 9805 Newton, 

Scull, Mr.. Jacob, 1826 Hough Ave. 

Seidenberg, Mrs. H ., 10822 Tacoma Ave. 
Seldenfeld, Mrs. D., 1430 E. 101ith St. 
Seidman, Mr1. .Jeaale. 

Selleck, Mrs. A., 1Uii E. 81.et St. 

Selmlnskl, Mrs. R., 7819 Linwood Ave. 

Selmlnaki~.Misa s., 7819 Linwood ·Ave. 

Selznlck, Mr.tl. P., Doan-Brooke. 

Sllnor, Mrs. A., 6802 Hough.

Serlin, Mrs. Harryl 10402 Ada~s Ave. 

Bey, Mrs. Loula, 111403 Parkgate Ave. 

Shaw, Mls1 Sarah. 2068 E. 88th St. 
Shapiro, Mra. A., U04 Carnegie Ave, 
Shll!'man, Mrs. J, w.. 10714 Bryant Ave. 
Slcherman, Mrs. Ph., 1616 E. Urd St. 
Siegel, Mra. Loul1, 10617 Tacoma Ave. 
S iegel, Mrs. s. H., 10322 Kempton Ave. 
Siegel, Mrs. J. L., 1U6 E. 73rd St. 
Stegebte!n, Mrs. L. E., 9710 Parkgate.
Silberberg, Mrs. A., 1847 E . 73rd St. 
Silverberg, Mra. Lena.t 2199 E. 83rd St. 
SllveMnan, Mrs. G., 1812 E . 90th St. 
Silberman, Mrs. E. H., 10302 Pierpont.
Silver, Mrs. B., 1384 Aneel Rd. 
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Silver, Ml1111 Hilda, 138' Ansel Rd. 
Silverstein, Mr& Louis, 3207 Euclid Bv. 
Silberman, Mrs. E. H., 10302 Pierpont.
Simona, Mrs. Max, 1616 E. 73rd St. 
Sinek, Mrs. Jos., 10007 Parkgate Ave. 
Slnek, Mrs. H. L ., 11612 Ohlman Ave. 
Sln~rer, Mra. .Adolph, 1H7 E . 99th St. 
Singer, Mra. B., 10227 Kempton Ave. 
Singer, Miss Irma, 7401 Hough Ave. 
Sinks, Mrs. B. H .• 3761 Mayfield Rd., S. 
Euclid. 
Slaholz, Mra. Ben, 2042 E. 83rd St. 
Sittler, Mr.tll. Jos., 1644 Brainard Ave. 
Skall, Mr.t11. A . H ., 1397 Ea.l!t Blvd. 
Snow, Mra. Geora-e, 8117 Hough Ave. 
Snyder, Mrs. M. H., 2047 E. 82nd St. 
Sobol, Mrs. B., 10816 Amon Ave. 
Sogg, Mrs. Allen, 10106 Pierpont Ave. 
Soglovltz, Mrs• .J. , 1904 E. 71.tllt St. 
Soglovltz, Mrs. Sam, 6209 Kinsman Rd. 
Soltz, Mrs. A ., 11401 Ashbury Ave. 
Sondheimer, Mrs. M., 2167 Grandview. 
Sondheimer, Mls11 C., 11421 Carolln Rd. 
Sondhe imer, Mrs. J ., 11421 Carolina Rd. 
Sondheimer, Ml1111 S., 11421 Caroltna. Rd. 
Spanner, Mrs. L. B., 1962 E . 69th St. 
Sperling, Mra. E., 2042 E . 83rd St. 
Spero, Mrs. Ben, 1664 E. 73rd St. 
Spiegel, Mrs. M., 7818 Home Ct. 
Sp!e~rle, Mrs. H. B., 1606 Hollyrood Rd. 
Sp!talny, Mrs. M. J., 1633 E. 76th St. 
Spltalny, Mrs. H. L., 1880 Alvuon Rd. 
Spitz, Mrs. Jos., 10221 Columbia. Ave. 
Stanton, Mrs. A. T., 1862 E. 97th St. 
Stein, Mrs. A., 3848 Prospect Ave. 
Stein, Mrs. A. S .. 9706 Pierpont Ave. 
Stein, Mrs. I ., 2248 E. 79th St. 
Stein, Mrs. Jos., 2887 Huntington Rd. 
Stein, Mra. l\1., 8016 Whitethorn Ave. 
Stein, Mrs. B, J., 10318 Somerset. 
Steiner, Mrs. Alex, 11214 A.ahbury Ave. 
Stetner, Mlas Clara, 1659 E. 82nd St. 
Stetner, Mlaa .J. , 1243 Parkwood Dr. 
Steiner Mra. K ., 10511 Massie Ave,
Steiner, Mrs. L . E ., 11209 A.ahbury Ave. 
Steiner, Mra. R., 16&9 E . 82nd St. 
Steiner, Miss T., 1243 Pa.rkwood Dr. 
Steiner, Mu. Theo., 11433 Ashbury Ave. 
Steiner, Miss Lots, 11433 Aahbury.
Stern, Mrs. Ben, 710 E . 99th St. 
Stern, Mrs. Joe., 10831 Drexel Ave. 
Sternhelmer, Mrs. L. H., 8104 Euclid. 
Stiglitz, Mrs. L. H ., 906 Parkway Rd. 
Stone, Mrs. Arthuri 14.246 Superior.
Stone, Mrs. D. B.. 147 E. 99th. 
Stone, Mrs. Charles, U51 E. Blvd. 
Stone, Mrs. Fa.nnle, 10309 Westchester. 
Stone, Mrs. I. N., 14299 Superior Ave. 
Stone, Mrs. L. E .. 2949 Hampshire Rd. 
Stotter, Mrs. J., 1383 East Blvd. 
Stern, Mra. Jullua, 6928 Carnegie. 
Stotter, Mrs. L . B .. 10720 Orville Ave. 
Stotter, Miss M. , 10625 Ashbury Ave. 
Straua, Mrs. Aaron, 1547 Eaat Blvd. 
Straus, Mrs. Jacob, 1981 Ford Dr. 
Straus, Mlaa Sadie, Kensington Hotel. 
Strauss, Miss Etta, 1471 E . 118th St. 
Strausa. Mn. E . K., 8518 Linwood Avf'. 
Strauss, Mrs. Leon. 1063 E. 97th St. 
Strause, Mrs. Louts, 1482 An&el Rd. 
Stra.uss, Mrs. M. I.b 1432 E. 105th St. 
Straus&, Mrs. Sara , 1387 East Blvd. 
Strouse, Mrs. Isaac, 2163 East 76th St. 
Suit, Mrs. H., 8100 Linwood Ave. 
l;uJka, Mrs. Henry, 1UO E. 73rd St. 
Sunshine, Mrs. D., 181i6 E. lOlst St. 
Sunshine, Mra. E. H., 2264 E. 65th St. 
Sunshine, Mr& W. B.. 2585 Euclid Blvd. 
Taussig, Jrlr&. Hugo, lUO& Alhbury Av11. 
Teller, Mrs. Ludwig, 9918 Pierpont Ave. 
Tenzer, Mrs. P., 11609 Durant Ave. 
'fhallhelmer, Mrs. H., 8625 Cedar Av<t. 
Thalman, Mrs. E. J ., 1730 Bryn Mawr. 
Thalman, Mrs. R., Hotel Re~rent. 
Trattner, Mrs, S., 1620 E. 76th St. 
Tratt ner, Mrs, S. S., 1U28 Sarwell Ave. 
Trlester Mrs. Loul8, 9009 Qumcy Ave. 
Tronstein. Mrs. S., 10609 Pierpont AVf'. 
Trostler. Mrs. Wm., 690 E. 99th St. 
Turk, Mrs. L., 1394 E. 80th St. 

'l'uteur, Mrs. J., 12624 Cedar Rd. 

Ullma.n, Mrs. Albert, 1485 E. 107th St. 

Undernur, Mrs. F., 1309 E. UOth St. 

Unger, Mrs. Irwin, 1926 E. 83d S t. 
Unger: Mr11. I. G., 10617 Churchill AVf'. 
Unger, Mrs. M.A., 88!1 Esterbrook An. 
Unger, Mrs. M. N .. 1870 E. 10bt St. 
Unger, Mrs. Sam, 10109 N. Blvd. 
Ungelelder, Mr&. H. B., 10109 Wedtchcs· 
ter. 
Va.ctor, Mrs. D. C., 1365 Eaat 'fllvd. 
Van Goar, Mrs. Reclna, 2263 E. 74th. 
Wallach, Ml'll. A. T., 1045 East 97th St. 

Wald, Mrs. H. M., 1240 Rozelle Ave. 

Walder, Mrs. F. B., 10702 Bryant Ave. 
Wallace, Mrs. M. M., 2821 Avonda.le Ave. 
Warner, Mra. A., The Ara~ron. 
Weldenthal, Mrs. J. H., 1612 E . K:!nd St. 
Well, Mrs. E. 8., 2077 E. 93rd St. 
Well, Miss Helen 10413 South Blvd. 
Well, Mrs. Harry, 1616 E. 79th St. 
Well, Mrs. Jos., 1386 E . 106th St. 
Well, Mrs. L., 9918 Pierpont Ave, 

Well, Mrs. M. lll., 1U4 E. 105th St. 

Weil, Mrs. Sidney, 1380 Ansel Rd. 

W elllh Mre. Sa.dle, 11602 Ashbury A\'"· 

Weln erg, .Mrs. A., 1844 East Slat St. 

W einstein, Mu. J. L., 12008 Iowa. St. 

Weinstein, Mu. L., 782 E. 89th St. 

Weinstein, Mra. Ph., 10606 St. Cl&lr. 

\Velsa, Mrs. Wm., 6928 Carne.rle Ave. 

Weise, Mrs. A. H .• 10621 Grantwood. 

W eiSBberger, Mrs. D., 10506 Morrison. 

Wertheim, Mrs. A. c., 10621 Ashbury.

Wertheim, Mrs. I., 1961 E. 71st St. 

Wertheim, Mrs. Jrl. G., E. Blvd. & Ash· 

bury Ave. 
Wertheimer, Mrs. Dan, 13341 Euclid. 
Wertheimer, Mn. M. R., 10416 Pa.rkgate.
Wertheimer, Mrs. s. L., 1378 E. 106th. 
Whitman, Mrs. D. R., 1720 Lee Rd. 
Whitman, Mrs. L. A., 1969 E . 71st. 
\\rue, .Mra. C., 10610 Pasadena. Ave. 
Wilker, Mrs. H . F ., 1643 East Blvd. 
Wiener, Mr& A. A., 1562 E. 108th St. 
Weiner, Mrs. A., 1383 Eaat Blvd. 
W einer, Mlaa Anna. 1%627 Edmonton. 
Weiner, Mrs. Sam, E. 88th & Wade Pk. 
Wlrschatter, Mrs. M .. 1366 E . 105th. 
Wise, Mrs. D ., 1361 East ntvd. 
Wlae, Mrs. I. P., 10302 Ostend Ave. 
Wlae, Mn1. J. B., 1692 E. 117th St. 
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Wfalow, Mrs, S. J., 11130 Jll. lUtb St. 
Wodfcker, Hra. R., UU E. llllth St. 
Wohl, Mls.s Ida., 7511 Linwood Ave,
Wohl, Mrs. H., 2111 East 83rd St. 
Wohl, Mrs. Roaa, U80 w. 3rd St. 
Wohlgemuth, Mrs. Gus 1860 Penrose. 
Wolenskl, Mrs. J. M., HSS Crawford Rd. 
Wolf, Mrs. A., 2198 E. 82nd St. 

Wolf, Mra. Carrie, 8613 Hortman Ave. 

Wolf, Miss E., 11602 Asbbury Ave. 
Wolf, Mrs. I., 2052 E. 82nd St. 
Wolf, Miss L., 11602 Asbbury Ave. 
Wolt, Mlsa N 2062 E. 88th St. 
Wolfe, Mrs. H., 10807 Grantwood Ave. 
Wolfe, Mrs. A. W., 1604 E. 73rd. 
Woltn, Mrs. L. A., 730t Hough Ave. 
Wolpaw Mrs. D., 2046 E. etst St. 
Wolpaw, Mrs. J., ll064 E. 82nd St. 
Wolsey, Mrs. L., 8403 Carnegie Ave. 
Wolsey, Rabbi L., 8403 Carnegie Ave. 
Wormser, Mrs. M., 1663 E. 73rd St. 
Williams, Mrs. Sol. 3690 El. 93rd. 
Wuliger, Mrs. Fr~tnk, 222t Cummington. 
Zinner, Mr&. 0. J•• 5118 Broadway.
Zfnner, Mrs. W. L., W. 11th St. & Clifton. 
Zucker, Mrs. Alvin. 1747 Bryn Mawr Rd. 
Zucker, Mrs. Chas., Hotel Regent.
Zwee, Mrs. S. R,. 936 Parkway Dr. 
Zweig, Mrs. Ell., 1776 E. f3rd St. 
Zweig, Mrs. N., 13137Euclld Ave. 
The Cleveland .Toilet Supply Co. 

2239 EAST 18th STREET 
Cleveland, Ohio 
Central 4940-W Prospect '1'16 
The Fred G. Gollmar Cigar Co. 

LARGEST RETAILERS OF FINE HAVANA CIGARS 
IN CLEVELAND DIRECI' FROM BEST FACI'ORIES 
Special by the Box. Kept In Proper Condition 
163 THE ARCADE 
24 THE ARCADE 
4 STORES 142 I!UCLJDAVE. RATHIS·KELLER 
Business Engineers System Service 
PROFIT BUILDERS CERTIFIED AUDITING 
808 Leader·News Building 
THE Advertiser's Fondest Dream never in­
cludedanything better than every-copy-to-a-family
circulation. That i.r exact/' The Jewl.rb Independent•11 circulation­
E..,...,. con /ind.l FIVE READERS. 
Ic .,..,.uo "America's Greatest Jewish Newspaper" advertlae Ia 
THE JEWISH SOCIIITT BOOK 
Shield & Tubbs 

6543 EUCLID AVENUE 

Hv-Ciass 

MillinerY 

~cE€C4do0~ 

in Pathe Tone is held in the Sapphire Ball-it glides 
-never wears out. You have no needles to change. 
There is as much difference between the tone of the 
Pathe Phonograph and a talking machine as there is 
between a priceless violin and an ordinary .fiddle. Hear 
the full _round tone of the Pathe, and remember it 
costs no more. $32.50 to $215.00 
THE FISCHER COMPANY :: 25-Z7 Taylor Arcade 
~£/~~ad'~~~~~ 
THl!l 	JEWISH SOCIETY BOOK 
Temple Women's Association 
'l'he Tem,ple Women's .A.ssoclatlon was organiJ:ed In 1896 a.nd reor­
ganized on March 29, 1913, 
OFFICERS 

MRS. SIGMUND .JOSEPH 

Honorary President 

MISS EDNA GOLDSMITH 

President 

MRS. MARCUS FEDER 

VIce President 

MRS. RALPH H. ROSENFELD 

Treasurer 

MRS. 	 WALTER A. GOLDSMITH 
Recording Secretary 
MRS. SAMUEL H. BLOCH 

Financial Secretary 

MRS. A. H. GRAVER 

Auditor 

RABBI ABBA HILLEL SILVER 
Honorary Tru.11tee 
DIRECTORS 
Mrs. Fred Abel 
Mrs. Nathan H. AnliP&Ch 
Mrs. Harry W. Arnateln 
Mrs. Henry Auerbach 
Mrs. Sol R. Bing

Mr•. Adolph Born 

Mrs. Walter P . Deutch 

Mrs, Leopold E instein 

Mrs. Samuel Freedman 

Mrs. flerman Fellinger

Mrs. Jullua Fryer
Mrs, Marcus A. Goldsmith 
Mrs. Moses J. Gries 
Mra. Samuel Hartman 

Mrs. Louie H. Hays

Mrs. George Janowitz 

Mrs. J udah D. Klein 

Mrs. Simon Klein 

Mrs. Harry D. Koblitz 

Mrs. In11.c M. Koc))

Mu. Max Koch 

Mrs. Sigmund Korach 

Mrs. Melville Lelbenthal 

Hrs. Benjamin Lowenateln 
Mrs. Joseph Mendelson 
Mrs. Louis F. Rhelnhelmer 
Mrs, Ben Rich 
Miss Flora Rorhelmer 
Mrs. Nathan Rosewater 
Hrs. Henry E . Roth 
Mls8 Ida E . Schott 
Mn. .Jesse F . Solomon 

Mre. Jacob Weiskopf

:Mn. Nathan Welsenberc 
Abel, Mrs. Albert 13420 Forest Hill. 
Abel, Mrs. Fred 111113 E. 99th 
Abel, 	Mise Sadte, 1118 E. 102d St. 
Abram&, Mrs. A~ 613 E . 99th St. 
Abrams, Hra. C. A., 1662 E. 93d St. 
Abrams, Mrs. Chaa, 11203 Allhbury Ave. 
Abrams, J., Majestic Apt.
Adelstein, Mrs. H., UU W. llst St. 
Adler, Mre. D., 10703 Lee Ave. 
Adler, Mrs. H., 1030Z Kempton Ave. 
Adler, Mrs. Will, 1844 Idlewood. 
Alfelder, Mrll. H., 9710 W. Blvd. 
Alper, Min Edith, 565 E. 117th St. 
Altteld, Mre. M., 7104 Central Ave. 
Altman, Mrs. J., 11433 Ashbury Ave. 
Altman, Hiss Lily, H&7 E. 101ith St. 
Altman, Mrs. Phll, 108%1 Gooding.
Altschul, Mrs, E., 1507 E. 11lth St. 
Altschul, Mrs. 1\1. P., 10729 Orville An. 
Ameter, Mrs. H . H., 11610 Ohhna.n Ave. 
Amster, Mrs. Joe, KenBington Hotel. 
Amater, Mrs. Sic.. U432 Superlol' AYe. 
Amuel, Mre. R., 1335 E . 112th St. 
Anspach, W . H ., UU E. 117th St. 
Arnold, Mrs. A., 6'108 Qulnby.
Arnold, Mrs. H .• 2634 Hampshire. 
Aronson, Mrs. R., 3323 Woodland. 
Arnstein, Mrs. B. V., %02:f Abington.
Arnstein, Mre. H. W .. 16711 E. 1Uth. 
Arnstein, Mrs. L, 2476 Derbyshire.
Aub, Mfll. J ., 1607 Ashbury.
Auerbach, Mrs. B., 1787 E. 63d St. 
Auerbach, Mre. E., 19611 E. 10Uh St. 
Auerbach, Mrs. H., 7021 Houtrh. 
Auerba.ch, Mlea Marie, llOS Linwood. 
August. Mrs. A., 1763 Eddy road. 
August, Mre. Ell, 1788 Auburnda.le. 
August, Mrs. Herman, 1748 Bryn Mawr. 
August, Mrs. Lee, 10815 Drexel Ave. 
Ba.eh, Mn. L., 12U E . 1Z3d St. 
Bachman, Miss J ., 2104 Stes.rns. 
Bachman, Mre. Sam, 2104 Stearns. 
Baer, Mlas Beatrice, 205! E . 88th St. 
Bae r , Mt«. 1., 1732 E. 116th St. 
Baer, Mrs, H., UU Prospect Ave. 
Baer, Mrs. Mary, 1644 E. 117th St. 
Baer, Mlltll Rita, 2657 Ha.mpahlre. 
Baer, Mles Yalah, 26&7 Hampshire.
Baer, Mrs. Sol, 2026 E. 88th St. 
Baker, Hre. M . :r., Regent Hotel. 
Baker, Mrs. Sara, 1703 E. 115th St. 
Baldauf, Mrs. L., Z073 Abington.
Baldauf, Milia M., 1920 E. 90th St. 
Ballenberg, Mrs. Gus, 1383 E. 86th St. 
Ballenberg, Mlea Hortenee. 1313 E. 16th 
Barham, Mrs, H. J., 1170? Parkgate Av. 
Baruth. Mre. Chas~ Griswold Hotel. 
Baruch, Mrs. R. A.. UZ3 E. 1Ud st. 
Bach, Mrs. L., Statler Hotel, 
Busett. Mre. H:.~ 6801 HawthOrDe. 
Bauer, Mre. B .. ~0836 Drexel. · 
Baum, Mrs. Joe., 11420 Hessler. 
Bauman, Mre. H ., 1U9 East Blvd. 
Baumoel, A., 3308 Woodland A•e. 
THE JEWISH SOCIETY BOOX 
The R. W. Gammel Co. 

~urrier~ 

Euclid Ave. at Fourteenth Street, Cleveland 
The POTTER STUDIO 

31thltltr!i anll g;ubtr!imitbs
exdusibt JJtsig~ in aolb anb &ilbtr 
LAMPS AND ART OBJECTS 
4418 Euclid Avenue Cleveland, Ohio 
r O U can make delicious Whipped Cream from common Table Cream by adding 
a few drops of Farrand,s Cream Whip. 
AT YOUR GROCERS 
Used by all First Class Clubs, Hotels and Restaurants 
The CREAM WHIP CO., .... Cleveland 
Mr. Auto Owner: 
CALL ON EARLE F~R YOUR 
AUTO SUPPLIES 

Tires and Tire Repatrtnd at 

THE MOTOR EQUIPMENT CO. 

8. B. Garwood 1020 Euclid Avenue 
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Baumoel, M~ 1858 E. Ud St. 
Baumoel, Mra. s., 3203 Superior Ave. 
Baumoel, Mlaa Florence, 1858 E. 113d St. 

Beatua, Mra. !4. J., 1877 E. 97th St. 

Behrena, Mrs. L., 1926 E . 83d St. 

Beltman, Mn. M., 2&U Euclid Hghts.

Bejack, Mrs. o ., 11423 Ashbury Ave. 

Belkowaky, Mr.!. I., 10509 .AJ!hbury Ave. 

Benedict, Mra. E. A., 2165 E. 86th St. 

Benesch, Mrs. A., 1333 East Blvd. 

BenJamin, Mrs. Sam, 1333 East Blvd. 

Berger, Mr.e. D. A ., 2045 E . 69th St. 
Ber~rer, Mrs. E . E., 19H E. 66th St. 

Berger, Mrs. Pauline, Kensington. 

Berkowitz, MrB. H., 8124 Linwood. 

Berkowitz, Mrs. 14., 1334 Lakewood. 

Berne, Mrs• .J, )[., 1858 E. 1Ol.l!lt St. 

Bernheim, Mrs. B., 1Hli Northlawn Ave 

Bernstein, Mra. H. c., l08U Grantwood 

Bernstein, lira. llax, 2123 Bellelleld. 

Bernstein, Mrs. Max, 7709 Dlx Ct. 

Bernstein, Mra. M., 2049 E. 77th St. 

Blalosky, Mra. H., 1533 East Blvd 

Blllsteln, Mra, S., 730 E. 117tb st: 

Billsteln, Mrs. M. H., 2676 Hampabtre.

Bing, Mra. L., 11327 Belleflower. 

Bing, Mra. Sol, 1633 East Blvd. 

Biack, Mre. L. A., 29 Richmond Rd.
Black, Mrs. A., 1902 E . 70th St. 

Blabd, Mra. M., 18125 Lake Shore Blvd. 

BBiau, Mlu Katherine, 1397 East Blvd. 

lau, Mrs. W. S., 1397 Eaat Blvd. 
BBJoch, Mrs. A., 10321 Aahbury Ave 
loch, Mrs. E. E., 1730 Bryn Mawr: 
BBiocb, Mrs. H. S., 2123 Stearns Rd. 
loch, Mrs. L. M., 2123 Stearne Rd.Bloch, Miss Mary, 9507 Euclid. 
Bloch, Mn. S. M., 1357 East Blvd. 
Bloch, Mrs. s. s .. Doanbrook. 
Bloom, Mrs. I .. 1655 E. 118th St. 
BB!oomberg, Mrs. E. L ., 3090 Overlook. 
lum, Mrs. D., 1791 E. Slat St. 
Blum, Mlss Miriam. 1791 E . Slat St.8lum, Mrs. Sol, 1868 Alvaaon Ave.Blumenthal, Mrs. L.. 9112 Thorne. 

Born, Mrs. A., 1659 East Blvd. 

Bowman, Mrs. M . .J., 17U Byrn Mawr. 

Bratr, Mrs. Joe, 1473 E . 10/ith St. 

Braham, Mrs. L. A., 11212 Euclid Ave. 

Brennan, Mrs. T., 2198 E. 74th St. 

Breala.r, Mrs. A., .2G60 Kent Rd, 

Bresle.r, Mrs. c. A., 1603 E . 107th St 

Brown, .Mrs. Cbaa., 1888 E. Slat St. 

Bruch, Mrs. R., 8709 Hough Ave. 

Bruat, Mrs. H., 1082f Bryant Ave. 

Bryar, Mr11. A., .2216 E . 82d St. 

BrYar, Mrs. Wm., 2280 E . 66th St. 

Buchman, Mrs. fl., 1636 E . 117th St. 

Buchman, Mrs. H ., 1515 E. l18th St. 

Buchman, :Mr11. .Jos.. 1869 Alvason. 

Bucksteln, Mrs. A., 9822 Parkgate Ave. 

Bucketeln, Mrs. F., White Hall. 

Buckateln, Mrs. .J., 10.220 Empire Ave. 

Burstein, Mr•. B. P., 2327 E. 55th St. 

Cassel, Mrs. I . .M., 1266 E. 133d St. 

Carl, Mra. Ben, 1612 Tuacora Ave. 

Carl, Mrs. L., 12302 Chesterfield. 

Cowl, Mrs. P . M., 1554 E. 98th St. 

Cbessen, Mrs. )f., Parkgate Ave. 
Chimerotr, Mrs. S. B ., Kenslna-ton. 
Clvlns, Mrs. A. I ., 11404 A.shbury Ave, 
Coblltz, Mrs. E., 6308 Euclid Ave. 
Cohen, Mrs. A. A., 1132 E. 98.th St. 
Cohen, Mrs. A. R.1 1724 E. 116th St. Cohen, Miss Bess1e, 11209 Ashbury. 
Cohen, Miss Jessie, 11209 A.l!hbur,y Av. 
Cohen, Mrs. Esther G., 10603 Olivet. 
Cohn, Mra. H., 11608 Castlewood. 
Cohn, Mrs. H. H., 1694 E. 90th St. 
Cohn, Mrs., N. P ., 1619 E . 117th St. 
Cohn, Mrs. L. H ., 4814 Central Ave. 
Cohn, Mrs. Max, 10707 Lee Ave. 
Cohen, Mrs. Sol H ., 1789 E . 90th St. 
Cohen, Mrs, Sam A., 12HO Saywell. 
Cohen, Mrs. Wm. B., 1115 Parkside. 
Cohn, Mrs. Herman, 20~3 E, 96th St. 
Cohn, Mra. M. H., 10708 Elmange.
Cohn, MI"B. lll. R., 1276 E. l25th St. 
Cohn, Mrs. M. L., 1757 Eddy Rd. 
Cohn, Mrs. Myron, 1867 E . 76th St. 
Cohn, Mrs. S. B .. 1374 E . 103d St. 
Crawford. Mrs. D. F ., 10712 Lee Ave. 
Crystal, Mrs. R., 131111 Euclid Ave. 
Cr)'&tal, Miss Florence, 13191 Euclid. 
Custer, Mrs. I. S., 7201 Hough Ave. 
Daniela, Mrs. M. M., 10127 South B\vd. 
Dauby, Mrs. W L., 112U Euclid. 
David, Mrs. S. B., 9208 W. Park Ave. 
David, Mra. E., Superior· and Foreat HI. 
Davis, Miss J., 913 Parkway Ave. 
Davis, Mrs. M ., l912 E . 97th St. 
Davis, Mrs. S. I., 1467 E. 1Uth St. 
Davis, Mrs. S., 10416 South Bl vd. 
Simon, Mr11., 11903 Fairport Ave. 
DeGroot, Mrs. B. E ., 1481 E. 108th St. 
Desenberg, Mrs. Johanna., 1670 E. Blvd . 
Desenberg. Mrs. L., 1861 Knowles Av. 
Dessauer, Mrs. D., 1380 E. 105th St. 
Dettelbach, Mn. w. H ., Regent Hotel. 
Deut11ch, Mrs. c ., llSOS Ohlman Ave. 
Deutsch, Mra. H ., 1351 East Blvd. 
Deutsch, Mrs. I. W., Ken81ngton.
Deutsch, Mrs• .J. W ., 1339 Euclid Ave. 
Deutsch, :Mrs. R., 10646 Stanwood. 
Deutsch, Mrs. S., 1674 E . 118th St. 
Deutsch, Mrs. S. J~ 1690 E. 8lst St. 
Deutsch, Mra. W . P ., 2077 E . 93d St. 
DeVries, Mu. G. 
Dlttenhofer, Mrs. A., 1191% Ash b u ry, 
Dlttenho!er, Mra. Etta. Garfield. 
Drelfus, Mrs. Syl via, 10702 Lee Ave. 
Dreyfus, Mrs. Alex, 1327 East Blv d. 
Dreyfus, Mrs. H ., 10229 Lake Shore Blv 
Dreyfus, Mrs. N. I ., Hollenden. 
Dreyfus, Miss Minnie, 1050 E . 98th St. 
Dreyfus, Mrs. Sidney, 1877 E. 97th St. 
Edelman, Mrs. M.,. 1626 E. 124tb St. 
Eatrey, Mra. 10008 Somerset. 
Edelstein, Mrs. H ., 6905 Detroit Av. 
Ehrlleh, Mrs, A. L., 1907 E . 81st St. 
Ehrma.n, Mrs. G., 2181 Grandview. 
Ehrman, Mrs. P. G., Kenelngton. 
Ehrman, Mrs. Leo, 2162 Rexwood Ave. 
E ichorn, Mrs. M., 2229 E. 83d St. 
Einstein, Mrs. A., 2840 E . 83d St. 
Einstein, :Mrs. B ., 11435 E u clid Ave. 
Einstein, Mrs. F . H .. 1341 East Blvd. 
Einstein, :Mrs. E., 8701 Carnegie Ave. 
Einstein, Mrs. H . F., 1834 E. 101st St. 
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When selecting a place for Summer Excursioos or Auto Parties go to 
ASHTABULA 
OHIOWOODLAND PARK 
"THE COOLEST PLACE IN OHIO" 

Ideal Camping FaciUties and Plenty of Good Clean Amusement 

SPECIAL RATES TO PRIVATE PARTIES Forlnform•don Addreea 
E. L. KING, ASHTABULA, OHIO, ~Woodland Park 
CLEVELAND OPTICAL CO. 
WbJetale, Mlllllfadari~~J" ud biapaahlr Optidaaa 
We RIIIOIY tile finest lines of frames a~~d mountings and C!VefJ­
tblna In lenses. Come to ua with pracrlpttons alld broko11 lenses. 
Prkes rlllht alld Jli'Ompf service. Binocular Field Glaues. Readlnll •GJ--. GoUiel. Eu. NOW 404 TO 406 GUARDIAN BmLDING 

After June 1st wiD be In COLONIAL ARCADE 

Take Hotel Ele\latoT to Se.:ond Floor 

Printers Stationers Binders 
The Office Supply and Printing Co. 
811 Superior Avenue, N. W., 
WE SUPPLY TOWELS AND LINEN OP ALL DESCRIPTIONS 
Individual Towel Service 
Handsome Cabinet, Comb and Brush Free 
INDErENDENT TOWEL SUPPLY COMPANY 
Prospect %897 1822-26 CENTRAL A VENUE Central BOO 
Bell, Ontario 660 Ohio State, Cent. 5015 
The Cuyahoga Abstract Co. 
B. of L. Enalneers Building 
Comer St. CJalr and Ontario Street 
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Einstein, Miss Esther, 1341 East Blvd. 
Eaton, Mrs. H ., 1143 E . 98th S t. 
Emsteln, Mrs. H ., 8604 Carnegie Avt!. 
Eanstein, lira. Joe. 63 Wadena. 
Einstein, Mrs. L., The Palms. 
Einstein, Mrs. M .. 11420 Hessler Ave. 
Einstein. Mrs. S. H., 1899 E. 90th St. 
Eitenman, Chas., Guardian Bldg. 
E1senman, Miss Fanny, 1261> E. 124th. 
Eisler, Mrs. H ., 9803 Clifton Blvd. 
E1sner, Mrs. M. s.. 9120 Woodland. 
Eisner, Mrs. M., 1590 E. 105th St. 
Emrich, Mrs. C., 10736 Orv1Jle. 
Emrich, Mrs. J. M., 2108 Fl 89th St. 
Emrich. Mrs. R., 2039 Abington . 
I~msheimt>r, Mrs. L ., 2051 E. 93d S<. 
England, Mrs. B ., 1730 Bryn Mawr. 
l!ln~rland. Mrs. J , 1730 JJyrn Mawr. 
Englander, Mrs. J ., 2815 J~u clid Ave. 
Englander, Mrs. J., 2 378 E. 57th St. 
l~nglnnder, Mrs. M., 10105 Oste nd Ave. 
.8nglander. Mrs. M., 1633 E. 117th. 
Epstein, Mrs. S., 2633 'l'amp~hlre . 
Erlang f'r, Mrs. R., 2355 E. 65th St. 
Ettlngt>r , Chas.. Unive rsity Hall. 
Faller, Bettie, 10220 Kempton Ave. 
Falter, Mrs. M. W., 1735 Byrn Mawr. 
Farber, Mrs. A. J., 1136 E . 98th St. 
Faust, .Mrs. J ., Berea, 0. 
Faust, Miss Fanme, Berea, 0 . 
Feder, Mrs. M ., 2234 E. 55th St. 
Feder, Mise Rosalie, 2234 E. 66th St. 
Feder, Mrs. Leon, 9505 Adams Ave. 
Feder, Mrs. Loui!'J 10117 Ostend Ave. 
Feder, Mrs. s., .n.enslngton
Federman, Mrs. C ., 6106 Broadway.
Federman, Mrs. P'., 2166 E . 68th St. 
Federman, Mrs. G . J., 1129 East Blvd. 
Feiga, .Mrs. L., 10707 Lee Ave. 
F~•genbaurn, Mrs. .a.• 1341 East .atvd. 
Feigenbaum( MnJ. Frelda, 7808 Cedar. 
Fetgenbaurn, Mrs. H ., 11213 Ashbury. 
Feigenbaum, Mrs. Saul, 2476 Euclid .atv. 
FeJl, Mrs. G. R .• 11433 Ashbury, · 
Fe!ss, Mrs. Geo., 2119 Abington. 
Felsa, Mrs. J ., tSatler Hotel. 
Felss, Mrs. Paul, 12600 Cedar Rd. 
Feiss, Mrs. R.. 9907 LakE' Ave. 
FP!ber, Mrs. F.. 957 Parkway.
Feldman, Mrs. Joe, 1878 E . 86th St. 
Feldman, Mrs. ,V, B., 1868 E. 55th St. 
F eldman, Mrs. J. W., 6616 Hough,
Felker, Mrs. Sam, 10017 Someuet. 
Fellenbaum. Mrs. J., 10007 Somerset. 
F'ellenbaum. Mrs. Sam, Kensington. 
Fellinger. Mrs. H .. 1853 .A.lvason. 
F'ebenheld, Mrs. A., 1469 E. 108th St. 
Fertel, Mrs. Wm., 10321 Ashbury. 
Fenwick, Mrs. A., 2305 E . 57th St. 
F'reulich, Mrs.. Monteftore Home. 
F'lnn. Mrs. C . R.. 1361 East Blvd. 
Finn, Miss Ma.delln, 1361 East Blvd. 
Fish, Airs. Wm. B .. Pr!nh:-Beiderman. 
F'lshel, Mrs. H., 1887 E. 101st St. 
Fishel, Mrs. L., 1106 E . 99th St. 
Fishel, Mrs. H . R., 108H Drevel Ave. 
F'lshel, Miss Mabel, 1106 E . 99th St. 
Fishel, Mrs. M.. 1106 Fl. 99th St. 
Fishel. Miss Mildred, 108H Drexel. 
Fisher, Mrs• .A... 1798 Radner. 
Fishe r, Mre. S. P., 9805 South Blvd. 
Flcshelm, Mrs. S., 10624 Grantwood. 
Fle she1m, Mrs. H ., 1H23 Ashbury .A.v e. 
!<'Iesher, Mrs. 2620 E. 6l10t St. 
Folkman, Mrs. E. C., 8127 Superior. 
Folkman. Mrs . Sam, 9373 Hough Ct. 
Ford, Mrs. C. F., 1904 E . 79th St. 
Forsch, Mrs. A., 1642 Crawford Rd. 
Forschelmer, Mrs. Fl., 1601 E. 117th St. 
Forschelmer, Jl.irs. 13., 1601 E. 117th St. 
Fox, Mrs. H. K., 1551 East Blvd. 
Fox, Mrs. Simon, 2692 Hampshi r e. 
Foyer, Mrs. C. A., 9607 Adams Ave, 
Frank, Mrs. 1.. 10306 Columbia. 
l<'ranke l , Mrs. A., 10703 Lf'e Ave. 
F'rankel, Mrs. D .. 1243 Lake VIew. 
Frankel. Mrs. H ., 1120a Ashbury. 
l~rankel, Mrs. J., 1864 Fl. 97th St. 
Frankel, Mr11. J. M., 108 4 1-1. 99tb St. 
F'rank el, Mrs. M .. 11217 Orv ille Ave. 
Freedman, Mrs. M. B .. StatlE-r. 
Freedman, M1ss Hose, 10320 Aahbury.
l•'rE-edman, Mrs. S ., 1869 E . 97th St. 
Frensdorf, Mrs. E .. 9032 E. 90th St. 
Fried, Mrs. E., 1397 East Blvd. 
Fried man, Mrs. A., 10127 South Blvd. 
Friedman, Mrs. Anna, Lancashire 
Friedman, Mrs. A. L .. 7200 West Park. 
Friedman, Mrs. E., Kensington. 
Friedman, Mrs. H., 10937 Drexel. 
Friedman, Mrs. J. M., 1831 'l'aylor Rd. 
Friedman. Mrs. M., 599 E. 107th St. 
Friedman, Mrs M. P .• 2064 E. 88th St. 
Friedman, Mrs. S. S., UnivE-rsity Hall. 
l<'rie dman, Mrs. Walter, 7400 Lawnvle w . 
Fromson, Mrs. So., 606 E. 109th St. 
Fryer, Mrs. Julius, 1569 East Blvd. 
Fuldhelm, 1\Irs. A., 1834 E . lOlst St. 
Fuldhelm, Mrs . I. L., 10523 Churchill. 
Furth, .Mrs. Geo., 1109 E . 97th St. 
Galvin, Mrs. M. B., 1417 E. 85th St 
Uanger, Mrs. M. B., 10803 Orville Ave. 
Garson, Mrs. D. J., 11103 Ashbury Ave. 
Garson, Miss Eva, 1337 Eut Blvd. 
Garson, Mrs. M H ., 1337 East Blvd. 
Garson, Mrs. F . S., Doan Brooke. 
Garson, Mrs. G.. 1404 Hower Ave. 
Garson, Mrs. I. J . , 2685 Euclid Blvd. 
Garson, Miss MarlOn, 2685 Euclid Blvd. 
Garson, }.frs. M. J., 10834 Grantwood. 
GeJsn<'r . Mrs. E. L., 1524 E. 115th St. 
Gelb, Mrs. Max. 1613 E. 117th St. 
Gelnf'r, Mrs. Hugo, 1839 Brightwood. 
Gerson, Mrs. L .. 2550 Jlerkshire. 
g.f"schwlnd, }.:l:rs. M ., 6205 B e lvidE-re. 
l>lbberman, Miss T., 2185 E. 82d St. 
~bt 
,Jtremier ,Jtress 

CHAS. EISELE, President 
Or11Dni:zed for Service Dnd QuDl/1)1
In the Prlntinll lnd•utr)l 
634-636 Huron Road 
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Glilman, Mrs. H .. 1810 Van Buren. 
Ginsburg, Mrs. L., 4704 Central Ave. 
Given, .Mrs. B. H. . 2042 E . 83d St. 
<:Iauber. Mrs. T. C .. 3010 '"· Hth St. (.lick, Mrs. Betty, 1820 Wadena. 
<111ck, Mrs. Herman, Whitehall. 
Glick. Mtss Lillian. 1820 Wadena. 
Glicksman, Mrs. I. J., 6617 'Vade Park 
quck, Mrs. Louis. 1609 :m. 117th St. · 
Glick, Mrs. M., 1102 E . 11th St. 
C:l!ck, Mrs. Morris, 1727 :m. 116th St. 
(,ltck, Mrs. Sara, 1222 Carlyon Ud 
Hlick, Mtss Sylvia. 1609 :m. 117th St. 
Glurk, Miss Leontine. 2970 Jo]dgehtll 
<Huck, Mrs. Max. 1856 Knowles · 
t:luck, Mrs M ., 807 E . 88th St. · 
(,old, Mrs. D., 2536 ·g_ I>Oth St. 
Goldberg, Mrs. A., 11625 Durant 
Ooluberg, Mrs. Jo11., 6103 Broadw~y 
OoldbE'rg, Mrs. Ph. S., 11218 Ashbury 
Ooldberg, Mrs. 2.1., 2205 :m. 38th St · 
Goldberg, Mrs. Sam, 9122 Park~raie 
Goldberg, Mrs. V., 10004 Adams Ave. 
Gol<.lberger, Mrs. Eli, 1173 :Melbourne 
Goulder, Mrs. Herbert, 138a East Blvd: 
Goulder, Mtss .Jessie, H74 :m. 108th St. 
Goulder, Mrs. S., 1474 E. 108th St. 
Goldberg, Mrs. S., 1577 E. l17th St 
Goldhamer, Mrs. L. D, 2112 St. Clair 
Goldhamer. Mrs. Sam, 10924 Hathaway:
Goldman, Mrs. A. s .. Majestic Apt, 
Goldman, Mrs, B., 1628 E. 76th St. 
Goldman, Mrs. Max, 10509 Amor Avf.' 
(;oldrelch, Mrs. M., 10151 Hough. · 
Goldrelch, Mrs. S. B., 1699 E. 70th St 
Goldstein, Abe, 1085 E. 98th St. · 
Goldstein, Mrs. F., Doan Brook 
Goldstein , Mrs. H., 1377 Brockly Lake. 
Goldstein. Mrs. M. L .. 1934 E. 87th St. 
Ooldsoll, Mrs. E., 2028 E. 8.2d St. 
Goldsmith, Miss Bertha, 2499 Taylor. 
Goldsmith Mrs. David, 1377 East Blvd. 
Goldsmith, Miss Edna, 1683 F.. ll7th. 
Goldsmith, Miss Etta, 1377 Eaat Blvd. 
Goldsmith. Mrs. Herman, 1583 E. 117th. 
Ooldsmlth, Mrs. Marcus, 1341 East DJv. 
Goldsmith, Mrs. !f., 10327 Kempton. 
Goldsmith, Mrs. Sara, 2026 Cornell. 
Goldsmith, Mrs. Waltt'r-, 2108 Abington. 
Goodfriend. Mrs. M. G .. 1592 E. 105th. 
Goodhart, Mrs. Nettle, 2053 F.. 96th St. 
Goodman, Mrs. Dave, 1827 East Blvd. 
Goodman, Miss Gertrude, 1421 East Blv. 
Goodman, Mrs. Jos., 2840 Mayfield. 
Goodman, Mrs. Max, 8200 Carneg\t>. 
Goodman, Mrs. L .. 139'nt Shore Line. 
Goodman, Mr11. Max, 1421 Ea.st Blvd. 
Goodman, Mrs. Morris, 8905 St. Clair. 
Gottlob, Mrll. Ben, 1779 D .. lmont. 
Gottlob, Mrs. S., 11401 Ashbur-y. 
Gavel, Mrs. L. F, 2278 g_ 56th St. 
Grat, Mrs. A., 2339 E. 82d St. 
Graver, Mrs. A. M .. 10605 Ashbury. 
Green, Mrs. I ., 9601 North Blvd. 
Green, Mrs. S ., Doan Brook, 

Green, Miss Yolan, Doan Brook. 

Gr,.enbaum, Mrs. S. A., 1597 E. 117th. 

Greenfield, Mr11. Sam, 9709 North Blvd. 

Greenfield, Miss Helen, 9709 North Blvd. 

Greenfield, Miss Gertrude, 9709 N. Blvd. 

Greenhut, Mrs. M., 1373 East Blvd. 

GrE'enhu t, Miss VIola, 1373 EB.I!t Blvd. 
Greenstein, Mrs. I., 2026 Cornell. 
Greenwald, Mrs. H., 1634 Hillcrest. 
l1reenwald, Mrs. Joe., 13605 Lake Sh. Bl 
Gries, Mrs. M. J., 10311 Lake Shore BIY, 
Grodin, Mrs. Ben, 10206 Adams Ave. 
Grodin, Mrs. Jos., 1865 Alvaaon Rd. 
Gross, Mrs. L. N., The Statler. 
Gross, Mrs. M. F., 1274 E. 81st St. 
Gross, Mrs, Sam, 1819 Caldwell Ave. 
!1ross, Mrs. S. M., 9601 North Blvd. 
Gross, l!.llss VIvian, 9601 North Blvd. 
Grossman, Mrs. I., 11420 Ashbury. 
Grossman, Mrs. I..ouls, Lake Shore Bf>·. 
Grossman, Mrs. Marc, 2127 Stearns Rd. 
<lrossman, Mls8 Mary, 1034 En~r!neer11. 
Hrossman, Mrs. N., 13600 Fort>st Hill. 
Grossman Miss Vera. l..akt> Shore lllv. 
Grunauer.' Mrs. B. P., 11425 Glenwood. 
Guggenheim, Mrs. H., 2427 Derb}'shlr... 
Guggenheim, Mrs. Jtlllus, 1633 East Bl. 
Guggenheim, Mrs. J. L., 1652 Elberon. 
Gu~rg·enhelm, Mrs. Sol, 2741 Euclid Blv. 
Gurss, Mrs. Samuel, 1261 E . 99th St. 
Gusky, Miss Helen, 1626 East Blvd. 
Gusky, Miss Louise, 1378 E . 105th St. 
Gusky, Mre. Nora, 1378 E. 105th St. 
Gutenberg, Mrs. Julius, Doan Brook. 
Haas, Mrs. Adolph, 11621 Ohlman Avt>. 
Haas, Mrs. B. B .. 10321 Ashbury.
Haas, Miss Birdie. 10321 Ashbury. 
Haase, Mrs. David, Hayden Ave. 
Haas, Mrs. H. v .. 1823 Farmln~rton. 
Haas, Mrs. Isaac, Doan Brook. 
Has, Mrs. J. H .. 1191% Ashbury Ave. 
Has, Mrs. Magnus, 1060 E . 98th St. 
Haas, Mrs. Morrie A .. 2305 E. 67th St. 
Haas, Mrs. Sam, 2305 E. 67th St. 
Haas, Mtss Sara, 10321 Ashbury. 
Haas, Mrs. Walter, 1516 E. lOllth St. 
Haase, l\lrs. Herbert, 2087 E . 65th St. 
Haber. MI"S. D., 10717 Drexel. 
Haber, Mrs. M. W., 1629 Eut Blvd. 
Haber, Mrs. Phllmore, 1568 E . 117th St. 
Haines, Mrs. W., 741.2 Cedar Ave. 
Halman, Mrs. Elias, 1351 E. Blvd. 
Halper, Mrs. Sam, 148.i E. 65th St. 
Halle, Mrs. Carl, 1377 East Blvd. (deed) 
Halle, Miss Cecile, 1377 East Blvd. 
Halle, Mrs. Eugene, 197% Ford drive. 
Halle, Mrs. Jay, 11419 Ashbury Avt>. 
Halle. Mrs. Jt'romt>, 1380 F.. 117th St. 
Halle, Mrs, Richard , 2042 E . 83d St. 
Halle, Mrs. s. P., 11240 Belltlowt>r Rd. 
Hammer, Mrs. A. W., 1529 East Blvd. 
Hammer, Mrs. Fred, 1646 E. 66th St. 
Hammer, Mrs. Hiram, Statler Hotel. 
Handler, Robert, 10209 Ostend Ave. 
Harburgt>r, Mre. Ralph, 1481 E. 106th. 
Haburger, Mrs. Rlcl\ard. 31 Marlou. 
Harris, Mrs. Cha.s.. H29 Euclid. 
Harris, Mra. N., 10406 Parkgate. 
Hartman, Mrs. Sam, 1927 E. 73d St. 

Hartz, Mrs. A. F., 1724 E. 116th St. 

Hatz, Ms. Lewis, Hott>l R<'~r4-'nt. 

Hays, Mrs. Eugene. 1!44 E . 98th St. 

Hays, Mrs, Louis. 2105 Chestnut. 

Hays. Mrs. S., 11403 Belltiowt>r. 

H4.>lmllch. Mrs. Max, 1018 E. 105th St. 

HelnPman, Miss F lorenct>, 2840 Maylh•ld 
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Heineman, Mrs. .T., 2840 Mayfield. 
Henle, Mre. Leo, 19.24 E. 106th St. 
Heller, M1ss Gertrude, .2166 E. 80th St. 
Heller, Mre. A. W .. 1676 E. 117tb St. 
Heller, Mre. .T.• 2826 Lorain Ave. 
Heller, Mrs. M. W., 22.28 Harcourt Dr. 
Henlein, Miss Be rtha.. 35 Eddy Rd. 
Herman, Mrs. L., 1337 East Blvd. 
Herold, Mrs. Eugene, 9613 Pierpont.
Herskovitz, Mrs. J., 702 E. 120tb St. 
Henog, Sigmund, 2564 Euclid Hghts. 
Hexter, Mrs. B., 1365 East Blvd. 
Hexter, Mrs. I., 11>63 E. 117th St. 
Hexter, Mrs. I., 2178 E. 82d St. 
Hexter. Mrs. K. W ., 1643 East Blvd. 
Hexter, Mrs. Louis, 1533 East Blvd. 
Hexter, Mrs. M. F ., 2127 Stearns. 
Myer, Mrs. L., 10105 'Vestcheeter Ave. 
Hexter, Sanford, 1387 East Blvd. 
Hexter. Sol. 1387 East Blvd. 
Heyman, Miss Fannie, Garfl<>ld Hotel 
Heyman, Miss Marie, Garfield Hotel. 
Hlbschman, Mrs. Ben, 9907 South Blvd 
Hibschman, Mrs. S. B., 1454 Crawford 
Hoenig, Mrs. 1 .. 102.21 OatPnd Ave. 
Hottman. Miss Allie. 1783 Eddy Rd. 
Ho!'fman. Mrs. Arthur, 2749 Euclid Blv. 
HotTman, Mrs. D .. 1153 E. 99th St. 
Hoffman, Miss Rose, 1341 E . Blvd. 
HotTman, Mrs. B., Hotel Regent. 
HotTman, Mles Katie, 8 Elbert Ave. 
HolTman, Mise Rheta, 2768 Lancashire. 
Hortman, Mrs. Wrn., 13247 Euclid. 
Hollander , Mrs. M B., 1631 E. 73d St. 
Horwitz, Mrs. .Tames, 2018 E . 69th St. 
Horwitz, Mrs. Henry, Statler Hotel. 
Holstein, Mrs. Sidney, 1683 E . 82d St. 
Huebsch, Mrs. Danie-l, I.ake Shore Blvd. 
Huebschman, Mrs. B. A .. 1618 E. llfith. 
Huebochman, Mrs. L. W., 1064 E . 99th. 
Huebschman, Miss RheA., 1618 E. 115th. 
Klein, Mrs. A. S., 1625 E. 117th St. 
Klein. Mrs. B. F .. 1400 An.s<"l. 
Klein, Ml'S. E. W., 1636 JiJ 73<1 St. 
Klein, Mrs. H. R., 1933 Fl. 73d St. 
Klein. Mr11. Hilda, 1334 Lakevi<'W. 
Klein, Mrs. Henry. 10020 Somers<"t. 
Klein, Mra. Henry F ., U73 East Blvd. 
Kl~ln, Mrs. J . D .. Doan :Brook A vts. 
Klein, Miss Jennie. 2393 W. 5th St. 
Klein, Mre. Louts. 1351 East Blvd. 
Klein, Mra. .T., 1098 E. 98th St. 
Klein, Mrs. .Tos.. 2250 nrandvlew. 
Klein, Mls11 Roi!Oe, 9607 Eucl!d. 
Klein. Mrs. S., 11416 Ashbury. 
Klein, Mrs. S. A .. 1283 E. 126th St. 
Garfield 4420 Princeton 1259 W 
Boob & f!ompanp 
Grain, Hay, Coal, 
Poultry Supplie.J 
See!U, Bulb.r, Ptant.J, Fertlll:llr4 
10615 Euclid Avenue 
Klein, Mrs. S., .2380 W. 14th St. 

Kl<~inrnan, Mrs. Chas., 11013 Fairport.

Klinger, Mr11. Sandor, 10939 Pasadena.. 

Kluga, Mrs. Sam, 1386 E. 115th St. 

Kluger, Mrs. N.. 13.27 East Blvd. 

Koblitz. Mrs. Albert, 1145 E. 99th St. 

Koblitz, Mrs. A. E., White Hall. 

Koblitz, Mrs. H. D., 9812 South Blvd. 

Koblitz, Mrs. Jos., 1037 East Blvd. 

Koblitz, Mrs. Lawrence, 9501 N . Blvd. 

Koblitz. Mrs. Louis, 1067 East Blvd. 

Koblitz, Mrs. M . B., 11012 Wade Park. 

Koblitz. Mrs. Milton, 9820 South Blvd. 

Koblitz, Mrs. M. J., 9815 Westchester. 

Koblitz, Mrs. R . C ., 11012 Wade Park. 

Koch, Albert, 2414 Euclid Hght.s. 

Koch, Mrs. I . M ., 2685 Eucl!d Hts. 

Koch, Mrs. Max. 2213 E. 82d St. 

Koerp<"l, Mrs. Gertrude, 697 E . 109th. 

Kohn, Mrs. Adolph, 9910 South Blvd. 

Kohn, Mrs. Ben, 27 Em1ly.

Kohn, Mrs. Herman , 1822 E. 93d St. 

Kohn, Mrs. J. S., 10708 Ashbury. 

Kohn, Mrs. L ouis, 1328 Derbyshire. 

Kohn. Mrs. M. E ., 11412 Ashbury.

Kohn, Mrs. Sig.. 10207 Parkgate. 

Kohn. Mrs. S. W., 1467 E. 114th St. 

Kohorn, Mr'8. H. B .. Regent Hot el. 

Komlto, Mrs. Nathan, 1168 E. 98th St. 

Kappel, Miss Sophia. 11103 Aahbury. 

Korach, Mrs. Chas., 2677 Euclid Blvd. 

Korach, Mrs. Harry, 1058 Parkside. 

Korach, Mrs. Jas. F., 9709 Parkga.te. 

Korach. Mrs. S. L., 1959 E. 73d St. 

Kornfeld, Miss. Rose, 10619 Everton. 

Kornhauser, Mrs. Sam. .r., 1616 Compton 

Kramer. Mrs. Chas., 7711 Lexington. 

Kramer, Mn. Chas., 9102 Parkgate.

Kramer. Mrs. J . H ., 93d St. 

Kraus, Miss Blanch, 2127 Stearns. 

Kraus, Mfs. Emma. M . 5746 nroadw~ty. 

Kraus, Mrs. H. A .. 11713 Sa.ywt>ll.

Kraus, Mrs. Jas.. Euclid Logan. 

Kraus. Mrs. J. S .. 12007 Saywelt.

Krongold, Mrs. Max. 6735 Portap:e.

Krongold, Miss Retta. 5735 Portage. 

Kronthl\1, Mrs. T., 1617 East Blvd. 

Kuhl, Mrs. B e rtha 1243 Lakeview. 

Kuhn, Mrs. J., 1489 E . l16th St. 

Kuhn. Mra. M., 1861 E. 76th St 

Kurlandf'r, Mrs J . .T., 1718 E. 101et St. 

Kyman, Mrs. Fanny, 5918 Hawthorn. 

Landau. Mrs. H., 142{ E. 80th St. 

Landesman, Miss HE-Itn. 1912 E . 89th. 

Landesman. Mrs. .J. I.., 1912 F.. 89th. 

Lang, Mrs. C. J .. 1434 Ansel Rd. 

~bt 

~tranaban 11Jro~. 

f!ompanp 
Caterers, Bakers and 

Confectioners 
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Rascal, Mrs. 1ti65 ·B. 117th. 

Laronge, Mrs. A. L .. 2909 Edgehill. 

Lawrenc<e, Mrs. S. M .. 2291 E. 55th. 

LavinP, MrR. J. E., 8121 Houg-h. 

Lcbensburger, 1\IrH. A .. 1357 East Blvd. 

Lederer, Mrs. A., 1138 K 9Rth St. 

Lederer. Mrs. B. 13., 12401 t'h<'Rt,.rtleld. 

Lederer, Mrs. H., 2127 Stearn~. 
Lederer, Mrs. L., 2R15 Euclid. 
Lederer, Mrs. Sig., ~ew Amst;,rdam. 
Lefkowitz, Mrs. L .. 10025 Cedar. 
Lehman, Mrs. Aaron, 524 E. 105th. 
LPhman, Mrs. Chas., 1377 East Dlvrl. 
L<'hman, Miss Irene, 1657 l<J. 115th St. 
Lehman, Mrs. I. J., 1657 E. 11fith St. 
LPhman, Mrs. L .. 2026 Cornell. 
Leopold, Mrs. C. M .. 1572 E. 117th. 
Lerner, Mrs. D. l<J., 1636 E. 75th St. 
Lesser, Mrs. S., Statler Hotel. 
Lexi, Mrs. Max, 2064 Ahbington. 
Levitt, Mrs. D., 1677 E. 93d St. 
LPvinc, Mrs. llPn, 1912 E. 89th St. 
Levine, Mrs. Morris,. 1354 E. 95th St. 
Lc,·ison, Mrs. Carl, 11908 Thornwood. 
LeviRon, Mrs. C., 1787 E. 9ad St. 
Lcwenthal, Miss M., DrexPl & Parkw'd. 
Lcwenthal, Mrs. A., 1323 East Blvd. 
Levenberg, Mrs. Fl., 2314 E. 55th St. 
Levy, Mrs. Sam, 1051R Amor. 
Levy, Mrs, S. S., 1H5 E. 105th St. 
Levy, Mrs. ·wm., 1625 E. 75th St. 
Libbey, Mrs. ElbPrt, 1S99 K R1st St. 
Liebenthal. MiRa F. 17H E. 60th St. 
Lich<'nstader, Mrs. S. J .. K-L Co . ... 
Lichtig. Mrs. J. H., 7615 LPxington. 
Liebenthal, Mrs. A., 1979 E. 82<1 St. 
LiebPnthal, Miss A., 2104 StP:uns. 
LIPhenthal, Mrl'. MPI, 2104 StParns. 
Liebenthal. Mis" Minna, 1979 J<J. R2<l St. 
Liebenthal, Mrs. S1·h·ia, TTnivPrsitv Hall 
LiPberman, Mrs. "\•.. 1798 Rarmnrc Rd. 
Libsehutz. MrR. r\., Slatl<'r. 
LindnPr, MrR. M..T .. 11610 Ohlman. 
Li~<sauPr, Miss n.. 11~05 Ohlman. 
Littman, MIRs Doris. 187~ E. S2<l St. 
Llttm:w, Mrs. L.. 1979 E. R2d St. 
J,ivingston. :Mrs. Rertha. 1543 East Bh·. 
Loeb, Mrs. A., 10019 South Blvd. 
Loeb. Mrs. H .. 1924 E. 106th. 
LoPb, Mr!<. I., 1437 K !09th St. 
Loeb, Mrs..Tas.. 1877 E. 97th St. 

Lo<'h, Miss S~·lvia. 1B7 E. !09th St. 

Lof's~r. Mrs. R, 11209 Ashbur~· An·. 

LoPser. Mrs. I.. 10610 PaRa<l<'ntt. 

LOPSPr, Mrs. W, 10214 J.ak<' ShorP Rlv. 

Lowenstein. Mrs. B., SattlPr HotpJ. 

Low<'ll. Mrs. I.. Stearns R<l.-DP<'rinf'!'. 

Lowitch. Mrs. E., 1979 F.. 82d St. 

Lustig, Miss FlorPnCP. 5411 Clark. 

LHstlg. Mrs..Tarnb. 41~2 E. 99th St. 

Lyman. Mrs. T., 2291 E. 55th St. 

L~·oos. Miss H., 2205 Cumington . 

McPherson. Mrs. C .. 1529 East Blvd. 

Mahler. Mrs. A .. 22~9 F.. 57th Rt. 

Moss. Mrs. C. L., Kf•nsingttm. 

MahiPr, Mr~<. H .. ~232 H:~rcourt. 

Mahler, J\tt·s. \'., Jr.. 1476 E. 106th St. 

Man<lel, .MrR. A. J., 160·1 E. 105th St. 

Mand<'lbaum, Mrs. E., 13X7 East Blvd. 

Mandelbaum, Mrs. H . .T .. \Vestrhester. 
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Mandelbaum, Mrs. M. J, 1598 E. 115th. 
Mandelbaum, Miss Myra, 1387 E. Bl,·d. 
Marchand, Mrs. A., 6530 Scovill. 
Marcuson, Mrs. M., 1611 E. 82d St. 
Margolis, Mrs. B .. 3754 \Voodland. 
Markowitz. Mrs. I. J .. 1636 E. 75th St. 
Markowitz. ::\Irs. I., 2209 Clarkwond. 
Mnrkowltz, Mrs. J. G., 115 E. 102d Rt. 
Marks, Miss Goldie, 1866 E. 93d St. 
Marks, Mrs. H., 1963 E. 82d St. 
::\larks, Mrs. H., 1084 Parksld<'. 
Marks. Mrs. Ida. 9405 Hou~:h A'""· 
Marks, Mrs. J., 1499 E. 109th St. 
::lfarks, Mrs. M. A .. 10229 Lake Shore. 
Marks, Mrs. SidnPy, Doan Bronk. 

Marks, Mrs. Sol .III., 1834 R 79th St. 

Marx, Miss Hortensf'. 8 ElhPron. 
Marx, Mrs. J., 1739 Ryrn Mawr. 

Marx, Mrs. S., 10719 Superior. 

Marx, Mrs. J., 1788 ElbPron. 

Marx, Mrs. Jas., 983 E. H9th Rt. 

Marx, Leon, 9210 Adams AvP. 

1\!nschke, Mrs. A. R.. 2040 E. R3d St. 

Maschke, Mrs. J., 11213 Ashbury An•. 

lllaschke, Mrs. l\I., 2436 Ov~ryook. 

MauricP, Mrs. Saul, 1009 Parkwood. 

Mautner. Mrs. I., Garfield. 

Mayer, Mrs.., 1696 E. 79th St. 

~layer, Mrs. Clara, 2017 Cornell. 
May<'!'", Mrs. J. E .. 1668 E. 117th St. 
Meis<>l. Mrs. J., 1861 E. 75th St. 
M<>is<>I. Mrs. M. E., 2067 E. 77th St. 
M<'lville, Mrs. H. F., 10335 GlPnville. 
Mentlelson, Mrs. G., 1539 East Blvd. 
Mendelson, Mrs. J .. 10318 Ostend Av<>. 
Mendelson, Mrs. J., 10545 LE'<' AvE'. 
Mendelson, Mrs., 10545 LPe Rd. 
MPndPison, Mrs. L., 1648 E. 117th St. 
MPnd<'lson, Mrs. G., 1648 E. 11ith St. 
Mend<'lson. Mrs. A .. 2196 E. 81st St. 
M<'sslng. Miss Dorothy, 1006 SomPrsPt. 
Metzenhaum, Mrs. M .. 2047 E. 96th St. 
MPsse, Miss E., 1260 Euclid A\'€'. 
Metzner, Mrs. D., 1255 E. 124th St. 
Micha<>l. Mrs..T., 5020 St. Clair Ave. 
Mier, Mrs. S. S., 2628 Euclid Blvd. 
Miller, Mrs. C. L .. 11451 Euclid Av<>. 
Miller. Mrs. H., 2R32 Lorain Av<'. 
MillPr, Mrs. P., 122 ElsinorP. 
Mlllsburg, Miss, CPdar and StParn~<. 
Mintz, Mrs. J., 2045 E. 93<l St. 
Moor<>. Mrs. I., 516 E. 1Hth St. 
Moor<>. Mrs. A .. 1895 E. 101•t St. 
Morganstern, Mrs. S., 1931 E. 79th St. 
MorrPau. Mrs. A., 1601 E. 115th St. 
Morris. Mrs. I., Gurss Apart. 
Morris, Mrs. Fanni<', 1787 E. 93d St. 
Morris, Mrs. H., 11213 Ashbur~·. 
Morris, Mrs. S .. 1600 E. 105th St. 
Morris. Mrs. D .. 2123 StE'arns Rd. 
Moss, Mrs. C .. 1877 E. 97th St. 
Moss, Miss Hortense, 1877 E. 97th St. 
Moss. Mrs. H., Lake Shore Blvd. 
Moss, Mrs. V .. 11407 Ashbury A ,.e. 

Moskowitz, Mrs. L., 10604 Massie Ave. 

Moskowitz, Mrs. H .. 10220 Kempton A''· 

Moses, MisA yra. 9909 South Bh•<l. 

Muller, Mrs..T., 1523 East Bl,·d. 

Myers. Mrs. M .. 1531 East Blvd. 

MyPrs. Mrs. S .. 1600 E. 105th St. 

Muhlhaus<'r, Miss Hilda, 1H6 E. 115th. 
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Muhlhauser, Miss Sophia, 10814 Deering 
Muhlhaueer, Mrs. F., 1660 Mistletoe Dr. 
Mc Pherson, Mrs. C., 1529 East Blvd. 
Nathan, MrM. R., 1943 E . 82d St. 
Nathan, Mrs. W. , 1383 East Blvd. 
Nash, Mrs. E. L .. 7802 Hough Ave 
Xew, Mrs. B., 2039 Abington Rd.' 
Ne wman, Mrs. S., 2528 E. 40th St. 
:'\'ewman, Mrs. J., Lawnview. 
Newman, Mrs. S., 9112 Parkgate. 
Newman, Miss M. \V.. 1571 E. 115th. 
Xe wman, Mrs. I., 1571 E . 116th St. 
Newman, Mrs. I., 1629 Crawford Rd. 
Newman, Mrs. Helen, YalP and E. 106th 
~ewman, Mrs. Lena, 10411 Kempton. 
:-Iewman, Mrs. J. S .. 1389 E. 124th St. 
:-Iewman, Mrs. J., 1561 East Blvd. 
:-Iewman, Mrs. J., E. 101st St. 
:-lewman . Mrs. .J.• 1090 E. 114th St. 
:-le-..•man. Mrs. I., 1202 E . lllth St. 
:-lewman, Mrs. H. A., 12011 Osceola. 
Newman, Mrs. A. W ., 10601 Osceola. 
Newman, Mrs. A. W., 10601 Ashbury. 
Newman, Mrs. J., 11606 St. Clair Ave. 
Newburger. Mrs. E., Statler Hotel. 
Newlter. Mrs. Sara, 14274 Superior. 
~orbPrg. Mrs. R. C .• 715 F.. 109th St. 
Norton, Miss Georgia L .. 11320 H<'ssler. 
Newman, Mrs. A., 1624 E . 115th St. 
Newman, Mr~. A . . 1443 E. 110th St. 
Nusbaum, Mrs. I., 3848 Prospect Ave. 
Oettln!fer. Mrs. J. A.. 1662 E . 93d St. 
Oppenheimer, Miss Flora, 1623 E . 117th 
Oppenheimer, Mrs. M., 1623 E. 117th St. 
Oppenh.,.imer. Mrs. :M., 6 Auburndale Av. 
Oppenheimer, Mrs. L .. 10709 AAhbury. 
Oppe nheimer, Miss Efflf'. 6 Auburndale. 
Oettinger. Mrs. E .. 1335 Fl. 112th St. 
Ost<'ryoung, Mrs. H .. 10814 Pasadena. 
Perl ey , MIM Stella. 10609 DrPxel. 
P er e1f's. Mrs. E .. 1609 E. 117th St. 
Pesklnd. Mrs. R .. 1733 E . 116th St. 
Peiser, Miss Hedwig, 1 7 33 E . 116th St. 
P els..r, Mrs. S .. 5000 Woodla nd Ave. 
Papurlt, Miss S~trah, 3330 Woodland. 
PPrlman, MrR. L .. 9716 PRrkgatP. 
Perris, Mis s Dorris, 10018 W e stcheste r. 
P•rrls, Miss FlorencP. 10018 Westchest. 
Pree m a n, Mrs. Y .. 3783 East Blvd. 
Prince, Mrs..J.. 1623 E :tst TIIvd . 
Printz. Mrs. L .. 2336 E. 40th St. 
Prlcf', Mrs. A ., 617 E. 113th St. 
Prke. Mrs. M . 18 64 F.. 71st St. 
Preeman. Mrs. 1.. 1398 F.. 109th St. 
Pre ntke. Mrs. 8 .. 1262 E . 124th St. 
PrPntke, Mrs. D ., 10016 S o m e r11et A,-~. 
Polshek. Mrs. J .. 10629 Ashbury Ave. 
PolltzH, Mrs..J., 1469 Fl. 10Rth St. 
Pollock. Mrs. F.., 6118 Flro Rdway . 
Pollack, Mrs. Sarah. 6730 Broadway. 
Pollac k . Mrs. S ., 9714 Parkgate Av<!. 
Pollock . Miss .TPssle, 1884 E. 84th St. 
P0llo~k. Mrs. M .. 1RR4 F.. !!4th St. 
P ollock . Mrs. J .. 10112 P a rkgat" Ave. 
Prit z , Mrs. D .. 93 86 H o ugh Ct. 
Printz. Mrs. M .. 1895 E. 114th St. 
Proneky. Mrs.. 10836 Grantwood A \' P . 
Qul ttn..r. Mrs. D. , FPrn Hall. 
Reed, Mrs. D ., 1366 East Blvd. 
Reed, Mrs. G. G.. 3222 Central A " "· 
R e t><l , Mrs. M., 7602 Kinsman Rd. 
R eed, Mrs. M . E .. 2049 E . 77th St . 
l{pgar, Mrs. N., 1291 East Blvd. 
Reich. Mrs. L. B., 4602 Superior Ave. 
R Piss. Ml~s C'nrrie. 1399 E . l 05th St. 
Reiter, Miss E .. 11419 Ashbu1·~· A V<'. 
R Plter, Miss Tillie, 11419 Ashbury AvP. 
Rei ch. Mrs. Emil. 27 Emily Rt . 
Rhe lnheimcr. Mrs. L., 2356 B. 55th St. 
Ri c e, Mrs. L., 1466 Anst'l R<l. 
Ri ce. Mrs. L. H .. 1600 Holyrood Rd. 
Rice. Mrs. M., 10114 South Bh·d. 
Ric h , Mrs. B., 1333 East Blvd. 
Rich. Mrs. F .. 2229 E . 86th St. 
Rich, Mrs. M. H .. 1610 E. 105th St. 
Ri chards.. Mrs. R Ry, 10 Schaber Flat~. 
Richberge r . Mrs. R. L . . 1702 E. ~4th. 
Richman, Ml~s Rosie. 8414 Flron<l way . 
RiPgelhaurt. Miss Hattie. 10504 MasRi~. 
Rippner·. Mrs. Mary, 8508 N e ,· a cln. 
RohPcheck, Mrs. L .. 1860 F.. n<l St. 
Rohrht' imer. Miss Flo rR. 1351 F.nst nl\· . 
RohrhE'imPr. Mrs..T.. 17R9 E. I 16th St. 
Rohrh eimPr. Mrs. B. . 1981 Ford Dr. 
Rosewa tPr, Mrs. N .. StRtl e r Hotel. 
R os"n. Mrs. H., 10301 Pie rpont AvP. 
Ros<'baum. Mr~. N., 256H E. 55th St. 
HosPnhen~. Mrs. LenR, R033 Sup<'rlor. 
Rosenberg, Mrs. N . . 52 Phoenix Apt,q. 
Rosenblatt, Mrs. 13.. 1559 Crawford Rrl. 
R os Pnblatt, Mrs. C .. 10719 Lt>P Av<>. 
R osenfel<l . Mrs. C .. H61 E. 108th St. 
Rosenfeld. Mr~. E., 1961 E. 101st St. 
R osenft>ld . Mrs. R., 1895 F.. 71st St. 
Rnst>nfPid, Mrs. M.. 1706 Mngnoll~ Dr. 
Harrl~. Mrs. PhlniR. 10410 P:trkgRIP. 
Rosenth~l. Mrs. . T .. 2048 E . 69th St. 
Ros"nthRl. Mrs. L., 10605 Ashhury An·. 
Rose nthRI. 1\frs. L ., 13365 Eu~lirl AY<'. 
RosenthRI. Mrs. S .. 10111 Ost~n<l Av~. 
Rosenthal. Mrs. Florl'nc e 10111 O~t<>n<l . 
Ro~enthnl, Mrs. S .. 1982 E. n9th St. 
Rose nthal. MrA. S.. 96 How<>r AvP. 
Rose nwRssf'r. Mrs. I.. 1351 ERR! ~lwl . 
Roth, Mrs. H . E .. 1604 E. !17th St. 
Roth, Mrs..TRek. 10203 A•hhun· A v~ . 
R nth. Mrs. R. , F:ast ~lv<l. · 
Rothkopf. Mrs. A .. 1093~ TA ~omR AvP. 
Roublcek, Mrs. A .. 2364 E. ~ fith St. 
Rothschild . Mrs. T . . T .. 1 7 0 ~ F.. 79th St. 
R ukt'YPS<'r. Mrs. M .. 9815 "'Pst~h"st!'r 
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Rymantl, M1ss Henrietta E., 9612 P!erp't Shonfteld, Mrs. L., 7119 Euclid Ave. 
Rothschild, Miss Llll1an, 10405 Pierpont Schrier, Mrs. B. B~ 797 E. 90th St. 
Rothschild, Miss Pearl, 10406 Pierpont. Schmidt. Mrs. A.. 10915 Churchill. 
Ruman, Mrs. S., 1237 E. 102d St. Shrier, Mrs. J., 15633 East Blvd. 
Ruman, Ml•s Lillie, 1237 E. 102d St. Bergman, Mrs. L., Thackeray Ave. 
Shulman, Miss DeJa, 2530 E. 37th St. 
Salen, Miss A., 11209 Lake. Shields, Mrs. L. B., 96 Knowles. 

Sampllner, Mrs. D . W., 1867 Crawrord. Shields, Mrs. J. B .. 1933 E. 73d St. 

Sampl!ner, Mrs. J. C., The Regent. Shields, Mrs. F. P .. 10009 Ostend Ave. 
Sampliner, Mrs. Sarah, 6516 JJexington. Siegle. Mr.11. S. 10321 Ao~~hbury Ave. 
Sampl\ner, Mrs. J., 1633 East Blvd. Simon, Mise H. P., 27 Delmont Ave. 
Sampllner. Mrs. Amy L., 1620 Crawrord Sloss, Mrs. E. J .. 2049 E. 96th St. 
Sampllnt>r, Mra. P . H., 1467 E . 106th St. Sloss, Mrs. M., 13586 Superior Ave. 
Sampllner, Mrs. N ., 2124 Stearns Rd. Slose, Jo.Ira. J .. 2047 E. 96th St. 
Sampllner, Mlas Florence. 1633 East Bl. Smith, Miss A .. 10321 Aehbury Ave. 
Sampllner, Mrs. H. S. H 70 E. 108th. Smith, Mrs. F .. 10321 Aehbury. 
Saks, Mrs. H., 10116 North Blvd. Smolka. Mrs. L., 10319 Ostend Ave. 
Salberg, Mrs. S., 2116 E. 93d St. Solomon, Mrs. s.. 1361 East Blvd. 
Salen. Mrs. C., 1422 \V. 101st St. Solomon, Mrs. J . Ftl, 1688 E. 117th St 
Sands, Mrs. I., 1366 East Dlvd. Solomon, Mrs. J. F ., 1583 E. 118th St. 
Sands, Mrs. J., 9507 Euclld Ave Schoenberger, Mrs. H. B .. Lincoln Dlvd. 
sandrowitz, Mr~. D , 1970 E. 81st st. Sycle, Mra. s.. 10531 Orville Ave. 
Satier, Mrs. R . D ., 6411 Clark A VP. Slcherman. Mrs. A .• 1262 E. 12-fth St. 
Sandrowitz. Miss Lilly, 1568 Pt-nrose. Slcherman, Mrs. H .. 10220 Kempton. 
Schal'l'ner, Mrs. Clare, 2096 Abington. Siegle, Mrs. B ., 10721 Hull Ave. 
Schaffner, Miss Hattie, 2096 Abington. Silverman, Mrs. L. E., 1461 Crawford 
SchatTner, Mrs. Hattie r~.. 2036 E . 96th. Silberman, Mrs. E . E .• 1696 E . 79th St. 
Schaffner, Mrs. M., 1834 E. 115th St. ~liverman, Mrs. I, 12304 Oakland. 
Schallhelm, Mrs. M., 422 Eddy Rd. Simon, Mrs. S., 108!7 Superior Ave. 

Schantarber, Mrs. L., 8122 Linwood Ave. Simon, Mrs. A., 4913 Welleslt-y. 

Scher, Mrs. Jessie. 1291 East Blvd. Simon, Mrs. H ., 4913 \Velleeley. 

Scheuer. Mrs. s., 2172 Dellf\eld. Sitzman, Mrs. S ., 1613 E . 111th St. 

Schlesinger, Mra. H., 13155 Euclid Ave. Cpanye, Mrs. B. A., 11338 &llf\owt-r. 

Schlesinger, Mrs. L . J. 1661 E. 11 ith. Spero, Mrs. I .. 2317 Ontario. 

Sch:wenger, Mrs. S., E. i!Sth st. Spero, Mls" Rae G .. 2339 E. 46th St. 

Shr1er, Mrs. M. B., 1904 E. 79th St. , Spero, Mrs. G .. 1652 Crawrord Rd. 

Schwartz, Mrs. A., 2764 Fl. 17th St. Splegle, Miss Elsie, 1901 1<1. 7Sd St. 

Schwart!ll, Mrs. S. E ., 1629 Fl. 117th St. Splegle. Mre. M., 1901 E. 73d St. 
Schwartz. Mrs. S.. 1899 E. 11M St. Splegle, Mrs. t .. Whitehall Hott-1. 

Schwartz, Mrs. S., 1899 E. 71st St. Splegle, Mrs. W. 

Schwart,;, Mrs. S. A., Boulevl\rd A part. Spl talny, Mrs. J.f., 6916 Ca.rnegle Ave. 

Schwartz, Miss Rose, 164/i E. 118th. Stanton, Mrs. A .. 1862 Fl. nth St. 

Schwartz, Miss Hannah, 1545 Fl. 118th. Sternllcht, Mrs. M., 3772 E. 1l11t St. 

Schwarzenberg, Miss Ruth, 1914 E. lfl&t Stearn, Mrs. A., 1615 Magnolia 

Schwarzenberg, Mrs. Fl. A. , 1914 E 8l.11t Stein, Mrs. T., Hotel Regent. 

Schwarzenberg, Miss Edith, 1914 E . 81. Stein. Mrs. J .. 1424 E. Slat St. 

Schwarzenberg, Mrs. H. L. . 6306 Euclid Stein, Mrs. Julia. llf11 Ashbury Ave. 

Schwartz, Mr8. W ., 10014 Wt-l!tche8ter. Stelnt-r. Miss Theresa. 1243 Parkwood. 

Schwartz, Mrs. M .. 10309 \Veetchcster. Stelndler. Mu. Sophia. 3925 Croton Av 

Schlesinger, Mrs. S., E. 118th St Stern, Mrs. M., E. 105th St. 

Schlesinge r. Mrs. B .. 10621 Euclid Av. Stern, Mrs. L ., 9909 Westchester Ave. 

Schloss, Mrs. S. P., 1484 E 107th st. Stern, Mrs. J . B.. 11608 Carlyon.

Schott. Miss Ida, 2291 E. 6/ith St. Rtern, Mrs. T .. 1644 E. 117th St. 

Schwab, Miss I.oulsa, 1979 E. 82d St. Stern, Mrs. H .. 13161 Euclld A\·e. 

Schwab. Mrs. J .. 9202 Parkgate Ave. ~tern, Mls8 ~alome, 13161 Euclid Rvt>. 

Schachtel, Mrs. L., 8935 Buckeye Rct. Stern, Mrs. ll., 1617 East Blvd. 

Scheingold, Mrs. C., 1361 Eallt Blvd. Stern, Mrs. A .. Aahbury and EA.st Bh·d 
Schoenbt>rgPr, Mrs. W . J., 1410 Ansel. Stern. Mrs. W. G .. 1644 E. 117th St. 
Schoenberger, Mrs. S. P .. 11203 A.t!lhbury Stern, Mrs. S., 7632 Broadwl\y, 
Schumann. Mrs. D. L., 2281 Denison Av, Stottn~r. Miss Mabel H., 1665 E . 117th. 
SchwenKer, Miss Rose, 13011 Euclid. Steuer-, Mrs. J . C., 2344 E. 65th St. 
Segal, Miss Minnie A" 22 Emily, Steuer, Mrs. D. B., 3735 \Voodland Ave. 
Segal, Miss Rose M., 22 Emily, Stt-i!el, Mrs. M.. 98 Elberon Dr. 
Seidman, Ml8s Slda, 692{ Carnegie. St1~tel, Mlss Mvrtle. 98 Elberon Dr. 
Seidman, Mr.11. S., 2209 Cummington. Stone, Mrs. C. R., 1551 East Rlvd. 
Seidman, Mrs. M .. 6924 Carnet;"le A\'E'. Stone, Miss B. R., 1943 East 82d St. 
Sellgman. Mrs. Eliza, 1863 Cr~twfor!1. ~tone, Mrs. C. A., 1688 Sunt-rior Ave. 
Seligman. Mrs. L . C .. 1097 E. 9Rth St. Stone, Mrs. I., 14274 Snoerlor Ave. 
Selman, Mrs. H ., 10316 South Blvd. Stone, Mrs. L . E .. 13686 SunPrlor A\·e 
Shelman, Miss Jennie, Hotel Regt-nt. Stone, Mre. S., 10705 Churchill Ave. 
Shapiro, Mrs, R.. 9611 Hough Ave. Stone, Mrs. M. C~ Mayfield Rd. 
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Stone, .Miss Hilda, Mayfield Rd. 

Stotter, .Mrs. H., 1629 East Blvd. 

Stotler, .Mrs. 1., 10626 Ashbury Ave. 

Stotter, Mrs. S., 9306 Wade Park. 

Stoltz, Mrs. S., 10321 Ashbury Ave. 

Straus, Mn. L, Lake View Rd. 

Straus, Mrs. F., 10524 Lee Ave. 

Straun, Mrs. s .. 1394 E. 109th St. 

Strauss, Mrs. E. L .. 1967 E. 81st St. 

Strauss, Mrs. D., 9382 Amesbury Ave. 

Strauss, Mrs. J .. 1H20 Hessler. 

Strauss, Mrs. M., 2069 E. Slat St. 

Strauss, Mrs. E ., 105:14 Lee Ave. 

:>trauss. Mrs. t.;mll, l866 K 93<.1 St. 

Strauss, Miss Miriam, 1875 E. 70th St. 

Strauss, Mrs. E. H .. 1830 E . 101st St. 

Strass, Miss Rose. 2238 E. 74th St. 

Strass, MMI. M., 2238 E. 74th St. 

Str~ss, Miss Rita., 8019 Euclid Ave. 

Steuer, Mrs. L ., 10221 Pinpont A\'e. 

Sunshine. Mrs. D., 1856 E. 101st St. 

Sussman, Mrs. l\f.. 1056 E. 99th St. 

Tspin, Mrs. I. H., 2034 E. 83d St. 

Taussig, Mrs. C., 10111 Parkgate Ave, 

Thorman, Mrs., 10308 South Blvd. 

Thorman, Mrs. F., 11209 Ashbury. 

Thorman, Mrs. Hannah, 2338 E. 49th St. 

Thorman, Mrs. S . s .. 1867 E. 66th St. 

Th.orman, Mr•- s. M .. 10312 Ostend Avf.>. 

Thurman, Mr•. L .. 1611 E. 105th St. 

Tllu. Mrs. C., %737 W. 14th St. 

Trattner, Mrs. D. M .• 9507 Euclid 

Treuhatt, Mrs. M., Mayfield Rd. 

Tronstein, Mrs. J., 1391 E . 103d St. 

Tronsteln. Mrs. S .. 10309 Pierpont Ave, 

Tuteur Mrs. A., Hollenden Hotel. 

Tyroler, Mrs. J. H., 9918 South Blvd. 

L'lhnan, Miss C .. 10328 Clifton Blvd. 

Ullman, Mrs. M., 1612 E. l15th St. 

C"llman, Mlu N., 2443 Edgehlll. 

l:llman, Mrs. L., 10 Auburndale Ave. 

IJllman, Mrs. W. L .. 3163 Sycamore. 

l:lmer, Mre. J. M., 2061 E. 77th St. 

t'nger, Mrs. S., 10109 North Blvd. 

l:nger, Miss E., 7140 Wade Park. 

Wald, Mrs. L., 678 E . 117th St. 

Warner, Mrs. S., Hotel Statl er. 

Wasbutsky, MlsB Lena, Coll~gf.>-Wom. 

Weber, Mrs. s.. 1640 E. 75th St. 

Wegleln, MJS. L.. the Maj~st\c. -

Weidenthal, Mrs. M., 2077 E. 88th St. 

Weldenthal, Mrs. L . , Kt-n!lngton Hotf.>l. 

Well, Mrs. M., 11409 Aahbury Ave. 

Well, Mra. L .. 1000 E. 79th St. 

Well, Miss Edith, 1000 E. 79th St. 

Wei!, Mrs. J., U91 East Blvd. 

Well, Mrs. J., 1072S GreE'nlawn. 

Well, Mrs. J .. 133 St. Clair Ave. 

Well, Mrs. M., 11310 Rellllowf.>r. 

Weinberg, Mrs. J .. 10308 South Blvd. 
Weisenberg, Mrs. N. 8617 Carnegie Av. 
Weisenberg, Mrs. A., 10402 Ostend Ave. 
Weisenberg, Mr.!!. E. J ., 9204 Euclid Ave. 
Weller, Mrs. I., 1967 W. 28th St. 
Wertz, Mrs. J., 7709 D1x Ct. 
\Vemsteln, Mrs. H. A., Lake Shore Blvd. 
·weinstein, Mrs. J ., 930 Lake Shore Blv. 
Wilker, Mrs. H. F., 1543 East Blvd, 
Weizenhot, Mrs. J ., 2053 E . 88th St. 
Weiskopf, Mrs. A .. 91P1 Empire.
WeiskopC, Mrs. A., 10124 Parligate. 
Weiskopf, Mrs. s., 7201 Wade Park, 
Weiskopf, Mrs. I •. , 1307 E. 107th St. 
Weiskopf, Mrs. C., 2832 Mayfield Rd. 
Weiskopf, Mrs. J . , 2840 MayftE'Id Rd. 
Weiskopf, Mrs. H. H., Mayfield Rd. 
Weiss, Mrs. M.; 9910 Parkg·ate Ave. 
WeiSS, Mrs. H. !{., 2040 E . 83d St. 
Weiss, Mrs. S., 1812 E. 93d St. 
We1ss, Mrs. A., 1G36 E. 76th St. 
Weiss, Mrs. B., 1231 E. 124th St. 
\Veias, Mrs. A., 10219 Ostend Ave. 
Wertheimer, Hrs. M., 10416 Parkgate.
Whitelaw, Mrs. 1., 10318 South Blvd. 
Wiener, Mrs. G., 9812 North Blvd. 
Wiener, Mrs. L.. 1953 E . 82d St. 
Wiener, Mrs. .M. M ., 7003 Hough Ave. 
Wiener, Mrs. S. c.. 1383 E . 86th St. 
Wiener. Mrs. S., 9808 \Vade Park Ave. 
Wllk, Mrs. L. H., 1002 Parkgate Ave. 
W1llner, Mrs. M.• Ashbury and E. 111th 
Winograd, Mrs. S. M .• 4200 Broadway. 
\Vodicka, Mrs. 2304 E . 96th St. 
Wodlska, Miss Hetty, 7401 Hough Av. 
Witkowsky, Miss E., 11107 Ashbury. 
Witkowsl<y, Mrs. J. A., 9916 Somf.>rset 
Wise, Mrs. S., 1852 E . 101st St. 
Wise, Mrs. J. D., 1659 E. 117th St. 
Wlslaw. Mrs. s.. 1330 E. 112th St. 
Wott, Mrs. P., Addison Rd. 
\Volt, Mrs. Babe, 7510 Lexington. 
\Volfe, Miss Cora M., 1647 E . 117th St. 
Wolf, Mrs. E. I., 1499 E. 106th St. 
Wolfe, Mrs. H., 10807 Grantwood. 
Wolf, Miss Jewel, 10609 Ashbury Ave. 
Wolf, Mrs. Julian 98 Lake Front. 
Wolf, Mrs. L. M., Elandon Dr. 
Wolt, Mrs. L., 1588 E. 118th St. 
Wolf, Mrs. S., Whitehall Hotel. 
Woltensteln, Miss Irma, 6923 Cedar. 
Woltensteln, Mrs. L .. 1624 Compton Rd. 
Wolt<:>nsteln, Miss Laura, 1624 Compton 
Wolff, Mrs., 8007 Cedar Ave. 
Woodle, Mrs. M., 8121 Hough Ave. 
Wyman, Mrs. D., 9919 Parkgate Ave. 
Wyma, Mrs. Jacob, Whitehall Hotel. 
Yelsky, Mrs. R., 521 E . 112th St. 
Yuster, Mrs. M. L., 9104 Parkgate Ave. 
Zipkin, Miss Esther, 2420 E. 6lst St. 
Well, Mrs. C:. <' .. 1861 E. 76Ur St. 

Well, Mre. I .. 10915 Grantwood. 

Well, Miss Jeanf.>tte, 10406 Wade Pk. 
 BUY 
Well, Mrs. A. M.. 6809 Curtlas A¥+'. 
W('ll, J.fra. S., 1183 Eaott Hlvd. 
Welsa, Mr•. D., 2344 E. 55th St. WAR SAVINGS 
We1ss. Mrs. A., 764 Hower Avf>. 
Webs, Mrs. M ., 10329 Kempton. 
Wdnberger, Mrs. A. s., 18H E. 81><t. STAMPS 
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B'nai feshurun Temple Ladies' Society 
The B'nal Jeshurun Temple Ladles' Society was organized about fttteen 
years ago. Some of the past presld ents are Messrs. En~rleman, Morris 
Amster, M . B. Newman and Mrs. E. E .. Rickman. 
OFFICERS 

MRS. I, KLEIN 

President 

MRS. L. RICH 

VIce President 

MRS. H. I. JACOBS 

Treasurer 

MRS. L. WALD 

Recording Secretary 

MRS. N. ROSENBERG 

Trustee 

MRS. L. GROSSMAN 

MEMBERS 

Abel, Mrs. J ., 10511i Pasadena Ave. 
Ablisky, Mrs. J., 2101 E. 66th St. 
Altman, Mrs. S., 1652 E. 13d St. 
Amster, Mrs. A., 2278 E . 49th St. 
Amster, Mrs. s., 1398 E . 96th St. 
Amster, Mrs. M., 10022 Ostend Ave. 
Amster, Mrs. M., 3602 Woodland Ave. 
Amster, Mrs. S,, 3702 Clinton Ave. 
Band, Mrs. A., 6629 St. Clair Ave. 
Baumoel, Mrs. S., 105 Hower Ave. E.C. 
Beck, Mrs. D. S., 910 Parkwood Dr. 
Beck, Mre. Ph., 2361 E. 69th St. 
B e rger, Mrs. A., 11227 Superior Ave. 
Berge r, Mrs. M., 2156 E. 70th St. 
Berkowitz, Mrs. M., 6813 Superior Ave. 
Blales, Mrs. M., 2678 E. 61st St. 
Blrn, Mrs. A., 4416 Woodland Ave. 
Birnbaum, Mrs. M., 1700 E. 21st St. 
Bleich, Mrs. H., 2869 E. 66th St. 
Blum, Mrs. D., 1106 E. 99th St. 
Blum, Mre. H.. 2228 E . 82d St. 
Boger, Mre. A .. 6808 Scovill Ave. 
F. Ballman, 1669 E. 94th St. 

Bratr, Mre. .1., 1473 E. 105th St. 

Buxbaum, Mrs. S. , 8210 Cedar Ave, 

Cohen, Mrs. B., 6711 Scovlll Ave. 
Cohn, Mrs. J., 636 E. 108th St. 
Dattelbaum, Mrs. F. J., 702 Eddy Rd. 
Davie Mre. S., 6801 Carnegie.
Davidson, Mrs. N. J.. 687 E. 93d St. 
Deutch, Mrs. B., 2168 Franklin Ave. 
Deutch, Mrs. J. D., 2404 E. 65th St. 
Dev11y, Mrs. B., 9703 North Blvd, 
Diener, Mrs. W., 884 E. 105th St. 
Drexler, Mrs. s., 10524 Earle Ave. 
Durach!ag, Mrs. M., 2338 E. 67th St. 
Eisenberg, Mrs. s .. 1169 E. 79th St. 
Eisenberg, Mrs. M., 1176 E. 79th St. 
Eisenberg, Mrs. S., 1089 E. 79th St. 
Eichhorn, Mrs. S., 10002 North Blvd. 
Engel, Mrs. A., 6512 Hough Ave. 

Engel, Mrs. J .. 2900 Kempton Ave. 

.l:!lngelman, Mrs. I., 4.133 Lorain Ave, 
Engelman, Mrs. N. -o .. 10203 Somerset. 
Fe.rber, Mrs. S., 10222 Somerset. 
~'elnsllver, Mrs., 10743 Lee Ave. 
Feldman, Mrs. .U., 6714 St. Cla1r A\'"· 
J.o'eldman, Mrs. L., 1418 E. 17th St. 

J.o'isher, Mrs. H., 3801 W. 26th St. 

J:o'olkma.n, Mrs. B., 9812 Parkgat.,.

J.o'olkman, Mrs. H., 893 E. lO~d ::>t. 

~'olkman, Mrs. J., UU Ansel Htl. 

Folkman, Mrs. W., 13416 Casper Rd. 

J.o'elnsllber, Mrs. s .. 2343 E . Uth St. 
J<'enlger, Mrs. J., 711 Parkwood Ave. 
I.<'ens t e r , Mrs. J., 6808 ScovtU Ave. 
Fishel, Mre., 2649 E. 47th St. 
Fo"el, M.. 4935 Gladstone Ave. 
J.o'ox, Mrs. J ., 10410 Pier:{'ont Ave. 
Friedman, Mrs. 1., 2411 E. 49th St. 
Friedman, Mrs. J .• 2276 Murray, 
J:o'riedman. Mrs. J., 4926 Gladstone. 
Frankel, Mrs. E., 10308 Somerset Ave. 
F'rankel, Mrs. J. s., 1148 E. 99th St. 
Frankel, Mrs. P. M.t. 1043 Parkwood Dr. 
Friedlander, Mrs, .J., 2246 E. 80th St. 
!o'r1edman, Mrs. B ., 80U Crumb Ave. 
Friedman, Mrs. D . E ., 1949 E. 69th St. 
Friedman, Mra. E., 11404 Knowlton Ave. 

Fnedman, Mrs. M . B., The Statler. 

J<'rlsh, Mrs. E . 2276 E . 73d St. 

Fuerst, Mrs. H., 1311 E. 82d St. 

F'urtos. Mrs. l. G., 4724 Payne Ave. 

Ganger, Mrs. M. H .. 1620 E. 76th St. 

Geiger, Mrs. B., 9208 Adams Avo. 

Gerhart, Mrs. E., 8121 Hough Ave. 
Gleuck, .Mre. C. H ., 1326 E. 93d St. 
Gleuck, Mrs. .M., 2261 E. 86th St. 
G lick, Mrs. H .. E. 83d and Crawtord. 
Glick, Mrs. H. A., 10817 Orville Ave. 
Glick, Mrs. N., 9609 Hough Ave. 
Gllckeman, Mrs. H ., 2168 E. 68th St. 
Gold, M r s. D .. 2636 E. 60th St. 
Goldberger, Mrs. S. H., 1688 E. 86th St. 
Goldberger, Mrs. S., 2063 E. 96th St. 
Goldberger, Mrs. S., 10704 Olivet Ave. 
Goldman, Mrs. M., 4909 Portland. 
Goldstein, Mrs. A., 2490 E. 43d St. 
Goldstein , Mrs. E ., 10307 Somerset Ave. 
Goldstein, Mre. H ., 2481 E. 61at St. 
Goldstein, Mrs. Wm.. 5811 Griswold. 
Uoodman, Mrs. A., 2363 l!l, 69th St. 
Goodman, Mra. A., 1776 Taylor lW. 
Goodman, Mrs. H. J., 969 Lakeview Rd. 
Uoodman, Mrs. I., 1461 Hamilton Ave. 
Goodman, Mrs. J. S ., 9716 :Miles Ave. 
Goodman, Mrs. S., 1183 E . lllth St. 
Goodman, Mrs. M., 1226 E . 83d St. 
Goodman, Mrs. R., 7110 Cedar Ave. 
Gottlie b, Mrs. J., 2297 E . 89th St. 
Green, Mrs. A., 11216 Whitmore Ave. 
Green; Mrs. A., 1321 E. l2fth St. 
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"IT'S IN THE KNOWING HOW" 
The Lincoln Dry Cleansing Co. 

CLEANERS AND DYERS 
ROSFD>ILE 
.?7'173627 Carnegie Avenue 
Perfection Spring Service 

NEIY AND LARGER QUARTERS AT 
6515 Carnegie Avenue 

Spring Repat't s and Replacements Made Qukkly 

Drive In 

THE STANDARD PARTS COMPANY 

The. R. C. Products Trust 

Wm. H. Evers, Pruident 

Main 764 336 THE ARCADE 
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Green, Mrs. A ., 619 E . !12t h St. Klein, Mrs. J ., 2291 E . 66th St. 

Green, Mrs. D. V., 2490 E. 69th St. K l ein, Mrs. J., '1809 woodland Ave. 

Green. Mrs. J .• 497 E. 120th St. Klein, Mrs. S., 10109 Detroit Ave. 

Greenberg, Mrs. J .. 2836 Woodland. Klein, Mrs. M., 1636 E. 66th St. 

Greenberg, Mrs. H., 1628 E. 65th St. K lein, Mrs. S ., 3234 Payne Ave. 

r.reenberger, 4133 Lorain Ave. Klein, Mrs. s.. U46 Hollyrood Rd. 

Greenfield, Mrs. A ., 10322 Ostend Ave. Kl~ln, Mrs. S., 10412 Wpstchester Ave. 

Greenhut, Mrs. S .. 3400 W . 26th St. Klein, Mrs. S., 1196 Addison Rd. 

Greenstein, Mrs. J., 10121 Parkgate Ave. Klein, Mrs. S., 6303 Belvidere Ave. 

Greenwald, Mrs. H .. 1264 E. 126th St. Kleinman, Mrs. M .. 1476 Ansel Rd. 

Greenwald, Mrs. H., 2320 E. 68th St. Kohn, Mrs. A . S., 2276 E. 49th St. 

Greenwald, Mrs. S., 1863 E . 75th St. Kohn, Mrs. B ., 6603 Scovill Ave. 

Greenzwelg, Mrs. E ., Ostend Ave. Kohn, Mr!l. C., 982 South Blvd. 

Gros.e, Mrs. M., 880 E . 105th St. Kohn, Mrs. 1., 2293 E. 66th St. 

Gross. Mrs. ll.. 2442 E . 64th St. Kohn, Mrs. S., 2701 E. 40th St. 

Grossman, Mrs. A.. 1873 Idlewood. Kohn. Mrs. R., 2040 E. 93d St. 

Grossman, Mrs. B., 10519 Pasadena Ave. Kohn, Mrs. S., 10411 E. 93d St. 

Grossman, Mrs. D., 1761 E. 66th St. Kohn, Mrs. s .. 10411 South Blvd. 

Grossman, Mrs. G. H., 1844 E . 73d St. Kol!nksy, Mrs. J ., 8003 Cedar AvE'. 

Grossman, Mrs. S., 1376 Ansel Rd. Ko1·ach, Mrs. E . s .. Doan Brook Hotel. 

Groasman, Mts. S., 8935 Buckeye Rd. Korach, Mrs. H .. 1058 Parkgate Ave. 

Grossman, Mrs. S., 10132 St. Clair Ave. Korach, Mrs. J ., 1377 E. 86th St. 

Grossman, Mrs. R., 9110 Parkgate Ave. Korach, Mrs. J ., 9916 Parkgate Ave. 

Grossman. Mrs. S., 1375 E. 66th St. Korngood, Mrs. S., 2329 E. 46th St. 

Guttman, Mrs. S., 7323 Central Ave. Krohn, Mrs. A., 785 E. 96th St. 

Haas, Mrs. 1 .. 438 E . 120th St. 	 Leibowitz, Mrs. B., 10003 Somerset Ave. 
Haber, Mrs. J., 7603 Linwood Ave. Sampel, Mrs. S ., Kimberly Ave. 

Haber, Mrs. M., 8873 Broadway. Landau. Mrs. E., 7485 E. 67th St. 

Handmacher. Mrs. D .. 1417 E . 55th St. 	 Lande!lman, Mrs. S., 1366 E. 106th St. 
Hartman, Mrs. J ., 1144 E. 99th St. Lanz, Mrs. S .. 1467 E. 114th St. 

Havre, A., 1365 East Blvd. Lefkowitz, Mrs. A, 1073 E . 97th St. 

Heller, Mrs. H ., 1320 E . !16th St. Lefkowitz. Mrs. M., 22f3 E. 73d St. 

Hirst, Mrs. M., 1160 E. 113th St. Lefkowitz, Mrs. S .. 2327 E. 61st St. 

Herskowitz, Mrs. s .. 1413 E. 94th St. Leitner, Mrs. s.. 2662 Overlook Bldg.

Huebschman, Mrs. J .. 1464 Crawford. Lerner. Mrs. R ., 1256 E. 86th St. 

Huebschman. Mrs. Wm., Greenlawn . Levy. Mrs. J. H .. 11103 Ashbury Ave. 

Hill, Mrs. A., 6112 Woodland Ave. Leuchts.g, Mrs. E . A., 13U E . 81st St. 

Hochheiaer, Mrs. s.. 8232 Central Ave. J.tcht, M-rs. J., 10602 Earle Ave. 

Hoffer, Mrs. S., 2342 E. 67th St. Lichtenst ein, Mrs. S., Ostend Ave. 

Hollander, Mn. J., 2289 E. 89th St. Lichtlg, Mrs. M. M., 1122 E. lllth St. 

Hollander, Mrs. S., 2406 E. 64th St. Littman, Mrs. S. H., 11408 Superior.

Holstein, Mrs. W, S., 1682 E . 82d St. Livingstone, Mr!l. A .. 1099 E. 99th St. 

Holstein. Mrs. S. A.. 1694 E. 84th St. Loveman, Mrs. M. H .. 8916 St. Clair. 

Loveman. Mrs. M ., 10406 Kempton Ave. 

Isaacson, Mrs. s., 6001 Hough Ave. Loveman, Mrs. M., 16S6 E. 93d St. 

Jacobs, Mra. H . I., 2212 E . Slst St. 	 Markus, Mrs. A., 10110 North Blvd. 

Markus, Mrs. B., 6801 Scovil Ave. 

Katz, Mrs. J., 2468 E. 83d St. Markus, Mrs. J ., 5711 Hawthorne Ave. 

Kautman, Mrs. E. M .• 2&76 E . 84th St. Marmursteln, Mrs J ., 2770 E. 79th St. 

Kirtz, Mrs. A., 1631 E . 73d St. Meisner, Mrs. s., 786 E. 90th St. 

Klrtz, Mrs. C.. 8026 Whttethornp Av~. Meyers. Mrs. M .. 6826 Klnaman Ave. 

Kirt£, Mrs. M., 1061 E . 97th St. Miller, Mrs. J ., 6260 E. 80th St. 

Klrtz, Mrs. Wm., 9208 Park~ate Ave. Miller, Mrs. J., 9206 P ierpont Ave. 

Klauss, Mrs. A. H., 9707 PiE'rpont Ave. Miller, Mrs. M., 10201 Miles Ave. 

Klauss, Mrs. M. H .. 1786 W. 44th St. Miller, Mrs. R., 1479 E. 134th St. 

Klein, Mrs. A., 5702 Thackeray Ave. Miller, Mrs. s.. 11801 Castlt'wood An 

Klein, Mrs. A., 10915 Pa!!adena Ave. Mittelman, Mrs. M., 1466 E. 90th St. 

Klein, Mrs. A., 6006 Woodland Ave. Moss, B., 10207 Ostend Ave. 

Klein, Mrs. B., 11906 Ashbury AvE'. Mosa, Mrs, M., 6122 Quinby Ave. 

Klein, Mrs. D. H., 7511 Cedar Ave. Moskowitz, Mra. M. B., 7625 Lexlnl'ton. 

Klein, Mrs. F . r., 1728 l!l. 90th St. 

Klein, Mrs. G. I ., 9912 Somer..,et Ave. Nebel, Mrs. 1!:.~ 2171 E. 83d St. 

Klein, Mrs. H., 6014 Hawthorne Ave. Neiger. Mrs. n .. 9317 St. Clair Ave. 

Klein, Mrs. H., 238 W, 5t h St. Neuman, Mrs. H., 9626 Thorne Ave. 

Klein, Mrs. I., 1648 E. 85th St. Newman, Mrs. H. H., 2380 E . 40th St. 

Klein, Mrs. I., 2193 E. 81st St. Newman, Mrs. J, C .. 9911 Ostend Ave. 

Klein, rMs. I., 737 Proapect Ave. Newman, Mrs. M. E .. 9923 South BIYd. 

Klein, Mrs. l., 10409 South Blvd. Newman, Mrs. P ., 880 E. 106th St. 

Klein, Mrs. J., 10928 Grantwood Ave. Newman, Mrs. s . s .. 2208 E. 69th St. 

Klein, Mrs. J., 1643 E . 43d St. Newman, Mrs. s.. 671 E. 116th St. 
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Orlinsky, Mn. A ., 1330 Prospect Ave. 
Pasternak, .Mrs. A. D., 703Z Kinsman. 
Pavln, Mrs. G., 1657 St. Clair. 
Polster, Mrs. A., 10109 Ostend Ave. 
Prince, Mrs. B., Z373 E . Iilith St. 
Propper, Mrs. E., 2728 E . 76th St. 
Prince, Mrs. H., 1241!: Lancelot Ave. 
Rehmer, Mrs. J., 2358 E. 38th St. 
Rich, Mrs. S., 2398 E . 66th St. 
Richman, Mrs. E. E., 12324 Fairport Av. 
Rosenberg, Mrs. A., 3590 E . 93d St. 
Rosenberg, Mrs. C., 10729 Orville Ave. 
Rosenberg, Mra. E., 10918 Hampden.
Rosenbertr, Mrs. H., 9714 Parkgate Av. 
Rosenberg, Mrs. J., 1664 E. 106th St. 
Rosenberg, Mrs. M. H., 4138 Pearl Rd. 
Rosenberg, Mrs. N., 780 E. 90th St. 
Rosenblum, Mrs. M., 1Uli E . 98th St. 
Rosenzweig, Mrs. I ., 10004 North Blvd. 
Roaenzwe1g, Mrs. Wm., 10021 Ostend. 
Roth, Mrs. Henry, 1677 E. 7lst St. 
Roth, Mrs. R., 1840 E . 79th St. 
Rothkowitz, Mrs. J ,, 10912 Morrison. 
Rothman, Mrs. E., 10617 Greenlawn. 
Rotter, Mrs. A ., 10208 Ostend Ave. 
Rubin, Mrs. J .. 10021 Westchester. 
Sacher, Mrs. A., 9319 St. Clair. 
Samet, Mrs. M ., 9114 Miles Ave. 
Sampliner, Mrs. A., 2707 Lawnvlew. 
Sampllner, Mrs. A. s., 1620 Crawror<.l . 
Sandrowltz, Mrs. D., 2u77 E. 93d St. 
Sandrowltz, Mrs. R., 10217 Parkgate. 
Selmonowltz. Mrlf. J., 5917 Hawthorne. 
Schnitzer, Mrs. A ., 768 E. 90th St. 
Sc hoen, Mrs. S., 2802 E. 75th St. 
Schraeter, Mrs. J ., 2429 E . 66th S~. 
Schultz, Mrs. E., Bedrord Rd. 
Schwartz, !.Irs. A., 2170 E. 70th St. 
Schwartz, Mrs. H ., 10004 North Hlvd,
Schwartz, Mrs. H ., 6709 Quinby Ave. 
Schwartz, Mrs. K ., 1776 E . 93d St. 
Shachtel, Mrs. S., 9839 Buckeye Rd. 
Schwartz, Mrs. Wm., 1882 E. 101st St. 
Slcherman. Mrs. A ., 1263 E. 87th St. 
Seidman, Mrs. D., Adams Ave. 
Shagrln, Mrs. M ., 10714 Lee Ave. 
Shiftman, Mrs. K., 6931 Carnegie.
Slegelshllfer, Mrs. S., 12416 Maple Ave, 
Silver, Mrs. B., 1384 Ansel Rd. 
SUverman. Mrs. A., 2673 E . 61st St. 
Slsholtz. Mrs. D., 2197 E. 78th St. 
Spira, Mrs. H ., 13366 Euclid Ave. 
Spira, Mrs. H., 11312 Olney Ct. 
Spira, Mrs. J., 6214 Quincy Ave. 
Spitz, Mrs. s., U75 Ontario. 

Ste el, Mrs. D. D., 663 E. 9lst St. 

Stern. Mrs. 1., 3026 Clark Ave. 

Stein, Mrs. J . .P., 1496 E. 94th St. 

Steiner, Mrs. S., 10128 North Blvd. 

Steiner, Mrs. S ., 10217 Ostend Ave. 

Stern, Mrs. A., 2264 E . 82d St. 

Stern, Mrs. F . , 10127 South Blvd. 

Stern, Mrs. I., 10223 Parkga.te A\'(', 

Stern, Mrs. S., 1886 E. 69th St. 

Stern, Mrs. M. J., 99111 Parkgate Ave. 

Stern, Mrs. M., 2759 E. 79th St. 

Stern, Mrs. J., 11218 Ada ~ve. 

Stern, Mrs. S .. 610 E . 107th St. 

Sternl!cht, Mrs. M., 8808 Broadway.

Stotter, Mrs. M:., lulU North Blvd. 

Strassman, Mrs. H., 80Z6 Whltethorne. 

Strauss, Mrs. A., Aehtabula, 0. 

Sunshine, Mrs. P., 2630 E. 76th St. 

Teltelbaum, Mrs. J., 10911 Morison. 

Trablst, Mrs. M., 9905 Somerset Ave. 

Tronstein, Mrs. S., 2447 E. 64th St. 

Tronsteln, Mrs. s .. 10309 Pierpont Ave. 
Ulmer, Mrs. S., 2443 Ed!fehlll Ave. 
Unger, Mrs. A., 9818 Parkgate Ave. 
1Jnger, Mrs. M., 2865 E. 89th St. 
Unger, Mrs. 1'. H ., 10312 Ostend Ave. 
Vogel, Mrs. J ., 4935 Gladstone AV('. 
W a ld, Mrs. S . 682 E. 117th St. . 

Waldman, Mrs. B. J., 1391 E. 86th St. 

Well, Mrs. H ., 2229 E. 68th St. 

Weiss, Mrs. A., 10701 Morison Ave. 

Weiss, Mrs. B., 10306 Columbia Ave. 

Weiss, Mn. F., 2269 E . 71st St. 

Weiss, Mrs. H ., 6520 Cedar Ave. 

Weiss, Mrs. M., Majestlc Apts, 

Weiss, Mrs. M., 106th and Supt>rior.

Weiss, Mrs. N., 2193 E. 82d St. 

Weias, Mrs. P., 6821 Hawthorne Ave. 

\Velss, Mrs. s .. 2261 E. 71st St. 

Weissman, Mrs. F., 2799 E. 55th St. 

Weissman. Mrs. S., 6002 H a wthorne. 

Weltz, Mrs. S., 6009 Scovill Ave. 

Weltz. Mra. S. , 10408 Somerset Ave. 

Whitman, Mra. H. S ., 2182 E. 78th St. 

Winter, Mrs. B. , 2606 E. 83d St. 

Wohlgemuth, Mrs. s., 10101 Quebec AVP 

YelSkY, Mrs. Wm., 2200 E . 97th St. 
Zellman, Mrs. J., 6116 Thackeray Ave. 
Zinner, Mrs. D., 866 Ansel Rd. 
ANCHOR 

TO 
FRANKEL 
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CITIES SERVICE 

BANKERS' SHARES 

FROM 30,000 shares, par value $100 each, Cities Service Co. Common stock of the unissued stock of the 
company, have been issued non­
voting certificates in registered form to be 
known as Bankers' Shares, representing one­
tenth ( 1-1 0) of a share of Cities Sevice Co. 
Common Stock of $100 par value. :. : . :. 
IJITherefore, there are issued 30.0,000 
Bankers' Shares against the 30,000 Shares 
of Cities Service Co. Common Stock depos­
ited under the agreement. .'. : . :. .'. :. :. 
IJIThe percentage of dividend on the Bank­
ers' Shares is the same as on the $ I00 par 
value shares, and is paid in cash, which is 
approximately 14% on the present market 
value. .'. :. .'. .'. .'. :. :. :. .'. .'. : . .'. 
'''
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FURTHER INFORMATION FURNISHED UPON REQUEST 
ROLAND T. MEACHAM 

Member Cleveland Stock Exchange 30 I Citizens Building 
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Excelsior Club 
The Excelsior Club was organized forty-Reven years ago. 
Here is the story of the Excelsior Club. 
The Excelsior Club grew to its present proportions from a humble be­
ginning. 
Cleveland, in 1872, was a small town. Her Jewish population was 
quite large, but scattered, and Cleveland Jews needed a social club. Mr. 
Solomon Austrian and a few others decided to call a meeting to organize 
a club for the promotion of the social and intellectual side of the Jew. 
Twenty-two responded , and the meeting was held October 20, 1872, in 
Halle's Hall, on Superior street, nearly opposite the old city hall . Mr. A. 
Wiener was chairman, and Mr. Meyer Wei! the secretary. Two weeks 
later another meeting was held; thirty had then signed the membership 
roll. At a subsequent meeting a name was chosen. 
Reading from left to right, top row, Excelsior Club I and Excelsior Club II; 
bottom row, Excelsior Club III. 
December of the same year, the first permanent officers were elected 
as follows: President, S. Austrian; vice president, A. Wiener; secretary, 
B. Landau; treasurer, J. Sloss. Directors: Dr. James Horwitz, Meyer Well, 
}'erdinand Strauss. 
That was the beginning of the Excelsior Club. 
After the inaugural ball, which was held in December, 1872, arrange­
metns were made for the use of Weisberger's Hall, Prospect and Brownell, 
where the balls and other social entertainments of the club were given. 
But at that time the club had no permanent home. 
A little less than a year later, In October, 1873, the CorlE>tt frame 
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building on Erie street, now E. 9th, at the corner of Sumner, next to Erie 
cemetery, was leased at $1,000 a year. This little house was fttted up for 
club requirements, consisting of a ball room, stage, reading room. parlors, 
dining room and the ike, but In May, 1876, it was decided to ftnd more 
commodious quarters, and arrangements were entered into with Mr. L. 
Hale, who was about to erect a building at the corner ot Woodland and 
Erie, the second and third floors of which were fitted up to suit the needs 
of the growing club. 
In October, 1877, wh£:n the club membership list had grown to seven­
ty, it took possession. 
This remained the home of the club for more than ten years. The 
present home of the Educational Alliance was built by the Excelsior Club 
and upon prope_rty that had been owned by Dr. Horwits, on Woodland ave­
nue, opposite E. 38th street, and was opened with a stag party, December 
24, 1887. . 
But the ftrst real event was a New Year's ball, December 81, of that 
year. There were Innovations In plenty with the event of the elegant new 
club house. Bowling clubs ftourlshed, open air concerts were given, a 
gymnasium was Introduced and dramatic and literary entertainments were 
conf:ltant features. 
Excelsior Club IV has few if any peers among club buildings In the 
United States. The cost of the building was $160,000. The property, which 
bas been purchased for $30,000, Is 600 feet in depth, and fronts 100 feet 
on the north side of Euclid avenue, some 400 feet east of Wade Park en­
trance, and a short distance west of the entrance to the College for Women. 
BOARD OF GOVERNORS 
OFFICERS J. L. Elnsteln 
Raymond Deutsch
RAY!rlOND DEUTSCH Isaac Kahn
President H . C. Lang
Maurice RorimerMAURICE RORIMER H. SchlesingerVIce President A. R. Cohn 
L. M. WolfI. LOESER Sam GrossTreuurer A. Printz 
I. LoeserSAM GROSS E. M. BakerSecretary 
MEMBERS 
Abel, Fred, 446 The Arcade. 
Anspach, N. H., 623 St. Clair Ave., E. 
Arnstln e, B. V., 200 Rose Bldg. 
Arnstine, H. W., 200 Rose Bld~r. 
Arnstein, L., 1137 West 6th St. 
August, Lee, Lakeside Ave. 'and lOth 
Bachman, Samuel C., Oppenheim Collins 
Baker, E. :M., Hippodrome Bid&". 
Baker, M. J ., Joseph & Fel88 Co. 
Baldauf, Leo S., 2073 Abington Rd. 
Bamberger, Gus, 2621 E. 9th St. 
Bauman, Henry, 2126 Superior Ave. 
Baumoel, Morris, 1410 W. 6th St. 
Berger, Dr. S. S., 301 Anlsfleld Bldg. 
Bernstein, Milton W ., The H. Black C~ 
Bern11tein, S. L., 3!8 Anl11tleld Bldg. 
Biederman, Altred, 1397 East Blvd. 
Bing, Louis S., 622 Prospect Ave. 
Black, Morris A., The H. Black Co. 
Blahd, M. E ., 301 Ani11fleld Bldg. 
Blau. Will S., 1397 East Blvd. 
Bloch, A., 10321 Ashbury Ave. 
Bl och, Joseph C., 616 Williamson Bldl'· 
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Bloch. Louis, 2082 Bast Hh St. 

l3Ioch, Samuel M., 11213 Ashbury A\' e . 

Blum, M. C., 110 St. Clair Avr., :-.. \\'. 

Bn·sl~r. A. D., 2060 K<'llt Rd. 

Rrcsl e r, C. A .. 3200 \\'. 65th St. 

Flruml, 'IVm. \V.. IR~9 ~·entral Av.-. 

<'ohcn, Howard P .. 1610 J<;a,.t 11 ith St. 

<'uhn. A. A., 11-10 W. 6th St. 

<'ohn, A . H., 1719 F.:. 115th St. 

C'<•hn, M. L., 35 Eddy Rd. 

Oauby, X. L ., 11212 Euc lid Avr. 

Da\'is, Morri~. 1912 E . 9ith St. 

Deutsch, A. S., 139i East Blvd. 

DPutsch, H. J., 1351 !Dal't 131 vd . 

Deutsch, Julius W .. 13227 Euclid Av0. 

Deutsch, Raymond, 10838 <:rantwood 

Dryfons, !\. 1., Hollenden Hote l. 

Drrfoos, S . L ., 18il E. 07th St. 

Eaton, Herbert. I 1-13 E . 9 ~ th St. 
Einste in, Adolph K., 1341 East Blnl. 
Einstein, A. 1':., 2040 E . 83rd St. 
Einste in, B e n . 11435 Euclid Ave. 
Einstein, E. J .. 11435 Euclid Ave. 
Einstein, H . F .. 18 34 F.:. lOlst St. 
Einste in, H r rman. R604 Carnegie Ave. 
Einstein, J . L .. 1925 F:. 84th St. 
Einste in, Jo<', 657 flollntr Rd. 
F.instein, Max . 11435 Euclid An•. 
Einstein. .M. K.. 11420 H essler Rd. 
Eis•nman, l'has., Hotl' l Statler. 
Emrirh, Milto n R.. 1850 K 65th St. 
Emsheimer, H f' nrr H., 1732 E . 115th 
Emshelm e r, Lnul~ K, 2061 K 93rd St. 
Englander, Arthur L .. 6016 F.:uclld Ave. 
Ettinger, Chal'., 10838 Dc<'rlng Ave . 
ParbH, A. J ., 1136 g_ 98th St. 
Feder, Marcus. 2234 E. 55th St. 
Feigenbaum, Saul, 24i6 Flu c lid Hgts. 
Felss, Julius, 632 St. Clair Aw•. 
Feiss, Gl'o. J .. 2lli Abington Rd . 
Fels~. Paul L., 12600 Cedar Rd. 
Felss, Richard A., 9907 Lake Ave. 
F e lber, T. L .. 60 4 St. Clair Ave. 
Fish, W. G. , 1~13 W . 6th St. 
Fishel, 0 . J., 1513 E. 115th St. 
Fishel, 0. W .. 7310 H o ugh A\'r. 
Fishel. Theo.. li28 E. 115th St. 
Fisher, Gt>o. \V., 9811 No. Blvd. 
Fisher, s. P .. 9805 So. Blvd. 
Fleishman. Herman, 11423 Ashbury
Flelechaman, N. G ., 10707 Ashbury Ave. 
Fl<>sh~lm, J.. 2058 Abington Rd . 
Fl•shrim, Sidney L., 2058 Abington Rd. 
I•'IPshe l m, S . \V., 10621 c:rantwood AVE'. 
F'orcht'lmer. B .. 1601 E. 117th St. 
F o r rhhelmer, Karl. 1601 E . 117th St. 
l•'rlrd. Eugene, 1397 E . Blvd. 
Friede nberg, W. M.. 11423 Ashbury 
Friedman, Arthur E .. :!064 E . 88th St. 
Friedman, Herman, 10937 Dre xel Ave. 
Freiberger, I. F .. 10 3 01 Ashbury Avt> . 
Friedman, Sidney S .. 10R38 Deering 
Fuldhelm, M. E., 1592 E. 105th St. 
Garson, D. J . , 11103 Ashbury Ave. 
Garson, I. J ., 2~85 Euclid 131vd . 
Geismer, Euge n e L .. 1524 E . 115th St. 
frllck , Ja r M .. 18 62 E . 97th St. 
Goldsmith , W a lte r A., 2108 Abington 
Goulde r, H . G .. 1383 East Blvd. 

Gross, Samud, 1819 Cadwell Ave . 

<Jross, Sam M .. 2717 Euclid Hgts. 131 vd. 

(;rnssman, Jsadur'P, 11420 Ashbury Ave. 

C:rossman, L . J .. Lake Shore Blvo . 

U r ossman, Marc J .. 2121 Stearns Hd. 

c; rossman, Sam, 1729 Sup<•rlor Ave. 

c.;uggPnhcim, Art hur L., 2472 D e rby­
shire Rd. 
G uggenheim, Herman, 2412 Derby-
shire Rd. 
Guggenheim, Julius, 1533 I,;ast lllvd. 
f;uggc nh.e im, S. D., 1383 Bast Blvd. 
C';uggenhrlm, S. L., 98 ElbPron. 
H ans, Arthur \V.. 2573 I,;u c l id 1\1 vu. 
Haas, H . V., 9XOi Pnrkgat<'. 
Haas, Magnus S., 1060 E . 98 t h St. 
Haas, Rol>t. M .. 10321 Ash bury A v~. 
Haas, Wnllt! r M. , 1515 E. 106th St. 
Haber, M. W .. 95 B,, ]more Rd . 
Habt> r, P. J., 156R E . 117th St. 
Hahn, Edga.r A.. 10214 Lake Shore 
Hall<' , Arthur .J ., 1937 E . ilst St. 
Halle, .r'ugene S .. 1972 F o rd Drive. 
Hall<', Jay M., 11419 Ashhury AvP. 
Hall <' , JHonw N., 1580 E . 11 'ith St. 
Hall<', .Juda L .. 1608 E. 115 t h St. 
Ha li e, M. M .. 12700 Euclid Al'<'. 
Hall r , R ichard, 2042 E. R3rd St. 
Halle, Salmon P., 11240 n r llOuwrr 
Halle, Sam H .. 2163 Harronrt Dr-. 
Hart. David, 1539 East Hh·d. 
Hartman, Snm. 1927 E. 73r·d St. 
Hartz, A. F'., Oprra H•JUHP. ­
Hays, C larence J .. 11224 Io:urll<l Av<' . 
Hay l', Eugen e K . , llH E. 9Rth St. 
Hell e r, Ir·vlng K. , 10114 South 131vd. 
H<'rZog, Slg., 1874 E . R7th St. 
Hextt>r, Allan K .. 1533 E ast Blvd. 
Hf'xte r, B ., 1366 East Blvd . 
Hext..r, Irving B., 1365 East Blvd . 
Hexter, K. \V., 1543 East I3lv<l . 
H e xte r, M. M ., 1563 K 117th St. 
Hexter, Roy M .• 2212 Superior Ave. 
.Hext~r. S. M .. 1387 East Blvd . 
Hlrst, Frank, 156 2 E. 108th St. 
Hof'l'man , Arthur C .. 2749 Euclid Hgts. 
Hopfman, Wm.. 1324 7 EucLid Ave. 
Horwitz. H. D .. Hote l Statler. 
Huebsc h , Daniel A., 10221 Lak~ Shore 
Huebsc h man, B. A ., I 618 E. I 15th St. 
lt;laue r, Jay, 1519 E. l 0 6th St. 

Iglaucr, L . B., 1517 Bas t Blvrl. 

.Janowitz, Geo.. 1641 E . !lith St. 

.Taskulek. Hi, 1516 E. 107th st. 

.Tosl' ph, Edward J., 1491 E. 107th Sl. 

.Jo~ <"Ph. Emil. 1689 E . 115th Sl. 

.Tos<> ph, ErnE's! , 2034 K 82nd St. 

Josl'ph, Fred, 1874 E . 1!3rd St. 

Jose ph , H ..J .. 10838 Dc~rlng AH·. 

Joseph, Isaac, 1827 E. 82n<l St. 

Joseph, R. S., 1949 E. 107 th St. 

J oseph, SIPgmund, 1921 E. nrd St. 

Kahn, Chas.. 1572 E. 117th St. 

Kahn, Isa ac, 1485 E . 106lh St. 

Kahn, I. T .. 1167 EaM Blvd. 

Ka,.trlner , M. \V., 991-1 South B lvd . 

Katzenst., ln. H o ward. 19 46 E. ilst St. 

Kaufman, Samu.,J n., 1593 E. !17th St. 
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KPllcr, Bert, KPnsington Hotel. 
KPIIPr, Gus, Hi65 K 117th St. 
Klefeld, Julius, 10617 Ashbury Ave. 
Klein, Adolph S., 1625 E. 117th St. 
Klein, David, 5905 Hough Ave. 
Klein, :M. H .. 1938 K 71st St. 
Koch, Albert, 2474 Euclid Hgts. Hlvtl. 
Koch, I. :M., 2685 Euclid Blvd. 
Kluger, Kathan, 1327 East Blvtl. 
Kohn, Da\'id S., 1367 East Blvd. 
Kohn, Herrman, 1822 E. 93rd St. 
Kohn, J. P., 1337 East Blvd. 
Kohn, Max, 2472 Derbyshire Rd. 
Lederer, A. A., 1128 East 98th St. 
LPbensburger. M. A .. 1367 Jo~ast Blvd. 
Lang, H. C., 1201 Guardian Bldg. 
Klein, E. W., 1870 E. 101st St. 

Klein, H. F., 717 St. Clair A''<'. 

Klein, J. D., 719 St. Clair. 

Klein, J. J., 1098 E. 98th St. 

Klein, Joe. R., 1931 E. 79th St. 

Klein, Louis, 1351 East Blvd. 

Lederer, Harry T., 2815 Euclid Hgts.
Lederer, Herbert H., 2127 Stearns Rd. 
Lederer, Sigmund S .. New AmRterdam 
Lehman, J., 1657 E. 116th St. 
Leon, Philip E., 2636 Ashton Rd. 
Levi, Max, 2064 Abington Rd. 
Levi, Milton F .. 2064 Abington Rd. 
Levy, Albert D .. 1911 E. 84th St. 
Lew«nthal, A .. 1623 East Blvd. 
Lichten•tader, R. J .. 18125 Lake Shor" 
Liebenthal, Howard, 1979 E. 82nd St. 
Li<'benthal, Melville, 2104 Stearns Rd. 
Liebenthal. S., StParn~ Rd. and Deering 
Liebshutz, Nate, Hotel StatlPr. 
Ltndheim, A. M., 1901 E. 90th St. 
Lindner, M. J .. 1050 E. 98th St. 
Littman, Louis, 1979 E. 82nd St. 
Loeser, Irwin N .. 10610 Pasadena Ave. 
Loeser, Nathan. 10214 Lake Shore Blvd. 
Lowenstein, Benj., Hott>l Statler. 
Mahler, B., 2232 Harcourt Dr. 
MandPibaum. M. J .. 169~ E. 116th St. 
Maschke, A. 8., 2040 E. 83rd St. 
Maschke, Maurice, 17200 Clifton BJ\·d. 
Mayer, Jos. E., 1568 E. 117th St 
Meisel, Max, 2026 E. 77th St. · 
1\fi<'r, Sydnev S.. 2628 Euclid Hgts.
MillN, C. M ... 11461 Euclid A\'e. 
Miller, Chas. S., 1394 96th St. 
Millt'r, Lester 1., 10631 A"hbur~· AvP. 
J\ifonHon, Dr. LestPr I., Chadbourne Rd. 
Morreau, Albert, 1601 E. 116th Rt. 
MosR, (}us c.. 7100 Euclld Ave. 
Moss, Herman, 10305 Lake Shore Bh·d. 
Moss, Z. A., 4613 Payne A\·e. 

Muhlhauaer, Frank. 1660 Mistletoe Dr. 

Myers, Max, 1529 East Blvd. 

Nathan, Walt<>r, 1383 East Blvd. 

New, Ben, 2039 Abington Rd. 

New. Harry, 11016 Magnolia Dr. 

N<>umark, Leo, \Vhltehall Hotel. 

N<'wbury, E. N., 459 Leader-Kews Bldg. 

Newman, Adolph r., 1624 E. 116th St. 

Newman, L. E., 1276 \V. Third St. 

Obcrbrunner, I. S., 5~02 Hawthorne 

Oppenht>im, Lambert, 10709 Af'hburv 

Oppenheimer, L. E., 1365 East Bh·d. · 

Oppenheimer, Max, 1366 East Bl\'d. 

PN<klnd. Dr. S., 2414 E. 55th St. 

Price, Ben W., 2049 E. 96th St. 

Printz, A., 1213 W. 6th St. 

Printz, Jos. R., 10711 Grantwood A,·,. 

Printz, Michael, 1213 6th St. 

Printz, M .. 1361 East Blvd. 

Reinthal, Manuel. 1492 E. 107th St. 

Relnthal, Sol, 1623 East Blvd. 

Rhelnheimer, A. n., 2234 E. 66th St. 

Rheinheimer, Louis R., 2356 E. 55th 

Rich, Ben, 1333 East Blvtl. 

Richman, C. L., 10317 Clifton Blvd 

Richman, Henry C .. 1822 E. 93rd s·t. 

R!chman. Nathan G .. Hot<>! Statler. 

RJCkersburg, L., 9304 Euclid Ave. 

Rohrheimer, 1., 1981 Ford Drive. 

Rohrheim<'r, M .. Hollenden Hotel. 

Rorheimer, J., 1719 East 116th St. 

Rorhelmer, Louis, 2024 E. 82nd. St. 

Rosenfeld, M. C., 1706 Magnolia Dr. 

Rosenfeld, R. H .. 1896 E. 71st St. 

Rosenfeld, S., 1961 E. lOlst St. 

Rosenwasser, l!. B., 1361 East Blvd. 

Rosenwasser, P. M., 11423 Ahsbury A''"· 

Roth, Henry E., 1604 E. 117th St. 

Rothenberg, Wllliam, 2104 Stearns Rll. 

Ros.,water, Dr. Nathan, Hot<'l Statl<'r. 

Runner, S., 11415 Bellflower Rd. 

Sampliner. Philip H .. 1341 East Blwl. 
Samplin<'r, S. S., 1779 Coventn· Rd 
Sanger, A. I .. 2472 Derbyshire' Rd .. 
Sanger. L. A .. 906 (}arfteld Bldg. 
Schaffner, Leon, 2096 Abington Rd. 
S~haffner, Morris G., 1634 E. !15th St. 
Schaf'fnf'r, Nate, 2096 Abington Ave. 
Scher, Wm. 1., 1291 East lllvd. 
Scheuer, Elmer. 7100 Euclid A,·~. 
Sch<'uer, Simon. Doanbrook Hot<'!. 
ScheuPr, S. A., 1912 E. 97th St. 
Schloss, S. P., 1484 E. 107th St. 
Schwarz, Chas. K .. 1899 E. 71st St. 
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Rheinheimer, A. B., 2234 E. 55th St. 	 Straus, Frank, The Kensington, Euclid 
Straus, Jacob, 1981 Ford Dr• 
.Srhwarz, S. E., 1629 E. 117th St. Strauss, F. H., 1387 East Blvd. 

~rhwartz, S. J., 1899 E. 71st St. Strauss, H. M., Hotel Statler. 

Schwarzenberg, E. G., 1914 East 8lst Strauss, Leon, 1063 E. 97th St. 

Schwarz~nber~:". L. H., 1914 K 81st St. Strauss, M. I., 1432 E. 105th St. 

Schwenger, S. J .. 13335 Euclid Ave. Sunshine, C. K .. 2310 Superior Ave. 

Selden, Louts, 1097 E. 98th St. 
Shlesin~er, H .. 13135 Euclid Ave. 'futeur, A., Holienden Hotel. 
Sh!Psinger, L. J ., 1561 E. 117th St. Tuteur, J .. 12624 Cedar Rd. 
Shles! nge r, M. P .. 13135 Euclld Ave. 
~.;u,·er. J. H .. 1725 Magnolia Dr. Ullman, Albert, 1485 E. 107th St. 
Hilver. L. G ., 1725 Magnolia Dr. Ullman, M. A., 1616 E. 115th St. 
Sih'er. Stanl<·y L.. N<"W Amsterdam 
Hitztllan. 8., 9fi07 Buclld Ave. Well, Irving F., 10626 Orville. 
Skall, A. H ., 1397 East Blvd. Wei!, Samuel, 2222 Harcourt Dr. 
Sloss, Edgar J .. 2049 E. 96th St. Well, S. D .• 11318 Bellflower Rd. 
Sloss, N. S., 2058 E . 8Rth St . Well, Walter M ., 1522 E. 107th St. 
Smith, Fred. 10321 Ashbury Ave. Wertheim, I. E., 1961 E. 71st St. 
Solomon, J. F., 1588 E. 117th St. \Vertheim, Max G ., 2037 E. 88th St. 
Spa.nye, 13. A .. 1133R Bellflower Rd. Wertheimer, Dan S., 13229 Euclid Ave. 
Stearn. A .. 1616 Magnolia Dr. Wertheimer, H . M., 13229 Euclid Ave. 

Stearn. Louts, 161fi Magnolia Dr. Wertheimer, Ralph M. 13229 Euclid 

Stearn, Sldnpy, H15 Magnolia Dr. Whitelaw, I .. 2815 Euclid Hgts. Blvd. 

Stein, Jud, 10703 L e e Ave. Wiener, A. A., 1600 Schofield. 

Steiner, Edw., 1559 E. 82n<l St. \Viener, M. L., 1953 E. 82nd St. 

Stern. Dr. W . G., 1644 E . 117th St. Wise, J. B .. 1692 E . 117th St. 

St~ne . I"aRc. 14274 Superior Rd. Wise, S. D .. 1812 E. 93rd St. 

Rton e, Lawrence E., 2949 HRmpMlJtre Wise, V. L., 2104 StParns Rd. 

Stone, 'Va!ter E., 14299 Sup<>rior St. Wolt, Eugene E., 1451 East Blvd. 

-"totter, Dr. Henry B .. 1529 East Blvd. Wolt, L. J., 11201 Bellflower Rd. 

Stmus, Aaron. 164i East Blvd. "'olf. L. M ., 2227 Elandon Dr. 

Strau,., AI. , Hoe tl Regent. Wolt, M. J., 1647 E. 117th St. 

Strau... Emil. 1866 E. 93rd St. \Vol~ey, Rabbi L., 8403 Carnegie Av<>. 

Straus, Edw. J., 10524 Lee A w. \\'urtembf'rg, Max. 1850 E . 86th St. 

Oakwood Club 
The Oakwood Club is a country club, for golf and other outdoor sum­
mer recreations. It contains a beautiful building, where those members 
who desire to do so spend their vacations. The Oakwood Club and gJ:Ounds 
occupy more than a hundred acres on a beautiful elevation In Mayfield and 
hag already celebrated the tenth anniversary of its opening. 
OFFICERS 
President Secrf'tary and Treasurer 
ALEXANDER PRINTZ PHILIP FRANKEL 
Vice President~ 

JULIUS FEISS 

SOL M. HEXTER 

BOARD OF DIRECTORS 
fiol M. Hexler Philip Framkel Sam Hartman 
.Jullus Feiss, Walter Haas I. Grossman 
Alexand<>r Printz Ernest Joseph Eugf'n" L. G<>isn<>r 
M. J. Baker A . J. Haile 
MEMBERS 
Adler. W. S.. 1326 Williamson Bldg. Black, M. A ., 1912 Superior Ave. 
Anlsfl e ld, John. 1451 East Blvd. Bloch, L. M., 2123 Stearns Rd. 
Arsteln, E. J., 2033 Abington Rd. Bloch, S. M .. 1367 East Blvd. 
Bresler, A. D .. 2060 Kent Rd. 
Bachman, S. c., 2104 Stearns Rd. Bresler, C. A., 3200 W. 66th St. 
Baker, E. M .• 1014 Hippodrome Bldg. Brown, A . E ., 1972 Ford Dr. 
Baker, M. J., 136i East Blvd. Brudno, Ezra. 601 Society tor Saving•.
Bamberger. Gus.. 2621 E. 9th St. Buchman, A. M., 1636 E. 117th St. 

Baumoel, Morris. 1868 E . 93d St. 

Berne, J. M., 1858 E . 10lst St. Cohn, A . A .. 1140 W. 6th St. 

Bing, Louis S., 11327 Bellflower Rd. Dauby, N. L., The May Company. 
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The Fuerst-Friedman Co. 
Electrica I 

Machinery 

Prospect 350 
ADA L. SOMMER 
Voter 
408 BANGOR BUILDING 
Richard}. O'Neill 
Hardware, Paint, TiiUimJ, Plambinc, 

Electric ud AatoJDGbile Sappliea 

Electric Coaalraction 

1568 East 105th Street 
Garfield 2611 
The Gross Optical Co. 
c9ptometri~t~ 
and ®ptitian~ 
214 PUBLIC SQUARE 
M1in 2460 CC'ntaal H2- \V 
Modern Catalog Malr.ia1 Our Specialty 
Davis & Cannon 
Printeu • Eagraveu • Boolr.biuden 
High Avenue and East Second St. 
Miss HildurLindberg 
GRADUATE SWEDISH MASSEUSE 
c .... R~eaaatioo, N."......... 

aD C~r011ic Dioor4en 

Hoon; 9 A. M. to 5 P. II. T...Ur ao~ Friday 

E..uiap, 5to8 P. M. 

1284 E. IISdo St., Cor. Saporior A... ,.... 112\ 

TheSiebold Bros. Co. 
FINE MEATS OF ALL KINDS 

Fids, Oyoten ood c... io S.O.. 

8601 HOUGH AVE.. Pria<. 2179·R. Garfield 3271 
14210 EUCUD AVE., E. C. Udr 844 
31M MAYFIELD RD. F.U..Ut 271 
1414 EAST 105do ST. LrfioW 5428 
12411-13 CEDAR RD. GorfioW C3t 
M•in 2297·1 
Gourlay &Kelly 
&ttJUJlJfapbtr• 
LOBBY AMERICAN TRUST IUILDINC 
Coart Roporti,.. 
Depooitie• 
Ro seda lr 26-JS Cenrral 27~.f-L 
PennSquareBodyCo. 
5405 EUCUD AVENUE 
Pailltmr ud Tri..m,, Radiann, La.pa, 

F eadera. Bocliea B.ih ud Repaired. 

J. B. IERG Linen Store 
1264 EUCUD AVENUE 
Ta.,le Linen, Napklna, Taltlr 
Cloth, Ton·ela, Linen Pillow 
CaNe a, J , lnen Shrrta, Towrll-. 
Bed SprradB, Ladlr•' and lllrn' • 
Handker<!hlef•, D....,.• Llaeaa. 
D t eoratlve J.lnen. 
Bridal Trousaeau Our Specialty 
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Deutsch, A. S., 4613 Payne Ave. 

Deutsch, Harold, 1361 East l:llvd. 

Deutsch, Raymond, 4613 Paynf' AVt'. 

Doertler, Samuel, 497 Parkwood Dr. 

Drytoos, N. I., Hollenden Hotel. 

Einstein, A. E., 657 Bolivar Hd 

Binstein, Herman, 667 Bolivar ·Rd 

Einstein, Herman, 667 Bolivar Rd. · 

~Iseman, Chas., 1529 Guardian Bldg·.

bngiander, A. L., 6016 Euclid Ave 

Ettinger, Chas., 423 Cuyahoga Bldg. 

Farber, A. J., 1136 E 98th St 

Feigenbaum, Bernard, 1341 East Blvd. 

Fdgenbaum, Saul, 1352 W. 6th St. 

l<~elss, Georg., J., 2117 Abington Hd. 

l' tdss, Julius, 632 St. Clair Ave. 

Felss, Paul L., 632 St. Clair Av<'. 

Feiss, R. A., 9907 Lake Ave. 

Felber, T .L., 10313 South lll vd. 

Fishel, Theo., 1728 E. 116th St. 

Fish~r. G. W., 9811 N. Blvd. 

Fisher, J. H., 326 Lakeside Ave. 

Fleishdm, S. L., 1900 Euclid Ave. 

Fleisheim, S. W., 1900 Euclid Ave. 

Fox, Harry K., 1661 East Blvd. 

Frankel, Philip, 1019 Guardian Bldg. 

Freiberger, I. F ., Cleveland Trust Co. 

Fried, E., 1397 East Blvd. 

Frledmun, H ., 10937 Drt!xei Ave. 

Garson, I. J., 632 St. Clair Ave. 

Ueismer, E. L., 1624 E. 116th St. 

Gerson, J •. H ., 2650 Berk::~hir<' Rd. 

Glueck, !'~d., 2643 Hampshire Rd. 

Gouider, H. G., 1383 East Blvd. 

floldsmith, W. A ., 2108 Abington fl•l. 

Uurdon, Mack, 1461 East 106th St. 

!;oldman, J. M., 3778 E. 91st St. 

Gross, L. N., 323 I.akesld<' Ave. 

Gross, Samuel. 1323 W. 9th St. 

Gross, s. M.,The May Company.

Grossman. Isa.dor, 11420 Ashbury Ave. 

Grossman, L. J., 1010 Engineers Bldg.

Grossman, M. J .. 1006 Engineers Bldg. 

liaas, li. V., 1823 Farmington Rd. 
liaas, M. S., 3140 E. 66th St. 
liaas, W. M., 3140 E. 65th St. 
liaber, D. C., 10i17 prexel Ave. 
liaberman, E., 1092 E . 98th St. 
liahn, E. A., 10321 Ashbury Ave. 
lialle, A. J ., 429 Society for Savlnga. 
lialle, E. M., 10838 Deering Ave. 
lialle, E. S., 1972 Ford Dr. 
lialle, Jerome, 1680 E. 117th St. 
Halle, Manuel, 407 E. Ohio Gas 131dg. 
lialle, Morris, 12700 Euclid Ave. 
lialle, Richard, 339 St. Clair Ave. 
lialle, S . H., 2440 Overlook Rd. 
lialle, S . P ., 1228 Euclid Ave. 
Halle, W. S., Oakwood Dr., S. Euclld, 0 . 
liarburger. Ralph, 1481 E. 106th St. 
liartman, Samuel, 1327 W. 9th St. 
Hart, David, 429 Society tor Savings. 
Hartz, A. F., The Opera House. 
Hays, C. J .. 2882 Detroit Av<'. 
Hays, E. K., 6926 Aetna Rd. 
liellman, Max, 2828 Edgehlll Rd . 
lierzog, S ., 1874 E . 87th St. 
Hexter, K. W., 16~3 E. Blvd., Suite 3. 
HPxter, R. M., 2218 Superiod Ave. 

Hcxter, S. M., 614 St. Clair Ave. 

Holtz, Aaron, 1949 E. 79th St. 

Horwitz, Hurry B., 2320 Superior Ave. 

Horwitz, H. D., 2320 Superior Ave. 

Horwitz, Samuel, 830 Williamson Bldg. 

Huebschman, B. A., 1618 E. 116th St. 

Huebsch, Dave A., 10221 Lake Shore B. 

lglauer, L. B., 2621 E. 9th St. 
Joseph, Emil, 1210 Guardian Bldg. 
Joseph, E. A., 2034 E. 82nd St. 
Juseph, Fred, 1912 Superior Ave. 
.Joseph, H . J., 2266 Ontario St. 
Joseph, Isaac, 632 St. Clair Ave. 
Joseph, R. S., 632 St. Clair Av.,. 
Joseph. Sigmund, 632 St. Clair Ave. 
Kahn, Chas., 1672 E . 117th St. 
Kahn, Isaac, 632 St. Clair Ave. 
Kahn, I. Theo., 1270 E. 53rd St. 
Kaufman, Jacob, 323 Lakeside A \'e. 
Keller, F . G., 6926 Aetna Road. 
Keller, W. A., 5100 Euclid Ave. 
Klein, A. S., 1626 E. 117th St. 
Klein, B. F., 1400 Ansel Rd. 
Kll:in, J. J., 1102 Engineers Bids-. 
Klein, Louis, l120 Euclid Ave. 
Koblltz, H. B., 9812 South Blvd. 
Kohn, Herman, 1220 W. 6th St. 
Kohn, D. S., 1357 East Blv<l. 
Kohn, Mnx, 2472 DerbyMhire Rd. 
Kohn, Richard, 1822 E. 93rd St. 
Kohn, William S., 11222 Ashbury Ave. 
Kornhauser, S. J., G20 Citizens Bldg. 
Korach, Sigmund, 1959 E. 73rd St. 
Laronge, Joseph, 216 Williamson Bldg. 
Lederer·, A. A., 1530 Riverbed AV<'. 
Leder~r. H. H., 2127 Stearns Rd. 
Lederer, Sigmund, 6318 Kinsman Rd. 
Levin, Benj. F., 1779 E. 89th St. 
Levy, A. D., 1911 E. 84th St. 
Lewenthal, A., 1623 E. Blvd. 
Libby, E., 809 Lakeside Ave. 
Liebenthal, Howard, 1979 E . 82nd St. 
Liebenthal, Melville, 1430 W . 9th St. 
Liebenthal, Sylvester, 1430 W. 9th St. 
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§Uenborf 
60l FIRST MORTGAGEtO INVEsrMENTS 
Ga.tld Savings Bank 
SIX BAHDNG HOUSES IN CLEVELAND 
LOWES QUALITY 

HAT SHOP 

MEN'S F1NE FELT 
~at~ 
Mam 1740 501 Prospect An. 
The PaulSchmidtCo. 
Wints, ~tlitadts 
anb jfint i..iquors 
729·731 Prospect Avenue 
-etropolitan 

tEbtiltrt 

Eudid Ave., near E. 55th St. 
Garfield 5275-J CruL 429-L 
W. E. Kneer 
Quality Markel 
FRESH SALT AND SMOKED MEATS 
11506 SUPERIOR AVENUE 
Garfield 60'lO Crest58l·R 
Carl F. Ruth 
MEAT MARkET 
Fresh Dressed Poultry 
OUR SPECIALTY 
11112 SUPERIOR A VENUE 
MAIN 3215 
John L. Evans & Co. 
Foreip and Domestic Throap Freipt Ser· 

Yice. CenHiinted Carloads a Specialty. 

Lclli11017, Aatomebilu ud Hoa........ c-It. 

836 AND 838 ENGINEERS BUILDING 
P. PSCHEIDT 

([~tom ~ailor 
We Do Cleanm~r, Prenin1 and Repairint 

Fint Cluo Hoad P....U.. at 11-•W..Prlcu 

SUPERIOR AVENUE 

The Independent Cartage 
and Storage Company 
1263·1271 W. THIRD ST. 
---
111 
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Llebachutz, Nathan, Hotel Statler. 
Lindner, M. J., The May Company,
Littman. Loula, 1070 Ontario St. 
Loeser, Nathan, 1010 Englneerl!l Bldg.
Loeser, I. N., 10610 Pasadena Ave. 
Lowenstein, Ben, 1323 W. lith St. 
Mahler, B~ '111 Electric Bldg.
Mandelbaum, E., 1387 E. Bldg. 
Mandelbaum, M. J ., 1201 Guardian Bid. 
Marks, Henry A .. 320 Proapect Ave. 
Maschke, Dr. A. S., Anlsteld Bldg.
Mascka, Maurice, 610 E. Ohio Gas Bldg.
Mayer, J. E ., 320 Prospect Ave. 
Mandeison, Albert, 10101 South Blvd. 
Miller~. C. M., Superior Fdry., E . 71at & 
W. s: L. E . Ry.
Mlller, 	Lester I.~,..Superior Fdr,., E. 7lat 
& W. & L. E. ~y.
Morreau, Albert, 1601 E . lllith St. 
Moss, Herman, 314 Hippodrome Bldg.
Muhlba.u.ser, Frank, 706 Engineers Bldg.
Myers, Max, lOU Swetland Bldg, 
Nathan. Walter, 602 Prospect Ave. 
New, Ben, 20U Abington Rd. 
New Harry, 1323 W. 9th St. 
Newbury, E. N., Ut Leader-News Bldg.
Newman, A. I., 1624 E. 115th St. 
Newman, L. E., 1276 W. Srd St. 
Oppenheim, L. G., The Bailey Company. 
Print:~;, A., 1213 W. 6th St. 
Printz, Michael, 1213 W. 6th St. 
Reed, Milton, 2049 E. '17th St. 

Regar, Joaepb, Hotel Statler. 

Regar. Sa.muel, Chandler Motor Co. E. 

13lat & St. Clair. 
Relnthal, Manuel, 1429 E. 107th St. 
Retnthal, Sol, 1623 E. Blvd. 
RhelnbeJmer, A. B., 1900 Euclid Ave. 
Richman, H . c.. 1600 E. liGth St. 
Richman, N. G., 1600 E. 65th St. 
Rohrheimer, Jsale, 1981 Ford Dr. 
Rohrhelmer, Joaeph, 1719 E. 115th St. 
Rorimer, Louts, 2232 Euclid Ave. 
Rothenberg, Wm., '102 Engineel'll Bldg. 
Rosenfeld, M . C., 1'106 llf~~.~rnolla Dr. 
Sarnpllner, P . ~ Rlch-Sampllner Co., E. 
Slat & EucUd. 
Scher, WUllam, 2!10 Superior Ave. 
Schaft'ner, Leon, 209& Abington Rd. , 
Scha.ft'ner, N., 1013 Ore~ron Ave. 
Schloas, S. P., 1484 E. 107th St. 
Schoenberger, H. B., 3114 Lincoln Bldg.
Schwarz, S. I., 1180 W. 6th St. 
Schwauenberg, E. S., 1UO Guardian B. 
Schwarzenber~r, L. H ., 1914 E . Blat St. 
Schwenger, S. :r., 13336 Euclld Ave. 
Seidman..~ Jesse, 928 Williamson Bldg. 
Selden, .a... c.. 21182 Detroit Ave. 
Selden, R. H., 1863 Crawford Rd. 
Shleslnger, H., H20 W. 9th St. 
Silver, J . H., 2320 Superior Ave. 
Silver, L. G~ U20 Superior Ave. 
Sincere, Ylctor, The Batley Company.
Sinks, B. H ., 37111 Ma.:yfleld Rd. 
Skall, A . H., 1817 li:. Blvd. 
Slosa, Edga.r, J., 1UO W. 9th St. 
Solomon, Jeeae F., lllU Ontarl~ St. 
Spa.yne, B. A., The Batley Company.
Stearn. A., 10:.:1 Euclid Ave. 
Stearn, Louis, 1021 Euclid Ave. 
Stearn, Sidney, 1021 Euclid Ave,
Stone, Isaac, H2H Superior Rd. 
Stone, Walter, 14299 Superior Ave. 
Stotler, H. B. Dr., lli29 E. Blvd. 
Stotter, Dr. James, 1148 Euclid Ave. 
Stotter, J. P., 7800 Bessemer Rd. 
Straus, Aaron, lli47 E. Blvd. 
Straus11, Abraham. 1834 E . 79th St. 
Strauss, Leon, 1053 E. 97th St. 
Sunshine, C. K ., 2310 Superior Ave. 
Treuhaft, William, 6408 Euclid Ave. 
Tuteur, Adolph, 1270 E. 63rd St. 
Tuteur, Jullu11, 12624 Cedar Ave. 
Tyroler, H. R., Tbe Batley Com_pan7. 
Well, E. H., 2222 Harcourt Dr. 
Well, Samuel, 407 E. Ohio Gas Bldl(.
Well, S. D .. 11318 Bellflower Rd. 
Well, W. M., 1622 E . 107th St. 
Wertheim, I .E., 1951 E. 71at St. 
Wertheim, M . G., 2037 E. 88th St. 
Wertheim, Dan s., 13341 Euclid .Ave. 
Wiener, A. A., 11162 E . 108th St. 
Wise, J. B., 6408 Euclld Ave. 
Wise, s. D., 6408 Euclid Ave. 
Wolf, L. J., 1201 Guardian Bld~r. 
Wolt, M. J., 1647 East 117th St. 
OAKWOOD CLUB :JUNIOR MEMBERS. 
Baker, Jean M., 1357 Eaat. Blvd. 
Bamberger, David R., 1490 E . l06th St. 
Biederman, Alfred, 1397 E. Blvd. 
Bing, Louts S. Jr., 11327 Bellf!ower Rd. 
Blau, Robert, 11605 Euclid Ave. 
Blau, Wm. S. Jr., 11606 Euclid Ave. 
Blum, Moise, 1791 E. 87th St. 
Ettinger, Adrian, 6G6 Euclid Ave. 
Fisher, Sidney L .. 9811 North Blvd. 
Goodman, Jay, 1140 W. 6th St. 
Grosa, Nelson, The L. N. Gross Co. 
Hays, George H., 1140Z Bellflower Rd. 
Htret, F. S., 1323 W. 9th St. 
Hexter, Irwin B., 2212 Superior Ave. 
J'oseph ,Edwin M., 1874 El. 113rd St. 
Joseph Herman, 1874 E. 93rd St. 
Littman, Allen, 1979 E. 82nd St. 
Morreau, Myron, 1601 E. llGth St. 
Printz, Harold Hollenden Hotel. 
Relnthal, Arthur. 1&21 East Blvd. 
Rohrhelmer, :Jack, 1719 E. 116th St. 
OAKWOOD CLUB NON-RESIDENT 

MEMBERS. 

Blrbaum, I. H., 23 s. Main St., Akron, o. 
Encel, 0. F ., 15 E. 26th St. New York. 
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Bell, Prospect 2525-J Central +S93-K 
C. z. Sedelev 

CRAY AND DAVIS EQUIPMENT, VAN SICKLEN 

SPEEDMETERS, SERVICE. PARTS 

1010 CHESTNUT AVENUE 
Bell Main S163 Cuy. Central 6124 
The Crane Glass & Mfg. Co. 
BEVELERS 
JOBBERS Of 
Polished Plate and Window Glass 

Manufacturers of Mirrors 

206~14 St. Clair Ave., N. E. Cleveland, Ohio 
General Painting 
Contractors 
Roane Decorators We Real Ladders 
The QEO. D. CORNELL CO. 
2088 EAST FOURTH 
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Felss1 Henry 0 ., 10&08 Lake Ave. Goulaer, )4, K ., 1414 E. 108th St. 
Goldamlth, J . L .. Lisbon, 0, 
Hafma.n, H . E ., care of \V. Haae, 3140 E. 
65th St. 
Halle, H. J ., 208 S. La Salle St., Chicago.
Harris, Claude B., SO Church St. N. Y. C. 
Haeburir, Wm., Beach Hotel, Chicago. 
James, I, N. W., 68 White St., N. Y. C. 
J..owensteln, Samuel, Canton, 0. 
Lowenstein, William, Canton, 0. 
Mann, Lawrence, Canton, 0. 
Morgenroth, Dr, Simon, Akron, 0. 
Newman, N. E., 222 \V. /i9th St., N. Y. C. 
Polsky, Harry o., Akron, 0 . 
Polsky, B . A., Akron, 0. 
Splegle, Wilfred G., care of E. L. Gels­
mer, 1/iH E. !15th St. 
PRINTING 

AND 
PUBLISHING 

DONE BY 
The 

Jewish Independent Publishing 

Company 

Main 732 0 . S. 7821-W 
2182 East 9th :St. -:- Cleveland, Ohio 
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CHARLES DeHARRACK 
DeHarrack 

M USI C STU D IO 
Metropolitan Theatre Bldg. 
5012 Eudid Avenue 
~iano :: 'Voitt 
•armonp 
Coacbing 
For appoiniment call Eddy 
2599-J from 8"to 11 A.M. 
A,ents 
Erected : Painted 
Glazed 
THE E. F. HAUSERMAN CO. 
o,.11anlsed Fo,. Se,.lllt:e 
CLEVELAND PITTSBURGH 
Manufacturen 
~ 
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Independent Order B'nai B'rith 
Early In B'nal B'rlth history CleYE>Iand had three lodges, Solomon 
Lodge, No. 16; Montefiore Lodge, No. 54, and Baron de Hirsch Lodge, No. 
454. The last named of these was organized in 1896 and in the course of 
its career had the following presidents: 
1896-Dr. Marcus Rosenwasser 1900-First half, Herman S. Kanton 
1897­ Rabbl Moses J. Gries 1900­ Second halt, Adolph I. Newman. 
1898-Michael A. Moses I 901-First half, Charles A. Klein 
1899-Samuel Friedman 1901-Second half, Nathan Loeser. 
Solomon is the pioneer among the Cl.eveland lodges and Montefiore a 
fairly close second. In course of time, the members of these lodges decided 
to have one strong organization, so steps were taken to consolidate. On 
Sunday, February 9, 1902, in the chapel of the Jewish Orphan Asylum, 
these three lodges were made one. Jacob Furth, of St. Louis, then vice 
president of the Order, was In charge of the consolidation exercises. The 
united lodge was named Cleveland Lodge, No. 16, or which the first officers 
were: J. C. Bloch, president ; A. Lewenthal, vice president; Dr. S. Wolf­
ensteln, monitor; Joseph Hays, treasurer ; Jonas Cohen, recording secre­
tary; Dr. Leo Wolfensteln, financial secretary. 
Since the consolidation Cleveland Lodge had the following presidents: 
1902-Joseph C. Bloch 1910-S. J. Kornhauser 
1903-Sig. Shleslnger 1911-S. J. Kornhauser 
1904-E. A. Schwarzenberg 1912-Sig. Schles!nge1· 
1905- Max P. Goodman 1913-Fred J. Bruml 
I 9 0 6-Isador Grossman 1914-Reuben Shapiro 
I907- Abraham Kolinsky 1915-Alfred A. Benesch 
1908-Max E. Meisel 1916-William R. Weidenthal 
1909- Dr. M. Metzenbaum 1917- Emile L. Strauss 
October 10, 1915 , Cleveland Lodge, began a ten-day campaign for an 
additional thousand members. The "drive" was conducted by the then vice 
president, William R. Weidenthal. There were ten teams of ten members 
and one captain in each team, and on the memorable night at the Hotel 
Statler at the close of the campaign a banquet was given, at which Hon. 
Simon Wolf, of Washington, was the guest of honor. Initiations preceded 
the banquet . About a thousand members were added to the membership. 
The lodge acquired ownership of the leasel.old of the Standard Club 
property on Euclid avenue, corner or E . 71st street, one of the most desir­
able spots for the purpose in Cleveland. The building is complete In every 
detail and fitted for the purpose or a B 'nai B'rlth Home. Ownership is 
through the Fraternal Building Company, a stock concern composed of 
B'nai B'rlth members. 
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THE B'NAI B'RITH BUILDING, 7103 
OFFICERS 
PHILKORE J . HABER 
President 
EUGENE E. WOLF 
Vice President 
MAURICE KAHN 
Secretary 
DIRECTORS 
A. Lowenthal Sam Hartman 
Jease F. Solomon J. E. Mayer
John Anlsfteld Max E . Meisel 
A. A. Beneach Aaron Skall 
Herman Elnateln Sigmund Schlesinger
B. B. Given E . A. Schwartzenberg 
Clarence Hays Eugene E . Wolf 
MEMBERS 
EUCLID AVENUE 
MAX lf. OZERSKY 
Treasurer 

HARRY HEIMAN 

Warden 

JUDA FEINBERG 

Guardian 

Wm. R. Weldenthal 
S. B. Hibshman 
Samuel Horwitz 
Nathan Anspach
Joe. Lehman 
Solomon Bloomfield 
Abel, W . Jack. 10616 Pasadena Ave. Amste r , J .. 6806 Scovill Ave. 
Apple, S., 10019 St. Clair Ave. Anspach, Nathan, 1684 E. 117tb St. 
Amster. Max. 1369 E. 96th St. Adler, Louis, 10614 Drexel Ave. 
Abel, Fred, Hli The Arcade. Altschul, Ernst. 1010 St. Clair. 
Abramson, A., 342 Main St., Painesville Ad ams, S . A. , li30 Williamson Bldg.
Altschul Milton, 10729 Orville Ave. Altman, J . H., 11433 Ashbury Ave. 
Amster, Joseph, G309 Eu clid Ave. Anthony, Max M.• 6916 Carnel!'le Ave. 
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Amster, Morris, 1002% Oatend Ave. 
Amster, Sidney, 1220 E. 9th St. 
Amster, Henry, 7801 Cedar Ave. 
Anthony, Dan M., 1670 E . 93d St. 
Abllsky, Ike, 2701 E. 66th St. 
Alperin, Dr. M. 0., 10904 Amor Ave. 
Abramson, M . H .. 3466 E. 121st St. 
Anthony, Jacob M .. 13201 Euclid Ave. 
Ante!, William, 11624 Ohlman Ave. 
Arnaon, R., 3323 Woodland Ave. 
Arnstein, Leopold, 1137 W. 6th St. 
Aron Meyer, 4183 Pearl Rd. 
Auerbach Henry, 7021 Hough Ave. 
Arnold, J . K .. 11220 Aahbury Atve. 
Aarone, J. M., 10818 Earle Ave. 
Arnold, Morr ie L .. 2634 Hampshire. 
Auerbach, J .. 109 Orville Ave. 
Abrahams Sol., 1863 E. 86th St. 
Amater, Garaon, 2278 E. 49th St: 
Arnof\', .Morris, 10201 N. Blvd. 
Bader, Samuel, 30 E. 33d St, New York. 
Bernetefn, Adolph E., 641 Soc. tor Sav. 
Blywlae Edward H ., 10623 Grantwood. 
Blumenthal. Morris, 2330 E. 79th St. 
Bloomberg, Edward, 10919 Pasadena. 
Braverman, Max, 106.22 Orrville Ave. 
Brown, H. J., 1937 E . 69th St. 
Bachrach, Sam B., Plymouth, Ohio. 
Bachrach. Moses, Plymouth Ohio. 
Bachrach Alex, Plymouth, Ohio. 
PHILMORE J. HABER 
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Bamberger, Gus, 2621 E. 9th St. 

Baker, Edw. .M., 1014 Hippodrome Bldg. 

Babin, Ialdor, 10022 Somerset Ave. 

Barnet, Sam, 10124 Somerset Ave. 

Baes, .M. J ., 11208 Earle Ave. 

Bauer, Loul11, 4916 Payne Ave. 

Bauer, BenJamin, 10836 Drexel Ave. 

Baum, Emanuel, 434 Superior Ave. 

Baumoel, .Morris, 1868 E. 93d S t . 

Beck, David L ., 1083 Addison Rd. 

Berne, Joseph M., 1006 Hippodrome Bid. 

Bernateln, Alex, 2479 E. 40th St. 

Bernstein, Harry C., :1279 Ontario St. 

Bernstein, A . E ., 441 Society tor Svga.

Benson, Bernard. 1474 E. 93d St. 

'Rasset, Dr. H ., 6801 Hawthorne Ave. 

Bernstein, M. A., 667 Bolivar Rd. 

Bernstein, Dr. S. L.. 328 Anlatleld Bldg.

Bendau. Joseph, 726 Johnaon Ave. 

Beneach, Alfred A., 912 Society tor Sav. 

Belkotaky, Dr. I. .M.. 10609 Aahbury. 

Berg. Albert, 1377 E. 80th St. 

Bayer, Wm., 10321 Westchester Ave. 

Rlalosky, Isaac, 1616 E. 106th St. 

Blaloaky, s. J., 1633 E. ll&th St. 

Bing, Louts, 11327 Bellflower Ave. 

Blaloeky, A. J .. 8434 K insman Rd. 

Bloch, S. M., 11213 Aahbury Ave. 

Rloch, Joseph C., 616 Williamson Bldg.

Bloch, H . S., 329 Williamson Bldg.

Bonhard, A. M., 2060 Euclid Ave. 

Bondy, M. W., .U74 E. 86th St. 

Bokor, Eu~rene. 1001 HtppodromP Bld1r. 

Bluf\'steln. BenJamin, 3•i21 E . 118th St. 

Blumenthal. Adolph, 7618 Home Ct. 

Brochman. Samuel. 2182 E. 88th St. 
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G.R. Kinney 

THE BIG SHOE STORE 
Sixteen Hundred and Twelve Euclid Avenue 
NOTHING HIGH PRICED 

Everything a G~od Sboe Store Should Have 

!In a Class by ltselff 
tlCbe ~tanbarb tlCbeatr.e 

THE STANDARD AMUSEMENT COMPANY 
PROSPECT AVENUE 
and EAST 8th STREET 
Electric Cleaner 
Cleans by Air Alone 
Sold by Leading Dealers 
Made In Cleveland by 
The P. A. Geier Oo. 
5102 St. Clair Avenue 
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Breidenbach, Max, 4951 Woodland Ave. 
Breidenbach, 1\lorris, 4951 Woodland. 
Bratr, Joseph, 1473 E. 105th St. 
Brown, Samuel Z., 2032 E. 90th St. 
Brower, J, A., 2214 Lorain Ave. 
Bruml, Jacob. 1945 E. 66th St. 
Bryar, Wm.. 2280 E. 56th St. 
Buckman, Herbert, Cl~v. Auto Club, 
Buchman, Jos. A ., 1869 Alvason Rd. 
Buchman, Alex, 1636 E . 117th St. 
Buxbaum, Leopold, Hawley House. 
Buckste!n~_Fred, 1943 E . 107th St. 
Bowman, .~v.~.oses J., 24 Dryn Mawr Rd. 
Brown, Chas., 1888 E . 8l9t St. 
Braun, Oscar, 690 E. 99th St. 
Campen, S. M., 2042 E. 77th St. 
Chesler, H., 3626 Woodland Ave. 
Civins, Dr. Albert I., Reserve Trust Bid. 

Cohen, Max, 1252 E. Iiiith St. 

Cohen, Myron, 1262 E. 55th St. 

Cohen, Howard P .. 1619 E. 117th St. 
Cohen, Sam, 7307 Woodland Ave. 
Cooke, Samuel, 1350 Ontario St. 
Cook, Nathan E .. 3424 Daisy Ave,
Coplan, Dr. M ., 3422 Lorain Ave. 
Corday, Benj. F ., 113 St. Clair Ave. 
Cort, Jacob, 2631 E. ll5th St. 
Crystal, Ralph, 13191 Euclid Ave. 
Davis. Morris, 740 Euclid Ave. 
Deutsch A. s., 4607 Payne Ave. 
Devay, Morris J., 7301 Hough Ave. 

Devay, Martin F., 717 Lakeside Ave. 

De Kaiser; Jacob, East Ohio Gas Bldg.

Deutsch, Julius W ., 13227 Euclid Ave. 

Dolinsky, Henry, 1894 E. 66th St. 

Dryfoos, Nathan I., Hollenden Hotel. 

Dubsky, .Julius H ., 4802 Clark Ave. 

Du Baln, Bruno, 10822 Fairchild Ave. 

Deutsch, Louis A., 4220 E. 98th St. 

l1ollnllky, Felix, 2377 E. 40th St. 

Drucker, Harvey, 1404 E. 124th St. 

Epstein, B ., 2834 W . 25th St. 

Elngland, Jacob, 1499 E. 105th. 

Elnshelmer, Henry, UO Lakeside Ave. 

Einstein, Milton K ., 11420 Hessler Rd. 

Eise nberg, Moritz, 1175 E. 79th St. 

Emerman, Charlt's, 10404 Wt'stchester. 

. 	Einstein, J . L., 657 Bolivar Rd. 
Eiseman, Charles, Guardian Bldg.
Ehrman, Gordon B., 2186 Grandview. 
Engelhard. Moses, Bucyrus, Ohio. 

Einstein Joseph, 667 Bolivar Rd. 

Einstein, Henry F., 1834 E . lOlst St. 

Einstein, Herman. 657 Bolivar Rd. 
F;lnsteln. Bf"n, 11435 Euclid Ave. 
Einstein, A lbert, 657 Bolivar Rd. 
Eisenberg, Louis, 1169 E. 79th St. 
Ettinger, Charles. 38 Taylor Arcade. 
Falter. Maurice U .• 1269 E. 125th St. 
Falk, M., 1586 E. 105th St. 
Faulb, Ben, 10R7 E. 99th St. 
Federman, B . .J., 1129 East Blvd, 
Felss, Paul L., 632 St. Clair Ave. 
Feigenbaum, Harry, 11213 Ashbury,

Feigenbaum, baac, 1779 E . 63d St. 

Fink, Dr. I. J., 620( SL Clair Ave. 

Feuer!Jcht, Rev. J., Montetlore Home, 
Woodland and E. 55th St. 
Finkle, Herma.n F ., 414 Engineers Bldg. 
Fineberg, .Juda, 6011 Hawthorne Ave. 
Firth, Meyer, 1804 E. 40th St. 
Fish, William, Statler Hotel. 
Fisher, J. H.A 1063 El. 98th St. 
Fisher, B., 9a11 North Blvd. 
Fischer, Albert, 1Hl E. 99th St. 
Fishel, Theodore, 1728 E . 115th St. 
Fishel, Maurice, 2120 Superior Ave. 
Fischel, Oscar J., American Trust Bldg.
Fishel, C. S .• 157 The Arcade. 
Fischer, S. P., South Blvd. and E. 98th. 
Fishel, Max S. 429 Society for Savlngi!J,
Fisher, Ralph, 9811 North Blvd. 
Fisher, Joseph, 5117 Woodland Ave. 
Federman, Fred s.. 2166 E. 68th St. 
Felber, T. L., 612 St. Clair Ave. 
Feinberg, David. 6000 Broadway. 
Finn, Charles, 579 Broadway.
Feigenbaum. Bernard 1617 East Blvd. 
Fishel, Victor, 2077 E. 93d St. 
Fishel, Henry R., 10814 Drexel Ave. 
Fleishman. N. G., 10707 Ashbury Ave. 
Fleshe!m, Isaac, 834 Huron Rd. 
Foldes, Dr. D., 322 Osborne Bldg.
Forsch, A. s., 431 Leader-News Bldg.
Forscbelmer, Karl. 1601 E. 117th St. 
Forschelmer, B., 434 Superior Ave. 
Frankel, Henry, 1020 Guardian Bldg.
Freedman, M. n., 705 St. Clair Ave, 
Friedman, Bert. 1220 W. 6th St. 
Freedman, Joe, 10322 Adams Ave. 
Friedman, Oscar A., Frledman-Blu-Far­
ber Co. 	 . 
Freedman. Harry, 10320 Ashbut'y Ave. 
Fnlllch, Louis, Care Richman Bros.,
Ontario and Prospect.
Frauenthal, J . B., 7583 Lexington Ave. 
Fried, Eugt'ne, 1397 East Blvd. 
Friedman, Herman, 10937 Drexel. 
Friedman, Simon B .. 6305 Euclid Av•· 
Friedman, Max, 10003 Parkgate Ave. 
Friedlander, J., Car Walsh Co.. 410 Su­
perior St. Toledo, Ohio. 
Friedland, Dr. L. A., 7602 Kinsman Rd. 
Freyer, Julius, 1569 East Blvd. 
Frankel, Joseph, 1864 E. 97th St. 
Frankel, Ph11llp, 310 Guardian Bldg.
Freyman, H ., 309 Prospect Ave. 
Freedman, J. F., 10611 Ashbury Ave. 
Freiberger, Isidore F., Clev. Trust Co. 
Frank, Ialdor~ 10305 Columbia Ave. 
Feyer. B., 149"1 E. 105th St. 

Garlick, Dr. Herschel, 8123 Linwood. 

Galvin, Dr. M. B ., 1417 E. 85th St. 

Garson. Isaac .J., 632 St. Clair Ave. 

Given. B. B., 208 American Trust Bldg.

Gelb, Max, 1613 E . 117th St. 

Glick, Louis L., 1609 E. 117th St. 

Gluckman, J., 434 Eddy Rd 

Goldberg, Dr. S., 1677 E. 117th St. 

Goldstein, A. L., 1085 E. 98th St. 

Goldberger, Jacob, 10323 Parkgate Ave. 

Goldman, A. S., The Majestll'

Goldman Adolph, 2053 E. 96th, Monarch 

Theater. 
Goldman, Abraham L., Ca.re Bullden 
Supply & Fuel Co., Shaw Ave., E. C . 
Goldrlch. S. B:,o 1699 E. 70th St. 
Goldstein, M . .Lo., 2122 E . 79th St. 
Glick. Manning J., 3390 E . 119th St. 
Goodman, Max P., 326 Soc. for SavlnJrl!. 
Goodman, Jos., 1733 E. Uth St. 
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Michigan Mutual Life Insurance Co. 
1008 NEW GUARDIAN BUILDING 
CLEVELAND. 0. 
CHAS. A. MOONEY District Agent 
The Hotel 'Euclid 
European Plan 

Euclid and East 14th St. 

Restaurant unexcelled In the Olty. Club Breakfasts and 

Lunchea. 

TABLE D'HOTE DINNERS. 
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Goodman. Morrie, 3910 Lorain Ave. 
Goodman, Louis 1140 W. 6th St 

Goodman, Adolph 2057 E. 82d St. 

Goodman, 1. L., 8358 Rroadway. 

Goodman, Julius E., 9716 MllE>e Ave. 

Gug-genheim, Jos. A., 10628 Everton. 

Goldman, Jacob L., 18361 Phillips St. 

Grossman I. E .. 2660 E . 38th St. 

Grossman. Isidore, 1130 Williamson Bid. 

Gross, samuel, 1323 W. 9th St. 

Gross, Jacob, N E>w York, N. Y. 

Gross Abraham. Care The Star Printing

<lreenwald1 Jos. Ji., 631 Leader-News. 
Ureen, Mlcnael, 326 Lakeside Ave. 

<.:reenbaum, M~ 1220 W. 6th St. 

Ureenberg, Sam, 918 Wheelock Ud. 

Green, Samuel C., 2786 E. Uith St. 

Oreenberg, A. W ., 2885 Woodland Ave. 

(;rE>enber~r. Joseph, 2836 Woodland Ave, 

Green, Edw. L., 16 Hartshorn Ave. 

<.:reen, Sidney M., Care Schwartz-Far­
ney & Jiexter. 
Gross, Louis N., 1250 Ontario St. 
Urodln, Isaac, 1233 E. 38th St. 
Grossman, Albert, 1106 Citizens Bldg.
Grossman, Joseph, 614 Garfield Bldg.
Uottdiener, H. 1239 W. 9th St. 
Goldstein, Harry, 2322 E . 69th St. 
Goldsmith, Clarence I., 2058 E. 88th St. 
Goldman, Jacob, 5910 Hawthorne Ave. 
Goodfriend, A., 3553 Cedar Ave. 
Goldsmith, Herman S., 2070 E. 88th St. 
Goldstein, E. A., 5620 Broadway.

Greenbaum, Wm. 2081 E. 96th St. 

Greenwald, :Max 'r., 4417 Carnegie Ave. 
Grossman, Geo. H., 934 Lakeview Ave. 
Guggenheim, s. L ., 1836 Euclid Ave. 
Grodin, Ben R., 10206 Adams Ave. 
Urassgreen, H., 15~7 E. 66th St. 
Green, Phillip, 140& Nichols Rd. 
Grossman, David, 3869 Payne Ave. 

f:uru, Sa.muel, 1261 E . 99th St. 

Gellner, Emil, 64 Emily St, E. Cleveland 
Guggenheim Arthur L., 1239 W. 9th St. 
Wick, Jay M ., 1732 B. 116th Pl. 
Grodin, Jacob ,V., 434 Eddy Rd. 
Greenwald, A., 13600 Superior Rd. 
Gosline, Samuel. 2353 E . 57th St. 
Goldberger, M. K., H74 E. 108th St. 
. 

Haber, Ben, 1842 E. 40th St. 

H erman, Harry, 2176 E. 71st St. 

Haas, Magnus ::;., 1060 E . 98th St. 

Halle, J.uda. L ., 1608 E. 115th St. 

Halle, Eugene, East Ohio Gas Bldg,

Halle Jay M ., 11419 Ashbury Ave. 

Hau, Jacob L ., 1547 Eaat Blvd. 

Halbrelch.._ Sol M., 2246 Ontario St. 

Haas, B. 1:1.. Euclid and E. 67th St. 

Jiau, Robert, 10321 Ashbury Ave. 

Haas, Herman V. 9807 Parkgate Ave. 

Haber, P. J~ lli68 E. 117th St. 

Haber, M. W., 95 Belmore Rd., E. C. 

Hart, David. 2052 E. 82d St. 
Marburger RalphA 1 Euclid Arcade. 
Harris. Ir-win, SO~ Literary Rd. 
Handel LE'o, 10723 Grantwood Ave. 

Hartman, Sam, 1927 E . 73d St. 

Hays, Clarence ,7100 Euclid Ave. 

Helman, J . H., 345 Euclid Ave. 

Heimlich, Samuel, 8401 Wade Park Ave. 
Reller, Irving X •• 1Z13 w. 6th St. 
Helper, M. 311 Garfield Bldg. 
Hexter, K. w., 1643 Ea.st Blvd. 
Hershey, J. K., 1219 W . 9th St., Erie, Pa. 

Hexter, S. M., 610 St. Clair Ave. 

Hibshman, s. B., 337 St. Clair Ave. 

Hirsch, Dr. Simon, Euclid and E. li5th. 

Hirsch, Wllllam D., 429 Prospect Ave. 

Hexter, Byron, 1663 E . 117th St. 

Huebsch, Dr. Daniel A., 10221 Lake-

shore Blvd. 
Huebschman, B. A., 1013 Oregon Ave. 
!cove, Aaron E., 10709 Pasadena Ave. 
lsaacs, M. H., 234 S. 6th Ave., Chicago.
lglauer, Jay, 1519 E. 106th St. 
Jaffa, Phillip W., 22H E. 95th St. 
Jaskulek. Samuel, W. Alexan dri&, Ohio. 
Jacoby, W .. 1303 W. 6th St. 
oseph Emil, 1006 Society for Savings. 
Jacobsen, Phillip, 849 E. 93d St. 
Jose[>h, Julius, Care Kensington Hotel, 
6305 Euclid Ave. 
Jaulusz, Dr. H. J ., 9204 Hou~rh Ave. 
Kabaker, S1mon, 1403 E. lOiith St. 

Kaufman, E. M., 8337 Woodland Ave. 

Kaufman, Julius, 7400 Woodland Ave. 

Katz. Sam. T., 2663 E . 51st St. 

Kaatz. David, 10519 Grantwood Ave. 

Kahn, Maurice, 3030 E. 77th St. 

Katz, William 2436 E. 59th St. 

Katzenstein, Samuel, Alliance, Ohlo. 

Klrtz, Wm.. E . 9th and Woodland. 

Keller, Gus 2220 Superior Ave. 

Kessler, Julius, 10220 Parkgate A\'E'. 

Klrtz, Adolph, 2330 Ontario St. 

Keller, Wm., 5100 Euclid Ave. 

Keller, Fred C., 6925 Aetna Rd. 

Keller, Rert, Care The Kensington 

Keller, Morris. 1783 Eddy Rd. 

Koblitz, Joseph, 1037 East Blvd. 

Kochman, Nauma., 1644 E. 76th St. 

Kochman, Boris, 1644 E . 75th St. 

Kohn, Louis, 1328 E. 112th St. 

Kramer, Fred, 3022 W. 26th St. 

Krohngold, Max, 5649 Broadway.

Kurlander, Dr. Jonas E., 1622 Lake 

Front Ave. 

Klein, Frank I . 1725 E. 90th St. 

Klein, Joseph, 7809 Woodland Ave. 

Klein, J . J., 1098 E. 98th St. 

Klein , R abbi Jacob, Columbus, Ohio. 

Klein, A. S. 1625 E. 117th St. 

Klein, Samuel C., 210 St. Clair Ave. 
Kl(>inl Herman M., Care C. C. :M. 0, C., 
Fel ows, Cal. 
Klineman, Harry, 10826 Orvllle Ave. 

Klelnaman, Samuel H., 316 Garfield Bld,

Kovalsky, ,.,._, Century Bldg. 

Kovalsky, A., Century Bldg.

Korach, Siegmund, 1969 E. 73d St. 

Koller. George J ., 6906 Cedar Ave. 

Kohn, Joseph, 15!!6 E. 105th St. 

Kohn, Max, 1220 W. 6th St. 

Kohn, Joseph P. UO Lakeside Ave. 

Kohn, D. S., 1357 East Blvd. 

Kornhauser, Samuel I., 620 Citizens Bid. 

Kornhauser, D. H., 1877 E . 75th St. 

Koch, Simon, 2626 E . 9th St. 

Kobllt~ Rudolph L ., 703 Canal Rd. 

Krall, Joseph, 10926 Drexel Ave. 

Korach, Joseph, 1260 W. 4th St. 

Kohn, I. W., 1496 E . 105th St. 
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507 C. A. C. BUILDING 
OPPOSITE HOTilL STATLI!Il 
Specialiling in 
Beautiful and Fashionable 
Apparel for Women 
THI! FASCJNATlO'l OF SIMPLICITY IS 
CHARMINCLY I!XPRF.SSED IN OUit 
Afternoon Gowns Street Dresses 

Dance Frocks :: 

Coats and Wraps 

For Street and Motor lf'ear 
Tailored Suits Exquisite Blouses 
The $pedal~ 8/tqp for YalwJ 
ORDER A MONTHLY 
INCOME TODAY$100 Per Month 
Ma"• it paJaLie lo roai wile or diw- It .......t k loot .., ttoiea Jr.. !Lem. A.k fer u i111Uinlloa. of 
coot aDd rel;arao. b.., coatnct HC11rN !.,. Stale dopooilt, ~ ol $38,000,81111.410 
The Banke...s LI·~e Co ( Mtzl•2147 ) 112 rAaK avu.otNo .1· 11 • C.•lra/S071>-R CLEVELAND 
Goo. Jt. Craft Ja- E. Nowhro D. A. HiD C. .R:. Wei.£eld C. J. t.a.b .. .,. 
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Davis Brown Automotives Co. 

6545 Euclid Avenue, Corner East 66th Street 
Goodyear Tires, Genuine Ford Parts, Sporting Goods 
Rely On Us For Promptness, Service 
and High Quality 
Brooks Improved Gasoline and Oils 
Garage 2552 East 55th Street, near Woodland 

Storage, Repairiag ud General Automotive Equipment 

Clover Meadow 
''REAL COW'S MILK'' 

Tbe Cleveland Public Knows 
fl7hicb Is the Better Milk 
Clover Meadow Creamery Co. 
1827 East 55th Street 
Rosedale 3707~3708 Central 8275-8276 
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Kolinsky, Abraham, 713 Soc. tor Sav. 

Koblitz, Albert. 1327 East Dlvd. 

Koblitz, Morris, 9815 Westchestf'r Ave. 

Koblitz, Adolph E., White H11.ll Hotel 

Klusne r L. \V., 217 The Arcade 

KloppE'r, Nathan, Lakeside and \\•. 3d. 

Klinger S., 6633 Broadway

Kle in, David, 227 Society for Savings,

Klein, .Joseph H., 2393 W. 6th St. 

Klein, George .T., 10523 Churchill Ave. 

Klein, Ignatz, 736 Prospect AVE'. 

Klein, H . H, 10906 Grantwuod Ave. 

Kle!n, Dr. W. J., 2H8 W . 14th St. 

Klem, Samuel, 1849 E. 75th St. 

Klein, B. F., 1400 Ansel Rd. 

Klein, Benjamin, 110 E. Main St Ra­
vena, Ohio. ·• 

Klein, .Tuda D ., 719 St. Clair Ave. 

Klein, saul, 1335 East Blvd. 

Klein, H. R., 1933 E. 73d St. 

Klrtz, Morris, 2792 E. 79th st. 

Klaus, Bernard, 10116 Adams Ave. 

Kaber, Dan, 12537 Lake Ave. 

Kluger, Maurice A., 6816 Cedar Ave. 

Klein. Adolph, 2541 E. 33d St. 

Kochan, Charles, 2325 E. 61st St. 

Kmtzer, Nathan W ., 2944 Woodland 

Klein, Harry s .. 8642 Buckeye Rd. · 

Kyman, David, 2508 E. 35th St. 

Lowenthal, Siegfried, 101 High Ave. 

Landino. Bernard, The Arcade. 

Lampl, Jack, 416 Rockefeller Bldg.

Laronge, Joseph, 10714 Drexel Ave. 

Landy, Robert, 2409 E. 61st St. 

Lane, David, 1430 Ansel Rd. 

Le!kovitz, Herman, 7827 Burke Ave. 

Lefkowitz, Henr~ 6219 Hawthorne. 

Levine. D ., 4911 ~.;edar Ave. 

Levy, Edward, 1333 East Blvd. 

La Vetter, Ben 1., 308 Engineers Bldg.

Littman, Louis, Care Wolt Envelope,

22d and Payne Ave. 

I ..ewenthal, A., 1513 Williamson Bldg.

Lieberman, L., 4814 Woodland Ave. 

L e1bel, .Jonas. 208 St. Clair Ave. 

Liebenthal, Howard, 1979 E . 82d St. 

Lowenthal, Dr. M., :.<453 E . 66th St. 

Lowenstein, Benjamin. 1327 W. 9th St. 

Loeser, Nathan_,_ 1010 Engineers Bldg.

I..urle, l . 3051 '-'entral Ave. 

Mackotl. Jacob, 3532 Woodland Ave. 
Mayer, I. E., 320 Prospect Ave. 
Mandelbaum, E., 1887 East Blvd. 
Mandelbaum, H . L., 1632 E. 118tb St. 
Mahler, Victor J., 1476 E. 106th St. 
Marcus, Max, 3820 Woodland Ave. 
Marks, Henry A ., 1084 Parkslde Ave. 
Markowitz, s.. 4103 Franklin Ave. 
Mayer, Leo, 3309 13th St, Waehlngton.

Mandelker, S., 1048 E . 98th St. 

Markowitz Leo D .. 9307 Kempton Ave. 

Mechanic, A., 2939 Woodland. 

Myers, Max, 1013 Swetland :Bldg. 

Miller, I., 2250 E. 80th St. 

Miller, S., 1822 Central Ave. 

Mendelaohn. Albert 2196 E. 81st St. 

Medalle, Louis, 1323 Euclid Ave. 

Metzenbaum, Leonard... 10203 Park&'ate. 

Meyers Samuel, 1606 .._._ 106th St. 

Metzenhaum, Dr. M., 766 Rose Dldg.

Meisel, Max, 1405 Williamson Bldg. 

Miller, Morris, 1376 Hampden Rd. 

Miller, Chae. S., 1394 E. 95th St. 

Moshontz, Meyer, 452 Eddy Rd. 

Moses, Abraham, 1590 E . 10lst St. 

Morrean, Albert, 1601 E . 116th St. 

Morgenstern, J.1 530 WJlllamson Dldg.
Moss, Edward, z837 Euclid Hgts. Blvd. 

Miller, J. H., 12006 Saywell Ave. 

Miller, J . H., 1001 Pierpont Ave. 

Moss, Gus C. 7100 llluclld Ave. 

Moss, Herman, 314 Hippodrome Blda-. 

Magid, H . M., 2440 E . 57th St. 

Mandelbaum. H . .T., 10210 Westchester. 

M e ndelson, Joseph, Care Atlas Tire & 

Rubber Co., 18th and Euclid. 
Newman, Alex S.. care Hebrew Relief 
Assn., 2564 E. 40th St. 
Nagusky, Joseph, 10120 Westcheste r. 
Nathanson, M . .T. 10106 South Dlvd. 
Neuman, .Tos. F ., Bay VIllage, Ohio. 

Newmna, I. D., 212• Abington Rd. 

Newman, A. I. 4707 Detroit Ave. 

New, Harry, 1315 W . 9th St. 

New, Hen, 2039 Abington Rd. 

Neuberge r, Chas., Hotel Statler. 

Neuman, Joseph 8305 Harvard Ave. 

Newman M . B., 9307 Dickens Ave. 

Nussbaum, 18aac, 1374 W. 6th St. 

Nlckelsbe rg, P., 2462 E. 89th St. 

Oppenheimer, Joseph, 3643 Woodland. 
Oppenheim, L. G., 10509 Ashbury Ave. 
Oppenheimer, Morris, 1633 E. 117th St. 
Ozersky, Max. li02 Garfield Bldg.
Orkin, Adolph .J., 9925 South Blvd. 
Propper, Dr. A., 320 Anisfteld Bldg.

Perelman, Lewis, 1888 E. 66th St. 

Peiser, Kurt, 6900 Woodland Ave. 

Peiser, Dr. S., Jewish Orphan Asylum.

Peskind, H., 24H E. ,66th St. 

Pollack, .Jacob, 9903 Ostend Ave. 

Pollack, .J. E'.t 2857 Mayfield Rd. 

Polster, A . , lu109 Ostend Ave. 

Polltzer, Dr. J. M., 1469 E. 108th St. 

Pollock Morton S., 1884 E . 8Hh St. 

Price, M. R., 2122 Ontario St. 

Ravlson, Slg., 4316 Woodland Ave. 

Randell, James A., 2427 Woodland Ave. 

Reinthal, Manuel, 1492 E. 107th St. 

Reed, D. F., 7407 Woodland Ave. 

Resek, Morris C., 1806 Mlddleburst Rd., 

Cleveland Heights. 

Regar, Jos., 1523 E . 46th St. 

Rehma.r, S . .T., 1714 E. 79th St. 

Rice, Myron, 10114 South Blvd. 

Rlckersburg, L., E . 37th and Perklna. 

Richman, Nathan, Hotel Statler. 

Richman, Chas. L~ 10317 Clifton Blvd. 
Rich, M. H., 5H Engineers Bldg. 
need, Mllton, Care L. N. Grosa Co., U50 
Ontario St. 
Relnthal, Slg., 10834 Deering Ave. 
Relnthal, Sol., 2621 E. 9th St. 
Rhelnhelmer, Louts F., 2355 E. 55th St. 
Rhelnhelmer, Albert B .. 1900 Euclld Av. 
Richman, ~amuel, IOH3 Aahbur)' Ave. 
Rice, Alfred, 1369 W. 3d St. 
Rice, Joel M.. 10116 south Blvd. 
Rich, Ben, 307 Guardian Bldg. 
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To the Home Maker 
Have you ever considered how 
little thot you give to the problem 
of your family's water supply as 
compared with the amount you 
give to the food they eat. 
BUY DISTILLATA 
You Won't Have to Worry 
The Distillata People 
Burroughs 
Adding Machine Co. 
Rockefeller Bldg. 
F. S. Crane, Mar. 
Buy War 

Savings 

Stamps 

THE 

CHAMPION 

PLATING 

WORii.S 

5902 Carnegie Ave. 
SAM HAAS 

REAL ESTATE 
ANI> 
INSURANCE 
830 CUYAHOGA BLDG. 
Maln630 Central 7169 
Sherwood's 
Expert Prestription Se"ice 
You need it-every sick 
person does. Sherwood's 
label means Quality-it's
protection--it's a guaran­
tee that says: "Thts med­
icine is the best moner, 
and skill can produce. ' 
Send in your order now. 
The H. J. SHERWOOD Co. 
2064 Eaat Ninth St., Ron Buildiaa 
DeUvery Service 
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Rlppner, Joel L., Guardian Savings & 
Trust Co. 
Rlckersberg, s. H., 1838 Centra.! Ave. 
R1ckersberg, David, 1838 Central Ave. 
Rohrhelmer, Louis, 1907 E. 9th. 
Rohrheimer, Isidore, 1981 Ford Dr. 
Rohrhelmer, Jos., 1719 E. lllith St. 
Rohrheimer, Leopold, 10604 Superior.
Rosenfeld, Sidney, 6565 Broadway.
Rosenber g, Dr. E ., 8231 Woodland Ave. 
Rosenthal, Samuel L., 13220 Euclid. 
Roseman, Stanley W .. 10314 Kempton.
Rosenwasse!:.. Dr. H. B., 328 Anlstleld Bl. 
Rosewate r, ur. N., 609 Osborne Bldg,
Rosenfeld, Charles, 6566 Broadway. 
Rosenfeld, B., Majestic Aptment, Suite 
1, 65th and Central. 
Rose nberg, Ca sper, 1604 W. 3d St. 
Ro.s€, :Max L., 2366 E . 43d St. 
Rose nfeld, Ralph H .. 1895 E. 71Bt St. 
Rothenb..rg, Wm.• 702 Engineers Bldg. 
Rothschild, Isidore J .. 10218 SOmerset. 
Rothschild, .Julius, 10619 Morrison Ave. 
Rubin, David, 10709 Drexel Ave. 

Rubin , Abraham, 2656 Hampshire Rd. 

Rubln.l!lte ln, Hyman, 2567 E. 43d St. 

Rlckersberg, E., Perkins and E. 37th. 

Silberman, E . H., 10302 Pierpont Ave. 

Silv er, Stanley, E. 24th and Superior.

Sinks, Bernard H., 3751 Maytl~ld Rd. 

Si nger. Fred, The Rose, 2369 E. 65th. 

Stein Jos. P ., 1468 E . 94th St. 

Spero, Morris B.A .2316 E. 67th St. 

Stone, B. H ., 2B36 Ma.yfteld Sd., South 
Euclid, Ohio. 

Sable, David, 9219 Rosalind Ave. 

Sands, Chas., 320 Superior Ave. 

Sa.gfnor, Prot. Phillip, 2449 E. 57th St. 

Sands, Garry, 1643 East Blvd. 

Sampllner, H e nry, 1470 E. 108th St. 

Sampllner P. A., 2924 Hampshi re Rd. 

Sampliner, SamuelS., 1779 Coventry Rd. 
Euclid Heights.
Sampltner, J. c., 1967 E. 67th St. 
Sacht'rott, I., 10826 Ashbury Ave. 
Schaffner, w .. 2096 Abington Rd. 
Schwartz, Edw. E ., 1600 E. 106th St. 
Schwa~;tz, Wm., 10014 Westchester Ave. 
S chnltt, S., 4407 Woodland Ave. 
Schlesinger, Harry, 9913 North Blvd. 

Schra.,ter, Rev. J ., 2370 E . 69th St. 

Schattner, Morris G., 1634 E. 115th St. 

Sc her, Louis M., 9816 Westcheste r Ave. 

Schattner, Leon, 1013 Oregon Ave. 

S charteld, M. B., 418 Society tor Sav. 

Schar!eld, Henry D., 10614 Hampden.

Seidman, David, 2027 W. 89th St. 

Shapiro, Aaron, 60Z4 Carnegie Ave. 

Schelnman, Wm. H ., 9902 South Blvd. 

Schoenber~rer Wm. J., Care United Brass 
Mfg. Co., 3844 Hamilton Ave. 
Schmidt, A., 11211 Superior Ave. 
SchwengerbS. J ., 615 Woodland Ave. 
Schwarzen erg E . A., 1450 Guardian 
Bldg.
Schwarz, Harry S., 4185 Pearl Rd. 
Schoenberger, Henry, 3114 Lincoln Blv. 
Schloss, Julius, 2525 E . 9th St. 
Schwartz, A., .2536 Woodland Ave. 
Seidman, N., 6024 Carnegie Ave. 
Serlin, Harry H., 10402 Adams Ave. 
Selker, Sam, 10017 Somerset. 
Shanman, M. D .. 2110 Woodland Ave. 

Sicherman, George, 1323 W. 9th St. 

Seidman, Jesse 928 Williamson Bldg. 

Seidman, Sidney, 928 Williamson Bldg. 

Shaw, A ., Box. 141 Station C. 

Shields, Jamea B., 2480 E. 22d St. 

Shleslnger, Herman, 1420 W. 9th St. 

Shlesing<'r, Stg., 1529 E. 118th St. 

Sisherman, Geot'ge, 1323 W . 9th St. 

Silberman, Samuel, 1799 Merwin Ave. 

Sllversteln, Benjamin, 1089 E . 98th St. 

S ilver , Hyman W., Rock Creek, Ohio. 

Sill R. B., 715 Garfield Bldg.

Simon, Slg, E., 10718 Lee Ave . 

Simon, Isaac, 27 Delmont Ave., E. C. 

Sin~rer, Rudolph C., 2621 E. 9th St. 

Sit>:man, Simon, 9507 Euclid Ave. 

Shlesinger Louts J., 156 The Arcade. 

Simon, A ., 2291 E. 65th St. 

S1mon, HarrY, 823 Garfield Bldg. 

Smolka, Leo., 10404 Ostend Ave. 

Skali, Aaron H ., 602 Prospect.

Spatz, A.M., 1767 E. 12th St. 

Soglovltz, Jake, 5217 Woodland Ave. 

Solomon, Morris, 2399 E . 46th St. 

Spe rling, Emanuel, 2042 E. 83d St. 

Solomon, Jesse F., 2193 Ontario St. 

Spanner, Louis, 227 Society tor Sav. 

Spira, Henry 599 Broadway.

Stark, Max G., 8820 Esterbrooke A ve. 

Stein, J. 0., 12306 Oseola Ave. 

Stern, H e rman, 13161 Euclid Ave. 
Stern, Herman, 13161 Euclid Ave 
Stern, Dr. Wlllter G., 1644 E. 117th St. 
Stone, L N., 502 Rockefeller Bldg.
Stotter, I . J ., 1397 East Blvd. 

Stone, Arthur A'l UU6 Superlor Rd. 

Strauss, Aaron, 1547 East Blvd. 

Stern, Louis, 9909 'Vestechester Ave. 

Stern, Dr. s. B ., 8311 EucJtd Ave. 

Stone, H . J., 10219 Parkgate Ave. 

Ston€, Walter E., 1137 W . 6th St. 

Stotter, Adolph, 1780 E. 22d St. 

Stotter, Dr. James, 1148 Euclid Ave. 

Stotter, L. B., 10720 Orville AV<'. 

Stotter, Louie, 1196 Melbourne Ave. 

SunshinE', S. A., 118 St. Clair Ave. 

Strauss Jacob, 1981 Ford Dr. 

Stone, Charles A., 1651 East Blvd 

Stone, Isaac, 14374 Superior Rd., Cle\'(•·

land Heights.
SuBSman, Maxwell H .. 10816 Gret'nla.wn. 

Ta.lllsman, A., 2370 E . 61st St. 

Teller, Ludwig, 9918 Pierpont Ave. 

Tilles, C., 2737 W. 14th St. 

Trostler, A. L., 2209 E. 70th St. 

Tronsteln, Sa m, 10309 P iermont Ave. 

Tuteur, Leo L., 6903 Curtis A"<'!. 
Ullman, Leopold, 10 Auburndale, E C. 
Ulmer, Wm., 627 Williamson Bldg.
Ungerielder H. B.,_!Ol09 Westchester. 
Ulmer, J. M., 820 williamson Bldg. 
Ullman, Monroe, 1612 E . 115th St. 
Ullman, Albert, 3312 Perkins Ave. 
Utkowitz, L. 1899 E. 7ht St. 
Weinberger, David, 2287 E. 57th St. 
Weltz, J. D., 6009 Scovill AV<'. 
Wets, Morris, 1378 E. 105th St. 
'Velnbaum, Sol., 38 Floyd A•·e.. Dor­
chester, Mass. . 
Wolsey, Rabbi Louis, 8403 Carnelfle. 
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"You'll Do Better at Kluger's" 
Kluger Optical Company 
Clnetu••1 l.eadiD1 Optitiaaa 
35 Taylor Arcade 
MW.2388 Ce..t. 3411-L 
A. W. f,.eJa, Pr••· ••• M,.. 
The Ohio Horse Goods Co. 
•uce:aSSOitS To W. A. KINO 
5Z PoLiic Squro lotal>lioloti 1867 
H11111e.,, Ridiar Eqaip~De~~b, Tari Cooda 
t..ab, Rap, Clo,..., Leather Cooolo, Doc 
S,.a.Jlieo, Etc. Ropoin.. 
H. FISCHER 
S8oi W. 25th St. 
Ulr113& 
Jlabib JL. QCobn 
Dry Goods 
Furnishings for Men, 
Women and Children 
1020-1022 EAST 105th SREET 
The 

Cleveland Store Fixture 

Company 

SHOW CASEs aad STORE OUTFITTERS 
E. 40th St. near Sl Clair 
•• A. O.Vcotto, , .... 1: .... 
M. L Do..ette, S.C'r 
LEADING 
AUTO PAINT AND TRIM SHOP 
Expert Painting and Upholstering 
at Moderate Prices 
East 55th SL and Superior Ave. 
Rosedale 2409 
TheJ. G. RICHARDS Co. 
Band and Orchestra Instruments 

Music Publishers 

Expert Repairing and Plating 

301-5 THE ARCADE 
Flexume Sign Co. 
ELECTRICAL ADVER nSING 
C. A. SHUBERT, Dist. Mgr. 

1813 EAST 12th STREET 

Phone Proapect 1873 

ROSENTHAL'S CONCERT AND 

SOCIETY ORCHESTRA 

Samuel S. Rosenthal, Director 
Both Phones 
E. H. LADD GRAY 
EUCLID AVENUE BIRD STORE 
Importer, Elporter, Dealer 

Bird, Animal•, Futy Fi••• 

Ca1e• 111ul Sappliea 

1961 E. S5tL St. near Euclid Ave. 
Rotedale 2389-W 
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VlerfteJder, A ., 2043 E . 69th St. 

Vactor, D . C., 311 St. Clair Ave. 

Vogel, Joseph C., 1876 E. 70th St. 

Wachs, Isadore, .26.21 E . 63d St. 

Wakefield, Chas. V., 1333 Eaat Blvd. 

Wallach, A. T., 9922 Ostend Ave. 

Wasseratrom, H., 2.211 E. 71at St. 

Weldenthal, Wm., 2182 E . 9th St. 

Weller, Ben D., 1087 E. 10fith St. 

Weintraub, Harry, 2317 E. 39th St. 

Weinberg, S., 2276 E. 89th St. 

Weiskopf, Charles. 1576 Merwin Ave. 

Weiskopf, Henry H., 1576 Merwin Ave. 

Weiskopf, Jacob, 1676 Merwin Ave. 

\Veltz, Sidney N., 11213 Ashbury Ave. 

Well, Joseph, 6718 Central Ave. 

Well, Raymond M .. 10128 South Blvd. 

Well, Sidney L., 1360 Ansel Rd. 

Weisman, Louis, 6002 Hawthorne Ave. 

Weltz, Samuel, 6009 Scovill Ave. 

Weiss, Harry H., 2040 E . 83d St. 

Weiss, :I. V., 665 E . 108th St. 

Weiss, Joseph, 10314 Pierpont Ave. 
WJ!kofsky, S., .234& E . 43d St. 

Wiener, Morton L., 1963 E . 82d St. 

Wiener, A., Cuyahoga Fall.s, Ohio. 

Wiener Sumner C., 1383 E. 86th St. 

Wolenskl, J. M., 1456 Crawford Rd. 

Wurtenberg, Max, 1860 E. 86th St. 
Wlrpel, George J., 1726 Conventry Rd. 
Wise, V. S., .2104 Stearnlf Rd. 

Wieder, Jos. s.. 2112 Stearns Rd. 

Wise, :Jacob B. 1669 E . 117th St. 
Wise Samuel D., E. 66th and Euclid. 

Woldman~....Soi. F., 2260 E. 86th St. 

Wolpaw, uavld. 1974 E . 81st St. 

Wolf, Eugene, 336 Engineers Bldg,
Wullger, Morris, 11310 Wade Park Ave. 
Wullger, Frank, 2229 Cummington Rd. 
Zellgeon. Dr. Maurice, The Appolto,Suite 18, E. 69th St. 
Zweig, Ell, 177& E. 68d St. 
ENLISTED MEMBERS OF CLEVE· 
LAND LODGE No. 16. I. O. B. B. 
Kangener, Harry, 1913 E. 73rd St. 
Dreytus, Emauel, 11107 Ashbury.

Shube, Dr. H. 

Gordon, D. I ., 2194 E. 68th St. 
Wertheimer, R. M., 132.29 Euclid Ave. 
Neiger, Arthur A., 844 Soc. tor Savlngll. 
Horwitz, Sam, 830 Williamson Bldg.
Wolin, L.A. 
Koppel, Maurice, 11103 Ashbury.
Kaplan, Louis, 11311 Durant. 
Lias, Herman, 6203 Cedar. 
Elnsteln._!<J. J., .2198 E. 68th St. 
Ellison, wm., 2198 E . 68th St. 
Drucker, L ewis. 
B enesch, M . M., 1126 East Blvd. 
Beg!s, David. 2291 E . 65th St. 
Elder, E. A., 2482 E. 59th St. 
Einstein, A. K., .246 Engineers Bldg.
Einhorn, Lou1s, 5800 En11lgn Ave. 
Fried, Dr. Amos, 7401 Hough Ave. 
Feldman, Arthur J'l 1878 E. 86th St. 
F e lder, Carl s.. 122u W. 6th St. 
Grossman, J . N .. 1873 Idlewood. 
G lberman, H. 
Gelfand, Maurice, 308 Engineers Bldg. 
SOCIETY BOOK' 
Goodman, Jay, lHO W. 8th St. 

Gottlieb, Wm., 2172 E. 82nd St. 

Haas, A. W ~ 1647 East Blvd. 

Halle, Milton M., 12700 Euclid Ave. 

Heiner, SidnPy, 1887 E. 81 St. 

Havre, Sam L., 136i East Blvd. 

Havre. Anton, 1366 East Blvd. 

Horwitz, Alvin. 15909 Hawthorne. 
Klein, Jullus S., 10020 SomeM!et. 
Kohn. Richard H .• 1822 Fl. 93rd St. 
Sampllner, Mark S .. 15616 Lexington.
Trottner, Harry, 10116 Somer11et. 
Fisher, Sidney, 9811 N. Blvd. 
Weisenberg, Wm., Halle Bros. Co. 

Ante!, Myron, 1186 E . lllth St. 

Wirpol, Aaron, 10416 Kempton.

Wolf, Jacob. 2363 E . 61st St. 

Wachs, Walter, 2656 Hampshire.
Selman, Dr. D., 846 Rose Bldg.
Aub, Samuel, 10617 Ashbury. 
Ante!, Jerome, 11811 E. 1118t St. 

Shapiro. I. D., 2394 E . 37th st. 

Strauss. Dr. A ., 1834 E . 79th St. 

Segal, B. M ., 22 Emily St. 
Seidman, Elmer, 1977 W . Uth St. 

Pickus, A.buso E. 116th St. 

Newman, . L., 7407 Cedal' Ave. 

Marcuson, Wm. R., 1611 E . Und St. 

Medalie, Sam. 7408 Lawnvlew. 
J,P!chtman, Frank, Williamson Bldg. 

Knop, Ben L ., 9700 Euclid Ave. 

Lebensburger. M .. 716 Columbia Bldg. 
ENDOWMENT MEMBERS 
Sche uer, S. A., 608 St. Clair Ave. 
Wolfensteln, Dr. Samuel, 1624 Compton
Rd., Euclid HPighll.

Wolt, L. M., 413 Swetland Bldlr. 

Adler, Leopold, 419 Eagle Ave. 
Bernstein, Isadore, Chicago, Ill. 
Fried, Moritz, 1!97 E. 10/ith.
Frank, I. J., U s. Howard St.. Akron, 0. 
Mahler, J . I., Hotel Trenier,Chlcagf' 
Rubenstein, Louis, 10419 Superior Avl'. 
Sanger, A. 1., 907 Garfield Bldg. 
Strase, E . H ., 1830 E. 101At St. 
Spielberger, Ludwig, Akron, 0. 
Thorman, Sl\muPI. Santa J.fonica, Cal. 
Thorman, S. M., 10\'02 L ee Ave. 
Wise, D ., care of Arco Co.. 6408 EucJid. 
''Verthelmer, Marx, Meadville, Penn. 
Baer, Herman, 22 E. 125th St., N. Y. C. 
Cohn, H .. rman, 2063 E. 96th St. 
Dlttellhotrer, J ., St. Paul, Minn. 
Ettinger, 1., 6305 Euclid Ave. 
l<Jinsteln Emanuel, 8701 SarnegiP AvP. 
Emsteln; Sle gtrlt'd H ., 1051 Power A \"e 
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K110wledre of Va!aes ~redicts Satisfa~tioa.In Realty Buyl•ng Tltoaalth to keep m ••• wlteta nlecllaa a 
Comme~al or Muufadarinr l.oeati011 :­
POINTS FOR MERCHANTS:­
(1) 	See that all signs point to pr-oposed location holding or 
drawing even more trade than estimated drawing power. 
( 2) 	That no influences are at work to divert existing foot travel. 
( 3) Keep to main highways-Think of street car service. Judge 
buying power of foot travel-Is it a hurrying transient trav­
el or a slow moving, buying travel? 
( 4) 	Remember all foot travel has not same buying power. 
(5) 	Rent values are created by buying power of foot travel. 
(6) 	Is space adequate, or laid out right to handle an expanding 
business?-It so, cinch a long lease in view of rising rents. 
N. 	B .-A customer needs individual attention. A Realtor may 
suggest a location coating more money than you thought 
of spending in rent; yet it may be Infinitely cheaper than 
some other location, due to the character of the foot travel. 
A specialist should know more about this than the cursory 
observation of the merchant. 
POINTS FOR MANUFACTURERS:­
(!) A manufacturer should select a location that will permit 
of doing maximum business at least fixed charges. 
( 2) Fixed charges are governed by Railroad facilities and by be­
ing located convenient to the residential section providing 
necessary labor. . 
( 3) It labor must come by a long street car ride-It brings the 
men to work tired and irritable. This causes labor to shlft 
frequently, as they prefer to work as near their homes as 
possible. 
( 4) To hold labor at outlying locations wages must be 10 to 
20 per cent higher. 
( 5) Output always lesssened where labor arrives tired and irri­
table. 
(6) 	Increase in wages may be interest on a very larg~ sum 
that had better be put In a site close to your labor market. 
( 7) Locating a factory on cheap outlying piece of property usu­
ally adds 15 to 25 per cent to cost of construction of 
buildings. Why not put this money In a better located site. 
( 8) An outlying site adds to trucking charges. Usually water, 
gas, electricity and sewer facilities are inadequate. Far 
from raw materials. Inconvenient to get to. 
( 9) For some lines do not overlook prevalling winds as they 
effect cleanliness. Proper light Is also a necessity In many lines. 
EDWARD C. McKAY, Realtor 
BUYINQ OPTIONINQ 
Prospect 3186 409 SWETLAND BUILDING 
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Independent Aid Society 
Twenty-one years ago Mr. Joseph Folkman requested a tew of his 
friends to meet at his residence, 161 Orange street, now Orange avenue, for 
the purpose or discussing the advisability of instituting a new society, and 
the Cleveland Independent Aid Society, now Increased to 500 representa­
tive men, was the result. The growth of the society necessitated a change 
of its meeting place from Joseph Folkman's kitchen, on Orange street, 
to Its present quarters. The society was named by Its father, Joseph 
Folkman, and Its first recording secretary, Herman Feniger. The objects 
are to help al!licted members; to assist worthy poor, and to aid charitable 
organizations and beneficial Institutions. 
The 	first ol!icers were: Joseph Folkman, president; Adolph Spitz, 
vice 	president; Herman Feniger, recording secretary; Adolph Sicherman, 
financial secretary; David Friedman, treasurer; Jacob Engel, L. Feuer, Ill. 
M. 	Neuman, trustees. 
The tenth anniversary of the society was commemorated at the Cham· 
ber of Commerce, October 31, 1905. Ten years later the twentieth annl· 
versary was observed with a dance in Chamber of Commerce Hall. 
OFFICERS Balis, J .. 614 Park Bldg. 
Baltic, A., 10323 Kempton Ave. 
HERMAN H. FINKLE Barrisch, R. R., 2511 E. 69th St. 
llaumoel , A., 3210 Woodland Ave.President Beckerman, H., 947 Engineers Bldg. 
MAURICE KAHN Becker, J., 6705 Quincy Ave. 
Bayer, W . S .. 10321 \Veatche6ter Ave.
Vice 	President Benesch, A. A., 716 Soc, for Savings. 
Barkin, E., 8310 Cedar Ave.JOE FENIGER Bauman, J,, 8612 Quincy Ave. 
Recording Secretary Berger, Jl. E., 6012 Scovlll Ave. 
Berkowitz, A., 10320 Oatend Ave. 
ARNOLD GOODMAN Brooks, A., 5608 Outhwaite Ave. 
Fmanclal Secretary Hubls, Dr. J. L.. 2304 E. 66th St. 
Birnbaum, A., E. 38th and Cedar Ave. 
ADOLPH KLEIN Blau, M., 5608 Outhwaite Ave. 
Blalos, H., 191 Northfield Ave.Treasurer Bryar, N ., 6014 Myrtle Ave. 
nerger, R., 2370 E. 46th St.DR. LESTER KRAUSS Bryer, A., 2216 E. 82d St. 
Physician moom, A. J ., 1336 E. 82d St. 
Bleich, A., 2369 E. 65th St. 
IIARRY OPPER Bernstein, E., 10105 Parkgate Ave. 
Sergeant-at-Arms Bernstein, M., lZ61 E. 99th St. 
Bernstein, A., 2610 E. 40th St. 
TRUSTEES Bernstein, M., 6603 Scovill Ave. 
Bryer, L .. 1875 K 70th St.Joseph Folkman, Chairman Bryeor, W., 2280 E. 66th St.Joseph L. Stern Bleet, M.. 587 Rlve>rside Ave. 
Judg-e Manuel Levine Blau, S, 2393 F.. 46th St. 
BookiSton, M., 6605 Longfellow Ave.MEMBERS nooksenbom, M. 
Adelst~ln, A. H., E . 39th St. Bollman. 1 .. 6019 Quincy Ave. 
Ackerman, J., 1067 E . 98th St. Borgenllcht, Mr., 2341 E. 40th St. Ruckholtz, A .. .2333 E . 57th St.Aaron, M., 2380 Ontario. Ilernswelg, Sam. 984 E. 123d St.Asher Albert, 2225 E. 80th St. Bieber, David, 2244 E . 93d St.Applebaum, J., 2425 E. 61st St. Bogin, David, 11416 Kiuman Rd.Apple, H., 1639 E. 73d St. Brown, Harry, 2237 E. 73d St. 
Amster, M., 1369 E. 95th St. 
Abramowitz, B., 2376 E. "3d St. Carl. B ., 6807 Qunlby Ave. 
Astor, I ., 2426 E. 61st St. Cohn, J. A., 2340 E . 29th St. 
Abrams, S. H., 2360 E. 46th St. Carl, L. R., 2165 Ontario St. 
Arf'nswald, L ., 6910 Quincy Ave. Cohen. C., 2361 E . 33d St. 
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BeD PhDe- Yard, Broadw•r 859·l
'JI:. Ru.llrea.hray2Z97-W 
· rl.{h SON Cur.Piooao-Yard,!f'!'••""·WJN.l'-~ a... u.••• sn-w ~ ~tW~~·~~Rs~ 1241~ MILES AVE. 
f.> ;;-rfottlrul~ ·SLAn:·· . rE Branch Office- Bailden Ex· ! • ·TI L.E· • • chaarelrma 2 t& 4 P. M. 
ASPHALT or &y Appoiotlllelll
ASBESTOS 
T,HE BISSINGER MAGNETO CO. 

Everything Electrical for the Automoblle 
2344-.235.2 Euclid Avenue 118-120 E. Spring Street 
Cleveland, 0. Columbus, 0. 
THE SAVAGE AUTO & REPAIR CO. 

auto 1\tpairing anb·~uppiitf) 
6505 AND 6507 CARNEGIE AVENUE 
BELL. ROSEDALE 2407 
THE CLOUSE TIRE & REPAIR CO. 

All Repairs Guaranteed for Life of Tire 

We Operate Over 200 Vulcanizing Statiou 

6513-15 EUCLID AVENUE (Ro~~pfLE) 

Garfield 2653 Crest. 384-L P. M. GANDOLA 
THE GANDOLA BROS. CO. 

DESIGNEltS AliD MANUFACTU!tW OF HlGH·CWS 
MONUMENTS, MAUSOLEUMS AND HEADSTONES 
12208·10 EUOLID AVENUilJ 
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Cohn, C ., 3223 Scovill Ave. 
<..'ohen, S .. 1030 E. 99th St. 
I 'ohcn, H .. 2240 E . 46th St. 
Cone, R., 11402 Tuscora Ave. 
C'halfln , M., Painesville, 0. 
t._'nhen, A., IOS29 Bryant Ave. 
Cohen, J . J., 2369 E. 55th St. 
t._'ohen, B., 4224 \Voodland Ave. 
Davis, S., 2178 E. 74th St. 
Desberg. F .. Soc. for Savings Bldg. 
Durschlag, S., 11606 B e ulah Ave. 
Desb<>rg, E., 2334 E. 49th St. 
Deutsch, S., 2404 E. 55th St. 
Deutsch, E., 2644 E. 66th St. 
Deutsch. J., 2168 Franklin Ave. 
Diamond, L .. 2637 E. 48th St. 
DruckPr, H., 1404 E. I24th St. 
Ed ...lman, M., Park Bldg. 
Edelman, S., Lakeside and RosR. 
Eakins, N .. 884 E. l05th St. 
J<;hrlich, D., 199 W . Madison St. 
Eisenberg, S .. 2404 E. 65th St. 
Eisenberg, M., 1644 E. 70th St. 
Eisenberg, M., 1628 E. 70th St. 
HERMAN H. FINKLE 
Ellis, M., 2339 E. 43d St. 
Englander, Dr. S., 440 Osborn Bldg. 
Farber, S. J. , 2196 E . 78th St. 
I<'ei ner, S., 2410 E. 57th St. 
Feinstein, M., 2562 E . 65th St. 
Feltel, M., 2546 E. 51st St. 
FPitel , A., 2646 E. 51st St. 
!"Pidman, M ., 1382 E. !24th St. 
Feldman, H., 6020 Quincy Ave. 
Feldman, W., t868 E. 66th St. 
Fenlger, H., 7910 Cedar Ave. . 
Fenlger, B., Society for Sav•ngs Hldg. 
Fenlger, J., Sol'lety for Savlnga Bldg.
Fenlger, I. F ., 7910 Cedar Ave. 
Feltman. J. H., 2206 E. 95th St. 

FE>ttman, S., 2206 E. 95th St. 

Fishman, 0., 10008 Kempton Ave. 

Folkman, S., 1874 E. 6th St. 

Fridkovsky, S. L., 2335 E. 69th St. 

Frankel, S., 156 E. !66th St. 

Freedman, D., 10103 Parkgate Ave. 

Figilis, A., 2429 E. 69th St. 

Finkle. H . H. , Engineers Bldg. 

Fisher, M. S .. 2174 K 7lst St. 

Fischer. A., 5914 Longfellow Avf1 . 

Fischer. .J ., 2425 E. 6Ist St. 

Folkman, 13., 9812 Parkgate Ave. 

Folkman, N., 13415 Casper Rd. 

Folkman. C., 12514 Lock<> ll.v<·. 

Folkman, J .. 1432 Ansel Rd. 

Forseh. I ., 2207 Clarkwood RLI. 

FrankPI. A., 6306 I·;uclld Avt•. 

l•'rankPI. M .. 12203 Euclid Ave. 

Freedman, S., 937 Ansel Rd. 

Freedman. W., 668 E . lOlst St. 

Freund, J ., 2769 E . 79th St. 

Freund, M., 2668 E. 69th St. 

Friedland, Dr. L. A., 7502 Kinsman. 

Friedland, E., 2684 E. 47th St. 

Friedman, 0 .. 12103 Euclid Ave. 

Friedman. E. M., E. 9th and Lskt>side. 

Friedman, M., 10003 Parkgate Ave. 

Friedman. M .. 6210 Thackeray Ave. 

Friedman. Dr. !'<., 5423 Mumfor Ct. 

Friedman, s.. Youngstown, 0. 

Frisch, E .. 2276 E. 73d St. 

Galvin, J .. 1852 Crawford Rd. 
Galvin, A. C .. , 3203 Lorain Ave. 
Galvin, M. B., 1417 E . 86th St. 
Galvin, L., 1426 E. 82d St. 
Gelman, I, M .. 2600 E. 49th St. 
Glick, A ., 1669 Crawford Rd . 
<:elfand, M . W., 1649 E . 73d St. 
(;lick, C'. A., 2206 E. 69th St. 
Geschwlnd, M.. 6205 De l¥idere Ave. 
Glick, L., 3605 Lorain Avt>. 
Gold, D., 2536 E . 50th St. 
Goldberg, A. , 2668 Woodhlll Rd. 
Goldberg, A. C .. 1413 E . 94th St. 
Goldberg, H., 7303 Cedar Ave. 
Goldberg, J .. 10018 Somerset Av~. 
c:oldberg, A., 10305 Somerset Av<.>. 
Guldfarb.. F .. 2317 E. 59th St. 
t l<•ldl>erg. W., 2429 E. 61st St. 
Cloldsmith, L ., 2190 E . 33d St. 
Goldman, S .. 10124 Parkgale AYe. 
Goldstein, H., 1507 E. 66th St. 
Gold&te in, A ., 3465 E . 119th St. 
Goodman, A., 2534 E . 46th St. 
Goodman, E., 4309 Woodland Ave. 
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IN YOUR DEALINGS WITH REAL ESTATE= WHETHER 

BUYING OR SELLING r::ONSULT 

Main 617 
Republic 
Tires 
both Solid 
and 
Pneumatic 
do Last 
Longer 
The REPUBUC 
RUBBER CORP. 
Yoaa•towa, Ohio 
Clenlu4 Office 
174$ EUCLID AVENUE 
732-733 GARFIELD BUILDING 
Central 1035-R 
S. R. Zwee R . I. Burr 
Zwee & Burr 

Manufacturing 

Jewelers 

SJ 

UlfUera, DiUIOild Setten ud £DaiMler• 

Moen of MaiOIIir Emble••· Badre. 

ud Fine Plalia.. Jewelrt 

2047 East 9th Street 
ST. CLAIR-EDDY RD. 
OFFICE 
THE AMBLER REALTY CO. 

We always have a complete listing of Singles, Two Family and 

Apartments in the best East End Sections with reasonable terms 

Call for appointment 

12009 ST. CLAIR AVE.Eddy 424 Crest. 371 
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Goodman, L., 1307 :m. 82d St. 

Goorttrlend, J ., 748 K 82d St. 

Goc•dman, S., Duquesne, Pa.. 

Gordon, A., 2265 E . 79th St. 

Gottlieb, R .. 2649 E. 48th St. 

Gottlleb, M ., 2554 E. 81st St. 
r.ottheb, 2265 E. 79th St. 
OrN•n, A., 1324 E. 124th St. 
Goldman , J ., 6910 Hawthorne A\~­
Greenbaum, A., 7209 'Vade Park Ave. 
Greenberg, I., 2643 :m. 48th St. 
GrE'enberger, L., 4137 Loram A\'f'. 
t:rossma.n, J., 10315 Kempton A vc. 
Uross, E., 482 B. 112th St. 
Gruener, E. 18819 Sloane Avr-. 
Greenberg, V., 2425 E. Slat St. 
Greenwald, .M., 760 E. 93d St. 
Grtngler, J ., 3746 Croton Ave. 
Grohs, I .. Socif'ty tor Savmgs l1ldg.
Grossman, I. E., 2660 E. 38th St. 
Gross, A., 5915 Kmsman Rd. 
Goldstein, D .• 2633 :m. 40th St. 
Goldberg, s. s., 9122 Pa.rkgatE> A,·e 

Goldberg, M ., z091 E. 28th St. 

Grossner, G., 2668 E. 48th St. 

Grossman, J .. 10109 Somerset AvP. 

Grossman. N., 8019 Marble Ave. 

Gruber, J., 10932 Massie Ave. 

Grel'nlleld. N ., 3618 Foote Ave 

Green, D. V ., 2490 E. 59th St. 

Ooodman, Harry, 2534 E. 46th St. 

Goldman, Edward, 10526 Olivt>t Ave-. 

Grossman, Leo A., 689 E. 102d St 

Goodman, FrPd S., %353 E. 59th St. 

Haas. I., Scranton Rd. 

Hamberger, El. I., 10406 Som<>l st>t Av<>. 

Harris, A., 6706 Cedar Ave. 

Hausner, L., Canton. 0. 

Haber, P., 4163 E . 97th St. 

Hausner, W., 5102 Lorain AvP. 

Hausner, A. A., 2336 E. 65th Ht. 

Herskowitz, H., 2559 E. 81st St. 

Himmel, H. L., 2521 E. 37th St. 

Hoffer, H .• 1374 E. 124th St. 

Hoffman, D. H., 1664 E. 51st St. 

Horn, H ., 6102 Quinby Ave. 

Horn, M., 2515 E. 40th St. 

Horwitz, I. 

Horwitz, A., 1115 E. lllth St. 

Horwitz. A., 6914 Hawthorne Ave. 

Horwitz, I., 2502 E. 33d St. 

Horwitz. 2368 E. 40th St. 

Hartman, J., 1144 E. 99th St. 

Hillman, M.. 715 E. 92d St. 

Huebschman, ''~'·• 10730 Greenlawn. 

Tsenber~r, S., 1628 E. 70th St. 

Isenberg, s .. 10405 Kempton Ave. 

l tallener, A., J., 2183 W. 98th St. 

Jaffa, P. W., 2366 E. :!4th St. 

Jaffe, I., 2492 E. 34th St. 

Jaffe, I., 2492 E. 37th St. 

Jacobs, P .. 2175 E. 71st St. 

Jacoby, W., 1278 ,V, 6th St. 

Jacobs, E ., 6506 ''l'oodla.nd Ave. 

Jacobs, W., 2203 Clarkwood Rd. 

Jules, llf., 1377 E. 112th St. 

Kaufman, J., 1594 E. 84th St. 
Kohn, s.. 6603 Scovill Ave. 
Kaufman, H., 2483 E. 61st St. 
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Kellson, C., 23 19 E. 40th St. 

Kohn, J., 2493 E . 39th St. 

Kolinsky, A., Society tor Savinge Bid. 

Kohn, D. S., 2127 Stearns Rd. 

Kohn, M., 2666 E. 61st St. 

Kohn, H ., 1182 E. 1Uth St. 

Koller, J .. 5013 Myrtle Ave. 

Komlto. N .• E. 98th and South Blvd. 

Kramer, M., 2416 E . 40th St. 

Kramer, n.. 5917 Longfellow Ave. 

Kramer, c .. 1667 E . 86th St. 

Kramer, F., 3022 W. 25th St. 
Kramer, A. D .. 2416 E. 40th St. 
Kramer, Dr. L. W., 5512 'Voodland Av. 
Krohn, J,., 1104 Prospect Ave. 
Kraus, J., 2415 E. 89th St. 
Kraus. A., 526 'Vllliamson Bldg.
Kre nzler, A .• 2571 E. 60th St. 
Kretch, E. D., 2620 E. 47th St. 
Kupersmlth, C., 2659 E. 61st St. 
Kupfer, Charles. 8905 Meridian Ave. 
Kretch, A. W., 2240 E. 85th St. 
Klein, Adloph, 671 E. 10th St. 
Krlchman, Marcus A., 11606 Beulah Av. 
Kabat, M .. 2546 E. 43d St. 
Kadison, M., 3819 Orange Ave. 

Kall, S. S., 10401 Ostend Ave. 

Kardos, M .. 2425 E. 63d St. 

Kastr!ner, 1.!., 9914 South Blvd. 

Katz, M . E .. 'VIII!amson Bldg.

Kasowsky, S., 3937 Orange Ave. 

Kaufman.~, S., 8209 Burke Ave. 

Kest, S. <:~. , 1562 E . 86th St. 

Klchler, A. L., 6001 Longfellow Ave. 

Klein, A., 2666 :m. 61st St. 

Klt'ln, A ., 2541 E. 33d St. 

Kuttner. A., 5006 Sawtell Ct. 

Klein, J., 10128 St. Clair Ave. 

Klein, D., Society tor Savlnga Bldg. 

Klein, E., 2189 E. 70th St. 

Klein, G. I ., 2360 E. 43d St. 

Klen, J., 2240 E. 73d St. 

Klein, J., 9712 Parkgate Ave. 

Klein. L., 76 Wadena Ave. 

Klein, J., 11822 Woodland Ave, 

Klein, P., %016 E. 55th St. 

Klein, Dr. ·wm., 2389 W. 5th St. 

'Klein, s .. 2641 E. 33d St., 

'Kalter, H., 3402 Orange Ave. 

Klein, A. M., 4811 Carnegie Ave. 

'Klein, I., 736 Prospect Ave. 

Kleinman, s. G .• 2560 E. 39th St. 

KI1nger, S., 6637 Broadway 

'Kohn, L .. 710 E . 99th St. 

Kohen, Hon. li. E., Pollee Court. 

Landau, H., 3803 Woodland Ave, 

Levien, N., 6816 Griswold Ave. 

Landino, B .• 717 The Arcade. 

Lesser, D., 6907 Detroit Ave. 

Lefkowitz, M. J., 968 Wheelock Rd. 

Letkowltz, }{., 2726 E. 73d St. 

Lepon, :M., 1019 E. 105th St. 

Lepon, s., 2496 E. 33d St. 
Lepon. H., 2360 E. 6lat St. 
Llss, C ., 3411 E. ll6th St. 
Levine, S .. 732 E. 116th St. 
Lipman, H., 1559 Addison Rd. 
Lepene, li.. 4420 Woodland Ave, 
Loveman. Wm. R .• 6711 Thackeray Ave. 
Lefkowlt%, 2439 E. 56th St. 
Lepon, H., 1391 E. 89th St. 
Levine, Judge M ., 10824 Drexel Av. 
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THE JULIE BAER CO. 
EUCLID AVE. AT 66th.STREET 
Specialists in Women's and Misses' Correct 

VIearing Apparel at Moderate Prices. 

ECONOMY • The Economy plan of loaning money has met with 
• public approval for 25 years, we being the first in 
the field to advocate the making of small loans at a rate of interest that was 
fair to borrower and lender alike. 
Women are approached as often as men by friends and acquaintances for 
a loan of a few dollars and as these accomodatione are many timea productive 
of unpleasant consequences, it is better to send such applic.ants where they can 
he accommodated in a business way and where they will be treated fairly. 
Blackstone Bldg. The Economy B ilding &Loan Co.u 1426 w. Third st. 
:J/:e :knell cll(~jle 
•at£' 

630S EUCLID AVENUE 
MISS KUHN 
TYPEWRITERS ALL M~~EJ RE~~ffiDRENTED 
SUPPLIES FOR ALL MACHINES 
Hanson Typewriter Service Co. 
"THE TYPEWRITER DOCTORS " 
202 Columbia Building, 2d Street and Prospect 

Main 6099 Central 332-L 
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I..t'VIne, S. C .. 2910 Lorain Ave. 
Lieberman, J ., 5709 Longfellow. 
Levine, J ., 2710 E . 53d St. 
Loveman, J., 108 St. Clair Ave. 
Lupeson, J ., 2485 K 38th St. 
Lieberman, H ., 10118 Ostend Ave. 
Lefkowitz, I., 2243 E . 73d St. 
Linker, A., 1>010 C entral Ave. 
Rothman, D., 9309 Pie rpont Ave. 
Hollenberg, L., 2328 E. 63d St 
Ro!lenbPrg, J. s .. 6011 QUincy A\"<'. 
Hotoenberg, N .. 1140 W. 6th St. 
Hosenbloom, 1>1.. 6924 Carnegie Avo•. 
R osenblum, M. M., 2325 E. 6let St. 
Hosenblum, M .. 2258 E. 79th St. 
Rogln, I., 6012 Longfellow Ave. 
Hoseman, s .. 2376 E. 39th St. 
Mandel, Harry, 2238 E. 89th St. 

Mandel, V ., 9608 Adams Ave. 

Markovitz, J. G., 2419 E. 69th St. 

Mande l J., Sherltt St. Market House 

Marus, 'A., 2326 ll. 43d St. 

Meyers, B., 8004 Golden Ave. 

Marmorst(>!n, J., 2770 E. 79th St. 

Marx, L., 101)1!.1 Morison Ave. 

Marx, A., 2214 E. 84th St. 

aMrx, B., 1114 E. 112th St. 

Marks, J. D., 10010 t"arkgate Ave. 

Maschke, M., 17200 Cll!ton Blvd. 

Menlnkott, A., 1184 E . 112th St. 

Mendelson, J ., 2183 E. 78th St. 

Miller, S., Empire Ave. 

Metzenbaum, C., 2204 E. 68th St. 

Markowitz, W., 11832 Franklin Ave. 

Mannis, R., 2233 E. 78th St. 

Miller, E., Los Angeles, Cal. 

Miller, S ., 10006 North Blvd. 

Miller, R., 10630 Morison Ave. 

Mmtz, I., 2660 E . 47th St. 

Mitchel, B., 2532 E. 46th St. 

Moss. A., 2675 E. 48th St. 

Moss, E., 2628 E. 47th St. 

Moss, L., 2409 E . 6lst St. 

Niederman, I. A., 2225 E. 78th St. 

Newbauer, I ., 2062 E. 102d St. 

Newman, D. L ., 7407 Ce dar Ave. 

Newman, H., 2381 E. 38th St. 

Newman, S. H ., 8123 Broadway

Newman, L., 610 E. 109th St. 

Newman, L., 6816 Cedar Ave. 

Newman, S ., 2325 E. 59th St. 

Nledel, A., South Euclid, 0. 

Oppenheimer, L., Engineers Bldg.

Opper, H., 2213 E. 84th St. 

Orkin, B., 6306 Beaver Ave. 

Palevsky, B ., 2349 E. 37th St. 

Paleveky, S., 25H E . 46th St. 

P ersky, A. E ., 5916 Hough Ave. 

Peres, V., 2421 E. 43d St. 

Paul, I ., 3519 E . 93d St. 

P e rlmutte r, R .. 2666 E. 63d St. 

Phlllp, J., 6406 Woodland Ave. 

Pollak, H ., 3829 Orange Ave. 

Polster, L., 4060 E. 76th St. 

Price, M.. :!12:.2 Ontario. 

Price, P., 2567 E. 61st St. 

Rie~;"er, B ., 1068 E. 79th St. 

Reich, L., 2.282 E. 73d St. 

Reich, B., 2228 E . '18th St. 

Reichman, M., 10608 Lee Ave. 

Reisman, A., 2564 E. 43d St. 

Rich, L ., 4814 Superior Ave. 

Reich, s. s., 6803 Quinby Ave. 

Rice, S., 21 '18 w. 80th St. 
Rocker, H. A., Engineers Bldg. 
Rosenberg, M., 2433 E. Ud St. 
R oseman, W ., 2375 E. 39th St. 
Rosenberg, A., 2642 E. 47th St. 
Hosenfeld, C., 4949 Oouthwalte A\·e. 
Rosenzweig, M., 10916 Detroit Avt>. 
Rothman. Fl. J ., 6015 Kinsman Hd. 
Rosenstein, I., 2U6 E. 66th St. 
Rothchild, L. J., 3526 'Voodla.nd Ave. 
Rothkoph, D . R .. Society for SaVIngs. 
Roth, E ., 2740 E. 51st St. 
Rosenthal, S. , 1982 E . 69th St. 
Roskoph, C ., 1730 E. 79th St. 
Rosenwasser, A ., 1255 E. 105th St. 
Roth, A., 10814 Amor Ave. 
Rosenberg, s., 10121 Parkgat<.> Ave. 
Rubm, E ., 10005 Somerset Ave 
Rubin, M., 2621 E. 9th St. 
Rothman, H . , 804 Jetrerson Ave. 
Rubin, M .• 2661 E 60th St. 
Rosenberg, L., 2433 E . 43d St. 

Rubin, D., 2661 E. 60th St. 

Sugarman, L. K ., 2633 E. 61st St. 

Sugarman, J .• 2662 ScovUI Ave, 

Schwartz, B. H ., 2644 E. 60th St. 

Schwartz, A. 

Schwartz, B., 2830 E. 79th St. 

Schwartz, s., 5936 Storer A ve. 

Schwartz, S., 103 Hower Av~. 

Schwartz, B., 2175 E. 7lst St. 

Schwartz, s., Commercial Bldg.

Selkowitz, H., 2177 Clarkwood Rd. 

Sie gel, D. Z., 873 E. 75th St. 

Shinaegel, 0., 2520 E. 38th St. 

Shapiro, A. , 1848 E. 73d St 

Siegal, J ., 2216 E . 46th St. 

Slegelsteln, Dr, L. E., 1129 E. 99th St. 
Silbert, Hon. S. lL, 4708 Woodland Ave. 
Sinkovltz, El., 2563 E . 33d St. 
Simon, A. H., 4826 Holyoke Ave. 

Spllka, A., 11708 Moulton Ave. 

Stern, H. J., 910-l Wade Park. 

Spllka, J., Woodland and E. 55th St. 

Spira., J ., 2481 E. 38th st. 

Spira, L., 4306 Scovill Ave. 

Spitz, S., 19 St. Clair Ave. 

Spitz, M. J ., 2106 W . 45th St. 

Stark, J., 2644 E. 33d St. 

Stark, S. G., 2546 E . 49th St. 

Stein, J ,, 1468 E. 94th St. 

Stein, M ., 7918 Golden Ave. 

Stetner, N., 2642 E. 47th St. 

Schwartz, J ., 2349 El. 37th St. 

Speiser, H., 6606 Superior A••(>. 

Spira, E., 2481 E. 38th St. 

Spielberg, H ., 948 Engineers Illgd. 

Solomon. E., 2536 E . 40th St. 

Salem, H ., 2653 E . 32d St. 

Schuster, S., 1125 St. Clair Ave. 

S olomon, !., 3821 Woodland Ave. 

Sllberger, J., 2776 W. 45th St. 

Sliver, B. J., 2519 E. 63d St. 

Solomon, E., 3247 E, 55th St. 

Samet, M., 10114 Adams Ave. 
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Rose's Exterminator 
KILLS AND EMBALMS 
Rats and Mice 
2122 E. SECOND STREET 
Main 1152 central B199·K 
Central 3387 Rosedale 3178 
D. KATZ & 00. 
Bags and Burlap 
2380•4 EAST 37th STREET 
Central 83117·W 
FRANK A. POLIC 
l\tal <!f~tatt 
2621 LORAIN AVE. 
Main 1320 Falrmount248 
EDWIN D. BARRY 

Real Estate 

815 Hippodrome BuildiDg 
R. P. SNYDER 

Business Property 

Broker 

435 WILLIAMSON BUILDING 
Cealral 6343-1. 
Mom'- cr....t.u Real Ltate l!oarl 
Central 7515-L 
D.S. HELPER 

MOVINQ AND EXPRESSING 
Hones Bought, Sold and Exchanged, 

Horses to Rent by Da7 or Month. 

Llnrr ud l!oa...U., Stalde at lteo....,..ble Prit ... 

5710 Woodland Avenue 
Ontario IllS Central618l·W 

Service and Satiafaction 

Art Embroidery&: Triuuning Co. 
NATHAN NhWMAN 
Embruidermg, Tucbnr. Hemsdtcbuur~ !'letting and 

Cordm~r Our SP<<ialty, also Mail Orden llece...d. 

2073 EAST FOURTH STREET 
Fourth Floor 
Main 491 Central 3'143-L 

Nttht Se,.;ice--Eddy SflB!I-J l!da-. 19M-W 

The Motor Repair & Mfg. Co. 

Electrical Repairs 

Speeclurvice 

Z!tl HIGH AVEJIIUE. Co....,. East S.C.U 

C:. loYlo08, Pr..ulmt 

Main 8187 Central 7SO 
Sam Katz Auto 

Livery Co. 

633 Superior Avenue, N. E. 
TWIN PACKARD CARS 
Princeton 1991-l Garfield 7282-W 
J. Scharfeld 

~ailor 
10525 Euclid A venue 
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Saks, J., 2376 E. 66th St. 
Sa.mpliner, Dr. W., East Blvd. 
Schwartz. L. W ., 12424 Vashti Ave. 
Sc hachma, r,., 2201 E. 66th St. 
Schaeffer, R., 2526 E . 43d St. 
Schaeffer, M., 2612 E. 69th St. 
Scharfe!d, J., 6002 Quincy Ave. 
Sc hE>Ingold, I., 2350 E . 61st St. 
Schon, E., 2802 E . 76th St. 
Schneider, A ., 2710 E. 53d tS. 
Schneider, D., 4204 Mason Ct. 
Shulman, I., 2127 \Voodland Ave. 
Schnitzer, A ., 768 E. 90th St. 
Sugarman, s.. 6312 Lexington Ave, 
StPrn, J., 2629 E. 66th St. 
Silver, L., 607 E . 113th St. 
Spero, M., 2167 E. 85th St. 
Stern, S., 6114 Quinby Ave. 
Ste rn, H., 2349 E. 37th St. 
Stern, A ., 21i26 E. 38th St. 
Singer, R. C., 7401 Hough Ave. 
Slegen, I. I., 10527 Morison Ave, 
Spero, H., 11503 Miles Ave. 
Spero, M . B.. 2316 Fl. 57th St. 
Stern, F ., Seattle, Wash. 
Stern, J. L ., Leader-News Bldg. 
Steiner. A .. 2563 E. 43d St. 
S t eel, I .. 6401 Mona Ave. 
Stacel , J., 6415 Quincy Ave. 
SteinbergE-r, A., 11906 Woodland Ave. 
Stott(>r, 0 ., 3409 W. 25th St. · 
Stott(>r, H., 10726 Columbia Ave. 
Stotter, S., 9306 WadE> Park Ave. 
Sufflns, C. J., 2306 E. 67th St. 
'l'allsman, A., 2392 B. 49th St. 
Spllka, Harvey, 10935 Massie Ave. 
Schultz, Albert. 2976 W. 38th St. 
Steue r , Joseph, 7560 Broadway.
Smolin, 2260 E. 73d St. 
Tramer, B. \V., 10835 Orville Ave. 
Tramer, J., 10836 Orville Ave. 
Tlchner, L .• 5810 Thacke ray Ave. 
Tronsteln, J., 1687 E . 82d St. 
Tronsteln. M., 9813 Parkgate Ave . 
Trostler, A. L., 2209 E . 70th St. 
Tucker, B., 2360 Fl. 59th St. 
Turball, F., 2341 E . li9th S t . 
Teszler. Louis, 2749 E. 61st St. 
Unger, H ., 2523 E. 37th St. 
Vtnunsky, J., 2174 E. 69 th St. 
Vinunsky, A., 4817 Gladsto n e Ave. 
Vlnunsky, L ., 4915 G la dstone A ve . 
Vincent, s .. 2509 E . 43d St . 
Vlnusk)', I., 2662 E. 45th St. 
V(>cke r , S ., 797 Parkwood Dr. 
Wallach, A., 5818 Kinsman Rd. 
\Valdman, B. J .• 1224 Prosp ect Ave. 
Waldman. E ., 3807 W . 25th St. 
\Varren, M . E .. 1914 Woodland Ave. 
Weidenthal. W ., 503 Caxton Bldg . 
Weinberger, :M., 6012 Scovill Ave. 
Wein g a rten, J ., 1421 E . 17th St. 
Welnstem, S., 8908 Kinsman Rd. 
W e lsburg e r. M ., 1271 E. 125th St. 
Weinstein, S .. 6828 Kinsman Rd. 
Weiman, L ., 1320 E . 92d St. 
Weis s, J., 4912 Sc ov ill Ave. 
Weiss, A., 2902 Woodhlll Rd. 

\Veiss, A., 8909 BuckE>ye Rd. 

Weiss, B ., 3914 Orange Ave. 

e\Viss, B., 6203 Hawthorne Ave. 

Weiss, A., 9113 Morris Ave. 

Weiss, F., 2259 E. 71st St. 

Weiss, M., 3223 Euclid Ave. 

Wertheimer, J., li602 Scovill Ave. 

Wald, L., 479 E. ·114th St. 

Weller, B ., 6109 Hawthorne Ave. 

Weller, B., 6109 Hawthorne Ave. 

Weiskoph, A., 9109 Emp1re Ave. 

Weisenberg, J., 2681 E. 30th St. 

Wl(>der, H . J., 9104 Wade Park Ave. 

Weiss. M., 10407 Ostend Ave. 

Wieder, J ., 9104 \Vade Park Ave. 

Wlesenber~. S., 4618 Portland Ave. 

Wlrtsha.fter, F. W., 2647 E. 53d St. 

Wulllger, M., 2227 E . 40th St. 

Weiss, A., 635 E. 124th St. 

W ldrich, s .. 4212 Ue rkley Ave. 

Wieder, J ., 32 Eastham Ave. 

Weisenbe rg, M., 2681 E. 30th St. 

Wiesenberg, A., 2620 E . 37th St. 

Weiss, M. H., 2540 E . 40th St. 

\Velss, P., 3601 Foot Ct. 

Wertheimer, A., 7218 Lorain Ave. 

Wittenberg, A. ltf.. 114 Engineers Bldg-. 

Wertheimer, D., 7216 l.oral n Ave. 

Wldrlch, I ., 2671 F .. 45th St. 

\Vagner, J., 6923 Cedar Ave. 

Weiss, A., 2541 E . 33d St. 

Weinberg, H ., 10406 Somres et Ave. 

Wiener, B ., 2616 E . 38th St. 

Wolpaw, H .. 2635 E. 45th St. 

Vvelss, S., 3308 Woodland Av <'. 

Wolf, M., 6703 Thackeray Ave. 

Wolkoff, C., 4702 Outhwaite Ave. 

Weiss. G. J., 482 E. 112th St. 

Wolfson, H., 2635 E. 45th St. 

Wolf, F ., 4825 Fleet Ave. 

Yelen, P., E . 46th St. 

Ze man, I., 2423 E . 46th St. 

Zel!manovltz. S., 2440 E. 57th St. 

Zimmerman, E., 6106 Woodland Ave. 

Zucker, H., 5711 Griswald Ave. 

Zucker, I., 2530 E. 43d St. 

Zucker, M., 2408 E. 39th St. 

Zucker, M~ 2368 E . 38th St. 

Zuckerman, L., 2301 E. 59th St. 

Zuckerman, M., 2301 E . 59th St. 

Zwee, S., 7617 Superior Ave. 

WOVENRIGHT 

~ 

WOVENRIGHT SOX MADE BY 

The Wovenright Knitting Co. 
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Proopect 3514 Cntn.13%4a-W 
J. T. DIETZ, Proprietor 
Dietz Electric Company 
Electrical Mulliaery 11114 Coutractiu 

Rewilldiq 11114 Ro~pairiar 

Electrical Mulliaor:r llnrht. Sold, f.aduapd 

......... :: l!luQ, l.a11Q1a. 

1243•1245 OREGON 
We ...ufuture fdilliar Multlaa, 
Milllnr Callen, Special Toolo, Pro­
file Grid..., Rolie..U.. MatltUon 
ndl'laiaY-. Write for Catalor. 
THE 
Cleveland Milling Machine Co. 
CLEVELAND, OHIO 

Chiclfo Oifi<e: .cJS St.ck E•<hU~t Bailo!hoa' 

.Nnr York OISce: 1160-2 W110lwri Buildi.,. 

Detroit Offke: 70S Dime Buk lhuldiar 

la<liaupoli• Office: 316 Tenaioal &i!dmr 

We'll Pay Yon a Price For 

MEN•s WORN CLOTHING 

IUt will .He it wri aalbr. Call u "ll ow 
write. Oar Altlo wil coU. 
S. SCHUSTER &CO. 

1125 ST. CLAIR AVENUE 
Cotral 58$&-lt 
lilliuM.C,..b Lilliu S. Whicam 
Crooks-Whigam Co. 
CHOICE MILK AND CREAM 

1652 Lockwood Avenue 

Eaat CleYelllll4 

Crat 14t B.ll, E4d, %61 

SATISFACTION 
What you want-Where to get it 
The Excelsior Dry Cleaning 
and Dyeing Co. 
Offieo: l'rillcto& 2f9t-lt llroodwar m 

Broaelt: CutraliSli-1 JI:ONdalo 3BZ..J 

ASK TOUR GROCER FOl 
West· Jefferson Creamery 

Butter 

Direct from tLe Cllum 
C1evellllld Bruch: 1447 Ea1t 6tL Street 
Cnyahogo Auto Paint & 

Trim Co. 

New Topa, Door Curtaillt, New Ugllh­

Repain ef •I Xinds-Paiatiqg 

S.tiofadiaa or Moa.,. Back 

C. J. DAVIS 
Pros. 1390 
Roaalale 1&38 C...IBI ~ f:4 
THE 
Miller-Becker Co. 
' MANUFACl'URERS OF 
Carbonated Beverages 
6411 Central Avenue 
c...troli73-1 ILiD IYl 
Louis Specht & Co. 
MANllfACTUIIERS 
"Phoenix" Working Garmeat 
64Z Frankfort Avenue 
LincolnHardware 
Paints. House Furnishings 

Gas and Electric Supplies 

5529 WOODLAND AVENUE 
Cuy. Cen. :1835 
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Hungarian Benevolent and Social Union 
Some thirty-six years ago, when the Hungarian population ot Cleve­
land was comparatively small, the~ lave their "at'l'airs" In Schteley's Hall, 
St. Clair avenue; Gesangvereln Hall, then on Ontarion street, near High; 
Halle's Hall on Superior avenue, or National Hall on the Public Square. 
About that time the younger element of the Hungarians gave a mas­
querade and the day aft.ar they were so elated over their success that they 
conlsdered the advisability of starting a permanent organization. Henry 
Newman and others mingled freely among the Hungarians, obtained a large 
number of signatures, and the Hungarian Benevolent and Social Union was 
the result. 
These were the charter members: J. C. Bloch, A. Englander, S. Eng­

lander, Joe Frankel, J. Faz-kash, A. Glelchman. I. Gleichman, Max Good­

man, Max Heimlich,'A. J. Haas, Ph. Hollander, Joe Hollander, A. Heimlich, 

A. Klein, Louis Meth, Henry A. Newman, H. Roth, H. SandrovJtz, Ben. 
Schlesinger, Loul.s Sobel, Henry Trattner, H. Ungar, I. Weiss, 1\1. Zinner. 
A permanent organization was et'l'ected in 1881 and the first otficers 
elected were as follows: Ben Schlesinger, president; H. Sandrovitz, vice 
president; Louis Meth, recording secretary; A. Klein, financial secretary; 
J. 	Farkash, treasurer. 
Here are the ot'l'lcers for 1882: Henry A. Newman, president; A. J. 
Haas, vice president; J, C. Bloch, recording secretary; A. Klein, financial 
secretary; J. Farkash, treasurer. 
The organization has prospered s.mazlngly since, new acquisitions being 
recruited constantly. The object, as the name indicates, Is social and ben­
evolent, and during the thirty-six years of the society's existence it has been 
a great factor for good In the community. 
EXECUTIVE OFFICERS 
BEN LABOWITCH 
President 
WM. ROSENZWEIG 
Vice President 
L. BUXBAUM 
Financial Secretary 
SIDNEY N. WEITZ 
Treasurer 
OTTO FISHMAN 
Recording Secretary 
MEMBERS 
Amster. L., 3702 Clinton Ave. 
Abrams, L. H., 3902 E. 76th St. 
Arnold, M., 7116 Hough Ave. 
Amste•·· M., 10022 Ostend Ave. 
Amster, J .. 12312 Superior Ave. 
Apple, A. A., 1226 E. 86th St. 
Arnold, A., li708 Quinby Ave. 
Apple, H., 1639 E. 73rd St. 
Apple. s. A., 136 Colt Ave. 
Amster, M., 2193 E. Slst St. 
Abraham, M ., Zane!lvllle, 0. 
Apple, .J., 2104 Pro11pect Ave. 

Am11ter, J., 11805 Scovill Ave. 

Adler, A., 8362 Broadway,

Altteld, M., 7104 Central Ave. 

Abram, H., 3902 E . 75th St. 

Altman, s., 687 E . 92nd St. 

Amster, M., 814 Lake!!lde Ave. 

AmstE'r, S., 2226 Franklin Ave. 

Apple, S. 2<&93 E. 26th St. 

Amster, H., 7407 Cedar Ave. 
Amster, H., 10915 Churchill Ave. 
Baumoel, S., 106 Hower Ave. 
Haumoel, A. H., 3210 Woodland Ave. 

B~rkowltz, A., 10320 Ostend Ave. 

Bayer, W. S., 2393 E . 46th St. 

Blrbaum, )f., 1657 Oregon Ave. 

BE'rkow!tz, 1., 7321 Quincy Ave. 

Re rsteln, A., 1621 Crawford Rd. 

Baurnoel, L., 762 Eddy Rd. 

Braunstein, S., 10206 Quebec Ave. 

Bloch, I. N., 2323 E. 61st St. 

Bloch, H., 2323 E . 61st St. 

meet. w., 687 Riverside, New York. 

Bass, M. J,, 4911 Outhwaite Ave. 

Bernstein, .M., 1291 E. 99th St. 

Bor&'OS, F., 2624 E. Urd St. 

Braun, 0., G90 E. 99th St. 

Baumoel, S., 106 Hower Ave. 

Baurnoel, J .. 1011 Hower Ave. 

Baum, S ., 10118 Ostend Ave. 
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Brier, E .. 2288 E. 718t St. 

norgos. E., 2664 E. 53rd St. 

l3ryer. A., 2216 E. 82nd St. 

Bauer, B., 10836 Drexe l Ave. 

Blrbaum, .T.. 3869 Carnegie Ave, 

Bryer, L., 1876 E . 70th St. 

Bernstein, A., 4U Engineers B l dg. 

Heck~rman, H . A., 2061 E. 77th St. 

l3erkowltz, M., 1269 Lakeview Rd. 

Blum, H ., 2219 E . 86th St. 

Berger, H. J., 4709 Clinton Ave. 

Breyerm. W., 2280 E. 66th St. 

llaumoel, A., 3210 Woodland Ave. 

Haumoel, M., Bucyruol!!, 0 . 

Bernstein, A. E., 423 Society tor Sav-

Ings.

Blttz, B., 2262 E. 48th St. 

l3erkovltz, s., 2320 E. 37th St. 

Berger, s. s., 1946 St. Clair Ave. 

Buxbaum, L-!...~08 .St. Clair Ave. 

Bloch, .T. C., williamson Bldg,

Blum, D. 801 Euclid Ave. 

Burger, S., 2746 W. 26th St. 

Brody, N. J ., 7601 St. Clair Ave. 

Burger, J. 

Buxbaum, L., 608 St. Clair Ave. 
Carl, L. R., 2166 Ontario. 

Carl, L. M .. 10508 Glenville Ave. 

Cohen, S. A., 1061% Orvtlle Ave. 

Cohen M., 1.!88 W. 6th St. 

Cone, M. H., 1063 Parkwood Dr. 
Deeberg, E., 2324 E. 49th St. 

Desberg, .J,, 2334 E. Uth St. 

Desberll'. B .. 2334 E. 49th St. 

Diener, N., SU E. 101ith St. 

Cohn, J., 1!819 St. Clair Ave. 
Cohen, D . S., 2101 E. 36th St. 

Carl, N. M~ 10608 Glenville Ave. 

Cohen, D . .L.., 10U2 Parkgate Ave. 

JJattelba.um.~ F . J., 1185 E. 105th st. 

Diener, J., ~861 E. 76th St. 

Drexel, I., 11117 Clifton Blvd. 

Desberg, F ., 7310 Hough Ave. 

Diener, S. 76U Sagamore Ave. 

Deutsch, J. W., Euclid and E. 4th St. 

Deutsch, R., 1627 E. 86th St. 

David, L., 8122 Whitehorne Ave. 

Desberg, L. S ., 1774 E. 9th St. 

Desberg, L., 10904 .Amor Ave. 

D e utsch.._ E., 2644 E. 66th St. 

Devay, ~..;., 1369 E. 86th St. 
Dowb:y, A., 7438 Detroit Ave. 
Durchschlag, M., 2348 E. 67th St. 
Deutsch, S.l 10604 St. Clair Ave. 
Diener, J., B79 E. 106th St. 
Durchachlag, S., 2211 E . 86th St. 
Deutsch, W., 2404 E. 56th St. 
Deutsch, S., %404 E . 65th St. 
Elsner, M., &292 Woodland Ave. 
Eisenberg, B., H99 E. 106th St. 
Eakins, J., 1326 E. 112th St. 
Englehart, .A., 1023 Ansel Rd. 
Elsotrer, L .. 6107 Lexington Ave. 
Edelman, W ., 11706 Detroit Ave. 
Edelman, M., 1186 E. 106th St. 
Ehrlich, M. 1668 E. 73rd St. 
Eisenberg, b., 10.23 E. 79th s t. 
Eichorn, L., 10101 North Dlvd. 
Engelman, J, G., Akron, 0 . 
Englander, M., 4423 Payne Ave. 
Englander, B. A., New York, N . Y. 
Edelman, M., 134 Public Square. 
Englander, Dr. s., 430 Osborn Bldg. 
Edelman, L., 7316 Cedar Ave. 
Englander, Dr. I., H05 \Voodland Ave. 
Englander, M., 608 St. Clair Ave. 
Engelman, ll![., li916 Quinby .Ave. 
Englander, A., 898 E. 105th St. 
Eichner, S., New York, N. Y. 
Eichner, A. s., Chicago, Ill. 
Eisenberg, L ., 1169 E. 79t:h St. 
England, J., 1499 E. 106th St. 
Frankel, R., 6306 Euclid .Ave. 
Frankel, H. B., UOO E. 115th St. 
Freirelch, B ., 6012 Scovill Ave. 
Folkman, S. J., 1690 E. 8let St. 
Friedman, B ., 6205 Central Ave. 
Friedman, D., 2718 E. 118tb St. 
Fishman, F. B ., 1007 Engineers Bldg . 
Franke, G. L., 8810 Wade Park Ave, 
Fenlger, B., Society tor Sav. Bldg. 
Friedman, H .. 6207 Lexington .Avt>. 
Fried, .J,, 1422 86th St. 
Feldman, H., 6030 Qu inby Ave. 
Fried, E. J., 7106 Lawnvlew .Ave. 
Furman, J., 2617 E . 46th Pl. 
Frankel, M., 12203 Euclid Ave. 
Felber, F ., 1363 E . 8lst St. 
Feldman, B., Barberton, 0. 
Fischer, H., 3801 W. 26th St. 
Feldman, J. M., 4631 Hough .Ave. 
Frankel, P., 1610 New England Dldg
Frankel, M., 428 Woodland Avt>. 
Frledma;t~ Dr, N. E., 3266 E. 65th St. 
Finkle, n. H ., 414 Engineers Bldg.
Frankel, J, M., 6921 Lawnvlew Ave. 
Freeman, J. S.i.Akron, 0. 
Friedman, H ., orain, o. 
Fried, E., 1237 W . 9th St. 
Fink, H., 2121 E. 22nd St. 
Fink, S., 600 Jefferson Ave. 
Frankel, J. s.. 10109 Westchester A\'e. 
Feldman, E., 4112 Clark Ave. 
BUY WAR 

SAVING 

STAMPS 

THE JEWISH SOCIETY BOOK l4t 
Cut Rate Auto TireHARRY GREEN'S and Bicycle Exchange 
Vulcanizing 
EVERYTHING FOR THE BICYCLE AUTO SUPPLIES 

Oh~!t~~e6sc-K- 334145 EAST 55th STREET 

Compliments 
I. KOSLEN 

GROCER 

2064 Ea..;;t llnd Street 

We Rent Full Dress and 
TUXEDO SUITS 
$2.00 
Williams Hate':!!ta~her 
10509 SUPERIOR AVE. 
Open Ewnin111 
Carlidd 5362 Princeton 1109-K 
TheW. S. Bidle Co. 
STEEL TREATING 
1411 East 45th Street 
CLEVELAND, 0. 
'~:u ae~ ';;~ 
I'IC& \11UVIII.t:A.L C"'a 
New Ford Care and Trueb 
Cash or Tenn11 
SmaH Down Payment Required 
THE PECK & HORTON CO. 
AUTHORIZED FORD AGENTS 
ll6t Eut 14th Street 
IF IT CAN BE DONE BY BATHING, WE 
HAVE THE BAtHS 
!Sect~rmaL R:ad1ation. Shower a.nd Needle, 
Vawr. Ruuian. SN!dl douche. Salt tl<>w, tllua­
riolet Ray& Uld Rheumauc mat~Are for Ladtn and 
Ge<Ltlcmcn. J, M. Bnll of llxteb.ior Sprinp, Mo., 
Prore..oonol S.:tellltBc Ma"""'r in Cbar&e. 
The Fairmouot Geaeral Hospital 
ln9 Fairmount Road, Cleveland,O. 
Phya!cian in Conotano .A.t~end~n<e 
..--READ~-----. 
TheJEWISH 
INDEPENDENT 

Sherwood's Expert Prescription Service 
IS FOR EVERYBODY 
YOU need it-every sick peraon does: Shetwood'e label means Quality-it'• pro·teedon-lt's a ~ruarantee tbat eaye: "Thia medicine Ia the bftt money and skill 
can produce." Send in your orders NOW. 
THE H. J. SHERWOOD CO. 
m4 Eut Ninth Street. Rose Bulldina: Delivery Service 
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Feld, L . H. 

Fried, D ., 9120 Woodland Ave. 

Fried, E., 3626 Woodland Ave. 

Friedman, Albert B., 4063 Payne Ave 

Fried, 1., Sunshine Cloak and Suit co: 

Fre&ma.n, S., 3020 W . lOHh St. 

Friedman, A ., 7200 Wade P ark Ave 

l<'leiachf'r, A .. 6120 (,lUinby Ave. ' 

Fen!ger, J ., 8236 Edmunda Ave. 

Folkman, J., 143Z Anael Rd. 

Feuer, W. S., Gary, Ind. 

Friedman, E. M., 1U6 E . 92d St. 

lo'eldman, w. B., 1868 E. 66th St. 

Frankel, J., 1327 w. 9th St. 
Friedman, S., Youngstown, 0 
Freeman, M., 89:!4 Hough Ave 

Jo'lehman, 0., 10008 Kempton Ave. 

Flehman, S. ,V., 796 E. 88th St. 

Gerstle, c. F., Detroit, Mich. 

Green, A., 11216 Whitmore Ave. 

Goodman, M. M., 621 E. 113th St. 

Greenwald, A.. lll63 E . 124th St. 

Greenwald, li. , 10003 Somerset Ave. 

Greenwald, M., 760 E. 93d St. 

Greenwald, S ., 7316 Cedar Ave. 

Grus~rreen, S., 1646 E. 66th St. 

Greenwald, E ., 10210 North Blvd. 

Grossman, G. H. 

Gross, A., 6926 Kineman Rd. 

Glelchman, M. M .. New York, N. Y. 

Grossman, N., 39lll E. 91st St. 

Greenwald, S., 18113 E. 75th St. 

Gross, J., New York, N. Y. 

Ganger, I., 1707 E. 82d st. 

Goodman, A .• w. 3d and St. Clair Ave. 
Goldeton, D. C., 6204 Hawthorne Ave. 
Glick, J. E., 14.89 E. 66th St. 
Greenwald, A. D .. 3344 St. Clair Ave. 

Goldman, J. L., 2938 E. 56th St. 

Ganger, A. H .. 10803 Orville Ave. 

Glueck, L., 1862 E. 97th St. 

Goldberg, A. H., 10306 Somerset Ave. 

Goodman, S., 9118 Parkgate Ave. 

Gublts, S., 480 E . 108th St. 

Goldberg, S. S., 1010 Webster Ave. 

Greenbaum, J., 3210 Woodland Ave. 

Greenbaum, M. 6'20 Mumford Ave. 

Greenbaum, W., Sweene y Av. & E . 66th. 

Greenwald, B., 10356 Western Ave. 

Greenberger, E., Salem, 0. 

Grossman, D., 1761 E . 66th St. 

Heimlich, M . .~, 8401 Wade Park Ave. 
Handel, L., 1u623 Grantwood Ave. 

Harrison, c. P .. 10519 Massie Ave. 

Haas, S., 1279 E. 79th St. 
liorwltz, A., 1661 E. 73d St. 
liacker A., Youn~rstown, 0. 
Haas, D. 0., 31 Public Square.
Haas, 8., 2306 E. 67th St. 
Hollander, S., 2<106 E . 64th St. 
liaas A .• 11624 Ohlman Ave. 
liarr!s, M. L., 6311 Kinsman Rd. 
Haas, D., 11624 Ohlman Ave. 
Haber, P. J ., 327 City Hall. 
Hlbschman, C. B., 1389 w. 6th St. 
Hibschman, L., 13119 W . 6th St. 
lilbachman, W., 1389 w. 6th St. 
lilbschman, s., 1U9 W . 6th St. 
Glueck, M., 6200 Woodland Ave. 
Glueck, M ., 66 Knowlea St. 
Goldman, S., U71 E. 46th St. 
Goodman, L., 1307 E. 82d St. 

Green, W., .2017 Ridge Ave. 

Goodman, A . F ., 8608 Broadway.

Gruss, s .. l%61 E . 99th St. 
<!oodman, I., 1461 Hamilton Ave. 
t.oodman, I. L.. 8368 Broadway.

Goodman, M., 3910 Lorain Ave. 

Goodman, L., 1140 W. Gth St. 

Greenwald, J. ,V,, Chicago, Ill. 
Goldberger, S. H ., 1688 E. 86th St. 
Gan~rer, M. H ., 6813 Hawthorne Ave. 
Glueckman, .M., Z188 E. 81st St. 
Goodman, L., 1423 St. Clair Ave. 
Goodman, M. P ., 326 Soc. tor Sav. Bldg. 
Grosaman, A., 1106 Citizens Bldg.
<!reenbaum, S., 1U6 E. 86th St. 
Gro•sman, L ., 10107 Flora Ave. 
Gold, D . , 2638 E. 60th St. 

Goodman, Dr. I. J., 2632 Lorain Ave. 

Greenbaum, I., H40 Davenport Ave. 

Green, D . V., 2490 E. 59th St. 

<,?oodman, A., 2215 St. Clair Ave. 
zescbwlnd, M., 6813 Quinby Ave. 
Greenberger, L., 4132 Lorain Ave. 
Grou, F., 2323 E. 40th St. 
Green S. s .. New York, N. Y. 
Green, H ., 2191 E. 90th St. 

Green, J., 2191 E. 90th St. 

Gottlob, S., 11350 Hessler Rd. 

Goldman, .M., 9606 Adams Ave. 

Greenwald, A. H ., lll37 Madfson Ave. 

Glick, M. J., 2696 E. lilat St. 

Gottlob, M., 2660 E. 65th St. 

Goldberger, H., 10210 North Blvd. 
Goldberger, s. H ., 1688 E . 86th Sl. 
Glefchman, N., Park Bldg.
Glelchman, P ., New York, N. Y. 
Grossman, W., 1867 E. 67th St. 
Geiger, B., 10906 Hampden Ave. 
Gross, E .. fi90Ci Outhwaite Ave. 
Goodman, N. M ., 1183 E. lllth St. 
Goodman, N. H ., 1183 E. lllth St. 
Glueck, L .. 3606 Lorain Ave. 
Goldhammer, L., 2110 St. Clair Ave. 
Goldrlech, S. B., 21 29 Ontario St. 
Goodfriend, A., 3553 Ceder Ave. 
Glueck, M . M., 22&1 E. 86th St. 
Green, 8., 1897 East Blvd. 

Grossman, M., 1662 Addison Rd. 

Gooelt L. F., 2278 E. 56th St. 

Glue cK, H . The Majeetic.
Goldberg, J.. 10018 Someraet Ave. 
Glueck, C. H., 132' E. 93d St. 
Gross, M., 1274 E. 81.8t St. 
Grose, I ., 916 Society for Sav. Bldg.

Goodman, B. B., 220 Sup..rlor Ave. 

Gross, E., 3111 Lorain Ave. 

Glueck, H. K., 6333 Superior Ave. 
Glicksman, H ., 2206 E . 68th St. 
Glueckeman, I., 6616 Wade Park Ave. 
Greenhut, Greenhut Cloak co. 
Greenwald, H ., 6212 Hawthorne Ave. 
Goodfriend, H., 3663 Cedar Ave. 
Greenfield, A., 3110 W. 26th St. 
Horter, A. S., · 6804 Lexington Ave. 
Haas, L. C., 12409 Saywell Ave. 
Hoenig. l., 10ZZ1 Ostend Ave. 
Hartman, J., 1144 E. 99t h St. 
Hochheiaer, S., 6713 Outhwaite Ave. 
Hamburger, I., 3802 Scovill Ave. 
Haber, S. A., 10812 Tacoma Ave. 
Haas, M. C ., 147& Lincoln Ave. 
Heimlich, Dr. D., 8401 'Vade Park ,Ave. 
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Mr. A tilo Owntr: 
CALL ON EARLE FOR YOUR 

AUTO SUPPLIES 

Tires and Tire Repairing at 

THE MOTOR EQUIPMENT CO. 

10202 Euclid Avenue 
The Bowler & Burdick Co. 

PEARLS. PEARL NECKLACES, DIAMONDS 

AND PLATINUM JEWELRY 

GOLDWARE SILVERWARE CLOCKS 
The Bowler & Burdick Co. 

C. A. C. Building 
ONTARIO 78 
"Wit GUARANTEE THE BEST" 
Taxicabs 
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Hollander,: E. M., 2186 E . 8lst St. 

Haber, D. C., 10404 South Blvd. 

Haas, S. T., 1607 Holyrood Rd. 

Hausner, L~ Canton, o.,

Havre, A., ·t776 Broadway. 

Handler, I. A., 6005 Hawthorne Ave. 

Hays, I. J ., Mantua, 0. 

Haas. A. J., 81 Lake Front Ave. 

H1ll, Dr. A., 6116 Woodland Ave. 

Hollander, L., 2406 E. 64th St. 

Hollander, J. 2289 E. 89th St. 
Hamburger, M., 69U Longfellow Ave. 
Huebschman, L., 1064 E. 99th St. 
Huebschman, B., Schwartz-Huebschman 
Huebschman, E. J., 10013 Parkgate Ave. 
Klein, J., Toledo. 0. 

Klein, D., 1094 E . 146th SL 

Klein J ., 2240 E. 73d St. 

Klein, J., 9712 Parkgate Ave. 

Klein, E., 8932 Buckeye Rd. 

Klein, H., 2HO E. 51st SL 

K~amer, A. D., 2U6 E. 40th St. 

Kleinman, A., 9606 Garfield Ave. 

Klinger, S., 6633 Broadway.

Klein, B. 12206 Ashbury Ave. 

Krohngold,.,.J., 6649 Broadway. 

Kaufmant..&.l 8337 Woodland Ave. 

Kramer, .!!',, ~022 W. 26th St. 

Klein, L., 1120 Euclid Ave. 

Klein, M., 10926 Churchill Ave. 

Klein, D ., Society tor Sav. Bldg.

Klein, A., Cuyahoga Falls, 0. 

Klein, S., 1632 E. 76th SL 

Klein, L . M., 1632 E. 76th St. 

Klein, E. W., 10038 south Blvd. 

Kohn, M., 2168 E. 78th St. 

Kaufman, H. E., 10211 South Blvd. 

Klein, Dr. D. R., 764 Rose Bldg.

Klein, A., 671 E. 109th St. 

Kohn, L., 6649 Broadway.

Korach, 8., 801 Lakeside Ave. 

Krohngold, M., 6649 Broadway,

Krohngold, M., Akron 0 . 

Klein, A., 2379 E. 46th St. 

Kabb, I . .r., 9709 Pierpont Ave. 

Korach, E. S., 1106 E. 99th St. 

Klaus, A. H., 9707 Pierpont Ave. 

Klein, E. M., Sioux City, Ia. 

Kramer. C., 1667 E . 86th St. 

Keller, L ., 2300 Lakeside Ave. 

Keller, A., 2300 Lakeside Ave. 

Klein, P., 2016 E. 65th St. 

Klein, B., 1090 E. 146th St. 

Klein, s.. 6019 St. Clair Ave. 
Korach, B. W., 10004 South Blvd. 
Kohn, H., 2606 E. 43d St. 

Klein, I .. 1549 E. 85th St. 

Klrtz, W., 2608 E. 9th St. 

Kaufman, s.. 2276 E. 56th St. 
Klineman. M. G., 2291 E. 65th St. 

Kllneman, H., 1690 E. 81st St. 

Klein, H., 2267 E . 71st St. 

Kardos, M., 2426 E. 63d St. 

Klchler, A. L.i 6001 Longfellow Ave. 

Kaufman. S., 615 Hamilton Ave. 

Katz, D., 74 06 Quincy Ave. 

Kestenbaum, H., 2412 E. 63d St. 

Korach. J .. 1268 W. 4th St. 

Klein, L., 2664 E. 65th SL 

Klein. L.f 10109 Detroit Ave. 

Koenig, ., H79 E. 123d St. 

Klein , C., 6306 Quinby Ave. 

Klein, E ., 2189 E. 70th St. 

Klein, E., 9905 Somerset Ave. 

Kohn, I . H., 7516 Sagamore Ave. 

Klein, F. I ., 1726 E. 90th St. 

Klein, J. J., 1001 Engineers Bldg.

Klein, E., 30 Colonial Arcade. 

Klein, 1., Niles, 0. 

Klein, M., Perkins Ave. and E . 37th St. 

Klrtz, A., 2330 Ontario. 

Klein, L., 10717 Gooding Ave. 

Klein, A. J., l14H Ohlman -Ave. 

Klein, E. H., 31 Carlyon Rd. 

Klein, S. S., 2641 E. 33d St. 

Klein, B. J., 2541 E. 33d St. 

Koller, G. J;, 6906 Cedar Ave. 

Klein, P., 7o16 LaGrange Ave. 

Newman, I., 10417 Parkgate Ave. 

Klein, G. I ., 1106 E. 99th St. 

Kohn, S. 

Kaufman, H.A 9903 St. Clair Ave. 

Klein, C. C., !>07 E. 107th St. 

Klein, A. J., 1414 Euclid Ave. 

Klein, B., 1413 E. 92d St. 

Klchler, L., 118 St. Clair Ave. 

Klrtz, K., 8026 Whitethorn Ave. 

Kohn, J., 8616 Broadway.

Klein, A. B .. 5621 Scovill Ave. 

Kleinman, M., 8314 Cedar Ave. 

Klein, L ., Barberton, 0., 

Klein, S., Euclid Ave. 

Krauskopf, s., 676 E. 92d St. 

Klein, G. J., 10618 Lee Ave. 

Kleinman, J ., 12411 Sa.ywell Ave. 
Labowltch, A., 8616 Wade Park Ave. 

I.lchtenllteln, S., 12%0 W. 6th St. 

Lazarous, M. E., 1834 E. lOls t St. 

Loeb, I., 9302 St. Clair Ave. 

Lampe!, S., 10601 Kimberly Ave. 

Llchtlg, H. J., 12817 St. Clair Ave. 

Lissauer, J., 10621 Lee Ave. 

Llcbtlg, J. H., 7616 Lexington Ave. 

Llchttg, M. M., 112:! E. lllth St. 

LovemanJ• .r., 10508 Morison Ave. 

Levy, J • .H.., 7626 Lexington Ave. 

Llchtllf, E., Detroit. Mich. 

Llchtlg, W ., 617 E. l17th St. 

Loveman, C. 9507 Pierpont Ave. 

Loveman, W. H., 8915 St. Clair Ave. 
Lefkowitz, A ., 1126 E. l02d St. 

Langsam, I .. Lorain, 0 . 

Llebermap_, J~ 6709 Longfellow Ave. 
Lederer, m. c.. 1433 E . 84th St. 

Loveman, M. H .. 833 E. 88th St. 

Labowltch. D .• 2323 E . 38th St. 

Loveman, I., 9208 Miles Park Ave. 

Lan~sam, M., Lorain. 0. 

Lefkowitz, A ., 2547 Woodland Ave. 

Lefkowitz, J., Akron, 0. 

Lefkowitz, s., 1376 :E. 9th St. 
Landsman....~.• 1366 E. 106th St. 
Loveman, w. J .. 1766 E. 65th St. 
Le!kovltz, I., 204 St. Clair Ave. 
Labovltch, li., Chicago, 111. 
Llcbttg, J .. 9925 Olivet AYe. 
Loveman, J ., 176$ E. 65th St. 
Lorber, C. I ., Kansas City~ Mo. 
Levy, H. A., 10110 Ostend Ave. 
Lefkovltz, I .. Canton, 0. 
Levine, )(,, 10824 Drexel Ave. 
Labowltz, 10003 Somerset Ave. 
Lesser, D., 6907 Detroit Ave. 
Lieberman, H., 11601 Adam• Ave. 
Lichtlg, A. H., 10819 G&rfteld ft.ve. 
Licht, M., U304 Oakland An. 
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ACCOUNTAN~S
.,.. . 
.. .. .. . . . 
*"' FRED S. NEUBAUER 
Expert Office Assistance 
406 American Trust Bldg, 
Cent. 2853~W Main 2106 
- -
COCHRAN, FISHER & CO. 
Public Accountants 
841 Engineers Bldg. 
Main 5897 Cent. 1362~W 
IGNATIUS LONGTIN, JR. 
Public Accountant 
Marlo 2598 12509 Detroit Ave. 
ATTOR:SEl[S 
.. .. .. ...._..... ""¥¥ • ... . ....... 
SOBUL & ELDER 
438 Guardian Building 
Central 605. 
ALFRED L. STEUER 
325 Society for Savings Building 
Central 1518 
GEORGE C. HANSEN 
635 Society for Savings Building 
Cent. 753. Main 6211 
SAMPSON H. MILLER 
429 Society for Savings Bldg. 
HERMAN H. ·FINKLE 
Councilman Ward 12 
D. H. TILDEN 
909 Williamson Building 
Central 5118. 
CHAS. C. GOLDMAN 
401~407 Engineers Bldg. 
-
THE COSTLEY EVANS CO. 
Public Acoountants 
203-6 Society for Savings Big. 
Main 2776 
G. N. NEIL 
Publlc Accountant 
lllumtnat!ng Bldg. 
Main 109 Cent. 1136 
BOEHM & BOEHM 
Accountants and Auditors 
317 Society for Savings Bldg. 
Main 3441 
HARVEY E. ELLIOTT 
721-22 Citizens Bldg. 
Main 5314 Cent. 4549~W 
GARRETT STEVENS 
709 Guardian Building 
Main 7050 Cent. 171 
FRANCIS W. POULSON 
709 Guardian Building 
Cent. 171 Main 7050 
GEO. W. SPOONER 
1011 Society tor Savings Bldg. 
Central 7302-W 
ALEXANDER S. KRAUS 
Sec. and Gen. Mgr, The Peoples 
Mortgage Co. 
Central 8299~W 
WM. ROTHENBERG 
Cent. 489. 702 Engineers Bldg, 
ADDING MACIIINES 
. ,. .. . , . .,.,,.. . 
DALTON ADDING MACHINE 
Miller and Goodman, Agts. 
!'.lain 288 423 Schofield Bldg. 
MONROE CALCULATING ADDING 
MACHINE CO. 
Main 5761 514 Sloan Bldg. 
AI\TJFJCJAL LEGS 
·­ ... 4:W ¥ • .. - .. * . . 
H. H. HESSLER 
(Himself) 
38 The Arcade 
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Lefkowitz, H ., 7604 Cedar Ave. 
Loveman, M •• 720 E. 93d St. 
Llchttg, W .. Dt'trolt, Mich. 
Mandel, J. C.L ShPrlff St. Market,
Mandel, V., 9o08 Adams Ave. 
Miller, M., 1868 E . 71st St. 
Mihalovltz, W. J., 10912 Superior AYe. 
Miller, S. C., 10414 Pierpont Ave. 
Marks, H. M., 1327 E . 93d St. 
Moskovitz, M .. 2197 E. 83d St. 
Mitchel, L. , 9917 Parkgate Ave. 
Morae, M., Chicago, Ill. 
Mon D .M., Youngstown. o. 
Messing, A., 11801 Birchdale Ave. 
Mandel, H., 2236 E. !19th St. 
Miller, N ., 10201 Miles Ave. 
Miller. 1., 122 Elsinore Ave. 
Moss, L .. 10604 Massie Ave. 
Mann, M ., 3803 Clinton Ave. 
Miller, M. S~ 7513 Lexln~rton Ave. 
MorBi!, E .• 4d8 Pearl Rd. 
.Markowitz, L. D.. 9307 Kempton Ave. 
Mandel, Dr. M. M .. 6712 Detroit Ave. 
Mandelker, s .. 10703 Ostend Ave. 
Mandt'lzwleg, H. H ., HBO E . 116th St. 
Moss, L.. 10117 Somerset Ave. 
Moskovitz, B., 10207 Ostend Ave. 
Morgenstern, S .• 1895 W. 25th St. 
Mandelbaum, H. J., 10210 Westcheater. 
Mason, M. F ., 1614 Holyrood Rd. 
Moskovitz. A. W., 8611 Hough Ave. 
Mou, H., 2310 Superior Ave. 
Newman, E ., Chagrin Falls, o. 
Newman, H . , 7031 Wade Park Ave. 
Newman, H. A., 1386 E. 106th St. 
Kohn, H., 10329 Kempton Ave. 
Newman, B. H ., 2417 E, 43d St. 
~ewman, J ., 8231 Cedar Ave. 
,.qewman, H ., 1.2711 E. 102d St. 
Newman, J ., 11601 St. Clair Ave. 
Newman. W., 2249 E. 79th St. 
Newman, S. H., 8128 Broadway.
Newman, H., 2291 E. 55th St. 
Newman, J., 9826 Miles Ave. 
Newman, J., 23&4 E . 39th St. 
Newman, M. W., 9904 Adams Ave. 
Newman, L., 3600 Broadway,
Newman, M, B., Lankershlm, Cal. 
Newman, J~ 2325 E. 69th St. 
Newman, J. C .. 9911 Ostend Ave. 
Newman, M. E .. 1866 E. 9th St. 
Newman, M., 2393 E. 37th St. 
Newman, s .. 214 City Hall. 
Newman, N., Chicago, Ill. 
Newman, S. S., 701 Lakeside Ave. 
Opper, 0 .. 1266 W . 6th St. 
Rosenberlf J. H., 4138 Pearl Rd. 
Rosenberg, M. H. 4138 Pearl Rd. 
Osteryoung, A. S., 1566 .E. 106th St. 
Pollack, J .. 10003 Somer.set Ave. 

Pollack, A., 1.200 W, 9th St. 

Prince, B., 2337 E . 66th St. 

Price, A., 617 E. 113th St. 

Printz, .M., 1213 W. Uh St. 

Pollack. H ., 8808 Wade Park Ave. 
Polatsek, H., 1202 American Tr. Bld~. 
Price, J ., 2747 Cedar Ave. 
Rosenberg, Mr., 10600 .Maaale Ave. 

Rosen, B., 9802 Pierpont Ave. 

Rosenberg, H., 9612 Pierpont Ave. 

Retch, S. s., 3963 St. Clair Ave. 

Rich, B., 1333 Ea11t Blvd. 

Rothman, L., 6208 Hawtbome Ave. 
Rte~relhaupt, Dr. S., 2221 E . Iiiith St. 
Rlegelhaupt, I. M .. 12607 St. Clair Ave. 
Richman, E . E., 1363 E . 82d St. 
Rlegelhaupt, Dr. W., 1814 W , 25th St. 

Rich, D. E .. 1.267 E. 1%5th St. 

Ro::~enzwteg, 1., 6220 Tbackery Ave. 

Rothman, G ., 10309 Miles Ave. 

Rotter, A~ 10408 Parkgate Ave. 

Rosenberg, C., 107.%9 Orville Ave. 
Rtgelhaupt, A., Superior & E . 105th St. 
Reich, c., 10703 Lee Ave. 
Rtppner, A. B., 1976 E . 106th St. 
Rubenstein, W . s., 11624 Ohlman Ave. 

Roseman, W .. 5808 Thackery Ave. 

Rich, M. H ., Engineers Bldg.

Rosenberg, H., 9714 Park~ro.te Ave. 

Rosenber~r. J., 1664 E . 105th St. 

Rosenberg, J. A . ..._E. 66th St. 

Realer, A., 1387 l!l. 106th St. 

Rosenblum, M., 1146 E. 98th St. 

Roskopt, C., 1010 Webster Ave. 

Roll<!water, E . J ., 210 Prospect Ave. 

Robinson, S.! 6208 Hawthorne Ave. 

Rieger, S., h82 E . 73d St. 

Rubin M ., 8629 Buckeye Rd. 
Ro11enber1', S. s.. 2%91 E . 65th St. 
Regar, N., 1523 E. 45th St. 
Rich, L., 23!18 E. 65th St. 
Rosenbera-. G. W., 383 The Arcade. 

loblnson. I. A., 1231 W . 9th St. 

Rosenblum, D ., 1321 E . 88th St. 

Rich, s.. 6807 Scovill Ave. 

Rosenthal, S. s., 1982 E. 69th St. 

Rich, N., New York, N. Y . 

Ro.efnberg, Dr. E., 1586 Woodland Ave. 

Reed, M .. 7500 K insman Rd. 

Rich, 1676 E . 49th St. 

Rosenblum, M . D., 2256 E. 79th St. 

Sc hachtel, L., 8939 Buckeye Rd. 

KINNEY'S BIG SHOE STORE 
The Luaeat Shoe Rer.llen In tbe World 

6Z Stor·..------ 16ll EUCLID AVENUE------12 Storet 

Shoes for the whole Family-Nothing High Priced 

M~N'8 SHOBS WOM~N'8 8HOa8 CHILDRaN'8 8H0•8 
81.88 to *4.98 81,98 to *4.88 tee to S3.89 
.EVUT P.\ll IACUD UP IT THE I!HNEY CU.utANTEl OF SERVICE 
----
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ATTORNEYS AUTOHOBILEll 
.. . . 
.. .. . .. . .. . ......... .. .. ... .. 

SAMUEL MILDER HUMPHRIES, SLANSKY 

333 Society for Savings Building 
 Automoblle Repairing 
Central 7662-R Rose. 6921 1828 East 65th 
-
W. J. HART THE AMERICAN GARAGE CO.
124 Engineers Building Garf. 7778 E. 115th and Superior
Cent. 2958-W Main 1451 
MT. PLEASANT SHOEING FORGE 
NEIL A. COLLINS AND GARAGE 

5U Society for Savings Bldg. 
 Automobile Storage and Supplies, 
Overhauling, General Repairing
H. C. LAVINE 12815 Kinsman Rd.1106 Engineers Building Union 693-W Broad. 816-W 
Cent. 7258 Main 569.2 
S. AND K. TIRE REPAIRPattison, Taylor & Hasselman Goodyear Service Station1005-6-7 Williamson Big. Prine. 3054-R 2857 E. 116thCent. 104-W Main 61 
TRUCK SERVICE CO.MAURICE BERNSTEIN ~xpert Automobile and TruckCleveland National Bank Bldg. Repairing. 4114 W. 32d St.Cent. 1302 Ontario 308 J. J. Unklech, Mgr. 
THOS. J. LONG Harvard 147 Central 1155-W 
5U Society for Savings Bldg. 
Central 4378-W THE AUTO REPAIR STORAGE & 
SUPPLY CO. 
SOLOMON HURVITZ Ford Agents510 American Trust Building 14453 Euclid Ave.Cent. 4102 Main 4102 Eddy 1403 Cent. 114 
AUTOHOBJLES, G.4.RAGES, ACCES· SOUTHERN AUTO WRECKING COSORIE!I, REPAIRS Old Autos Bought and Sold 
4800 Cedar Ave. 
,... . .. . ....,..--..,...-~ ,.,..  .. 
FALLS RUBBER COMPANY Cent. 7790-W Prine. 1818-K
Falls Tires, Evergreen Tubes 

Prospect 1731 18H Euclid Ave. 
 GOLDIE AUTO LIVERY 
GEM TIRE REPAIR CO. 1040 Huron Rd. 
Vulcanizing and Repairing of Auto Cent. 265 Pros. 1125 
Tires and Tubes 
Prine. 1131-R 10222 Superior THOMPSON & STANTON 
Automoblle Repairing 
Rose. 6815 5715 Euclid. 
THE J AS. HOLAN MFG. CO. 
Auto Bodies and Painting, Auto 
E. L. SINDELAR 
PEARL ST. AUTO RADIATOR CO. 
Tops and Trimming, Fenders Fenders, Bodies, Hoods, Etc., 
3115-21 W. 41st St. 4011 Clark Av. RE>palring 
Cent. 5562-R 2645 w. 25th 
CENTRAl• AUTO SALES 
Automobile Parts and Tires WATERLOO GARAGE & REPAIR 
2657 East 55th Street COMPANY 
cent. 8864 Rosedale 903 Wood 396-R 15326 Waterloo Rd 
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Schlealnger, B., 12 Lake Front Ave. 
Stotter, :M., 10114 North Blvd. 
Stern, H. H., Cincinnati, 0. 
Steuer, L., 1u221 Pierpont Ave. 

Schlesinger, B. 

Slnek, J ., 10077 Ps.rkgate Ave. 

Stlel, I., 10210 Parkgate Ave, 

Sanders, W. T., 1066 E. 106th St. 

Schwartz, s., 3120 Superior Ave. 
Schlang, J., 317 Adler St. 
Simon, s .. 13008 Euclid Ave. 

Schwaru:,~,.P., 2220 Superior Ave, 

Shullst, J!<, M ., Bedford, 0. 

Schwart>:, H . S., 2834 W. 26th St. 

Schwartz, N., 1652 E. 73d St. 

Schlesinger, M .. 6909 Kinsman Rd. 
Schwartz, S., 1321 E. 92d St. 
Seidman, J., 928 Williamson Bld~. 
Seidman, S., 928 WIIJiamaon Bldg. 
Schoenberger, H . B., 3114 Lincoln Blvd. 
Stark, S. G., 2646 E . 49th St. ,.
Spllke., A., 11708 Moulton Ave. 

Schwartz..tB. T,, 1231 E. 86th St. 

Stern, S. H . , 1886 E. 69th St. 

Steiner, A., 4601 Scovut Ave. 

Schachtel, I.i Philadelphia, Pa, 

Stern, N., 26 6 E. 43d St. 

Stern, I., 3028 Clark Ave. 
Silbert, s. H ., 4708 Woodland Ave. 
Stern. S., Jr., UU Quinby Ave. 

Shagrln, .M., .266 Lincoln Ave. 

Schwartz, E. E., Euclid & E. 67th St. 

Schullst, H., 118.28 Klnams.n Rd. 

Stotter, 0., 3409 W. 26th St. 

- Steuer, A., Society tor Sa.v. Bldg,
Stern, F. s.. 101.27 South Blvd. 
Spllka, J., 6200 Indianola Ave. 
Sicherman, A., 1253 E. 87th St. 
Schantarber, L., 8122 Linwood Ave. 
Schnitzer, F., 2268 E. 76th St. 
Ston~ H. J., 10219 Parkgate Ave. 
Schaner, 0. A., 9373 Hough Ave. 
Samet, M., 10114 Adams Ave. 
Sampllneri D. W., 6818 Ths.ckery Ave. 
Stark, J ., 0009 Somerset Ave. 
Spiegel, M., 7618 Home Ct. 
Stieglitz, L., 2126 E . 79th St. 
Schmidt, A., 10916 Churchill Ave,
Stern, E., 446 Woodland Ave. 
Stedman, N., 430 Superior Ave. 
Ss.mpllner, A. L ., 1620 Crawford Rd. 
Schagrln, S., 9213 Edmunds Ave. 
Schatrer, R., 1666 E . 82d St. 
Se.mpllner, A., 7207 Lawnvlew Ave. 
Ss.mpllner, Dr. W . E, 863 Rose Bldg. 
Sandrovlt>:, D .. 1187 Broadway. 
Stern, L ., 1886 E. 69th St. 
SlshOiz, B. H.. 2169 E. 78th St. 
Schullst, S., .Z092 E. 22d St. 
Schwartz, L., .2263 St. Clair Ave. 
Schwartz, M., 21 Grace Ave. 
Schwartz, M •• Woodland and E. !7th St. 
Schwartz, S., Lorain, 0 . 
Schwartz, B., 2832 E. 79th St. 
Schwartz, El. J ., 1231 E . 86th St. 
Schwartz, W .• 10014 Westchester Ave. 
Stern, A., 2264 E. 82d St. 
Straus, A. H .. Ashtabula. 0. 
Selman, H., 10316 South Blvd. 
Selmanovltz. J., 6116 Thackery Ave. 
Shaw, s.. 10303 Somer11et Ave. 
Stotter, L., 10114 North Blvd. 
Sanders, S. S., Englneere Bldg.
Sampllner, J ., 7207 La.wnvlew Ave. 
Sandrovltz, P., 687 Broadway,
Schlesinger·, N., Detroit &: W. 29th St. 
Horwitz, W. H., 11182 E. 101st St. 
Schwartz, A,, .Z764 W. 17th St. 
Silberman, Dr. J., 3967 St. Clair Ave. 
Schwartz, A., 1663 Lakeside Ave. 
Schwartz, B .. 3301 Payne Ave. 
Sauber, s., Youngstown, 0 . 
Hargln, :M., 2617 E. 66th St. 
Synenberg, W., 92al Edmunds Ave. 
Schwartz, J., 808 Literary Rd. 
Schwartz, L., 7606 Detroit Ave. 
Schwartz, C., 10H E. 106th St. 
Seidman, D., 2027 w. 89th St. 
Spire., H ., E. 3lat and Woodland Ave. 

Spero, S ., 2316 E. 67th St. 

Sobel, C. H. B .. .Z274 E. 70th St. 

Sampllner, C. E., 7207 Lawnvlew Ave. 

Spitz, .M. J., 2106 W. 46th St. 

Shullst, J ., 1690 E. 81st St. 

Sobel{ W., 7S3 E. 92d St. 

Shlea nger, S., 1629 E. 118th St. 

Stern, L., 11412 Knowlton Ave. 

S&duger, H., 3910 E. 76th St. 

Schmidt, S., 10012 St. Clair Ave. 

Soltesz, s., 8820 Buckeye Rd. 
Schwartz. H ., Akron. 0. 
Schwartz. L. C., 8909 Esterbrook Ave. 
Schwartz, M., 6003 Linwood Ave. 
Stern, E. K., 11412 Knowlton Ave. 
Ungar, A. H:.t 2496 E. 38th St. 
U ngar, H., 2o22 E. 37th St. 
Ungar, I., 2405 W . 11th St. 
Ungar, L., 2622 E. 37th St. 
Ungar, S., 1104 Prospect Ave. 
Ulmer, s., 627 Wllllamson Bldg. 
Weiss, A. Newton Fall8 0 . 
Weisenberger S., Barberton, 0. 
Waldman, E., 3807 W • .25th St. 
Welt:.;, J. D., 6009 Scovill Ave. 
W einer, F. A., 9606 Garfield Ave. 
Wilke, M ., 2167 E. 39th St. 
Wagner, J., 1408 W. 6th St. 
Weiss, Mr.• 6608 Cedar Ave. 
Wolf, J., 3844 Hamilton Ave. 
Wolf, A., 5607 Woodland Ave. 
Waldman, B ., 1224 Prospect Ave. 
Weinberger, H., 1652 Addll!on Ave. 
Weise, J . M., Majestic Apart. 
Weiss, B . .M., .Majestic Apart.
Wlrtscha!ter, B'.l. .2664 E . 66th St. 
Weiss, F., 2269 J!<, 718t St. 
Wlesenberg, A .. 11802 Durant Ave. 
Ward, E. A .. 10732 Armor Ave. 
Wieder, J., 32 Eaathe.m Ave. 
S!i?ntL~

..1h• .A.cceptt~d Standard 
FOR ALL MOTORS 
OHIO SERVICE SALES CO. 
1785 E. 21st Street, Cleveland, Ohio 
Prose>«t 3255 Central 1417 
--
----- ----
---
--------
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-UI'I'OliOBILES 
. . . . ..... .... 
AlJTOMOBILES 
. . .. ~ 
ARTHUR HOUSE ATLAS AUTO WRECKING CO. 
Stearns Cars a Specialty Tires. Accessories 
Pros_ 2320 2738 Prospect 2234 East 55th St. 
- Cent. 3116-W Rose. 6654 
GATES SALES COMPANY -
LINDALE AUTO SERVICE CO.International Motor Trucks 
First Class Repair Work1833-35 E. 13th St. 
Pros. 900 Pros. 900 Central 6369 3416 Central Ave. 
BRADLEY GARAGE 

Builders of Commercial and Pleasure 

THE BROWN AUTO CARRIAGE CO. 
Automobile Repairs 
Auto Bodies Rose. 4432 2349 East 55th St. 
---·-­ ---~----Superior and East 32d FRANK HAVLICEKPros. 2610 Cent. 1433 Automobile Mtgr. and Dealer-
STERLING TIRE CORP. Rose, 2399 4310 Prospect Ave. 
5018 Euclid Ave. 
Rose. 2233 Central 5898-L CLEVELAND AUTO WRECKING CO 
Automobiles 
THE CLEVE. TRUCK OWNERS CO. Cent. 7525-W 2380 E. 66th 
420 Engineers Building 
Ontario 1252 THE OWEN TIRE & RUBBER CO. 
Solid and Pneumatic TiresSAM ROSKIN AUTO LIVERY 2336 Euclid Ave.1863 East 9th St. 
Main 393 Cent. 5058-K Cent. 628 Pros. 19 
. 
THE IDEAL TIRE & RUBBER CO. 
Ford Parts, Sporting Goods and 
DAVIS-BROWN AUTOMOTIVES CO 
Greyhound Tires and Tubes 
Accessories E. 17th St. and Euclid Ave. 
6545 Euclid Ave. Cent. 4414 Pros. 2408 
Prine. 2618-R Rose 3712 
The DAVIS-BROWN AUTOMOTIVES 

COMPANY 

General Repalr, Storage and Sup. 

2552 East 55th St. 

Cent. 7905-K Rose 4166 

------~----
STANDARD TOP EQUIPMENT CO. 

Auto Tops and Painting 

Rose. 200 1849 East 65th 

BUCKEYE GARAGE 
2869 1-2 East 116th St. 
Gart. 8019 
ESSENKAY co. OF CLEVELAND 

Tlre Flllers, Tires and Supplfes 

1829 Eut>lid Avenue 

WEST 25TH-SCRANTON GARAGE 

Chevrolet and Mitchell Cars 

3535 W. 25th Street 

E. 55TH AUTO TIRE REPAIR CO. 

Automoblle Tires 

5700 Woodland Avenue 

Rose 5368 Cent. 7697-R 

-
THE AUTOMOTOVES CO. 
Allen Cars and Selden Trucks 
5204 Euclid Avenue 
Cent. 2020 Rose 270 
WOLF BROS AUTO TRUCK BODIES 

AND WAGON WORKS 

Cent. 3048-R 5915 Woodland 

Cent. 5140W Pros. 1881 
THE LANCASTER TIRE & RUBBER 
THE LAKEVIEW GAHAGE COMPANY 
Automobile 1\ffgrs and Dealers Wiregrlp Tires and Tubes 
Eddy 2223-J 921-23 Lakeview Rd. Cent. 3424-W 4616 Euclld Ave. 
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Whitman D. R., 6908 Hawthorne Ave. 
Weissberger, W ., Barberton, 0. 
Weisman, L., 8331 Woodland Ave. 
Wertheimer, D .. 7216 Lorain Ave. 
Wettzenhof, J., HO& W. 6th St. 
'\Velssberger, H ., Barberton, 0. 
Wald, I., 2364 E. 63d St. 
Weiss, P ., 6901 Thackeray .Ave. 
Weltz, S. N ., 1008 Engineers Bldg. 
Stern, S., 7734 Broadway.
Sternllcht, M .. 8806 Broadway.
Steuer, Dr. D. B., 3736 Woodland Ave. 
Steuer, Dr. J. C., 2344 E . 56th St. 
Siegelsteln, Dr. L . E ., Central Tr. Dldg,
Sobel, I., 2274 E. 70th St. 
Steuer, G., 8107 Linwood Ave. 
Stein, M., 2274 E . 71at St. 
Schwartz, H. I., 6709 Quinby Ave. 
Schwartz, M., 6114 Belvidere Ave. 
Stern, s. C., 1026 E. 106th St. 
Teitelbaum.._ J., lfil6 Prospect Ave,
Tachauer, .ur. A., Akron, 0. 
Tausalg, A., 10224 Westchester Ave. 
Tramer, .J.. 2666 E. 63d St. 
Treuhaft, E. M., Lankershlm, Cal. 
Tronsteln N., 34 Public Square.
Thurman, L., 1336 W. 6th St. 
Teitelbaum, I., Los Angeles, Cal. 
Taussl~. C., 10111 Parmelee Ave. 
Tronsteln, .J . .J., G13 E. 99th St. 
Tramer, B. W., 10835 Orville Ave. 
Tramer, J., 10833 Orville Ave. 
Toftler, A. 232 6 E. Glst St. 
Trattner, S. S., 711 St. Clair Ave. 
Tronsteln, s.. 10309 Pierpant Ave. 
Tofter, S., 3879 E. 93d St. 
Treuhatt, M., 1124 Scovill Ave. 
Teitelbaum, W., 1410 El. 66th St. 
Ulmer, D., 11707 St. Clatr Ave. 
Ulmer, F .. lilll Outhwaite Ave. 
Treuhaft, s., Toledo, 0. 
Teitelbaum, A., 2405 W. 11th St. 
Ulmer, W. L., 627 Williamson Bid~. 
Wiener, C., 746 E . l03d St. 
Waldman, B. A., 9904 Ostend A\'e. 
Wohl, I., 1622 E. 84th St. 
Wirtschatter, .J. w .. 2291 E . 55th St. 
Weiss, M., 1378 E . 106th St. 
'\Veiss, L., 793 E . 88th St. 
Woltson, .J., 10020 Adams Ave. 
Wieder, M. N . ._~340 E. 61st St. 
Welssberger, .oo.., 1271 E. 125th St. 
Whitelaw, I., 10318 South Blvd. 
Wirtschafter, F., 2674 E. 65th St. 
Weinberger, A., 3001 Scovill Ave. 
Well, H., 161S E . 79th St. 
Whitelaw, H., 614 E. 117th St. 
Wlesenber~rer. L . .J., 1712 Hamflton Ave. 
Wieder, J. S., 9104 Wade Park Ave. 
Zinner, .J., Youngstown, 0. 
Zinner, D., 866 Ansel Rd. 
Borgos, Morris, 26H E. 53d St. 
Donner, Herman, 1617 Elberon, E. C. 
Grossman, Jacob, 10315 Kempton Ave. 
Horn, Henry, 1367 E. lOHh St. 
Marcus, Alb~rt, 9000 Cedar Ave. 
Silberman, Dr. Irving, 10810 Morison. 
Trattner, A. E ., 1007 Parkwood Dr. 
Weiss, Henry, 2439 E. 64th St. 
Wernlcotsky, Abe, 7786 Broadway. 
The Wanetick Creamery C'o. 

EIGHT STORES AND MORE TO COME 
There are 101 reasons why you should buy your dairy 
products of the Wanetick Creamery Co. - the main 
and chief reason is because we use all of our efforts, 
ability and energy to get the best goods obtainable and we buy 
in great quantities so you always save 20% by buying of us. 
1002 E. 105th 11610 St. Clair 10423 Union 
5827 Broadway 12021 Buckeye 11521 Kinsman 
2890 E. I 04th 
--
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AUTOJtiOBILES AUTOJ.tiOBILES 
,,., . . . . .. .¥ . . .. ...... *' 
CITY AUTO TIRE & SUPPLY CO. CLEVELAND AUTO BODY AND 
Mlller Tires RADIATOR COMPANY 

Pros. 1172 East 28th and Chester 
 Automobile Repairs 

2245 East 55tth St. 

THE STANDARD AUTO SIGNAL CO 
 Rose. 4441 Cent. 6469-W 
2895 Woodhill Rd. 
Prine. 1070-K \ Garf . 8585 NATIONAL RUBpER PRODUCTS 
Corp.S. D.NUMAN Tires and TubesMotor Accessories 4608 Euclid Ave. Wood 38-W 14116 St. Clair Av. Cent. . 6958 Rose 3900 
PENN AUTO COMPANY 
Auto Painting, Tops, Seat Covers, THE MASON TIRE & RUBBER CO. 
Door Curtains Tires and Tubes 
Rosedale 5533 6719 Carnegie 1846 Euclid Ave. 
Cent. 2756 Pros. 3048 
O. 	A. HAND & COMPANY 

General Motor Trucking 
 THE L. & F . GARAGE 
Res. 3009 Library Ave. Pros 3438 Repairing and Storage
Harvard 2232-M Cent. 3669 Frank Landon, Mgr. 
··-- · Cent. 1200-R E. 26th and WoodlandpARKWOOD TIRE & REPAIR CO. 
10932 Superior Ave. W. H. GABRIEL CARRIAGE & 
Garfield 2165-J WAGON CO. 
andMELBA GARAGE THE GABRIEL MOTOR TRUCK CO.EEMgr.C. D. FE s . 
Marlo 3511 11723 Detroit Ave. 
PROSPECT AUTO TOP & PAINTING 

COMPANY 

Special Attention to Repairing 

Pros. 978 2112 E . 19th Cen. 7932 

THE LOUIS GARAGE 

Sales and Service for Selden Tl'ucks 

3325 Broadview Rd. 4207 w. 25th 

Harv. 1944-W Res. Harv. 3012-J 

LIBERTY AUTO SALES CO. 

2705 East 55th St. 

Rose. 2367 Cent. 2114-L 

AMERICAN AUTO SALES & PARTS 

COMPANY 

2118 East 55th Str eet 

Rosedale 5017-J Cent. 6138-W 

A\VNI~GS and T ENTS
..... . .. .... ¥* 1 ..... ¥ 4 • ¥ 
SELLBERG-LOHISER AWNING CO 

Awning and Tents 

Broadway and E . 56th St. 

Union 703 Broadway 1069 

316 Prospect Ave. N. w. 

Cent. 6063 478 Broadway 

.. 
THE TACOMA AUTO SERVICE co. 

Repa iring, Trimming, Painting 

SuppUea 

1171 East 105th St. 

THE KING-CLEVELAND CO. 

Service on all makes of Cars 

1924 Euclid Ave. 

Pros. 3020 Cent. 2401-R 

----------· 
BRENNAN & McBRIDE 

Auto Repairing 

Prine. 2746-W 6715 Carnegie 

. 
P. GETZ AUTO-WAGON COMPANY 

Manufacturers of Automobile Bodies 

and Wagons 

Cent. 6794-L 2103 Lorain Ave 

WILSON AUTO REPAIR CO. 

Out-of-Door Auto Laundry-Night 

and Day Service 

Pros. 2H9 1928 East 20t h St. 
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Hungarian Aid Society 
Mr. Morris Black, fathe rot Colonel Louis Black and of the late Joseph · 
Black, was one of the city's llungarlan pioneers, and at the organization or 
the Hungarian Aid Society, In 1863, was elected the first president. The 
celebration of its golden jubllee took place in the Eagles' liall, Oct. 28, 1913. 
The society was organized In a little red brick house located at what 
was then the corner of Hamilton and Erie streets, in the home of Mr. Black. 
The first officers elected at that meeting were: Morris Black, jresldent;
David Black, vice president; Joseph Perley, recording secretary; lierman 
Sampllner, treasurer; Dr. James Horwitz, with the officers, trustees. 
On the occasion of the fiftieth anniversary, Henry A. Newman was 
the toastmaster. An address was delivered by Colonel Louis Black, which 
was reminiscent of the early days, when the society was organized in his 
father's home. The <>ther speakers were Dr. Aaron Hahn, Mr. Joseph H 
Sampliner, Dr. Harris Cooley, Mr. Ben J Schwartz and Mr. S. H. Littman 
The present ofl'icers are: 
OFFICERS 

HENRY A, NEWMAN 

President 

H. 	H. NEWMAN 
Vice President 
M. N. FULDAUER 
Recording Secretary 
A. H. KLAUS 
Financial Secreta.J"y 
.E. FRANKEL 
Treasurer 
N. L. HOLSTEIN 
Chairman or Trustees 
MEMBERS 
Amster, M., 10022 Ostend Ave. 
Abram, H ., 7748 Broadway.
Adler, H. H., 10302 Kempton Ave. 
Appel, S.• 2176 E. 71st St. 
Amster, J ., 6805 Scovill Ave. 
Arnold, A., 6708 Quinby Ave, 
Berkowitz. D., 12714 Locke Ave. 
Bondy, L ., 739 Broadway
Bondy, A., 1477 E. ll4th St. 
Berkowitz, M., 1334 Lakeview Rd. 
Berger, N.. Lorain, 0. 
Baner, B., 458 Woodland Ave. 
Baumoel, s., 106 Hower Ave. 
Beck, D. L., 910 Parkwood Dr. 
Bohln, D., 2355 E. 63d St. 
Berman, s .. 7609 Central Ave. 
Berger, L. L., 2126 Fairmount Rd. 
Berkowitz, L. L., 10122 Ostend Ave. 
Berkowlt%, S., 2239 E. 73d St. 
Breidenbach, M., 491i1 Woodland Ave. 
Baumoel, A. s., 3210 Woodland Ave. 
Be rnateln, A., 2479 E . 40th St. 
Bauer, W. H., 161i7 E. 66th St. 
Berkowitz, P., 12714 Locke Ave. 
Bondy, M. H., 797 Parkwood Dr. 
.Berge, P., .2674 E. 6lst St. 
Braun, Adolph, 13600 Hayden Ave. 
Cohen, H., 608 St. Clair Ave. 
Cohen, B., 5126 Indianola Ave. 
Cooke, S., 6112 Thackeray Ave. 
Deutsch, J. W., 13227 Euclid A\·e. 
Deutsch, R., 1627 E. 85th St. 
Deutsch, s. s., 2404 E. 56th St. 
Diener, S., 7614 Sagamore Ave. 
Englander, E., 898 E. lO&th St. 
Englander, M., 1633 E. ll7th St. 
England, J., 1449 E. 105th St. 
Eisenberg, L., 1169 E. 79th St. 
Frankel, A., 1227 E. 124th St. 
Fried, M., 7523 Decker Ave. 
Felberman, J., 1777 E. 99th St. 
l<~lschman, I., 10008 Kempton Avl'. 
Fischer. B., 9011 North Blvd. 
F rankel, E ., 10308 Somerset Ave. 
Friedman, S., 4429 Lorain Ave. 
Friedman, }{,, Friedman, :Ulau-Farber 
Friedman, li., 4613 Clark Ave. 
Folkman, J., 1432 Ansel Rd. 
Friedman, S. B., E. 63d and Euclid ,\\', 
Fishman, 0 ., 10008 Kempton Ave. 
Frankel, J ., 10223 Somerset Ave. 
Fishbein, o., 6118 Thackeray Ave. 
Frankel, J. M., lOU E. 99th St. 
Friedman, C., 12415 Vashti Ave. 
Friedman, A. J., 10002 North Blvd. 
Friedlander, I., 2198 E . 68th St. 
Feniger, B., 7219 Hough Ave, 
Fuldauer, M. N., 9601 Adams Av<'. 
Farber, S. J., 10222 Somers<'t Ave. 
Frankel, L.~.Detrolt, Mich. 
Frisch, N. rt., 2276 E. 73d St. 
Friedman, H .• 2238 E . 43d S t . 
Friedman, M., 4715 Outhwaite A\·e. 
Guttman, C .. Geneva, 0. 
Goodman, c., Geneva, 0. 
--- -----
-
-
-
----- - -- -
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STEPHAN & CO. 

Bags and Burlaps 

Cent. 3619-L 5023 Portland 

- · 
­DAI.lil TIES 
.. ..... 
.... 4 
* 
M. D. KILMER & CO. 

6001 Quinby Ave. 

('ent. 7122 Rose. 4277 

-~·----
DAUDF.R SIIOPS 
. . 4 ,, ........ 

GOLDMAN'S SANITARY BARBER 

SHOP 

Cent. 6659-W 3420 Woodland 

GUARDIAN BARBER SHOP 

!\lain 5519 712 Guardian Bldg. 

D .tUUF.L Dt~ALERS
............. . . .., 

.:; .
.....~ 
STATE BARREL co. 

Cent. 7551-W 2502 E. 33d St. 

s. 
.
KLAUSNER & SONS 

Barrel Dealers 

2712 East 51st Street 

Cent. 5779-R Rose 5346 

-
LINETZKY & ROBINOVITZ CO. 

Dealers in all kinds of Empty Barrels 

2750 East 53d St. 

Cent. 1396-R Ros e. 6449 

. 
VINITSKY BROTHERS 

Barre ls 

2635 E ast 68th St. 

Rose. 6659 Prine 2 44 8-L 

---~~-----------------------------
NATIONAL STEEL BARREL CO. 
Broadway 196 4 3860 East 9lst 
L. & M. GOTTLIEB & CO. 
Wholesale Dealers in Empty Barrels 
8106 Quincy Ave. 
Garr. 7365 Pr!n<:. 1225-W 
DUtU STORJo~S 
.. . 
....... • ,."'¥:::r¥*""w: **4¥¥ ¥¥ ........ 

Tl:m PET...L BIHD STORE 
Cent. 5414-K 2172 Ontario 
NORTHERN BLOWl<JR CO. 
Barberton Ave. and W. 65th St. 
Edgewater 3345 
BOOK SHOPS
..,.. ..................... .... ...... . .. .... ' 

POWNERS .BOOK SHOP 

New and Second Hand Books 

Main 3760 406 Superior Ave. 

-- ------ --·- - - ---- --

DUOOliS 
.. ,.,,., ... ..,..... . ... .........
~ ..... 
A. J. BCKHART COMPANY 

Sweep Well Brooms 

1917 West 65th St. 

____, 
~-------- ---- . 
DO'I'TJ,I~G WORKS 
..... ¥¥ . ........,..,,,.:tv ••*""•• 
WOODHILL BOTTLING WKS. 
Prine. 1070-W 2929 Woodhill Rd. 
DOXE!I-PAJ>ER AXU lVOOD 
. . 
¥¥¥. ........
* ···~ 
PEERLESS PAPER BOX CO. 

P a per Box Manufacturers 

1 137-45 w. 6th St. 3223 E. 55th 

Cent. 5014 Main 4458 

Union 1310 Broad. 351 

RELIABTJE PAPER BOX CO. 

Main 6223 1265-West 2d St. 

- ----~--------------- ·- ---­
OHIO BOXBOARD co. 

Box Manufacturers 

Cent. 5055 1390 East 30th 

MID-WEST BOX CO. 

Eddy 6850 1133 E. 152d St. 

~------------ ...!.~---
DUILDI:IiG AND LOAN COMPANIES 
. 
.......... ... 
.... '"'*"' . 
~ 
CENTRAL SAVINGS LOAN CO. OF 

CLEVELAND 

5 Per Cent Interest Paid on Savings

Main 1923 21 Euclid Arcade 

BROOKLYN BLDG & LOAN ASS. 

Pros. 963. HO Broadway 

DUT"rO.:V UOJ,J;J MAKERS 
.... ---..r:. ...... ~ :::rr... :::rw
""'""" 
. . 
CUYAHOGA DUTTON HOLE co. 

Dutton Hole Makers 

1220 W . 6th St. 
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Olick, H., l-lajcetlc Apts. 
Goldberger, S.• 1474 J<J. lO~th St. 
Gross, 1\l. W., 880 B. 105th St. 
Goodman, M ., 3910 Lorain A v~:. 
Glick, L .. 1862 E. 97th St. 
Grossman. D., 3859 Payne Ave. 
Goodman. N., 1944 Columbus Rd. 
t<lueck, H. K., 9376 Hough Ave. 
CrE>enbaum, M., 6420 Mumford Ave. 
GoldbNger, S. H., 6807 Hough Ave. 
Greenhu't, M., 1373 East Blvd. 
Ur~nbaum, \V., 2031 E. 96th St. 
Glicksman, M., 2188 K 81st St. 
Gross, S. M., 9601 North Hlvd. 
Goodman , A. D., St. Clair and W, 3d. 
Heller, S., 1299 W. 6th St. 
Greenberger, E ., Sal('m, 0. 
Greenberger, J .. Canton, 0. 
<Toodman, I., 1451 Hamilton Ave. 
Gross, S., 2453 E. 63d St. 
Goodman, M., 2210 E. 78th St. 
Goodman, H., Er1e, Pa. 
Greenwald, H ., 10726 Eft.rle Ave. 
Grossman, S., 2376 E. 65th St. 
Gold, D .. 2636 E. 60th St. 
Goldman, I ., 10020 North Blvd. 
Greenbaum, J., 10893 Bryant Ave. 
Goodman. L., 1140 \V. Gth St. 
Greenfield, J.,. 26 8 Crosby Ave. 
Goldstem, E., 10307 Somerset Ave. 
Goodman, L., 1423 St. Clair Av<>. 
Greenbaum. H., Kansas CitY, Kan. 
Goodman, M., 1148 E. 71st St. 
Glick, M., 6200 Woodland Ave. 
Geschwmd, M., Belvidere Ave. 
Grossman, S., 3869 Carnegie Ave. 
Goodman, M .. 619 E. 113th St. 
Grassgreen, S .. 5611 Outhwaite Ave. 
Goodman, L., 6803 I..oongfellow Ave. 
Greenbaum. G ., 2343 E. 59th St. 
Green, M., 619 E. 112th St. 
Grossberge r . A., 6111 B"'lvldere Ave. 
Gross. M .. 2311 E. 43d St. 
Green. M., 519 E . 112th St. 
Gross, M .. 5806 Outhwaite Avt>. 
Ooodman, J., 2606 E. 63d St. 
Greenberger, M., 3625 \Voodland Ave. 
Greenbf'rger, J..... 10717 Gooding Av('. 
Glick, L. M., 3605 Lorain Ave. 
Graver. M. D., 2380 E. 40th St. 

Goldsmith, S., 6211 Hough Ave. 

Hoi.E<tein. N. L .. 1683 E. 82d St. 

Haas. I ., 438 E. 120th St. 

Havre, A., 7776 nroallway. 

Hill, Dr. A.. 6112 WoodiA.n<l Ave. 

Heller. H., 1320 E. !16th St. 

Heimlich, M. M.. 10106 Ostend Ave. 

Hochhe1ser, S., 5712 Outhwaite Ave. 

Holstein, G . G., 1683 E . 82d St. 

Hirsch, Alrrt-d c .. 3437 E . 119th St. 
Kohn, E., Ohama, Nt-b. 

Klein, I., 2275 E. 89th St. 

Klem, J. H., 2393 W. 5th St. 

K leinman. M. G., MaJestic Apts.

Klein, A., 1762 E. 63d St. 

Kaufman, E. M., 8337 Woodland Ave. 

eKtterson. M., 2239 E. 73d St. 

Klinger, S., 6637 Broadway.

Kaufman, S., 8209 Uurke Rd. 

Klein. I., 73G Prosp~ct A\·e. 

Koblitz, S., 864 E. 96th St. 

Kaufman, M. T ., 2125 E . 79th St. 

Koller, J . ll.. 1212~ SAYW<'II Ave. 

Koll<·r·, D, 2245 .K 83d St. 

Klem. B. J .. 2541 E . 33d St. 

Klein, D., 11906 Ashbur)' Ave. 

Kantor, P .. 6621 Scovill Ave. 

Klein, S., 6608 Quincy Ave.• 

Kleinman, David, 2291 E. 66th St. 

Lefkowitz, A., 1073 E. 97th St. 
Littman. S. H ., 11408 Su~1erlor Ave. 
J,oiber, M. 2669 E. 43d St. 
J...oveman. 'M:. H .. 727 Prospect Ave. 
L<· fkowitz, M., 2243 E. 73d St. 

J...abowltch, D., 2323 E. 39th St. 

J...oveman, L., Penmsula, 0. 

LefkOWitz, I, 2243 E. 73d St. 

T,iebling, M., 2171 E. 7Ist St. 

Levinson. A., 2661 E. 22d St. 

LIE-berman, H., lOllS Ostend Ave. 

Labowltch, A., \Vade Park and E . 86tl 

Labovitch, B., 1000a Somerset Ave. 

Licht, J.. 905 E. 75t St. 

Lefkowitz, J., 2321 E. 59th St. 

Lebovitz, J . B .. 1264 E. 84th St. 

Lowry, J ., 4724 Outhwaite Ave, 

Lefkowitz. H ., 7827 Burke Ave. 

Lieberman, M.. Bergholz, 0. 

'	 Miller, M ., Mihvl\ul<eE>, \Vis. 
Moskowitz, S., 10024 Sorners~t AvP. 
Meisel, E., Chateau Apart. 
Mandelbaum, E., Columbia Illdg.
Mllier, N., 10201 Miles Ave. 
Moss, L., 2409 E. 61st St. 
Mittleman, F., 7912 Harvard Ave. 
Marmaros, H., 2184 E. 38th St. 
Metze!, C., 763 E . 96th St. 
Markowiz, M., 2269 E. 71st St. 
Newman, A., Marbll'head. 0. 

Newman, H. A., 11402 Knowlton Ave. 

Newman, J., 1234 E. 84th St. 

Newman, L., 3600 Broadway. 

Newman. H. H., 2380 E. 40th St. 

Newman, M. B., 2393 FJ. 37th St. 

Newman, M . N., 2249 E . 79th St. 

BUY WAR 

SAVING 

STAMPS 

--- --- ---
- --- - -
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CHE~lJCAL RUBDElt CO'S 
.... ......... ¥.1 

THE CHEMICAL RUBBER CO. 
W. 112th and Locust Ave. N. W. 
Highland 407-W Marlo 2037 
CLI<;.\....~INI;_Jl\ F.IN(~
. ....., ¥¥¥¥¥ 
ROYAL CLEANSER CO. 

5402 Denison Ave. S. W. 

Lorain 1027-K 

DOAN DRY CLEANING CO. 
~fen's Suits and Overcoats Cleaned 
and Pressed, $1.25. 
12309 Superior Ave. 
Crest 737 Edge. 2687 
Pierpont Dry Goods and Dry 

CLEANING STORE 

Ladles' and Gents' Furnishings 

princ. 2997-L 1021 E. 105th St. 
CAPITOL CLEANORS & DYERS 
216 Superior Ave. N. W. 
Central 3497-K Maln 3565 
WM. STEIN 
Dry Cleaning, Pressing, Remodeling, 
Uepairing 
cent. 8625-W 1030 Walnut Av 
------~----- -----
THE EMPIRE DRY CLEANING CO. 

Work Called for and Delivered 

4703 Outhwaite Ave. 

Cent. 3056-W Rose 1313 

wASHINGTON DRY CLEANING 00. 
PI'OS. 278 1720 Payne Ave 
--------·-- ... ,.___ ---- - ­
THE LLOYD LAUNDRY ~ND 
CLEANING CO. 
For the Convenience of East Side 
. People 
15225 Saranac Rd. 
wood. 256-R Eddy 6129 
l\IARTIN BURWELL 

We Clean White Linen Shades 

30S Penn Sq. Bldg., E . 55th and Enc. 

Hose. 1213. 
lJRUGS 
.,.. . . .......... ...
¥¥ 
GOLD CROSS PHARMACY 
2969 Woodhill Rd. 
Prince. 429 Gar. 8350 
BUCKEYE DRUG CO. 

Edward F. Hudecek, Ph. C., Prop. 

Both Phones 11600 Buckeye Rd 

ANDREW E. W ALLECK 

Pharmacist 

Cedar Ave. cor. E . 79th St. 

8341 Woodland Ave. cor E. 84th St. 

Prince. 2807 

--- -. 
---WALTER M~DONALD 
Pharmacist 
9102 Superior Ave. cor. E. 9lst St. 
Princeton 349. 
RATHBUN'S DRUG STORE 

17100 Detroit Ave. 

'High. 216 Marlo 618 

THE E. R. SELZER DRUG CO. 
20 2 Superior, Opposite Postoffice 
Cent. 5870 Main 1676 
BAUER'S PHARMACY 

For Prescriptions, Kodaks, Fancy 

Toilet Articles, Perfumes, 

Candy and Cigars 

Cent. 6814 Pros. 728 

Compl!ments of 
OWL PHARMACY 
Cent. 3093 3513 Scov1ll Ave. 
.. ­
J. R. EMERICH 

Drugs and Jewelry 

18625 St. Clair Ave. 

Wood 510-W Nottingham 98 

F. T. SHAFRANEK 

Druggist 

11700 Kinsman Road 

Union 512 Broadway 46 

LEO A. LESSER 

Pharmacist 

2202 Scovill Ave. 

Pros. 158 Cent. 8924 

L. HEROLD 
Druggist

Union 571 
 5641 Broadway 
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Newman, L.,. -&816 Cedar Ave. 
Newman, J ., 8229 Cedar Ave. 
Newman, S., 10323 Kempton Ave. 
Newman, J., 2195 E. Slst St. 
Printz, M ., t.akeelde and W. 6th St. 
Prelsman. W., San Francisco, Cal. 
Pasternay, D .. 7032 Kinsman Rd. 
Polster, H., 2613 E. 45th Pl. 
Polster, L, 10101 Somerset Av<'. 
Polster, F., 683 E . 93d St. 
Robinson, R., Denv<'r, Col 

Reich, L. J., 10110 North Blvd. 

Reich. L. J .. 10110 North B lvd. 

Roeenberg, Albert, 2422 E. 49th St. 

Rosenberg, M. H., 4138 Pearl Rd. 

Roseno:wel!l", I ., 6 222 Thackeray Ave. 

Rlegelhaupt, Dr. A., 2162 E. 66th St. 

Reed, D . F .. 7407 C<'dar Ave. 

Rothman. M., 10305 Mllee Ave. 

Roeenbllk, 6719 Euclid Ave. 

Roeenberg, Dr. E., 8231 \Voodland A~ 

Rosenthal. J. H ., E. l06th St. and W. Pk 

Rosenthal. s. L., 1982 E . 69th st. 

Rich. L., 2398 E . 65th St. 

RO&I'nberg, A., Chicago, Ill. 

Raod, B. H., 8820 Buckeye Rd. 

Rosenberg, J. A., 1601 E. 66th St. 

Rothman, G.. li712 Thackeray Ave. 

Roth. J ., 2628 E . 61st St. 

Rosenberg, D. C., 5802 Longfellow. 

Rosenberg, W. F., 10021 Ostend Ave. 

Rosenblaum. M., 6924 carnegie Ave. 

Rosenberg, L, 2330 E . 40th St. 

Roblnol'f, M., 21i41 E. 49th St. 

Spitz, M. E .. 9114 Blaine Ave. 

Shleslnger, S., 2063 E. 88th St. 

Schoenberg<'r, I., 9061 North Blvd. 

Schlesinger. B., 12 I.ake Front Ave. 

Stern, L, 16110 Crawford Rd. 

Sampllner, M., 9602 Kempton Ave. 

Sarnpllner, J. W., 1452 WUiiamaon Dld. 

Steiner, G., 9116 Pa.rkgate Ave. 

Stern, S. C., 1026 E. 106th St. 

Stern, A., 2264 E. 82d St. 

Schalhelm, M., 13359 Superior Ave. 

Sandrowitz, D. 687 Broadway.

Sampllner, J., b24 Hampshire Rd. 

Schienberger, H. B., 3114 Lincoln Blvd. 

Schmlth, N .. 49t3 Payne Ave. 

Sa.ndrowltz, H .• 1658 Penrose Ave. 

Sampllner, J. C., Hotel Regent.

Schwartz, H ., Akron. 0 . 

Stern, L., 11412 Knowlton Ave. 

Stern, L:; 1886 E. 69th St. 

Schwartz, B. J., U31 E. 86th St. 

Schwartz, L ., St. Clair and E. 33d St. 

Steiner, Dr. D. B., 3726 Woodland Ave. 

Sunshine, C. K., 2310 Superior Ave. 

Singer, A., 1073 E. 97th St. 

Sternllcht, M., 8806 Broadway. 

Berg..Ciark Electric Company 
Ele·ctrlcal Goods and Service 

Ali·Around Satisfaction 

WIRING A SPECIALTY 

10207 Euclid Avenue Garfield 5600 
Expert Commercial Photographers 
Largest Studio and Best Equipped in the United States 
Q...lity ud Senice Caaruteed 011 Larae or Small Orden 
TL H " c 8th Floor Vulcan Building
1 rte etSef Offi pany 113 St. Clair Avenue 
ANYTHING - ANYWHERE - ANYTIME 
Main 343 Malll 344 
--
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DRUGS DRCGS 
.,. 
• **• 
........................... 
JACK A. TIMEN'S PHARMACY 
2300 East 55th St. 
Rose. 420 Cent. 1757 
THE ADDISON PHARMACY 
1600 Addison Rd. 
Prine. 836 Ros. 3482 
STREICH'S PHARMACY 
Geo. A. Streich 
East 55th St. corner Hough Ave. 
Cent. 6764 Ros. 690 
...........~ .. ~ ... .._.._............. . 
JOHN B. B GENCERT 
Druggist 
1572 E. 66th St. cor. Lexington Ave. 
Opp, Base Ball Park 
UBERSTINE PHARMACY 
Prescription Druggist 
1076 East 105th St. 
Eddy 758 Prine 861 
THE EISELE-WILL DRUG CO. 
Wood 204 15116 St. Clair 
QUALITY DRUG CO. 
562 Hayden Ave. cor. Savannah 
East Cleveland 
Crest 20 Eddy 5773 
KAPPERS DRUG STORE 
11444 Superior Ave. 
Crest 17 Gar. 8937 
J. M. PETTY 
Druggist 
11708 Wade Park Ave. 
Crest 450 Gar. 1663 
. 
SUPERIOR POINTS 
Our prescription department Is a 
credit to the neighborhood 
Superior Ave, Lakewood Rd. E. 123rd 
Crest 797 Eddy 1055 
TIHJ PROSPECT PHARMACY co. 
Taylor Arcade Dldg. 
649 Prospect Ave. 
Cent. 3100 Main 1879 
----­
E. A. SCHELLENTRAGER 
Druggist, Deutsche Apotheke 
3361 St. Clair Ave. N. E. 
DRY GOOHS
- GERSON DRUG CO. 
Prescription Druggist 
9121 St. Clair Ave. 
Eddy 5289 Prine. 617 
Sl!:UFZERS DRUG CO. 
Pure Drugs 
Prine. 122 7905 St. Clair 
\,olw...,....,.,.,,.,.,.. ... ,.. ...... ,.,.,.,.~~"'4o" ..... ¥'¥­ ..... ... 
B. L. MEIL 
Dry Go'ods, Ladies and Men's Fur­
nishlngs 
Prine. 1436-W 8134 Wade Park 
E.KOHN 
Remnant House, Dry Good and 
Shoes 
Cent. 2164-R 5909 Quincy 
M. D. SHANMAN 
Wholesale Dry Goods 
Cent. 1306 2110 Woodland Ave. 
~~--------·~-~--~~ --~~- -~-~, 
N. RADINOWITZ & RU.ISON 
Dry Goods 
Cent. 8710-K 3925 Woodland 
RANALLO & SON 
SUPERIOR DRUG CO. 
For Heal Prescription Service 
3403 Superior Ave. 
Pros, 572 Cent. 6902 
PIERPONT PHAR.:\IACY 
1018 East 105th St. 
Prescription Pharmacist 
Prine 2284 Eddy 1825 
ALBRECHT'S PHARMACIES 
Prescription Accurately Compounded Dry Goods, Shoes, Furnishings 
1552 E. 105th St. 7102 Central Crest 67-R 12101 Mayfield Rd 
II. J. BROWN THE' BAZAAR' CO.I ­Medicines Dry Goods and Notions 
Cent. 5323-L 407-8 Beckman Bldg Edg. 1764 4515-17 Clark 
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Stern, S., 7734 Broadway, 

Sampliner, Dr. \V. E., 865 Rose Ddlg.

Spitz, S A., 19 St. Clair Ave. 

Spitz, H., 10311 Columbia Ave. 

Siegel. A., 1119 Columbia Ave. 

Siegel, A., 1119 E. 112th St. 

Smdel, S., 6614 St. Clair Ave. 

Spitz, A. E ., 1359 E. 94th St. 

S1egll". E ., 1126 E. 105th St. 

Spitz, E. G., 1359 E. 94th St. 

Speyer, A. E., 10201 Miles Ave. 

Schoenberg, J. H ., 2243 E . 73d St. 

Sllvl"rb<"rg, H., 7033 Kinsman Rd. 

Slmkov\tz, E., 2663 E. 73d St. 

Schwartz, n., 1231 E. 86th St. 

Schwartz, H , J., 9114 Shepherd. 

Schwartz. s.. 105 Hower Ave. 

Spplser. H., 1319 Russell Rd. 

Schagrln, E., 2231 E . 70th St. 

Schaffl"r, S., 2526 E 43d St. 

Schral"tl"r, J., 2429 E. 65th St. 

Traxler, J.. Sharon, Pa., 

Treuhaft, M ., 3766 Mayfield Rd. 

TrattnPr, S. S .. 711 St. Clair Ave. 

Trattner, A. E ., 10114 Ostcnd Ave. 

SOCIETY BOOK 
Tramer, J, 10835 Orville Ave. 
Tramer, B. M .• 10835 Orvtlle Ave. 
Ulmer, D., 410 Uuardla.n Bldg. 
Unger, A. H ., 2366 E. 61et St. 
WP!Ss, F .. 2669 E. 59th St. 

\VIt>ner. J., 2311 Ontario Ave. 

'Veil, M., 734 Euclid Ave. 

\Veiss, A .. Curtis Avt>. 

Weiss, H., R eserve Bldg. 

Weiss, A., The Phoenix. 

Weisenberg, A .. 2640 E . 66th SL 

Weiss, A., Nl"wton Falls. 0 . 

Weise, P., 3601 Foot Ct. 

Wolf, D., 5901 Ensign Ave. 

Weiss. S., 9114 Shephard.

Wagner, E ., 10614 Columbia 

Wasserman, M., 8400 Broadway, 

Wplnbt>rg, A., 1391 Giddings Rd. 

?;Inner, M., Chicago. III. 

Zinner. A., 1010 Fl. 70th St. 

Zwllllnger, M ., 4116 Cl"dar Ave. 

Zwee, S. R., 7617 Superi?r Ave. 

Council of Jewish Women 
The Cleveland Council or Jewish Women is the result of the amalgama­
tion of the Ladies' Bene\·olent Society, the Ladles' Sewing Society, the 
Personal Service Society and the Progressive Mission. This took place 
about twenty-one years ago, when a beginning was made with 271 members. 
The late Rabbi Moses J. Gries was the first president. In 1896 Mrs. Moses 
B. Schwab was elected to that office and ten years later she was succeeded 
by Mrs. Abraham Wien9r, who served In that capacity until the election 
of Mrs. Siegmund Joseph, who In turn was succeeded by Mrs. Nathan Rose­
water and Mrs. Julius Fryer, the present executive. 
In February, 1896, the Cleveland Council became a section of the 
National Council, resigning from that body in June, 1908. 
The Cleveland Council does a tremendous amount of work, the Council 
Educational Alliance on Woodland avenue, one of the most complete set­
tlement huses in the world, being its principal charge. This building, for­
merly the Excelsior Club, reprE-sents In land, building and equipment about 
$100,000. 
The first Alliance building was the princely gift of Mr. ~I. Joseph, abso­
lutely without conditions. 
Through the generosity or Mr. Samuel D. Wise, who gave for that 
purpose nearly twenty acres of land on the lake shore east, including the 
cottages and houses on the property, a summe rcamp for boys and girls 
and known as Camp Wise, was O]Jened in 1907. 
The Council Is also conducting the Martha House, named after Martha 
Wolfenstein, as a home for working girls. The Home was located on E. 
46th street, but recently purchased and moved into its new home on E. 
9Oth street. 
This year marks the twenty-fifth annive rsary or the organization. Thf 
appended list Includes the lllembers of the Council and or tlle Juninr Am:­
lllary, The ofl'ic'e•s or the Council of Jewish Wom!'n are: 
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SAUL N. ROSENBERG THE PIO~EER ELECTRIC CO. 
Clothing and Men's Furnishings Pros. 1300 1111 Walnut Ave. 
Cent. 5444-K 5417 Woodland 
AJAX ELECTRIC CO. 
BERRY & SPIN 
Dry Good, General Merchandise 
Cent. 3096-K 4711 Scovill 
Electric Construction and Repairs 
406 Ajax Bldg., 203 St. Clair Ave. 
Main 2134 Eddy 5967-J 
PFAHL ELECTRIC CO. 
Wiring Fixtures 
3074 West 25th St. 
Harvard 139 Cent. 7478-K 
MARTIN SLIMAK 
Dry Goods 
High. 53 12603 Madison 
FALK, FEUERSTEIN & CO. 
Women's Clothing Manufacturers 
Pros. 726 2135 Superior 
WEST SIDE ELECTRIC CO. 
Wiring, Fixtures, Appliances 
3203-05 Lorain Ave. 
Cent. 4950 Harvard 767 
C. H. RODRICK 
Garage and Electric Service Station 
Gar. 7267 8006 Carnegie Ave. 
ELECTRICAL NECESSITIES CO. 
Everything Eelctrical 
32 Taylor Arcade 
Cent. 4250-W Main 5844 
S. CARABOOLAD & SONS 
Art Linens and Laces 
Both Phones 620 Bolivar Rd. 
JAMES J. LAUGHLIN 
Dress Linings 
1385 West 6th St. 
Cent. 8921-L Main 3725 
DAVID FEINBERG 
Dry Goods 
l"nlon 387-K 6000 Broadway 
YOUNG DRY GOOD CO. 
Gar. 4040-J 8700 Hough Ave. 
WM. MEIL 
Dry Goods 
Prine. 1503-K 7000 Lexington Av. 
SPIRA CLOTHING CO. 
The Quality Store 
Cent. 8281-W 3833 West 25tb 
ZLAKET SONS CO. 
Dry Goods, Hosiery, Notions Jewelry 
<'ent. 5127-R 519 Broadway 
A. J. TURNEY 
Woolens and Silks 
Harv. 1474-W 29 4 6 Lorain Ave. 
"It Pays to Buy Dry Goods on the 
West Side" 
TJUJ FRIES & SCHUELE CO. 
SILVER MORGENSTERN & CO. 
Electrical Wiring 
2550 East 55th St. 
Ros. 2506-J Cent. 133-W 
THE WINDERMERE ELECTRICAL 
COMPANY 
Crest 681-R 13943 Euclid Eddy 1376 
'-fEINERT MAGNETO SPECIALTY 
COMPANY 
Most Exclusive Ignition House 
Pros. 2393-J 1216 Prospect 
EI,EVATOR CO.'S 
....,.._ . . ... ........... ... ._,., .... . 
THE STAR ELEVATOR CO. , 
Flour, Feed and Grain 
French and Winters Sts. N. W. 
Central 2612 
W. J. RASSBOROUGH 
Elevators 
615-625 Long Ave. 
Main 3908 Cent. 597-R 
!'light Call, Prine. 2569-W 
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OFFICERS 
MRS. JULIUS FRYER 
PresidE-nt 

MRS. M. J. GRIES 

1st VIce President 

MRS. BENJ. LOWENSTEIN 

2d VIce President 

MISS EDNA GOLDSMITH 

3d Vice President 

MRS. CHAS. ROSENBLATT 

Secretary

MRS. JOS. JANOWITZ 

Financial Secretary

MRS. A. ll. GRAVER 

Treasurer 

MRS. MARCUS FEDBlR 

Auditor 

MRS. A. WIENER 

Honorary President 

HONORARY TRUSTEES 

Mrs. Manuel Halle 
Mrs. D. H. Kornhauser 
Mrs. N. Rosewater 
Mrs. Sleg. Joseph
Mrs. Sol Moses ~ 
TRUSTEES 
Mrs. N. H. Anspach
Mrs. H . Bauman 
Miss Dora Bernstein 
Mrs. A. Born 
Mrs. Emil Brudno 
Miss Belle Colman 
Mrs. Eugene Stern 
Mrs. L. Rheinheimer 
Mrs. Henry Ein11teln 
Mra. Theo. FlahPI 
Mrs. Samuel Fr~dman 
Mrs. Wm. llreenbaum 
Mrs. S. Hu.rtman 
Mrs. s. Herzo~r 
Mrs. J. Horwitz 
Mrs. J. P. Kohn 
Mra. H. Korach 
Mrs. L . Mansell 
Miss Elfie Oppenheimer
Mr11. B. Rich 
Kra. Chaa. Rosenfeld Jlr., Phil SampUner 
Mrs. Isaac Stone 
Mrs. Leon Strauss 
Mrs. L. M. Wolf 
MrB. Louis Wolsey 
MEMBERS 
Abramsky, Mlss Cella, 690( Longfellow. 

Ahramsky, Miss Dora, 5904 Longfellow.

Abramson, MrB. E .. 10611 Amor Ave. 

Adelson, Mrs. L .. 6~03 Euclid Ave. 

AdPison, Mrs. L ., 6403 Euclid Ave. 

Adelson, Mrs. M., 10101 Somerset Ave. 

Adelson, Mrs. L., 1600 E. 106th St. 

Adler. Mrs. L., 10610 Drexel AV<". 

AdiPr. Mrs. P., 1626 E. 76th St. 

Afllpr, Mrs. J., 9917 North Blvd. 

AdiPr, MisA StPlla, 4147 E. 99th St. 
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Adl«r, Mrs. D.. 1392 E. 106th St. 
Aff<:>lder, Mrs. H., 9710 North Blvd. 
Altschul, Mrs. M. P., 10729 Orville Ave. 
Amst<>r, Mrs. M., 1369 E. 95th St. 
AilfPid, Mrs. M.. 710~ CPnlral Ave. 
Altschul. Mrs. E., 1607 E. 11lth St. 
AmstPr, Mrs. H., 7801 Cedar Ave. 
Amster, Mrs. S., 2226 Franklin Ave. 
AmuPis. Mrs. R.. 1336 E. 112th St. 
Anspach, Mrs. N. H .• 1684 E. 117lh St. 
Adams. Mrs. S. A., 840 E. 95th St 
AnteiAntel. Mrs. W., 1185 E. 11th St. 
Anthony, Mrs. J .• 13201 Euclid Ave. 
Alperin. Mrs.• Parkwood Dr. and Amor. 
Arrwld, Miss Esther. 6708 Quinby Ave. 
Arnold, Miss Myrtle, 6708 Quinby Ave. 
Arnold. Mrs. J. K.. 11220 Ashbury An. 
Arnold. Mrs. Morris L .• 7116 Hough Ave. 
Arnold, Mrs. D.. 5817 Thackeray Ave. 
Arnstein, Mrs. H .• 1576 E. 116th St. 
Arnstein. Mrs. H .. 1575 E. 115th St. 
Arnstein, Mrs. L., Whitehall, E. 1071h. 

Arnstein, Mrs. B . V., 2033 Abington Rd. 

Aub. Mrs. J., 10617 Ashbury Ave. 

Auerbach. Mrs. B .. 1787 E. 63d St. 

Auerbach. Mrs. E .• 1966 E. 116th St. 

Auerbach. Mrs. Maybelle. 1965 E. 116th. 

Auerbach. Mrs. H .• 7021 Hough Ave. 

Altman, Mrs. J., 

Auerbach. Miss Marie. 7021 Hough Ave. 

Auerbach, Mrs. M .. 6705 ~awthorne Av. 

August. Mrs. E., 18 Auburndale Ave. 

August. Mrs. L .. 10815 Drexel Ave. 

MRS. JULIUS FRYER 
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ELEVATOR COMPANU~S FUNERAL DIRECTORS 
. . ,,.. ... ,, . .. . .. 
THE GATES ELEVATOR CO. 

3330-40 Broadview Rd. 

Cent. 441 Harvard 1116 

ENGINEERS AND SURVE\'OltS
. .
llllillllliiAAAllllilllllll 
THE F. A. PEASE ENGINEERING 

COMPANY 

Engineers 

Marshall Building 

CHARLES W. ROOT 

Engineer and Surveyor 

Cent. 4817-K 4333 Soc. for Sav. Bid 

AUSTIN COMPANY 
Industrial Engineers and Builders 
JI'LORIIIT FEBTiLIZJCRS 
......,... 
.. .. 
THE BOTZUM BROS. CO. 

Fertillzers-"Seeds That Grow" 

663-67 Woodland Ave. 

Cent. 830 Pros. 2374 

J. L. & H. STATLER RENDERING 

& FERTILIZER CO. 

908 Denison Ave. 

Cent. 3278 Har. 722 

HEIGHTS GARDEN SHOPPE 

W. J. Fergueon, Mgr. 

12431 Cedar Road 

C. L. BARTLES & CO. 

Seeds 

Gar. 1139 10103 Euclid Ave. 

COPPERMAN DECORATING CO. 

Artlltclal Flowers, Plants and Decor­
atlons. 

Cent. 2218-K 1960 E. 6th at Euclid 

-
ZlECHMANN'S 

Flowers 

6620 Quincy Ave. 

Prine. 2029-K Roe. 770 

C. M. WAGNER 

Florist 

1327 Euclld Ave. 

Pros. 192 Cent. 2649 

STEVEN JAKAB 

Funeral Director 

Prine. 244 8923 Buckeye Rd. 

DAVID I. JONES 

Funeral Director and Ambulance 

Union 641 7819 Broadway S.E. 

WM. L. WAGNER 

Funeral Director, Gen. Undertaker 

Prine. 97 " 6420 Woodland Ave. 

THE J . D. DEUTSCH CO. 

Undertakers 

2404 East 56th St. 

Cent. 4932 Roe. 596 

Jo'URNITlJRE
. .. .. . 
THE CLIFTON FURNITURE CO. 

West 98th St. and Madison 

Lorain 763-K Edge. 2069 

J. GORMSEN CO. 

Furniture and Upholstering 

18617-21 Detroit Ave., Lakewood 

Marlo 202 High. 477-R 

DWORKIN FURNITURE CO. 

Complete Home Furnishers 

Cent. 7426-L 2104 w. 26th 

_..._ 
4ISCHAWITZ & TOLEU FURNI­
TURE CO. 

Cent. 1106 1326 Woodland Av. 

GEM AUCTION CO. 

Buy, Sell or Exchange 

1864 East 66th St. 

Cent. 6687-W Roe. 369 

THE FLEMING FURNITURE CO, 

E. 138th and St. Clair Ave. 

Eddy 1231 

SUPERIOR AUCTION CO. 

Household Furniture, omce and 

Store Fixtures 

6330 Superior Ave. 

Gar. 9066-J Cent. 6260-W 

BAUM FURNITURE CO. 

Stoves 

High Grade Furniture, Rugs and 

i..orain 1066-R 4629 Clark .Lv. 
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August, Mise Beatrice, 10816 Drexel Av. 
August, Mrs. H., Regent Hotel. 
Bachman, Mrs. U . M ., 1683 E. 82nd St. 
Bachman. Mrs. S., Stearns Rd. 
Baer. Miss Bertine, 2052 E. 88th St. 
Babin, Mrs. I., 10022 Somerset Ave. 
Baer, Miss Gertrude, 1732 E . 116th St. 
BaPr, Mrs. I., 1732 E. 116th St. 
Baden. Mrs. 1563 East Blvd. 
Bach, Mrs. I .. 203 Carlyon Rd. 
Baer. Miss Julia, 1832 E . 79th St. 
Baker, Mrs. M., 1383 East Blvd. 
Baker, Mrs. Sara. 1703 E. 115th St. 
Ballenberg, Miss Hortense, 1383 E. 86th. 
Baltimore. Mrs., 9601 Hough Ave. 
Bamberger, Mrs. G., 1490 E. 106th St. 
Bamberger, Mrs. s.. 1604 E. 105th St. 
Barham, Mrs. H ., 10006 Parkgate Ave. 
Barkin, Mrs. M .. 2609 E. 48th St. 
Barth, Miss Allee, 1951 E. 66th St. 
Barth, MrB. Rose, 1915 E . 66th St. 
Bassichls, MisB Cella, 2197 E . 79th St. 
Bauer, Miss Esther 10R36 Drexel A\•e. 
Bauer, Mrs. B., 10836 Drexel Ave. 
Baum, William H. 
Baum, Mrs. L ., 2053 E. 88th St. 
Baurn, Mrs. S .. 30 Taylor Rd. 
Bauman, Mrs. H., 1539 East Blvd. 
Baumoel, Mrs. A .• 3210 Woodland Ave. 
Baumoel, Miss Florence, 1858 E . 93d St. 
Baumoel, Mrs. M., 1868 E. 93d St. 
Baumoel, Rema. 1858 E. 93d St. 
Baumoel. Mrs. L., 762 Eddy Rd. 
Baumoel, Mrs. L .. 762 Eddy Rd. 
Baumoel, Mrs. S., Superior and E . 32d,. 
Bayer, Mrs. ~:.1 10321 Westchester Ave. 
Beatus, Mrs. .M., Logan Hall. 
Beuregard, Mrs. Hough Av. and E. 73d. 
Becker. Mrs. E .. 5904 Woodland. 
Beckerman, Mrs. H. A., 2051 E. 77th St. 
Beckerman, Mre. Sarah, 11912 Aahbur:v 
Behrens, Mrs. L., 1102 E. 99th St. 
Beltrnan, Mrs. M., 1874 E . 87th St. 
Belkoweky, Miss Renee, 10509 Aahbury.
Belkowaky, Miss Dora, 10509 Ashbury.
Belkowsky, Mrs. I .• 10509 Ashbury Ave. 
Benedict, Min Ruth. Kensington Hotel. 
Benedict, Miss Sylvia, 2160 E. 86th St. 
Berger, Miss Bertha, Halle Bros. 
Benesch, Mrs. A. A., 1333 East Blvd. 
Benesch, Miss Camille, 1126 East Blvd. 
Benjamin, Mrs. M. I., 1835 E . 87th St. 
Benjamin, Miss Marlon, 18U E . 87th St. 
Benjamin, Miss Mildred, 1835 E. 87th St. 
Ben:&, Mrs. G .. 1838 E. 76th St. 
Benz, Ml"8. G. A., 1373 East Blvd. 
Benson, Ml.es M .. 10229 Kempton Ave. 
Benson. Mrs. Fanny, 2405 E. 39th St. 
Berg, Mr.e. F., 7609 Linwood Ave. 
Berger, Mrs. A., 11233 Superior. 
Berger, Miss Adele~ 11233 Superior Ave. 
Berger, Mrs. A., 1h33 Superior Ave. 
Berger. Miss Ella, 11233 Superior Ave. 

Berger, Mrs. D. A., 2043 E . 69th St. 

Berger, Mre. H. J., 1234 West Blvd. 

Berger, Mrs. E. E., 1944 E. 66th St 

Berger, Miss Syh•la. 704 E . 92nd St. 

Berl!'man, Miss Luelle. 1517 East Blvd. 

Bergman, Mrs. S .. 1636 E . 75th st. 

B ·rman, Mre. I .. 2350 E . 55th St. 

Berkowitz, Mrs. H., 8124 Linwood Ave. 
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Berkowitz, Mrs. W . M., 8021 Cedar Ave. 
Berman, MrB. F ., 1426 E. 1Uth St. 
Berger, Mrs. M. M., 1751 Radnor Rd. 
Bergman, Mrs. L .. 1877 E . 81Bt St. 
Berkowitz, Miss Selma. 2320 E. 37th S t. 
Berman, Mrs. S. J., 7709 Linwood A~e. 
Bernstein, Mrs. A., 2479 E. 40th St. 
Bernstein, Miss R., 34 Wadena Ave. 
Bernstein, Miss HattiE', 34 Wadena A ve. 
Bernstein , MI"B. H .. 34 Wadena A ve. 
Bernstein; Miss Dora, 11604 Euclid Ave. 
Berns t e in, Mn. R., 11604 Euclid Ave. 
Bernstein, Miss Tina, 11604 Euclid Ave. 
Bernstein. Miss B ., 4007 Franklin. 
Bernstein, Mrs. G .. 11212 Ashbury A ve. 
Bernstein, MrB. J .. 1904 E . 79th St. 
Bern, Mrs. A .. The Majestic, E . 65th. 
Bernstein, Mrs. M ., 10407 South Blvd. 
Bernstein. Mrs. M .. 2049 E . 77th St. 
Bernstein, Mrs. M .• 7709 Dlx Ct. 
Bernstein. Mrs. M., 1261 E . 99th St. 
Bernstein, Miss Stella, 88Q9 Birchdale. 
Bette r, Mr11. W ., 9014 Yald' Ave. 
Better, Mrs. A., Adams Ave. 
Blalosky, Mr11. I .. 10024 Somerset Ave. 
Dlalosky, Mrs. I . 10202 South Blvd. 
Blalosky, Mrs. A . J .. 9914 0Btend Ave. 
Blalosky, Mrs. H ., 1333 East Blvd. 
Blalosky, Mrs. I .. 2392 E. 40th St. 
Bialosky, Mrs. J., 1900 E. 71Bt St. 
B!alosky, Mrs. s.. 9200 Parkgate Ave. 
MISS EFFIE K. OPPENHEIMER 

President Junior Council 
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FU.R NIT11 RJ.o~ 
THE SHERWOOD FURNITURE CO. NORTHWESTERN CONSOLIDATED 
Dealers In MILLING CO. 

Furniture, Rugs and Stoves 
 Ceresota Flour 

7313-15-17 Woodland Ave. 
 Main 2941 402 Garfield Bldg. 
KURTZ SWING & MFG. 'co. !iRUGGE BROS. 

Cent. 960 2181 East 65th 
Flour, Feed and Builders' Supplies 
8409 Buckeye Rd. 
C.L.KAUFMAN Gar. 5044 Prine. 702 
Furniture and Undertaking 
I. SHEINBART MILLING CO.Both Phones W. 26th cor. Myers 
Wholesale Jobbers of Flour, Hay 
A. CLAUS MANUFACTURING CO. and Grain 

Otfice, Bank and Store Fixtures 
 Cent. 869-L 2701-03 Detroit 
Both Phones 2416 Forestdale (;ROCERS, MEATS, B.\ KERS FOODS. 
DAIR\' DELJCA'I'E!ISIXTHE GEO. D. KOCH & SONS CO. 

Furniture 
 1 THE SANITARY BAKERY 
Everything In the Bakers Line 
WOODLAND AVEJ'. FURNITURE CO 
Prine. 1284-W 10300-12 Euclid 
Lorain 1215-K 8606 Lorain Ave. 
We buy and sell Second Hand Furn. 
2500 Woodland and 3021 Woodland JAMES BLAHA 
Cent. 1849-K Confectionery and Cigar Factory 
Union 873-L 3902 E. 131st St. 
HEYWOOD BROS. & WAKEFIELD - -----------­
COMPANY B. GOLD & SON C'O. 

Furniture and Baby Carriages 
 Grocers 
Cent. 6324-L 501 Garfield Bldg Crest. 528-R 12307 Superior 
OTTO FINKELSTEIN 
7411 St. Clair Avenue 
THE CLAYTON FURNITURE CO. 
Hough Delicatessen and G.roceries 
7716 Hough Ave. Opp. E. 78th 
THE CLEVELAND DESK CO. Call for Orders, Prine. 1732-W 
Desks and Office Furniture JACOB KOERNER1380 Ontario Street Meat Market 

THE McHUGH GRAND STANDS 
 1661 East 49th St. 
Seating Contractors Cent. 4656-R Ros. 1453-W 
P. P. Booth, Mngr. CHARLES PISTORIUS1892 West 3rd Street Meat Market 

THE KRAUS WINOGRAD CO. 
 Cent. 6205-L 3125-9 Croton Ave. 
Furniture JACOB STREITBERGER 
Cent. 2407 305 Bangor Bldg. Bakery 
Eddy 583 12705 Superior Ave.BROOKS BABY CARRIAGE & 

REPAIR COMPANY 
 HARRY LASERSON 
Baby Carriages, Go-Carts and Toys Meat Market 
Prine 911-L 9117 St. Clair Prine. 389-R 7804 Cedar Ave. 
RELIABLE FURNITURE CO. JOE MAROZASComplete Home Furnishers Meat MarketCent. 8710-L 4007-9 Woodland Cent. 4676-L 2001 Hamilton 
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Biederman, Miss Nathalie, 1397 E. Blvd, 
B<'jack, .Mrs. 0., 1770 Radnor Rd. 
liilsteln, MrR. M. E., 2676 Hampshire Rd. 
Bllsteln. Mrs. S., 10303 Kempton Ave. 
Bmg. Mrs. L., 11327 Bellflower l~d. 
Bing, Mrs. S. 1926 E. 84th St. 
Bisklnd, Mrs. I ..J •• 2350 E. 55th St. 
liJack Mrs. 1891 F.. 69th St. 
Bllsteln, Mrs. S ., 10313 Ke-mt•ton Ave. 
Black, Mrs. L., Euclid and \Vadena Av. 
Black, Mrs. M., 1864 E. 89th St. 
Blahd, Mrs. M., 18126 Lake Shore Blvd. 
Blasberg, Mrs. H .• The Phoenix. 
Dlau, Mt.ss Katherine, 11605 Euclid Ave. 
Biau, Mrs. W. s., 11606 Euclid Ave, 
Block, Mrs. A., 1881 E. 87th St. 
Bloch, Mrs. Ed, E., 79 Wadena Ave. 
Blach, Miss Theodore, 79 \\radena Ave. 
Block, MI"B. H ., 2033 Cornell Rd. 
Block, Mrs. 1., 1906 E. 84th St. 
Bloch, Miss Vivian, 1906 E . 84th St. 
Block, Mrs. J". C., 1895 E. 73d St. 
Block, Miss Mary, 9507 Euc11d Ave. 
Block, Mrs. s., 10213 Ashbury Ave. 
Block, Mrs. S., 1931 E. 79th St. 
Bloom, Mrs. Isadore, 6621 Scovill Ave. 
Bloch, Mrs. L ., .2123 Stearns Rd. 
Bloomberg, Mrs. E. L., 10919 Pasadena. 
Bloomtleld, Miss B., 6206 Belvidere. 
Bloomtleld, Miss Esther, 6206 Belvidere. 
Bloomtleld, Miss Helen, 6206 Belvidere. 
Blum, Miss Lillian, 22111 E. 85th St. 
Blumenthal, Mre. H., 9412 Thorne Ave. 
Blum, Mrs. D., 1791 E. 87th St. 
R!um, Miss Miriam, 1791 E . 87th St. 
Blum, Miss Della, 5919 Hawthorne Ave. 
Blum, Mrs. S ., Alvason Rd. 
Blumenthal, Miss Estelle, 9412 Thorne. 
Blywlse, Mrs. E., 10523 Grantwood Ave. 
Bondell, Miss, Ostend Ave. and E. 105th. 
Bondell, Miss, Ostend Ave. and E. 105th. 
Bondy, Miss Gertrude, 2174 E . 86th St. 
Bonda, Miss Ida, 1477 E. 114th St. 
Bonda, Miss Jean, 10936 Drexel. 
Bonda, Miss J. N., l0936 Drexel. 
Born, Mrs. A., 1569 East Blvd, 
Bowman, Miss M. J., 24 Bryn !.fawr. 
BralY, Mrs. J . , 1473 E. 105th St. 
Dressler, Mrs. A., Hollenden Hotel. 
Braham. Mrs. L., 11212 Euclid Ave. 
Bramson, Mrs. B. C., 10306 Parkgate.
Bressler, :r.Irs. C. A., 1603 E. 107th St. 
Brockman, Mrs. J., 11912 Ashbury Ave. 
Brody, Miss M., 1377 East Blvd. 
Brown, Miss Rose, 1937 E. 69th St. 
Brown, Miss Fannie, 1937 E. 69th St. 
Brown, Mrs. C., 1888 E. 81st St. 
Br own, Mrs. J"., The Kensington, Euclid. 
Brown, Mrs. S. Z., 2032 E. 90th St. 
Bruch, Mrs. R., 8709 Hough Ave. 
Bruck, Mrs. s .. 1012 Parkwood Dr. 
Brudno, Mrs. A ., 1979 E . Slat St. 
Broudy, Mrs. C., 9921 Adame Ave. 
Brudno, Mrs. F.zra, 1533 East Blvd. 
.Brudno, Mrs. E. M., 2068 E. 102d St. 
Brudno, Mrs. S., 1327 East Blvd. 
Drum!, Mrs. C., 2077 E. 93d St. 
Bruml, Miss Ida, 2077 E . 93d St. 
Rruml, Mrs. F .. 8706 Carnegie Ave. 
Uruml, Mrs. J., 1945 E. 66th St. 
Bruml, Mrs. \V., The White hall 
Dryar, Mrs. W ., 2280 E. 66th St. 
Bubis, Mrs. J". L ., 1877 E. 81st St. 
Dubis, Miss Clara, 1726 E. 82d St. 
lluchman, Miss Hattie, 1637 E. ll'ith. 
Br)'<'r, Mrs. A., 2216 E. 8:!d St. 
Buchm!ln, Mrs. J ., AlvaEOon ltd. 
Hut'hman. Mn. M., 1636 J:ol. 117th St. 
Buchman, Mrs. H ., 1615 1<:. 118th St. 
BuckstE'In, Mrs. A., 9822 l'arkgate An 
lluckstem, Miss Helen. 9822 Parkgate. 
Hucksteln, .Mrs. F., 1365 East Blvd. 
Uudwig, Mrs. M., 8114 Cedar Ave. 
llursteln, Mrs. S. P ., 3515 Wood land. 
Buxbaum, M1ss Sylvia, 8210 Cedar Ae. 
Buxbaum, Mrs. L ., 8210 Cedar Ave. 
Burstein, Miss Hilda, 2327 E. 65th St. 
Campen, Mrs, S., 2042 E. 77th St. 
Carl, Mrs. L. H., 12302 Chesterfield. 
Campen, Mrs. M., 1089 Lake View Rd. 
Ch..ssin, Mrs. M., 7516 LaGrange Ave. 
Cobert, Mrs. S., 10005 Somerset Ave. 
C1vlns, Mrs. A. 1., 1397 E. 82d St. 
Closse, Miss Florence. The Majestic.
Cohen, Mrs. A. L., 1379 East Blvd. 
Cohen, MrB. A., 1132 E. 98th St. 
Cohen, Miss Bessie, 11209 Ashbury Ave. 
Cohen, Miss Jessie, 11209 Aahbury Ave. 
Cohen. Miss Edna, 2273 Fl. 11st St. 
CohE'n, Mrs. Esther, 11603 Olivet Ave. 
Cohen, Mrs. Harris, 1613 Crawford Rd. 
Cohen, Mrs. H., 1619 N. 117th St. 
Cohen, Mrs. J., 1483 E. 107th St. 
Cohen, Mrs. L. H ., Central and E. 49th. 
C'ohen, Miss L M., 4814 Central Ave. 
Cohen, Mrs. M. H ., 10708 Elmarge Rd 
Cohen, Mrs. M., 10528 Grantwood Ave. 
Cohen, Mrs. M., 10707 Lee Ave. 
Cohen, Miss Ray L., T he Regent. 
Cohen, Mrs. P .. 1447 E. 115th St. 

C-ohen, Miss Essie, 2070 E . 88th St. 

Cohen, Mrs. S. D., Alllance, 0. 

Cohen, Mrs. S. H ., 1430• Superior Ave. 

Cohen, Mrs. S. B, 1374 E. 105th St. 

Cohen, M1ss Tillie H., 10403 Kempton. 

Cohen, Mrs. W .. 1086 E. 99th St. 

Cohn, Mrs. A. R ., 59 Wadena Ave. 

Cohen, Mrs. R., 1493 E. I07th St. 
Cohen, )!Iss Helen, 1694 E. 90th St. 
Cohn, Mrs. Mark, 36 Eddy lld. 
Cohen, Mrs. M. A., 2064 E . 88th St. 
Cohn, Miss Rose, 6015 Hawthorne Ave. 
Cohn, Mrs. H., 2063 E. 90th St. 
Cohn, Mrs. R. B., 1881 E . Slst St. 
Cohn, Mrs. M., 1857 E. 75th St. 
Colman, Miss Belle, 1960 E. Slat St. 
Colman, Miss Clara, 1960 E. 818t St. 
Colman. Miss Sadie, 1960 E. 81st St. 
Cohn. Mrs. S. H., 1789 E. 90th St. 
Cooper, Mrs. B., 1062 E. 99th St. 
Copperman, Mrs. M. S1 9907 Parkgate. Corday, Mrs. B. F ., 1h6 E. 79th St. 
Corday, Miss Estelle, 1696 E. 79th St. 
Cornsweet, Mrs. C. H ., 760 E. 91st St. 
Cort. Miss Hannah, 10612 Earle Ave. 
Crystal, Miss Florence, 13191 Euclid. 
Crystal, Mrs. H .. 1337 East Blvd. 
Daniels Mrs. M., 10127 South Blvd. 
Darmstader, Miss Cora, 9809 North Blv. 
Dauby Miss Lucille, 11212 Euclld A•·•· 
Dauby; Mn. N. L., 11212 Euclid Ave. 
David, Mrs. L ., 8122 Whitethorne. 
David, Mrs. 9 ., 9208 Wade Park. 
Davis, Mrs. E., 40 Delmont Ave. 
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(iROCEUS, ltiE."'l'S, n ."KERS FOOUS, 
UUR\- UI•:LIC \ ' I'J<~!'SI:oi 
-
GllOCHRS, lUEA.'l'S, D .\Kfo1llS' FOOUS, 
DAHl\' nEI.J(:,\TI<:!iSl1N 
~ .. 
J. ROSENBERG 
Meat Market 
1564 East 105th Street 
Prine 553 Garf. 7740·77 31 
.,. ......... * 
,,., ... .. * .
., 
ADOLPH NUNN 
Meat Market 
Prine. 1312 8710 Superior Ave. 
QUALITY BRADEL'S MEATS 
3101 Superior Ave. 
Cent. 4802-W 
THE SIEBOLD BROS. CO. 
Meat Market 
Gar. 3270 8601 Hough Prine 2179R 
Eo:ldy 844 14210 Euclid E. C. 
Fairmount 271 3106 Mayfield Rd. 
Gar. 5428 1414 E. 105th 
Gar. 6336 12411-13 Cedar Rd 
POLSKY BROS. 
Fine Grocers 
Prine. 2049-L 6501 Scovill 
WILLIAM PELZ 
Grocer 
1Crest 156-W 14201 Euclid Ave. 
W. KOCH 
Grocer 
Lorain 465-K 4302 John Ave. 
J. V. DRESSLER 
Grocer 
988 East 105th St. 
Eddy 619 Prine 1310-I 
THE GUTSCHER SAUSAGE CO. 
West 19th and Abbey Ave. S. W. 
Crest 7138-W 
A, A. WAGNER 
Choice Meats and Groceries 
1023-25 Lakeview Rd. 
Crest 326-R Eddy 644 
JOSEPH SUNDAY & CO. 
Butter, Eggs and Cheese 
Cent 2193 2074 W 
B. ROSEN'S BAKERY 

4711-4809 Scovill Ave. 

I. ZWICK'S 
6211 	Woodland Ave. 

Cent. 5206-K 

SAM LEVIN 
Grocer 
Prine. 2797-W 
6112 Central, E. 
Cent. 7753-K 
WELLINGTON GROCER & 
SION CO. 
2136 West 98th St. 
Edge 1388 
2080 East 30th St. 

Cent. 5618 

J. BLAIR 	 SugarI
Pure Health Bakery 1236 Broadway S. E . 
Gar. 6730-W 8612 Superior Ave Cent. 269 Pros. 481 
25th St 
DELICATESSEN 
7219 Cedar Ave. 
ROTHKOPF BROS. DAIRY CO. 
95th and St. Clair 
1043 E. 105th 
PROVI-
GRENNAN'S CAKE BAKERIES 
Pros. 2118 
M DIAMOND 
4510 Scov111 Ave. S. E. 
Cent. 1201-W 
MORRIS SIEGEL 
Baker 
Cent. 3301-K 3609 Scovill Ave. 
BACH BROS. 
Bakers 
Prine. 1013-K 10308 St. Clair Ave. 
RUDOLPH ZION 
Home Bakery 
10723 St. Clair Ave. 
MAX BEALLO SAUSAGE MFG. CO. 
2711 Scovill Ave. 
Delivered to all Stores 
Cent. 5360-W 
CLAIR DOAN GROCERY 
549 E. 105th St. 
Prine. 2202-L Eddy 177 
THE G. S. WILLARD CO. 
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Davi~. Mrs. E. W., 1458 E. llOth St. Eng~!. Miss Nellie, 5512 Hough An. 
Davis, J.1rs. I<J., 635 E . 93d St. Bngland<>r. MrR. \V. I~.. 10RH Pasadena. 
Davis, Miss Jeanette, 9806 Pu•rpont Av. Einstein, Mrs. S. H ., 2343 B. 55th St. 
Davis, Mrs. S., 10207 Routh Blvd. /<..Jisenberg, Mrs. B., 11912 Ashbur)'. 
Davis, Mrs. M., 1912 J<J. 97th St. ~Jisenberg, l>IIss l''rieda, 1175 E . i9th. 
Darmstader, Miss Doris, 9809 North Blv F.lsenbenr. Mrs. H., 10405 Kl'mpton 
Davis, Mrs. Rose, 7910 C e dar A VI'. Eisenman, Mrs. C, 1009 N e w Guard ian. 
Desberg, Mrs. 1<~. , 2127 Stearns Ud. B1senman, M iss Fanny, 1255 E. 112th 
Desberg, Mrs. L .. 14114 '\-Vestropp Ave. Num.. r , Mrs. M., 10403 \Vf'stchestl'r .AT. 
DesE>nberg, M1ss J., 1517 East Blvd. ElsoiTE>r, Mrs. D., 3442 KrathE'r H rl. 
DesE>nbl'rg Mrs. L., 60 KnowlE-s Ave. J·;m<>rich, Mrs. M., 2039 Abington Rd. 
Pettlebach, Mrs. H. G .• 1424 Ans!'l Rd. l~mmerman, Mrs. 1:1., Er!o~ie l'a. 
D!'ttlebac h , Mrs. ,V, J., Hotj>J U egent. l~mmt>rman , Mrs. M, 3167 Syc amorE' Rd. 
D e utsch, Mrs. A ., 1397 East Blvd. Emshe1mer, Miss Elsie, 1981 l<'o rd Dr. 
Deutsch Miss Sylvia, 1397 East Dlv<l. Emshei mer, Mrs. H., 1732 E. 117th St. 
Deutsch: Mrs. J. D., 2404 E . 55th St. .1-}mshei mt>r, Mrs. L, 2051 K 93d St. 
Deutsch, Mrs. C.• 10519 Orantwood Ave. JoJmshelmer, Miss J. L .• 2051 E. 93d St 
Deutsch Miss Elsie, 1627 E. 86th St. En~relman, Miss Helle, 5901 Quincy A.-e. 
Deutsch; MISS lrene, 10646 St. ~lair Ave. Engt>lman, M1ss Hattie, 6901 Quincy /lV. 
Deutsch, Mrs. I. W .. The Ke'!smgton. ·England, )'.fls s Anna, 1497 E. 105th St 
Deutsch, Mrs. J ., 13227 Euchd Ave. Eng land, Mrs. J ., 1497 JoJ 105th St. 
Deutsch, Mrs. R., 10838 Grantwood,Ave. JoJnglander, Miss Alma, 10105 OstE>nd Av. 
Deutsch, Mrs. S. J., 1690 E. 81st St. Englander. Mrs. I., 11613 Fairport A\•e. 
Deutsch Mrs. W. 1690 E. 81st St Epstein, Mrs. D., 2911 Scranton Rd. 
Devay, ~lisa Hilma, 1369 E. 86th St. Epstein, Miss Ethel, 9911 Som..rst't Av. 
Devay, Mrs. lii., 7301 Hough Ave. Epstt'ln, Mrs. J., 3034 'Valton Av~. 
Diener. Mrs. J., 10128 Ostend Ave. Epstl'in, Miss Etta., 3034 Walton An. 
Dlttenhoter Miss A., 114th and Ashbury Epstetn, Miss Dirdye, 3034 \Valton Ave. 
Dlttenhoter: Miss C., 114th and Ashbury Epstein, M iss Hannah 9715 North Bh·. 
o 1ttenhofer. Mrs., The Garlll' ld. Epstein, Miss L<'ah, 97i6 North Blvd. 
Doerfler, Mrs. S.. 1500 E. 66th St. .foJrlanger, Z..Irs. J .. 2356 E. 55th St. 
Dubsky, Mrs. J. H ., 3119 W , 52d St. Erlanger, Miss Viola, 2355 E . 55th St. 
Dolinsky, Mrs. A., 2388 E. 40th St. grlange r , Mrs. D. J ., 1386 E . 105th St. 
Dolinsky, Miss, 2388 E . 40th St. Eschn<>r, Mrs. A ., 1728 E. 116th Pl. 
Dolinsky Mrs. H., 1643 E. 73d St. Eschner. Mi.l!ls ('lover. 1728 E. 116th. 
Drechsler, Mrs. I.. 1231 K 124th St. ll:ss!'y, Mrs. J., 1620 E. 75th St. 
Drexler, Mrs . S., 2802 ~ 79th St. Nttlnger, Mrs. C., 10838 Dt'<'rlnll' AVP. 
Dryfoos Mrs. S ., 1877 E. 97th St. Evenchlk, Miss Anna, 2240 E. 46th St 
Drytoos' Mrs. H., 10229 Lake Shore Dlv, 

Portzau'n, Mrs. E. 10518 G r t'enlawn. 
 Falk, Mrs. M., 1686 E 105th St.Dreyfus, Mrs. A. L ., 1327 East Blvd. Falter, Mrs. M. U., 1269 E. 126th St. 
Faust, Miss lo'annie. Bert>&, 0. 
Eckstein, Miss May, 3530 E. 40th St. l<'aust, .Miss Rose, llerea, 0. 

Edelste in, Mrs. H ., 6903 Detroit AV<'. Farber, Mrs. S. J ., 10222 Somt>rsl't Ave. 

F.dgard. Mrs. S., 10127 Parkgate Ave. Feder, .Mrs. L., 9505 Adams Ave. 

.foJckstein, Miss Mildred. 641 Guardian. Feder, Mrs. L. H .. 10117 Ostend Ave. 

Ehrman, Mrs. G., The Kenslng~on Hotl. Feder, Mrs. M .• 2334 E. 55th St. 

Ehrman, Mrs. G, 2184 Grandview Ave. Feder, Miss Rosalie, 2334 E. 55th St 

Eiseman, Miss Elsie, 8808 Carnt'gie Av. Federman, Mrs. J . J., 11427 Clifton Bh•. 

Ehrlich, Mrs. A ., 1907 E . 81st St. Federml!-n, Miss Fann!!1 2166 E. 68th St. 
Eichorn, M1ss Helen, 10022 North Blvd. Feder, Mrs. S ., 10472 wade Park. 

Eichenbaum, Miss Rose, Council Allianc Federman, Mrs. L ., 7708 Hough A ve. 

Einstein, Mrs. A .• 2040 E . 83d St. Federman Mrs. L., 9906 Ostl'nd Ave. 

Einstein, Mrs. M., 1840 E. l01st St. Federman: Mrs. G. J,, 1129 East Bl\'d. 

Einstein, Mrs. B., 1865 E. 71st St. Felga, Mrs. L., 10714 Lee Ave, 
F;instein, Mrs. E ., 8701 Carnegie Avt>. Fell, Mrs. L., 10714 z...e Ave. 
Einstein, M1ss Esthj>r, 1341 East Blvd. Fell, Mrs. G. R ., 2460 Euclid Blvd. 
Einstein, Mrs. F ., 1341 El!-st Blvd. Fell, Mrs. H., 2460 Euclid Rl\'d. 
Einstein. Mrs. H., 1834 E . 101st S t. Fell, M1ss Marguerite. 1963 E . 71st St. 
Einstein, Mrs. H., 8604 Carnegie Ave. Feigenbaum, Mrs. 2499 E. 40lh St 
Einstl'ln, Mrs. H., 1142 !';. 98th St. Feige nbaum, Mre. n., 1517 Ea.!lt Blvd. 
Einstem, Mrs. J., 1925 E. 84th St. Feigenbaum, MisS Grace, 1367 East fll \' 
Einstein, Miss Jennie, 2035 E. 96th St. Ft>lgenbaum, Mrs. H., 11213 Ashbury
Emsteln, Mrs. J ., 63 Wadena Av<'. Feigenbaum. Mrs. S., 2470 Euclid Bl\d. 
F.insteln, Mrs. L.. 11436 Euclid Ave. Feinberg, Mrs. M .. 20320 Ostend A\'~ 
JoJinsteln, Mrs. M., 11420 Hess ler Rd. Feiss, Mrs. G., 2117 Abington Rd. 
Elnstpin, Mrs. M.. 1830 E. 10lst St. Felss, Mrs. J .. Statler Hotel. 
Englander, Miss J ., 2815 Euc lid Blvd. Feiss, Mrs. P ., 12600 Cedar Rd. 
Englander, Mrs. J. D., 2816 Euclid Blv. Felss, Mrs. R.. 9907 Lake Ave . 
Englander. Mtss T ., 2815 Euclid Blvd. Felber, Miss Etta. 10313 South Blvd. 
Englander. Miss Florence, 1633 E. 117th Felber, Mrs. T ., 1274 E . 102d St. 
Englander, Mrs. I., 1397 E. 86th St. Feldman, Mrs. J., 18 78 E. 80th St. 
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(;ROCEIU, ME,\.TS, D ,\.KERS' I<'OODS, 
0.\IU\. DELICATBSSE:V 
.. ....... •••• ¥ m•
¥¥ 
J.P. BROGAN 

Grocer 

Cent. 5458 2805 Detroit Ave. 

G. R. GAMDLE 

Grocer 

Crest 389-L 1487 E. 120th 

GLENHEIM MARKET 

Meat Market 

Eddy 2454 13803 St. Clair 

LIBERTY BAKING CO. 

Wedding and Party Cakes 

3 811 Payne Ave. 

Cent. 7376-R 

SCHMOLDT BROS. 

Grocers 

Wood 380-W 14703 St. Clair Ave. 

M. COHEN 

5009 Woodland Ave. S. E. 

Delicatessen 

Cent. 5823-L 

H. F. WIL!\fS 
. Grocer 
Wood 191-L 13801 St. Clair 
- F.V.KOFRON 

30.27 Nursery Ave.. 

Union 1048-L 

SAM MARGOLIS 

Groceries 

Cent. 5256-W 2276 E. 55th St. 

THE SCHAFER-LINTERN co. 

Grocers 

Gar. 3000 8603 Hough Ave. 

R. R. THRASHER 

Dutter, Eggs and Cheese 

606 Huron Rd., S. E. 

Main 1805 Cent. 5916-W 

SC)ILAM FISH & POULTRY MKT. 
3322 Woodland Ave. 
cent. 1039-R ' 
CIIAS. D. DLEILER 

Meat Market 

Gar. 3237 11723 Euclid Ave. 

(oROCERS, ME.\TS, B.tKERS' FOODS, 
DAIJtY DtJLIC.\.TESSf'N 
...... ,.,. 
. .,........... 

MAX BECKER 

BAKER 

Union 1243-W 12701 Kinsman 

THE MEDINA COUNTY CREAM­
ERY CO. 

.2171 E. 4th st. and Huron Rd. 

Cent. 3284 ~ain 4816 
SCHACTER & GOLDBERG 

Grocers 

Cent. 8645 w 2101 E. 25th St. 

F. BOMONTI 

Delicatessen 

42·44 Euclid Arcade 

Main 2001 Cent. 1128-W 

PAUL WEGFAHRT 

Meat :Market 

Hos. 2652 3815 Payne Ave. 

THE STRANAHAN BROS. co. 

Pure Foods 

Cent. 994 34 Superior Arcade 

MRS. A. T. BARRETT 

Del!catessen 

Eddy 6078 123 22 Superior 

GENI!m..\L C:\IIPENTEit 
. . ... ......... 

A. GODA 

All kinds of Wood W.ork 

Ros. 990 2534 E. 55th St. 

GRAPHOPIIONES
.......
.% ... ......... "" 

H. B. BRUCK & SONS 

High Grade Pianos, Player Pianos, 

Graphophones and Sewing Machines 

5712-5804 Superior Ave. 

Uos. 3349 Cent. 5342-W 

THE CHENEY PHONOGRAPH 

SALES CO. 

Ros. 3100 4614 Euclid Ave. 

GLOBE GRAPHOPHONE CO. 

Grafonolas and Records 

Cent. 7402-W .2536 Woodland 
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Feldman, Mrs. J, ,V,, 1616 Hough. 
Feldenheld, :Mrs. A., 1469 E. 108th St. 
Fellenbaum, Mrs. J ., 10007 Somerset. 
Fellenbaum, Mrs. s., The Kensington.
Fellenbaum, Mrs. H .• 9108 Parkgate Av. 
Fellinger, Mrs. H., 57 Alvuon Rd. 
Feldman, Miss Rebecca, 4112 Clar k Av. 
Feniger, Miss Beatrice, 711 Parkwood. 
FertPI, Miss Jeannette, 1785 E. 89th. 
Fink, Miss Irene, Phoenix Apts.
Finn, Miss Mareline, 1361 East Blvd. 
Firth, Mrs. G., 1467 E. 105th St. 

Firth, Mrs. J., Regent Hotel. 

Firth, Mrs. .J., 1471 Crawford Rd. 

Firth, Mrs. M . 1877 E . 97th St. 

Firth, Mrs. S. s.. 9110 Parkgate Ave. 

Firth, Mrs .s.. 1000 South Blvd, 

Fish, Mre. W. U., 10601 Ashbury. 

Fischer, Mrs. H .• 3801 W. 25th st. 

Fishel, Miss Adelle, 10312 South Blvd, 

Fishel, Miss Mabel, 10312 South Blvd. 

Fishel, Mrs. L., 10312 South Blvd. 

Fishel, Mrs. H., 10814 Drexel Ave. 

Fishel, Miss Mildred, 10814 Drexel Ave. 

Flsh<'l. Mrs. C. B., 1243 E . 125th St. 

Fishel, Mrs. H ., 1887 E. 101st St. 

Fishel, Miss Ernestine, 212 :Melbaurne. 

Fishel, Mrs. J .. 212 Melbourne Rd. 

Fishel, Miss Maxine. 212 Melbourne. 

Fishel, Miss Malvine. 212 Melbourne. 

Fishel, Mr·s. J enny, 1441 E. 84th l'lt. 

Fishel, Miss Stella( 17441 E. 84th St. 

Fishel, :Mrs. M., 1981 Ford Dr. 

Fishel, Mrs. 0 ., University Hall. 

Fishel. Mrs. S., 11469 Euclid Ave. 

Fishel, Miss Sophie, 11459 liluchd Ave. 

Fishel, Mrs. T., 1729 E. 116th St. 

Fishel, Mrs. 0. W ., 7310 Hough Ave. 

Fisher, Mrs. A. T., 1141 E. 99th St. 

Fisher, Mrs. A. l., 1798 Radnor Rd. 

Fisher. Mrs. :M., 1304 E . 106th St. 

Fisher. Mrs. J., 1063 E. 98th St. 

Fisher, Mrs. s., 2812 E . 79th St. 

Fisher, :Mrs. S. P., 9806 South Blvd. 

FJ~shelm, Mrs. L ., 2068 Abington Rd. 

Fleebeirn, Mrs. S., 10624 Frantwood. 

Fleischman, Mrs. H., 2077 p;, 93d St. 

Fleischman, Mrs. E., 10117 Somerset Av. 

Fleischman, Mrs. N., 10707 Ashbury Av. 

Flf'sher, Mrs. H, 2620 E. 6lst St. 

Folkman, Mrs. J ., 1432 Ansel Rd. 

Folkman. Mrs. S., 9373 Hough Ave. 

Fodder, Mrs. s .. 9373 W. 25th St. 

Forschelmer, Mrs. B .. 1601 E. 117th St. 

Flrscheimer, Miss Florence, 1601 E. 117 

Flehgrund, Mrs. E. C., 13606 Mannhelm 

Forsch, Mrs. A., 1642 Crawford Rd. 

Forsch, Mrs. L. H .. 1947 E. 73d St. 

Forsch. Miss Minni e. lil. 84th and Llnwd. 

Fox, Mrs. A., 7112 Hough Ave. 

Fox, Miss f~ertrude, 1841 E . 112th St. 

Fox, Mrs. H, 1852 E. 101st St. 

Fox, Miss Kathryn, 11420 He!slf'r Rd. 

Franck, Miss Rita, 1559 E. 117th St. 

Franck, Mrs. Tillie, 1559 E. 117th St. 

Frank, Miss Anna, 2359 E. 65th St. 

Frank, l\lrs. G., 8810 Wade Park Ave. 

Frank, Mrs. I., 10305 Columbia AV(!. 

Fra.nk, Miss M., 10305 Columbia Ave. 

Frank, Mrs. M., 10614 Pasadena. Ave. 

Frank, Miss Rose. 10614 Pasadena Ave. 

Frankel, Mrs. F., 1964 E. 71st St. · 

Frank, Miss Reba. 2053 E. 96th St. 
Frankel, Mrs. C., 9815 North Blvd. 
Frankel. Mrs. J., 6923 Lawnv1ew. 
Frankel, Miss Rita, 6921 Lawn,·iew A\', 
Frank~I. Mrs. P .. 1600 B. 105th St. 
Frankel. Miss Elinore, 10814 Deering
Frauenthal, Mrs. J. B., 7503 Lexington. 
Freedlandf'r, Miss Etta, 1605 E. llith. 
Freedlander, Mrs. Anna. 1605 E . llith. 
Freedman. Mrs. J. F., 1659 E. 73d St. 
Frensdorr, Mrs. Emma. 2234 E. 46th. 
Freedman. Mrs. s.. 11103 Ashbury Al'. 
Frel'dman, Msr. P .. 10323 Parkgate.
Freiberger, Mrs. H, 9902 O"tend Ave. 
Frelber&"er, Mrs. I . F., 101 Belmore Rd. 
Freund, Mrs. J., 2769 E. 79th St. 

Fried, Mrs. E., 1397 East Blvd. 

Fried, Mrs. A. V .. 8113 Woodland Ave 
Friedberg, Miss Hilda, 932 E. 123d St. 
Friedenberg, Mrs. W., 11423 Ashbur).
Freedman, Mrs. l\.1. B., 11213 Al!hburr. 
Friedlander, Mrs. L., 2433 E. 43d St. 
Friedman, Mrs. A. ,, Franklin Ave. 

Frledma.n, Mrs. A., 1628 E. 75th St. 

Freedman, Mrs. A., 7200 Wade Park. 

Friedman, Mrs. 13., The Kensingtqn.

Friedman, Miss Malvina, 1832 E. 79th. 

Frit'dman, Mrs. B., 1832 E. 79th St. 

Friedman, Miss Celia, 9307 Kempton. 

Friedman, Miss Dena. 31 Taylor Rd. 

Friedman, Mrs. D. E., 19411 E . 69th St. 

Friedman, Mrs. E. M., 10305 Mil~s Av~ 

Friedman, 1\Uss Ethel, 1070 E. 93d St. 

Friedman, Mrs. H . 2117 E. 68th St. 

Friedman. Miss Io'iorence. K~nslngton. 

Friedman, Mrs. H., 10737 Drexel A\'f'. 

Friedman, Mrs. H., 12415 Vashti Ave. 

J<'rledman, Mra. J., 1646 Magnqlia Dr. 

Friedman, Mrs. K., 6520 Cf'dar Ave. 

Friedman, Mrs. M., 2064 E. 88th St. 

Friedman. :r.nss Molllf'. 599 E. 107th. 

Friedman, Mrs. S., Monteflore Home. 

Friedman, Mrs. s., University Cird<'. 

Friedman, Miss Sadie, 2186 E. 80th St. 

Friedman, Mrs. ·w., 7400 Lawnview A-;. 

Frisch, Mrs. H., %9 Byrn Mawr. 

Fryer, Mrs. B .• 1497 E. 106th St. 

Fryer, Mrs. J., 1569 East Blvd. 

Fryer, Mrs. Lena, 1291 East BJ\·d. 

Fryer, Miss Nathalie, 1497 E . 105th. 

Fuldhelm, Mrs. A .. 1834 E . 101st St. 

Fuldhelm, Mrs. I. L .• 10523 Churchill. 

Fulda.ul'r, Miss Cora, 1692 E. 105th St. 

Ganger, Miss Rita, 16.20 E. 75th St. 

Garson, Mrs. D., Ashbury and E . 11\th. 

Ganger, Mrs., 1707 E . 82d St. 

Garson , Mrs. I .. 1953 E. 73d St. 

G11.rson, Miss Marion, 1953 E. 73d St. 

Gans, Mrs. E., 203 Ca.rb·on Rd 

Galvin, Mrs. J. M., 1852 <'rawtord Rd. 

Gardos, Mrs. A., 2477 J<J. 89th St. 

Garson, Mrs. M. J ., 10834 Gra.ntwood. 

Garson, Miss Eva, 133 7 East Blvd. 

Garson, Mrs. W .. 10815 Drexel Ave. 

Oeschwlnd. Mrs. M., 6206 Bf'lvide re Av. 

Geismer, Mrs. Fl. L., 11213 AAhbury. 

Gelb, Mrs. Max. 9022 Parkgate Ave. 

Gellner, Mrs. E. C., 1i4 Emily St. 

Geltman, Mrs. H., 9:1114 Adams Avl'. 

Gellner, Mrs. H., .U Brightwood. 

Gerson, Mrs. D., 10306 South Blvd. 
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GELBER & SALZMAN 

Columbia Phonographs and Records 

In all Languages 

Cent. 3543-K 3756 Scovill 
SCHMIDT BROS. CO. 

Violin Makers 

Bell Phone 2063 East 4th St. 

n.uunvARE 
...... 
...... ~ .................. ..... www
vwv 
J. SPERO 

General Hardware 

Cent. 2551-R 2813 Central 

THE LANGENAU MFG. co. 

Hardware Specialties 

8403 Franklin Ave. 

Edge. 538 Lorain 317 

THE PEOPLES HARDWARE & 

WALL PAPER CO. 

Prince. 2938-R 7616 Cedar Ave. 

EAST END HARNESS CO. 

Trunks, Bags, Dog Furnishings 

Cuy. Phone 10647 Euclid 

LOUIS EISENBERG 

Hardware, StoVE's, Gas Supplies 

Prine. 1337-K 1169 E. 79th 

MADISON HARDWARE & SUPPLY 

COMPANY 

Hardware, Plumbing and Heating 

Lorain 179-W 7907 Madison Ave 

IJOSJ'ITALS 
.,............ ,....._.... _......,._........ *¥'" ................. ,,., ... 
 ¥4 
:MRS. J.P. ARTLIEB 

Joanna Hospital 

Prine. 3051-W 933 E. 78th 

EAST CLEVELAND IIOSPITAL 

14420 Euclid Ave. 

Crest 123 Eddy 1260 

RELIABLE INVALIOS HOME 
norsE WRECKERS, DlHLDEJtS 
SUPPLIES 
.

~~ ........... .. ... . .......................... ow'lw 

THE UNITI<:D STATES GYPSUM CO. 

Buildet·s Supplies 

1321 Schofield Bldg. 

Main 946 Cent. 5357 

OHIO HOUSE WRECKING CO. 

2724 E. 40th St. 

Cent. 8085-L 

-GERSON BROS WRECKING CO . 
2726 E. 40th St. 
Ros. 126 
ROBT. L. BECK 

Builders Supplies 

Cent. 287 311-12 The Arcade 

THE WELDING EQUIPMENT & 

SUPPLY co. 

Steel Cutting 

Main 2528 1298 West 4th St. 

JlOl'Sl•JHOJ.)) S-\I,Jo:S CO. 
.,. ........ ""tlo:"' .. ~ . ,., .. **'>***•W4" .. . 

THE 1\IODERN HOUSEHOLD 

SALES CO. 

38 Taylor Arcade 

Main 2159 

IIOTBLS 
.""""' .... ......... ... ....... A 
 ~--··¥"¥·· ..... -· ..................... 

Compliments or 

HOTEL REGENT 

Prine. 688 10539 Euclid Ave. 

HORSE Dl•a.t,JoJJlS 
ft.ftft ..................
..... .~ ¥4YW¥ 
COHN BROS. 

Reliable Horse Dealers 

Cent. 6328-L 2227 Woodland 

IHO:'i AND JflON "\\'ORK

.¥ .............. .. .,. .......... ...¥oplo"" ... .... ........ 

THE SHEER DROS. FENCE & IRON 

COMPANY 

Builders' Iron and Wlre Work 

St. Clair and East 103d St. 

Eddy 384-J Prine 1153-R 

,Jl~WELl<lflS 
Invalids, Convalescing Patients and ........... ......... ..... ... ...... .... .... ...,.. .......................
~ 
Aged People Boarded and MORIUS FOLKMANl 

Cared for. Manufacturing Jeweler 
Gar. 4200 2222 E. 89th Union 654-R 3347 E. 55th 
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Gerson, Mrs. L ., 2550 Berkshire. 
Ginsburg, Mrs. 1\1., 1327 East Blvd. 
Glmp, Miss Nettle, 9201 Parkgate AV<!. 
Glttelson, Mrs., 5603 Scovill Ave. 
Glauber, Mrs. I. c.. Branch Ave. 
Glauber, Mrs. J ., 7513 Euclid Ave. 
Ginsburg, M1ss Marie, 1655 R 73d St. 
Gtvt>n, Mrs. E .. , 2042 E. 83d St. 
Glick, :::.Irs. H ., The MaJestic Apts. 
Olnsbur~. Mrs. ,V,, 5906 Outhwait~. 
Gltck. Mrs. H. L., 1464 Ans<'l Rd. 
GIUPCk. Mrs. L 8517 Cprlar Ave. 
Glick, Miss Lillian, 2246 E. 46th St. 
Glueck, Miss Lola. 8517 C~dar A\·~. 
Glick, Mrs L., 1862 E. 97th St. 
Glick, Miss Sylvia, 1862 E. 97th St. 
lHick, Mtss g_ S., 10209 WPstchester. 
Glick, Miss Selma. 10R06 Tacoma Av~. 
Glickman, Mrs. H .. 2671 E. 93d St. 
Glick, Miss Sadie. 2112 Stearns Rd. 
Greenwald, Mrs. S., 7316 Cedar Av~. 
Gluck, Mrs. M., 56 Knowles St. 
(Jiuck. Mrs. Sldonle, 807 E. 88th St. 
(;.tuckman, Miss. 2188 E. 818t St. 
lHuckman. Miss Madelin<', 2188 I-~. 81st. 
Gluckl!man. Mrs. G .. 1548 E. 85th St. 
Glueck, Mrs. C., 1326 B. 63d St. 
GluPck, Miss Marlon, 2042 F.. 77th St. 
Gold, Miss Belle, 2536 E . 50th St. 
Gold. Miss Rose. 2636 B. 50th St. 
Goldberg, Mrs. A. M. 2077 E. 93d St. 
Goldberg, Mrs. J., 9917 Adams Avf!, 
l;oldber._., Mrs. P. S., 11226 Ashbury. 
C:oldbcrg, Miss RPglna, 1406 Nlchoh•. 
Goldberg, Miss Erna, HOG Nichols Rd. 
Goldber~. Mrs. S., 6416 Quincy Ave. 
Goldberger. Mrs. Ell, 1263 E . 12Hh St. 
lloldberger, Mlss Gertrud<>, 1688 E. 85th 
GoldbergE"r Mrs. H ., 1377 East Dlvd. 
Goldberger. Miss Hhea. 10004 Adams Av 
Goldman, Mrs. J., 5910 Hawthorne .A v. 
Goldberger, Miss Jessie. 1374 E. 108th. 
Goldberger, Mrs. S .. 147-1. E. 108th St. 
Goldman, Mrs. A., Monarch Theater. 
Goldburg. Mrs. H., !'0210 North Eh'l 
Goldburg, Mrs. H. L., 1467 E. 86th St. 
Goldfleng<'r, Mrs. J ., 1667 Crawford Rd. 
Goldfein, Mrs. A., 6912 Carn ~gle Ave. 
Goldhamer, Mrs. M., 10402 Parkgate. 
Goldhnmer Mrs. A. E ., 957 Parkwood. 
Goldman, Miss Anna, 2646 E. 37th St. 
Goldhamer. Mrs. S., Hathaway Ave. 
(;oldman, Miss J~an. 6007 !Knsman Rd. 
Goldmler, Mrs., 1631 E. 73d St. 
Goldrelch, Mrs. S. R., 1699 E 70th St. 
GoldreJch, Miss Ruth, 7015 Hough Ave. 
Goldsmith. Mrs. A., The WhitPhall. 
Goldsmi th, Mise Blanche, 46 Penr05e. 
Goldsmith. Mrs. A. R .. Tacoma Flat 
Goldfeln, Mrs. M ., 3203 Euclid Blvd. 
Goldsmith, Miss Bertha., The Majestic. 
Goldsmith. Mrs. C., 2068 E . 88th S t . 
Goldsmith, Miss Etta. 1379 East Hlvd. 
Goldsmith. Mrs. D .. 1379 East Dlvd. 
Goldsmith, Mise Edna, 1583 E . 117th. 
Goldsmith, Mrs. H., 1683 E. !17th' St. 
Goldsmith. Mrs. H. S, 2070 E. 88th St. 
Goldsmith, Mrs. L., 10404 Adams A.-e. 
noldsmtth, Mrs. M.. 10702 Lee Ave. 
Ooldsmlth. Mrs. M., 10329 Kt>mpton Av. 
noldsmlth, Miss Mlnnlt>, 10624 KimbPrly 
G oldsmith, Mrs. ,V., 2108 Abington Rd. 
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Goldsoll. Mrs. J., 1946 E. 71st St. 
Uoldst~ln, Mrs. A. L., 11103 Ashbury. 
(;oldstein, Miss Dorothy, 2422 E. 40th St 
Holdsteln, Mrs, E ., 10307 Somerset. 
GoldstE-In, Mrs. J ., 1559 Crawford Rd. 
Goldstein, Miss Ruth, 1357 East llh·d. 
Goldstein, Mrs. E .. 1357 East Blvd. 
Holdstcl n, Miss MlldrPd, Fl. 79th St. 
Goldstein, Mre. M., 2122 E. 79th St. 
C:oldstei n, Mrs. S., 2064 E. !!8th St. 
Goodhart, Miss Estf!lle, 2053 E . 96th. 
Ooodhart, Mrs. J .. Tht' 'Vhllt'hall Apt8 
GoOdman, Mr~. A, 2057 E. 82d St 
<:oodman. Miss RaP, 2057 E. 82<1 St. 
Goodman, MISS Elsa, 1226 E. 83d St. 
Goodman, Mrs. A. D, K<'nslngton. 
Ooodmstn, Mrs. D. ,V.. 1327 East Bl•·d. 
noodman, Miss Evt>Iyn, 1327 East Blvd. 
Goldstein, :Miss Minnie, 2131 E. 83d St. 
Goodman, :Miss Frances. 1307 B. 83d St. 
Goodman, Miss Clara, 635 E. !13th St 
Ooodman, :il<!rs. L. J., 9715 Miles Av<'. 
Goodman, Mrs. H ..1., 969 Lakeview. 
Uoodms.n, Mt s . J .• 2840 Maylll'ld A\'8. 
Goodman, Mrs. L., 'V•cklltte, 0. 
l~oodman, M1ss Gertrude, H21 East Bl. 
Goodman. Mrs. M. , 1421 East Blvd. 
Goodman, .Mrs. M. P, 8200 Carnegie.
GOOf!!, MrB. L., 2278 E. 56th St. 
(Jordon, MrR. A. M.• 1888 E. 8lst St. 
!Tore, Mrs. s.. 10418 Ostt>nd Ave. 
Uottlob, Miss 111elba. 11360 Hessl<'r nd. 
Gottlob, Mrs. s., 11350 Hessler Rd. 
Gravl'r, Mrs. A. M., 10605 Ashhury, 
nrav<>r, Miss Pau!Jne, 41 Brightwood. 
Green, Mrs I . H .. Que<'nstown Hd. 
Green, Mrs. E., 1830 E. 101st St. 
Green, Mrs. Myer, Canton. 0. 
Green, M1ss l'llsie, 1397 ll:ast Blvrl. 
GrPen. Miss Yolan, 1397 East Blvd. 
Green. Mrs. s.. 1397 Eaet Blvd. 
<ZrE"e nbaum, Miss Hila. 2053 E. 96th St. 
GrE"enbaum, Mrs. M., 2053 E. 96th St. 
GrPennaum, Mrs. J . E., 181 Hower Ave. 
Ure<.>nbaum, Mrs. S. A., 1597 E. 117th. 
Greenbaum, Mrs. ,V., The Hawlpy, 
Grernb erg, Mrs. A. H .. 791 E. 88th St. 
Greenberg, Miss Anna, 2837 'Vood land. 
GrE"<'nberg, Miss Ida, 2835 Woodland. 
Gree nberger, Mrs H .• 4708 ('lark Avl'. 
GreenbE"rg, 1\frs. J. H .. 1291 East Blvd 
nreenut, Mrs. M ., 1373 Estst Blvd. 
GrPenhut, MtRs VIola, 1373 East Blvd. 
Greenh..rp:er. Mrs. E .. 1632 E . 73d St. 
nreenfiE>ld. Miss Helen. 9709 Korth Blv. 
nreenstone Mrs C.. 1349 E . llOth St. Gr~enwntd.' Miss L., 128%3 St ('lair.
Greenwald, Miss A., 12823 St. Ctair. 
ureenwald, Miss Alice , 1853 E. 7oth St. 
Greenwald. Mrs. J . H .. 9815 ,v..etchertr. 
Gries, Mrs. M . J., Lake Shore Rlvd. 
(1rodln, Mrs. 1., 'Vade Park Av<>. 
Grodin, Mrs. .f. W ., 434 Eddy Rd. 
Grodin, Mrs. J. I., 65 Alvason Rd. 
Grodin, l\Jrs. Fl. J., 10206 Adame A\'"· 
nrosky, l'vtrs. Ida. 10019 ComersPt Ave. 
Grossb t'rF;, Mrs. A. L., 11220 Ashbury. 
C:ross, MisR Edith. 1819 Cadw"ll ,\ ve. 
I~ross, Mrs. s., 1819 ("allwell Ave. 
Clross Miss Irma., 9601 North Blvd. 
l1ro11s' Miss Irt>ne 9601 Korth Blvd. 
Grolls: lllas Vlvia.:., 9601 North Blvd. 
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FRANK CERNE 

Jewelry and Music Store 

Prine. 2993-L 6031-33 St. Clair 

E . A. SCHAEDEL 
Jewelel' 
Cent. 1344-R 3024 Lorain Ave. 
CLEVELAND METAL SPECIAJ..­
TIES COMPANY 1 
Class and Club Pins, Rings and 

Jewelers Novelties 
 HORWITZ LUMBER CO. 
1291·99 West 6th St. Lumber, Sash and Doors 
Cent. 1389-L 2618-20 East 45th 
ROTBART BROS. 
Jewelers THE .MILLER MILLS LUMBER CO. 
Cent. 6436-K 9th and Prospect Wholesale Lumber 
512 Delmont Dldg. 
J,,\U~DR\' Cent. 2899-K Main 147 
-
....... . 
 tilt ..... 
TJIE UP-TO·DATE LAUNDRY co. 

2328-40 East 20th St. 

Cent. 3452 

THE TROY LAUNDRY CO. 

2581 East 50th St. 

Cent. 2889 Ros. 2960 

Compliments of 

THE PEOPLE'S CUT RATE 

LAUNDRY CO. 

409 Frankfort Ave. N. W. 

Cent. 5107-W Ontario 2191 

GEO. JANTON & SON 

Laundry Supplies 

1111 Superior Viaduct 
Main 3269 Cent. 282 
UNION TOWEL SUPPLY & LAUN­
DRY CO. 

1010 Webster Ave. S. E. 

Cent. 7423-K Pros. 2185 

S. S. Goldburg C . .M. Roskoph 

INDEPENDENT TOWEL SUPPLY 

1822 Central Ave. 

Pros. 2897 Cent. 800 

NEW METHOD WET WASH 
· LAUNDRY CO. 
One Trial Wlll Convince You 
6916 Wade Park Ave. N. E. 
K. W. WET WASH LAUNDRY co. 

8125 Otter Ave. S. E. 

PRINC. 2472-W 

r.u:wlli<Jn, !!- \SH A !\in noons 
....-....... . .. ....
"" '*""'*"'~· ­
G. C. PRATT 

Wholesale Lumber 

803 Citizens Dldg. 

Main 417 L. D. 293 

THE EUCLID AVE LUMBER CO. 

11710 Euclid Avenue 

Crest 380 Gar. 691 

THE BROADWAY LUMBER CO. 

Dealers in Lumber 

Union U4 7925 Broadway S. E. 

THE CLEVELAND LUMBER CO. 

8617 Buckeye Rd. 

Prine 704 

THE CLEVELAND CITY LUMBER 

COMPANY 

Lumber, Sash, Doors and Frames 

Monroe Ave. and W. 25th St. 

THE PETERS MILL WORK & 

LUMBER CO. 

Lumber, Doors, Sash and Interior 

Finish 

18 9 5 Carter Road 

THE A. TEACHOUT CO. 

Sash, Doors and Millwork 

331 Prospect Ave. 

Erie 60 Main 688 0 

THE EDGEWATER LUMBER & 

SUPPLY CO 

Lumber, Sash, Doors, Frames, In­
ter!or Finish 

West 117th and N. P . R. R . 

Prine. 1386-L Ros. 4443 1Marlo 947 and 948 Highland 115 
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Gross , lira. J . H., 9920 Somerset Ave. 

Gross, Mrs. S. A., Hotel Regent. 

Gross, :M:rs. L . N. The Clarevoix. 

Gross, Miss Hae, 2631 E. Gist St. 

GrossbPrg, Mrs. R ebecca , 1693 E. 82<1. 

Grossberg, Miss ClarabeiiP, 1693 E. 82d. 

Grossberg, Mrs. H. A., 2197 E . 80th St. 

Grossberger, Miss Anna, 2240 E. 96th. 

Urossman, Mrs. A ., 65 ldlewood Ave. 

<irossman, Miss Gertrude, 65 ldlewood. 

Grossman, Mlsa Ann, Eddy Rd. 

Grossman, Mrs. G., 1844 E. 73d St. 

<Trossma.n, Diss Blanche, 1761 E . 66tr, 

Grossman, M iss Gertrude, 1761 :hl. 65th. 

Grossman, M1ss Fanny, 2052 E. 88th St. 

Grossman, Mrs. J., 1476 Crawford Rd. 

Urossman, Mrs. L ., 8935 Buckeye Rd. 

Grossman, Mrs. L. J., Brate nahl. 

I.oderer, Mrs. H . , Bratenahl. 

Grossman, Miss Helen, 7625 Lexington. 

Grossman, Miss Vera, Lake Shore Blvd. 

Grossman, Miss Minnie, 10519 Pasadena. 

Grossman, Miss Mary, 1034 Eng'rs Bid. 

Grossman, Mrs. N. S.. 27 Auburndale. 

Grossman, Miss Pauline, 27 Auburndale. 

Grossman, Mrs. s., 10202 Somerset Ave. 

Grossner, Mrs. S. A ., 1403 K 105th St. 

Grossman, Mrs. M., 2127 Stearne Rd. 

Guass, Mrs. S., 1261 E . 99th St. 

Guggenheim, Mrs. H., 2032 E. 90th. 

Guggenheim, Mrs. J., 1379 E. 79th St. 

Uuggenhelm, Mrs. L., 97 Elberon Av. 

GuggenhPi rn, Mrs. S. D., 2160 Superior. 

Gusky, Miss Helen, 1623 East Blvd. 

Gusky, Mrs. Nora, 1623 East Blvd. 

Gutentag, Miss Florence, 1957 E . 8Hh 

Haas, Mrs. B. B ., 7218 Carnegie Ave. 

Haas, Mills Birdie, 10321 Ashbury Ave. 

Haas, Mlss Sara, 10321 Ashbury Ave. 

Ha.as, Miss Florence, 2305 1!:. 57th St. 

Haas, Miss Leah, 2305 E. 67th St. 

Haas, Mrs. S ., 2306 E . 57th St. 

Haas, Mrs. H., 9807 Parkgate Ave. 

Haas, Mrs. D., 2121 E. 100th St. 

Haas, Mrs. I. G ., The Charlevoix. 

Haas, Mrs. J., 9802 Hough Ave. 

Haas, Mrs. J. L., 1547 East Blvd. 

Haas, Mrs. M ., 1060 E. 98th St. 

Haas, Mrs. M., 1475 Lincoln A ve. 

' Haber, Mrs. B., 1547 Elast Blvd. 
Haber, Mrs. D . c., 10843 Drexel Ave. 
Haber, Miss Florence, 10843 Drexel Av. 
Haber, Mrs. M., 96 Belmore Ave. 
Haber, Mrs. J., 7602 Linwood Ave. 
Haber, Mrs. M ., 8873 Broadway.
Haberman, Mrs. E., 1092 B. 98th St. 
Haberman, ld:rs. A., 1626 E. 76th St. 
Hahn, Mrs. S. L., 13226 Euclid Ave. 
Hahn, Mrs. E., The Charlevoix. 
Hatman, Mrs. E., 1361 East Blvd. 
Halman, Mrs. A., 21 Byrn Mawr. 
Halman, ld:rs. S., 2248 E. 74th St. 
Halle, Mrs. A., 1937 E . 7lst St. 
Halle, Mrs. C., 10012 South Blvd. 
Halle, Miss Cecile, 10012 South Blvd. 
Halle, Mrs. C. K., Fer n Hall. 
Halle, Mise Edith, 2049 E. 77th St. 
Halle, Mrs. E . M., 2049 E. 77th St. 
Halle, Mrs. E., Ford Dr. 
Halle, Mrs. G., 1580 E . 117th St. 
Halle, Mrs. J, 1608 E . 116th St. 
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Halle, Mrs. J,, 11423 A.shbury Ave. 
Halle, Mrs. M .. 1HO.:! H«'llttowE'r Rd. 
Halle, .MlRs 1\lir•am, 13038 EJuclid A\'f'. 
Hall E', Mr". M., U038 Euclid AVE'. 
Halle, Mrs. M ., 3761 Ma)'lield Rd. 
Halle, Mrs. S ., 2440 Overlook R<l. 
Halle, Mrs. S. P., 11240 Bellflower Rd. 
Halle, Mrs. W., 2063 :E. 82d St. 
Hammer, Mrs. A. "\V., 1529 East Blvd. 
Hammer, Mrs. H., 1401 Hough Ave. 
Hammershlag, Ml"s Alma, Parkgate. 
Handel, Mrs., 10010 South Blvd. 
Harris, l\.Irs. c.. 1466 AnsE'l Rd. 
Harris, Miss Frieda, 13141 Euclid Av. 
Harris, Mrs. J., 1636 E. 75th St. 
Hart, Mrs. D ., 1539 East Blvd. 
Hart, Miss Marton, 1639 East Blvd. 
Hart, Mrs. W., 1714 E . GOth St. 
Hartman, Mrs. S ., 1927 E. 73d St 
Hartz, Mrs A. F., 172t E. 115th St. 
Hartz, Mrs. S. E., 11404 Tuscora.. 
Hartz, Mrs. A., 1366 East Blvd. 
Havre. Miss Ruth, 1366 East Blvd. 
Hays, Mrs. Della, B e llflOWPr Rd. 
Hays, Mrs. E. K., 1144 E . 98th St. 
Hays, Mrs. I,., 2038 E. 82d St. 
Hays, Miss Elinore, 11434 Euclid Ave. 
Hays, Mise Marlon, 11423 Euclid Ave. 
Hays, Mrs. Nora, 11434 Euclid Ave. 
Hearman, Mrs. M. C., 12009 SaYwE'lL 
Heiman, Mrs. J., 13796 Euclid Ave. 
Heigstarn, Miss Odette, Grantwood. 
Heineman, Mrs. G. R.. 2937 Hampshir~. 
HE'ller, Mrs. J ., U26 Lonun Ave. 
HE'IIE'r, Mrs. C. R., 1601 E. lllith St. 
Heller, Mrs. L., 2166 E. 80th St. 
He1IE'r, Mrs. J. W .. 1576 E. 117th St. 
Helper, Mrs. M., 10603 Drexel Ave. 
Hershey, Mrs. J. K., 10314 Ostend Ave. 
Hershey, Miss Lillian, 10314 Osttond. 
H<>rshey, Miss Ruth, 10314 OstE'nd AvE'. 
Heller, Miss Gertrude, 2165 E. 80th. 
Hertz. Mrs. H., 1846 E . 73d St. 
Herschman, Miss Selma, 927 F.l. 72d St. 
Herskowitz, Miss Pearl. 1788 E. 66th. 
Herskowitz, Mrs. s.. 1874 E . 87th St. 
Herman, Mrs. L., 1337 East Blvd. 
Heubsch, Mrs. D .. Lake Shore Blvd. 
Hexter, Mrs. B., 1366 East Blvd. 
Henle, Mrs. L ., 1397 East Blvd. 
Hexter, Mrs. I., 1563 E . 117th St. 
Hext<>r, Mrs. K., 1942 E. 73d St. 
Hexter, Mrs. L. M .. 11107 Ashbury Ave. 
Herskowitz, Mrs. J., 702 E . 120tb St. 
Henleln, Miss B., Eddy Rd. 
Hexter, Mrs. L., 1533 East Blvd. 
Hexter. Mrs. M., 11H6 Ashbury Ave. 
Hexter, Mrs. M.. 2127 Stearns Rd. 
HextE'r, Mrs. S., 1383 East Blvd. 
HextE'r, Mn.. S ., 1901 E. 90th St. 
Hlbsc hman, ld:rs. B., 9907 South Blvd. 
H[Iibschman, Mrs . S., 1454 Crawford Rd.} mmelbaum, Mrs. M., 562 E. 109th. 
HHlrech, Mrs. E. J .. 1439 E . 105tb St. 
eru, Mrs. T., 31U W. lilld St. 
Hotrman, Mrs. B., 1153 E . 99th St. 
Hotrman, Mrs. B., The RE'gent. 
Hotrman, Mise Read, 1483 E. 106th St. 
H otl'man, Mrs. Rose, 1483 F.l. 105th St. 
Hotrman, Miss Rose, 36 Eddy Rd. 
Hollander, Mrs. S., 10023 Somer9et Ave. 
Hol'fman, Mrs. 1V., 13201 Euclld Ave. 
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THE FETZER & SPIUS LEATIUJR 

COMPANY 

Leather Findings 

Cent. 774-W 1414 West 9th St. 

.M.o\.CIIDIE CO.'S-FOVNURII<~S 
..... 
..... ... ...... 
THE CLEVELAND MACHINE & 

TOOL CO. 

Cent. 6900-K 3215 Superior 

v ...... ¥ 
THE GLOBE MACHINE & STAMP­
ING CO. 

1250 West 76th St. 

Lorain 642 Edg. 884 

THE HENDRICKSON MACHINE CO. 

Manufacturers of Cleveland Water­
power and Elec. Wash. Mach. 

Cleveland, 0. 

THE HARVARD AUTOMATIC 

MACHINE CO. 

Machine Manufacturers 

Edg. 882 7801-3 Madison 

BODINE MACHINE CO. 

Special Machinery 

Ontario 1109 2401 Superior 

THE NILES TOOL WORKS CO. 

Machine Tools 

Main 6747 730 Superior Ave. N. W. 

R. & J. DICK, LTD. 

Belting Manufacturers 

Main 5225 111 St. ClalrAve. 

CLEVELAND BELTING & MACHIN­
ERY CO. 

New and Second Hand Belting Ma­
chinery, Shafting, Boilers 

and Engines 

1 51 0 University Road 

Harvard 443 Cent. 4010 

BRIERLY MACHINE CO. 

1736 East 22nd St. 

Pros. 2695 

THE HENRY MILLER FOUNDRY 

COMPANY 

825-9 Long Ave. N. W. 

Cent. 4314 Main 7317 

llllt.I.I!U•1RY 
... ............... . ... ........ 

WIEN'S MILLINERY 
3711 Woodland Ave. 
Cent. 8297 
.... 
~ 
BINDEL'S MILLINERY 

2131 Ontario Ave. 

Cent. 5097-W 

DO:-.IDELTJS MILLINERY 

Cor. Ostend Ave. and E. 105th St. 

Pl"lnc. 1542-R 

MOVIXG, TEA~IING ANn S'l'Olt..\.(;}1} 
¥¥ ¥¥ ,., ,,..... . . . ... ~ 
J. I. MURPHY 

Building Mover 

1823 West 58th St. 

Lorain 418-W Edg. 3276 

F. F. REYNARD TRANSFER & 

Storage Co. 

Moving and Teaming 

8131 Superior Ave. 

Prine. 1304-W Gar. 4649 

JOHN THOM 

Moving and Teaming 

Lorain 732-R 9412 Detroit Ave. 

. 
CITIZENS ICE, COAL & MOVING 

COMPANY 

2196 W. 41st St. 

Lorain 915 Har. 1982 

B. R. GRAHAM 

Limousine and Touring Car Service 

2320 Seymour Ave. 

Harvard 1916-M Crest 5911-W 

JAMES RITCHIE 

Moving and Auto Trucking 

Prine. 2660-L 2231 East 105tb 

THE EUCLID AVE. FIREPROOF 

STORAGE CO. 

11607 Euclid Aven. 

Moving, Packing, Shipping 

Crest 23 Gar. 45 

E. SJXTA 

Building, Moving and Storing 

Yards 3061 E. 46th St. Broad 2070-J 

Res. 11309 Cotes Ave. Union 840-L 
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Hollantl<'r, MIHs Pearl. 2405 F.. 6Hh St. 
Holstein. Mrs. N. L., 16~3 N. 112<.1 St. 
Hurwitz. Miss ll:mm11, 502 r-:. 125th St. 
Horwitz, Mrs. .Wmi l e. 607 E. 117th St. 
Holstem, Mrs. S, 1591 E. 8Hh St. 
Horw1tz, Mrs. H., Statler Hol~l. 
Horw1tz. Mrs. H., StearnsRd. - Deenns;. 
Horwitz, Miss Hel.-n, 10415 Somerset 
Horwitz, Miss Mabel, 8313 Linwood Av 
Huebschman, Mrs. D, 1618 E. lll>th. 
HuPbschman, Miss Hh<'a. 1618 K 115th. 
Hyman, Mrs. Nettie, 142·1 Ansel Hd. 
Hyman, Miss Flora, 14 2 4 Ansel Rd. 
Horwitz. Mrs. 
Horwitz, Mrs. D .. U87 E. 7lst St. 
Horow1 tz, Mrs. D., E. EF:th St. 
Huebschman, Mrs. E., 10018 Parkg-ate. 
Iglauer, Mrs. J., 1834 E. 101st St. 

Iglauer, Mrs. R .. 1517 l<Jast Hlvd. 

Isaacs, Mrs. P., 1383 East Rivd. 

Iseman, Mrs. J. A., 10509 Drext>l Ave. 

Isaac$, Mrs. W., 7301 Hough Ave. 

Israel, Mrs. L., 2391 E . 40th St. 

lsrat'l, Mrs. H., 1374 Ana..J Rd. 

Isaacson, Miss Helen, 6001 Hough AYE'. 

Isaac!lon, Mrs. F. M .. 6001 Hough Ave. 

IBaacson, Miss Sadl<', 6001 Hough Ave. 

.Jacobson, Mrs. S., 2170 E. 70th St. 

Jaft'e. 1\llRs Tina, 2427 F.. ii9th St. 

Jacobs. Mrs. S. H., 7218 Carnegie Ave. 

Jaulusz, Mrs. M., 9204 Hou~h Avt>. 
Jacobs, Mrs. C., 1701 E . 1 8th St. 
Jacobs, Miss S., 1701 1<:. 18th St. 
Janowitz, Mrs. G., 1641 E. 117th St 
Janowitz, Mrs. J., 1459 E. lOSth St. 
.JaJ>pe, M lss Ma ri<', 1877 E. 69 t h St. 
.Japp~. Miss Hhea, 1877 E. 69th St. 
Jaskulek, Mrs. C., 851 J'arlcwoocl Dr. 
Jasl<UIPk, Mrs. J., 18 D"lmont A ve. 
.Jaskulek, Mrs. H., 1516 E. 107th St. 
Jaskulek, Miss Myra, 1516 E. 107th St. 
Jasku!E'k, Mrs. R., 9611 Hough Ave. 
Jaskulek, Mrs. R., 8915 St. Clai r Ave. 
Jaskulek, Mrs. S .. 1481 E. 105th St. 
Johannesburg, Miss, 2045 E. 90th St. 
Joseph, M1ss Allee, 1689 E. 115th St. 
Joseph, Mrs. E., 1689 E. 115th St. 
Joseph, Mrs. E., 1497 E. 107th St. 
Joseph, Mrs. E., 2034 E. 82d St. 
Jost>ph, MISS Eva, 1874 E. 93cl St. 
Joseph, Mrs. F., 1874 E. 93d St. 
Joseph, Mrs. H., University Hall. 
Joseph, Mrs. R., Umvers1ty Hall. 
Joseph, Mrs. I., 1827 E 82d St. 
Joseph, Mrs. J ., ' Kensington Hotel. 
Joseph Miss Myrtle, K<'nsJngton Hotel, 
Jos..ph; Miss Lucy. 1689 E . lloth St. 
Joseph, Mrs. M., 9409 J<Juclid Ave. 
Joseph, Mrs. S, 1927 H 93d S t . 
Josephson. Mrs. F'., 1380 E 125th St. 
Kaber, Mrs. M, 1489 E. 107th St. 
Kahn, Mrs. C., 1672 E . 117th St. 
Kahn, Mrs. I., 1483 E. 108th St. 
Kahn, Mrs. I . T ., 1167 East Blvd. 
Kahn, Mrs. L., 10015 Parkgat.- Ave. 
Kahn Mrs. J ., The Regent. 

Kolinsky, Miss Cyril, 2420 E . 43d st. 

Kolinsky, 1\flss Eva, 2400 E. 43d St. 

Kangesser, M iss Mary, 2178 E. 71st St. 

KastJ·In..r, Mrs. J. M, 9914 South Blvd. 
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Kanner. Mrs. G., 1842 E. 73d St. 
Katz, .1\frs. E.. F.uciJ<l Dlvd. 
Katz, Miss Bell••. 361 E. 72d St. 
KtJ!Z, MISS J~sther, 361 E. i2d St. 
J{atz, Mrs. V., 361 E. 72d St. 
Katz, Mrs. D., 10519 urantwood Ave. 
Katz, Mrs., 2545 E. 45th St. 
KILtZ, Miss Ida,. 2545 1'l. 45th St. 
Katz, Miss Gertrude, 2546 I<J. 45th St. 
Katz, Mrs. L., 2356 E. 40th St. 
Kazensein, Mrs. H . D .. 11338 Bellflower. 
Kaufman, Mrs., 8231 \Voodland A ve. 
Katzenstein, Z.ll's. 8 .1 2314 E. 67th St. Kaufman, Miss Hermine, 1348 E. lHth 
Kaufman, Mrs. Dora, 10017 South Bl\'d, 
Kaufman, Mrs. J . U ., 24 Dyrn :Mawr. 
Kaufman, Mrs. M., 2126 E. 79th St. 
Kaufman, Mrs. s., 1379 East Blvd. 
Keller, Mrs. A., 1543 E. ll8th St. 
Keller, Mrs. Eliza, 1373 East Blvd. 
l{eller, Mrs. H ., 1612 E . 117th St. 
Keller, MISS Frieda, 1612 E. 117th St. 
Kichler, Mrs. L., 9925 E. 117th St. 
Kichler, Mrs. L., 9925 \Vestchester Av. 
Keller, Mrs. G., 15G5 E. 117th St. 
Klrtz. Mrs. M., 11921 Buckeye Rd. 
Kendis, Mrs. L ., 1376 E. 94th St. 
Kendis. :Mrs. S. E., 1446 E. 94th St. 
Kepner. Mrs., 9921 Parkgate Ave. 
Kirtz, Mrs A., 1631 E. 73d St. 
Kessler, Miss Helen, 1554 E. 10/ith St. 
Kessler, M1ss Belle, 11006'AJ Supt"rJor 
Kichler, Mrs. J ., 224 9 E. 79th St. 
Klaus, Mn. R., 10116 Ada'ms Ave. 
Klein, Mrs. A., 1625 E. 117th St. 
Klein, Miss E<lna, 1625 B. 117th St. 
Klem, Mrs. B., Ashbury Ave. 
Klein, Mrs. A. B., 6621 SCOVIll Av'f! . 
Klein, Mrs. Adolph, 671 E. 109th St. 
Klein, Mrs. A . M., 101 21 Parkgate Ave. 
Klein, Miss Anna. 2276 E. 89th St. 
Klein, Mrs, I., 2275 E . 89th St. 
Klein, Mrs. B., 1400 Ansel Rd. 
Klein, Mrs. B., 11906 Ashbury Ave. 
Klt"in, Mrs. C .. 609 E. 107th St. 
Klein, Mrs. D. R., The Regent. 
Klein, Mrs. D. F, 18 Hartshorn Rd. 

Klein, Mrs. E. W., 10101 \Vestcheater. 

Klem, Mrs. E. M., 1811 E . 63d St. 

Kirtz, Jl.lrs. W., 9208 Parkgate Av. 

Klrtz, Miss Rose, 9208 Parkgate Ave. 

Klein, Jl.liss Glzllla. 11822 \Voodland. 

Klein, Mrs. G., 1106 E. 99th St. 

Klein, Mrs. H ., 10906 Grantwood Ave. 

Klein, Mrs. H., 1930 E. 73d St. 

Klein, Mrs. F. 1., 1725 E. 90th St. 

Klein, Miss Hilda., 1725 E. 90th St. 

Kirtz. Mrs. C~ 8026 Whitethorn Ave. 

Klein, Mrs. H. F ., 13221 Euclid Avt". 
Klein, Mrs. J .. 2393 W. 5th St. 
Klein, Miss Eugeme, 2393 \V. lith St. 
Klein, Mrs. J . D., 1693 E. 117th St. 
Klein, MISS Belle, 2357 E. 57th St. 
Klt>In, Mrs. Fanme, 6101 Thackeray Av. 
Klein, Mrs. J. J., 13006 Euclid Ave. 
Kletn, Mrs. E ., 7312 Carn..gie Ave. 
Klem, Miss Ruth, 1090 E . H6th St. 
Klein, Mrs. L., 10409 Parkgate Ave. 
Klein. Mrs. F. C., E. 8lst St. 
Klein, Miss Lillian, 10404 Westcheat~r. 
Klein, Mrs. L., 1351 Wast Blvd. 
Klein, Mrs. L., 10831 Columbia Ave. 
---
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liOVI:\"C:, TEA!tiiNG AND STORAGE 
.... .. 
WM. F. MEYER 

General Trucking 

1215 East 6th Street 

Main 5189, Cent. 3272-W 

Hes. Phone Har. 3245-W 

liOTIO!'Il J>JC'J.'UitB AD\'EJlTJSF.IlS 
... 
.. .. . .......... .. ........ , 
THE SUPERIOR SERVICE CO. 
Motion Picture Publicity 
321 Sloan Bldg. 
Main 3676 Cent. 3855-R 
~
)fERCANTILE COLM•;CTIONS 
...... ..... ...... .. ...... ....... . 

KEYSTONE MERCHANTS SERVICE 

COMPANY 

Mercantile Collections 

435 Guardian Bldg. 

Cent. 5021 Main 1510 

111&'1'.\1, DED SPIU~GS 
.......,. .. ;,~ ..... ,.,._.., **¥¥¥ 
THE CLEVELAND METALIC DED 

CO.MPANY 

Main 1354 1723 L..eonard Ave. 

FEDERAL DED SPRING CO. 

Metal Bed Springs 

2806 East 51st St. 

Ros. 5390 Cent. 2412-R 

JIIISCEJ,L,\NEOI;S 
. .. .... ...... .........
~... 
THE GARY OHIO CO. 
3325 Broadview Rd. 
Riverside 42 
OFFICE HE(,I' 
......... . ..... ......... ¥*¥14 ... ... ' 

THE BLUIM INGALLS CO. 

Oftlce Positions 

Male and l<,emale 

1040 Guardian Building 

Main 620 Erie 6 

J>A.J.:VTS, OILS AND VAit~ISUES 
...... .... .... ....... ¥-'W 

THE EXCELSIOR VARNISH WKS. 

Ezyflo Durable Varnish 

1228-1238 West 74th St. 

Cleveland, 0. 

PAI~TS, OILS A~D \'AR!IliSIIt~S 
.... ... ¥'4 ...-.......
....... ¥¥¥¥ .. 

CONSOLIDATED OIL CO. 

Oils and Greases 

Willey Ave. and Big Four R. R. 

Cent. 3963 

EISENBERG, APPLE & co. 

Wall Paper, Paints, Hardware and 

Window Glass 

5913 Woodland Ave. 

Cent. 6392-W Ros. 700 

------- -· 
TROPICAL PAINT & OIL CO. 

Paints, Oils and Varnishes 

Edg. 2350 West 70th and N.Y.C.Ry 

THE SHERWIN-WILLIAMS CO . 

Paints, Varnishes, Stains, Enamels 

Main 4200 601 Canal Rd. 

J•."VI!'IG DRICKS 
..........~ ... ¥¥" • 
THE MEDAL PAVING BRICK co. 
Brick Manufacturers 
16220 Saranac Road 
Wood 429 Nottingham 260 
P.-\T'I'EU!'Il lU,\Kt.~RS 

¥ ... .., .... v .......................... ...... ... ......... 

THE MADISON PATTERN WORKS 

1940 West 112th St. 

Marlo 4100 

THE ROYAL PATTERN WORKS 

Pattern and .Model Makers 

Ontario 1915 1577 Columbus Rd. 

MR. GEO. F. NEWTON 

Pattern Maker 

Ros. 2100 3951 Champlain 

THE DURRANT PATTERN CO. 

Pattem and Model Makers 

509 Champlain Main 3373 

I'I.t::MOJo}Jl!! 
....... 
. -~- . ........... . ... ... .. . 

THE SCHNEIDER HEATER co. 

Heating and Sheet Metal Contractors 

7720 Kinsman Road 

Broad. 1775 Prine. 2515-L 

THE R. E. MARLOCK PLUMBING 

COMPANY 

Plumbers 

Gar. 6942 8010 Keyes Ave. 

-
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Klein, Miss Malvina, 1366 East Blvd.. 

Klein, Mrs. R., I'elton Apartment.

Klein, Miss Rita, 2178 l<J. 78th St. 

Klein, Mrs. S., 1387 East Blvd. 

Klein, Mrs. S., 1333 East Ulvd. 

Kll!leman. Mrs. H., 1690 E. 81st St. 

Klein, Mrs. S., 11415 A!<hbury Ave. 

Klinem11n, Mrs. M. G .. 2291 E. 65th St. 

Klein, Mrs. S., 2363 W. Hth St. 

Kleinman. Miss Flora, 12411 Saywell.

K llnkopsteln, Mrs. I, 2272 Grandview. 

Kluger, Mrs. N., 1327 East Blvd. 

Klinger, Mrs. S., 10939 Pasadena Ave. 

Knoll. Mrs. S .. 1348 E. 85th St. 

Koblitz, Mrs. A . E., 1333 East Rlvd. 

Kluger, Mrs. S .. 1386 E. 115th St. 

Koblitz, Mrs. H. D ., 9812 South lllvd. 

Koblitz, Mrs. J., 1604 E. 117th St. 

Koblitz, Mr... L., 1291 East Blvd. 

Koblitz, Mrs. I- .• 1327 East Blvd. 

Koblitz, Mrs. M ., 9820 South Blvd. 
Koblitz, Mrs. M. J ., 1380 E. l05th St. 
Koblitz. Mrs. R. C., 1875 E . 70th St. 
Koch, Mrs. A .. 2470 Euclid Blvd. 
Koch, M1ss J ean, 2470 Euclid Blvd. 
Koch, ~lrs. E. A .. 11202 Ashbury Ave. 
Koch, Mrs. I. M ., 2686 Euclid Blvd. 
Koch, M1ss Marjory, 2685 Euclid Blvd. 
Koch, Mrs. M. M .. 2213 E. 82d St. 
Kochman, Miss Sonia, Council Alliance 
Kohn, Mrs. A., 9910 South Blvd. 
Kohn, Miss Belle. 1307 F.:. 11lth St. 
Kohn, Mrs. L .. 1307 E. 11lth St. 
Kohn, M1ss Rena, 1307 E. lllth St. 
Kohn, Mrs. B., 27 Emily St. 
Kohn, Mrs. 0., 1022 Fl. 105th St. 
Kohn, Mrs. D. s.. 1367 East Blvn. 
Kohn. Miss Elaine, 1367 East Blvd. 

Kohn, Miss Edith, 11402 Ashbury Av. 

Kohn, Miss Grace, 10207 Parkgate Av. 

Kohn, Miss Helen. 10411 South Blvd. 

Kohn, Mrs. H., 1822 E. 93d St. 

Kohn, Miss Hilda, 11222 Ashbury Av~. 

Kohn, Mrs. W. S., 11222 Ashbury Ave. 

Kohn, Mre. I. ,V., 10318 Pierpont Ave. 

Kohn, Mrs. J. !'., 1686 E. 105th St. 

Kohn, .Mrs. J., 1337 East Blvd. 

Kohn, MISs Ruth, 1337 East Blvd. 

Kohn, Mre. J. S ., 107th St. 

Kohn, Mrs. M ., 2033 E. 90th St. 

Kohn, Miss Marjory, 2033 E. 90th St. 

Kohn, :r.rrs. M. E ., 11412 Ashbury Ave. 

Kohn, Miss Edith. 11412 Ashbury Ave. 

Kohn, Mrs. R., 1691 Crawford Rd. 

Kohn, Miss Rose, 6016 Hawthorne Ave. 

. Kohn, Miss Ruth. 10418 Parkgate Ave. 
Kohn, Miss Ruth, 10207 Parkgate Ave. 
Kohn, Mrs. S., The Whitehall Apts. 
Kohn, Mrs. S. N., 6520 Hough Ave. 
Kohorn, Mrs. J ., The Regent. 
Komlto, Mrs. N., 1162 E. 98th St. 
Koppel, Miss S. E., lllth and Ashbury. 
Koppler, Mrs. Selma, 6520 Hough Ave. 
Koppler, Miss Elizabeth. 6520 Hough. 
Kappler, Miss Helen, 11216 Itasca. 
Korach, Mrs, B. W., 10404 South Blvd. 
Korach, Mrs. C. W ., 2322 Chesterfie ld. 
Km·ach, :Mrs. E. S., llOG E. 99th St. 
Korach, Mrs. Esther, Regt>nt Hotel. 
Korach, Mrs. H, 1058 !'arkslde Rd. 
Korach, M1ss lrent>, 9220 Adams Ave. 
Korach, Mrs. J., 9709 Parkgate Ave. 
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Kramer, Mrs. C., 1657 E. 86th St. 

Korach, M•ss Margaret, 1377 E . 85th. 

Korach, Mrs. N., 1309 E . 120th St. 

Korach, Mrs. S .. 1959 E. 7Sd St. 

Kornfeld, Miss Laura, 10401 South ntv. 

oKrnfeld, Mrs. J ., 10413 SQuth B lvd. 

Kornfeld, Miss Camille. 10413 S<lUth Bl. 

KornhausPr, Mrs. D. H .. 1877 g_ 75th. 

Krall, Mrs. J., 10925 Drexel Ave. 

Kramer, Mrs., The Whltt>hall. 

Kramer, Mrs. F., 2051 E. 77th St. 

Kraus, Mrs.. Landesman·Hirschelmer. 

Kraus, Miss Blanche, 2127 Stearns Hd. 

rKaus. Mrs. J. I., 11209 Ashbury Av. 

Krusch, Mrs. E. S., 10905 Amor Ave. 

Kurlander, Mrs. J., 1928 E. 7lst St. 

Kraus. Mrs. L. J., 105th nr. Wa<le P ark 

Krause, Mrs. E .. 6746 Broadway. 

Krinsky. Miss MRmle, 1873 E. 69th St. 

Krohn, Mrs.. 10732 Gooding Ave. 

Krohngold. Miss Ida, 5735 Portage Ave. 

Krohngold, Mrs. M., 6735 Portage Ave. 

Krohnthal, Mrs. J., 1517 East Blvd 

Kronthal. Miss Marlon, 1475 Crawford. 

Kux, Mrs. L., 1145 E. 99th St. 

Kyman, Miss Sarah, 2508 E. 35th St. 

Kyman, Miss Bertha, 2508 E. 35th. 

Kurjan, Mrs. M., 9203 ParkgatP Ave. 

LabowJtch, Mrs. A., Belgrave Avt>. 

Labowltch, Mrs. n., 10003 Somerset A\·e. 

l-ang, Mrs. C., 1434 Ansel Rd. 

Lang, Mrs. H . C., 1665 E . 117th St. 

Land<''<mRn, Miss Helene. 1912 E. 89th. 

I..andesman. Mrs. J., 1912 E . 89th St. 

J.avine, Mrs. B. F., 1912 E. 89th St. 

J,angman, Miss Ray, 10703 Lee Av... 

Latin, Miss Elsie, 6938 Kinsman Rd. 

Lane, Mrs. D., 1430 Ansel Rd. 

Louner, Mrs. A., 1408 W. 65th St. 

J,avme, Miss Ethel, 610i Kinsman Rd. 

I,azard, Mrs. E. M., Los Angelt>s, Cal. 
I..azarul!, Mrs. M. E ., 1834 E. 10lst St. 
Lebeneberger, Mrs. A., 1357 East Blvd. 
I..ebenthal. Miss A., 2104 Stearns Rd. 
Lederer, Mrs. A., 1128 E. 98th St. 
Lederer, Miss, 1433 E. 84th St. 
Lederer, Miss Wilma, 1140 E. 98th St. 
Lee, Mrs. H .. 1324 E. 84th St. 
Lederer, Mrs. s., N. Amsterdam Hotel. 
Lefkowitz, Miss Helen. 3964 E . 93d St. 
Lehman. llrrs. I. J .. 1667 E . 116th St. 
Lehman, Miss Irene, 1667 E . 116th St. 
Leon, Mrs. P., 60 Garfield Rd. 
LPhman, Mr!l. L., The Regent Hotel. 
IA'ton, Mrs. M ., 1019 E. 105th St. 
LeopOld, Mrs. C., 1672 E. 117th St. 
Lerner, Mrs. W., E. 73<1. bet. Hough-Le:\0
Less, Miss Gertrude, 8413 Cooar Ave. 
Leopol d, Mrs. E. A., Statler Hotel. 
I,enchtog, Mrs. E., 4909 \V~llesley Ave. 
r,evlnt>, Miss Irene, 1363 E. 93d St. 
Leichtman, Miss Esther 5908 Thackeray
Leichtman. Miss Pearl, 6908 Thackeray
I..evlson, Miss Anna, 8023 Superior Ave. 
Levenberg, Mrs. S ., 23 14 E. 55th St. 
Levenbt>rg, Miss Rosa, 2314 E. 66th St. 
y,,.vfne, Mrs. B., 4611 Cedar Ave. 
J,evlne. Mrs. M., 10824 Drexel Ave. 
Levy, Miss Anna, 8 Ever~reen Pl. 
Levy, Miss Blanche, 1373 East Blvd. 
Levy, Mrs. E., 13:!3 East Blvd, 
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CARROL & GESSERT 

Plumbers 

Harvard 1506 2825 Lorain Ave. 

WM. FULBRECHT 

Plumber 

Gar. 5058 8109 Townsend Ave. 

CASSIDY MANUFACTURING CO. 

Plumbers Specialties

Prine. 622 1396 E.' 65th 

CHARLES F. SIEFRIED 

Plumbing 

Prine. 1943-W 8410 Hough Ave 

SAMUEL APPLE 

Plumbing and Heating 

10017 St. Clair Ave. 

Prine. 1012-W Eddy 1099 

M. H. LIPMAN & CO. 

Heating and Ventilating 

Cent. 513-R 341 Frankfort Ave. 

LEOPOLD NEWMAN 

Plumbing, Sewering and Gas Fitting 

6816 Cedar Ave. 

Prine. 939 Ros. 307-W 

PRICE & WELKER 

Steam and Hot Water Heating and 

Ventflatlng 

~lain 1296 7 0 7 Canal Rd. 

STANDARD SANITARY MFG. co. 

Plumbers Supplies 

4409-15 Euclid Ave. 

Cent. 4401 Ros. 4660 
..... 
rRESSING 
--~--·¥¥ 
Al\"D SPONGING
.... . ...... -~ 
THE GELTMAN SPONGING CO. Inc. 

717 Lakesld~ Ave. W. 

Both Phones Stone Bldg. 

P.\.rEn.. RAGS, SIIEET ME'I'AL 

STAllrJNG, FOUGI]\"(;S 

. ,.,.,. ... .. ...... 'rt£ .¥¥ • 
THE LAKESIDE METAL & WOOL 

STOCK CO. 

Metal and Wool Stock 

cent. 4000 J 233 E. 38th St. 

r•.u•J<:R, H u;s, SIUO:Jo:'l' JtiETAL 
STA~Jl•t.:'II •• ' Jo'ORC.'IN('S. 
....,...,
.... .... . ........ 

EAST END FUilNACE CO. 

Furnace and Sheet :Metal Work 

Gar. 9281 11206 Superior Ave. 

OHKIN BROS. 

Sh£-et Metal Works 

Cent. 8479 3623-31 Central Ave. 

-
PROGRESS SHEET METAL WKS. 

4701 Central Ave. 

Cent. 891-R 

THE CORNWALL MFG. co. 

Sheet Metal Works 

Eddy 1265 12716 Penobscot 

NORTHERN SCRAP METALS co. 

Metals 

Cen. 4397-W 2206 Broadway 

-
THE RIESTER & THESMACHER 

COMPANY 

Sheet Metal 

Cent. 5713 1512-26 w. 25th 

WM. E. DISBRO 

Furnace and Sheet Metal Wks. 

Bell Phone 1011 East 123rd 

CITY SHEET METAL & ROOFING 

COMPANY 

Sheet Metal Works 

Main 5899 717 Frankfort Ave. 

S. BERKOWITZ 

Sheet Metal Works 

Cent. 2906-R 2651 E. 55th St. 

H. PRICE 

Metals 

Both Phones E. 31st and Orange 

C. W. STRAN & SON CO . 

Sheet Metal Contractors 

Gar. 100 2281 E. 89th St. 

THE MASHMAN MFG. CO. 

Metal, Aluminum and Special Speed­
ster Bodies 

Ros. 6182 4701 Euclid 

EMPIRE BRASS MFG. CO. 

10301 Berea Road 

Edge. J204 
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Levy, Miss GoldtP, 10000 South Blvd. 

Levy, Mrs. J. H ., 7625 Lexington Ave. 

Le\'Y, Mrs. J . R. 133 Delmont Ave, 

L t>v y, Mrs. I.. 8608 Carnegie Ave. 

LE'vy, Mrs. I .. 1708 Magnolia Dr. 

Levy, Mtss Nettie, 1257 E. 86th St. 

Levy, Mr·s. M .. 2064 Abington. 

Levy, Mrs. S . s.. 7516 LaGrange Ave. 

r..ewenthal, Mrs. A., 1623 East Blvd. 

Lf'wenthal, Miss Jean, 1623 East Blvd. 

Ubbey, Mrs. E., 1899 E. 81st St. 

Llchtenstf'ln, Mrs. S .. 10323 Ostend Ave. 

Lichtenstein, Mtss Ruth, 103 23 Ostend 

Lichtlg, Miss Cora, 9925 Olivet Ave. 

Ltchtlg, Mrs. J. H .. 9925 Olivet Ave. 

I.lchttg, Mrs. J . H., 7616 Lexington Ave. 
Licker, Mrs. A .. Majestic Apt. 
Lichtenstad<'r, Mrs. S., 18126 Lk. Sh. Blv 
Liebowitz, Mrs. H . A ., The Majestic. 
I,iebel, Mrs J .. 10704 Wade Park. 
Liebenthal. Mrs. A., 1979 E. 82d St. 
Liebenthal, Miss Mina, 1979 K 82d St. 
Lll'benthal, Miss Fanny, Lakeside Hos. 
LiE'benthal , Mrs. M ., 2104 Stearns Rd. 
Liebenthal, Mrs. s .. 10834 D<?e rlng Av. 
Lieberman, Miss May, 2247 E. 74th St. 
Liebshutz. Mrs. N., 1623 East Blvd. 
Llndhe lm, Mrs. A.. 1901 E. 90th St. 
Linder, Mrs. Mathilda, 2263 E . 74th St. 
Linde r, Mrs. M . J .. 1050 E . 98th St. 
L!pinsky, Mrs. L. H., 11418 Ashbury.
I.lpinsky, Miss l''rleda, 1624 E . 116th St. 

Littman, Miss Doris. 1979 E. 82d St. 

Littman, Mrs L ., 1979 E. 82d St. 

Livingston, Mtss Frances, 2291 Fl. 55th. 

Livingston, Mrs. M., 1403 E . 105th S t. 

Livingston, Mrs., 1323 K 93d St. 

Livingston, Mrs. S .. 11214 Ashbury Ave. 

Loeb, Mrs. H .. 7111 Cedar Ave. 

Loeb, Mrs. H., 1916 E 86U1 St. 

Loeb, Mrs. I., 8302 St. C l a 1r Ave. 

Loeb, Mtss Sylvia, 1437 E. 109th St. 

J,oeb, Mrs. I .. 1437 E. 109th St. 

Louser, Mrs. HE'rlha. 11209 Ashbury_ 

Loeser, Mrs. I., 10611 Pasad e na Av<?. 

Loeser, Mrs. N ., 11209 Ashbury Ave. 

Loewensohn, Mrs. D., 10402 I'arkgate.

Lomnltz, Mrs. G., L ee A vc. 

Lomnitz, J.Uss Ruth, I,f'e Ave. 

Loveman, Miss Lillian, 8915 St. Clair. 

Loveman. Mrs. W ., 1424 Lllkt-wond Ave. 

Lowenstein, Mrs. n.. 11447 T~uclld AVE'. 

Lowe nstem, M1·s. I., H ott'l Hcg<'nt.

J..owenthal. M1ss Dorothy, 1640 F.. 75th. 

Lowentritt. Mrs. H .. 10012 J,amont. 

Lowith, Mrs. E., 1979 H 82<1 ~t. 

Lumbe rg. Miss N Ptt• e . 2446 J.:. 6Hll St. 

Lunte, Mrs S., Canton, 0. 

Lyons, Mtss Hannah. 2205 C'ummilll\'ton. 

Macho!, Mrs. JII., 7112 Hough Ave. 

Macho!, Mra. D. T he Appomatox. 

Mackowltz, Miss Martha. 1851 K 73<1 

MahlPr, Mrs. B., 2232 Harcourt Dr. 

M a hl<'r, Miss ltulh. 2299 E. 57th St. 

M a.koff, Mrs. J., 3533 \Vuodland A\'<?. 

r.lakoff, Miss Dertha, 3'33 Woodland AV 

Manzc h f', :Miss Clara, 18 Auburndale. 

Mancosky, Miss FrancPs, 23 76 R 43d St. 

Mandel, Mrs. A .. 1604 K 105th Ht. 

Mandel, Miss Hl'nrtettR. 160·1 E. 11l6th. 

Mandel, 1\olrs. A. E ., 7:!01 Hou,:;-h Ave. 
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Mandt:-!, Mrs, J .. 4248 P<'arl Tid. 
Mandel, Mrs. M. M., 6712 Detroit Ave. 
Mandelbaum, Mrs. K. 1387 East Blvd. 
Manrleubaum, Miss Florence, 1387 E. Bl. 
Mandelbaum, M•ss Helen, 1387 East Bl. 
Mandelbaum, Mtss Myra, 1387 East Dlv. 
MandE'l, Mrs. V.. 9608 Adams Ave. 
Mandelbaum, Mrs.. J ., Hotel Statler. 
Mandelker, Mrs. S., 1042 B. 98th St. 
Mandelzweig, Mrs. H. H., 1480 E. 116th 
Mandelkorn, Mrs., 10206 P1erpont Ave. 
Mansell, Mrs. L., 2077 E. 93<) St. 
.Marchand, Mrs. M., 1590 E. 105th St. 
Marli\'Oiies , Mrs. S., 2119 E. 46th St. 
Marks, Mrs. D . \V,, 2301 E . 86th St. 
Marks, Miss Bertha, 9210 Adams Ave. 
Marks, Mtss Clara, 1449 E . t09th St. 
Marks, Miss Henrietta. 1449 E. 109th. 
Marks, Miss Goldie, 1 866 E. 93d St. 
Marks, Mrs. H., 5802 Hawthorne Ave. 
Marks, :Mrs. H. A., 1()84 Parkside Ave. 
Marks, Mrs. Ida, 9512 Hough Ave. 
Marks, Mrs. J . J., 1449 E. 109th St. 
Marks, Mrs. M. A., Lake Shore Blvd. 
Mareusson, Mrs. M., 1611 E . 82d St. 
Marmorsteln, Mrs., 2770 E . 79th St. 
Maschke. Mrs. M., 17200 Clltton Blvd. 
Marx, Mrs. D. J ., 1656 E. 73d St. 
Marx, Mrs. J, ~9 Byrn Mawr. 
Maschke, Mrs. A., 2040 E. 83d St. 
Marx, Mrs. Rose. 10403 Ostend Ave. 
Maschke. Mrs. J .. 11213 Ashbury Ave. 
Mason, Miss Nettle, 9237 Edmunds Ave. 
Mautner, Mrs., The Gartlf'!d. 
Maurice. Mrs. S. 2369 E. 56th St. 
Mayer, Mrs. nertha, 1696 E . 79th St 
Mayer, Mrs. C lara. 2017 Cornell Rd. 
Mayer, Mrs. J .. 791 E. 106th St. 
Maye r, Mrs. J. l!l., 1668 E. 117th St. 
Mayer, Miss Constan('e, 1668 E . 117th. 
Mayer, Mrs. Thcrt>sa. 107 Doan St. 
McClellan, Mrs. A. J .. 517 K 108th St. 
Medalie, Mrs. L., 9201 Edmunds A vt'. 
Medalle, Mrs.. 7408 Lawnevlf' W Av~. 
Mlelziner, Mtss Uuth, 74 Carlyon Rd. 
Miller, Mrs. I., 2 250 E. 80th St. 
Mtller, Mrs. J., The Kensmgton. 
M e isel, Mrs. J., 1<1verly. nr. E. 75th St. 
Meisel, Mrs. M ., 2026 K 77th St. 
Mend<?lsohn, Mrs. A .. 10101 South lllv 
Mendelsohn, Mrs., 2196 K 8lst St. 
Mendt'l~ohn, M1~s f~velyn, 2196 K l!bt. 
Mendelsohn, M ISS Hden, 2196 E . 8111t. 
Mendt'lson, Mrs. G., 1646 1~. llith St. 
Mt>ndelsnn, Mrs. J., 10545 LE'e AV<'. 
Metze!, Mrs. J. J .. 10810 1'acom'l Av<'. 
M e tzenbaum, Mrs. A . , 499 R 117th St. 
M e tzenbaum, Mrs. A ., 499 E 117th St. 
Metzenbaum. Mrs. M., 2047 E. 96th St. 

Meyerson, Mrs. J, J., 1448 Northland. 

Meyers, Mrs. S., 1600 E. 105th St. 

M etZE'!, MISS Uladys, 1906 E. 84th St 

Messing, MISs Dorothy, 10008 Somerset. 

Messing, M1ss Pearl, 1008 Some rset Av~. 

Meyers, Mrs. M., 1631 l<~ast lllvd. 

Metzner, Mrs. 115 4 E . 12Hh St. 

Mleizlner, Mrs. 1., 672 .K 109th St. 

Mielzlner. Mrs . J,.. 10023 North Bini. 

Mler, Mrs s .. 2628 E ucll<l lllvd. 

Miller, Miss Anna, 10904 L<?e An•. 

Miller, MrR. t'. , lHSl l~uclitl AV<'. 

MIIIPr, Mrs. H., 28a2 Lora1 n Ave. 
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P.\PER, UAGS, BRASS, SIIEI'l'l' 
llf:T.\LS, STAMPISG I<'ORIJI!IiG 
.,.,.... . 
PAI'Elt D-\GS, DR.\SS, SHEJ~'l' 
llE'l'ALS, STAIIII'l.~G, li'OitGIN(; 
¥¥ ... ........ 
THE WILLIAMS TEST CLAMP CO. 
Tools, Dies and General Metal 
Stamping Work 
Pros. 2854 1051 Power Ave. 
WEST END IRON & WIRE WORKS 
3424 West 46th St. 
Edg. 1672 Lorain 7 8 5-Il 
-­
... . 
.__ ·~· . .. ¥¥ . ...... ¥ _. ..... 
ROSENBLATT &. SONS 
Scrap, Iron, Steel, Metals 
Hos. 1984 1941 E. 55th St. 
-
HUNT & DORMAN MFG. CO. 
Stampers of .Metal 
1600 East 24th St. 
Cent. 5992-W Pros. 245 
I. STJ<~PHAN 
Bags and Burlap 
Cent. 3619-J 5023 Portland Av. 
LOINTZ & SACKS 
Rags, Rubber and Metals 
Cent. 4938-K 2262 Hazen Ave. 
JAFFE BROS. 
Graders of Woolen and Cotton Rags 
Union 1114-L 3305 Broadway 
L. AUERBACH 
THE WEST STEEL CASTING co. 
Cast Steel Motor Truck Wheels and 
Small Steel Castings 
Ros. 5570 805 I<;. 70th St. 
CRUCIBLE STEEL FORGE CO. 
Forgings 
Broad 1740 Grant Ave. 
MAX FRIEDMAN & CO. 
Scrap Iron and Metal 
2706 East 75th St. 
nos, 620 Prine. 805-It 
MINDEL & SHAPIRO 
Scrap Iron and Metal 

Cent. 5478-R 2236 Woodland Av. 

PENNSYLVANIA SCRAP IRON & 

METAL CO. 

Prine. 610 7611 Woodland Ave. 

MEYER HELLER 

Scrap Iron and Metal 

Cent. 1271-K 3842 Orange Ave. 

KATZ & STEINDLER 

Scrap Iron and Metals 

2685 East 40th St. 

Cenl 4455-W Ros. 6967 

ARSHAM DROS. 

Scrap Iron and Metal 

Cent. 2907-L 2510 East ?8th St. 

-
THE D. WELLI<m & SON CO. 

Scrap Iron, Metal and Steel 

2653-61 East 75th St. 

Prim·. 23 Ros. 5787 

THE CLEVELAND WHOUGHT 

PRODUCTS CO. 

Cap :mel Set S<'rt>w>~ and :\f<'tal 

~tamplngs 

I:dg. :::3!>5 3590 We~t 58th 

Dealer in Paper.Rags and Metal 

Cent. 5442-R 2370 E. 37th 

M. SILBERMAN & SON 

Rags, Paper, Stock 

Cent. 392 2418-40 Broadway 

Tl-UJ UNION SHEET METAL WKS. 

Sheet Metal Con tractors 

6908 Cedar Avenue 

Prine, 2111-r- Ros. 307-J 

A. M. WINKI,ER 

Sheet Metal Worl> of all Kinds 

Cent. 4814-L 2519 Superior 

J . WEISKOPF & SON 

Scrap Imn, Steel and Metal 

Main 2869 1575 Me1·wln Ave. 

G. J. NIESER 

Sheet Metal 

Main 3992 714 Bolivar Hd. 

-
I'I•.~'I'JNc; \\OHKS 
.., ... 
.................... .
¥¥ ¥ ¥ 
.\!\II•:HTCAN PLATING WORKS 

6824 Polonla Ave. 

Uniou 126-W 
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Miller, Mrs. P., 122 Elsinore. 
Miller, Mre. J., 11435 Buclld Ave. 
Mlller, Mrs. .J. H., 10001 Pierpont Ave. 
Miller, Mrs. L., 10681 Ashbury Ave,
Miller, Mrs. N., 10201 Miles Ave. 
Mintz, Mrs. .J., 2045 E. 93d St. 
Monson, Mrs. S., Stearns-University Cr. 
Morre, Mre. I. D., 616 E. 114th St. 
Morreau, Mrs. A., 1601 E. 115th St. 
Morrt>l, Miss Sarah, 1471 Crawford Rd. 
Morris, Mrs. H. A •• 11213 A:shbury Ave. 
Morns, Mrs I., Fern Hall. 
Morris, Mrs. L., 1787 E . 93d St. 
Moses, Ml.ss Jeanette, 11505 Carolina. 
l\[oses, Miss Carrie, 2077 E. 93d St. 
Moses, Miss Myra, 9909 South Blvd. 
Moses, Mr.s. S .. 1852 E. 76th St. 
Moshontz, Mrs. W., 9813 Parkgate Ave. 
Moskowitz, Miss Lillian, 2183 K 96th. 
Moss, Mr.s. Bert. 1384 Ansel Rd. 
l\foss. Miss Hortense, 1877 E. 97th St. 
Moss, Mrs. H., Lake Shore Blvd. 
Moss. Mrs. V., Ashbury Ave.-E 114th. 
Muhlhauser, Mrs. F. A., 1616 Mistletoe 
Muhlhauser, Miss Hilda, 10814 Deering
Muhlhauser, Miss Sophia, 10814 Deering 
¥Yers, Mr·s. G., 1536 E. 84th St. · 
Nagusky, Mrs. .J., 10100 South Blvd. 
Nathan. Mrs. I ., 1943 E. 82d St. 
Nathan. Mrs. W ., 1383 Ea.at Blvd. 
Nathanson, Mr.E! M. J., 10106 South Blv. 
Nathanson, Mr.s. M., 10601 Morison Av. 
Neuman, Mrs. H . H., 2380 E . 40th St. 
Neuman, Miss Nina, 1B52 E. 101st St. 
Neubauer, Miss Lillian , 2180 E. 36th St. 
New, Mrs. B., 2039 Abington Rd. 
New, Mrs. H ., Edgeh\11 Rd. 
New, M1u Rollie, 1524 E. 86th St. 
Newburger, Mrs. Ell, Hotel Statler. 
Newitter, Mrs. M., 14274 Superior Ave. 
Newman, Mn. A ., 1443 E. 110th St. 
Newman, Mrs. A., 1624 Fl. lllith St. 
Newman, MrE!. A .. 10015 North Blvd. 
Newman, Miss Evelyn, 2249 E. 79th St. 
Newman, Miss Bertha, 2408 E. 43d St. 
Newman, Miss Lillian, 2408 E. 43d St. 
Newman, Mrs. I., 11601 St Clair Ave. 
Newman, Miss Esther, 2124 Abington.
Nrwman, Mrs. I . D., 2124 Abington Rd. 
Newman, Miss Iris. 10411 Kempton Av. 
Newman, Mrs. I., 1671 E . 116th St. 
Newman, Miss Mabl'l, 1671 E. llSth St. 
Newman, Mrs. I., 10417 Parkgate Ave. 
N~wman, Mrs. .J. s.. 1389 E. 124th St. 
Newman. Mrs. A.. 1443 E. llOth St. 
Newman, Mrs. :J. C., 9911 Ostend Ave.· 
Newman, Mrs. .J., 9825 Miles AVt>. 
Newman, Mrs. J., 1090 E . 1Hth St. 
Newman, Mrs. J., Euclid Blvd. 
Newman, Miss Cora. 1561 East Blvd. 
N<'wman, Mrs. J., 8809 Hough Ave. 
Newman, Mrs. .J., 880 E. 105th St. 
Newman, Mrs. E ., 1236 E. 124th St. 
Newman, Mrs. .J. C., 6905 Thackeray.
N e wman, Mr.11. L., 1411 Crawford Rd 
Newman, Miss Lottie, 3600 B1 vay.
Newman, Mrs. Minnie, 1202 Fl. 11th St. 
Newman, Mrs. M. E ., Eth. Blvd. 
Newman, Miss M., Euclid Ave. Templt>.
Newman, Miss Mollie, 740:1 Dellenbaugh 
Newman, Mrs. M., 10416 Elmarge Rd. 
SOCIETY BOOK 

Newman, Ml's. S., 9112 Parkgate Ave. 

Newman, Mrs. M. \V., 9904 Adams Ave. 

Norberg, Mrs. H. C., 716 E. 109th St. 

Nusbaum, MrE!. Adora, The Garfield. 

Oettinger, Mrs. E., 1336 E. 112th St. 

Oppenheimer, Mrs. A., 1686 E. 105th St. 

Oppenheimer, Miss Stella,,l586 E. 10Sth 

Oppenheim, Mrs. L., 10709 Ashbury Ave. 

Oppenheimer, Miss Effie, 6 Auburndale 

Oppenheimer, Mrs. M., 6 Auburndale. 

Oppenheimer, Mrs. M., 1623 E. 117th. 

Oppenheimer, M1ss Flora, 1623 E. 117tb 

Orkin, Mrs. A. J ., 9925 South Blvd. 

Osteryoung, Mr11. A., 1566 E. 106th SL 

Osteryoung, Miss Rebecca, Pa.11adena. 

Osteryoung, Mrs. H ., 10814 Pasadena. 

Ozersky, Mrs. M. M., 7406 Hough Ave. 

Papurt, Miss Sarah, 3330 Woodland. 

Patek, Mrs., 46 A!vason Rd. 

Paley, Mrs. N . W., 1667 St. Clair Ave. 

Pastor, Mrs. M. A., 9716 Parkgate Av. 

Passel!, Miss Agnes, 9602 Home Ct. 

Perlman, Miss Rebecca, 9716 Parkgat<'.

Perlman, Mrs. E., 1609 E. 117th St. 

Peskind, Mrs. A .. 13036 Euclid Ave. 

Perris, Miss Florence, 10018 Westcheatr 

Phillips, Mrs., 2237 E . 79th St. 

Pickard, Mrs. M., Ashtabula. 

Phillips, Miss Fay, 9106 Parkgate Ave. 

Podoll, M1as Rhea, 5808 Longtellow.

Polltzer, Mrs. .J. M., 1469 E. 108th St. 

Pollock, Mrs. A., Parkgate Ave. 

Pollock, Mrs. E. M., 6118 Blvay.

Pollock, Mrs. J ., 10204 South Blvd. 

Pollock, Mrs. M., 1884 E. 84th St. 

Pollock, Mrs. J., 4613 Payne Ave. 

Pollock, Miss Marie, 11611 Fairport.
Pollock, MrJJ. S., 2169 E. 68th St. 
Pollock, Miss Bessie, 3925 Scovill Ave. 
Pollock, Mrs. S., 97H Parkgate Ave. 
Pollock, Mrs. S., 6730 Broadway.

Polster, Miss Leona, 6208 Hawthorne. 

Polster, Mrs. A., 10100 Ostend Ave. 

Preeman, Mrs. .J., 1398 E. 109th St. 

PreJJsman, Miss Sophia, 5809 Longfellow

Prentke, Mrs. D ., 10013 Somerset Ave. 

Prentke, Miss Mildred, 1262 E. 124th. 

Prentke, Mrs. S., 1262 E. 124th St. 

Price, Mrs. B., 2049 E. 9~th St. 

Price, Miss Llyl, 18 Delmont. 

Prince, Mrs. J., 1533 East Blvd 

Printz, Miss Bertha, 1896 East Blvd. 

Printz, Mr.11. D., 1861 East Blvd. 

Printz, Miss Florence, 1895 E. 101st St. 

Printz, Mrs. M .. 1895 E. 10lst St. 

Prmtz, Mrs. J. B .. 1468 Crawford Rd. 

Printz, Mrs. L .. 9304 Euclid Ave. 

Propper, Mrs. E., 2728 E . 75th St. 

Ratner, Miss Beatrice, 21 Emily St. 

Ranner, Miss Lena, 2175 E. 71st St. 

Randell, Mrs, .J. A., 3620 Scovill Ave. 

Ravitz, Mrs., 2295 E. 65th St. 

Redmond, :Mrs.• 10910 Grantwood Ave. 

Reed, Mrs. D., 1366 East Blvd. 

Heed, Miss Hilda, 1365 F.ast Blvd. 

Reed, Mrs. Milton, 1896 E . 76th St. 

Rehmanfl Miss Blrdy, H96 J<;, 66th. 

Reich, Mrs. C., 11423 Ashbury Ave. 

Regar, Mrs. N., 1291 East Blvd. 

lteich, Mrs. C., 13366 Euclid Ave. · 
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PlCTVRES-PHOTOGRAPliERS 
,. 
.. . ...... ~""' 
THE KRUEGER ART STUDIO 

Quality Portraits 

Prine. 2039-R St. Clair and E. 105th 

RYNALD H. KRUMHAR 

Artistic Portraits 

Studio--1911 Euclid Ave. 

Call and see sample of our work 

FOREST CITY ART CO. 

We Frame Pictures-We Make 

Portraits of all Kinds 

Cent. 3697-L 3025 Woodland 

s. BOGORAD ART 

PHOTOGRAPHERS 

Cent. 2144-R 3747 Woodland 

ROBINSON'S STUDIO 

Photographer 

Prine. 2340-R 8405 Woodland 

THE NEWMAN STUDIO PHOTOG­
RAPHERS 

Work ot Quality 

Main 322 647 Euclfd Ave. 

PUBLIC STESOGRAPHER 
. 
..... 
. ........ . . ..... .. 
MISS PHILIP 
1002 Illumlnattng Bldg. 
Public Stenographer ' 
Main 109 Cent. 1136 
REAL F.lSTATE-IXSURANC::E 
4A4- ... ~..,. . .""¥44 ,
*"• 
THE H. H. HOWARD CO. 

Real Estate and Mortgage Loans 

10107 Euclid Ave. 

Gar. 6320 Prine. 1890-R 

THE MUTUAL BLDG. INVEST. CO. 

142-lH-146 The Arcade 

Cent. 6022 

ALEX FODOR REALTY CO. 

Real Estate 

Cent. 6111-W 3014 Lorain Ave. 

P. J. & J. J. IIAAB 

Real Estate and Building 

Lorain 1124-W 6631 Lorain Ave. 

REAL ESTATE-INSURANCE 
"":"':. . ........ . . . 
·~-
ALFRED G. CLARK 

Real Estate 

409 Swetland Bldg

Pros, 3165 House, Ros. 4578 

SOUTH EUCLID DEVELOPMT. CO. 

Real Estate 

Cent. 1422 402 Engineers Bldg. 

J. BASSICHES & SON 

Real Estate 

309 Society for Savings Bldg. 

Cent. 905 Main 905 

J. M. BROCK 

Real Estate, Insurance 

Office 3688 Fulton Rd. Lorain 886-K 

Harvard 2808 

Res. 4110 Riverside Av. Har. 3048-W 

M. FEHER 

Real Estate 

Prine. 1711-W 8805 Buckeye Rd. 

E. G. GILBERT 

907-10 Williamson Bldg. 

Real Estate Investments 

Main 6595 Cent. 5118 

F. H. BODEKER 

Real Estate, Insurance 

4 01 American Trust Bldg. 

Main 934 Central 458 4-L 

THE GEER-ABBOTT-GOEBEL CO. 

General Insurance 

1011 Garfield Building 

Main 6265 Cent. 1765-K 

FRANK S. KRAUSE 

Real Estate & Business Investments 

520 Leader-News Bldg. 

Cent. 2027-R Main 827 

C. H. QUINLAN 

Real Estate 

Main 3759 529 Schofield Bldg. 

HENRY BAKER 

Real Estate 

:Main 4119 511 Citizens Bldg. 

LORAIN VILLAGES 

Real Estate 

Main 1658 545 Soc. for Savings 
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Helchman, Miss J('anne, 10608 Lee Ave. Rosenfeld, Mrs. E, 1961 E. 101st St. 
Relnthal, Mrs. Ill., 1492 g, 107th St. Rosenfeld, Mrs. 1\1. C .l 1706 Magnolia.
Relnthal, Mrs. s.. 10834 Deering Ave. Rosenfeld, Mrs. R., 895 E. 7lst St. 
Reisman, Mrs. S . , 2104 Stearns Rd. Rosenstein, Miss Ruth. 1312 E. 92d St. 
Re1nthal, Mrs. S., 1623 East lllvd. Ro.senthal, Mrs. J ., 10629 Orville Ave. 
Reisz, Mrs.. 1471 E . 92d St. 

Rtnter, Miss Esther, 11419 Ashlmry Av. 

Reiter, M1ss Tllhe, 11419 Ashbury Av. 
Hegar, Miss Esther, 10009 Ostencl Ave. 
Res<o'k, Mrs. 1\1., 1805 MJCldiE'hurst Hd. 
Hesek, Mrs. S.. 1916 E. 81st St. 
Reshofsky, Mtss Lillian, 10223 I'arkgate
Ressler, Miss M., 6211 Hawthorne AVE'. 
Resler, Mrs. A., 1397 E . 105th St. 
ReubE-n. Mrs. B. 1361 B. 95th St. 
Rheinhelrner, Mrs. L ., 2355 E. 65th St. 
Hl<'e, Mrs. A., 1600 E. 105th St, 
Htce, Mrs. J., 1476 Ansel Rd 
Rice, Mrs. J., 10116 South Blvd. 
Rice, Mrs. J~ B., 1600 Holyrood Rd. 
Rice, Mrs. M. \V., 10114 South lllvd. 
Hlch. Mrs. B., 1333 East Blvd. 
Rich, Mrs. D ., 1267 East 126th St. 
Hlch. Ml"'l. M., 1610 E. l 05th St. 
Hichberger, Miss Lillian_, Shafer Apt.
Richman, Miss Ilost>, 8414 Broadway. 
Rlckersberg, Mrs. C., 9304 Euc lid Ave. 
Rickman, Mrs. E. E., 1353 J<:. 82d St. 
Htckrnan. Miss Elsa, 1353 E . 82d St 
Rittrnaster, Mrs. H., 10119 Adams Ave. 
RiE'gelhaupt, Mrs. A., 10707 Le" Ave. 
R1esner, Mr.s. B. L., 545 E. 124th St. 
Jl.lt>gelhaupt, Mrs., 1777 \V. 28th St. 
Rippner, Mrs. L. G., 1082 E. 99th St. 
Ulvkln, Ml.ss J.,Ibbie. 16H E. 66th St. 
Rogat, Mrs., 3522 Scovill Ave. 
Rocker, Mrs. H. A., 2185 E. 73d St. 
Rogen, Mlsa Sarah, 2211 E. 85th St. 
R1esner, Mrs. 1., Curnmmgton Rd. 
Rohrheirner. Miss Flora, 1367 East Dlv. 
Rlppner, Mrs. H. A . , 7912 Superior Ave. 
Rohrhelrner, Mrs. J., 1719 E. lUth St. 
Rogofl', Mrs., 1026 E. 105th St. 
Rohrhelmer, Mrs. L., 2024 E. 82d St. 
Rohrht>lmer. Mrs. Yt>tta. 1971 Ford Dr. 
Rolnick, Miss Rae, 2443 F:. 69th St. 
HosE'man( Mrs. n. D .• 9802 I'iE'rpont Av. 
Hosenbaum, Miss Paullne, 1226 E. 82d. 
Rosenbaum. Mrs. 1:!26 E . 82d St. 
Hosen, Mrs. Jl., 10301 Pierpont A\'E'. 
Rosenberg, Mrs. A .. 10211 South Blvd 
Ilosenberg, Miss Blanche. 10211 S. Blv. 
Hosenber~. Miss EslhPr, 10211 South Bl 
Ros~nberg, MISS Alice, 8231 \Voodland 
Rosenberg, Mrs. C'., 2170 K 82<i St. 
nosenberg, Mrs. E, 8231 Woodland. 
Rosenberg, Miss Gertrude, Mt. Sinai Hs 
llosenberg. Mrs. J . H .. 4138 PeRri Hd. 
Hosenbt'rg, Mrs. M. H .. 4138 Pf'arl Hd. 
Rosenbe-rg, Mrs. J., 2270 I~. 5/ith St. 
nosenbPrg, Mrs. J .. 10406 Euclid An,. 
Rost'nbag, Mrs. S., The Majestic. 
UoaE>nberg, Mrs. I .. The Majestic. 
Ho11enblum. Mr>!. C., 10407 Parkgate Av. 
Rosenblum, Mrs. M., 6924 Carnt-gle Ave. 
Rosenblum, 1\lrs. M., 10314 Kempton Av 
RosE'nblatt, Mrs. c.. 10719 Lee A\·e. 
RosPnblatt, Mrs. D., 10309 WP8tch<:>et~r. 
HosenbE>rg, 1\lrs. 1\I. H., 9715 North Hlv. 
Ho•enblatt, Mrs. I. 1•'. 6117 Hawtl!ornc. 
HosE>nblum, l\t1ss Thelma, 1145 E. 98th. 
Rost>nCeld, Mrs. C'., 1461 E 108th St. 
Rosenthal, Miss Lily, 106011 Ashbury.
Rosenthal, Mrs. JeB.nnette. 2299 E. 67th 
RosenthB.l, Mrs. L., 13366 Euclid A~·e. 
Rosenthal, Mrs. S .. 10111 Ostend Ave. 
llosenthal, Miss F'lorPnce, 10111 Ostend 
Rosenthal, Mrs. S., 1982 E. 59th St. 
Rosenzweig, Mrs. B., 10927 Grantwood. 
Rosenzweig, 1\lrs. I., 9918 Som.,rset. 
Hosenzweig, Miss Sadie, 10004 N . Blvd. 
Rosenzweig, Miss Sylvia. 9902 Adams. 
Hosenzweig, Mrs. W .• 9118 Parkgate.
Rosenwasser, Mrs. M., 1357 East Blvd. 
Rosenwasser, Mrs. P., 11423 Ashbury. 
Rosewater, Mrs. A., 1112 E. 99th St. 
Rosewater, Mrs. E., The Kf'nsington.
Rosewater, Mrs. H., 9108 Edmunds Ave. 
Rosewater. Mrs. N.. 1090 Statler Hotel. 
Ro~koi'C, Mrs. C., 1780 E . 79th St. 
Hoth. Mrs. H. E., 1604 E. 117th St. 
Hothchild, Mr.s. M., 10409 South ntvd. 
Roth, Mrs. J ., 11303 Ashbury Ave. 
Hothenberger, Miss Esther, Parkatt>. 
Rothenberger. Miss Sylvia. Parkgate. 
Hotbart, Mrs. H ., 1701 E. 81st St. 
Rothchild, Mrs J. J.• 10218 SomersP.t. 
Roth. Miss Katherm... 1677 E. 71"t St. 
Roth, Miss Stella, 1577 E. 7lst St. 
Rothman, Miss Mildred. 2121 E. lOOth. 
Hothrnan, Miss Luelle D .. 2121 E. lOOth 
Rothkopf, Mrs. M., 6202 Tnack('ray Ave 
Rothkopf, Miss Marie, 6202 ThackE'ray
Rottf'r, Miss Anna, 10208 Ostend Ave. 
Rotter, Miss Mabel, 10208 Ostend Ave. 
Rubin, Mr11. D., 10709 Drexel Ave, 
Ruckt>Ysf'r, Mrs. M., 9816 \V~>stche.ster. 
Rothchild, MISS R G., 10416 Pierpont.
Rothchild, Mills Rose, 10415 Pierpont.
Rothkopf, Mrs. A ., 10938 Tacoma Ave. 
Hothenb<'rg, Mrs. W ., 2104 StE'arns Rd. 
Hottel', Mrs. A .• 10208 Ostend Ave. 
Rubin. MrR. G .. 10516 Amor Avf'. 
Rothman. Mrs. L .. 9405 PIPrpont Ave. 
Rosenfeld, Mrs. M, 1707 D1x Ct. 
Sacherorr. Miss Irene. 10724 Uoodin~r. 
SachE>roft, Mrs. M. n . 
Cacherofl, Mrs. M., 11003 C'lltton Blvd. 
Sake. Mrs. H., 10116 North Blvd . 
Salberg, Mrs. B, The \VhitE'hall. 
Salberg, Miss Miriam, 2115 E. 93<.1 St. 
Salberg, Mrs. s.. 2116 E. 93d St. 
SalsbE'rg. Mrs. 1\{, 1517 Ea,;t Blvd. 
Salen, Mr!l. C., 1420 W. lOlst St.. 
Salomon, Mrs. B. H., 5621 Scovill Avt'. 
Sampliner, J.l.trs. A. W., 9507 guclid Av. 
Sampllner, Miss Flort>nce, 1533 F.aat Dt. 
Sampllner, Mrs. J., 1533 East Dlvd. 
Samphn~>r, Mrs. J., 1533 East Blvd. 
Sampllner, Mrs. Helen, 7207 Lawnview. 
Sampllner·, Ml's. H .. 1470 l'J. lOSth St. 
Samphner, Mrs. J., 5615 Lexington Ave. 
Sampllner, Mrs. J , M., H llyrn Mawr. 
Sarnphner, Miss M ildre<l, 186i Crawford 
SnmplinE'r, Mrs. P. A .. :!924 lrampshlr<'
Sanwliner, M'"" Tl.l·gtn!l, 9502 li:empton.
Samplnwr, Mr.s S., 1779 C'ovt'ntry ltd. 
Sampllner, Mrs. P . H., Ea><t Bh•d. 
--
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RUSCH & HOFFMAN 

Real Estate, Insurance, Home 

Builders 

4211 Pearl Rd. opp. Memphis Ave. 

Riverside 146-R Harvard 1526-J 

D. C. PINNEY 

Insurance 

651-2-3 Hippodrome Annex 

Cent. 2055-R Main 2804 

TilE W. V. BROTHERS CO. 

Real Estate, Financing, Building 

Main 3697 11th ft. Schofield Bid. 

KALISH REALITY SERVICE CO. 

Real Estate and Mortgage Loans 

541-5 Engineers Bldg. 

Main 5813 Central 461 

TODD D. MAY 

Real Estate 

435 Wllliamson Bldg. 

Cent. 6343-R M:~\n 6678 

KLONOWSKI SAVINGS BANK 

Real Estate 

Broad 1549 7119 Broadway Ave. 

ANDRES & WEBB 

Heal Estate and Insurance 

1340 Hayden Ave. 

Office Eddy 850 Res. Eddy 1948-R 

KILBY REALTY COMPANY 

Everything In Real Estate 

Cor. Hayden and Shaw, East Cleve. 

Eddy 6674-75 Cuy. Crest 88 

THE PROPERTIES CO. 

Owners and Lessors of 265000 Sq. 

Ft. Real Estate 

Ros. 1926 864 E. 72d 

J. F. MULHOLLAND 

Real Estate, Insurance 

340 Leader-News Didg. 

Main 2690 Cent. 2695 

J. C. HUDSON 

Fire Insurance, Real Es., Collections 

Res. 9109 Bessemer Ave. 

3004 Central Ave. 

Pros. 161 Cent. 1745-R 

V. c. TAYLOR & SON 

Real Estate and Loans 

Main 5349 , 5th fl. W!Iliamson Bldg. 

CJJAUDE W. SHIMMON 

Rt>al Estate 

liain 5516 1130 Williamson Dldg, 

THE H. & G. REALTY CO. 

Main 1336 Cent. 7728 

616-17 Hippodrome Bldg. 

HERSHEY GARRINGE CO. 

Heal l!:state Investments and Bus!­
ness Brokers 

10406 Euclid Avenue 

Prine. 1284-R Garf. 7199 

L. H. COHN 

Real Estate 

Cent. 7253-K 202 Amer. Trust Bid. 

THE HOYT REALTY CO. 

Estate of Jas. M. Hoyt, C. T. 

7 6 0 Hippodrome Bldg. 

Cent. 7933-W Matll 6350 

A. B. sonos 

Real Estate 

401 United Dank Bldg. 

Cent. 4523-K 

J. J. HEIDLER 

Real Estate 

Union 899-W 12301 Miles Ave. 

-
SAM GARDER 
General Insurance 
353 and 377-9 The Arcade 
Cent. 1820-W Main 2811 
Cent. 2162-K Main 5537 
JOHN HANCOCK LIFE INS. co. 

414-415 Swetland Ave. 

Cent. 1021-R Pros, 1352 

PENN MUTU1\.L LIFE INS. CO. 

Murray & Walker Gen. Agents 

How much are you worth? 

Are you adequately insured? 

910 Leader-News Bldg. 

Cent. 1974 Main 610 
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Sampllner, Mrs. ·w. F.., Euclid Blvd. 

Sanders. Mrs., 1066 E. lOath st. 

Sandrowitz, 1\Irs. D ., 1970 IoJ. Slat St. 

Sandrowltz, Mrs P .. 7704 Hough Ave. 

Sands, Mrs. J., 9507 l'Juclid. 

Sands, Mrs. I., 6832 Cedar Ave. 

Sands, Miss Malvina, 1366 East Dlvd. 

Saslow, Mrs. M., 1262 F.. 124th St. 

Schashna, Mrs. I., 8210 Hough Ave. 

Schactel, Mrs. L., 8936 Buckeye Rd. 

Schachtel. Miss Gertrud<', 10406 S. Dlvd 

Schaffner, Miss Cecile, 2068 E. 83d St. 

Schaffner, Ml'S, S., 2068 K 83d St. 

Schaffner, Mrs. Clara, 209G Abtngton Rd 
Schaffner, Miss Hattie, 2096 Abington.
SchaffnE"r, Miss Florence, 3035 E. 96th. 
Schaffner, Mrs. Hattie L., 2036 E. 96th. 
Schal'fner. Mrs. 111., 1634 E. l16th St. 
Schanfarber, Miss Sylvia, 2270 E. 71st. 
Scharlleld, Mrs. M. B., 1610 E . 106th. 
Schelngold, Mrs. C., 1361 East Blvd. 
Scher, Mrs. L., 1291 East lllvd. 
Scher, Mrs. M.. 9816 Westchester Ave. 
Scher, Miss Esthf'r, 9816 "\Vestchester. 
Scheuer, Mrs. S. E ., 1665 FJ. 117th St. 
Scheuer, Mrs. S. A., 1912 E. 97th St. 
Scheuer, Mrs. S., 2712 Iiellfteld Ave. 
Schanlnsky, Mrs. Sarah. 6514 Whittier. 
Schiffer, 1\{rs. J., 9822 Hough Ave. 
Schlesinger, Mrs. M ., 10420 :Parkgate.
Schlesinger, Miss Dorothy, 1661 E. 117. 
Schlesinger, Mrs. L., 1561 E. 117th St. 
Schwenger, Miss Rose, 13223 Euclid Av 
Schwenger, Mrs. S., 13223 Euclid Ave. 
Schwenger, Miss JeannE', 1291 East Bl. 
Scull, Mrs. J., 7309 Hough Ave. 
Segal, Miss Minnie, 8607 Cedar Ave. 
Segal, Miss Rachel, 8607 Cedar Ave. 
Seldenteld, Miss Beulah. H30 E. 105th. 
Seidman, Mrs. J .. 2548 Overlook Rd. 
Seidman, Miss Esther, 10022 O!itend. 
Seidman, Mrs. S., Elgin Ave. 
Seidman, Mrs. N., 6924 Carnegie Ave. 
Seidman, Miss Sida, 6924 Carnegie Av. 
Shelman, Miss, 9902 South Blvd, 
Seidman, Mrs. S., 2209 Cummington Rd. 
Seligman, Mrs. Elsie, 1863 Crawtord. 
Sey, Mise Beatrice, 1673 Crawford Rd. 
Seligman. Mrs. L ., 1097 E. 98th St. 
Selman, Miss Helen, 2225 E. 71st St. 
Selman, Mrs. H., 10316 South Dlvd. 

Selmanowltz, Miss Pearl. Hawthorne. 

Serlin, Mrs. H .. 1060 E. 99th St. 

Shapiro, Miss Hattie, 2376 E. 43d St. 
Sharp, Mrs. J., 638 Eddy Rd. 
Shapiro, Mrs., 6924 CarnE'gie.
Shaw, Miss Bessie, 2070 E . 88th St. 
Shaw, Miss Sarah, 2070 E. 88th St. 
Shaw, Mrs. Olyn, 2070 E. 88th St. 
Shonberg, Mrs. H. D., 3114 Lincoln Dlvd. 
Shields. Mrs. J .• 1933 E. 93d St. 
Shonberg, Mrs. W .. 1410 Ansel Rd. 
Shelkoff, Mrs. S., 5616 Scovill Ave. 
Shelkotf, Mtss Bessie, 6616 Scovill Av. 
Shrler, Mrs. J., 1633 East Blvd. 
Shulman, Miss Della A., 1487 E. 10/ith. 
Shrler, Mrs. M. B., 2040 E. 83d St. 
Slckerman, Mrs. P., 1616 E. 73d St. 
Stegall, Miss Viola, 10321 Ashbury Ave. 
Siegal!, Mre. S. K., 10321 Ashbury.
Siegelstein, J,frs. L., 1122 E. 99th St. 
Silberberg, Mrs., 1847 E . 73d St. 
Sliver, Mrs. M. T .. 1728 Magnolia Dr. 

Silberman. Miss Anna. 1489 E. 106th St. 

SilvE'rman, Miss B<•atri<'<'. 1461 C'r'"''frd. 

Sih,erman, 1\lrs. L R, Cr>twford Rd 

Sieve. Mrs. 22U E. 79th St. 

Siegel, Mrs. B., 10721 Hull Ave. 

Siegel, Miss B eatrice, 10721 Hull Ave 

Siflin, Mlss Esther, 2366 E. 56th St. 

Silverman, Mrs. I., 1644 E. 75th St. 

SllvE"rman, Mrs. E. H., 10302 l'f'rpont.

Silverstein, Miss Hilda. 1089 E. 98th St 

StlverstE'in, Mrs. B. 2176 FJ. 82d St. 

Simon. Mrs H .. 9924 Ost<'n<i Ave. 

Simon, Mrs. S. E., 1844 E . 81st St. 
Stmon, Mrs. A., 4913 WE'IIE'sley Ave. 
Simon, Mrs. H., 4913 '\Vell~siE'y Ave. 
Slmkovltz, Mrs. I. T., 2205 F.. 70th St. 
Stnger, Mrs. A. D., 1073 E. 90th St. 
Sinks, :Mrs. B., 3761 Mayfield Rd. 
Simons, Mrs. L., 1666 E. 73d St. 
Sitzman, Mrs. S.. 1617 E. 117th St. 
Sitzman, Miss Edna, 1617 E. 117th. 
Skall, Mrs. A., 1857 E. 63d St. 
Skall, MI"S. S., University Hall. 
Sloss, Mrs E., 2037 E . 88th St. 
Sloss, Mrs. J., 9607 Euclid Ave. 
Shultz, Miss J;>nnle, 2278 E. 73d St. 
Sisholz, Mrs. B .. 2042 E. 83d St. 
Slo~a. Mrs. S., 2047 E. 88th St. 
Shlesinger, Mrs. D., 10009 Ostend Ave. 
Sloss, Mrs. M., Hotel Regent. 
Sloss, :Mrs. N., 2068 E. 58th St. 
Silberman, Mrs. G. L .. 648 E. 1Uth St. 
Smith, 1\IIss Anita, 10521 Ashbury Av. 
Smith, Mrs. F., 10521 Ashbury Ave. 
Smollca, Mrs. L., 10404 Ostend Ave. 
Sogolowitz. Mrs. M. J ., 1904 E. 71st St. 

Solomon. Mrs. J. F .. 1688 E. 117th St. 

Soter, Mrs. Dora, 8022 Decker Ave. 

Soloman, Ml"B. S., 1361 East Blvd. 

Snow, Mrs. G., 8117 Hough Ave. 

Sondhelm, Mrs. W. B., 1185 E. 114th. 

Sondheimer, Mtsa C.. 11421 Carolina. Rd. 

Spanner, Mrs. L. B., 1962 E. 69th St. 

Sogolowttz, Mrs. L ., 6305 Kinsman Rd. 

Sogolowltz, 1\frs. N., 6305 Kinsman Rd. 

Spanqe, Mrs. B . A.., 1133 8 BE"llflower. 

Sogolowitz, Mrs. G., 2689 E. 61st St. 

Spiegle, Miss Elsa, 1901 E. 73d St. 

Splegle, Mrs. M., 1901 E. 73d St. 

Spelgle, Mrs. I .. Whit~hall. 

Spelgle, Mrs. w. M., 10012 La Mont. 

Sp;>rbE'r, Mrs., 1491 Addison Rd. 

Spero, Miss Bessie. 1652 Crawtord. 

Spero, Mrs. G., 1562 Crawford Rd. 

Spero, Miss Ethel, 1662 Crawford Rd. 
Spero, Mrs. 1., 2246 E. 82d St. 
Sperling, Mrs. E., 2042 E. 83d St. 
Spero. Miss Roe J., 2339 E. 46th St. 
S_plegle, Miss Hortense, 1632 E. 8Hh St. 
Spllka, Mrs. A., 11708 Moulton Ave. 
Spira, Mrs. H., 13356 Euclid Ave. 
Spira. Miss Sylvia, 13366 Euclid Ave. 
Spltatny, Mrs. H. 1•.• Alvason Rd. 
Spltalny, Mrs. M ., 2127 StearnB Rd. 
Spitz, Miss FanniE>, 1360 E. 94th St. 
Stanton, Mrs. A. T .. 1862 E. 97th St. 
Stark, Mrs. M. E .. 9920 Ostend Ave. 
Stearn, Mrs. ;r., 6928 carn!'gle Avf'. 
Stearn, Mrs. :r.r 1370 E. 105th St. 
Stein. Mrs. C. k, 61st, nr. Quincy, 
St!'in, Mrs. G., 3848 Prospect Ave. 
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RESTA.URA.NTS 
. .. .. . ¥¥ .. .,. 
GREEK COFFEE HOUSE 

Try our Fine Home Made Coffee and 

Coca Cola 

Cent. 7336-W 653 Bollvar 

CLEARY'S LUNCH ROOM 
Restaurant 
Comer Harvard and Broadway 
Union 898:L 
GLENVILLE CENTER DIN'G HALL 

Restaurant 

Eddy 201-J 10416 St. Clair 

LIBERTY RESTAURANT 

5017 Woodland Ave. 

Cent. 2884-K 

PERKINS RESTAURANT 

8011 Eucltd Ave. 

Gar. 8367 

- ROOFERs-SAND AND GRAVEL 
,.,. .. ..... ,. . . . ' 
SANTO LAPARO 

Sand Gravel, Top SoU Excavating 

Gar. 2806 1962 E. !24th PI. 

DONNELLY BAND & GRAVEL CO. 

Independence Rd. 

Broadway 1910 

FEDER ROOFING CO. 

Gravel Composition Roofing and 

Damp Water Proofing 

483 E. 124th St. 

Eddy 1375 Crest 20-W 

CONWAY GRAVEL ROOFING. CO. 

All Work Guaranteed 

1451 West 26th St. 

Harvard 421 Cent. 6665-R 

NATIONAL ROOFING & SUP. CO. 

Roofers and Rooting 

6318 Kinsman Rd. S. E. 

Cent. 5820-W Ros. 1961 

ROPES AND TWINES
. . . ... ... . .... . • . .. 
THE UPSON-WALTON CO. 

Established 1871 

Ropes a nd Twines 

1310 W. 11th St: 

STORE FIXTURES 
.. 
.. ..._, 
• . . ...... , u: 
THE BUCKEYE FIXTURE CO. 
-~ 
Store Display Fixtures 

1292 W. 4th St. 

Cent. 83 16-R Main U59 

SIGNS, PRINTERS 
••• "'<:..,;;.,... . .. . . ... .... 
HENRY BELZINGER 

Calendars, Signs and Advertising 

Specialties 

202 American Trust Bldg. 

Cent.7253-K Main 3146 

THE J . A. KERR CO. 

Poster Advertisers 

813-15 Rockefeller Bldg. 

Cent. 5929 Main 1241 

ROSENTHAL SIGN CO 

All Kinds of Signs 

Pros. 3329 Cent. 662&-W 

1911 Euclid Ave. 

JOHN SAMSEY 
Printing, Engraving, Binding · 
11 0 4 Prospect, 416 Prospcet 
Pros. 2068 Cent. 3937-R 
SKELLY TYPESETTING CO. 

Linotype, Monotype 

Main 1681 2182 East 9t h St. 

THE HIGGINS CO. 

Signs of Every Description 

Both Pbones 1705-7 West 25th 

THE BRITTON PRINTING CO. 

Caxton Building 

Cent. 8760 Marlo 5100 

STONE COMPANIES 
. . . 	 ... .. . •¥¥ ¥ ,._"" u 
BENNETT ARTIFICIAL STONE CO. 
H. P. Bennett, Pres. and Mgr. 
Warner Rd. and Turney Avenue 
Union 	746-W Broad 80 
Res. Cuy. Union n 6-R 
THE CLEVELAND STONE CO. 

Stone Sidewalks, Garage Driveways 

1836 Eucltd Ave. 

Pros. 3610 Cent. 6217 

TUE JEWlSil SOCI.BTY BOOK 
Sltoln, Mrt. l ., Re~r•nl JlolPI $trauu, Mlu Sadie, Ashbury-E. 114tb. 
z.:tPin. Ml•• lrrnl', U07 Jol ~2rt. St. Strause, Mrs. 8 .• 1394 E . 109th St. 
1'\lrln, .B.frJO. J~ 1:308 O•f'~PnJJl .AVP StrRU&8 Mn. T., 7t01 Hough Ave. I'H~In. lfr11 J. 1'., HU 1-:. 93•1 :\1.' Strom b;rg. Aliss Geraldine, 1436 E. 81th 
Hl,.ltrl. .\Irs. 3.1., liS F:lbPrnn AH. &hwartJ, .Misa Eather, 1%31 E. 85th. 
Ht ..ltel, 111•• J.lntleo, U Elbrrun An. Strong, .Mrs. E., 10610 Aahbury Ave. 
~lf'lnf'r, lfl" Clara, uu Jo:. 8%<1 St. Sunshine, Mn. D.• 1856 E . 101st. 
1-'t..tner, llr1. L. 1-:, 8303 C't'ntral Ave, Sycle, Mrs. s., 10631 Orville Ave. 
St,.lnrr, Mra. I~ 1-:., 11%0' .Aahbury Av. Sunshine, Mrs. N. B~ %585 Euclid Blvd. 
Strlner, Alra. T .. 7203 Lawnvlew Hd Sunshine, Mrs. P., %530 E . 76th St. 
sr..tn•·r , )ft.. Th•r..-a. uu f'arkwood. Sussman, Mrs. M~ 1068 E . Uth St. 
l'!lPIIl.,l&, lltl C., !!278 E . 49th St. 
Ntnn, lfu. II., 16U 1-:a1t Ulnl. Tauulg, Mrs. C., 10111 Parmelee St. 
Stun, Ml111 Hulda, UU Eut L!h·d. Tausalg, Mrs. H., E. 86th St. 
Xt.rn, l>lfl. If.. UUI l!:Llclld AVP Thalheimer, Mra. H. S., The Statler. 
StO'rn, Mra. J . ll., 116011 Carol1na R;l, Teller Mrs. L., 9918 Pierpont Ave. 
Sl~Pin, )frs. J . f>., 1HI E. 'Hh St. Thalman, Mrs. E. J., 10112 Parktrate. 
Stern, Mrs. J. L., 10831 Drf'x~l AVe. Thalman, .Mn. Rose, 1383 Lakeview Rd. 
Strrn. )flu Hilma. 1886 E . Uth St. Thalheimer. ldra., 1:69 E . 99th St. 
~tern. Mlu Ida. 10127 South llh•d. Thalman, Mre. Rose, E. 106th-Superlor 
Stem, Mr1. L., 990' l\"eRtcheatH Al't•, Thorman, Mra. F •• Ashbury and E Jl~. 
St.rn, lira. L. 11., 571 E. 99th St. Thorman, Mrs. S. S., 1870 E . lOla! St. 
Slf'rn, )fra, 1., U09 Hough Ave. Thorman, .Mra. S., 1031% Ostend I<ve. 
Stern, Air•. S., 753% BroAdway Thurman, Mrs. L., 1610 E . 106th St. ~llf'rn, Mrs. Th~resll, 116011 Cnr~llna Tllle1, Mrs. C., 2737 W. Hth St. 
Stun. Mrs. W .. l6H E. 117th St. . Tilles, Miss, 2737 W . lfth St. 
Sternber.-er, )llss Selma. F.uclld Blvd. Tlmendor!er, Mn. J ., 2053 E . 95th St. 
.Stt'uer, Mrs. D. U.. 3736 Woodland Av. Trattner, llrs. S. F~ 9009 Hough Avo. 
Steut'r, Mn. J .. 23H E. GSth St. Trostler, Mra. W ., 690 E. Uth St. 
Slt'Ut'r, lilies Florence, 11107 Linwood. Truehaft. Mrs. M., Maylleld Rd. 
Sh•uer, Mise Mildred, 10!!11 Pierpont. Tutuer, Mrs. A.,· Hollenden Hotel. 
Stlt'l, .Mrs. l., 10210 Parkgate Ave. Tuteur, Mra. J., 8415 Ca.rnearle Ave. Tuteur, Mi81 Mary, 8U5 Carnegie Al'e. Stlel, )tfae Ed lth, 663 E. 91at St. 
Stoia:. Mrs. S ., Ashbury and E. lllvd. 
Stlt'glltz. Mr&., 7618 Dlr C't. Ullman, )Ira. A., 1485 E. 197th St. 
Stone, Mrs. A., Superior And Mayftehl . Schlang Miss Dora, 7026 Quinby Ave 
Stone, Mise CarmiiiP, 10705 C'hurchJII. Schlesm'ger, Mrs. H., 131U Euclid Ave. 
Stone, Mr1. C., 1688 Superior Ave. Schl~slnger, Mrs. S., U29 E . 118th St. 
Stone, Mrs. C., 1651 East Blvd. Schloss. Mra. S., HU E. 107th St. 
Stone, Mrs. Harry, 102111 l'arkgate. Schmidt Mrs. A., 10916 Churchill An. 
Stone, Mr&. Fannie, 10309 Westchester. Schmidt; Miss Blanche, 10915 Churchill. 
Slone, Ml11 Jol., UU E. 82d St. Schmlth, Miss Hortense, 6503 Houtrh .AV 
Stone, lfrs. I . M., 14299 Superior Ave. Schmlth, Mn. M~ 6603 Hough Ave. 
Stotter. Miss Irene. 10114 North Blvd. Schnue r , Min Josephine, 10509 Amor. 
Stone, lfr&. I ., 14274 Superior Ave. Schnurmacher. Mrs. W., 147' E. ll&th. 
Stone, .Mra. R. W., 10700 Churchill Av. Schoenberg, Mrs. H., %%44 E. 73d St. 
Stone, Mra. \~·. E ., 1693 Superior Ave. Sch o nt!e ld, Mrs. I ., 7119 Euclid Ave. 
Stone, Mrs. L., 13686 Superior Ave. Schoen, Mlsll M., 1409 E . 86th St. 
Stotler, Mrs. J,., 10737 Superior Ave. Schott Miss Ida !lajeatlc Apts. 
Stotler, Mrs. E ., 1367 Ea.et Blvd. Schonberg, Mrs. 'D.• 6108 Kinsman Rd. 
Stotter, Mn. H. D., 1529 Eaat Dh·d. Schwab, Miss Erma, Los Angt>Jes, Cal. 
Stotler, Mrs. L. D., 10720 Orville Ave. Sc hwab Alias Louise. E . 82d St. 
Stra111, Mrs. E . H., 1830 E . JOist St. Schwalb Mrs. J ., 920Z Parkgate Ave. 

Slotter, Mra. I . J ., 1397 East Blvd. 
 Schwalb; Miss Virglnia1 9202 Parkgate 
Stra.s11, Mrs. M. H., 2238 E. 74th St. Schwart~ Miss Anna, 8524 Yale Ave. 

Stra1111, Miss Roo11e, 2238 E. 74th St. 
 Schwartz, Miss Della, 2058 E. 88th St. 

Strauman, lira., 8026 Whltethorne. 
 Schwartz, Mrs. Ed, 1600 E. 106th St. 

Straus, Mrs. L. 
 Schwarts Miss Helen, 3120 Superior. 

Strauu, Mrs. A., 1547 East Blvd. 
 Schwartz; Mrs. Hannah, 1328 E . 112th. 

Strauo11s, Mrs. D. M., 9382 Amesbury. 
 Schwarts, Mra. Mort. !6 Eddy Rd. 

Strauss, Mrs. E ., 10624 Lee Ave. 
 Schwarts, Mrs. M. J, 10309 Westchester 

Strauss, Mrs. E. K., 8618 Linwood. 
 Schwaru, Mrs. ' N, I ., 10802 Grnntwood. 

Strauss, Mrs. Emile, 1866 E. 93d St. 
 Schwartz, Mrs. S. A., 1517 East Blvd. 

Strauaa, Mra. F., 10524 Lee Ave. 
 Schwartz, Mise Rose, 1546 E. 118th. Schwartz, Mise Sadie, 1001• \VestchntrStrau.!ls, Ml&a Helen, 7502 Wade Park. 
Strau.n. Mrs. J ., 1981 Ford Dr. Schwartz, Mrs. W .• JOOH Weetcheater 
Strauss, MrlJ. J . A.. 114!0 Hessler Rd. Schwartz, Mrs. S., 1629 E . 117th St. 
Str&Ull8, Mre. L ., 1876 E . 70th St. Schwarts, Mrs. S. I., 1899 E. 71Bt St. 
Strau••. Miss Miriam, 1875 E. 70th St. Schwartz. Mrs. W .. Grace Ave. Schwartz, 1>1ra. W. H ., 1882 E. 101st.Strau1u1, lira. L. E . E. 106th nr. w. Pk.1 Schwartzenberg", Mra. E. A., 1914 E. 81.Strauu, Mro11. L ., lu53 E . 91th St. Schwartzenberar, Miu Edith, E . 81st St.Strauss, Mrs. M, 1432 E 105th St 
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SUPPLIES TAILORS AND FURRIERS 
,,., .. . .... . ... . , ..., .. . .... . . . . ' 
THE MODERN EQUIPMENT & 

SUPPLY CO. 

Building Specialties, Contractors 

Equipment 

53 0 9 Prospect Ave. 

TYPEWRITER & SUPPLY CO. 

Typewriters Bought, Sold, Rented, 

Rebuilt, Repaired 

3 2 5-27 Schofield Bldg. 

Main 5667 Cent. 8212-W 

MITTAG & VOLGER INC. 

Carbon Paper and Typewriter Ribbon 

Erie Bulldtng 
-
...... 
SODA 
¥¥¥ 
TANK MFG. 
~ 
""'* 
CO, 
* ..... ~ 
THE OHIO SODA TANK MFG. CO. 

1240 W. Hh St. 

Ont. 1662 Cent. 6763-R 

TAILORS AND FURRIERS 
.. • _.IIIII' . .. .. .,...._~ . , 
EUCLID STYLE SHOP 

Tailoring 

Ros. 814. 6533 Euclid Ave. 

"DOUGLAS'' THE TAILOR 

426 Superior Ave. N. E. 

Cent. 5548 

P. ROBERTT 

Ladies' Tailor and Furrier 

Gar. 9259 9609 Cedar Ave. 

SIGMUND 1-IAIMAN 

Furs, Repairing, Remodeling 

1134 Euclid Avenue 

CeJlt. 3308-W Pros. 1508-J 

FISHMAN, GOLDMAN & PULIN 

Manufacturers ot Furs 

310-12 Columbia Bldg. 

Cent. 8183-R Main 3020L 

RELIABLE FUR COMPANY 

Skins, Trimmings and Furriers' 

Supplies 

64 PUBLIC SQUARE 

Cent. 451-R Main 3380-J 

GUARDIAN PRESSING PARLOR 

We Press While You Walt 

614 Vincent Ave. Cent. 5637-W 

ED ZIMMERMAN 
TAILOR 
Woodland Ave. and E. 55th St. 
Central 3647-W 
N.J. BUSH 

Tailor 

408 Hickox Bldg. 

Cent. 4515-W Maln 3483 

KLEIN TAILORING CO. 
"Klein Suits Me" 
5005 Woodland Ave. 
Central 4148-R 
I. ROSENZWEIG 
-Merchant Tailor­
4003 Woodland Ave. 
Central 4053-R 
W. B. BECKERMAN 
-Ladles' Tailor­
7908 Wade Park Ave . 
Princeton 2119-W 
SAMUEL LEFKOWITZ 
Ladles• an Gents' Tailor 
7100 Wade Park Ave. 
Princeton 2458-W 
A. EISNER LADIES TAILORING CO 

1144 E. 105th St. 

Princeton 1937-W 

ROSE & ROSE 

-Ladles' Tailors and Importers­
2104 Euclid Ave. 

Prospect 113 9 

A. ROSENBERG 

THE 

MERCHANT TAILOR 

Dry Cleaning Pressing Repairing 

15436 Waterloo Road 

WOLF & COHEN 

-Manufacturing Furriers­
1911 Euclid Avenue 

Pros. 3479 Cent. 8793-W 

J. SOSKIN 

-Tailor­
2134 Prospect Ave s. E. 

Central 5218-W 
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Weiner, Mra. L., 6802 Hawthorne Ave. 

Weln~teln, Mn. H .. 139% Shore Line. 

Wets, Mrs. M. 1378 E. 105th St. 
Weleenber~r, Mrs. E. J.. 1056 E. 99th 

Wels, Mra. S., 1852 E. 101st St. 

Wetaenberg, Mra. N ., 8617 Carnegie Av 

Wel~berger, Mr11. M., 1271 E. 125tb St. 

Wel11berger, Miss Pauline, 2824 Chathm 

Weiskopf, Mrs. C., 2832 Mayfield Rd. 

Weiskopf, Miss Ruth, 2832 Mayfield Rd 

Weiakopf, Mr11. H., 2836 Mayfield Rd. 

Weiskopf, Mlsa E., 2836 Mayfield Rd. 

Weiskopf, Mrs. J., 2840 Mayfteld Rd. 

Welt:z, Mlas Roae, 10408 Someraet Ave. 

Weisman, Mtes Etta., 1239 E. 8lst St. 

Weiss, Mrs. N., 2193 E. 82d St. 

Weiss, Miss Lillian, 2193 E. 82d St. 

Welsa, Mrs., 6928 Carnegie Ave. 

Wise, Mra. B. M., 11207 Ashbury Ave, 

Weiss, Mrs. F., 2259 E. 71st St. 

Weise, Mrs. H. H~ 2040 E. 83d St. 

Weiss, Mrs. A., 1635 E. 73d St. 

Weiss, Miss Hilda, 6306 Belvidere Ave. 

Weiss, Mrs. M., 506 E. 117th St. 

Weiss, Mrs. F .. 2259 E. 91at St. 

Weltzenhofer, Mrs. J., Hotel Regent.

Werner, Mrs. G .. 9821 North Blvd. 

Wertheim, Mn. L, 1971 E. 71st St. 

Weiss, Miss Ella, 2666 E. 48th St. 

Wertheim, Mrs. M .. 2037 E. 88th St. 

Wertheim, Miss Mildred, 2037 E. 88th. 
Wett:z, Mrs. S., 6009 Scovill Ave. 
Wertheim, Mrs. s. P., 1321 E. 82d St. 
Wertheimer, Mrs. A., 10621 Ashbury.
Wertheimer, Mrs. D., 13229 Euclid Ave. 
Wert:z, Mra. S., 96 Belmore Ave. 
'Vhltelaw, Miss Lillian, 10316 South Bl. 
Wiener, Mra. A ., 1383 East Dlvd. 
Whitman, Mrs. L. A., 1959 E . 71st St. 
Wiener, Mrs. A. E., 108th and Wade Pk. 
Whitman, Mrs. D., 10709 Orville Ave. 
Wiener, Ml~s Lillian, 2672 E . 86th St. 
Wiener, Mrs. M., 7005 Hough Ave. 
Wieder, Mrs. :r., 9607 Euclid Ave. 
Weiaenberg, Mrs. A., 11804 Durant-Ave. 
Willner, Mra. M., 11203 Ashbury Avf!. 
Wilson, Mrs. B. H .. 1600 E. tOoth St. 
Wllk, Mrs. Louis, 1228 E. !29th St. 
Winkler, Mrs. :r., 1870 E. 10ht St. 
Winter, Mrs., E. 83d and Woodland. 
Winkler, Miss Ruth, 1870 E . lOJst St. 
Wlndecker, Mrs. B., 6809 Curtiss Ave. 
Wlrtshafter, Mrs. F., 689 E. 127th St. 
\Viae, Mrs. D., 1361 East Blvd. 
Wlae, Mrs. A. H., 716 E . 11i2d St. 
Schwartzenberg, Miss Ruth, E. Bbt St. 
Schwart:zenberg, HJ'I. H., Kenslncton. 
Ullman, Mrs. M. A., 1612 E. 116th St. 
Ulmer, MillS Esther, 2443 EdJreblll Rd. 
Ulmer, Mls11 Martha, 2H3 Edgehlll Rd. 
Ulmer, Mr11. S., 2443 Edgehlll Rd. 
Ulmer, Mrs. J. M .. 2061 E. 71st St. 
Ulmer. Mrs. W., 3163 Sycamore Rd. 
Underner, Mrs. F . C .. 2678 E. 48th St. 
Unger, Mr.e. E. R., 1U03 Ashbury Ave. 
Una-er, Mrs. H., 10526 Gra.ntwood Ave. 
Unger, Mrs. I . , 1547 East Blvd. 
Unger, Mrs. I. J., 9140 Wade Park Av. 
Unger, Mrs. s., 11006% Superior A11e. 
Ung-er, Mrs. M. A., 1066 Parkwood Dr. 
Urdang, Miss Eva, 2207 E . 86th St. 
Unger, Mr.e. M., 1870 E. lObt St. 
Ungar, Mrs. S., 10109 North Blvd. 
Unger, Miss Ruth, 10109 North Blvd. 
Utkowltz. Mrs., 2350 E . 49th St. 
Vlckstein, Mrs. R. M., 10112 Oetend Ave. 
Wallenstein, Mrs. J .. 6906 Superior Av. 
Wald, Mra. L., 582 E. 117th St. 
Waldman, Mrs. B. :r., 1393 E. 86th St. 
Weber, Mrs. S. S., 1640 E . 75th St. 
Weber, Miss Edith. 1640 E. 76th St. 
Weldenths.l, Miss Elsie, 187% E . 82d St. 
Weldenths.l, Mrs. J. H., 1672 E. 82d St. 
Weidenthal, Mrs. L ., 6305 Euclid Ave. 
Weidenthal, Mrs. M., 2077 E . 88th St. 
Weldenthal, Mrs. N., 13343 Phillips St. 
Well, Mra. A. B., 1602 E. lOiith St. 
Well, Mrs. E. S., 2077 Jil. 93d St. 
Well, Miss Florence, 1127 E. 114th St. 
Well, Miss Helen, 10413 South Blvd. 
Well, Mrs. I., 10916 Grantwood Ave. 
Well, Mr& L ., 1000 Addison Rd. 
Well, Mlas Louise, 1861 E . 71ith St. 
\Veil, Mrs. M., 11310 Bellflower Ave. 
\Veil, Mr.e. Milton, 11409 Ashbury Ave. 
Well, Mrs. R., 10128 south Blvd. 
Well, Mrs. S., 1183 Eaat Blvd. 
Well, Mrs. Sarah, 1377 East Blvd. 
\Velnberger, Mrs., Parkwood and Amor. 
Well, Mrs. S. L., 7631 Lexington Ave. 
Well, Mra. S., 11602 Ashbury Ave. 
Well, Mrs. S. J., 1360 Ansel Rd. 
Weller , Mrs. I ., 1967 w. 28th St. 
Wt>lnbaum, Mrs., 1247 E. Slat St. 
Wt'lnberg, Mrs. A., 18U E. Slat St. 
Weinberg, Mrs. J ., 10308 South Blvd. 
Weinberger, Mrs. M. J., 10221 Someraet. 
Guards for Belts, Gears 
and Machinery 
Wire Railings 
Wire Window Guards 
Central &786-R 
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TAILORS A..'VD ~"CRRIER!I 
.. . .... ... . . 
TIDD TAILORING CO. 

1377 E. 9th St. 

Central 7597-K 

TIN~T~G COJIPA~Y 
.. . ¥ - ...... ~ .... 
SANITARY TINNING co. 

Galvanizing Works 

3753 E. 93d St. 

Broadway 1538 

VJ\RIETY S'l'OflE
... ¥ ...,... .......... ............. ...... ¥ 
 * 
BRAUN'S 5c and 10c VARIETY 

STORE 

Morris Draun, Prop. 

Lorain 1267-L 9720 Lorain Ave. 

\VINDOW CLK<\NING, WINDOW 
SIIADE!!i AND l)R.4.PES 
..ft 
.. ¥ ....~.. .... ,. .... ........ 

THE BUCKEYE WINDOW 

CLEANING CO. 

2056 E . 4th St. 

Cent. 945 Main 2299 

L . SPRINGER 

Reliable Window Cleaning Co. 

Special Attention to Janitor Work 

2343 E. 46th St. Rose. 951 

THE OHIO WINDOW.SHADES CO. 

-Awnings, Flags and Shades­
1642 E. 65th St. 

Rosedale 1266 Princeton 827 

THE CLEVELAND DECORATIVE 

WORKS 

-Window Valances and Drapes­
1269 W. 9th St. Main 47 44 

EUCLID WINDOW CLEANINGCQ. 

Contractors for General Cleaning

2161 Ontario St. 

Main 957 Cent. 425 

"WEATIIER S'l'UIPS 
.,..... 
.. ,• ••%. ....... 
CHAMBERLIN METAL 
WEATHER STRIP co. 
2010 E. 46th St. Rose. 1187 
¥¥ :# 
Wffi)J,ES.\I,F. HOUSES, ltlK\'rs AND 

GROCEit!il 

.... .. ¥¥ 
ftft 
.... .. .... . 
ARMOUR & CO. 

Cleveland. 

WIIOLESALE IIOUSES, MEATS AND 

GROCERS

... . ... .¥ * 
THE UNITED COFFEE co. 

Coffee and Tea 

1102 Scovill Ave. S. E. 

Central 5520-W 

THE OHIO PROVISION CO. 

Clark Ave. and Big Four R.R. 

K. L. STEVENS CO. 

Wholesale Grocers, Hotel and Res-

taurant Supplies 

504 St. Clair Cent. 6135 

COliPLI!IU~N'I'~ 
. ...... ... ,..., .... . ~- "'--..."""' 
Compliments of 

DR. G. A. BARRICELLI 

819 Rose Bldg. 

Central 232-L 

Compliments of 

CLAWSON & WILSON CO. 

408 St. Clair N. W. 

Central 5080 

Compliments of 

HITTS ELECTRIC CO 

Compliments of 

JOS. N. ACKERMAN 

Compliments of 

J. J. EIBEN 

6220 Denison Ave. 

Lorain 276-W 

Compliments of 

JOSEPH J. KLEIN, Attorney-at-Law 

1101-06 Engineers Bisig. 

Cent. 7266 Main 1652 

Compliments of 

A. E. YASINOWSKY 

2548 Broadway 

Cent. 1491-W Pros. 2916 

Compliments of 

GEO. C. STEBBINS 

With WYMAN-GORDON COMPANY 

Cleveland 

Compliments or 

CHAS. BASSO 

1203 St. Clar Ave. Cent. 2577-R 
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Wise, Mrs. I. C., 10302 Ostend Ave. 
Wise, Mrs. J. P., 10302 Ostend Ave. 
Wise, Mrs. J. B ., 1669 E. 117th St. 
Wtslow, Mrs. S. J., 1330 E. 1Uth St 
Wise, Mrs S., 1812 E. 93d St. 
Wltkowsky, Mrs. S., 7631 Lexington Av. 
Wltkosky, Mu. Belle, Chateau Apt11.
Wltkosky, Mrs. E .. E. 101st St. 
Wltkosky, Mls11 E., Ashbury and E . 111. 
Wltkosky, Mre. M.. A11hbury and E. 111. 
Wohl, Miss Ida, 162.2 E. 84th St. 
Wohl, Mrs. J .• 1280 w. 3d St. 
Wolen, Mrs. L., 7718 LaGrange Ave. 

Wolenskl, Mr11. J, M., 1456 Crawford Rd. 

Wolinsky, Mrs. P., 7019 Hough Ave. 

Wodlska, Miss Bertha, Carnegie Ave. 

Wodlska, Mrs. H. E., 1661 E. 78th St. 

Well, Mrs. L., 1000 E. 79th St. 

Wolf, Mis11 Cora, 1641 E. 117th St. 

Wolf, Miss Emma, 1160.2 Ashbury Ave. 

Wolf, Mra. E. I.. 10509 Ashbury Ave. 

Wolf, Mrs. A., 2198 E. 83d St. 

Wolf, Mrs. H., 10807 Grantwood Ave. 

Wolt, Mn. I .. 2062 E. 88th St. 

Wolf, Miss Linette, Ashbury and E. lU. 

Wolf, Mrs. L. J., 11201 Bellflower Ave. 

Wolt, Mrs. L. M .• Ambler Height&

Wolt, Mr11. Sarah L •• 2201> Cummington. 

Wolf, Mrs. S .. The Whitehall. 
Woltensteln, Mlsa Laura. 115th and Eue. 
Wolpaw, Mr11. D., 2046 E. Slat St. 
Wolpaw. Miss Sarah. 2046 E. 81st St. 
Wolpaw, Mrs. J .• 2064 E. 82d St. 
Wolsey, Mrs. L., 8403 Carnegie Ave. 
1\'ormser, Miss Myrtle, 7718 LaGrange. 
Woodle. Mra. :r.r., 8121 Hough Ave. 
Wyman, Mrs. DeE., 9918 Parkgate
Wallack, Mrs. A. T., 9922 Oatend Ave. 
Wegleln Mrs. L., 2291 E. 66th St. 
Warner.' Miss VIvian. U6 E . 95th St. 
Warshawsky, Ml.u Minna, 1UO E. 86tb 
Wagner Mrs. J .. 7116 Hough Ave. 
Waldman, Mrs. E •. 3807 w. 26th St. 
Wald, Mrs. L., 682 E. 117th St. 
Yasinowsky, Mrs., 2378 E. 69th St. 
Zinner, Mrs. W., 1377 E. 86th street. 
Zucker, Mrs. C., &507 Euclid Ave. 
Zuckerman, Mrs. Gertrude, 6820 Hough.
Zwe-e. Mrs. S. R., 7617 Superior Ave. 
Zweig, Mrs. E., 17n E. 63d St. 
Zaupnlk, Mrs.. 9610 Prospect Ave. 
Zinner, Miss Charlotte. 4310 Broadl'f&Y. 
Zweig, Mra. N., 18U7 Euclfd Ave. 
Zuckerman, Mls.B Roae. 67U Central A:'lf. 
The Cleveland Chapter of Hadassah 
The Cleveland Chapter of Hadaesah Is the local branch of the Woman's 
Zionist Organization in America, first know as the Daughters of Zion, and 
now called Hadassah. It consists of fifteen chapters In as many cities ot the 
United States. Each local chapter Is aclllated with the Federation of Amer­
ican Zionists. The double purpose of the organization is to promote Jewish 
Institutions and enterprises In the Holy Land and to foster Zionist Ideals 
In America. In pursuance of the first purpose, the major part of the funds 
is devoted at present to establishing a system of district visiting nursing in 
Palestine. 

The officers are: 

MISS EMMA E. GROSS 

President 

MRS. 1. J. BISKIND 
First VIce President 

MRS. AARON RICHMOND 

Second VIce President 

MISS LOTTIE BIALOSKY 

Third VIce President 

MISS ANNA BERMAN 
Treasurer 
MISS ESTHER lCOVE 
Financial Secretary 
MRS. A. LEV 

Recording Secretary 

MEMBERS 
Aaron, Mrs. ThPo, li.1 5607 Scovill Ave. Aaronl!, Mrs. J, M., lu816 Earle Ave, 
Abramson, Mrs. M., 2205 E . 81st. 
Adler, Mrto. Philip, 10216 Parkgati! Ave. 
Anndose, Mrs. Anna, 2616 E. ~Oth. 
A oplebaum, Miss Gertrude, 2423 E. 
Hth St. 
Aranovitz, Miss Anna, 2362 E . ~6th St. 
Arnolf, Mlsa .Jennie, 2216 E. 74th St. 
Arnolf. Miss Rae. 2216 E. 74th St. 
Arnold, Mn. D., 2026 C'ornelJ Rd. 
Arnold, Mr8. J. K .. 11220 .Ashbury I!d. 
August, Mrs. M., 2274 E . 73rd. 
Babin, Mrs. Fred, Amor Ave. 
Babin, Mrs. I ., 9916 Somerset Ave. 
Babin, Miss Molly, Majestic Apt. 
Barnett, Mrs. Sam!., 10.Zl7 Somerset St. 
Baron, Miss L!Uian, MaJestic Apt.
Bask•n, Mrs. Harry, 823 E. Blvd. 
Baskin, .Mrt<. Jns., 9216 1"arkgate Ave. 
Baaslchls, Mrs. . J., 10213 S. lllvd. 
Heyer, Mrs. \V. S , 10321 \Veetchester. 
Becker,. Mrs. I. .2608 E. ~Oth. 
Becker, Mrs. Nettle, 10708 Grantwood 
BenJamin, Mrs. Wm. M .. 12425 Vashti 
Herman, Min Anna, 1387 E. Dlvd. 
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Bernstein, Mfl!l. Frelda, 10301 Sommer­
set Ave. 
Bernst€'in, Mrs. Harry, 1086 E. 106th 
Bernst€'1n, Mrs. M., 2253 E . '13rd St. 
Bernstein, Miss Sadie, 2253 E. 73rd St. 
Berneteln, Mrs. Nathan, 797 Parkwood 
Btalosky, Mrs. A. J., 1080 Parkslde Rd. 
Bialosky, Mrs. A. L., 1623 E. 76th. 
Blalosky, Mrs. Esther, 1900 E. 71st. 
Blalosky, Miss Gertrude, 1900 E. 1lst. 
Btalosky, Miss Lily, 1900 E. 7l8t. 
Blalosky, .Miss Jessie, 1900 E. 71st. 
Blalosky, Mrs. I., 1616 E. 106th St. 
Bialosky, Mrs. larael , 1516 E. 106th St. 
Rialosky, .Miss Lottie, 10007 S . Blvd. 
Dialosky, Mrs. Louis, 10007 S. Blvd. 
Btalosky, Mrs. S. J., 1533 E. 115th St. 
Biakind, Mrs. B. A., 946 Parkwood Dr. 
Risklnll, Mrs. I. J ., 1387 E. Blvd. 
nlsklnd. Mrs. Manu€'1, 10608 Massie 
Blee, Mrs. J ., 10403 PlnJ>Ont Ave. 
Bonomolny, Mrs. L,:, 3637 scovlll Ave. 
Boksenbom, Mrs. J:lessle, 3S37 E. 65th 
Bolosny1 Miss Anna, 6003 Thackeray Av Bonhara, Mrs. P. G .• 735 E. 90th. 
Bookatz, Mra. JoB. 5818 Hawthorne Ave. 
Boslow, Mrs. M., 7203 Central Ave. 
Brachman, Mrs. S., 12433 Saywell Avf'. 
BrlBinsk)•, Mrs. Beckie, 10623 Pasadena 
B rody, Mrs. Myer, 1377 E. Blvd. 
Brown, Mrs. Maurice, 3003 C~ntral Ave. 
Brown, Mrs. Morris, 12701 Kinsman Rd. 
Burgin, Mre. Goldie, 10306 Pierpont
Burkln, Mrs. G., U7 E. 107th St. 
Burstein, Mrs. S. P ., 2327. E. 66th St. 
Cahor, Mrs. L., 10615 Grantwood Ave. 

Chertotrlt, Mrs. A., 10203 Somerset Ave. 

Chertoft, M;s. Jos., 10111 Parkgate Ave, 

Cohen, Mrs. Jos., 2280 E . 93rd St. 

Cohen, Mrs. Louis, Majestic Apt.

Cohen, Mrs. Max, 11401 Ashbury Ave. 

Cohen, Mrs. M., 4409 Payn., Ave. ' 

Cohen, Mrs. Rosa, 3274 E. llSth St. 

Cone, Miss Rose, 1H02 Tuscora Ave. 

Cornsweet, Mra. A., 3478 E . 160th St. 

Crystal, Mn. M. J., 5117 Woodland Ave. 

Danzlc. Mrs. Nyman, 14501 Orinoco Dr. 

Davis, Mrs. Nathan, 2186 E. 7l8t. 

Pe Brown, Mrs N., 1052 E. '9th. 

Dolinsky, Mrs. Ben. 2333 E. 43rd st. 
Dolinsky, Mrs. Felix, 101iH Pasadena 
Ave. 
Dolinsky, Mrs. H., 1894 K 66th St. 
Dolinsky, Mrs. Rebecca, 10909 Hampden 
Eichenbaum, .Mrs. Samuel. 7323 Central 
Eisenberg, Mrs. M., 1175 E . 79th St, 
Eisenstein, Mrs. M., 2490 E. 26th St. 
Eisler, Mrs. H. E., 9801 Clltton Blvd, 
Elder, Miss Yetta. 2482 E. 69th St. 
Engleman, Miss Belle, 5915 Quinby Ave. 
Engleman, Miss Hatti€', 6915 Quinby
1-Jpsteln, Misa Etta. 3034 Walton Ave. 
Epstein, Mrs. hrael, 9602 PIPrpont
EJ)Btein. Mrs. Jos., 10604 Drexel Ave. 
Flneallver, Mrs. Morris, 10743 Lt>e Ave. 
Ftncerman, Mrs. Morris, 928 Parkwood 
Fisher, Mrs. A .. 10121 Parltwood Dr. 
Fisher, Mrs. Jacob, 3637 Scovill Ave. 
Flatau, Mrs. Louis, 10121 Somerset Ave. 
Flock, Mrs. J., 6802 Hawthorne Ave. 
Ford, Mrs. C. A., 1904. E. 79th St. 
Fox, Mrs. S., 10310 Pierpont Ave. 
Frank, Mrs. H., 6002 Quincy Ave. 
Freldlle, Mrs. S., lHl E. 84th St. 
Freidman, Mra. Anton, 34 Elberon Ave, 
Friedman, Mrs. A., 2176 E. 78th St. 
Friedman, Miss Francis, Mt. Sinal 

Freedman, Mrs. Harry S., 9804 Pierpont

Friedman, Mrs. Max, 10842 Pasadena 

Freedman, Mrs. M., 9802 Pierpont Ave. 

Freedman, Miss ll{argart>t, 701 Electric 

Freedman, Miss M. E., 106H Amor Ave. 

Freeman, Miss Rosa, 809 E. 88th St. 

Fromson, Miss Sarah, 10110 Westchester 

Oabowltz, Mrs. Berth&, 2172 E. 68th St. 

Galvin, Mrs. J. N~ 10914 Ashbury Ave, 

Galvin. Mrs. L ., H26 E. 82nd. 

Gara, Mrs. D., 1357 E. Blvd. 

Faulb, Mrs. Benj.. 1087 E. 99th St o ,:,0,. I 
•· eoerman, Mrs. E:., 9001 Pierpont' Ave. 
Feigenbaum, Mrs. I., 1374 E. 105th st. .•. (• ·;~:;;!..:i;r.~~~.:.~ ~ 
F'ellenbaum. Mrs. Samut>l Kensington
Fineman, Mrs. l., 2260 Woodland Ave. MISS EMMA GROSS 
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Garber, Mrs..M., 9311 Pierpont Ave. Heller Miss Rhea, .223~ E. 69th St. 
Garber, Mrs. S., 9309 Pierpont Ave. Hershkowitz, Mrs. :P., 10124 N. Blvd. 
Garber, Mrs. S. C., 16002 Grovewood. lierwald, Miss Anna, 2243 E. '73rd St. 
Gelfand, Mrs. I., 2196 E . 71st. Himmelstein, Mrs. J'., 7618 Home Ct. 
Gerson, Mrs. FanniP, 7'74 E. 91st. Hochman, Mrs. H .. .2552 E. 38th St. 
Glrnp, l.lrs. Anna 9201 Parkgate. Horwitz, Mrs. I., 10914 Drexel Ave. 
Ginsburg, Mrs. Julia, 1945 E. 66th St. Horwitz, .Mrs. J., 10914 Drexel Ave. 
Ginsburg, Mrs. M~ 1639 E. 75th St. Horwitz, Mills Ray, 5909 Hawthorne 
Ginsburg, Mrs. l\iaryl 2326 E. 46th St. Horwitz, Sarah G., 9907 1-2 Cedar Ave. 
Ginsburg, Mre. N., 1v96 E. ll!th St. Hurwitz, Mrs. S., 6022 Hawthorne A''"· 
Glttelsohn, Miss Lena, 2569 E. 38th St. 

Glttl~sohn, Miss Rose, 2669 E. 38th St. 
Icove, Mrs, A. E., 10709 Pasadena Ave.Oltt<>lsohn, Mrs. R., 1974 E. 81st St. lcove Miss .li:sther, 1633 E. !16th St.Glickman, Mrs. Annie, 10318 Ostend Israel, Mrs. I., 1209 Norwood Rd., N. E .• Glickman, Mrs. B .. 10904 Morison Ave. Norwood Ures.Goldberg, Mrs. E. A., 10004 Adame Ave. I><rael, Mrs. L., 748 E. 9lst St.Goldman, Mrs. A. S., Majestlo Apt

Holdman, Mrs. Jacob, 6'910 Hawthorne 
Jacobs._Mrs M. A .• 9905 S. Blvd.Goldman, Mrs. L. S., 5813 Hawthorne Jatla., .!'.,;Va L ., 2940 Scranton Rd.Goldman, Mrs. Max, 1891 W. 26th St. Joseph, Mrs. A., 7219 Cedar Ave.Goldstein, Mrs. Jennie, E. 102nd St. 

Goldstein, Mrs. L .. 2064 E. 88th St. 
 Kamenetz;ky, lllsa Dora. 7104 CedarGoldston, Mn. J. B., 7312 Cedar Ave. Kamenetzky, Mrs. D., 7104 Cedar Ave.Goodman, Mrs. L., 6102 Cl'ntral Ave. Kamenetzky, Miss Ida, 21U E . 71st St.Gordon, Mrs. H. S., 91H Parkgate Avf!. Kamenetzky, Mrs. Samuel. 2184 E. 718tGordon, Mrs. R. N., 10204 Somerset Kaminsky, Mrs. M ., 229.2 E. 89th St.Green, Mrs. Meyer, 10603 Pasadena Ave. Kaplan, Mrs. Abraham, 70 E. UOthGreenberg, M1ss Ada, 2837 Woodland Kapla.n, Mrs. Harry, 14517 MadisonGro>enb .. .-g. M1ss Rebecca. 2837 Wood- Ave., Lakewoodi 0 . land Ave. Kaplan, Mrs. Ju ius, 5917 ThackerayGreenwald, Mrs. J., 607 Literary Rd. Karner, Mrs. Penlna, 3625 WoodlandGrose, Miss Emma, 1208 Engineers Katz, Mrs. L., 10511 Pasadena. Ave.Gross. Mrs. Jonas, 6710 Lexington Ave. Katz, Mrs. V .. 861 E . 71st St.Grossberg, lfrs. Arthur, 11220 Ashbury Katzell, Mrs. I., 2628 Scovill Ave.Grossberg, Miss Phyllis, 1693 E. 8Znd Kaufman, Mrs. A., 10609 Hampden Ave.Grossberg, Mrs. R., 1698 E . 82nd St. Kaufman, Mrs. Sarah, 10609 HampdenGuren, Mrs. Samuel, 2242 E. 70th St. Kellar, Mrs. Henrietta, the Kensington.Gures, Mrs. Samuel, 1261 E. 99th St. Keseler, Mrs. Julius, 10216 Park~rate 
Klein Mr!l. A. L .. H91 E . lHth St. 
Halbrelch, Mrs. Sol. M., 9707 Parkgate Klein; Mrs. Jos., 2250 Grandview. 
Hammer, Mrs: David, 635 E . 103rd St. Klein Mrs. J. J .. 13002 Euclid Ave. 
Hammer, Mrs. Ida, 635 E. 106th St. Klein; Mrs. S., 1345 E. 115th St. 
Handel, Mrs. D., 10623 Grantwood Ave. Klein, Mrs. s., 1345 E. !15th St. 
Handelman, Mrs. H .. 6529 Scovill Ave. Klein, Mrs. S., 9603 Pierpont Ave. 
Harmel, Mrs. R .. 1361 E. lllth St. Kllnema.n, Mrs. M. G., 1476 Ansel Rd. 
Harris, Mtss Cella R .. 10404 Someraet Kolinsky, Mrs. I . L., 2674 E. 39th St. • 
Harris, Mrs. D., 2161 E . 86th St. Kolinsky Mrs. ].lax, 10121 Somerset. 
Harris, Mrs. 1.-., 10410 Somerset Ave. Krause, Mrs. Alex.. 10313 Westchester 
Harris, Mrs. M, 10404 Somerset Ave. Krupnlk, Mrs. L., 7315 Central Ave. 
Hl'ller, Miss G~rtrude, 2166' E. 80th St. Kurjan, Mrs. 11-lax, 9203 P~trkgate Ave. 
HPller, Mrs. L., 2165 E. 80th St. Kustln Mrs. Harry, 69011 Thackeray.
HE"ller, Mrs. Meyer, 2199 E. 74th St. Kyman, Mrs. L ., 1620 E. 75th St. 
HIGHEST CLASS FURNACES 
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La.mden, Mrs. :M., 6101 Hawthorne Ave. 
Landy, Miss Lena, 2642 lll. 47th St. 
Landy, Miss Rae, 1345 El. 116th St. 
Landy, Mrs. R., 9709 Adams Ave. 
Landy, Mrs. R, 2S20 Detroit Ave. 
l-ane, Mrs. Dave, 1430 Ansel Rd. 
J-autman, Miss Cella1 6109 Hawthorne. J...autman, Mrs. c.. tu006 Parkgate.
Lesser, Mrs. Leo A., 5908 Thackeray.
I.ev, Mrs. Abraham, Majestic Apt.
Lev, lllrs. Max, 1360 E. 86th St. 
Lev, Mrs. Nathan, 1360 E. 86th St. 
Levin, Mrs. Chas., 2567 E. 36th St. 
Levine, Mrs. D., 9621 Thorne Ave. 
Levine, Miss Ida, 9306 Pierpont.
Levine, Mrs. Manuel, 10824 Drexel Ave. 
Levine, Mrs. :Meyer, 2519 E. 40th St. 
T..evlne-, Mrs. M ., 1364 E . 95th St. 
Levme, Mrs. Nathan, 2514 E. 43rd St. 

l,evin, Mtss Rachel, 2635 E. 47th St. 

Levitt, Mrs. H., 2234 E. 82nd. 

Lewin, Mrs. Louis, 2178 E. 70th St. 

[,ewln, Mrs. M., 6114 Hawthorne Ave. 

J,lfechutz, Mrs. 1., Majestic Apt. 

Lltschutz, Mrs Louis, 6102 Linwood. 

Lobe, Mrs. Harry, 10915 Mor1son Ave. 

Longfield, Miss Pauline, 733 E . 93rd St. 

I.ul)('non, Mrs. H., 6408 St. Clair Ave. 

Lyman, Mrs. I., Majestic Apt., No. 4. 

Lyman, Miss Jennie,· 1461 Crawford Rd. 

Makotr, Mrs. J ., 3633 Woodland Ave.' 

Makott, Miss llertha 3633 'Voodland 

Malbln, Mrs. Louis, oho Thackeray.

Manow, Mrs. Samuel, 2327 E . 89th St. 

Mechanic Mrs. H., 2264 E. 73rd. 

Mendelsohn, Mrs. A., 2196 El. Slat St. 

Mendelsohn, Mrs. Esther 2206 E. 78th 

Metotsky, Mrs. Bessie. 2S60 E. ~7th St. 

Meyers. Mu. Sarah, 7205 Central. 

Miller, Mrs. :r. H., 10113 Pierpont.

Miller, Mre. M. M ., 10310 Parkgate.

MIIIPr, Mrs. Max, 11801 Castlewood Ave. 

M11lsberg, Mrs. L., 2148 Stearns Rd. 

Molinoft. Miss Dinah, 6719 Hawthorne. 

Morris, Mrs. Samuel, 10101 Adams Ave. 

Morrison, Mrs. P., 9909 Parkgate.

Morrison, Mn. Samuel, 2 262 El. '11st St. 

Moshontz, Mrs. Harry, Somerset Ave. 

Moshontz, Mrs. Yetta, 630 Lakeview. 

Moskowitz. Mrs. H., 10136 N. Blvd. 

Moskowitz, Mrs. J., 979 El. 105th St. 

Myers, Mrs;. R. H., 10703 Grantwood. 

Negln, Mrs. Yetta., 7024 Lexington Ave. 

Newman, Mrs. Meyer, 7019 Hough. 

Newman, Mrs, S., 10710 Drexel Rd. 

Novograder, Mrs. J., 1791 E. 63rd. 

Oppenheimer, Mrs. J., 1667 El. 65th. 

Or km, Mrs. A. J., 9925 S. Blvd. 

Orkin, Miss Nettle, 705 El. 109th St. 

Ozersky, Mrs. Max, 11802 Kinsman Rd. 

Palevsky, Mrs. A..1 1450 E . l05th St. 
Passel, Mrs. A., 942 Herrick Rd. 

J'azol, Mrs., 2367 E. 49th St., care ot 

Mrs. Stegman. 
Pearlman, Mre. L., 1888 E . 66th St. 
Perler, Mrs. S., 2217 E. 73rd. 
I'io tkln, Mrs. F., 8920 Parmalee Ave. 
l'ollacl<, Miss Ruby, 10523 Grantwood. 
Pr~ss, Mrs. S., 2182 E . 78th St. 
Rabinowitz, Mrs. A., 71il3 Central. 
Rabinovitz, Mrs, Max, 2206 E 69th St. 
Rabmovltz. Mrs. N., 3935 Woodland. 
Randell, Mrs. Ada, 10905 Hampden. 
Handell, Miss Kate, 2322 E. 96th. 
Rapport, Miss Minnie, 10615 Morison. 
Ravlnson, Mrs. Sig., 2649 E. 130th St. 
Richards, Mrs. R., 2299 E. 67th St. 
Richman, Mrs. Aaron, 2210 E . 80th St. 
Rlmson, Mrs A ., 3925 Woodland. 
R1vitz, l\1r11. R., 10005 Westchester Ave. 
Robinson, Mrs. J ., 7214 Hough Ave. 
kobtnson, Mrs. Sam., 4807 Detroit. 
Rogat, Mrs. Ben, 3343 Payne Ave. 
Hogt'n, Miss Esther, 2211 E. 85th. 
Ragen, Mrs. Philip, 2211 E . 86th. 
Rose, Mrs. Samuel, 973 Parkway.
Rosenberg, Mrs. I. E., Fairchlld Ave. 
Rosenberg, Mrs. Sarah, 2437 E. 46th St. 
Rosensweig , Mr~. I ., 10313 Pierpont. 
Rothenberg, Mrs. Ray, 9814 Parkgate. 
Rothkopf, Mrs. M ., 6202 Thackeray.
Rotter, Mrs. Aaron, 10206 Ostend. 
Rubin, Miss Anna, 2271 E. 71st St. 
Rubin, Mrs. M ., 2271 El. 71st St. 
Rubin, Mrs. D., 10709 Drexel Ave. 
Rubin, Mrs. I .. , 10021 Westchester. 
Rubin, Mrs. Max, 6213 Hawthorne. 
Rubinstein, Mrs. M ., 2282 E. 70th St. 
Rudolph, Ml"ll. Max, 11721 Union. 
Sachs, Mrs. Joe., 2284 E . 73rd St. 
Samson, Mrs. R., 939 Lakeview. 
Savlan, Mrs. Max, 973 Parkway. 
If you want perfectJhealth, red blood, clear brain, strong nerves 
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Schelngold, Mre. 1., 9302 Pierpont. Wiener, Mrs. .M., 7206 Central. 

Schmidt, Mrs. A., 10915 Churchill. Wise, Mrs. Ethel, 10521 Grantwood. 

Schonberg, Mrs. Rebecca, 7'5 E . 10Srd Wlekoueky, Mise Pauline, 10909 Hamp­

Schroeder, Mlu Eva. 7806 Central. den. 

Schwartz, Mrs. K., lOst E. 106th St. Woldman, Mlu Tille. 2269 E. 74th St. 

Schwartz, Mrs. L. W., 1242t Vashti. Wolf, Mrs. I. N., 6303 Hawthorne. 

Saltzer, Mra. A. M., 2189 E. .tOOth St. Wolf, Mre. Max, U17 Thackeray,

Sbanman, Mra. H., 3315 E. 117th St. Wolf, Mrs. M., 9918 S. Blvd. 

Shanman, Mra. M . D., 1383 East Blvd. Wolf, Mrs. Sarah, 186% E. 73rd St. 

Shapero, Mre. A., Weetchester Ave. Woltson, Mrs. M. H .. 232% E. 46th St. 

Shapero, Mr.e. Henry, 10106 Parkgate Wolk, Mrs. M., 10U8 Earle Ave. 

Shapiro, Mrs. J., 2210 E. 80th st. Wolpaw, Mrs. David, 2048 E. 81st St. 

Shapiro, Mrs. Jacob, %280 E. 93rd St. 

Shapiro, Mrs. J. M., 1632 E. 118th St. Yamohn, Mrs. L., IUS S. Blvd. 

Shapiro, Mrs. R .. 1261 E. 79th St. Yaalnowaky, Mrs. A. C., UU Haw-

Sheinteld, Mra. M .. 10703 Earle Ave. thorne. 

Shaftel, Mrs. C., 10230 Parkgate. Yudovln, lira. P~ 25116 E. 87th St. 

Sherman, Mrs. Jos., 6113 Hawthorne. 

Shllkoff, Miss Anna, 6616 Scovill. Zleve, 1\fra. A~ 10315 Parkgate.

Shulman, Mise Pauline, 2478 E. 61st St. Zimmerman, lira. s. M., 79t E. 88th St. 
Shulman, Mlea Pauline, 2478 E. 61at St. Zlppln, Miss Harriet. 24!0 E. Ust SL 
Shulman, Mrs. R ., 10%01 N. Blvd. . Zychlk, Mlas Dora.. 10210 Parkgate.
Silberman, Mrs. David. 2182 E. 74th St. 
Silbert, Mrs. S. H-. 1076 Parkalde Rd. 
Silverstein, Mrs. Phil., 1278 Beach St. WHOOPING COUGH 
Simon, Mrs. A., Majestic Apt. DUNHAM'S SPECIFIC Sbotkftt ud lll[lateoo lbe dute-.Simon, Mrs. H., 992<4 Oetend Ave. 11<tt lor Coueh• and Col4._ Uoe<l •• Cleoeland Orplla• Simon, Mra. Max, 10220 Ostend Ave. Aay1uma nearly a quanerof a ceanuv.. :Endorx:d by pby~~Simon, Paul, Mra, R., 4915 Detroit Ave, i11no. At druniob, 6Se and SI.ZS bottlr bold~n~two aod one­Simon, Miss Tillie, 656 E. 91th St. hail limeo •• mudl.Slensky. Mrll. Sam, 10003 Parkgate. 
Slomovltz, Mrs. Sam, Z2U E. 81st St. LICK•e DRUG CO,, Mf'rC• ApothecarleB 
Sogolovltz, Mra. Abe, 766 E. 92nd St. 7tll Superior A •e. CleYel•nd 
Sogolovltz, Mre. J .• 1904 E. 7l8t St. 
Sogolovltz, Mrs. P., &909 Adams Ave. E. A . .MEYERS 
Sogolovttz, Mrs. Sam., 6207 Klnema.n Dry Goods and Men's Furnishings
Solgon, Mrs. H., 10622 Greenlawn. EucUd and E. 46th St.Solomon, Mlu Bessie, 221>4 E. 7Hh St. 
Solomon, Mre. J., 2254 E. 74th St. 
Soskin, Mrs. S., 22&7 E. 81st. Compllments of 

Sperling, Mrs. I. E., 9201 Park~rate. 
 DR. GEORGE J . SALISBURYSpero, Mrs. Ab~ 10415 Empire. M. 1465 659 Rose Bid. C. 6281W 
Spero, Miss Ray, 2322 E. 46th St. 

Sta.ahower, Mlas Minnie, 960$ Empire. Compliments of 

Spero, Mra. c., o428 Detroit. 
Stein, Mra. G., 10624 Amor An· 

Stepln, Miss Fannie, MaJestic Apt. 
 0. P. and M. J. VAN SWERINGEN 
Stone, Mrs. H . J ., 1647 E. 75th. 
Strausal_Mrs. Fannie, 2244 E. 73rd t't. Prine. 1471-W Gar!. 3660 
Strom, .Miss Annie, 51118 Hawthorn6 
Surad, Mlas Beeale, 1624 E. 84th. W. A. BARNES 
Live and Dressed Poultry-Colfee 

Tabakln, Mrs. H., 2205 E. 8111t St. Roasted-Fresh Meats-Groceries 

T&ubman, Mrs. s ., 7202 Central. and Vegetables.Teitelbaum, :Mrs. J., 10911 Morlaon. 

Tempkln, Mre. Aaron, 2304 E. 77th St. 

Tempkl!'1 Mrs. Maurice, 2327 E. 89th. 
 M. I. BENJAMIN 
Tlmen, .M.ra. J . W., 5801 Hawthorne. 1239 West Nlnti1 Street 

Tucker, Mra. S., 2242 E. 82nd St. Main 1697TutfyB:.IIJ Miss Dora. 353'7 Woodland. 
Tver, .Mrs. Ida, 2322 E. 85th St. Rosedale 3282 Private Exchange
Ulmer, Mra, s., 2U3 Edgehlll Rd. Connecting All Rooms 
Wallack, Mrs. S., 9%12 Pierpont. HOTEL KENSINGTONWaaaerstrom, Mrs. S., 2211 E . 'list St. Euclid Ave. and E. 63d St.Wax, Mrs. Fannie, 2521 E. 63rd St. 
Wechaaer, Mrs. Max, 10317 Somerset. Family and Transient 
Weinberger, Mra. R., 10U8 Parkga.te. 
Weiner, Mra. M. 7309 Central, KLEIN, LICHTENSTADER & CO.Weingart. Mrs. J., 10010 Adame Ave. 717-21 St. Clair Ave. N . W.Weingart, Mn. Sam, 6118 Hawthorne. 

Weinstein, Mrs. A. H ., 1311 W. 1Hth Main 1054 
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The Jewish Welfare Board 
(Written !or the Cleveland Jewish Society Book, by Jacob Wattenmaker, 
Community Representative) 
"The Jewish Welfare Board represE'nts American Jewry in the Camps 
in this country and abroad In Its endeavor to assist men of the Jewish (alth 
In whatever way It may be In a position to give them of ts advice, counsel, 
and comfort In co-operation with the Y. M. C. A., Y. W. C. A., Knights of 
Columbus, American Library Association, the Salvation Army and the Red 
Cross. Its aim during the war period and during the present demobiliza­
tion period Is to minister to the needs of all enlisted men an dto make 
adequate provision tor the especial needs of Jewish soldiers, sailors, and 
marines. It Is not only a. representative board of all the leading Jewish 
organizations, but also is oftlclally recognized by the War Department and 
Is under the direct supervision of the Fosdick Commission in the War 
Department.
The Jewlhs Welfare Board has been organized since the summer ot 
1917 and during the war period has aimed to keep up the morale of th 
Amrlcan fighting forces in this country. It not only has had paid workers 
In every large camp and community In this country, but through its volun­
teer workers under the dlr~ct supervision of the Jewish Welfare Board, 
it has carried out this work as outlined In the following: 
In the camps and naval training stations the Board has established 
Jewish Welfare Board buildings where the boys have come and may come 
to satisfy their special Jewish needs and make it their home while ln camp. 
The camp activities of the Jewish Welfare Board may be d,fvlded Into 
four classes of service: First, rf;lligious; second, personal service; third, 
educational; fourth, social and recreational. 
The religious activity Is guided by the principle of conserving each 
shade of religious belief represented by the Jewish men In the camp pop­
ulation. Rellglous work consists of meetfng the problem of satisfying the 
Orthodox, Conservative and Reformed boy, and as a result, there are as a 
rule, Friday evening services for the Orthodox boy; Sunday morning serv­
ices for the Reformed boy; services for mourners; services In the hospital.
During th Holy Days special services are conducted. 
The personal service is a distinctive and specialized feature of the 
Jewish Welfare Board's camp activities. The transition from civil to mili­
tary life brings in its wake the problem of adjustment which must be ade· 
quately met by the Field R,epresentatlve that the morale of the soldier is 
not to be impaired. What may be called th reconciliation period In a 
soldier's Ute, which results In worry itself, lonesomeness, and the general 
lowering of the physical, mental, and spiritual tone of the men, was met 
by the tlleld representatives in the camps through their special knowledge 
of Jewish life. In order to keep In close touch with the families of the 
soldiers, the Jewish Welfare Board representatives In camp established 
a close relationship between the camp and the communities. The field 
representatives not only rendered this personal srevice to men who came 
to their buildings or who have been visited In the barracks, but also reached 
out Into the hospital and guardhouse. They visited the bedside of the sick 
soldiers, especially during the Influenza epldemie; wrote letters tor them 
both ln English and ln Yiddish; read to them Interesting books. The ed­
ucational activities consisted of elasses In French, Jewish History, English, 
and such other classes that were found necessary. During the war period 
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and after the war period emphasis was laid on vocational training. In 
several camps throughout the coutnry group meetings and lectures were 
also conducted by the Jewish Welfare Board. Social and recreational ac· 
tlvH!es were conducted two or three times a week, consisting of moving 
picture shows, vaudeville acts and dances, and other entertainments. In 
the communities the Jewish Welfare Board Branches were established dur­
ing the war for the purpose of keeping fn touch with the soldier's family, 
while he was in service, and at this time the community branch is callea 
upon to help solve the Immediate demobiHzation problem of assisting In 
the work of bringing the soldier back to civJilan Hfe and welcome him home 
on his return. 
In Its community work the local branches co-operate with all othet 
wel!are agencies in the city or town. They conducted reHglous services 
JEWISH WELFARE l30ARD FLOAT DURING FOURTH LIBERTY LOAN 
PARADE IN 1918 
for the men, in the temples and synagogs, arranged dances, musicales, 
vaudevflJe shows, lawn parties, and automobile rides for the soldiers. 
Through the etrorts ot the branches, soldiers were Invited to enjoy the home 
hospitality ot private families, as they arranged farewell meetings to otheJ 
men on their departure from camp, so they are now arranging welcome 
home receptions for men returning from service. The local branches fur­
nished writing material, comfort kits, cigarettes, and dellcacles tor the 
men in the camps. Bureaus o! Information were established In permanent. 
centers In the community, where enlisted men could come for information 
as to rooming accommodations, personal matters, milftary regulations, ana 
all subjects relating to their welfare and that of the tamflles. 
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An Important activity of the Jewish Weltare Board Branches Is the 
collection of statistics regarding the Jewish men in service, whose name& 
are referred to the bureau or statistics of the American Jewish Committee, 
which ts compU!ng an historical record of the part the boys in this countrY 
took in the recent war. 
Community centers have been established by these local branches, 
which are open to all men In uniform. Reading rooms, gymnasiums and 
other facilities are provided for. 
In the overseas work the ·Jewish Welfare Board had been compelled 
tor many reasons to proceed cautiously In Its work. It was for that 
reason that its overseas work was not carried out as was intended. By 
this time, however, the Jewish Welfare Board has branches abroad at such 
places as Paris, Brest, Bordeaux, St. Nezaire, Dizon, Le Mans, Tours, etc. 
It has recommended chaplains to the War Department, in accordance with 
the authorization and recommendation of General Pershing. It has many
workers over there now laying a great deal of emphasis on entertainment 
and vocational training with the men. Jewish Welfare Board representa­
tives have been placed on the transports coming from France at the points 
of embarkation and Jewish Welfare Board representatives meet the men 
at Hoboken, Newport News, etc. 
The Cleveland Branch of the Jewish Welfare Board was established 
early In the history or the present war. At Its Inception the local branch 
was organized In the following manner: Two representatives were chosen 
from each Jewish organization In the city of Cleveland to form the executive 
board. Various committees were appointed to carry out the intent and 
purpose of the organization. Very soon after the armistice was signed it 
was decided that In order to meet the immediate problem, it was necessary 
to open a Jewish Welfare Board office In Cleveland with a uniformed rep­
resentative in charge. It was decided to open a downtown otrice In the 
Lennox building, so that the soldiers may be reached soon after their en­
trance Into the city, and a Community Center was established at the B'nai 
B'rith building, E. 71st street and Eucli davenue, where returning sol­
diers or transient soldiers may meet and take advantage of the accommo­
dations otrered, such as dormitory facilities, pool room, bUllard room, 
bowling alley, social room, and library, Jewish soldiers and sailors ar­
riving In Cleveland during the demobilization period are given what in­
formation and assistance they reQ.u!re. Questions relating to employment 
and problems ot men still In service, as well as those who have received 
discharges, are handled at the new headquarters and the men are aided 
in every way during the change from army to dvilian life. A joint com­
mittee of Jewish Welfare Board and the B'nai B'rlth was round necessary 
to carry out the work at the B'nat B'rith building, 
To meet the employment situation the board circularized the employers 
ot labor in the <City, announcing the establishing or the otrlce. An extensive 
campaign is being planned to circularize all associations of employers to 
bring before them the work of the local branch. It Is the policy of the 
Cleveland Branch to call upon the soldier's former employer first, and, in 
many cases, the firm that employed him was glad to receive him and give
him some form of employment. 
The Personal Service Committee aims to offer the services of the 
Jewish Welfare Board to returning soldiers. The nams of these soldiers 
are received ·through various channels from welfare representatives in 
the various camps of the country; from the Y. M. C. A.; the chaplalins In 
the camps, and from the morale officers. These names are distributed by 
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the cha!rn1an of that committee among the various members of the 
mittae and a personal visit is given to these soldiers, otl'ering them 
service. It is hoped through this committee the Jewish Welfar Board 
be better able to get in close contact with the returned soldlr and 
assistance to him In re-establishing himself in civilian lire. 
RABBI SILVER AT THE RUINED SYNAGOG AT VERDUN 
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The Statistics Committee Is collecting all names of Jewish soldiers 
who have entered the service from Cleveland, In order to get some idea 
of the service rendered in the war. 
A representative in charge at Camp Sherman forwards this olllce 
weeklY a lfst of Cleveland Jewish men discharged, so that we may be in 
a position to get In touch with them soon after their arrival here, and be 
of service to them. 
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MEM IN SERVICE FROM CLEVELAND 
Abraham, .Joseph, 2431 E. 63d St. 
Abraham, Monroe L., 11209 Ashbury. 
Abrahams, Isaac. 
Abrbams, llorace S., 11203 Ashbury Ave. 
Abrahan't. Jos., E. 35th St. 
Abrams, Horace L., 11203 Ashbury Ave. 
Ahrens Arthur, Bailey Co. 
Alexander, .John, 3625 Woodland Ave. 
Abrams, Burt, 2630 Mayfield Rd. 
Abrams Horace 11203 Ashbury Rei 
Abrams: Leonar~ M., 1562 E. 93d str'eet. 
Adelson, Fred. • 
Alexander, Ell. 10107 Ashbury avenue. 
Alexander, 1777 W. 28th street. 
Alperin, A. L., 2673 E . 59th St. 
Alt, Sergt. Stanley H., 36 Eddy road. 
JACOB WATTENMAKER
. 
Altman, Nathan, East Boulevard. 
Altman, Charles (deceaeed) 9200 Park-
gate avenue. 
Altman, Paul, East Boulevard. 
Amster, Corp. L. E., 2701 Hampshire av. 
Anabach, Philip S., 1311 E. 921'1 St. 
Antel, Jerome, 11622 Ohlman avenue. 
Ante!, Myron, 11622 Ohlman avenue. 
Apple Sergt. A., 12627 Irblngton avenue. 
Arnstein, Lt. Edgar T., 2033 Abington.
Adler, Emil H., 1708 E. 79th St. , , 
Adelson, Josephs., 6109 Thackeray Ave. 
Aub, Marvin H., 10617 A•hbury avenue. 
Aub, Samuel, 10617 Ashbury avenue. · 
Auerbach, Charles, 2611 E. Ust St. 
Aranstlne, Sam, 6833 Cedar Ave. 
Auerbach, Max. 3420 Woodland Ave. 
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Auerback Silas, 2043 E. 69th street. Bubls, Sergt. A., 11.25 E. 8.2d street. 
August, Corp. Alan, 18 Auburndale ave. Buchholtz, Samuel N. 2333 E. 67th St. 
August, Godfrey A.• 1763 Eddy road. Bucksteln, Nicklas, 9822 Parkgate ave. 
Bryer, Ser~rt. Mllton, 2.216 E. 82d stree t. 
Berkowitz, Ben, 3273 E . llSth St.Bachman, Lie ut. U. N ., 1683 E. Ud at. Burger, Sam. 1243 E. 112th St.Baden, David. Barkin, David R., 4613 Scovill Ave.Baer, Mllton. - Bernstein, David, 2405 E. 49th St.Baker, Jean, The Regent. Bernstein, David, 2406 E. 49th St.Bamberger, David, 1490 E. 106th street. Bloch, Allan c .. Ashbury Ave.Barber, B e nj., Canteen Club. Bruml, Frank 1., 1945 E. 66th St.Barrett, Frank D. Berger, Max, 6600 Lexington Ave.Basslchis, Harry. Berka!, Morris, 2846 E. 61at St.Busldskl, lsay, 2321 E. 63d St. J31ackman, Louis W., 2426 E. 19th St.Basslchis. Morris, Carnegie Ave. Bonda, Samuel, 10414 Westchester A.ve. Daumoel, Albert, 3210 Woodland ave. Bonda, Rueben, 10414 Westchester Ave.Ilaumoel, Jack, 1657 Hower avenue. Breltback, Joseph, 586 E. 109th St.Raumoel, Sidney Sergt., 1657 Hower av. Brower, Jacob F., 2214 Lorain St. 

Becker, Sergt. Herman D .. 3455 E, U3d. 

Beck, Arvey J . 910 Parkwood drlve. Baden, Louts. 
Benjamin, David, 12426 Vashti Ave.Be~rls, David, 2291 E. 56th St. 

Becker, Jullus D., 3456 E. U3d St. 
 Bernstein, David, 2466 E. 29th St. 
Behal, Sol Roy, Hotel Statler. Bocholtz, Max, D'nal B'rlth ClubhousE>. 
Behar, Jos., 9911 Parkade Ave. Baumoel, Albert, 2291 E . 66th street. 
Bellm, Hyman C., 2353 E . 38th St. 
Benesch, Milton, 1125 East Boulevard. CannlnK, 10531 Elgin Ave. 

Benjamin, David. Cass, William, 7316 Central Ave. 

Benjamlne, Earl, 6&15 Vennlg place. Cass, Samuel, 7313 Central Ave. 
Be rger, David, 5204 Detroit avenue. Chafetz, Lester. 

Berger, H. H., 2832 E. Slat street. Charnas, Nathan, 1890 E. 97th street. 

Bergman, Israel, Clark Hotel. Charnas, Phillip. 1890 E. 97th street. 

Bergman, Richard, 10912 Fairchild ave. Cohn, Lieut. Louis M., 1767 Eddy road. 
Bercu, lronl, 1369 E . 96th St. Cohen, Adolph W., E. Uth St. 

Berko, Ernest, 13603 Manheim avenue. Cohen, Lieut. Abner. 

Berko, Bugler A., 13603 Manhelm ave. Cohen, Corp. Den. 2280 E. 93d St. 

Bt-renltlch, Frank, 1H7 E. 53d St. Cole, Robert L. Lieut. 

Berkowitz, Edward, 2225 E. 46th St. Colman, Chas. c., 2d IIeut., 1914 E. 81st 

Berkowitz. Benjamin. 3902 Orange ave. Corday, Ellis, 1696 E. 79th street. 

Berkowitz, Phil, 1640 E. 82d street. Cohen, Sanford H .. 6008 Hawthorne a.v. 

Bernadorl't, Alfred L., 2278 E. 70th St. Cohen, Jos., 1620 E. 75th St. 

Bernst ein, David, 2406 E. 49th St. Cohen. VIctor, 23H E. 67th St. 

Bernstein, Jack, 11604 Euclid avenue, Cort, Albert R. 

Flernateln, Mac, 2H9 E. 46th street. Cole, Lieut. Robert. 

Bernstein, Sam, 60U Scovill avenue. Crusso, Henry, 2311 Seymour Ave. 
Beyer, Bernard B., 1317 E. 1Uth street Curtls, Albert. 2662 E. 47th Place. 
Beyer, Jack E., 1317 E . !12th street. Cohen, Frank, 321 Frankfort Ave. 
Blalosky, Chas. Cohen, Ben, 2280 E . 93d street. 

Blel, S ergt. Louis, 11811 Kelton avenue. Cohen, Joseph, 1620 E. 76th street. 

Black, Lee 

Blackman, Harry Danaceau, Samuel S., 6810 Hawthorne.Blackman, Louis Danken, Charles, 10531 Morlaon Ave.Blahd, Capt. M. H., Hotel Statler. Dattelbaum, M. W .• 9Z6 Lakeview Rd.Blau, Robert s .. 11606 Euclid avenue. Parmatader, Arthur G.t..9809 North Blv.Blau, Lieut. Wm. S., 11606 EucUd ave. Dauncel, Albert, 2291 .11l. Iilith St.Bleich, Adolph, 2660 E. 66th st.reet. David, Saml. w .. 2865 Ha.mpahlre road.
"SiecherJ.. Benjamin, 5701 Ensign Ave. Davis, Richard L. 1912 E. 97th St.
Block, o..;. A., Ashbury and East Slvd. Davis, Maurice, 2l86 E . 7lst street.
Bloom, Hyman, 2496 E. 69th etreet. Delson1 Joseph s., 6109 Thackeray Ave.
Bloomneld, Joe, 6206 Belvidere avenue. Deutscn, Harold L.. Hotel Kenalngton.
Blum, Isadore, 23117 E. Ud St. Deutsch. Wm., %398 E . 66th street.
Blum, Lieut. Leonard, 1868 Alvason Rd. Dietz, David, 6621 Scovill avenue. 

Blum, Roger, 1868 Alvason Rd. Dodlc, David, W. 32d St. 

Blumenthal, Harold, 10419 Somereet av. Dodlc, David G., 6802 Thackeray Ave. 

Blumenthal, Harry, 9112 Thorne Ave. Dodlc Robert, 5802 Thackeray ~ve. 

Bogla, Davld, .2291 E. 66th street. Donner, Jake, 8109 Quincy Ave. 

Bondy, Capt. E. R., 2174 E. 86th street. Dreyfus, Emanuel, 10107 Ashbury ave. 

Bratt, Gue, E. 106th St. Druker, Sergt. Lewis. 

Brody, Corp. Nathan, UU E. 78th St. Desberg, Emanuel, .23U E. Ud St. 

B.rodsKy, 6002 Scovill avenue. Desberg. Emil, %365 E . 63d St. 

Bronsky, Samuel. Dolinsky, Dolin. 

Brown, Joseph, 9600 Pierpont Ave. Dennlck, Bernard, 18041,i Central Ave. 

Brown, Morris V., 1888 E. 81st street. 

Bruml. Frank, 1949 E. 66th street. Earl, Benj.. 691& Bennintr St. 

Bruml, Ser.rt. Morris, 1949 E. Utb at. Eekateln, Chas., 11406 MlleB Ave. 
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Edelman, R. B., 7316 Cedar Ave. 

Eichorn, Lieut. Albert, %229 E. Ud St. 

Eichorn, Alvin, 10022 North Blvd. 

Einstein, Serct. Adolt IC.. 1314 East Blv. 

Eisenberg, Harry, 1089 E. 79th St. 

E1senbergL.Sarn,. 1628 E. 70th St. 

Elnbort>. , 68110 Ensign Ave. 

Elder, Edward A., 2482 E. 69th St. 

Ellison, Wm., 2198 E. 68th St. 

EleoiTer, A. J., 96011 Hou.,-h Ave, 

ElsoiTer, Arthur, 9608 Hough Ave. 

Emerllng, Cp. Altred M., 1011 Somereet 

Emrich, Emanuel M., 2108 E. 89th St. 

Emrich. Oliver L ., 2108 E. 89th St. 

Engel, Joe, 9.200 Kempton Ave. 

Engelman, Harry H .. 1151 E. 102d St. 

Englander, Milton, 4423 Payne Ave. 

En.,-land, :Mortimer L., 1730 Bryn Mawr 

Ensten. En.sign Edwin, 11436 Euclid Av. 

Ensten, Sergt. Harold, 189!1 E. 90th St. 

Epstein, Paul, 6212 Scovill Ave. 

Epstein, Maurice. 

Estrin, Ben,

Ettl.nger. Sergt. Adrian, 10838 Deering

Edenburg, Eugene, 32Zl Payne Ave. 

Erwin, Lieut. I. W . 

Emplan, Harry, 690t Cedar ave. 

Faigen, Samuel. 2.f81 E. fi3d St. 

Feder, Harold E., U06 Hower Ave. 

Federman, Otto, 6611 E. 113th St. 

Fell, Lieut. Harold, 

Feinberg, Sergt. Gi!orge, 102011 North Bl 

Feingold, !larry, 2368 E . 49th St. 

Felnstlber, Benj., 2162 E. 6&th St. 

Felnstlverj A. E ., 6107 Hawthorne Ave. 

Feles, Ma or Dr. Henry, Oakwood Dr. 

Feltel, Max, 2546 E. 6lat St. 

Feld, Harry, 6109 S cov1ll Ave. 

Felder, Carl, 10702 Lee Ave. 

Feldman, Edw., 11118 Scovill Ave. 

Feldman, Lieut. Arthur J .. 1873 E . 86th. 

Feldman, Corp. Harold, 1873 E. 86th St. 

Feldstein, Sergt. Ell. 

Feldeteln, Serct. S. 

Fels heim, Sidney, 206& Abblngton Rd. 

Fenlger, Ernest. 

Fentger, Jerome, 711 Parkwood Dr. 

Fertel, Moe 

Ferman, sam, 1653 Carlyon Rd. 

Fetterman, Hymen P .1 6006 Longfellow.
Fetterman, Jack, 60lti Longfellow Ave. 

Fink, John, 2661 E. 73d St. 

Finn, Newton, 1361 East Blvd. 

Finkelstein, Abe, 2649 E. 48th St. 

Firth, Charles, 12329 Tuscora Avve. 

Fischbein, Dave, 2613 E. 22d St. 

Finesllber, Corp. E. A., 6107 Hawthorne 

Fishbein, Joe, 2et3 E. 22d St. 

Fishbein, Dave, 2613 E. 22d St. 

Fisher, Lieut. Sidney, 9811 North Blvd. 

Florman, Arthur. 

Folkman, Sergt. s., 1432: Ansel Rd. 

Frauenthal, Earl, 71i03 Lexington Ave. 

Frank, Norman B ., 9507 Euclid Ave. 

Frankel, Sergt. Eugene, 1884 E . 97th. 

Frankel, Sidney, 10308 Somer11et Ave. 

Fried. Walter, 9918 Adams Ave. 

Freedlander, B . L ., 1605 E . 117th St. 

Freedman, Maroni C., 10322 Adams Av. 

Freedman, Morrll. 

Freedman, Mortimer, E. Ud and Hough

Freeman, Ser.rt. B . C., 809 E. 88th St. 

Freiberger, Natha.nleli 920 Parkwood. 

Fried, Dr. Amos, 740 Hough Ave. 

Frledentha.l, Ben. 

Friedlander, 2246 E. 80th St. 

Friedman, Maurice D., 10202 Ostend Av. 

Friedman, Adolph, 4!126 Gladstone Ave. 

Friedman, Arthur. 

Friedman, Corp. M. B., 1633 E . 73d St. 

Friedman, Melvin. 

Friedman, Lieut. Dr. C. T .. 10127 S . Blvd 

Friedman, Sol, 11U5 Kinsman Rd. 

Friedman, S. J., 649 E. !17th St. 

Frisch, Emanuel, 2276 E. 73d St. 

Fuerst, Ben, 1701 Payne Ave. 

J;'ue rst, Sergt. J . J., 5808 Grand Ave. 

Fuerst. Jacob, 1311 E. 82d St. 

I<'uldauer, Ralph, 1756 Delmont Ave. 

Elkins, Henry J., 89111 St. Clair Av~. 

Frankel, Vincent, 1864 E. 97th St. 

Fuldauer, Louis, 1504 St. Clai r Ave. 

Feldmen, Baruch A., s. A .T. c. 

Feldman, Newton M., S. A. T. C. 

Felman, Baruch, 6714 St. Clair Ave. 

Fetterman, Jacob, 6006 Longfellow Ave. 

Fineberg, H . Meyer, 6011 Hawthorne. 

F ox, Joe. R., 10410 Pierpont Ave. 

Freilich, Samuel, U83 E . 6lst St. 

Fried, Monroe J., 116-f E. 65th St. 

Fried, Walter, 9601 St. Clair Ave. 

Friedman, Bernard. 

Frlpdman, Sergt. David. 

Friedman, Joseph, 9917 Somerset Ave. 

Friedman, Louts, 720~ Cedar Ave. 

Ganger, Lawrence, 1707 E. 82d St. 

Ganger, Norton, 1707 E . 82<1 S t. 

Gawronsky, Robt., 773* E . 103d St. 

Geiger, Irwin, 9208 Adame Ave. 

Gelfand, Maurice H ., 2195 1~. 71st St. 

Geltand, Samuel, 2195 E. 71st St. 

Giberman, H . 

Ginsberg, Leonard L. 

Glttelson, Ben. 

Gltteleobn, Hyman

Gimp, David Alvin 9201 Parkgate Av~. 

Ghlnsberg, A. S., 2400 E . 49th St. 

Glauber, Myron, 7613 Euclid Ave. 

Glick, Alex, 1820 Wadena St. 

Glick, Harry F, 

Glick, M. M. 

Glick, Sidney.

Gllckson, Jack, 6204 Hawthorne Ave. 

Gllckstrln, Abraham. 

Glueck, Sergt. Milton, 2261 E. 85th St. 

Gold. Chas. R., 5904 Kinsman Rd. 

Goldberg, Arthur, 1U3 E. 94th St. 

G oldberg, Lieut F. T ., 6U2 Woodland. 

Goldbertr, Sergt. L. M., 6412 'Voodland. 

Goldberg, Meyers, .f928 G\adetone Ave. 

Goldberg, Samuel. 

Goldberger, A, P., 10704 Olivet Ave. 

Goldberger. Harry, 85011 Hough Ave. 

G oldCarb, Morris, 2428 E . !17th St. 

Goldfarb, Sergt. Sidney, 2428 E . 67th. 

Goldhamer, Sergt. Alb1!rt E. 

Goldman, Edwa rd. 

Goldman, Corp. Maxwe ll G. 

Goldman, Sergt. Harry A. 

Goldman, S rgt. Goldman, 10936 Tacoma. 

Goldman, Paul. 

Goldretch, Leo, 1699 E. 70th St. 

G oldring, Al. 

Goldsmith, Alfred, 1377 East Blvd. 
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Goldsmith, Benj., 2190 E. S3d St. 
Goldstein, Abe, 10707 Morison Ave. 
Goldstein, H. W. 
Goldstein, Corp. Sidney.
Goldstein, David, 824 E . 95th St. 
Golden, David, 5611 Quincy Ave. 
Goodny, Sidney.
Grossman, Frank, 10015 Somerset Ave. 
Goodman, Harry, 2253 E. 59th St. 
Goodman," Herbert (deceased). 
Goodman, Leo, Lake Shore Blvd. 
Goodman, Lieut. I. J., 1733 Hartshorne. 
Goodman, Jay, 139% Shore Line. 
Goodman, L. E., 2239 E. 82d St. 
Goodman, Louie, 2840 Maylleld Rd. 
Goodman, M.. lOU Ansel Rd. 
Goodman, Sam, 2245 E. 63d St. 
Goodman, William. 
Goodman, Wm. J., 7:!G E. 117th St. 
Goodman, Victor, 101i31 Morison Ave. 
Gordon, Sergt. D. D., 10806 Tacoma. Av. 
Gordon, David, 2581 E. 61st St. 
Gottd1ener, Lieut. I. N .. 1832 Fa.rmlngt'n
Gould Harvey, 8103 Wade Park Dr. 
Green, DenJ. 
Green. Max, U9 E. 112th St. 
Greenberg, Irwin. 
Greenberg, Wm. 
Greenbaum, Jack,
GreE-nbaum. Jacob M., Alhambra. The. 
Greenberger~HerbE>rt, 1271 E . lZiith St. 
Greenburg, L'enj. A .. 2291 E . 65th St. 

Greenfield. Emil, 10718 Morrison Ave. 

Greenfield, Joe, 10718 Morrison Ave. 

Greenfield, Sergt. Harry, Ashbury Ave. 

Greenfield, Wm. B., 10322 Ostend Ave. 

Greenstein, Louis W. H. 

Greenwald, Morris, 1264 E. Ulith St. 

Grodin, George I. 

Gross, Major Nedward, Ashbury &: E.B. 

Grosa, Sergt. Wm. V., Ashbury &: E. D." 

Grossberg, Denj. N., 1693 E. 82d St. 

Grossberg, Harry, 1693 E. 82d St. 

Grossberg, Maurice, 1693 E. 82d St. 

Grossman, Capt, A. D., 10619 Pasadena. 

Grossman, Andrew. 

Grossman, Eugene. 

Grossman, Harvey D. 

Grossman, Ser&"t. Leo, 10519 Pasadena. 

Groasman, James N., 1873 Idlewood Av. 

Grossman, Max, 10519 Pasadena Ave. 

Grossman, M. G. 

Grossman. Milton, 1762 E. 66th St. 

Grossberger, Sergt. Ben., Yale Ave. 

Grossman, E . E., lOOUi Somerset Ave. 

Grubman, Corp. Hyman1 10936 Tacoma. 
Goodstein, Wm. H., 256u E. Slat St. 

Graver, Edwin H., 1839 Brightwood Av. 

Green. Edward J ., 3308 E . 118th St. 

Greenberg, Nathan, 2994 E. 130th St. 

Greenberg, Samuel. 3362 E. 117th St. 

Grossman, Jacob, 10315 Kempton Ave. 

Goldstein, David, 824 E. 95th St. 

Goodman, Wm. A., 1386 E. !24th St. 

Glanger, Max. 

Goodman. Samuel A., 1183 E. lllth St. 

Green. 497 E. 120th St. 

Goldberger, Adolph P., 10704 Olivet Av. 

Goodman, Samuel M.. 10216 Parkgate

Goodman, Sam. 22411 E. 63d St. 

Grossman, H. H., 2530 E. 33d St. 

Greenberg, Ben, E. 66th St. and Central. 

Gold, John, 2426 E. 31st St. 

Golden, Jos. S., 1870 E. 7lat St. 
Goldtarb, Louis, 2746 E. 61st St. 
Goldman, Dave, Sloane Bld.r. 
Goldman, Hyman, Perkins and E. 37th. 
Goldman, Harry, 402 Engineers Bldg. 
Goldman, Julius, 2168 E. 69th St. 
Goldman, Paul, 6803 Longtellow Ave. 
Gould, Harvey, 8103 Wade Park Ave. 
Golub, David. 
Goodstein, Wm. H ., 2620 E. 61st St. 
C.oldsteln, 5708 Outhwaite Ave. 
Goldstein, Sam, 4116 Cedar Ave. 
Goldwater, Abe, 6920 Central Ave. 
Grossman, Edw. G., 3324 St. Clair Ave. 
Guten, 2193 E . 33d St. 
Glauber, Myron, 7513 Euclid Ave. 
Glick, Lieut. Julius L ., 2122 Surrey Av, 
Gllck, Lieut. Milford .M., 2122 Surrey.
Goldsmith, Wm., 10106 Pierpont Ave. 
Goldstein, Sidney, 1277 Brooklyn Ave. 
Grossman, Eugene A., lli46 E. 118th St. 
Gardener, August, 1864 E. 71st St. 
Geiger, Irwin, S. A. T. C. 
Ginsberg, David, 2378 E. 69th St. 
Ginsberg, RobE-rt. 6616 Cleveland Ave. 
Glanzer, Max. 6718 Hawthorne Ave. 
Glicksman, Jerome W., 211i8 E. 68th St. 
Glaser, Joseph, 10732 Morison Ave, 
Goldstein, Joaeph, 2565 E. 49th St. 
Goldman. Paul, 6803 Longtellow Ave. 
Goodman, Maurice, S. A. T. C. 
Goodman, Wm. A., 1385 E. U4th St. 
Gordon, Raymond, 6708 Ensign Ave. 
GreE-nbaum, Harold, 10607 Drexel Ave. 
Grossman. Herman H.. 2630 E. 33d St. 
Gross. Wrn., Doanbrooke Hotel. 
Grundsteln, Harris, 681 E. 112th St. 
Gutentag, Albert S., 4203 Mason Ct. 
Herschfleld, Charles, 12005 Imperial Av. 
Huebschman, Morris, 1064 E. 99th St. 
Hammer, George, 636 E. 103d St. 
Hartstein. Sgt. DenJ., 3813 Thackeray.
Haskin, Morris, 2722 E. 51st St. 
Harrla, Harry, 6826 Kinsman Rd. 
Harris, Milton Joseph, 2187 E. 80th St. 
Hefner, Sydney. 7807 Linwood Ave. 
Heller, Myron William. 1129 E. 79th St. 
llenlg, Eugene, 6109 Woodland Ave. 
Herzen, Milton L., 567 E. 109th St. 
Holler. R., 10714 Morison Ave. 
Hyman, Preston David, U02 Thackeray
Haber, Irving. E. 97th St. 
Halle, Sergt. Milton, 1367 East Blvd. 
Haller, Edwin, 10714 Morison Ave. 
Harris, Albert, %256 E. 74th St. 
Harrls;-John Henry, &112 Shepherd Ave. 
Harris. Den. 
Haas, Arthur W., 2673 Euclid Ave. 
Haas. Sergeant Sidney S., 2306 E. 57th. 
Harris, Raymond H., 9112 Shepherd Av. 
Hasse, Lieut. Monroe C., 1U03 Orinoco. 
Havre, Anton, 1356 East Blvd. 
Hayman. Joseph. 
Hazen. Maurice, 2426 E. 46th St. 
Heimlich, D. C., 8401 Wade Park Ave. 
Heiner, Sidney S., 10136 North Blvd. 
Hexter. Milton M., 1663 E. 117th street. 
Hirst, Lieut Frank, 1662 E. 108th St. 
Hochheiser, J,ouls, 8332 Central Ave. 
Hochhelaer, Wm. A., 8232 Central Ave. 
Hotrer, Harry, 2342 E. 69th St. 
Holstein, Louis. 
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Hotcowitz, Max, 3211 E. 117th St. 
Horovitz, Alvin, 6909 Hawthorne Ave. 
Horwitz, Samuel, 8213 Linwood Ave. 
Huebschman, Millard, 1618 E. 1llith St. 
Hyman, Morrey 11606 Fairport Ave. 
Helser, 22U E. 82d St. 
Hlrachtelt, Arthur, 11411 Hopkins Ave. 
Horwitz, Herman. 
Halper. Nathan, 1426 E. 88th St. 
Hamburger, Alvin M., 103U Kempton. 
Hamburger~ Corp. W. E ., 16314 Kempton
Heiner, Slaney, 1887 E. 81st St. 
Hersch, A. E., 3232 E. l21st St. 
Honl~ratel, Leo, 715 Parkwood Dr. 
Horwitz, Alvin, 9612 Pierpont St. 
Halper, Sam!., 746 E. l08d St. 
Heiser, Nate, 2224 E . 82d St. 
Horwitz, Harry, E . 82d St. 
Horwitz, Herman, 22!1 E. 7lat St. 
Handler~.Robert, 6606 Hawthorne Ave. 
Harris, Howard, 101131 Morison Ave. 
Harris, Ben, 10410 Somerset Ave. 
Hays, Clarence. 
Hays Eugene.
Herskowitz, Dave, 2649 E. 63d St. 
Heiner, Sidney 1887 E . Slat St. 
Horn, Sergt, Nathan, 2691 E. 66th St. 
Herschflel~... Charlea 12006 Imperial Ave. 
Horwitz, Herma.n, 2239 E. 7let St. 
Horwitz, Sergt. Wm., 2231 E . 71at St. 
Horwitz. Emanuel D ., 9907 Cedar Ave. 
Hexter, Irving, East Blvd. 
Hammer, Frank C.~..,6619 Lawnvlew. 
Havre, Sam, 1366 maat Blvd. 
Helser, Nate, 2224 E. 87th St. 
Henkin, Abraham, 6910 Linwood Ave. 

Hochheiaer, Alex, 7021 Ktnaman Rd. 

Hoffman, David, 2768 E. 63d St. 

Hoskin. Morris, 2722 E. 618t St. 

Iclauer, Lieut. Louis B., 1517 East Blvd 

lllaacaon, Louts H.~ 6001 Hough Ave. 

Iekowttz. .Max, 20~6 Woodland Ave. 

Iglauer, Capt. Louts D., 1617 East Blvd. 

Jaffe, .Meyer, 2366 E. 618t St. 

Jaffa, Samuel, 3207 Scovill Ave. 

Jakowsky, 

1appe, Alex, 1877 E . 69th St. 

Jaskulek, Daniel, 1616 lil. 107th St. 

Joseph, Sergt. Jerome H., 19711 E. 105th. 

JakoCsky, Wm., 4909 Scovill Ave. 

Joseph, Joe, 6916 Outhwaite Ave. 

Joseph, Walter, 9013 Wade Park Ave. 

Kangressor, 1918 E. Ud St. 

Kaplan, Louis. 

Katzenstein, Morton, 2314 E. 67th St. 

Katz, Private Jos., 32&4 E. 67th St. 

Klchler, Sergt. Jos., 9926 Westchester. 

Klchler. Sanford. 

Klein, Allan T ., Doanbrook Hotel. 

Klein, Arthur, 11906 Asbbury Ave. 

Klein, E. F., 105U Garfteld Ave. 

Klein, Ser&"t. E. H ., 1 '171 Carlyon Rd. 

Klein, Sergt. I., 1646 Hollyrood Ave. 

Klein, Sergt. Jullus S., 10026 Someraet. 

Klein, Milton, 

Klein, Louts. 

Klein, Sam. 

Klein, Sam, 16519 Pasadena Ave. 

Kleinman, Eleazar. 

Knop, Ben L., 9760 Euclid Ave. 

Koblitz, Joel H .• Whitehall Hotel. 
Koch, Alvin S, 2626 E . 9th St. 
Koch, Robert N., 24H Euclid Ave. 
Koch, Corp. Stanley D., 2685 Euclld Av. 
Kohn, G. GP.orge, 991 East Blvd. 
Kohn, Morton L ., 991 East Blvd. 
Kohn, Sam, 991 Eaet Blvd. 
Kohn, Richard, 1822 E. 93d St. 
Kopp, Sergt. Sidney, 2291 E . 66th St. 
Koppel, Maurice, 11101 Ashburn Ave. 
Korach, Milton W. 
Kramer, Haskell W .,2022 E. 66th St. 
Kramer, Morris, 8117 Wade Park Ave. 
Kraus, Ser&"t. Howard G., Euclid Blvd. 
Kraus, Howard G., 2472 Devonshire Rd. 
Kraus, Milton R., 1306 Holmden Ave. 
Krohn, Israel, 1206 E. lllth St. 
Krohngold, Rabbi Jacob, of Akron, 0 . 
Krohngold, Walter L., 5735 Portage Av. 
Kroovard, Jos. 
Kulvy, A. s. 
Kurlander, Sol, 9U Parkwood Dr. 
Kroll, Barney, 2627 E. 6bt St. 
Klein, Joseph, 1812 E. 66th st. 
Kendis, George C., 1337 E. 96th St. 
Klein, Joseph, 1612 E, 66th St. 
Kohner, Albert C., 7018 St. Clair Ave. 
Kallsch. Max. 
Katz, Max, 6918 Thackeray Ave. 
Katze l, Sam, 2628 Scovill Ave. 
Kendle, George c.. 1377 E. 95th St. 
Klein, Lieut. .Julius, 10020 Somerset Av. 
Koch, Sergt. S. D.l 2685 Euclid AVe. 
Kaplan. Jacob, 37.:3 Scovlll Ave, 
Katz, Louts, 2113 E. 20th St. 
Kaplan, Ser~rt. Louis, 11311 Durant Av. 
Katz Max, 10703 Lee Ave. 
Kelchler, J. 
Kessler, Maurice E ., lGU E . 101ith St. 
Klein, Irvlng, 11822 Woodland Ave. 
Kline, Sol G., 2317 E._J;Sth St. 

Kolinsky, Sera:t. J. W., &032-l Ostend Av. 

Kraus, Sergt. Jos. E., 10012 Ostend Ave. 

Kllne, Sergt. Dudley, 1628 E. 76th St. 

Kohn, Corp. Morton S., 9910 South Blvd. 

Kuret Ben, 10619 Morison Ave. 

Kleinman, Max, 2372 E . 63d St. 

Kupersmlth, Jack, 6912 Griswold Ave. 

Ka.ttal, Marcus, 666 E. 9Hh St. 

Kaplan, Harry, 6909 Cedar Ave. 

Kleln, Irv ing, S. A. T. C. 

Klein, Sydney, 10926 Churchill Ave: 

Kletsky, Frank, 2741 E. 61at St. 

Kosten, Manuel, 2201 E. '10th St. 

Krinsky, Julius, 1873 E . 69th St. 

Kupersmlth, Jack, 2Hl E. Ud St. 

Kalish, Jacob L., 7303 Cedar Ave. 

Ka.ngleaer, Samuel, 2373 E. 46th St. 

Klein, Wilbur, 1333 East Blvd. 

Klelnnman, Max, 2372 E . 63d SL 

Koblitz, Jos, Lancaehlre-Euclld Blvd. 

Kraus, Howard G., 2372 Derbyshire.

Klein, Ben, 2447 E . 83d SL 

Kllneman, Sam, 3646 Woodland Ave. 

Korach, lisle, U04 Scovill Ave. 

Kline, Dudley L., 1626 E. 76th St. 

Labovltz, Sol, '1118 Central Ave. 

Landy, Samuel, 2443 E. 61at St. 

Lavan, Sam, 1893 E . 19th St. 

Lederer, Theo, Euclld Helghtl.

Leon, Aaron, 8103 Wade Park Ave. 

Lewis, Jacob K. 
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Lewis, Lieut. Mau rice E. 

LE>vey, Phlllp .J., 2276 E. 76th St. 

Levine, AI, \Vade Park and E. 84th. 

Levy, Alex L ., 2643 E. 29th St. 

Levy, BenJamin B., 23H E. 67th St. 

Levy, Bert, 2643 E. 29th St. 

Levy, Edward, Winton Hotel. 

Levy, Sergt. J . S., 9607 Qu inby Ave. 

U c ker, David, 1833 E. 66th St. 

I.tc ker, Manuel, 1833 E. 65th St. 

Lie beratle, Louts. 2376 E. 30th St. 

Lieberman, Morris. 2228 E. 83d St. 

Llss, Max. 

Loeb, Everett, E. 109th St. 

Loewenthal, Sgt. A. w .. 10724 Morrison. 
Levison, Louts, 3064 W. 25th St. 

Landesman, G. 

Landy, Capt. Louis A., 168 Crawford Rd. 

Lasker, Goodman. 

Laven, Abe, 2231 E. 78th st. 

Lebensburger, Maurice, 1357 East Blvd, 

Lee, Maynard, 1324 E . 84th St. 

Lerner, Corp. Louis, 1636 E. 76th St. 

Less, Norman, 84U Cedar Ave, 

Langsam, Sergt. I., Lorain, Ohio. 

Leavitt, Arthur. 

Levenber~. Arthur B., 2314 E~ 66th St. 

Levine, AI, 10101 Westchester Ave. 

J~evlne, M. E. (decea.sed) 1363 E. 93d St. 

Levine, Samuel, 13&3 E. 93d St . 

Levine, Isidore, 6900 Out hwaite Ave. 

Levine, Nathan, 9621 Thorne Ave. 
Levy, Alex L. 
Levy, Burt. 

Levy, Norman, Crestline, Ohio. 

Levy, Phil, 10010 O&tend Ave. 

Lezln, Ben. 

Lieberman, Milton, 9606 Yale Ave. 

Llchtlg, Albert, 9912 Ostend Ave. 

Lichtlg, Lieut. Henry, Mt. Clemens, Mh. 

Llchtlg, Jerome,t7 616 Lexington Ave. 

Llcht1g, Leonard, 9926 Olivet Ave. 

Lle b, Moe. 

Lichtenstader, A . T., Lake Shore Blvd. 

L ipshltz, Michael. 

Lias, Herman, 6203 Cedar Ave. 

Llaeauer, Leo, 11806 Ohlman Ave. 

Littman, Allen, 1979 E. 82d St. 

Littman Sidney, 11408 Superior Ave. 

Lobert, Morris. 

I .oeser, Monroe. 

Loveman, Corp. Sa m, 1537 E . 93d St. 

Loch, Everett, 1437 E. 109th St. 

Lowenstein, Sergt. Jacob, 13910 Idaroae. 

Lowell, Albert (S.A.T.C.) 108lt4 Deerlnlll. 

Lowell, GeraldS., 10834 Deering Ave. 

Lustig, Bert. 

Leon, Aaron E . 8101 Wade Park. 

Lewis, Lieut. Maurice, 167& Coventry.

Levi, Lieut. E. 

Levine, Albert G., 1354 E. 96th St. 

Levison, Louis, 3064 E. 26th St. 

Levy, Edward E ., 3Hii E . 119th St. 

Licker. Dan, Hollenden Hotel. 

Lux, H ugo H ., 1G38 E. Addison Rd. 

Laven, Max, 2331 E . 78th St. 

London, William, 9906 Woodland Ave. 

Lefkowitz, Harry, 2341 E . Uth St. 

Levin, Jack A., 4716 Scovill Ave. 

Lewis, leadore, 2325 E . 6Sd St. 

Lieber. MeTer, 2627 E. 61et St. 

Lieberman, Louis, 9696 Tale Ave, 

Llrerman, Indore, 1548 E. Uth St. 

Llvlngaton, Willard, 2070 E. 88th St. 

Loeb, Emanuel Everett, 1431 E. 108th. 

Leuer, Max, 2213 E. 70th St. 

Lezm, Ben B. 2177 E. 79th St. 

Llss, Max, 3660 E. 118th St. 
Mador.sky, Louts H., 664t Quinby Av-e. 

Mag"lner, Jacob, 3113 Scovel St. 

Ma(rld, David, 2440 E. 67th st. 

Mahler, Lee, 2291 E . 67th st. 

Mahrer, Harvey, 800Z Whitethorn Ave. 

Mahre r, Dr. Herbert, Mt. Sinal Hoaplta.l.

Mahrer, Lieut Max, 6279 Broadway. 

Mandelbaum, H. L., 10210 Westcheater . 

Manson, Harry. 

Marcua, Claude (deceased) 8719 Euclld. 

Marcuaon, Sergt. H. W., 1611 E. 82d St. 

Marcuson, E. F., 1611 E. 82d St. 

Marcuson, W. R., 1611 E, 82d St. 

Markowitz, Arthur. 

Markowitz, Louis, 1U01 Graha.rn Ave. 

Markowitz, Sam, 6608 Quincy Ave. 

Marshall, Louis R., 2211 E. 8Pth St. 

Muon Ed. 

Mayer George, 2017 Cornell Rd. 

Mayer, Leo, 2017 Cornell Rd. 

Medalle, Saml. A., 7408 Lawnvlew Ave. 

Meyerson, Arthur S., 1537 Eaet Blvd. 

Mler J ., 1468 E . llOtb St. 

Miller, Harry, 1394 E . 96th St. 

Miller, Joseph, 3214 E. 67th St. 
Miller, Ralph.

Morreau, Myron, 1801 E. lUth St. 

Morrison, Meyer, 9909 Parkgate Ave. 

Morrison, 'Vm., 2263 E. 7l.st St. 

Moae, Harry.

Mosea, Clarence, l08H Deering Ave. 

Moses, Harold. 

Moas, Jerome W., Grantwood Ave. 

Muchnick, Wm., 2686 E. 48th St. 
Morreau, Myron, E. llSth St. 

Morreau, Lee, E. 116th St. 

Mlller, David, 10113 Pierpont Ave. 

Moyer, Corp. Alex, 1967 E. 70th St. 

Miller, Louts. 4026 St. Clair Ave. 

Morris, Lieut. Ed., 109 W. l29th St. 

Meyer, Abraham. 733 E . 103d St. 

Miller, David A., 24U E. 84th St. 

Morton, A. A., 1107 E. 114th St. 
Manheim, Ben, :us .E. Uth St. 
Manheim, Leo, 2428 E. Uth St. 

Meltzer, Samuel, 3386 E. ll8th St. 

Meyer, Corp. AI. (decea..ed) E. 70th St. 

Mlller, Henry, U7t E. 134tb St. 

Miller, .:Toa., 10201 Miles Ave. 

Morrison, Louts, 990& Parkgate Ave. 

Mor~ransteln, Herbert J:.~, 71108 Superior.

Moyer, Lloyd E., 1602 o..;arlton Rd. 

Mlhalovltch, Jerome, 10121 Adams Ave. 

Mlhalovltch. Sidney, 10201 Adams Ave. 

Mandelbaum, H. S., 10l!l0 Westchuter. 

Marcu11, Ale%, 2392 E. 43d St. 

Marka, Harold, 10619 Massie vAe. 

Haake., John, 3240 E. 12lst St. 

Mecha.lowltz, Irving R., 2337 E. 11th St. 

Meyer, Sam, 3070 W . 26th St. 

Meyera, George E~ 2738 Prospect Ave. 

Miller, Al"thur, 10310 Park~rate Ave. 

Miller, George, 10904 Lee Ave. 

Miller, Louis, 4026 St. Clair Ave. 

Muchnick, Wm., 2686 E . Uth St. 

Merko, Harold, 10619 Massie Ave. 

Meyers, Max I., 10703 Grantwood Ave. 
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Nar;er, H., 2%30 E. 79th St. 
Neiger, Arthur A., 8H Soc. for Sav. Bid. 
Netter, Leon. 
!lleubauer, Lieut. .Jerome, 2062 E. 102d. 
Newman, Corp, Arthur. 
Newman, Corp. Fred, 3862 Croton Ave. 
Newman, Gordon R., 1H02 Knowlton. 
Newman, Harry, 3862 Croton Ave. 
Newman, .Joe., 21U Abington Rd. 
Newman, Lieut. E. 
Newman, Louis J., 1090 E. lUth St. 
Newman, Melvin, 1U3 E. llOth St. 

Newman, Ralph, 11402 Knowlton Ave. 

Newman, Wm. (S.A.T.C.), 3852 Croton. 

Nelgler, Wm. F., 2168 Franklin Ave. 

Newman, Jos., 2195 E. Slat St. 

Neiger, Ser~rt. A. A., 9317 St. Clair Ave. 

Neiger, Cory. W. F., 9317 St. Clair Ave. 

Nueenow, Jake, 2740 E. Uat St. 

Nelssy, Philip, Morison Ave. 

Newman, Lawrence, 1671 E. 116th St. 

Newman, Myron, 10012 South Blvd. -

Newman, E. W., 8. A. T. c. 

Newman, Lt. Leon E .• '1403 Dellenbough

Newman, Samuel, 8211 Scovill Ave. 

Newman, Lieut. Leon E .• Dellenbaugh.

Nestler, Benj., 6803 Central Ave. 

Nlsolmon, E., 2188 E. 9th St. 

Oettinger, Walter J. 
Pack, Philip, 1349 E. 8Hh St 
Pasternak, A. D., 7032 Kinsman Rd. 
Perlman, Irving, 1079 Parkslde Rd. 
Phillips, Mtlton, 2237 E. 79th St. 
Phillips, Wm., 2237 E. 79th St. 
Ptckus, A., 1460 E. 116th St. 
Pollock, E. G. 
Pollock, Nelson, 11611 Fairport Ave. 
Polshek, Alex, 10629 Ashbury Ave,
Porrla, Max M., 1629 E. 84th St. 
Posner, Simon. 

Prentk~~ Herbert E., 1262 E . !24th St. 

Price, .Melvllle Sergt., 2047 E. 96th St. 

Prince, Herman S., 2373 E. 55th St. 

Printz, Arthur, Eatll Blvd. 

Printz, Harold, Ea11t Blvd. 

Paplert, Louis, 8006 Hawthorne Ave. 

Pershy, 3. ~:t 2244 E. 96th St. 

PlthOWIIky, Kenneth, !U7 E . Uth St. 
PolJack, Louts. 

Printz, Arthur, Eaet Blvcl. 

Qulttner, Lieut. S. S. 

Rabnlck, l!.leyer.,~.. 622 E. 117th St. 
Rashner, 1233 .l'.l, 86th St. 
Rlcharda, Carl A., 2299 E. 67th St. 
Richmond, Saul, 2407 Wade Ave. 
Rosenberg, Lieut. A. M., 2&U E. 60th. 
Rubin, Sgt.Maj. F., 2338 E. 57th St. 
Rubin, Sam (deceased) 2338 E. 67th St. 
Rabb, Ben, 6003 Thackeray Ave,
Ravitz, Dr. Leonard R. 
Reed, Orrel P., 1365 East Blvd. 
Reed, Seymour R. Sergt., 2047 E. 96th. 
Rehmar, Sam!. 

Reich, Benj., 226C E. Slat St. 

Reich, Joseph.

Reich, Lieut. Rudolph, 8719 Buckeye Rd. 

Relnthal, Lieut. Arthur, 1623 Eut Blvd. 

Reaek, Lieut. Mark, 1805 Mlddlehurat. 

Resek, T. v .. 1806 Mlddlehurst Rd. 
Re•ek, Verne, 1806 Mlddlehurst Rd. 
Rich, Lawrence, 1610 E. 105lh st. 
RickerebHg, Sidney, 9304 Euclid Ave. 
Hiegel, Sergt. .Jay, 1616 E. 75th St. 
lloch, I. 
Hohrhelmer, Jack, Doanbrook Hotel. 
Uoae, Sergt. Joe, 2139 Payne Ave. 
Rose, Samuel. 

Romanoff, J., 3538 Chicago Ave. 

Rose, \Vllllam, 3414 Orange Ave. 

Rosen, Herman, 2336 E . 79th St. 

Rosenberg, A. M., 2664 E . 50th Sl. 

Rosenberg, Martin, 10417 Kempton Avli!. 

Rosenberg, Sidney 8., 10417 Kempton.

Roaenbaltt, Leon, 1467 Ansel Rd. 

Roberta, Morris. 

Rol!enfeld, Wm. H., 10112 Somerset Ave. 

Rosensweig, Dan. 

Rosenthal, Sidney S. 

Rosewater, Lieut. Eugene.

Rosewater, Robt., 2063 E. 96th St. 
Roth, Arthur A., E. lOlst St. 

Roth, Herbert, Wade Park, nr. E. 79th. 

Roth, Irvin, 1677 E. 718t St. 

Rothenburg, Harry, 2221 E. 78th St. 

Rubin, Carl, E. 66th st. 

Rubin, Nathan, 10021 Westchester Av~. 

Rudnick, Benny, 2231 E . 69th St. 

Raab, Arthur J., 1860 E. 17th St. 

Reubensteln, Ed., 2573 E. 39th St. 
Rubenstein, Henry G., 1260 E. 70th St. 
Rose, Joseph (wounded) A. E. F. 
Rablnck, Meyer, 626 E. 117th St. 
Ro11ensteln, Harry, 1312 E. Ud St. 
Rubin, Rudolph, 6114 Hawthorne. 
Reed, Seymour, 1365 East Blvd. 
Rehmar, Solomon, 9926 Westchester. 
Rosenstein, Myron, 2273 E. 100th St. 
Rubin, Lieut. David. 2052 E. 82d St. 
Raahaer, Manuel, 1235 E. 86th St. 
Rosenbaum, David, 6808 Central Ave. 
Rosenberg, Abraham, 2135 Superior Av. 
Roth, Sergt. H, F. 
Sacherotr, Gabriel, 10724 Gooding Ave. 

Sacherotr, Herbert, 10826 Ashbury Ave. 

Salsburg, Adolph, 2197 Grandview Ave. 

Sampl!ner, Mark L ., 5515 Lexington Av. 

Sandler, Wolf, 6519 Quincy Ave. 

Sandrowitz, Isadore, 2603 Woodland Av. 

Sands, Donald, 1365 East Boulevard. 

Sands, Garry, 1543 East Boulevard. 

Saunders, L. R. 

Schaeffer, Lieut. Wm., Fort Sherldan,Il,

Schaffner. 

Saunders, Roy, 7'104 Hough Ave. 

Schaffner, Gabriel, 2035 E. 96th St. 

Schallhelm, Lieut. Arthur, '22 Eddy Rd. 

Shane, Isidore. 

Shaw, Mac. 

Shapiro, M., 2210 E. 80th St. 

Schweiger, .Joseph, 3912 E. 91st St. 

Shaw, Samuel, 10303 Somerset Ave. 

Seagal, Clemence, 6911 Lexington Ave. 

Schaffner, Mark, 2058 E. 83d St. 

Scher, Sergt. Herman, 9816 Westchester 

Schmidt, Herbert, 10916 Churchill Ave. 

Schoenberger, Daniel J ., 1969 E. 32d St. 

Schoenberger, Emanuel. 

Schnell, Harry G .. 796 E. 88th St. 

SPaman, L ., 1038 E . 106th St. 

Schelnbal't, Sergt. Sam, Parkgate Ave. 

Schoentleld, Leo W ., 2254 E. 82d St. 

Schrier, Enelgn Harold, 1397 East Blvd. 

Schwartz, Abe. 2834 E. 79th St. 
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Schwartz, Alvin J., 1517 East Blvd. 
 Stern, Nathan, 10216 Ostend Ave.Schwartz, Bernard E,, 1517 East Blvd. Stern, Ralph.
Schwarz, Charles, 1623 East Blvd. Steinberger, I. E., 11906 Woodland Av~.
Schwarz, Harold S., 1623 East Dlvd. Sto:>rnberger, S. \V., 2673 _Euclld Hgh.
Achwarzenberg, Capt. Louis. E 8lst St. Steuer, Art.
Schwarzenberg, Norman, 1476 Ansel. Steuer, Joseph, 10827 Bryant Ave.
Schwartzberg, Leo, 6404 Outhwaite Ave. Steuer, Martin, 10827 Bryant Ave.
Schwartzenburg, Walter, 1476 Ansel Rd Stiefel, Donald, 1652 Elberon Ave.
Segal, Sam!,, 6908 Kenamln St. 
 Strabosky, V. J., 3403 Hancock Ave.Silber, Saml. L., 5016 Gladstone. Straus, Edgar M.
Siegel, Samuel, 6908 Kinsman Rd. Strauss, Sergt. Justin, H71 E. 118tb SL
Stotter, Sam!., 2816 Central Ave. Strauss, Dr. A., 18U E. 79th St.
Stein, Lieut. Reg., Doanbrooke Hotel. Strauss, Lieut. Jean K., 1394 E. 109th.
SUetel, Donald, Elberon Ave. Stutz, Henry M.
Stotter, Herbert, East Blvd. Stolz, Lieut. Alfred 1., 11401 Ashbury.
Stotter, Raymond, East Blvd. Stone, Alvin A., 2936 Mayfteld Rd.
Stotter, Lieut. Edw,, East Blvd. Stone, Lawrence T .. 10705 Churchill Av.
Stone, Maurice D., 1562 E. 85th St. Stotter, Lieut. E. E., 1397 East Blvd.
Schuman, Ralph ,V, Sold, Sam., 7312 Cedar Ave.
Schulman, Max, 6718 Hawthorne Ave. Surad, Aaron F .. 1524 E. 84th St.
Segal, Abraham Lincoln, 6306 Euclid. Sallel, Philip, 19{7 E. 1lst' St.
Segal, Sergt, Ben M., 6305 Eucl!d Ave. Schoenberger, Alvin, Lincoln Blvd.
Segal, Harry R., 7308 Linwood Ave. Selman, Altred, 1089 E. 98th St.
Seidman, Elmer. 
 Shear, Charles, 2824 Lorain Ave.Seidman, Lieut. Jesse. Shelnbart, Sam, 9022 Parkgate Ave,Selman, Charles, 846 Rose building. Solomon, Sam I., 1604 E. 86th St.Selwin, Lieut. David, 846 Rose bldg. Spero, Martin J., 2167 E. 86th St.Sondalsky, Sam, 6121 Thackeray Ave. Stone, Sam, 1662 E. 85th St.Shagrln, Sheldon. Sagalovltz, B. P.Shapiro, Louts, 2364 E. 38th St. Soltz. Alfred.Sheemer, Henry M., 775 E. 103d St. Samalar, Max, 2200 E. 97th St.Sherry, Morris, 5208 Scovlll Ave. Sampllner, Sam, 7207 Lawnvlew Rd.Shield, C. M., 9817 Ramona Blvd. Sampllner, Ray, 6515 Lexington Ave.Shiffman, Corp. Benj. Schlesinger, A. 11[.Shobe, Lieut. Herman, 1382 Eaet Blvd. Schiebman, Jacob, 2534 E. 43d St.Shulman, Ralph. Schulman n. M., 2355 W. 93d St.SUI'lin, Nathan, 2366 E. 65th St. Schwartz,' Harry R., 9009 Folsom Ave.Silber, Barney, 471 E. 117th St. Schwarz, Edward n., 9009 Folsom Ave.Silver, Ben J., 2519 E. 63d St. Schwarzenberg, N, S., 1476 Ansel Rd.Silver, Edwin E., 2519 E. 63d St. Schwarzenberg, Walter H., U76 Ansel.Sllverberg, J, J., 2622 E. 37th St. Siegal, Samuel, 6908 KinsmanSilverstein, S. P., 4116 Woodland Ave, Selgal, Mortimer, 10721 Hull Ave.Siever, Benj. J. Selman, Sidney D., 10901 Amor Ave.Silver, Edward, 2519 E. 63d St. Senger, Henry, 9716 Wade Park Ave. 
Shapiro, M., 6516 Scovill Ave.Silver, James. ' Silverman, Harry E., 512 Money Ave. Schulman, Ralph M., 3717 E. 67th St. 
Simks, D. J.£., 2678 E. 53d St. 
Sllver, Lawrence. Siegal, E. H. 

Simon, VIctor, 1031 E. 105th St. 
 Siegal, Samuel, 2169 E. 107th St. 

Sobel, Morris. Siegel Malcolm L., 1615 E. 7:1d St. 

Sobol, Phil. 
 Si1Hn, 'Nathan, 2365 E. 55th St. 

Soglavltz, Lieut. Samuel, 9909 Adams. Silber, Samuel L., 6016 Gladstone St. 

Skall, Aaron. Silberman, A. L. 

Solomon, Herman. S!ndele, Oscar, 4936 Outhwaite, 

Solomon, Monroe, 2637 E. 29th St. Slevin, Meyer, 3833 Woodland Ave. 

Solomon, Geo., 3725 Orange Ave, Smiley, Morris, 10809 Bryant Ave. 

Sonemer, Julius, 983 E. 106th St. Smltly Jack H., 6912 Grlewold Ave. 

Spanner, Miss Bessie, A. E. F. Smolin: Fred D., 2260 E. 'l3d St. 

Spira, Henry, 2486 E. Glst St. Spero, David, 9109 Empire. 

Sperling, Isadore, 811 E. 88th St. Stearn, Lewis N., 610 E. lO'lth St. 

Spero, Lawrence, 6614 Quincy Ave. Stern, Milton M., 10302 Kempton.

Spjra, Sigmund. Stotter, Samuel, 281& Central Ave. 

Spira, Corp. Jack, 2481 E. 38th St. Strass, Leon, 1392 E. !12th St. 

Spivack, Herman. · Straus11 Barthold J., 1870 Cleveland 

Stark, John, E. 73d 11treet. Surad, Harry, 1624 E. 84th St. 

Stein, Sergt. Ralph, 3848 Prospect Ave. Sweet, Charles, 3244 E. 63d St. 

Splegle, Burton, 1606 Hollyrood Rd. Silverman, Harry, 10511 Massie Ave. 
Steele, Sam, 11622 Ohlman Ave. Solomon, Sam l., 1604 E. 86th St. 
Stetner, Sergt. Oscar, 1215 Rozelle Ave. Schneider, Louts, 6708 Outhwaite Ave. 
Stein, Lieut. Reginald, Doanbrooke Htl. Seaman, Harry, 6107 Woodland. 
Steiner, Ralph, 11209 Ashbury Ave. Seigel, J. W., 3542 E. 85th St. 

Stern, David 10216 Ostend Ave. Segal, I., 2633 E. 40th St. 

, Stern, Corp. N. R., 1.201 Parkwood Dr. Selmonovltz, Joe., 6905 Longfellow.
Stem, Phillip L., 7536 Broadway. Shapiro, Max, 6903 Hawthorne Ave. 
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Shapiro, Louis, 10ll10 Westchester,
Siegel, Malcolm s., 1616 E. 73d St. 

Sobel, Philip, 1947 E. 7lst St. 

Sokel, Sam, 6213 Quincy Ave. 

Stelle, Pete, 663 Bolivar Rd. 

Stern, Gus, East Blvd. 

Stone, Harry, Garfield Hotel. 

Suid, Sam A., 7312 Cedar Ave. 

Sugarman, Joseph. 

Schltler. Leonard. 

Stern, Lieut. H. 

Stotter, Srgt. Joseph, 1383 East Blvd. 

Taussig, Emil H. 

Thorman, Harold, 1870 E. 10lllt St. 

Thurman, Lieut. J. M.. 1610 E. 105th St. 

Trattner, Bert. 

Trouhatt. Lieut. Alex A .. 3767 Mayfield

Trottner, Harry, 10116 Somerset Ave. 

Turkenkopt, Barnard. 

Turolf, Leonard. 

Uberstlne, Max1 1076 E. 106th St. 
Unger, Ben, hl4 Hawthorne Ave. 

Unger, Corp. Gloln, 450 E. 118th St. 

Unger, Corp, Irvin J., 460 E. 118th St. 

Una-er, Sam, 9813 Parkgate Ave. 

Ullman, Howard, 1612 E . llSth St. 

Ullman, Sergt, Rufus M., 1612 E. lllith. 

Ullman, Dick, E. lUth St. 

Ullman, Rudolph, E . 116th St. 

Ullman, Rufue, E. 116th St. 

Wache, Walter L., 2665 Hampl!hlre' Rd. 

Waldman, Milton, 1391 E. 86th St. 

Waldman, Myron, 1391 E. 86th St. 

\Vachter, Ietdore, 8907 Esterbrook Av. 

Wachter, James, 8907 Esterbrook Ave. 

Warshawsky, Abe. 

\Varshawsky, Alex. 

'Varshawsky, Ben. 

\Veber, Loren B., 1640 E. 76th St. 

Weldenthal, C. M., 1672 E. 82d St. 

Well, Edwin, 7627 Klnaman Rd. 

\Veri. Lieut. Leon Gusta.v, 1861 E. 76th. 

Welnber&"er. Sergt. Jos., 166 E. l66th. 

Weinberg, Sergt. Harry P. 

Weinberger, Sol E. 166 E. 15Gtb St. 

Weiner, Sergt. Irwin T., 3306 E. 116th. 

Weisenberg, Sam, 1185 E. 83d St. 

Welsenbert, Wm., Halle Bros. 

Weiskopf, Corp. Ma.x. 

Weiskopf, Sergt. Sidney L., 9109 Emph•e

Weissman, Theodore, 2216 E. 80th St. 

Weiss, Lieut. Adrian E .• 1610 E . 105th. 

Wets. Corp. Harvey, U93 E. 82d St. 

Weiss, Arthur A., 10306 Columbia Ave. 

Welaa, Herbert. 

Weiss, Sergt. Max, 2291 E. 55th St. 

Weiss, .Jacob, 2868 W. 125th St. 

Weiss, Sam. 

W e iss, Sergt.-Ma.j. Myron, Cobden St. 

Weltz, Corp. s.. 6009 Scovill Ave. 

\V. \-Velnsteln, 62H Belvidere Ave. 

Walstein, Jacob B., 2237 E. 46th St. 

Wertheim, Jerome, 10621 Ashbury Av. 

Wertheimer, Corp. Ralph, 13229 Euclid. 

\Verthelmer, James, 13229 Euclid Ave. 

Wertheimer, Joseph, 1248 E. 87th Bt. 

White, Joseph W., 2248 E . 97th St. 

Whitfield, Jos. W. 

Wiener, Sanford, 1333 East Blvd. 

Wile, LE'o. 

Wirpmekel, Aaron, Coventry Rd. 

'Vohlgemuth, Milton, 46 Penrose Ave. 

Wolf, Corp. Herman L., Cummington._

Wolf, Cadet Ivan L., 1H9 E. 105th St. 

Wolf, .Jacob, 2353 E. 61st St. 

Wolf, James B., 1449 E. 105th St. 

Wolf, Merle, 2198 E. 82d St. 

Wolf, Short, 2198 E. 82d St. 

Wodlky, R. R., Hotel Kensington.
Wyman, Harry, 2144 Stearns Rd. 
Weinberg, Hyman, 2386 E. 38th St. 
Weintraub, James, 1851 E. !17th St. 
Weisenberg, Joseph, 1185 E. 83d St. 
Weiskopf, Lawrence, 621 E. l23d St. 
Weise, Isidore, 13117 Cobden Rd. 
Weiss, Myron, 13116 Cobden Rd. 
White, Julius, 2248 E. 97th St. 
Wiener, lsldor Arthur. 
Wodlcka, Arthur. 
Wodlcky, Charles, E. (Oth St. 
Wodlcka, Harry L., 1.206 Parkwood Dr. 
'Vodlcky, Jerome. 3914 Daisy Ave. 
Wollner, Harry, 2680 E. 59th St. 
\.Vhltelaw, Mortimer. Z815 Euclid Blvd. 
'Wachs, Lieut. L. A. 
Wolf, Lieut. Robert L ., 11201 Bellflower 
W e ber. L. D .. 1640 E . 7fith St. 
Weinstein, Michael R. 
Weintraub, Sam, 6306 Hawthorne Av. 
Weiss, Martin s., 621 E. 101Bt St. 

Winter, Dave, 7110 Cedar Ave. 

Wodicka, Rudie R., Hotel Kensington. 

Yasinaw, Claron, 58U Hawthorne. 

Yassenol't, Sol, 

Yetro, Harry, 8103 Burke Ave. 

Zaller, Ser.rt. Merton, 6802 Hough Ave, 

Zaller, Max, 6802 Hough Ave. 

Zellln, Saul, 2£63 E. 32d St. 

Zieve, VIctor. 

Zucker, Rogere, Eucll-1 Hel~rhts. 

Zucker, Roger A., 10539 Euclid Ave. 

Zorn. Freddy, 6312 Scovill Ave. 

Zwelllng, Morris, 9311 Wade Park. 
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Military Record of Some of Cleveta"nd's Jewish Young Men 
Following are the complete records of some of Cleveland's Jewish 
young men who served with the United States Army, Navy and Marines: 
UEGUIENT SERC;EANT MAJOR LESTER E. AMSTER 
Son of Mr. and Mrs. Morris .Amster, 2701 Hampshire 
roa.d, entered the service Oct. 2, 1917. Received training 
at Camp Sherman. Served ln Adjutant General's Dept 
Left for overseas service June 8, 1918. Landed at Liver­
pool. In France served as Regiment Sergeant Major, 
Headquarters Company, 83d Division. At Le Mans at 
time armistice was signed. Honorably discharged Feb. 
6, 1919. 
I ..IEt"'.rENANT ALBERT EIOHORN 
Son of Mr. and Mrs. Morris Eichorn, 2229 E. 82d 
street. Entered service on June 16, 1916. Received 
training In Engineers Division at Mexican border and 
Camp Sheridan, Montgomery, Ala. Promoted to lieuten­
ant In 112th Ohio Engineers, Co. E, on Aug. 21, 1918. 
Served on Mexican border. Is now regimental supply 
officer at Camp Jackson, South Carolina. 
PRIVATE LEO ECKSTEIN 
Son of Mr. and Mrs. L. Eckstein, 1628 E. 76th street, 
entered service June .21, 1918. Receive~ training as 
wireless telegrapher In Radio Division at Dunwoody In­
stitute, Minneapolis, Minn. Completed course on Dec. 
20, 1918. Dscharged Dec. 31, 1918. 
PRIVATE BEN J<'EDER 
Son of Mr. and Mrs. Samuel .A. Feder, 483 E. U9th 
street. Entered service Febbruary, 1918. Received train­
Ing as a marine at Marine Barracks, Paris Island, s. C. 
Balled for overseas service May, 1918. Landed at Chat­
teton, France. Fought at Chateau Thierry, Argonne 
Forest, Belleau Woods, St. Michel. Received shrapnel 
wound In hand at Chateau Thierry and bead wounds at 
St. Mihlel. At Paris Isl'and when armistice was signed. 
In army of occupation. 
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PRIVATE BENJAMIN FEINSILBER 
Son of Mr. and Mrs. Simon Felnstlber, 2162 E. 69th 
street. Entered service Aug. 20, 1918. Received train­
Ing at Camp Zackary Taylor, Louisville, Ky., and Camp 
Beaureard, Alexander, La. Served In Personnel omce 
at Camp Taylor; member of Psytholo.r;ical Board at j 
Camp Beaureard ; 41st Co. 11th Battalton, 4th Regular, , 
169th Depot Brigade, Camp Taylor. Discharged Dee 2, 
1918. 
SEAMAN LEONARD GLUECK 
Son of H. K. Glueck, 9611 Hough avenue. Entered 
service Sept. 8, 1918. Received training as second class 
seama11 at Great Lakes, Ill., and Hampton Roads, Va. 
PRIVATE SYDNEY HEINER 
Son of Mr. and Mrs. A. S. HelneJ.:, 7807 Linwood 
avenue. Entered service on May 12, 1918. Received 
training In Infantry Division at Camp Wadsworth, S. C. 
Sailed tor overseas duty on July 6, 1918. Landed at 
Glasgow, Scotland. Fought at Alsace Lorraine 'sector, In 
Voges Mountains and Argonne Forest, where he was a 
dispatch runner. In hospital In France when armistice 
was signed. 
PRIVATE MAX GREEN 
Son of Mr. and Mrs. Armin Green, 619 E. 112th street. 
Entered service on Oct. ll, 1917. Received training In 
Artillery Division at Camp Sherman. Sailed tor over­
seas duty on June 12, 1918. Fought In Argonne Forest. 
. ...A nervous breakdown sent him to Base Hospital at Bor­
deaUJ:, France, where he was when armistice was signed.
Honorably discharged on Mareh 6, 1919. 
OORPORAL MAURICE GOLDMAN 
Son of Mrs. S. L. Goldman, 10406 Euclid avenue. 
Entered service September, 1917. Received training In 
Co. D, 308th American Train at Camp Sherman. Sailed 
tor overseas duty on June 8, 1918. Landed at Liverpool. 
Fought at Argonne Forest, Meuse and Verdun sector. 
, 
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PRIVATE f'HAS. HE~HJ<'IEI.D 
Son of Mr. and Mrs. Max Herschfteld, 12005 Imperial 
avenue. Entered service on Sept. 6, 1918. Received 
training in Infantry Dlvlllion at Camp Sherman. Dis­
charged Dec. 10, 1918. 
PRIV.o\TE BENJAMIN GOCUSMITH 
Son of Mr. Abraham Goldsmith, 2190 E. 33d street. 
Entered 11ervice on Nov. 9, 1917. Received training as 
a mechanic ln Motor Transport Division at Camp Sher­
man. Sailed for overseas duty on Jan. 16, 1918. Fought 
at the Somme, the Meuse, the Marne, Champagne, Alsne 
and Picardy sector. Was at .Mezlere, Ardenues, France, 
when armistice was signed. His father Is a Civil War 
veteran, having received six wounds and taken prisoner 
by the Confederates In 1863. 
PRIVATE HARRY GOODMAN 
Son of Arnold Goodman, 2363 E. 69th street. Entered 
service on July 10, 1917. Received training in Marine 
Corps at· Paris Island. Sailed for overseas service on 
Sept. 6, 1918. Landed at Brest. At Brest when armistice 
was signed. 
SEAMAN HARRY J. KATZ 
Son of .Mr. and Mrs. Victor Katz, 881 E. 72d street. 
Entered service on Sept. 9, 1918. Received training at 
Naval Otrlcer School at Great Lakes, III. He was bar­
racks chef at Great Lakes; company commander of hospi­
tal corpsman in the ftu epidemic. He was four weeks 
on an ore boat learning na'VIgatlon and seamanship. He 
was commanding otrlcer orderly at Cleveland Station 
until he was honorably discharged on Dec. 20, 1918. 
PRIV.o\TJ<J N,\TH;\N KATZ 
Son of Mr. and Mrs. Abraham Katz, 7319 Central 
avenue. Entered service on Oct. 6, 1917. Received 
training In Infantry Division and then In Engineers 
Corps at Camp Sherman. Sailed for overseas duty on 
Feb. 28, 1918. Fought at Chateau Tbferry. At Paris 
when armistice was signed. In Army of Occupation. 
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LIEUTENANT ARTHUR H. SCHALLHEJM 
Son of Mr. and Mrs. Moritz Schallhelm, 422 Eddy 
road. Entered service Sept. 18, 1917, with Dental Corps 
at Camp Austin, Mich. Became first lieutenant, dental 
section, on June 26, 1918. Balled for overseas duty July, 
1918, landing at Southampton, England. Was at Toul, 
France, when armistice was signed. 
SERGEANT DONALD SANDS 
Son of Mr. and Mrs. I. Sands, 1365 East Boulevard. 
Entered service on Aug. 14, 1918, and trained for Motor 
Transport Company at Anunratne Training School. Sailed 
for overseas duty on Oct. 26, 1918, landing at Brest. Was 
at Lanyres when armistice was signed. At Coblenz, Ger­
many, with Army of Occupation. 
PRIVATE HERBERT HACHEROFF 
Son of Mr. and Mrs. I. Sacherotr:, 10826 Ashbury ave­
nue. Entered service on Aug. 13, 1918, and trained for 
Merchant Marine on U. S. S. Missouri, E. 9th street pler. 
Honorably discharged Dec. 22, 1918. 
PRIVATE NATHAN RUBIN 
Son of Mr. and Mrs. Joseph Rubin, 10021 Westches­
ter avenue. Entered service September, 1917, and trained 
with 15th Machine Gun Battalion at Camp Sherman, 
Camp Forrest, Fort Ogelthorpe. Sailed for overseas ser­
vice on April 18, 1918, landing at Brest. Fought at 
Champagne, battle of Trapelle, V·orges Mountains, Alsace 
Lorraine, St. Mlhlel, Verdun and Argonne Forest. Gassed 
in Argonne drive. Served as battalion runner and was 
member of Shock Division. Was at convalescent camp 
when armistice was signed. 
PRIVATE IRVING PERI,l\IAN 
Son of Mr. and Mrs. Samuel Perlman, 1079 Parkwood 
road. Entered service April, 1918, and trained for Heavy 
Field Artillery Division at Camp Sherman. Sailed for 
overseas duty on June 11, 1918, landing at Liverpool, 
England. Fought at Argonne and Meuse sectors. He 
fired his last shot 3 minutes before armistice was signed. 
On Dec. 14, 1918, he eros~ the Rhine with Army of 
Occupation. 
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PRIVATE ED A. 1\1088 
2837 Euclid Heights Boulevard. Entered senice 
Aug. 1, 1918, In the Ordinance Department, In charge of 
arttllery section, Procurement Division, Cleveland district. 
Honorably discharged Jan. 16, 1919. 
FIRS'l'<JLASS SERGEANT ABRAHAM W. LOWENTHAL 
Son of Mr. and Mrs. Wm. Lowenthal, 10724 Morison 
avenue. Entered service May, 1917, In the Quartermas­
ters Corps. Sailed for overseas duty on July 29, 1917, 
landing at Liverpool, England. Stationed at Paris for 
6 months and at Langres. At Langres when armistice 
was signed. 
PRIVATE SAM A. LANDY 
Son of Aaron Landy, 1211 E. 82d street. Entered 
servtce July 6, 1918, and trained for Naval Reserve force 
at Great Lakes Naval Station. Was stationed at Great 
Lakes for 8 months, sent to Hampton Roads and then to 
Cuba. 
PRIVATE JAOK O. HABER 
Son of Mr. and .Mrs. Jas. Haber, 2269 E. 71st street. 
Entered servtce in June, 1917. Received training In 
Infantry Division at Camp Getttysburg and Camp Green. 
Balled for overseas service In May, 1918. Fought In 
Chateau Thierry battle with the 68th Regiment, Co. E, 
.fth Division. Is with the Army of Occupation. 
PRIVA'fE JACK B. KLEIN 
Son of Mr. and Mrs. 8. Klein, 10112 Parkgate avenue. 
Entered service on July 29. 191 7. Received training 1n 
Co .A, 109th Ammunition Train at Camp Cody, Remlng,
New .Mex. Sailed for overseas duty In October, 1918. He 
was at Bordeau when armistice was signed. 
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PRIVATE MARTIN A· STEUER 
Son of Solomon Steuer, 10827 Bryant avenue. En­
tered service Sept. 9, 1918. Trained for Jewish Legion, 
British Expeditionary Force, at Windsor, Canada, and 
North Wales, England. Sent to Egypt (near Cairo). At 
Cornwall, England, when armistice was signed. 
PRIVATE JOSEPH STEUER 
Son of Solomon Steuer, 10827 Bryant avenue. En­
tered service Sept. 9, 1918. Trained at Windsor, Canada, 
and North Wales, England. Enlisted with Jewish Legion, 
British Expeditionary Forces. Sent to Egypt (near 
Cairo). At Cornwall, England, when armistice was 
signed. 
PRIVATE SAMUEL I. SOLOMAN 
Son of Mr. and Mrs. J. Soloman, 1604 E. 86th street. 
Entered service June 28, 1918, and trained for Infantry 
at Camp Sherman. Balled for overseas duty on Sept. 1, 
1918, landing in France. Fought on Belgium and French 
fronts. At Muelbeke, Belgium, when armistice was 
signed. 
PRIVATE ADOLPH GOLDBERGER 
Son of Mrs. Serene Goldberger, 10704 Ollvett avenue. 
Entered service June 26, 1918. Received training in 
Tank Service at Camp Sheridan, Montgomery, Ala., and 
Camp Colt, Gettysburg, Pa. Satled for oversea duty 
October, 1910. Landed in France and was training in 
the Tank Division at Langres when armistice was signed. 
PRIVATE HARRL<o; J. URUNDSTEIN 
Son of Mr. and Mrs. Chas. B. Grundstein, 1372 E. 92d 
street. Entered service Sept. 3, 1918. Received training 
in Infantry Division at Camp Sherman. He helped to 
organize the Information Bureau at Camp Sherman and 
was a member of the Camp Sherman Entertainment 
Troupe. Honorably discharged on Nov. SO, 1918. 
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SERGEANT LOUIS E . KLEIN 
Son of Mr. and Mrs. S. Klein, 10112 Parkgate avenue. 
Entered service on July 21, 1917. Received training In 
109th Ammunition Train at Camp Cody, New MexJeo. 
Sailed for overseas duty on Oct. 24, 1918. Was at 
Bordeaux when armistice was signed. 
SERGEANT HERMAN HOFFER 
Son of Mrs. Mary Hotrer, 2119 Van place. Entered 
service on May 22, 1917. Received training In Marine 
Corps at Paris Island, s. C. Honora.bly discharged on 
April 16, 1919. 
PRIVATE SANJi'ORD KICHLER 
Son of Mr. and Mrs. Ignatz Klchler, 11621 Oblman 
avenue. Entered service on Sept. 4, 1918, and trained 
with 320th Tank Corps at Camp Sherman, Camp Colt and 
Camp Dl.J:. Honorably discharged on Dec. 8, 1918. 
. . ~ . " ~ -~~ PRIVATE SAMUEL ZIE\1E · Son of Mr. and Mrs. Alexander Zteve, 10316 Parkgate avenue. Entered service May 26, 1918, and received.· - ·o ~ ,Infantry training at Camp Gordon, Atlanta, Ga. Sailed for overseas duty on July 20, 1918, landing at Tours, . ~ . . . France. At Le Mans when armistice was'signed. ' 
PRIVATE EDWIN M. STEINER 
Son of Mr. and Mrs. Simon Steiner, 10217 Ostend 
avenue. Entered servlee May 28, 1918, with Medical 
Department, Camp Gordon, Atlanta, Ga. Honorably dis­
charged on Jan. 31, 1919. 
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CORPORAl, SIGMUND SPIRA 
Son of Mr. and Mrs. Henry Spira, 13672 Euclld ave­
nue. Entered service July 29, 1918, with Quartermasters 
Dlvtsfon, Camp Sherman. Honorably discharged Dec. 23, 
1918. 
PRIVATE ISADORE ALBERT SII.JlERMAN 
Son of Mr. and Mrs. Tobias Silberman, 2182 E. Hth 
street. Entered service Aug. 1, 1918, fn Quartermaster 
Department, Camp Syracuse. Honorably discharged on 
Nov. 4, 1918. 
YEOMAN HARRY SCHWARTZ 
Son of Mrs. S. Schwartz, 13 7 6 RuBBell road. Entered 
service July 6, 1918, and trained for Naval Reserve force 
at Great Lakes, Ill. Honorably discharged Dec. 10, 1918. 
PRIVATE HARRY SCHARFELD 
Son of Mr. and Mrs. M. Scharfeld, 2643 E. 69th 
street. Entered service April 29, 1918, and trained for 
Infantry at Camp Sherman. Bailed for overseas duty 
June 12, 1918. 
PRIVATE MORRIS A. HAZEN 
Son of Mr. and Mrs. Mendel Hazen of The Majestic. 
Entered service In November, 1917. Received training 
in Machine Gun Division at Camp Sherman. Sailed 
for overseas duty In May, 1918. Fought at Ypres, Camel 
Hlll, Peron and St. Quentin. Wounded by machine gun 
bullet and gassed. Was at Base Hospital, France, when 
armistice was signed. Honorably discharged on April 
16, 1919. 
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PRIVATE SAMUEL ROSENBERC> 
Son of Mr. and Mrs. Harry Rosenberg, 6020 Haw­

thorne avenue. Entered service April !8, 1918, and
f_ ~'* trained for Infantrt at Camp Sherman. Sailed for over­
t •. ­
seas service June 6, 1918, tanding at La Mans, France. 
' ...'•~ -~--
PRIVATE MAX KALISH 
Son or Mr. and Mrs. Joel Kallsh, '1303 Cedar avenue. 
Entered service on Dec. 17, 1917. Received training In 
Medical Corps at Camp Sherman. Was artist for surg\e&l 
stair of hospital at Camp Sherman and General Hospital 
No. 11, where he specialized In plastic surgery work. 
PRIVATE JOSEPH PALER 
Son or Aaron Pater, 2409 E. 61st street. Entered 
service May 27, 1918, and trained for Infantry at Camp 
Gordon, Ga. Sailed for overseaa.service July 22, 1918, 
landing at London. Fought In Chateau Thierry, Ourcq 
Heights, Veste and Argonne sectors. In front Une 
trenches at Argonne when armistice was signed. In Army 
or Occupation. 
CORPORAL HERMAN L. LISS 
Of 2371 E. 63d street. Entered service May 12, 1917. 
Trained for Marines at Paris Island andAaantico, Va. 
Sailed for overseas duty on Jan. 16, 1918. Fought on 
Chateau Thierry, Marne, Belleau Woods, Soisaons, Mar­
bache, St. Michlel, Rhelms, Champagne, Argonne, Meuse 
and Sedan sectors. Was fighting way across Meuse River 
when armistice was signed. Marched with Army of Occu­
pation to the Rhine, through Luxemberg, and his division 
stood the first watch or the Army of Occupation in 
Germany. 
PRIV1\TE BEN B. SEZIN 
Of 2177 E. 74th street. Entered service on June 10, 
, 1918, and trained for radio eleetrtclan, Signal Corps, at 
A. & M. College, Texas. Sailed for overseas duty on 
Sept. 8, 1918, landing at Linrpool, England. Was In 
Toul sector and worked at the front of Verdun and Nancy.
Received shrapnel wound In left knee on Oct. 28, 1918· 
Was at Base Hospital, Bordealllt, when armistice was 
signed. 
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PRIVATE EARL ADA.\1 RICHARDS 
Son of Mrs. Ray Richards, 2299 E. 55th street. En­
tered service on July 30, 1918, with Medical Division at 
Camp Greenleaf, Ga. Transferred to u. B. A. Embarka­
tion Hospital No. f, N.Y., on Jan. 15, 1919. 
SERGEANT IRWIN ROTH 
Son of Mr. and Mrs. Henl'J Roth, 1577 E. 71st street. 
Entered service Oct. 17, 1917, and trained for Air Service 
at Rockwell Field, San Diego, Cal. Balled for overseas 
duty on March f, 1918, landing at Liverpool, England. 
Returned from overseas service on March 2f, 1919, and 
honorably discharged on April 18, 1919. 
PRIVATE 8. A. DOLINSKY 
Bon of Mr. and Mrs. Felix Dolinsky, 105U Pasadena 
avenue, entered the service September, 1918. Received 
Infantl'Y training at Camp MacArthur, Waco, Texas. Had 
two more weeks to complete training at omcers• Train­
Ing Camp and receive commission when armistice was 
Rlgned. Discharged Dec. 3, 1918. 
SEAMAN RALPH NATHANSON 
Son of Mr. and Mrs. Max J. Nathanson, 10106 South 
Bouelvard. Entered service June, 1917, and trained for 
Navy at Great Lakes Training Station. Made 8 trips over 
there on the Von Steuben, formerly a German boat. 
PRIVATE MORRIS KAPLAN 
Son of Max Kaplan, 2333 Cedar avenue. Entered 
service on Nov. 22, 1917. and trained tor Air Service at 
Don Flying Field, Areadln, Fla. Honor&ibly discharged 
on Feb. 13, 1919. 
-·'t 
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SERGEANT DUD LEY L. KLINE 
Son of Mr. and Mrs. A. Kline, 1626 E. 76th street. 
Entered service in November, 1917, training at Camp 
Sherman. Balled for overseas duty with the 308th Am­
munition Train in June, 1918, landing at Camp Hom, 
England. Was in the Argonne Forest, Verdun and sev­
ernl other battles. Was in Army of Occupation. 
SERGEANT DAVID SIDNEY SCHULMAN 
Son of Mr. and Mrs. Samuel Schulman, 10620 Pasa· 
dena avenue. Entered service Nov. 26, 1917, at Camp 
Sherman. Entered Machine Gun Battalion, then volun­
teered Into 308th Ammunition Train, 83d Division. Made 
corporal In December, 1917, sergeant over there In July, 
1918. Sailed for overseas service June 3, 1918, landing 
at Liverpool, England. Was at Argonne Forest. East and 
West Meuse and Verdun fronts. Was at Verdun when 
armistice was signed. Entered Germany with Army of 
Occupation. 
LIEUTENANT DAVID V. ROSENBERG 
Son of Mr. and Mrs.' Jos. Rosenberg, 6112 Thackery 
avenue. Entered service on June 26, 1918, with the 
Medical Division. He served at U. S. A. General Hospital 
No. 6, Ft. McPhearson, Ga. 
PRIVATE MAX 8. I<'RIEU 
Son of Mrs. Anna Fried, 10601 Morrison avenue. 
Entered service on Dec. 13, 1918, training for the air 
service at Kelley Field, San Antonio, Texas. Left for 
overseas service on July 30, 1918, landing at Liverpool, 
England. Was In Amesbury, England, when armistice 
was signed. Honorably discharged on Dec. 20, 1918. 
PRIVATE HERMAN W IEDER 
Son ot Mr. and Mrs. S. Wieder, 9104 Wade Park ave­
nue. Entered service April 1, 1918, training for Infantry 
at Camp Sherman, Perry and Benning. Honorably dis· 
charged on Dec. U, 1918. 
I 
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SERGEANT SIDNEY 8. HAAS 

Son of Mr. and Mrs. Morris A. Haas, 2306 E. 67th 

street. Entered service on Aug. 2, 1918, training for 

Quartermasters Corps at Syracuse Recruit Camp. Trans­

ferred to Camp U. S. Troops, Norfolk, Va., Sept. 1, 1918, 

where he was made a sergeant on Oct. 21, 1918. Hon­

orably discharged Dec. 10, 1918. 

LIEUTJilNANT JULIUS S. KLEIN 
Son of Mr. and Mrs. Henry Klein, 10020 
avenue. Entered service Sept. 8, 1916. Received tm:in · 
for Engineer Corp at Camp Sherman (6 months). Ca.mv 
Devens, Massachusetts (3 months). Clamencey, Fnl!lce 
( 10 weeks). Promoted to second lieutenant In the 31 !it.h 
Engineers A. E. F., after training In a French engioeer·ing 
school, after having been a corporal In the :J QlHh ifJngl 
neers, a sergeat In the 308th Engineers, a ftrstclass 
geant 602d Engineers. Sailed for overseas duty on Ju 
7, 1918. Was In the St. Michel and Argonne-Meuse 
drives and over the Meuse River, where he was slightly gassed. Was at 
Stenay, France, 400 yards from the front line trenches, when the armistice 
was signed. Was In the Army of Occupation at Dresden Mosel, Germany. 
PRIVATE 1\IILTON M. BENESCH 
Son of I. J. Benesch, 1126 East Blvd. Entered service December. 1917, 
and trained for Marine Gun Battalion at Camp Grant, Ill., and Camp Hand~ 
wlk, Ga. Left for overseas duty on May 2, 1918, landing at Folkotone, 
England. Near Verdun when armistice was signed. 
BUGLER PHILIP S. KLINE 
Son of Henry Kline, 9106 Wade Park avenue. Entered service on 
May 15, 1917, and trained with 308th Ammunition Train at Camp Sherman. 
Sailed In May, 1918, for overseas duty, landing at Bordeau. Was In the 
Argonne, Verdun, Meuse drives and at Argonne Woods when armistice was 
signed. Was with first contlngment to enter G.l!rmany after armistice was 
~~~. . 
CORPORAL ALEX MEYER 
Of 1967 E. 70th street. Entered service Sept, 21, 1918, and trained for 
Balloon Signal Corps at Camp Sherman, and Fort Omaha, Neb. Corporal 
Meyer died at Newport News, Va., during flu epidemic, just as he was ready 
to leave for overseas duty. He was burled on Oct. 21, 1918, at Lansing 
Street Cemetery, Cleveland. 
SERGEANT EDWARD R. SCHWARTZ 
Son of Bernard Schwartz, 9009 Folsom avenue. Entered service on 
Sept. 4, 1918, and trained with First Gas Regiment, Chemical Warfare 
Service, at Camp Sherman, 0. Promoted from corporal to sergeant on Dec. 
1, 1918. Ready to sail for overseas duty on November 9. Honorably die­
charged on Dec. 17, 1918. 
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PRIVATE MAX S. MILLER 

Son of .Adolph Miller, 730 E. 117th street. Entetred servJce May 25. 
1918, and trained for Infantry at Camp Gordon. Sailed tor overseas duty 
In July, 1918, landing In England. Fought In .Argonne Forest drive, where 
he was wounded on Oct. 10, 1918. At B!lse Hospital when armistice was 
signed. Entered Germany with Army of Occupation. 
PRIVATE ARTHURS. NEWMAN 
Of 274r Eucild Heights Blvd. Entered service on Dec, 13, 1917, and 
trained with Motor Transport Dilvision at Camp Johnston, Fla. Honorably 
discharged on Feb. 7, 1919. 
PRIVATES. H· OPPER 
Son of Ml'. and Mrs. H. Opper, 2213 E. 84th street. Entered sen·ice 
on April 17, 1918, and trained tor Chemical Warfare Department at Colum­
bus Barracks, Ohio, and Edgewood Arsenal, Indiana. Honorably discharged 
on Dec. 12, 1918. 
SERGEANT lUAURICE E. RY!UOND 
Son of Mr. and Mrs. H. B. Rymond, 10115 Parkgate avenue. Entered 
service on Oct. 6, 1918, and trained for Ordinance Department at Ohio State 
University, S. A. T. C. Was ready to entrain tor officers training camp 
when armistice was signed. 
PRIVATE LOREN SACHEROFF 
Son of Hyman Sackero!l', 10724 Gooding avenue. Entered service on 
June 1, 1918, and trained for Coast Artillery Corps at Fort Howard, Md. 
Sailed on Sept. 23, 1918, for duty overseas, landing at St. Nazarre, France. 
Served with a regiment In the Rarhood .Artillery Reserves. .At Mallly, 
France, when armi11ttce was signed. Honorably discharged on Jan. 10, 1919. 
FIRSTCLASS PRIVATE WM. E. SCHWARTZ 
Son of Bernard Schwartz, 9009 Folsom avenue. Entered service on 
April 29, 1918, In Camp Medical Supply Depot Division at Camp Sherman. 
Promoted to llrstclass private on Nov. 26, 1918. 
SERGEANT SAUL ZUCKERMAN 
Son of Mr. and Mrs. Jacob Zuckerman, 6620 Hough avenue. Entered 
service in October, 1917, with Medical Corps at Camp Sherman. 
IN THE JEWISH HOMES OF CLEVEL.\ND The Jewish Independent 
Is a necessary part of the household-a constant conveyor of news­
society, Instructive, pleasure. 
Phone 1\Ialn 782 or• Ce-ntral 782l·W Rnd we will nWI it to you. 
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Federation of Jewish Charities 
The Federation of Jewish Charlttes collects funds for the maintenance 
In whole or In part of the following Institutions: 
Camp Wise Asspel&tlon.
Council Educational Allfanee. 
Hebrew Free Loan Assoelatton. 
Hebrew Relief ABBoclatlon. 
Hebrew Shelter Home. 
Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society, New York elty. 
Jewish Infant Orphans' Home. 
Martha House. 
Jewish Orphan Asylum. 
Mount Sinal Hospital.
National Desertion Bureau, New York city. 
National Jewish Hospital for Consumptives at Denver. 
Sir Moses Monteflore Home for Aged and Infirm Israelites. 
OFFICERS .AND T R USTEES JI'OR t•t• Jac L. Elnatetn,
For Blr llosBII Honteftore Xeaher~sldent ••••• . . . ••. •Charles Eisenman Home for Aced and Inftrm Israelltea.VIce President .• •••. . ••. ..Jullus Fel.. 

Treasurer... . ....... .. ... .. Iaaac Joseph 
 AaxillarF Boar4Secretary• • •..•. • •...Edward IL Baker Samuel Hartman, Chairman.Executive Secretary.••• •.8. Goldhamer Alex ll. Buchman, Vice-Chairman. 
Alfred A. Benesch 
~tee•-•t-~e 
Edward M. Bak-er 
Morrls Baumoel 
A. J. Blalosky
Charles Eisenman 
Julius Felss 
Edgar A. Hahn 
S . Hartman • 
Eugene X. Hays
Dr. Daniel A. Huebsch 
IBaac Joseph
H. A. Newman 
B en Rich 
Abraham Stearn 
S. D. Well 
Rabbi Louts Wolsey 
._re.•atatiYe Trustees 
Miss Ida Schott, 
For Camp Wise Aasoclatlon. 
Sol Re!nthal. 
For Council Educational Alliance.
Mrs. Julius Fryer,
For Council of Jewish Women.Samuel Garber, 
For Hebrew Free Loan Association.
Henry Baker. 
For Hebrew Relief Auoclatton. 
H. Pesklnd, 
For Hebrew Shelter Home. 
Morris Amater, 
For Jewish Infant Orphans' Home.Samuel Gross, 
For J ewish Orphan AA!yh&m.
S. 	P. Hu.lle, 
For Mount Sinal Hoapltal.N. 	L. Dauby, 
For National Jewish Hospital for 
Consumptives, Denver. 	 OHAS. EIBENMAN 
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ABLISKY AUTO SALES 
New and Uted Auto Sapplies Boaght and Sold Used Aatos and Wrecks 
2195 EAST 55th STREET 

2754 E. 55th STREET (Annex old 55th Street Car Barns) 

Office,._, Cootnlllf I....WC 15S8 R_.... Hl4 

R-. ,.._, Prillc- 2737·L PriKoe. 2737-W Pn.c.ta Zltl·L I:Mr 5431-1 
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General Foutd Aeeount 
RECEIPTS 
Balance carTied ove r Jan. 1, 
1918, ..... .. .. ... ..... .. . .. $ 666.94 
R ec'd fro m 1918 subscripti o n s 19 3, 613 . ~4 
Rec'd from 1917 delinqu e nts . . 6 3i.60 
Rec'd fro m interest o n bank 
deposits . . . . . . . . . . . .. .. .. . 1 .061. 3~ 
T o t a l Receipts .. .. .. . . . . $1~5 . ~ 7 9.06 
DISBU RSEME:'\'TS 
To Institutions : 
Camp Wise Assoc iation .... . $ 6,i 0U. OO 
Council of Jewish Wom...n .. . 5. 100.00 
Educational Allianc e ... .. . . 1~ . 600. 00 
Hebrew Relief Association . . 411.8 011.00 
Hebrew Shel ter Horne . . . . .. . 1.5 00 .00 
H ebrew Sheltering and Im­
migrant Aid Socie t y, N l•W 
York ... .... . • .... •.. . . • . . 350.00 
J e wish Infant Orphans' Home 17.000.00 
Jewish Orphan Asylum . . . . . . 1 ~.6 00.00 
Mount Sinal Hospital ... . .. • . 75.0 00.00 
National Conference of Jew-
Ish Charities... •... .. ... . .. 200.00 
National Dese rtion Bureau . . . 200.00 
National J e wish Hospital for 
Consumptives, Denver . . . . . 2,600.00 
Sir Moses Monteftore Horne 
ror Aged and Infirm Is­
raelites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,600.00 
$180,860.00 
Special Appropriations for 
Expenses of Conference 
Delegates, for office equip­
ment, etc . . . . . .•. . .. ... .. . S 
For Expenses, Including sal­
aries, r ent, telephone, post­
age, printing, b onds for 
offlct'rs, etc . .. ...... . . .. . . 7, 204.32 
Transferred to Emergency
Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000.00 
Total Disbursements.. ... U94,S46. 74 
I. E . Mllkove Balance carried over Dec. 
Sam!. l.UIIer 31, 1918 .. . . ....... ... . .. .. $ 1,632.32 
Engt'nl' P r on1w r 
Ri g . Ravlnso n Emera-eae7 Fa.d Aeeo••t 
:\fax Ree d Balance In Fund, Jan. 1, 1918 $ 10,603. 18
Rami. S. R ei ch Received from Interest.. . .. . 428.36lia r~·v Sogan Transferred from Gen. Fund. 6.000.00 !. K ' Ro~en b Hg Amount In Fund, Jan. 1f' . !II. n osenberg 1919 . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 7,0 31 .54 
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l!ldaeatloaal Endowment Faad Aeeo-t deposita . • • • . • • . . 2,143.31 $ I,Oit.06
Balance In Fund Jan. 1, 1918 : Total of the Fund, Jan. 
Ava Uable for Loans ..••••... $ U7.111 1919 ....... ......... .., 16,808.11

Cash Endowment • • • • • • • • • • .J,OOO.OO On deposit In bank at fot.... .J.7UT7 
Received during the year: Invested In First Mortgace
Loans r epaid •• . •.••• U74.&0 Loan Participation Certi-
Interest on bonds.. .• 180.00 ficate . • . . . • • . • • . • . . • • . • • • • 26,000.00
Interest on bk. dep'te 166.9& $ 8Zl.U uo.ooo 3"'ot. u. 8. Liberty
• &,248.111 Bonds, coating. . . • • • . . . • . • 11,811i.U
Loane granted durlnl' the $16,160 4%01~ u. S. Liberty 
year • • • • • • . . . • . . . . . . . . . • • 626.00 Bonds costing.... • • • . • . • • • 18,160.00
Balance ot cash In Fund, • 66,8118.13
Jan. 1, 1919 ..... .. ... $ 4,123.116
The balance of the Fund conellltl of Jewlalt. War JUII_,f Fu•d Aeeo-t 
three $1,000 ftret mort~r~e bonds paylnl' Balance carried over Jan. 1,6% Interest. 1918 ...... .. ......... . .... . $ 3,1U.32 

Rec'vd from Cleveland WarMemorial Faad A.eeo••t Chel!lt . • . • • . . • . • . . • . . • • • . • aoo.ooo.ooBalance In Fund :Jan. 1, 1918 $ 49,749.08 Rec'vd from Contributions .. 7,7&1.11Received during theyear: Rec'vd from Interest. , •. , • . . 4198.0tFrom- bequests .. ..•U,OOO.OO Total Receipts... ••... • . f311,821.40From Mem'lal Gifts 900.00 Forwarded to Joint Distribu­
tlve Gifts ... ... . . 226.00 tion Committee durlll&' 1918 '310,778.72 
From Floral Fund Expensell for Printing, Post· 
Contrlbutlone • •• 1,790.76 8.1'~. etc.• , • • . • • . • • • • • • • • • . lllt.06 
From Commerora-
From lntereet on ,111,007.78· 
Bonde and bank Balance In local Treasury.. , IU.82 
The aim of the ll'ederatlon are: 
ll'irst-To elfmlnate Indiscriminate and unauthorized forms of sollcl­
tatlon, ticket selling, bazaars, fairs, etc. 
Second-To assure the community a f&lr and equitable distribution 
of the funds collected, to the end that the greatest number may benefit 
in the largest measure possible. 
Tblrd-To Insure to the public a full and detailed accounting of the 
distribution of funds, both of the central body and the constituent organ­
izations. 
li'ourth-To enable the Institutions to give their full time and atten­
tion to the work before them. 
:P'Ifth-To Investigate proposed philanthropic undertakings and advise 
as to their necessity or merit. 
Sixth-To represent for the community an organized effort for good. 
The :P'ederatlon was organized about thirteen years ago with the fol­
lowing oifrcers: Charles Eisenman, president; Jullus :P'eiBB, rice president; 
Meyer Well, treasurer; Edward M. Baker, secretary. 
120,000 Jews in Cleveland Re­
quire Food, Clothing and Supplies , 
Do they know you, Mr. Advertiser? 
Do they know your merits and your bargains? 
The Jewish Independent Is waiting for you-nd wlll carry 
your meBBage quicker and better than any other Jewish newspaper. :1 
Advertise In America's ''Greatest .Jewish Newspaper." 
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Mount Sinai Hospital 
lofT. SINAI HISPITAL 
Mount Sinal Hospital, beautiful and Imposing, overlooking from an ele­
vation, E . 105th street at Wade Park, has made such a reputation for 
thoroughness In all things that ever since Its opening there has always been 
a wafting list. 
The hospital contains 268 beds, and patients of all creeds or of no creed 
wfll be admitted. There Is a chlldren's ward, also a maternity ward, and 
the entire bulldlng Is streltly flreprpof. The construction Is of brick, con­
crete and steel. The main building Is four stories high and there are three 
wtngs of three stories, a power house, laundry, etc., of two stories. The cost 
of the ground, building and furnishings ts not far from three-fourths of a 
million dollars. 
The ftrst shovelful of earth was lifted on Sunday, February 7, 1915, 
by President Paul L. FelBB, In the .presence of the board, and the cornerstone 
was laid on Sunday, June 6, 1915. Mayor Newton D. Baker and Mr. Felss, 
president of the Hospital Association, made the principal addreBBes. The 
Invocation was given bY Dr. B. Wolfensteln. The cornerstone was laid by 
Mr. B. Mahler, chairman of the Finance Committee; Mr. Salmon P. Halle, 
chairman of the Bulldtng Committee, and Mr. Charles Eisenman, president
of the Federation of Jewish Charities. 
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Mayor Blankenburg, of Philadelphia, was present at the ceremony. 
The dedication and formal opening of the building was an outdoor 
event and one of the most Interesting In local Jewish history. 
The memorable campaign for $500,000 for the purchase of the property 
and the construction or the building was swift and wonderfully successful, 
Mr. B. Mahler, the chairman of the Finance Committee, being the man 
behind the gun, who managed the financial end of the campaign. 
The ftrst meeting to discuss the advlsablllty of bulldlng a new hospital 
and devising ways and means was held December 9, 1912. When time for 
action was at hand the committee went at It with such enthusiasm that 
within the short time of a few months, without publicity, Incident to cam­
paigns similar to this, about one-half million dollars was .pledged by the 
Jewish community of this city. . Practically for the first time- In the histoey 
of Cleveland all the elements among the Jewish people were united In a 
bond or fellowship and brotherhood, Including the Orthodox, Reform and 
Conservative, and all pitched In for one grand united etrort and again lllua­
trated the old adage that there Is strength In union. 
The quick work of the beginning of the actual construction Is due to 
the otrrts of Chairman S. P. Halle, of the Building Committee, who has 
m~de a cloes study of hospital construction here ·and In other cltiee. 
George P. Post & Sons, of New York, were the architect&, who have 
been working in conjunction with Dr. 8. B. Goldwater as expert. 
A kosher kitchen for the Orthodox patients Is one of the features. 
Mr. Frank E. Chapman Is the superintendent. 
OFFICERS 
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Jewish Women's Hospital Society 
A group of enthusiastic young women originated the Jewish hospital 
project. The organization Is still In existence and Its members are working 
with as much enthusiasm for Mount Sinal as they did at the time of Its 
Inception many years ago. After Herculean etrorts on the part of the mem­
bers, encouraged by the late Herman Sampllner, a Jewish hospital was In­
sured, and May S, 1903, Mount Sinal Hospital, on E. 37th street, was dtdi· 
cated. The trustees of this Institution will, after the dedication of the new 
hospital, turn over this property to the trustees of the new hospital. 
The Jewish Women's Hospital Society, organized In 1892, under the 
name of the Young Women's Hospital Society, was founded by Mt•. Herman 
Sampllner, who was also lts first president. The ftrst woman president was 
Mrs. L. Rich. 
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Jewish Orphan Asylum 
The Jewish Orphan Asylum ls a monument to the Independent Order 
D'nal B'ritb, now under the jurisdiction of District Grand Lodges 2 and 6. It 
was during the Civil War when the first steps were taken by District No. 2. 
then having a membership of 2,200, to build an orphan asylum. In 1863 It 
was decided to tax each member $1 a year and the sum amounted to $10,000 
in four years. At the district convention, held In Mfiwaukt:e, in 1867, it was 
decided to use this fund as a nucleus tor a.n orphan asylum. Trustees were 
elected, they met In New York In July, 1867; again in St. Louis, February 4, 
1868, where It was decided to buy what was then known as the Cleveland 
Water Cure property. Trustee Chairman Jacob Aub appointed a committee 
of members of Cleveland B'nal B'rith lodges to buy the property, which they 
did for $25,000. This committee consisted of Abraham Wiener, S. Newmark, 
Kaufman Hays, Jacob Rohrhelmer and Jacob Goldsmith. This property had 
then a frontage of 165 feet on Woodland avenue, with a depth of 680 feet, 
containing a large brick building. March 3, 1868, the trustees took possession , 
and the property was deeded to District Grand Lodge No. 2. Next day addi­
tional property, with a frontage of 165 feet on Woodland avenue, was 
bought for $6,000. The annual meeting of the Grand Lodge .was held In 
Cleveland, in July, 1868, and the Water Cure building, converted Into an 
orphan asylum, was formally dedicated July 14, 1868. The dediicatlon cere­
monies were Impressive. Members of the Order B'nai B'rith marched with 
mustc and banne111 to the asylum grounds and among the orators were Dr. 
Isaac M. Wise, of Cincinnati; Mayor Stephen Bubrer, of Cleveland; President 
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Bamberger, of th"' Grand Lodge; Miss Theresa Aub, of Cincinnati; Benjamin 
F. Pe!xotto; Isldor Bush, and Simon Wolf. 
During the session of the Grand Lodge, the followtlng trustees were 
chosen: Abraham Aub, president; Abraham Wiener, vlee president; Jacob 
Rohrhelmer, treasurer; William Krlegshaber, secretary; Isldor Bush, and 
Henry Greenebaum. 
Mr. and Mrs. Louts Aufrecht, of Cincinnati, were elected the first super­
Intendent and matron, and September 29, 1868, the doors we_re thrown open 
for the first orphan-children. 
Six years later a new wing was built. Later Recording Secretary Bnch· 
man took charge and an industrial department was added. In 1879 DP. and 
Mrs. Samuel Wolfensteln became superintendent and matron. Mrs. Wolfen· 
stein passed away July 26, 1885. In 1880 more land was bought and the 
Abraham .Aub Memorial School was dedicated. Iu 1881 Mr. A. Wiener was 
elected president. · 
On the twentieth anniversary, In 1888, the present building was dedi­
cated. The manual training school was opened lu 1892. 
Numerous improvements have since been made and under the guiding 
hand of Dr. Wolfensteln. It acquired the reputation of being the most perfect 
Institution of the kind in the land. A short time ago a W()nderful demon­
stratton In Dr. Wolfensteln's honor was given, when members of the 1. 0. A . 
.Alumni .Association and other friends of the Institution gathered here from 
all over the country. Since his resignation, Dr. Wolfensteln bas lved In re­
tirement, but continues to take the same interest In the Home he has always 
done. • 
Following Dr. Wolfenstein's resignation Rabbi Simon Peiser was elected 
superintendent, and Mrs. Peiser, matron. In 1917 the Cherry Farm on 
Mentor avenue, was acquired as the site for the new Home. The property 
oontalns 170 acres and Is on the C. P. & E. electric line. The fiftieth anni­
versary of the founding ot the Home.was celebrated July U, 1918. 
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Hebrew Relief Association 
Early In .the '60's the first Jewish charity society was organized tn 
Cleveland, but the Hebrew Relief Association, which undertakes to do the 
combined work of most of the local Jewish charities, was organized about 
1876. The association has a home of Its own on E. •oth street, near Wood­
land avenue, the business being conducted in the Isaac N. Glauber memorial 
building, the gift of the Glauber brothers, which was dedicated December 6, 
1911. Mr. A. S. Newman, the supperlntendellt, has been acting In that 
ca.paclty a number of years. 
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Fred Abel Max Kohn 
Oue Ba.mbercer Albert D. Levy 
A. A. Beneech Max Meisel 
A. J. Blaloaky Jos. E. Mayer 
Max Breidenbach Simon Peleer 
J. W. Deutach M. Schaffner 
Sam Groe11 Simon Scheuer 
Magnus Haas J. H. Schloe 
Carl Halle Henry Sptra 
Morrie N. Halle Herman Stern 
B. A. Hueb1chman Isaac Stone 
A. 	s. Klein M. A. Ullman 
Rabb~ Louie Wolsey 
Council Educational Alliance 
Th first Council Educational Alllance at Woodland avenue, near E. 
22d street, was the gift of Mr. Moritz Joseph. It had been the Joseph home 
and the owner turned It over for Educational AIUance purposes uncondi­
tionally. The home was sold at the time the Jewish community moved 
further east and the present beautiful building, formerly the home of the 
Excelsior Club, also located on Woo.dland avenue. opposite E. 38th street, 
was bought and remodeled for a modern, Ideal settlement house. The head­
workers of the Alliance from the time of its .organization up to the present 
were as follows: Isaac Spectorsky, Henry Woolf, Max Carton, Emanuel 
Sternhelm and the present efficient headworker, Walter Leo Solomon. The 
house has a large number of clubs for boys and girls and grown folks. It 
has baths for men and women, swimming classes for boys and girls, a 
library, pool room, dramatic clubs, a magnificent auditorium, game rooms, 
sewing and cooking classes, music classes, a gymnasium, domestic science 
classes, dancing classes, mllllnery classes, printing classes, art classes. 
There Is also a M<Jthers' Club, a Yiddish Dramatic Club and scores and 
scores of <Jther activities. 
Miss Ida Schott is doing good work as director of the girls' and wom­
en's work. 
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OFFICERS 

HENRY BAKER 

President 

S.D. WISE 

VIce Prealdent 

SOL REINTHAL 

Recording Secretary 

WM. ROTHENBERG 

Financial Secretary 

ISAAC J. GARSON 

Treasurer 

WALTER LEO SOLOMON 
TRUSTEES 
A. A. Benesch 
Mrs. Paul Felss • 
Mrs. J. Fryer
Mrs. M. J. Gries 
Marc J. Grossman 
Max Hellman 
Dr. s. F. Hirsch 
J. W. Horwitz 
Ralph Joseph
Mrs. Sleg Joseph
Abraham Kolinsky
Judge M. Levine 
Ben Lowenstein 
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Frank Muhlbauser 
Mrs. N. Rosewater 
Rabbi A. H. Silver 
Ralph Sliver 
Oscar Stetner 
Alfred Steuer 
lllrs. A. Wiener 
S.D. Wise 
Rabbi Louis Woleey 
COUNCIL EDUCATIONAL ALLIANCE 
ISAAC SPECTORSKY 

First Head Worker 
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Educational League 
The Educational League Is an organllatlon established for the purpose 
of contributing to the culture, efficiency and good citizenship of this naton 
by affording pecuniary aid for higher education to deserving orphans of 
genius. It seeks to open the door of opportunity to the talented orphan boy 
or girl who early In life Is bereft of father or mother and sometimes both. 
It was organized In 1896 at the Jewish Orphan Asylum at•the sugges­
tion of Mr. Martin A. Marks, who was its president at the time of his death. 
The Idea was given endorsement by the trustees and directors of the asylum, 
and shortly afterwards by various district lodges Of lhe Order B'nal B'rlth, 
until gradually the afms and purposes of the League became known. 
In 1899 the League e:ttended Its first aid to a beneficiary, who gradu­
ated from a western medical college with the highest honors of his class. 
Each succeeding year has added to the number, until today the League num­
bers sixty young men and women of high mental ablUty, equipped to take 
their places in Ufe beside their more fortunate sisters and brothers. They 
are living testimonials to the foresight and generosity of those who planned
and sustained the League. 
The officers and Board of Governors of the Educational League are as 
follows: 
OFFICERS 
A. A. BENESCH EUGENE HALLE 
Preeldent Trea1urer 
:M. J .MANDELBAUM EUGENE E. WOLF 
VIce Prealdent Secretary 
Martha House 
The Martha House, a home where self-supporting girls can live com­
fortably for a nominal tee, is supported by the Council. Here the working 
girl Uvea in clean and wholesome surroundings under the good Influence of 
capable directors, who study each girl, 
and, by their advice,- are of constant 
aaslstance. The Institution Is located 
on E. 90th street, near Euclid avenue. 
This property was acquired recently. 
The original site of Martha House 
was on E. 46th street. 
OFFICERS 
MRS. HERZOG 
Chairman 
MRS. L. HAYS 
Vlve Chairman 
MISS ALICE JOSEPH 
Secretaey MARTHA HOUSE 
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~IH<'. \\'ILI.I,\:\1 IHITHE~!mnn 
TJ'4 •r-tfllJT(•1' 
.:\lit:;. All()LPH TL' T!;111: 
AUt.litor 
TRl"S1'gEs 
Mrs. Ht•rzog 
Mr>l. Louis Hays
Mrl<. :-<nthnn 
Mrs. A. 1'utE'ur 
Mrs. W. Hallt> 
Mr~. Silver 
Mrs. Louis Wolf 
Mrs. L . J. Wolf 
Mrs. Hlack 
l'olrs. Fed<•r 
l\lr:-:. « :rif·H 
:lliss Gold11mith 
Mr.M. Un.vld Hays 
Mr~. r. JosP.ph
Mrs. Rosewater 
Mrs. A . '"-"crth<'lm 
Mrs. Dauby 
Mrs. Julius Fryer
Mrs. Haiman 
Mrs. L. Hextl'r 
Miss Allee Joseph 
Mrs. Maschke 
Miss Bernstein 
Mrs. Baldons 
Mrs. 1'heo. Flshf'! 
Mrs. J. Cohen 
Mrs. R. Stone 
Mrs. M . Llbenthal 
Infant Orphan's Home 
In 1889 a few women banded together for the purpose or providing a 
sheltering home for infants. In the same year a charter was granted under 
the name of the Infant Orphans' Mother Society. After a hard struggle 
the society succeeded in acquiring a large house and lot on Forest street, 
now E. 37th street, for $5,000. August 4, 1901, the Home was dedicated. 
Three days after the opening the first child was admitted. When the Fed­
eration of Jewish Charities was organized, the Home was asked to become 
"'fflliated with it, which was agreed to. The Inmates increased to such an 
extent that the Home was compelled by necessity to increase its housing 
capacity and It was decided to purchase the Goldsmith property at 2200 
E. 40th street, where the Home is now located, for $14 ,000. The Home 
cares annually for over 200 children, the average during a year being sixty, 
at a cost of about $11,000. 
In 1917 the Home purchased six and a half acres of land at Stop 3%, 
Euclid, 0., where a modern and much larger Home will be built. 
The officers are: 
OFFICERS 

MAX ROSENBLUM 

President 

JULIOS W . DEUTSC'H 
Vice Preside nt 
MAX LEVI 
Treasurer 
S. 	 H . LITTMAN 
Secretary 
TRUSTEES 
N. L . Holstein 
M. Amster 
Rabbi Louis Wolsey
Henry F. 'Klein 
Theo. Fishel 
S. Shlessinger
B. B. Given 
H. Spira
Ben Fennlg<'r 
Julius Fryer 
Jesse F. Solomon 

Slg..T. Schwenger

Herman S . Goldsmith 

Mesdames: 
M. Goldhamer 
S. Hartman 
M . N. Halle 
J . C. Steuer 
J. Haber 
B. Silver 
J . J . KIE>In 
N. Regar 

Yettle Moshontz 

L . 	 Stlglltz
S. S . W e ber 
D. 	G. Mlf'lzlner 
MEMBERS 
Altman, Mrs. M., 1373 East Blvd. 
Antell. Mrs. W ., 1185 E. lllth St. 
Amste r. Mrs. A., 2278 E. Uth St. 
Aurbach, Mrs. M. s., 1311 E. 92d St. 
Anthony, Mre. J ., 6916 Carnegie Ave. 
Amste r , Mrs. M .. 10022 Oste nd Ave. 
Adelson, Mrs. B. H ., 6109 Thackery A\' e. 
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Alexander, Mrs. L., 10220 Kempton Ave. 

Adelson, Mrs. L., Chlca"o, Ill. 

Amster, Mrs, S., 2226 Franklin Ave. 

Amster, Mrs. M. 1369 E. 95th St. 

Arnold, Mrs. J. k:, 11220 Aahbury Ave. 

Adelson, Mrs. S. 1690 E. 10lith St. 

Anlafteld, Mrs. J.. 1541 East Blvd. 

Arnetlne, Mrs. H. V., 2070 E. 96th St. 

Aaron, Mrs. C. A., 10817 Orville Ave. 

Adelstein. Mrs. Maude, 1424 E. 81.st St. 

August, Mrs. M., 2274 E. 73d St. 

Altman. Mrs. Lena, 1356 E. 82d St. 

Arnold, Mrs. B., 6814 Thackery Ave. 

Abrams Mrs. Hermine, 7734 Broadway. 

Altschu1. Mrs. E .. 1507 E. lllth St. 

Aarons, Mrs. J. M., 1616 E. 73d St. 

Amster, Mrs. M.. 616 E. 116th St. 

Abrams, Mrs. L .• 2244 E. 82d St. 

Adelman, Mrs. J., Canton, 0. 

Altschul, Mrs. M. P., 10729 Orville Ave. 

Akers, Mrs. J .. 7002 Wade Park Ave. 

Apple, Mrs. H. C., 1639 E. 73d St. 

Adelson, Mrs. E., 1269 E. 99th St. 

Aurbach, Mrs. H .. 7021 Hough Ave. 

Adler. Mrs. E ., 10Z2~ Kempton AVl'. 

Atlas, Mrs. D., 11216 Ada Ave. 

Adler, Mrs. J. G., 9917 North Blvd. 

Abramson, Mrs. P .. 6116 Belvidere Ave. 

Altfeld, Mrs. M. 7104 Central Ave. 

Abrams, Mrs. C. s.. 11203 Ashbury Ave. 

Amstert Mrs. Kate, 3602 Woodland Ave. 

Alexanaer, Mrs. M .. 1248 E. 124th St. 

Adler, Mrs. J . L., 1493 E. 106th St. 

Amster, Mrs. H. 11610 Ohlman Ave. 

Adler, Mrs. H. H., 10302 Kempton Ave. 

Asher, Mrs. L., 4723 Woodland Ave. 

Abramowitz. Mrs. J .. 3733 Woodland. 

Abramson, Mrs. E., 10611 Amor Ave. 

Attenson, Mrs. L., 6818 Thackeray Ave. 

Abramson, Mrs. H .. 8903 Meridian Ave. 

Abel, Mrs. F., 1163 E. 99th St. 

Adler. Mre. S. W:l 11218 St. Clair Ave. 

Arnold, Mrs. A., ·130 E. 92d St. 

Amster, Mn. H., 668 E. 92d St. 

Arlan, Mrs. Beckie 2667 E. 69th St. 

Aurbach, Mrs. J. h11 Thackeray Ave. 

Attenson. Mr.l!l. Ida. 6818 Thackeray Av. 

Altfeld. Mrs. I., 661 E. 117th St. 

Anthony, . J. M .. 13201 Euclid Ave. 
Apple, Mr . F .. 6311 Quincy Ave. 
Art, Mrs. A., Canton, 0. 
August, Mrs. L.. 10816 Drexel Ave. 
Abramson, Mrs. Cella, 5710 Central Ave. 
Blalosky, Mrs. J .. 1900 E. 71st St. 
Beck, Mrs. D. L .. 1083 Addison Rd. 
Bernstein, Mrs. H., 1086 E. 106t.b St. 
Blalosky, Mrs. 1., 9907 East Blvd. 
Beck, Mrs. Moille, 2349 E. 67th St. 
Bernstein. Mrs. Goldie. 6008 Kinsman. 
BernstPin. Mrs. N., 10412 Somerset Ave. 
Blsk!nd, Mrs. I. J., 2360 E. 66th St. 
Belkowsky, Mrs. I .. 10608 Ashbury Ave. 
Bernstein. Mrs. D. J .. 1349 E. 9111t St. 
Blywlae, Mra. s .. 10528 Morison Ave. 
Blum, Mrs. D .. 1791 E. 87th St. 
Blgelson, Mrs. C., 1375 E . 95th St. 
Baumoel, Mrs. G ., 3210 Woodland Ave. 
Brown, Mrs. R. G., 1462 East Blvd. 
Babin. Mra. D. S.• the Majestic.
Bruml, Mrs. J ., 1946 E. 66th St. 
Bauer, Mrs. B., 10836 Drexel Ave. 
Black, Mrs. M. A., 1864 E. 89th St. 
Brachman, Mrs. S., 2182 E. 86th St. 
Bone, Mrs. M., Cambridge Springs, Pa. 
Bratt, Mrs. J., 1473 E. 106th St. 
Baumoel, Mrs. Lottie, 106 Hower. 
Baden, Mrs. C., 1663 East Blvd. 
Berensteln, Mrs. S.. Forest Hlll-Buper'r. 
Baer, Mrs. J .• 1644 E. 117th St. 
Bialosky, Mrs. H., 1333 East Blvd . 
Berensteln, Mrs. M., 1484. E . 66th St. 
Burstein, Mrs. s.. 2327 E. Iiiith St 
Bamberger. Mrs. G., 1490 E. 106th St. 
Berensteln, Mrs. H., 1323 E . 82d St. 
Berensteln, Mrs. M., 2049 E. 77th St. 
Barth, Mrs. Rose, 1951 E. 66th St. 
B(>reney. Mrs. F., 5904 Hawthorne Ave. 
Baumoel, Mrs. M., 1858 E. 93d St. 
Ben~>sch, M1·s. A. A .. 1333 East Blvd. 
Bing, Mrs. S. R., 1926 E. 84th St. 
Beatus, Mrs. M. J., 1877 E. 97th St. 
Bayer, Mrs. G., 10321 Westchester Ave. 
Berk, Mrs. N., Akron. 0. 
Bonhard. Mrs. A. M., 740 E. 90th St. 
Bramson, Mrs. V. G., 10306 Parkgate Av 
Braun, Mrs. 0 .. 690 E. 99th St. 
Bergmanfl Mrs. J., 1838 E. 81st St. 
Bloch , Mrs. I. , 19l4 E. Slat St. 
BtaloskY. Mrs. Rebecca, 10006 South Bl. 
Brody, Mrs. M. 1377 East Blvd. 
Blywlse. Mrs. E., 10623 Grantwood Av. 
Berkowitz, Mrs. H .. 8124 Linwood Ave. 
Bloch, Mrs. J. C .. 1896 E. 73d St. 
Berensteln, Mrs. R., 11604 Euclid Ave. 
Berger, Mrs. A., 11233 Superior Ave. 
Berenstein, Mrs. J. M., 1856 E. lOiith St. 
Bendner. Mrs. Anna, 10213 Ostend Ave. 
Berenstein, Mrs. A., 2479 E. 40th St. 
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Baum, Mrs. J., 1657 E. 66th St. 
Berensteln, Mre. H.~ 7219 Hough Ave. 
Bubls, Mrs. J. L., 1'116 E. 84th St. 
Barnett, Mrs. 8., Canton, 0 . 
Baumoel, Mrs. L. 706 Eddy Rd. 
Bondy, M1es Gertrude, 2174 E. 88th St. 
Bing, Mrs. L .. 11327 Bellflower 
Bruck, Mrs. Minna. 9119 Parkwood 
BaUer, Mrs. S., DuluthJ_Minn. 
Brown, Mra. A., 1970 w. 28th St. 
Brown, llre. A.. 434 Eddy Rd. 
Rrudno, Mre. E. M., 2068 E. 102d St. 
Buchman, Mrs. J. A., 71 Alvason 
Budwlg, Mrs. M., 2042 E 83d St. 
Bauer, Mrs. M .. 10523 Everton. 
Baker. Mrs. J. L., 8117 Linwood Ave. 
Blalosky Mrs. I. D., 10202 south Blvd. 
Bloomfield, Mise Esther, 6206 Belvidere 
Blalosky, Mre. A., 9914 Ostend Ave. 
Beckerman, Mrs. N. C., 10313 Parkgate
Bachman, Mrs. U. M., 1683 E . 8Zd St. 
Ruckstein, Mrs. A., 9822 Parkgate Ave. 
Barnett, Mrs. B., 10021 Parkgate Ave. 
Bloomlleld, Mrs. S., 13963 Clifton Blvd. 
Berensteln, Mrs. M., 7709 Dlx Ct. 
Brown, Mrs. J., 6305 Euclid Ave. 
Berensteln Mrs. H .. 1373 East Blvd. 
Bergman, Mrs. J .. 1012i Somerset Ave, 
Babin, Mrs. I~ 10022 Somerset Ave. 
Bereneteln, Mrs. M., 1261 E . 99th st. 
Babin, Mrs. F., 9918 North Blvd. 
Brock, Mn. J., 10303 Ostend Ave. 
Baskin, Mrs. J., 9216 Parkgate Ave. 
Beckerman, Mrs, H. A.h2061 E . 77th St. 
Baskin, Mrs. P .. 2266 .1!1. 71st St. 
Brickman, Mrs. Llbble, 966 J etferson. 
Bauman, Mrs. L., 7604 Woodland Ave. 
Berensteln, Mrs. Henrietta. 34 Wadena. 
Baker, Mrs. M. J., 1357 East Blvd. 
Blllsteln, Mrs. S., 10313 Kempton Ave. 
Bankoe, Mrs. E., 10025 North Blvd. 
Buxbaum, Mrs. L., 8210 Cedar Ave. 
Bergel'. Mrs. M., 2190 E. 71st St. 
Bel'ensteln, Mrs. I. B., 2179 E. 71st St. 
Baumoel, Mn~. S., 3203 Superior Ave. 
Berkowitz, Mra. C., 8021 Cedar Ave. 
Becker, Mrs. M., U07 Woodland Ave. 
Block, Mrs. H ., 3003 Woodland Ave. 
Blum, Mrs. S. A., 2928 Woodland Ave. 
BTOnaon. Mrs. W. F., 2808 Woodland. 
Berenoch, Mr11. E11ther, 2703 Woodland. 
Blum, Mr.s S&dle, 2326 Woodland Ave. 
Black, Mrs. L., 13068 Euclld Ave. 
Bloch, Mrs. E. E.~..,79 Wadena.. 
Berensteln, l.t:r11. ~·rleda, 3326 Woodland 
Brlltr, Mrs. Ida., 2284 Woodland Ave. 
Bla.Ioaky, Mrs. I. F., 10024 Supel'lor Av. 
Blum, Mrs. M .. 169 Hower 
Babin; Mrs. J ., 13363 Euclid Ave. 
ntock, Mrs. Florence, 7015 Whitney.
Urown( Ml'll. C., 1881 E. 81st St. 
Brudno, Mrs. E.1 1633 East Blvd. Bloch, Mr,s. A., 10821 Ashbury Ave. 
Bloch, Mrs. L., 6305 Euclid Ave. 
Dettman, Mrs. Bertha. R..._ Euclid Ave. 
Bl'e6ler, HI's. W., 10603 vrvllle Ave. 
Berk Mn., 10708 Paeadena Ave. 
Brown Mr11. H. H. 5801 Hawthorne. 
Berensteln, Mrs. R., 140 E. 90th St. 
Berenateln, Mr11. R., 2334 E. f3d St. 
Bruck, Mrs. S., 1012 Pa.rkwood Dr. 
Brown, Mrs. B., 992.2 Adams Ave. 
Derko, Mrs. M .. 5819 Superlol' Ave. 
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Berman, Ml's. Fannie, 2612 E. 47th Pl. 
Becker, Mrs. Nettie, 6904 Woodland Av 
Bloom, Mrs. Anme, 6216 Scovill Av. 
Bla.nder, Mrs. Anna, U08 Scovill Ave. 
Baker, Mrs. J. w.. 1102 E. 105th St. 
Raum, Mr11. M., 4804 Woodland Ave. 

Daten. Mrs. Hosie, 2643 E. 40th St. 

Baskin, Mrs. Fanny, 3018 ScovUl Av. 

Berman. Mr.a H. V., 3911 Woodland Av. 

Berlin, Mrs. Ma.rle, 3806 Woodland Ave. 

Baylea, Mrs. Lena, 3738 Woodland Ave. 

flloch, Mrs. H. S., 2033 Cornell Rd. 

Breidenbach, Mr11. M .. 46 Penrose Av. 

Bach, Mrs. H .• 4936 Woodland Ave. 

nerenetein, Mre. M., 2581 E. fi5th St. 

Daskin, Mrs. Rose, 2566 E. 29th St. 

Birenbaum, Mrs. Sarah. 4719 Woodland. 

Bronw, Mrs. R., 10509 Amor Ave. 

Berko, Mrs. K., 6719 Kinsman Rd. 

Berger, Mrs. Rosa, 1946 St. Clatr Ave. 

Berkowitz, Mrs. B., 5610 Longfellow Av. 

Birnbaum, Mre. A., 7113 Linwood Ave. 

Blumenthal, Mra. I., 7818 Home Ct. 

Uruml, Mrs. C., 2077 E . 93d St. 

Birnbaum. Mrs. M~ 1667 On!gon.

B regman. Mrs. L., 11203 St. Clair Ave. 

Derman, Mr11. s., 1337 E. 82:d St. 

Brick, Mrs. Becky. lllt Broadway

Burwasser, Mrs. Fannie, 1778 W. 26th. 

Hertsar. Mr11. P., 2819 Centl'al Ave. 

lla<len, Mrs. M., 3620 Central Ave. 

Berger, Mra. Gustle, 3664 Centl'al Ave. 

Braun. Mrs. M., 3003 Central Ave. 

Berger, Mrs. P., 7604 Hough Ave. 

Deck, Mrs. Katie, 1063 St. Clair Ave. 

Hryar, .Mrs. W., 2280 E. 55th St. 

Benlamen, Mrs. B., 2564 E. 69th St. 

Bachner, Mrs. S&rah. 2611 E. 22d St. 
Berm1teln, Mrs. Nettie. 6113 Thackeray
Breitman, Mrs. .Marte, 2615 Detroit Ave. 
Bangard, Mrs. Julia, 1766 W. 25th St. 
Bidal, Mrs. A, 2122 ,V. 25th St. 
Bremson, Mrs. R .. 3713 Scovill .Ave. 
Berman. Mrs. Sarah. 6403 Detroit Ave. 
Bacon, Mrs. Annie, 3043 Scovtll Ave. 
Barkin, Mrs. Annie, %2.21 E. 66th St. 
Boroteky, Mrs., 10102 Adams Ave. 
Baylle, Mrs. J,, .612 E . UTth St. 
Brown, Mrs. J ., 2170 E. Uth St. 
Dentz, Mr.111. J . A .. 1373 East Blvd. 
Doslow, Mrs. R., 7115 Central Ave. 
Becker, Mrs. Rachel, 2476 Ontario. 
Berkowitz, Mrs. A.. 6201 Quincy Ave. 
Borel, Mre. Sarah. 3723 Woodland Ave. 
Buckstetn, Mrs. F .. 1365 East Blvd. 
Blum, Mrs. H., 2218 E. 85th St. 
Drum!, Mrs. W •. The Whitehall. 
Bondy, Mrs., 10934 Drexel Ave. 
Baumoei, llfu. A . H., 3210 Woodland. 
Cohen, :&Irs. M.. 10ti%6 Grantwood Ave. 
Comito, Mrs. s., llU E. 98th St. 
Crystal, Mrs. M., 6107 Woodland Ave. 
Cohen, Mrs. F., Forest Hill and Sup'r.
Cohen, Mrs. S. B., .Alliance, 0. 
Cohen, Mrs. s., C&ntonJ 0. 
Cohen, J.ke. L. A., 137·1 East Blvd. 
Cohen, Mrs. F., 2273 E. 7lst St. 
Cohen, Mra. J. H .. 2218 E. 80th St. 
Cohen, Mrs. S., 2275 E. 71st St. 
Cohen, Miss A. E., 236.2 Euclid Blvd. 
Cohen, Mrs. D. 1., 6U E. 120th St. 
Cohen, Mrs. H . .R., 11516 Falrpol't Ave. 
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Cort, .Mrs . J'., 10612 Earle Ave. 

Coh en , Mrs. S. A., 10612 Orville Ave. 

Cohen, Mrs. A., 27U E . 79t h St . 

Cohen, Mrs. A. A., 1132 E. 98th St. 

Cohen, Miss .Je&sle, 11209 Ashbury Av. 

Cohen, )ll.ss Bessie B., 112011 Ashbury. 

Ca.mble, Mrs. A. M., 2170 E . 70th St. 

Coope r, Mrs."B. H., 1062 E. 99th St. 

Chesslo, Mrs. S., 9708 P i erpont Ave. 
Cohen, Mrs. P., Toledo, 0. 
Cobert\ Mrs. S., 9920 Somerset A ve. 

Crysta • Mrs. H ., 1337 East Blvd. 

Crystal, Mrs. R., 13191 Euclid Ave. 

Carl, Mra. L ., 12302 Chesterfield. 

Copland, Mrs. D., 1636 E . 73d St. 

Chanan, Mrs. R., 2526 E. Ud S t. 

Coor.er, .Mrs. L ., 10226 Kempton Ave. 

C'ar , Mrs. P .. 1064 E. 98th St. 

Cornawe et, Mrs. A., 3478 Eastview Rd. 

Cornsw~et, Mrs. J ., 14919 Klnsma.n Rd. 

Cornsweet, Mrs. S., 683 E . 93d. 

Cohen, Mrs. M. A., 20U Fl. 88 t h St. 

Cohen, Mrs. D., 605 E. 120th St. 

Cohen, Mrs. E., 506 E. 120th St. 

Cohen, Mrs. Rachel, 7307 Woodla.nd. 

Cooperman, Mrs. Minnie, 3210 Woodland 

Cohen, Mra. R., 2170 E . 70th St. 
Chertot'l, Mrs. A., 10203 Somerse t Av. 

Chesler, Mrs. B., 4306 Cedar Ave. 

Cohen, Mrs. M., 4976 Woodland Ave. 

Cohen, Mrs. Sarah, 977 E . 106th St. 

Cor~t. Mrs. E ., 2376 E. 63d St. 

Coplin, Mrs. Sophia, 10607 Greenlawn 

Cohen, Mrs. S. 6015 H a wthorne Av. 

Cohn, Mrs. B ., 6018 Thackeray Ave. 

Cohen, Mrs. L., 7618 Home Ct. 

Coplin, Mrs. S ., 480 E . 112th St. 

Cornsweet, Mrs. C., 760 E. 9let St, 

Cowan, Mrs. L., 2179 Ontario. 

Cohen, Mrs. R., 2271 Ontario. , 

Cohen, Mrs. M., 2916 Central A v e. 

Copenhagen, :t.fra. J'. J' .• 10307 North Blv. 

Cohen, Mrs. Mollie, 2661 E. 29th St. 

Cohen, Mrs. Sarah, 5814 Thackeray Av. 

Cohen, Mrs. H.. 6612 Scovill Ave. 

Cohn, Mrs. C., 3224 Scovill Ave. 

Cohen, Mrs. Annie, 2686 E . 69th St. 

Coppe ls, Mrs. Llllian, 816 Superior Ave. 

Cohen, Mrs. B., 1427 Central Av. 

Diamondateln, Mrs. H., 3819 Oran~re Av. 

Deutsch, Mrs. R.. 1G27 E. 85th St. 

David, Mrs. Y .. Wade Park and E . 86th. 

Deutsch, Mrs. I. W., 6306 Euclid Ave. 

Deutsch, Mrs. J'. D., 2404 E . 66th S t . 

D e utsch, Mrs. J'. W .. 13227 Euclid Ave. 

Doerfler, Mrs. Adeline, 1600 E. 66th St. 

Dorfman, Mrs. Bertha. 10620 Earle Av. 

Doertier, Mrs. A., 974 Parkwood Dr. 

Deutsch, Mrs. S., 10646 St, Clair Ave. 

David, Mra. L., 8122 Whitethorn Av. 

Davis, Mrs. M .. 1912 E. 97th St. 

Davis, Mrs. S., 6801 Carnegie Ave. 

Dauby, Mrs. N. L .• 11212 Euclid Ave. 

Davis. Mrs. s .. 10207 South Blvd. 

Dia.mon~~ Mrs. Freda, 8643 Buckeye.

Davis, .~nrs. J .. 2330 E . 59th St. 

Deutsch, Mn. S., 2404 E . 56th St. 

Deut sch, Mrs. 8., 1690 E. 8bt St. 

Davendorf, Mrs., Coshocton, 0 . 

Dr~xler, Mrs. s., 2802 E . 79th St. 

Deutsch, Mrs. W., 1620 lil. Slat St. 

Deutsch, Mrs. J., 1664 E. 'Ud St. 

Diamond, Mrs. .J., 6923 J.Rwnvl f'w 

Davis, Mrs. E ., 2229 E . 7Sth St. 

Davie, Mrs. H ., 7303 Cedar A ve. 

Davis, Mrs. C. J .• 2166 E . 70th S t 

Dunnert Mrs. M .. 2334 E. 65th St. 

navis, blrs. N ., 2186 E. 71st St. 

Davia, Mrs. c . E., 40 Delmont. 

Dolinsky, Mrs. I., 2388 E. 40th St. 

Drt-chs ler, Mrs. I ., 1231 F.. 124th S t . 

Dolinsky, Mrs. H ., 1894 E. 66th St. 

D<>cke r, Mrs. H ., 621 E . 112th St. 

Dett elbaum, Mrs. Fann ie, 1185 E. 105th. 

De utsch, Mrs. B. 

Davia, Mrs. I., 2206 E . 78th St. 

Davidson, Mrs. L ., 2181 E. 79th S t . 

Durchslag , Mrs . Sa d i f'. 11606 B"u\ a h A I', 

D e utsch, Mrs. S. lo'., 737 K 99th St. 

Dev&y, Mrs. M., 7301 Hough AVf'. 

Dolinsky, Mrs. 1., 2216 E. 8:ld St. 

Davis Mrs. E., 63 5 E . 93d St. 

Dworkin, Mrs. ;J, B., 1616 E . 82d St. 

Domrlck, Mrs. R, 2812 Central Ave. 

Drouge n, Mrs. A., 1111 Broadway.

Dodlc, Mrs. D ., 6802 Thac k e ray Ave. 

Denis, Mrs. B e ssie, 6819 Thackeray Av. 

Diamond, Mrs. I da, 6008 Thackeray Av. 

Dennis, Mrs. S., 3704 S covill Ave. 

Dworkin, Mrs. M., 2633 E . Slat St. 

Davis, Mrs. G., 2229 E. 78th St. 

Davis, Mrs. Esther, 6002 Quincy Av. 

Dettelbach, Mrs. H. G., 1424 Ansel Rd. 

Dreleelger, Mrs. W ., 909 Evangelina. 

Einstein, Mrs. J . L ., 1926 E. 84th St. 

Epstein, Mrs. D .. 2911 Scranton Rd. 

Engel, Mrs. ;J., 9200 Kempton Ave. 

Erlanger, Mrs, .J., 2366 E. Uth St. 

Hdehnan, Mrs. F., 2499 E. 40th St. 

}~nglander, Mrs. M., 7747 Broadway. 
l~mmerma.n. M r s. B .. Erie, Pa. 

Eisenberg, Mrs. I., 9906 Somerset Av. 

Englander, Mrs. L., 2186 E. 70th St. 

Eichorn, Mrs. M., 1187 E. 101ith St. 

Eisenman, Mrs. C., Hotel Statler. 

Englander, Mra. A., 898 E. lOiith St. 

Else nber8', Mrs. B ., 1499 E . 106th St. 

Englander, Mr s. J'. B., 2815 Euclid Blvd 

Englander, Mrs. M., 4423 Payne Ave. 

Englander, rs. I., 2186 E. 70th St. 

Epstein, Mrs. S., 23 Alandale. 

Eisenberg, Mrs. H. M .. 10405 Kempton.

Eskin. Mrs. G., 1247 E. 86th St. 

Engelman, Mrs. s.. 6916 Quinby Ave. 

Emahelme.!': Mrs. H. H., 173! E. U6th. 

Einstein, Mrs. S. H ., 2343 E. 66th St. 

Epstein, Mrs. J., 3034 Walton A ve . 

Emerman, Mra. Sarah, Canton, 0. 

Ehrlich, Mrs. Sarah, 2236 E. 89th St. 

Epstein, Mrs. J ., 6213 Hawthorne Ave. 

Ehrman, Mrs. G., 2184 Grandview. 

Emerman, Mn. C., 9205 Pierpont Ave. 

Eisenberg,, Mrs. Rose, 1175 E . 79th St. 

Eisler, Mrs. H ., 12 Taylor Rd. 

Evans, Mrs. I ., 9709 North Blvd. 

Eat'ly, Mrs. D., 10008 Somerset Ave. 

Einstein, Mrs. H., 1034 E . 105th St. 

Edgert, Mrs. S ., 10203 Parkgate Ave. 

Epetein, Mrs. M., 6932 Carnegie Ave. 

Ecklteln, Mra. Tillie, S6S5 E. 48th St. 

Englander, Mrs. W .. 10814 Pasadena Av. 

Easy, Mrs. .J., 1620 E . 76th St. 

Edelstein, Mrs. H ., 9906 D e troit Av. 

Evenchlck , Mrs. Rosie, 2564 Woodland. 
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l~skln, Mre. J. A .• 1231 E. 12Hh St. 
Eisenberg, Mra. J., a330 'Voodland Av. 
ElanE:r, Mrs. Fannie, 9291 'Voodland. 
Elsner, Mra. Sadie, 2497 F.. 89th St. 
Ellbug, Mrs. Bertha. 3021 Woodland. 
J;llaenatad, Mrs. Fannie, 4716 Woodland. 
Emchick, Mrs. R., 6808 Griswold Ave. 
Elerln, Mrs. H., 2514 El. 40th St. 
Emrich, :Mrs. R, 2039 Abington. 
Epstein, Mrs. M .. 9007 Birchdale Ave. 
Edelstein, Mrs. I., 6207 Hawthorne Ave. 
Erlangf'r, Mrs. D. J., 1386 El. 105th St. 
Epstein, Mrs. W ., 11216 St. Clair Ave. 
Englander, Mrs. A. R., 8301i Cedar Ave. 
];Jinateln, Mre. M.• The Hollenden. 
Eichner, Mrs. D., 2696 E. 51st St. 
Epstein, Mrs. I., 2266 R 46th St. 
Edelman Mrs. A., 2371 E. 9th St. 
Elrenk, Mrs. A., 2909 Cf'ntral Ave. 
F.denburg, Mrs. 1 .. 3221 Payne Ave. 
Engel, Mrs. J., 6808 Haltnorth Ct. 
Eichenbaum, Mre. B., 7326 Central Ave. 
Etros, Mrs. Emma. 390 E. 1Z4th St. 
Elsner, Mrs. Mary, 9120 Woodland Ave. 
Ellen~rg. Mrs. S .. 1447 E. 115th St. 
Epstein, Mrs. Annie, 6408 Quincy Ave. 
Exel, Mrs. Mary, 6410 Quincy Ave. 
Englander, Mr1. S .. 1397 K 86th St. 
Frankel, Mn. L.. Rochester, N . Y. 
Forchhelmer, litre. B., 1601 E. 117th St. 
Feigel, Mra. J., 4107 Payne Ave. 
Freeman, Mrs. M., 8922 Hough Ave. 
Faller, Mn. D. A .. ~achland, 0 . 
Furtusch, Mrs. I., 4724 Payne Ave. 
Freilich, Mrs. S., Zanesville, 0. 
Fischman, Mrs. P., Toledo, 0. 
Fishel, Mr~. S., 11459 Euclid Ave. 
Fellinger, Mrs. H., 69 Alvason Rd. 
Fishel, .Mrs. H . R., 108H Dre'<el Ave. 
Feldman, Mrs. J . \V., 6512 Hough Ave. 
Feldman, Mrs. }{., 6020 Quinby. 
Fishel, Mlsa Sophie, 11469 Euclid Ave. 
Friedman, Mrs. D., 1669 E. 86th St. 
Folkman, Mrs. H., 1391 Giddings.
Fleacher, Mn. H .. 2620 E . 6lst St. 
Frankel, Mrs. P. :.1, 1043 Parkwooo Dr. 
Friedlander, .Mrs. J, 2241i E. 80th St. 
Feniger, .Mrs. B.. Doanbrook. 
Friedman, Mrs. N. E., 3266 F:. 65th St. 
Federman, Mrs. A.. 7708 Hough AvP. 
Flah, .Mrs. Carrie G., HotPI Statler. 
Franktl, ],ln. J .. 108t K 99th St. 
Fried. Mre. K, 1397 I~ast Hlvd. 
Friedman, Mrs. I., 1832 F.. 79th St. 
Friedman, Mrs. A., 1628 I<J. 76th St. 
Frank, Mra. Yetta. 10614 Pasadena Avl'. 
Firth, Mra. S. S., 9110 l'arkgate Av<'. 
Friedman, Mrs. W., 2186 F.. HOth St. 
Friedberg, Mrs. S., 932 F.. 123d St. 
Fried, .Mra. lo'annle, 7827 Homestt'lld. 
Friedman. Mrs. M .. 6520 C't'dar Av<'. 
Farber, Mrs. A.. 1136 F.. 98th St. 
Fentger Mrs. H., 7910 C'edAr Ave. 
Fleischman, Mrs. N.. 10707 Ashbury Av, 
Friedlander. Mrs. H .. \Voolllter, 0 
Friedman. Mrs. M .. 11404 Knowlton Av. 
Farber, Mrs. S. J, 10222 Somer11et Avt'. 
Feldma.n. Mre. B, 6714 St. Clair AV<'. 
Fisher, Mn. S. P ., 980& South Bl\'d. 
Fishel, Mrs. M .. 1981 Ford Dr. 
Frledlandt'r, Mrs. A ., 1S01i F.. 117th St 
Friedman. Mra. E. M., 9926 Westchel!t<'r 
Frankel, Mrs. K M.. 10308 Somenet. 
J•'reema11, Mrs. S., 3020 ,V, lOUh St. 
Frisch, Mrs. E., 2276 E . 73d St. 
Friedman, Mrs. s .. 6306 EucUd Ave. 
Firth, Mrs. J., 10112 Parkgate Ave. 
Fuerst, Mrs. H., 1236 B. Slat St. 
Friedman, Mre. 8. 'Voodland and E. 66. 
FertE'I, Mrs. S .• 1786 E. 89th St. 
Friedman, Mrs. Julia, Youngstown, 0. 
Felersteln, Mrs. Mary, 10214 Ostend Av. 
Friedman, Mrs. Estht'r, 9307 Kempton.
J<'olt, Mrs. S., 6014 Hawthorne Ave. 
Fishel, Mrs. H . A.. 1887 E. lOlat St. 
Fishel, Mrs. L ., 10312 South Blvd. 
Friedman, Mrs. M., 4613 Clark Ave. 
Federman, Mra. G . J ., 1129 East Blvd. 
Friedlander, Mrs. L.. 9909 North Blvd. 
Friedman, Mrs. B .. 8014 Crumb Ave. 
Fryer, Mrs. B., 1497 E. 105th St. 
Feder, Mrs. M., 2234 K 66th St. 
Fishel, Mrs. T ., 1728 E. 116th St. 
Fryer, Mrs. :J., 1569 ER.st Blvd. 
Frensdorf, Mrs. E ., 2234 E. 46th St. 
Friedman, Mrs. S., 637 E. 105th St. 
Feln~rold, Mrs. J ., New York. 
Freund. Mra. J., E. 79th St. 
Frankel. Mrs. Jol.. 11217 Orville Ave. 
Firth. Mrs. M., 2228 E. 83d St. 
Frank, Mrs. Sadie, 600 Jerreraon. 
Frankel, Mrs. F .• 4224 Woodland Ave. 
Fishel, Mrs. .Jennie, 1Ul E . 84th St 
Frisch, Mrs. N., 9207 Stelnwa.y. · 
FrankE-l. Mrs. .J., 9208 Pierpont Ave 
Fell~nbaum. Mrs. J., 10006 Somerset 'Av 
Fellenbaum. Mrs. S., 6305 Euclid Ave • 
Folkman, Urs. B., 9812 Parkgate. . 
Frankel, Mrs. J., 1387 East Blvd 
FeiiPnbaum. Mr~. Ht>rtrudE'. Park.ate Av 
Frankel, Mrs. F., 195~ E. 71st St. 
Fleischman, Mrs. E., 10117 Somerset 
Flnrman, 1\lrs. D., 9911 North Blvd · 
Faulb, Mrs. B., 1087 E . 99th St. . 
Freedman. Mrs. J. F .. 1659 E. 73d st 
Frauenthal. Mrs. J. B., 7603 LPxlngt~n 
Feldman, Mrs. L. 1., 1636 F.. 75th St · 
Florman, Mrs. A .. 9312 Pierpont Ave' 
Friedman, Mrs. n., 9917 Somerset .Ave 
Frt'edml\"1. Mrs. M. B., 11213 Ashbury · 
Freedman, Mrs. S .• 11101 Ashbury Avf. ' 
FriE'dm11n. Mrs. A ., 10804 Massie Ave · 
Frankel. Mrs. J . s .. 10109 'Veatchester 
Frlt>d. Mrs. K ., 10010 South Blvd · 
Y.'edt>r, Mrs. S. H .. 10117 Ostend Ave 
Fnlk, Mrs. M., 1586 E. 105th St. • 
Feinberg, MrB. D., 6000 Broadway 
FreE-dman, MrB. J., 10320 Ashbury·Ave 
Fried, Mrs. A. Y., 8113 \Voodland Avt'· 
Fink. Mrs. Ethel, 1348 E. 40th St • 
fo'rank, Mrs. J ., 10224 Ostend Av.. · 
l~rn.nkE>I, Mrs. A., 1227 E . 124th St 
fo'rlerman, Mrs. Becky. 2260 w ' 
r-:riPd, Mrs. Estelle, 2497 E. 89t~o~ltnd . 
l•ul<.lnuH. }.Ire. A .. (6 Delmont · 
l~ranl<, Mrs. J., 1004 Ostcnd Av~ 
fo'rlt-<lmlln, hfrl!.. A. 3• AlbPron ·A 
fo'inn. Mrs. <.'., 136.1 East Blvd ve 

fo'rlt>tlman. llfi"R. J .. 31 Taylor nci 

lo'rl•bcrgE>r Mrs. H .. 10610 Drex • 
Fulda.uer, llflss Elizabeth 45 r:i!1 Avf'. Feigenbaum. Mrs. s. 2476 Euclid uFodnt. 
Ji'<•dE>rman. Mra. FanniP. 656 E 1131-r, S Fl,.t'h<'r. Mr11. A. 1.. 179!1 Radnor Rd t . 
r'Piber, Mrs. H., 10709 Hull A.""'· · 
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Freedman, Mrs. G., 10624 Amor Ave. 
Feigenbaum, Mrs. H., &719 Longfellow
Friedman, !41"11., 6308 Linwood Ave. 
Fischer, Mn. I, H., 2187 E . 71st St. 
Frayman, Mrs. H., 680 E. 92d St. 
Flley, Mrs. Sarah, 10606 Englewood. 
Fishel Mrs. C. B., 1243 E . 126th St. 
Friend, Mrs. Bertha, 7920 Lucia Ave, 
Friedman, Mrs. H., 5209 Woodland Ave. 
Fellenbaum, Mrs., L. 3548'rio E. 55th St. 
Fliegel, Miss Anna, 2291 :E. 55th St. 
Fersky, Mrs. S., 41il6 Woodland Ave. 
Felsher, Mrs. Cella, 3848 Woodland Ave. 
Finkelstein, Mrs. Reb., 4206 Woodland. 
Fink, Mrs. S., 2621 Woodland Ave. 
Friedman, Mrs. D., 769 E . 90th St. 
Friedman, Miss Elsie, 10102 Ostend Ave. 
Freedman, Mrs. A. L., 7200 Wade Park. 
Feldman, Mrs. E .. 4112 Clark Ave. 
Frederick, Mrs. R ., 1052 Morison. 
Frankel, Mrs. C., 9816 North Blvd. 
Frankel, Xrs. H., 11203 Ashbury Av. 
Friedman, Mrs. A. E., 2321i E . 61.st St. 
Feigenbaum, MI"B. I., 1779 E. 63d St. 
Fish, Mr.s. W., 18623 St. Clair Ave. 
Freeman, Mrs. J ., 6807 Hawthorne Ave. 
Frankel, Mrs. P.. 1600 E. 105th St. 
Felsenheld M., 2355 E . 55th St. 
Friedland, Mrs. E . J., 2684 E. 47th Pl. 
Freedman, Mrs. C., 1271 E. 125th St. 
Friedman, Mrs. M., 10003 Parkgate Ave. 
Friedman, Mrs. P., 10323 Parkgate Ave. 
Foyer, Mrs. c.. 9607 At~ams Ave. 
Frankie, Mrs. M., 428 Woodland Ave. 
Feldman, Mrs. Frieda, 2316 E. 43d St. 
Friedlander, Mrs. A., 1792 W. 26th St. 
Fishman. Mrs. J., 4408 Centarl Ave. 
Frank, Mrs. Annie, 5812 Central Ave. 
Friedman, Mrs, D., 5806 Central Ave. 
Friedlander, Mre. L. A., 71i02 Kinsman. 
Fishbein, Mrs, S., 2613 E . 22d St. 
FlshbE'In, Mrs. Ethel, 6118 Thackeray.
Fish, Mrs. Ethel, 6914 Thackeray Ave. 
Feinstein, Mrs. Annie. 3360 Scovill Ave. 
Frank, Mrs. M . L., 3343 Scovill Ave. 
Freedman, Mra. Fannie, 5710 Thackeray
Freedman, Mrs. H ... 6905 Thackeray.
Fertel, Mrs. H., 6&3 ·s Euclid Ave. 
Fryer, Mrs. J., 660 E . 117tb St. 
Fishbein, Mrs. Lena, 7410 Central Ave. 
Frank, Mrs. L .. 6111 Quincy Ave. 
Frank, Mrs. M., 6002 Quincy Ave. 
Fish, Mrs. I., 5911 Quincy Ave. 
Feinberg, Mrs. Mollie. 5914 Quincy Ave. 
Fisher, Mrs. Esther, 6910 Quincy Ave. 
Friedland, Mrs. J., 7818 Quincy Ave. 
Fierman, Mrs. s., 5914 Thael<eray.
Feinberg, Mrs. S., 9463 Ame8bury,
Freiberger, Mrs. I., 101 B elmore. 
Frank, Mrs. I .. 1432 Ansel Rd. 
Felgt>nbaum, Mrs. ll., 1517 East Blvd. 
Feldman, Mrs. L ., 1418 E . 17th St. 
Frankel, Mrs. B., 5918 Linwood Ave 
Fischer, Mrs. A, 6914 Lona-fe llow Ave. 
Frankel, Mrs. H. B., 8230 Birchdale. 
Goldberg, Mrs. H. B ., Lorain, 0. 
Goldman, Mrs. A. L., 920 Wheelock Rd. 
Greenwald, Mrs. B., 8516 Woodland . 
Goldhamer, Mr8. Lena, 104.20 Parkgate.
Goldhamer, Mrs. J.\V., 10525 Grantwood 
Goldhnmer, MI'S. L, D., 2124 St. Clair. 
uoldhamer, Mrs. S., 10924 Hathaway. 
Goldhamer, Mrs. H ., Oberlin, 0. 
Greenberger, Mrs. S., 4133 Lorain Av. 
Grossman, Mrs. L., 4& Majestic
Goldhamer, Mrs. W. Chicago, Ill. 
Greenberger, :Mrs. H .. 1628 E. 65th St. 
Gross, Mrs. A .. 10118 North Blvd. 
Greenstone, Mrs. C., 1349 E . llOth St. 
Grasgreen, Mrs. A., 10314 Somerset Av. 
Grossman, Mrs. A., 65 Idlewood. 
Grossmon, Mrs. D., 1761 E. 65th St. 
Gimp, Mre. H., 9201 Parkgate Ave. 
GrE'en, Mrs. D . V., 2490 E. 59th St. 
Goodman, Mrs. A .. 16 Taylor Rd. 
Goldman, Mrs. Dora, 4909 Portland Av. 
Goldson, Mrs. I. s., 2397 E. 38th St. 
Grossman, Mrs. J .. 9110 Parkgate Ave. 
Greenwald, Mrs. H., 1264 E. 126th St. 
Green, Mr11. M., 10603 Pasadena Ave. 
Ginsburg, Mrs. N., 7722 Broadway.
Greenbaum, Mrs. G., 1282 E. 9th St. 
Greenbaum. Mrs. S., 1282 E . 9th St. 
Gorn, Mrs. M., 10123 Ostend Ave. 
Goodman, Mrs. D. N. 1327 East Blvd. 
Greenwald, Mrs. J . D ., 607 Lltnary Rd. 
Green, Mrs. A., 619 E. 112th St. 
Gross, Mrs. N . L East Blvd. 
Glick, Mrs. S .. 1876 Crawford Rd. 
Gross, Mrs. J. H ., 8820 SomE'rset. 
Guggenheim, l>lrs. J ., lli33 East Blvd. 
Goldburg, Mrs. J ., 10018 Somer11et Ave. 
Glick, Mrs. I ., 2400 E. 40th St. 
Goldstein, Mrs. E ., 10307 Somerset Ave. 
Gold, Mrs. R .. 2536 E . 50th St. 
Greenwald, Mrs. A ., 10703 Lee Ave. 
Goldstein, Ml"S. M.. 2122 E . 79th St. 
Goodman, Mrs. L ., stop 139% Shore Line 
Grossman, Mrs. G. H,. 1844 E. 93d St. 
Gold. Mrs. M., 10226 Kempton Ave. 
Goldberger, Mrs. S., 10305 Somerset. 
Greenbaum, Mrs. M., 1081 E . 98th St. 
Greenberger, Mrs. S .. 1263 E. 9th St. 
Goodman, Mr11. I .. 1461 Hamilton Ave. 
Grossman. Mre. N. S . 27 Aubu1'ndale. 
Gellner, MI"B. E . C., 1415 E. Hth St. 
Goodman, Mn. M .. 2210 E . 78th St. 
Greenwald, Mrs. H ., 760 E. 93d St. 
Glick, Mra. A. M .. 3909 Payne Ave. "' 
Glttelsohn, Mre. R., 1874 E. Slat St.• 
Greenwald, Mrs. A., 1358& Superior Avl!'. 
Goodman, llolre. A ., 2057 E. 82d St. 
Goldb~rger, Mrs. S., 1474 E. 108th St. 
Gottdlener, Mre. H ., H Farmington. 
Ganger, Mrs. M. H ., 1&20 E. 76th St. 
Goldberg, Mrs. V., 10004 Adams Ave. 
Greenberger, Mre. N. M., Akron, 0. 
Greenwald, Mrs. S ., 1863 E. 75th St. 
Goldstein. Mrs. L .. 2064 E. 88th St. 
Gottlob, Mrs. S., 11860 Hessler. 
Greenberger, Mrs. H . 4708 Clark. 
Goldstein, Mrs. Eva. 2490 E , 69th St. 
Goldstein , Mrs. Rachel, Canton, 0. 
Goodman, Mrs. H. J ., 6604 St. Clair. 
Goodman, Mrs. J . L ., 9716 Miles An. 
Glasberg, Mrs. E ., 10929 Pasadena.Ave. 
Greenbaum, Mrs. S. A .• 1805 E . 93d St. 
Greenhut, Mrs. M., 1373 East Blvd. 
Gross, Mrs. J ., 2219 E. 70th St. 
Goldman, Mrs. Fanni e, 9707 Adams Ave. 
Guttentag, Mrs. C., 6017 Quincy Ave. 
Grodin, Mrs. J. ,V,, 434 Eddy Rd. 
Ginsburg, Mrs. K, 4823 Central Ave. 
Grlng!er, Mrs. R 3786 E. 7ht St. 
Goldburg, Mrs. }/ S., 1457 E. 86th St. 
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'Goldwa.eser, Mrs. P. M., 2228 E. 83d St. 
Groesner, Mrs. G., 2668 E. 40th St. 
Greenberg, Mrs H. 791 E. 88th St. 
Greenwald, Mrs. E., 7301 Cedar Ave. 
Goldstein, Mrs. J., 2246 E. 81st St. 
Gross, Mrs. H., 8629 Buckenl ltd. 
Gt·nFe, Mrs. s., 1819 Cadw<!Oll .\ve. 
Goldberg, Mrs. B .. 10528 Mortson Ave, 
Garber, Mrs. M., 9311 Pierpont Ave. 
Greenberg, Mrs. C., 9606 Pierpont Ave. 
GoMberg, Mrs. A., 9212 Pierp'>nt Ave. 
Guns, Mrs. S., 1261 E. 99th St. 
Gluck, .Mrs. M. E., E. 8t8h Sl. 
Gooel, Mrs. Rose s., 2278 E. 55lh St. 
Goldt-erg, Mrs. S., U17 Carnegie Ave 
Crcs,man, Mrs. S., 10202 Somcrs<:t Av. 
Gl<1ck, Mrs. D., 1536 St. Clair AV•'· 
Given. Mrs. B. n., 2042 E. 83d St 
Glneburg, Mrs..R.. 5906 Outhwd.lt'!. 
Ginsburg, Mrs. M., 5906 Outhwllite. 
Greenberg, Mrs. M., The Phoenix, 
Greenfield, Mrs. S., 9709 North Blvd. 
Grossman, Mrs. J., 10109 Somerset, 
Grossman, Mrs. I., 7002 Wade Park Av. 
Goldberg, Mrs. S. S., 9122 Pa!"kgate.
Goodman, Mrs. Lena, 2269 E. 71st St. 
Goodman, Mrs. L., 1307 E. 82d St. 
Grodin, Mrs. B., 10206 Adams Ave. 
Ginsburg, Mrs. Regina, 1666 E. 73d St. 
Goldsmith, Mrs. RoUnd&, 2058 E. 88th. 
Guzik, Mrs. Fanny, 2430 Professor Ave. 
Gluck, Mrs. J., 24 Wadena. 
Glanz, Mrs. S. L., 1358 E. l24th St. 
Goldsmith, Mrs. Bertha, The Majestic.
Gross, Mrs. .M, M., 10302 Kempton Ave. 
Gordon, rs. M., 1461 E. 10lith St. 
Gerson, Mrs. M., 10306 South Blvd. 
Goldberger, Mrs. A., 1417 E. 86th St. 
Goldberger, Mrs. H. I., 138' East Blvd. 
Gans, Mrs. A., 9606 Adams Ave. 
Goldstein, Miss J., 206' E. 88th St. 
Gross, Mrs. W., 2323 E. 40th St. 
Greenberg, Mrs. Clara, 2837 Woodland. 
Greenbaum, Mrs. G., 9606 Pl<'rpont Av. 
Grf'enbaum, Mrs. J. E., 181 Hower. 
Green, Mrs. L. M., 133 Delmont. 
Ge>ldman, Mrs. L., 2104 Woodland Av. 
Gluckman, Mrs. H., 2671 E. 93d St. 
Goldman, Miss Ida, 9707 Adams Ave. 
Goldman, Mrs. B., 1628 E. 76th St. 
Gore, Mrs. N., 10612 Drexel Ave. 
Goodman, Mrs. M., U21 East Blvd. 
Goldstein, Mn. E. A., 1367 East Blvd. 
Gusky, Mrs. M. J., 1523 Ea.st Blvd. 
Gross, Mre. M., 5713 Outhwaite Ave. 
Grasgreen, Mrs. S., 5611 Outhwaite Ave. 
Gluck, Mn. P., 2261 E. 85th St. 
Goldman, Mrs. s. L., 152:1 Crawford. 
Gluckman, Mrs. H., 2671 E. 93d St. 
Goldman, Miss Ida, 9707 Adams Ave. 
Goldman, Mrs. D., 1628 E, 76th St. 
Gore, Mrs. N., 10613 Drexel Ave. 
Goodman, Mrs, M., 1421 East Blvd. 
Goldstein, Mrs. E. A., 1357 East Blvd. 
Gusky, Mrs. M. J., 1623 East Blvd. 
Kross, Mrs. M., 6713 Outhwaite Ave. 
Grasgreen, Mrs. s., &611 Outhwaite Av. 
Gluck, Mre. P., 2281 E. 86th St. 
Goldman, Mn. S. L., 1521 Crawford. 
Goldfeln, Mn. A., 6912 Carnegie Ave. 
Goldstein, Mrs. J,, 22411 E. Stat St. 
Garber, Mrs. s., 6204 Hawthorne. 
Glueck, Mrs. J. H., 7li13 Euclid. 
Glick, Mrs. L,, 8517 Cedar Ave. 
Gordon, Mrs. A. M., 1888 E. Slat St. 
Goldman, Mrs. C., 803 E. 88th St. 
Gelber, Mrs. I., 2342 E. 66th St. 
Goldberg, Mrs. Erma, 1406 Nichols Rd. 
Greenberger, Mrs. E., 1633 E. 76th St. 
Goldsmith, Mrs. Elsa S., 2070 E. 88th St 
Goodman, Mrs. M., 621 E. 113th St. 
Goldman. Mrs. A., 9606 Adams Ave. 
Grosky, Mrs. G., 4307 Cedar Ave. 
Guren, Mrs. 4307 Cedar Ave. 
Grossman, Mrs. S .• 3869 Carnegie Ave. 
Grasgreen, Mrs. H., 1887 E. 66th St. 
Goldstein, Mrs. N., 2649 E. Iiiith St. 
Gerstein, Mrs. Mollie, 2579 E. 49th St. 
Goldberg, Mrs. Fannie, 3947 Woodland. 
Guttentag, Mrs. F., Hough Ave. 
Goldsmith, Mrs. ,V., 2108 Abington Rd. 
Geschwlnd, Mrs. M., 6205 Belvidere. 
Greenberg, Mrs. 0., 10900 Amor Ave. 
Gelb, Mrs. M., 9022 Parkgate.
Goodman, Mrs. Bertha, 2677 E. 40th. 
Gre<'nwald, Mrs. 1., 1888 E. 69th St. 
Glick, Mrs. H., The ajestlc.
Goldstein, A., 1085 E. 98th S.t 
Goodman, Mrs. L., 6803 Longfellow. 
Goldman, Mrs. J., 6910 Hawthorne Av. 
Gordon, J., 2326 E. 61st St. 
Goodman, Mrs. L., 1281 E. 79th St. 
Gottlob, Mrs. J., 2297 E. 89th St. 
Gries, Mrs. M. J .• 10311 Lake Shore Bv. 
Goodman, Mrs, H., 636 E. 113th St. 
Gross, Mrs. E., 484 E. 112th St. 
GrundstPin, Mrs., 681 E. 112th St. 
Green. Mrs. A. J., 11215 Whitman. 
Greenberg, Mrs. J. H., 1291 East Blvd. 
Gold, Mrs. Esther, 2311 E. 43d St. 
Glick, Mrs. H., 3663 Central Ave. 
Goldstein, Mrs. Beskey, 3949 Centra.!. 
Goldstein, Mrs. H., 2366 E. 37th St. 
Goldman, Mrs. J., 2360 E. 38th St. 
Greenberg, Miss Ruth, 1262 E. 9th. 
Greenberg, Mrs. B., 4922 Outhwaite. 
Greenstein, Mrs. D., 2686 E. 69th St. 
Goldberg, Mrs. J., 1406 Nichols Rd. 
Ginsberg, Mrs. Jennie, 2009 Orange.
Garber, Mrs A., 6802 Hawthorne, 
GreE-nberg, Mrs. J., 6703 Thackeray.
Goldberg, Mrs. Rosi,., 6712 Thackeray. 
Greenstein, Mrs. Mollie, 6002 Thackeray
Goldstein. Mrs. Annl<', 6124 Thackeray
Geiger, Mrs. Esther, 2634 E. 40th st. 
Green, Mrs. Annie, 6903 Ensign Ave. 
Olick, Mrs. Esther, 1727 E. 116th st. 
Goldstein, Mn. <!:t 7119 Central Ave. 
oldtaden, Mrs. H., 7410 Central Ave. 
Goldstein, Mrs. M. H .. 2422 E. 40th St. 
Goldman, Mrs. H., Central Ave. 
Grossman, Mrs. M .. 6118 Quincy Ave. 
Garber, Mrs. s.. 10019 Ostend Ave 

Garber, Mrs, Bessie, 7810 Central' Ave 

no!dbng, Mrs. A., 5416 Woodland Av: 

Geiger, Mr-s. B. E., 9208 Adams Ave. 

Greenfield, . Mrs. Johanna, 10322 Ostend. 

Greenberger, Mrs. D., 2341 E. 59th St. 

Goodman, Mrs. M.. 1228 E. 83d St 

Glick, Mrs. E.. 11428 Carolina. ' 

Grossman, Mrs. S., 28'1'5 E. Iilith St. 

Reller, Mrs. M., 4702 Outhwaite Ave 

Hollander, Mrs. J .. 2289 E. 89th st · 

Holstein, rs. s. P., 7224 Kinsman Rd. 
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Herabey, Mrs. J. K., 10314 Oatend Av. 
Harburger, Hre. R., 1481 E. lOith St. 
Havre, Mrs. A., 13U Eaet Blvd. 
Halle, Mrs. S. ~-, 11240 Bellfl.ower. 
Holateln, Mrs. N. L., 1683 E. 8%d St. 
Horowitz, Mrs. E., 507 E. 117th St. 
Halle, Mrs. M., 1U02 Bellflower. 
Hill, Mn. A., 6112 Woodland Ave. 
Hexter, Mrs. I., 2178 E. 82d St. 

Heller, Mrs. L., 2165 E. 80th St. 

Haber, Mrs. M., 8873 Broadway.

Haber, Mrs. J., 7603 Linwood Ave. 

Horowitz, Hre. W., 8940 Euclid Ave. 

Hyman, Mrs. N., U24 Ansel Rd. 

Haas, llra. I. G., 1891 E. 93d St. 

Haber, Mu. D. C., 10717 Drexel Ave. 

Hambourger Mre. Esther, 3748 Scovill. 

Halle, Mrs. 6• X., 108U Deering Ave. 

Halle, Mrs. J. L.. 1608 E. 116th St. 

Halle, Mrs. E . M~ 2041 E. 77th St. 

Haas. Mrs. J. L., 1547 East Blvd. 

Hexter, Mrs. M. F ., 2127 Stearns Rd. 

Haber, Mrs. S., The Kensington.

Heller, Mrs. H.1 1320 E. 115th St. 
Hart. Mrs. D., lf052 E. 82d St. 

Huebschman, Mrs. W., 10703 Greenlawn 

Huebschman, Mrs. B. A., 1618 E. 116th. 

Hartman, Mrs. J., 1144 E. 99th St. 

Haber, Mrs. B., 1547 East Blvd, 

Handmachet, Mrs. Rose, 1415 E . lil>th. 

Holstein, Mr.s. S. A., 169-l E. Uth St. 
Harmel, Mrs, Rosie, 1361 E. 11th St. 
Hlbschman, Mrs. S., Hli4 Crawford. 

Herahowttz, Mre. s., 1413 E. 94th St. 

Hlbechman, Mrs. J., Crawford Rd. 

Halle, Mrs. Carl, 10012 South Blvd. 

Hollander, Mrs. F. 2406 E. 64th St. 

Heller, Mrs. M. W., 13226 Euclld Ave. 

Handelsman, Mrs. H., 7827 Homestead. 

Hamenchlaa-. Mrs. M., 9217 Parkgate.

Hartman, J.trs. S., 1927 E. 73d St. 

Hoffman, Mrs. J., 8641 Buckeye.

Halle, Mrs. W., 2063 E. 82d St. 

Hexter, Mr.s. S., 1387 East Blvd. 

Herzberg, Mn. 1., 997 Ansel Rd. 

Hllndd, Ml'll J,., 106%3 Grantwood Ave. 

Hllrrls, lin. N., 10406 Park~rate Ave. 

Hollander. Mrs. S., 10023 Somerset. 

Herzberg, Mrs. S., 1651 E. 73d St. 

Hexter, Mrs. I .. 1563 E. 117th St. 

llexter, Mrs. 1\1, L., Westchester Ave. 

Hecht, Mrs. Esther, 10401 Ostend Ave. 

Harris. Mrs. J., 10213 South Blvd. 

Hlbschman, Mrs. B., 9907 South Blvd. 

Harmel, Mrs. L .• 9805 Yade Ave. 

Hefner, Mra. A. S., 2233 E. 7lst St. 

Horowitz, Mrs. D., 2187 E . 7lat St. 

Hfrach, Mrs. S., 7221 Lawnvlew Ave. 

Hershkowitz, Mrs. J~ 702 E. 120th St. 
}[Handel, Mre. F .. Z166 E . 76th St. 

offman, Mre. Katie, 8 Elberon.H lrsch, G., 2064 E . !18th St. 
Hahn, Mrs. E., Shore line. 
Hertz, Mn. H., 1846 E. 73d St. 
Hammer, Mrs. A. W .• 1529 Eaet Blvd. 
Hollander, Mu. B., U19 E. 83d St. 
Halle, Mrs. A . .J., 1937 E. 711t St. 
Halle, Mrs. Richard, 2042 E. 83d St.H arper, Mre. lOSOf Empire Ave. 
Helper, Mre. L., 10605 Drexel Ave. 
Herman, Mn. S., U04 Hawthorne Av. 
Halle. Mrs. ,V, J ., 22:04 E. 8ht St. 
Herman, Mrs. L. 1337 East Blvd. 
Harris, Mrs. J., hos Woodland Ave. 
Heller, Mre. J., 5705 WoodlaJld,
Halberetad, Mrs. R., 5819 Ha.wthorne. 
Harris, Mrs. B., 10521 Amor. 

Hirsch, Mrs. H. s., 6604 Linwood Ave. 

Halle, Mrs. JI. B., 11519 Ashbury Av. 

Hersbkovltz, Mrs. H., 2269 E. Slat St. 

Handler, Mrs. A., G005 Hawthorne Av. 

Haas, Mrs. I., 1279 E. 79th St. 

Haas, Mrs. J,, 2260 E. Sl:ilt St. 

Huebsch, Mrs. D., 10221 Lake Shore. 

Halle, Mra, J. S., 1680 E. 117th St. 

Haas, Mrs. H., 9807 Parkgate Ave. 

Hays, Mrs. C. K., llH E. 98th St. 

Hecht, Mrs. Hannah, 912 Wheelock Rd. 

Hershkowitz, Mrs. I., 1788 E. 65th St. 

Heller, Mrs, M. R., 1831 W, 25th St. 

Handler, Mrs. H. S. 2122 Ontario. 

Halbrelch, Mr.s. S. M., 2245 Ontario. 

Horwitz, Mrs. H., 3817 Central Ave. 

Horwitz, Mrs. Jennie, 5612 Outhwa.lte. 

Harris, Mrs. H. 1013 Ansel Rd. 

Hirsch, Mrs. Frieda, 21551 E. 69th St. 

Herwald, Mrs. Sarah, 5712 Thackeray.

Horowitz, Mn. Jennie, 3811 ScovllJ Ave. 

Hershey, Mre. J., 10806 Ta.coma Ave. 

Helman, Mrs. Jacob H., 345 Euclid Ave. 

Holstein, Mrs. S. G., 16U E. 76th St. 

Icove, Mrs. Roae, 10018 Ostend Ave. 

I~rlauer, Mra. R., 1617 East Blvd. 

Ieaacs, Mre. E., Columbus, 0 . 

Israel, Mrs. L., 2391 E. 40th St. 

Israel, Miss R., 3713 Woodland Ave. 

Iaaacs, Mrs. W. M., 79'1: E . 88th St. 

Jeaacs, Mrs. P ., 1383 East Blvd. 

Justh. Mrs. L G., 12 Taylor Rd. 

Janowitz, Mrs. 0., U41 E. 117th St. 

Jacobs. Mrs. C., 1701 E. 18th St. 

Jaseph, Mre. B., 1827 E . 93d St. 

Joseph, Mre. F., 1873 E. 93d St. 

Jaskulek, Mrs. H., 1618 E. 107Ut St. 

Ja.cobs, Mrs. M. A ., 2389 E. Ud St. 

Juntoff, Mrs. H., 4959 Outhwaite Ave. 

Jacobs, Mre. H. I., 2636 E, 48th Pl. 

Jacobs, Mrs. S. H., 1619 E. 75th St. 

Jacobs, Mrs. A., 10420 Parkga.te Ave. 

Jaskulek, Mrs. M., 103U Kempton Av. 

Jacobeon, Mra. P., 9112 Yale Ave. 

Joseph, Mrs. C., 1616 E. 73d St. 

Jaffa, Mn. Lrene, 3207 Scovill Ave. 

Jack. Mre. B., 1976 Radnor Rd. 

Jacobs, Mrs. 1. C., 9602 Yale Ave. 

Jacobe Mra. L ., 9604 Adams Ave. 

Jurlnaky, :r.rrs. J .. Ulf ScoVIl Ave. 

Joseph, Mra. L., 2311i E . Uat St. 

Jacoba, Mrs. S., 2437 E. 79th St. 

Krohn, Mrs. L H ., 768 E. 95th St. 

Kaufman, Mr.s. L., 9411 St. Clair Ave. 

Kramer, Mrs. C~ Columbus, O. 

Kane, Mrs. A. J., 1367 E. 112th St. 

Klausll. Mrs. B., 10116 Adams Ave. 

Kohn, Mrs. Fannie, 3603 ScovUl Ave. 

Kornreich, Mre. AnnleL 3700 Scovill Ave, 

Kohn, Mrs. Annie. 580, Hawthorne Ave. 

Kleinman, Mrs. N., 931 Broadway.

Kaplan, Mra. J., 971 Broadway,

Kutz, Mrs. L. J ., 2201 E. 86th St. 

Kaplan, Mr•. A .. 722 E . 120th St. 
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Klein, Mrs. Lotta, 5702 Thackeray Ave. 
Kaufman, Mrs. Ida, 7506 Central Ave. 

Krupnick, Mrs. M., 7316 Central Ave. 

Katz, Mrs. A 6002 Quincy Ave. 

Kraany, Mrs. W . A., S122 Quincy Ave. 

Klionsky, Mrs. J ., 5703 Quincy Ave. 

Kaufman, Mrs. Rosie, 5017 Outhwaite. 

Klein, Mrs. J . H ., 2393 \V. 6th St. 

Krel.11, Mrs. Lena, 5703 Thackeray Ave. 

Klein, Mrs. S., 10202 North Blvd. 

Klein, Mrs. B. F., 1400 Ansel Rd. 

Klein, Mrs. B .. 11906 Ashbury Ave. 

Katzenstein, Mrs. D. H., 11338 Bell-

flower. 

Kottler, MrEI. W .. 5911 Lexington Ave. 

Kahn, Mrs. A .. 2245 E. 83rd St. 

Korach, Mrs. C. M., 12322 Chester11eld. 

Kendls, Mrs B., 4021 Broadway.

Kanner. Mrs..T., 6a05 Euclid Ave. 

Kallln, Mrs. A., 484 E . 89th St. 

Kornfeld, Mrs. w.. 2367 E. 67th. 
Krauss, Mrs. C., 10702 Earle Ave. 
Krauss, Mrs. H . A., 11404 Tuscora Ave. 

Klndwald, Mrs. Mollie, 2575 E. 43rd St. 

Kaufman, Mrs. Sophia, 1065 St. Clair. 

Kohn, Mrs. P., 6006 Cen t ral Ave. 
Kaplan, Mrs. s., 6101 Thackeray Ave. 
Kaplan, Mrs. Ida. 5917 Thackeray Ave. 
Krupma.n, Mrs. Rosa, 6113 Thackeray.
Klein, Mrs. A. H ., 10010 Adams Ave. 
Kabel, Mrs. J. D., 9500 Adams Ave. 
Kolinsky, Mrs. H. L., 9220 Adams Ave. 
Kendls. Mrs. P .. 1375 E. 94th St. 
Kle in, Mrs. M., 3808 \Voodland Ave. 
Klein, Mn. A . S., 1625 E. 117th St. 
Klein, Mrs. J., 1593 E. 117th St. • 
Kaufman, Mrs, Jessie G., 24 Bryn Mawr. 
Kux, Mn. M., 10714 Gooding.
Kolinsky, Mrs. K., 2545 E. 55th St. · 
Kohn, Mrs. S. , 138 Woodworth Rd. 
Klein, Mrs. L., 6910 Longfellow Ave. 
Klein, l\lrs. Helen, 2772 E. 51st St. 

Kaufman, Mrs. I .. 5611 Outhwaite Ave. 

Kahn, Mrs. H .• 6008 Hawthorne. 

Krasowlto:. Mrs. I., 2235 E. 7let St. 

Rocha.'l, Mrs. Ida, 23 25 E . 6lst St. 

Kohl, Mrs. A., 2202 E. 70th St. 

Kammen, l\{rs. J ., 2241 E . 7lst St. 

.Kohn, Mrs. R . 73lli Central Ave. 

Krauss. Mrs. M.. 3534 Woodland Av<". 

Kohn, Mrs. S .. 2299 F.. 51st St. 

Kohn, Mr!!, Rose. 2274 Woodland Ave. 

Keller. Mrs. M. N., 88 Lake Front. 

Krauskonf, Mrs ~.. 2897 Col<'rldge Rd. 

Kritzer, Mrs. I., 6U2 Quinrv Ave. 

Kaplan. Mrs. Beckie, 2337 Fl. 63d St. 
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Krall, Mrs. Rose E., 10925 Drexel Ave. 
Kichler, l!rlrs. L., 9925 Westchester Ave. 
Kohn, Mrs. H., 5909 Quincy Ave. 
Kaufman, Mrs. H. fl., 10212 South Blvd. 
Koblitz, Mr10. li. D., 9812 South Blvd. 
Koblitz, Mrs. M. S., 9820 South Blvd. 
Koblitz, Mrs. L. D .. 1291 East Dlvd. 
Kendis , Mrs. L., 1379 E . 96th St. 
Kamenetzkl, Mrs. R., 2184 E . 71st St. 

Klein, Mrs. D. , Coshocton, 0. 

Kleinman, Mrs. H ., 1690 E . Slat St. 

Kyman, Mrs. M., 9904 North Blvd. 

Klein, Mrs. E. M., 2020 E. 83d St. 

Kohn, Mrs. L., 1328 E. !12th St. 

Kraues, Mrs. A., 10107 Parmelee. 

Kaufman, Mrs. K., 7612 Dix Ct. 

Klein, Mrs. H., 9901 Somerset Ave. 

Kaatz, Mrs. S. J., 867 E. 67th St. 

Kh!ln, Mrs. J., 9712 Parkgate Ave. 

Kl ein, Mrs. E., 7302 Carnegie Ave. 

Kahn, Mrs. S., 10015 Parkge.te Ave. 

Klem, Mrs. E., 7302 Carnegie Ave. 

Kahn, Mrs. S., 10015 Parkgate Ave. 

Klein, Mrs. S, 6303 Belvidere. 

Kaatz, Mrs. D., 10519 Grantwood Ave. 
Klein, Mrs. E., 10926 Churchill. 
Kohn. Mrs. A., 9910 South Blvd. 
K!rchsteln, Mrs. M., 9819 North Blvd . 

Kox, Mrs. S. S., 1145 E . 99th St. 

Klauss. l\fril. D. H., 1227 E. 124th St. 

Kohn, Mrs. J., 1586 E. 105th St. 

Klrt z, lolr.s. M .. 2729 E . 79th St. 

Klrtz, Mrs. W., 5910 Kinsman Rd. 

Krllnter, l\frs. N<!llle. 1062 E. 9 2d St. 

Klein. Mn. Emma, 11822 Woodland Av<'. 
Kl ein, Mrs. E. W., 10101 Westcheattr. 
Kline, Mrs. D. K., Hotel Regent. 
Kepner, Mrs. M., 1218 Parkwood Dr. 
Klein. Mrs. Esther. 
Kohn, Mr1.1. S. N., 6520 Hough A\'e. 
Kohn, Mr11. I. H., 7616 Sagamore Ave. 
Kohn, Mrs. Carrie, 9821 South Blvd. 
Korach, !.irs. D. W., 10404 South Blvd. 
Korach, Mrs. B., 1959 E . 73d St. 
Kyman, Mrs. L., 2608 E. 35th St. 
Klein, Mrs. G. J . , 10618 Lee. 
Kurlander, Mre. J . E., 1928 E . 7lst St. 
Kle in, Mrs. S., 1333 East Blvd. · 

Kle in, Mrs. J., 1857 E. 75th St. 

Kohn, Mu. S. M., The Whitehall. 

Kohn, Mrs. S., 10708 Ashbury Ave. 

Klinger, Mrs. S., 6637 Broadway.

Klein, Mrs. B., 1413 E. 92d St. 

Kautman, Mrs. s .. 1348 E. 114th St. 

Koblitz, Mrs. R. C., 1875 E . 70th St. 

Kle in, !.Irs. M .. Kansas City, Mo. 

Katz, Mrs•.Anna. The MajP~tlc. Kramer, Mrs. L. B., 1163 Parkwood Dr. 
Kahn, Mrs. H .. 2311 E. 63d St. Kann, Mrs. M., 705 E. 109th St. 
Katz, Mrs. D., 2a34 E . 43d St. Klein, Mrs. H. S., 8642 Buckeye Rd. 
Katz, Mrs. K .. 232!1 E. 63d St. Katz, Mrs. T., 2468 !<). 83d St. 
Kurlander, Mrs W. E .. 740 E. 90th St. Kohn, Mrs. Lena, 2271 E. 7lst St. 
Klein. Mrs. A., 1659 F.. 73d St. Kohn, Mrs. D., 1367 East Blvd. 
Kohn. Mrs. H., 1182 E . 112th St. Keller, Mrs. H ., 1612 E . 117th St. 
Korach. Mrs. J .. East Blv<'l . Kohn, Mrs. W., 11222 .Ashbury Ave.Klein . Mrs. D ., 31 Carlyon Rd. Kora.ch. Mrs. J., 9709 Parkgate Ave.Kat:r., Mrs. B., 9604 Adams Ave. Klein, J . A., Indianapolis, Ind. 
Kl<'in, Mrs. R., 1931 1':. 79th St. Klauas, Mrs. A. H., 9707 Pierpont Ave.Koller, Mrs. Lena, 11216 Itasca. Krongold, Mrs. M., 5736 Portage Ave.Kornr.. Id . . Mrs J ., 10401 South Blvd. Klein, Mrs. R., Apollo Annex. 
Kornhauser, Mrs. D. H .. 1877 E. 75th. Klein, Mrs. s., 10109 Detroit Ave.Kohn, .Mrs.. I. \V., 10318 Pierpont Ave. Kaufman, Mrs. Jennie, 9901 St. Cla ir.Kolinsky, Mrs It. R., 10106 Ostend Ave, Koch, Mrs. A., University Hall. 
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Klaul!'s, Mrs. Hanna, 1786 ,V. Uth St. 

Kaurman, Mrs. E. M., R337 Woodland. 

Klein, Mrs. S., 1646 Holyrood. 

Klein, Mrs. E., 2166 E. 70th St. 

Kohn, Mr11. S., 1853 E. 81st St. 

Klein, Mrs. H., The Everlyne.

Klein, Mrs. J., 9906 St. Clair Av~. 

Klein, Mrs. C., G306 Quinby Ave. 

Klein, Mrs. M., 2314 E. 79th St. 

Klein, Mrs. Hannah, 1850 Fl. 81st St. 

Kohn, Mrs. Lena, 2225 E. 78th St. 

KPpner, Mrs. J. A., 9921 rarkgate Ave. 

Kestenbaum, Mrs. L., 2230 E. 83rd St. 

Kohn. Mrs. J, P., 13223 Euclid Ave, 

Katz, Mrs. L. A., 322 Williamson Bldg. 

Klein, Mrs. B., 2541 E. 33d St. 

Kyman, Mrs. B., 6918 Hawthorne. 

Kolinsky, Mrs. M., 10121 Somerset Ave. 

Kraus, Mrs. L. G., 1459 E. 118th St. 

Katz, Mrs. V., 861 Fl. 72d St. 

Klein, Mrs. A., Euclid and Auburndale. 

Kleinman, MMI. F., 11408 Orville AvP. 

Klein, Mrs. L., 10803 Columbia Ave. 

Klein, Mrs. S. A., 1273 E. 125th st. 

Klein, Mrs. H. H., 10906 Grantwood Ave. 

Klein, Mrs. H., Burlington, Iowa. 

Kest, Mrs. S., 1556 E. 82d St. 

Klein, Mrs. E., 8932 Buckeye Rd. 

Klchler, Mrs. G. J., 12336 Saywell Ave. 

Klein, Mrs. J., 2221 E. 55th St. 

Ketterson, Mrs. E., 2239 E. 73rd St. 

Klein, Mrs. I., 2276 E. 89th St. 

Korach. Mrs. H., 1058 Parkslde. 

Klein, Mrs. F. I .. 1725 E. 90th St. 

Kornfeld, Mrs. R., 10314 Adams Ave. 

Klein, Mrs. J., 2221 E. 'llst St. 

Kleinman, Mrs. M.G., 31 The MajE'stlc.

Kohn, Mrs. M. E., 1692 E. 105th St. 

Kabatchnlk, Mrs. R .. 5019 Woodland. 

Korach. Mrs. R., 1377 E. 85th St. 

Klein, Mrs. J. J., 13002 Euclid Ave. 

Klein, Mrs. H., 13221 Euclid Ave. 

Kautmsn, Mrs. W., Canton, 0., 

Levin, Mrs. L., 2058 W, 25th St. 

Lichter. Mrs. s. N., 5807 Thacker4y Ave. 

Levy, Mrs, Sadie, 5906 Thacker~ Ave. 

Liebowitz, Mrs. s., 3706 Scovill Ave. 

Levy, Mrs. S., 783 Thornhill Dr. 

Levy, Mrs. Ida, 7117 Central Ave. 

Lackritz, Mrs. J .. 7508 Central Ave. 

Levin, Mrs. s., 6000 Longtellow Ave. 

Licker, Mrs. D., 1833 E. 65th St. 

Lazerus, Mrs. M. E., 1834 E. 101st St. 

Lichtman, Mrs. Lena, 2322 E. 40th St. 

Lev~nsohn, Miss E. D., Orphan Asylum.

Lind, Mrs. s.. Zanesville. o. 

Llfkowitz, Mrs. s., 2327 E. 61st st. 

Lerner, Mrs. J. W., 1647 E. 73d St. 

Liebowitz, Mrs. M., 6121 Hawthorne. 

Lees, Mrs. M., 1629 E. !15th St. 

Langman. Mrs. S .. 10703 Lee. 

Levin, Mrs. Ida, 2346 E. 61St St. 

Lehman, Mrs. I. J., 1657 E. 115th st. 

Loeb, Mrs. A. J., 10019 South Blvd. 

Lenzer, Mrs. P., 11401 Tuseora Ave 

Loewe, Mrs. S., 666 E. ll2d St. 

Lipton, Mre. J. L., 738 E. 92d St. 

Levenson, Mrs. Betsie, 3054 w. 26th St. 

Levin, Mrs. E., 3102 Central Ave. 

Levin, Mrs. L. H., 5813 Central Ave, 

Liebowitz, Mrs. H., 2722 E. fiht St. 

Lnndy, 1\lrs., 2305 E. 57th St. 

I.evin, MrA. J., H32 St. Cla1r Ave. 

Labovit?., Mrs. D.• 3236 Central. 

Lefkowitz, Mrs. Anni~. 2327 E. 61st St. 

Levenson, Mrs. Heckle, 1611 Broadway. 

Lo(>b, M., 2248 E. 79th St. 

I,evltt, G., 2234 E. 82<1 St. 

Linsky, E., 2220 Fl. 71st St. 

Lomsky, s., 2348 E. 40th St. 

Levy, Stella, M., 133 Delmont. 

Lassern, Ida, 2412 'Voodland Ave. 

Levy, Bessie, 2196 E. 78th St. 

I.oeser, N., Lake Shore Blvd. 

Liberman, V., 1798 Radnor Rcl, 

Uchtlg, J., 9926 Olivet. 

Loeb, H., 7111 Cedar Ave. 

J.evy, R. u., 10420 sornersE't Ave. 

Levin, N., 3835 Woodland Av~. 

Llppenberg, Molllle, 3611 Foot Ct. 

Levinson, H. N., 4718 Scovlll Ave. 

Lllchtensteln, N., 5705 Grlswald. 

Lautman, A. L., 9400 Adams 

Llchtlg, M. M., 1122 E. lllth St. 

Lieberman, H., 10118 Ostend Ave. 

Levenson, Bessie, 3620 Woodland Ave. 

Levie, Minnie, Canton, 0. 

Leopold, E. A., 1568 Ansel Rd. 

Levine, M, 10824 Drexel. 

Lefkowitz, H., 1038 E. 115th St. 

Loveman, C., 9507 Pierpont 

Lefkowitz, J., 10106 somerset Ave. 

Laronge, A. L .. 2909 Edgeh!ll Rd. 

Left, H., 1182 E. 112th St. 
Left, I., 1182 E. 112th St. 
Lepan, H., 1391 E. 86th St. 
Lowenthal, S., 1640 E. 75th St. 
Loewy, Ethel, 5621 Scovill Ave. 
Lelchtag, s., 2276 E. 'llst St. 
Lew, Fanny M., 7119 Euclid Ave. 
Levy, R., 10402 Ostend Ave. 
Lederman, s., 9707 Adams Ave, 
Landy, R., 9707 Adams Ave. 
Levtth, S. H., 10110 Parkgate Ave. 
Levenson, Lena, 2933 Woodland Ave, 
Lewenthal, A., 1623 East Blvd. 
Lanz, S., 1467 E. 114th St. 
Lefkowitz, S., 7616 Carnegie Ave. 
Liebenthal, A., 197!1 E. 82d St. 
Leitner, F., 2552 Overlook Rd. 
Lesser, L. A., Scovill and E. 22d St. 
Levin, Anna, 2320 E. 67th St. 
Lewenstein, n., 11447 Euclid Ave. 
Lustig, H., 1640 E. 75th St. 
Latin, H., 11213 Tuscora. 
Leibel, J., 10704 Wade Park Ave. 
Landau, H., 1424 E. 80th St. 
Liebenthal, M., 2104 stearns Rd. 
Labowltch, ,B., 10003 Somerset A\·e. 
Lefkowitz, M., 9610 Pierpont Ave. 
Lepon, M., 9602 Pierpont Ave. 
Lepon, S., 9208 Pierpont Ave. 
Lipkowltz, A., 8204 Parkgate AVt'. 
Lefkowitz, H. R., 9710 Pierpont Avr. 
Llippman, L., 11610 Ohlman Ave. 
Llchtig, J. H., 7616 LeJtlngton Ave. 
Loveman, M. H .. 8916 St. Clair Ave. 
Lee, H. A., 1324 E. 84th St. 
Loveman, J., 1766 E. 85th St. 
Lazarus, Anna, 2384 E. 43d St. 
Latin, L., 6938 Kinsman Rd. 
Llchtlg, W., 617 E. ll7th St. 
r,abowltch, D., 2323 E. 38th St. 
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Levy, J. H .• 10318 Ostend Ave. 
Llchtlg, L., Bellaire, 0. 

Llebehut~. N., 1523 Ea.et Blvd. 

J.untz, E. 2397 E. 38th St. 

Lindner, H., 2263 E. 74th St. 

Lazarus. F., Columbus, 0. 

Liebowitz. H. A., The Majestic.

Loeb, J .. 1364 Aneel Rd. 

l.untz, M., Canton, 0. 

l.lebPnthal, Miss A., 2104 Stearns Rd. 

I.ustlg, J., 4Ui1 E . 99th St. 

Landy, A., 512 E . 152d St. 

L i Pberman, D., 9817 North Blvd. 

Landsman, S., 1366 E. 106th St. 

J.lttman, S. H., 11410 Superior Ave. 

Labowltz, A., Wade Park and E . 86th St. 

Levy, D., 13020 ],Juclid Ave. 

Lichtenstein. Mrs., 10323 Oatend Ave. 

Levi, M., 2Tl64 Abington.

Lederer, A. A .. East Blvd. 

Lamden, M., 6101 Hawthorne Ave. 

Lieberman, Yetta, 2230 E. 83d St. 

Lane, D., 1430 AnsPI Rd. 

Landesman, J., 1912 E. 89th St. 

Loevenberg, B ., 2314 E . 55th St. 

Lautman, I., 6109 Hawthorne Ave. 

Levi, I., 1706 Magnolia Dr. 

Loveman, M . 

Levin, Mre., 4911 Cedar Ave. 

Lefkowitz, L., 1117 E. 79th St. 

Llchtlg, I., Mt. Clemens, Mich. 

Miller, Dora, 3731 Scovill Ave. 
Marcus, Anna. 719 Broadway.
Mandelbaum, H. J., 10210 Westchester. 
Moskowitz, I., 2170 E. 68th St. 
Markowitz, s.. Ansel Rd. and E . Ud St. 
Meyer, H., 7206 Central Ave. 
Milner, Ida, 7503 Central Ave. 
Moskowlu, S., 6210 Quincy Ave. 
Moritz, Sarah, 6206 Quincy Ave. 
Moskowitz, J'., 6217 Quincy Ave. 
Mints, Gustle, 6809 Quincy Ave. 
Milder, D ., Zanesville 0. 
Molsche, Helen, Zanesville, 0 . 
Mayer, J. E., 1668 E. 117th St. 
Mllstone, Lily, 7800 Cedar Ave. 
Markowlt:t, Elsie, 4103 Franklin Ave. 
Myers, M., 1631 East Blvd. 
Mulhauser, F., 1U6 E. 115th St. 
Mllller, L., 2044 E . 79th St. 
Marx, H. R., 10023 Madl.11on Ave: 
.Margolle.11, s.. 682 E . 92d St. 
Miller, Rose. 10230 Parkgate Ave, 
Mor.-enstern, S., 2315 E. 43d St. 
Morg1matern, Mrs., 2310 E. 43d St. 
Mllller, Dora, 2330 E. 38th St. 
Marmoros, s.. 2829 Central Ave. 

Mayers, J., 3708 Central Ave. 

Markowitz, Jennie, 3620 Central Ave. 

M&rx, Sarah, 1105 St. Clair Ave. 

Milstein, M$ry, 4208 Central Ave. 

Metzenbaum, Annie, 2204 E. 68th St. 

M!ller, C. S .. 712 Superior Ave. 

Mlrlaky, Sophia., 2397 E. 37th St. 

MeyPT.II, D., 3081 W. 25th St. 

Mosko, H .• 6801 Hawthorne Ave. 

Marcua, C~ 6116 Thackeray Ave. 

Markman, Fanny, 6007 Thackeray Ave. 

Mtllebur8', Roalle, 6302 Scovlll Ava. 

Mazon, J,, 603 E. 109th St. 

Mllller, J ., 793 E. 88th St. 

Miller, s. C., 10814 Pierpont Ave. 

Miller, R., 10630 Morison Ave. 

?vlllttleman, Pearl, 2092 E. 40th St. 

MUowltz, H .. 4803 Carnecle Ave. 

Mllkof, 8., 2370 E. 99th St. 

Miller, Molllle, 3744 Woodland Avt', 

Mintz, Katlle, 3929 Woodland Ave. 

Markus, Yetta, 3734 Woodland Ave. 

Marks, J.., R., 1712 E. 90th St. 

.Metze!, E .. 864 E. 9th St . 

Marx, L. H., 12319 Saywell Ave. 

Meisel, M. E., 2026 l!l. 77th St. 

Mellsner, L. C., 1667 E. 66th St. 

Miller, L., 2560 E. 63d St. 

Markowitz, A., 6906 Thacl;:eray Ave. 

Moskowitz, L., 6906 Outhwaite Ave. 

Maschke, J., 11213 Ashbury Ave. 

Mendelson, S. A .. 2245 E. 83d St. 

Munltz, C., 2670 E. 64d St. 

.Moshontz, R., 10402 Somerset Ave. 

Miller, M., 1639 Hampton.

Miller, J. H ., 10001 Pierpont Ave. 

Messing, Pauline, 10006 Somenet Ave. 

Margol!n, I., 7012 Hough Ave. 

Markowitz; M., 2269 E. 71st St. 

Margolin, Ida, 2230 E . 84th St. 

Millstein, Sarah, 7800 Cedar Ave. 

Morgenatern, s.. 1931 E. 79th St. 

Metzner, A., 3006 Bridge Ave. 

Moees. !.llss Jeanette, 11604 Carollna Rd. 

Mansky, S., 7414 Cedar Ave. 

Moskowitz, M., 2179 E. 83d St. 

Manheim, J., 7103 Euclid Ave. 

Moskowitz, Mollie, 7626 Lexlna-ton Ave. 

Markoff, Gusslie, 3li44 Woodland Ave. 

Marx, J'., 8 Elberon. 

Moskowitz, Esther, 3232 Orang-e Ave. 

Morgenstern, Cella, 6605 Scovill Ave. 

Mandehwellg, H. H .. 1480 E. 116th St. 

MUcove, I. E., 1812 E. 79th St. 

Moss, Miss Hortense, 1877 E. 97th St. 

Maschke, M., 17200 Clltton Blvd. 

Marka, Miss Goldie, 1866 E. Ud St. 

Mansell, Lena, 2077 E. 93d St. 

:t.foses, S., 1852 E. 73d St. 

Marx, L., 9210 Adama Ave. 

Miller, M. s.. 9338 Amesbury Ct. 

Miller, S., 1826 Central Ave. 

Mendelson, N., 2272 Grandview. 

Mahler, V. J., 1476 E . 106th St. 

Mautner, I., HOt<'l Regent.

Morris, H ., 760 E. 9lst St. 

Miller, J., Wheeling, W. Va. 

Maschke, A. S., 2040 E. 83d St. 

McChlnsky, B., Akron, 0. 

Miller, I ., 2260 E. 80th St. 

Mandelker, S., 1048 E. 98th St. 

Meyers, R . H., 6818 Hawthorne Ave. 

Mathews, :t.l., 3040 Prospect Ave. 

Moahontz, Meyer, 9811 Parkgate Ave. 

Melzels, W., 9814 North Blvd. 

Mlelzlner, L., 10023 North Blvd. 

Moss, L., 10604 Maesle Ave. 

Miller, N .• 10201 .Miles Ave. 

Marcuson. M.• 1611 E. 82d St. 

Macho!, M .. 7112 Hough Ave. 

llf!elzlner, I ., 672 E. 109th St. 

Mllller, !.£, H., 5-t5 E. 120th St. 

Moskowitz, A. M".! 92!17 Edmunds. 

Mittelman, F., 2h6 Broadview. 

Mlelzlner, J3.~ 76 Carolyn Rd. . 

Mon. M., 6ll:O Qutnby Ave. 

Mendelson, J., 10318 Ostend Ave. 
Marks, M. A., Lake Shore Blvd. 
Mandelcorn, K., 10206 Pierpont Ave. 
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Moshontz, Yetta, 9813 Parkgate Ave. 

Marks, D., 10403 Ostend Ave. 

Mendelson, A., 2196 E. 8l11t St. 

Marmorsteln, J., 2770 E. 79th St. 

Mandelbaum, E., 1387 East Blvd. 

Ma.nchel, E., 10002 Parkgate Ave. 

Neye, Ida, 5712 Thackeray Ave. 

Nussbaum, Fannie, 3041 Scovill Ave. 

Newman, H., 1278 E. 102d St. 

Newman, I .• 641 Woodland Ave. 

Newman, M., 10416 Elmarge Rd. 

Nathanson, M .• 10621 Morison Ave. 

Newman, H.. 'rhe Majestic.

Newhauser, S., 10323 Kempton.

Newhauser, H., 10111 Somerset Ave. 

Newhauser, A:J 2344 E. 66th St. 

Newman, 1., lo71 E. 115th St. 

Newman, M. E., 9923 south Blvd. 

Newman, J. C., 9911 Ostend Ave. 

Nathanson, M. J., 10106 South Blvd. 

Newman, W. A., 10107 Ostend Ave. 

Newman, W., 2239 E. 79th St. 

Neubauer, L .. 2062 E. 102d St. 

Newman. A. L., Radnor Rd. 

Novogroder, J .• 1791 E. 63d St. 

Namon, Miss A., 2166 E. 40th St. 

Neuwirth, Bertha, '188 E. 105th St. 

Newman, I. D., 2124 Abington. 

Newman, Ira. 10417 Parkga.te Ave. 

New, Ben. 2039 Abington.

New, H., Edgehlll Rd. 

Nagusky, J., 10100 South Blvd. 

Newman, H., 8128 Broadway.

Newman, J., 1862 E. 101st St. 

Newman, H. H., 2380 E. 40th St. 

Newman, Sarah, North Dover, 0. 

Newman, J., 9616 Mtle11 Ave. 

Neiger, H., 9317 St. Clair Ave. • 

Nussbaum. E., 10202 Pierpont Ave. 

Neuman, H., 1433 E. 90th St. 

Newman, Josephtne, 880 E. 105th St. 

Nussbaum, J,, Canton, 0. 

Newman, J., 2686 Euclid Blvd. 

Newman, L., 3600 Broadway.

Newburger, E. N., 303 Citizens Bldg.

Newman, A., 1626 E. 116th St. 

Norberg. R. C .. 711i E. 109th St. 

Orkin. R., 9926 South Blvd. 

Oppenheimer, J. K., 1667 E. 66th St. 

Oppenheim, M., 1623 E. 117th St. 

Ozersky, M., 1867 E. 66th St. 

Osteryoung, H., 10814 Pasadena Ave. 

Oppenheim, M., 8002 Golden. 

Osteryoung, A. L., 1566 E. 106th St. 

Oppenheimer, M., 6 Auburndale. 

Ohlbaum, Emma, 2312 E. 57th St. 

Oettinger, J. A., 1562 E. 93d St. 

Opper, M., 7010 Cedar Av~. 

Orkin, D. L., 10210 Somerset 

Pollack, c.. 252:8 Lorain .Ave. 

Potolsky, L., 6003 Scovill Ave. 

Polster, S. C., 1788 E. 65th St. 

Polster, E. I., 1788 E. 66th St. 

Price, A., 617 E. 113th St. 

Polatchek, A., 468 E. 117th St. 

Polster, A., 11605 Beulah Ave. 

Pollack, J., 1291 East Blvd. 

Pohl, A., 6909 Quincy Ave. 

Pohl, F. C .. 1339 l;J. 124th St. 

Perelman, S., 1079 Park11lde. 

Passan, K., 9402 Yale Ave. 

Preeman, I., 13?8 E. 109th St. 

Pesklnd, A., 13035 Euclid Ave. 

Prince, .r.. 1523 East Blvd. 

Philip. c. H., 6305 Euclid Ave. 

Phillip, J., 2237 E . 79th St. 

Pastor, M. A., 9716 Parkgate Ave. 

Per11ky, Goldie, 883 E. 72d St. 

Phillip, J., 5514 Woodland Ave. 

l-'earlman, Mrs., 3841 Woodland Ave. 

Price, M. H., 2228 E. 83d St. 

Pnsol, H., 8901 St. Clair Ave. 

oPlster, Sarah, 3712 Central Ave. 

Platzner, Charlotte, 2567 E. 59th St. 

Pren, E., 3030 Walton Ave. 

Peiser, s., Woodland and E. lilst St. 

Polster, A .. 10109 Ostend Ave. 

Pollack, W ., 10708 Pasadena Ave. 

Printz, M .. 1896 E. 101st St. 

Pollack, H. L., 7736 Broadway. 

Propper, E ., 2128 E. 75th St. 

ptckel, Ethel, 3814 Orange Ave. 
Polster, C., 4060 E. 76th St. 
Prlnice, B., 2373 E. 65th St. 
Polshek, J., 10629 Ashbury Ave. 
Pollock, s., 9714 Parkgate Ave. 
Pollock, M. S., 1884 E. 84th St. 
Pollack, A .• 9205 Parkgate Ave. 
Pollack, J., 10316 Prakgate Ave. 
Propper, J., 10009 Parltgate Ave. 
Palevsky, A., 1656 E. 73d St. 
Permuth. A .. 1647 E. 73d St. 
Polster, L. R., 10101 Somerset Ave. 
Price, J., 2747 Cedar Ave. 
Roblnowltz, A., 6205 Quincy Ave. 
Reysn, R., Zanesville, 0. 
Rosen, B., 2:301 Ontario. 
Reisman, A ., 2564 E. 43d St. 
Rice, M., 10114. south Blvd. 
Rocket, C., 5606 Longfellow.
Robinson, S., 9919 Adams Ave. 
Rosenblum, L., 676 E. 92d St. 
Ringel, P., 4411 Central Ave, 
Rosman. J., 3804 Woodland Ave. 
Rosenberg, A., 2122 Ontario. 
Rothman, Fannie, 1007 St. Clair Ave. 
Ruben, Mllnnie, 2842 Central Ave. 
Rosen, J., 3214 Central Ave. 
Robbmi, H ., 937 Broadway,
Roth, B., 3922 Riverside Ave. 
Rothman, G., 5712 Thackeray Ave. 
Rosen, I., 6814 Thackeray Ave. 
Rubenstein, R., 2359 E. Uth St. 
Robinowitz, H., 645 Society for Savings 
Rosen, Anna.. 1439 E. 9th St. 
Wolf, s., 7113 Central Ave. 

Rosen, Sarah, 59U Quincy Ave. 

Rich, M. H .• 1610 E. 106th St. 

Rosen, M., 6213 Quincy Ave. 

Rivkin, N., 4602 Woodland Ave. 

Rotman, Gussie, 4718 Woodland Ave. 

Rosengarden, M. H., 2654 E. 63d St. 

Runson, Esther, 3925 Woodland Ave. 

Roglnsky, Miss M., 3915 Woodland Ave. 

Rosenfeld, Esther, 434 E. 156th St. 

Rothkopf, J., 5719 Hawthornerne Ave. 

Rubin, G .. 10516 Amor Ave. 

Rothenberg, Martha H., 2104 Stearns Rd. 

Reinthal, E., 1492 E. 107th St. 

Rosewater, A. H. , 1112 E. 99th St. 

Rosenthal, S. S., 1982 E. 59th St. 

Richardson, S. M., 6305 Euclid Ave. 

Rubenstein, B ., 6719 Hawthorne .Ave. 

Rubenstein, C. H., 6801 Hawthorne Ave. 
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Rosenblatt, I. P., 6117 Hawthorne Ave. 

Rose, J. B., 6007 Hawthorne Ave. 

Rosen,;welg, w. W., 10021 Oatend Ave. 

Rose, S .. 9228 Adams Ave. 

Rosen, H ., 10301 Pierpont Ave. 

Rocker, H., 2194 E. 7lst St. 

Rudolph, Sarah, 2318 E. Uet Sst. 

Horner, B., 2210 E. 71st St. 

Rosenberg, J., 10406 Euclld Ave. 

Rothkopf, A., 10938 Tacoma Ave. 

Robinson, S., 8406 Woodland Ave. 

Rehmar, Bella, 2812 Woodland Ave. 

Reister, Regina, 3153 Orange Ave, 

Richman, Mary, 2518 Woodland Ave. 

Rosenthal, S. C., 133 Delmont. 

Reske, F. J., 27 Delmont. 

Rose, M. L., 2366 E. 43d St. 

Rlttmeister, N., 9393 Amesbury Ave. 

Rosewater, E., 6305 Euclid Ave. 

Rocker, H., 218& "E. 73d St. 

Robinson, I. A., 1148 E. 99th St. 

Ruben,. A., 2360 E. 63d St. 

Rothenberg, F . L., 10110 Adams Ave. 

Rosen, J., lH05 Adams Ave. 

Reed, M. E., 2049 E. 77th St. 

Roskopf, C., 1730 E. 79th St. 

Rosenbloom, M., 2258 E. 71st St. 

Rosenberg, S., 75 'l'aylor Rd. 

koskopf, R., 9122 Parkgate Ave. 

Rosenfeld, M., 7707 Dllx Ct. 

Rosenberg, Mrs., Coshocton. 0. 

Rosenblum. M., 7918 Golden. 

Rothman, D., 806 Jefferson. 

Rosen,;welg, J., 9918 Somerset Ave. 

Regar, Mise Esther,~ 10009 Ostend Ave. 

Roth, H., 1677 E. ·t1st St. 

Rllch, B., 1333 East Blvd. 

Rubin, S., 9920 Ostend Ave. 

Reisz, E., 1471 E. 92d St.. 

Rosenberll', A., 10211 South Blvd. 

Rlegelhaupt, W., 1777 W. 28th St. 

Riegelhaupt, Miss H., 10604 Massie Ave. 

Roth. H. E .. 10519 ·Ashbury Ave. 

Rado, H., 2619 E. 83d St. 

Rlppner, L. G., 31 Taylor. 

Rosenfeld, Lena, 2389 E. 46th St. 

Rich, J., Zanesville, 0. 

Reich, C., 10703 Lee Ave. 

Resek. M. c., 1806 Middlehurst Rd. 

Regar, N., 1291 East Blvd. 

Rohrheimer, L., 2024 E. B2d St. 

Rosel\berg, s. s., The MaJestic. 
Rosenthal, J. H., 10629 Orville Ave. 
Rice, J., 10116 South Blvd. 
Reinheimer, L. F., 236& E. &6th St. 
Ross, s., 11611 Brickley Rd. 
Reed, M., 7600 Kin~man Rd. 
Roth, R., 1840 E. 79th St. 
Reicher, S. M., 9610 Pierpont Ave. 
Rothenberg, R., 9814 Parkgate Ave. 
RickersberJr, E., 9304 Euclid Ave. 
Rogen, Julia! 2211 E. 85th St. 
Rosenberg, Lena, 8033 Superior Ave. 
Rossman, s., 1646 E. 66th St. 
Reubln, B., 9703 South Blvd. 
Rubin, E. ~~ 10005 somerset Ave. 
Regen, L., .Nelsonville, 0. Rcosewater.~, H., 9108 Edmunds. 
Reinthal, o:;., l!1ast Blvd. 
Rothman, M., 10306 Mllea Ave. 
Reich, L., 4602 Superior Ave. 
Rothkopf, Regina, 6904 Longfellow. 
Roberts, M., 716 E. 109th St. 
Rotter, A., 10208 Ostend Ave. 
Rosenberg, L., The MaJestic. 
Rosenfeld, M. C., 1706 Magnolia Dr. 
Reisman, N., 1969 E. 82d St. 
Rosenwasser, M ., 13/il East Blvd. 
Helch, M., 6803 Quinby Ave. 
Rohrhelmer, J., 1719 E. 115th St. 

R?senfeld, E., 1961 E. lOlst St. 

Rtckman, E. E., 1363 E. 82d St. 

Riger, M., 10210 Adame Ave. 
Rohrheimer, L., 1391 East Blvd. 
Rlchman, S., 10513 Ashbury Ave. 
Rokeyser, H., 9816 Westchester Ave. 
Rosenberg, Sarah, The Tudor. 
Rosenberg, E ., 8231 Woodland Ave. 
Rothbart, H., 1701 E. 18th St. 
Rothchild, M. M., 10409 South Blvd. 
Romain, H., 4/i3ll Lorain Ave. 
Rosenwasser, S., 3226 St. Clair Ave. 
Rudnor, M., Canton, 0. 

Rosenblum, S., 10117 Somerset Ave. 

Rosenzweig, I., 10004 North Blvd. 

Rosenberg, C., 10729 Orville Ave. 

Rothenberg, G. 

Rosenberg, J., 1564 E. lOiith St. 

Rosenthal, s., 10209 South Blvd. 
Reed, D. F., 1366 East Blvd. 

Richman, M., 10608 Lee Ave. 

Rothchild, E., 10406 iPerpont Ave. 

Rlvlb, M., 2658 E. 51st St. 

Rosenthal, B., 7913 Whithorne. 

Rosenblum, M., 1145 E. 98th St. 

Rolnlk, S., 2443 E. &9th St. 

Richter, C., E. 69th and Hough.

Shanman, H ., 6604 Woodland Ave. 

Sllverman, I., 9811 Lee Ave. 
Silberman, J., 2345 E. 69th st. 
Seidman, Miles Sida, 6924 Carnegie Ave. 
Simki, n., 2224 E. 76th St. 
Spill;"- J., 6200 Indianola. 

Shaffner, S., 601 Central Ave. 

Schultz, Annie, 6404 Quincy Ave. 

Siegel, Lucy, 6004 Quincy Ave. 

Spero, H. N., 2167 E. 86th St. 

Selmanowlt,;, Minnie, 6902 Quincy Ave. 

Schwartz, Fannie, 6816 Quincy Ave. 

Setnik, Annie, 5814 Quincy Ave. 

Strauss, I., 2365 E. 46th St. 

Sugerman, G., 7209 Central Ave. 

Schulb, E., 893 E . 102d St. 

Steiner, M. L., 1647 E. 73d St. 

Schullst, S., 2218 E. 112d St. 

SChultz, Minnie, 1U33 Saywell Ave. 

Spero, H., 4306 E. 114th St. 
Sperber, H., 1491 Addison Rd. 
Salsburg, M., East Dlvd and Wade Pk. 
Silverstein, Annie, 2686 E. 69th St. 
Shuldlner, B., 2616 Detroit Ave. 
Sternberg, Mollie, 2701 Lorain Ave. 

Sachse, Lena, 2886 W. 25th St. 

Sirak, Sarah E., 6206 Thackeray Ave. 

Shrago, A~ 3629 Scovill Ave. 

Stein, P., 6501 Scovill Ave. 

Shapero, L., 6811 SCovill Ave. 
Shllkoff, S., 6616 Scovill Ave. 
Shubert, J., 3735 Scovlll Ave. 
Stern, A., &87 E. 114th St. 
Schnabel, L., 503 E. 117th St. 
Silver, S., 472 E. 117th St. 
Stern, D., 468 E. 117th St. 
Seidman, N. 6924 Carnegie Ave. 
Schachter, Jennie, Zanesville, 0. 
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Sa.chs, Dora, 2284 E. 73d St. 
Stone, s., 9705 Cedar Ave. 
Schultz, M., 2512 E. 69th St. 

Scher, M., 91114 Westcheeter Ave. 

Schwartz, M., 6114 Belvlidere Ave. 

Schwartzenberger, F. I., E, 90th St. 

Stotter, J., 20 50 E . 88th St. 

Schmidt, 0 ., 6803 Broadway. 

Sle&el, S., 2319 E. -'3d St. 

Scharotsky, Sadie, 2349 E. 49th St. 
Siegel, s.. 2468 Ontario. 
Stotter, Regina, 2610 Central Ave, 

Schwartz, Mary, 3823 Central Ave. 

Sebert, L., 3858 Centra.l Ave. 
Steinl, R., 4208 eCntral Ave. 

Schulman, A.. 3903 Central Ave. 

Silberberg, Sarah, 2409 E. 37th St. 

Slornowttz. A., 2.235 E. 81st St. 

Schulman, Mary, 2674 E. 61st St. 

Shapin, G ., 1103 St. Clair Ave. 

Strum, Rebecca, 2405 E. 79th St. 

Spatzky, J ., 2364 E. 39th St. 

Stotter. M., Detroit, Mich. 

Schoenberger, H., Lincoln Blvd. 

Shube, Dertha W., 1382 E. 105th St. 

Sogolowltz, J., 190-' E 7lst St. 

Schwartz, E ., 2241 E . 63d St. 

Schmlth, N., 6501 Hough Ave. 

Schaffer, Peart, 6118 Hawthorne Ave. 

Sogolowltz. P ., 6810 Cedar Ave. 

Sobel, F., 1947 E. 7ht St. 

Schwartz, A., 8824 Yale, 

Swersky, M., 67i1 Hawthorne Ave. 

Schatrer, S. , 5818 LonK!ellow. 

Schwartz, J,, 2655 E. 63d St. 

Schultz, M., 21il2 E. 59th St. 

Spltalny, P ., 2379 E. 65th St. 

Stein, M., 7808 Cedar Ave. 

Spayne, B. A., 11338 Belltlower Ave. 

Stelndler, S .. 2684 E. 47th Pl. 

Stotter, S., 9306 Wade Park Ave 

Stone, l. N., 14299 Superior Ave. ' 
Sherr, A., 4806 Scovill Ave. 

Smith, Bertha. 4315 Scovlll Ave. 

Sachs, Mr., 4605 Scovill Ave. 

Schwartz, MIJmle, lOU E. 105th St. 

Shatano!, Bessie, 1037 E. 105th St. 

Swirsky, N., 6208 Linwood Ave,

Seltzer, D. W., 4808 Woodland Ave. 

Siegel, Annie, 4111 Woodland Ave. 

Stern, W. G., 1644 E . 117th St. 

Schwartz, Tllllle 2665 E. 55th St. 

Sanden, R., 9026 Parkgate Ave. 

Sahman, Hermine, 10.212 North Blvd 

Sands, J. D., 1133 E. 102d St. · 
Scher, :1., 1291 East Blvd. 
Schoenberger, S. I., 11203 Aehbury Ave. 
Simon, Lena, 2.291 E. 6t6h St. 
Schwartz, H., 740 E. 90th st. 
Stern, L., 791 E. 88th St. 

Slomowttz, S., 2236 E. Slit St. 

Simon, L~ 2520 E. 38th St. 

ShleldsbF. P., 9902 Adams. 

Shaw, •• 9918 Adame Ave. 
Schwartz, W., 100U Westchester Ave. 
Schwarzenberg, Allee, 6305 Eucltd Ave,
Spltlany, H. L., 76 Alvason Rd 
Shaprta, Ida, 4305 Cedar Ave. · 
Sperber, J., 234.2 E. Ud St. 
Sho.prla, Mr., 2659 E. 55th St. 
Silver, Fannie, 2576 E. 40th st. 
Stein, H., 4208 Central Ave. 
Slavin, N., 2544 E. 56th St. 

Singer, I., 4718 Woodland Ave. 

Spira, A~ 12309 Superior Ave. 
Sampllner, Sarah N., 5515 Lexington. 
Srnlth, H., 6719 Hawthorne Ave. 
Snow, Rebecca, 3004 Woodland Ave. 
Samolar, Sarah, 2846 Woodland Ave. 
Sincere, V. w.. 91 Roxbury Rd. 
Sandrowitz, H., 1668 Penrose. 

Stein, S. S., 12.27 E. 12th St. 

Sands, I ., 1366 East Blvd. 

Sinek, H., 11612 Ohlman Ave. 

Smith, P ., 103!1 Ashbury Ave. 

Schraeter. J,, .2429 E . 5th St. 

Selman, E ., 10217 Parkgate Ave. 

Silver, M., 773 E. 91st St. 

Schon, L., 2802 E . 76th St. 

Stotler, L., 3409 W. 25th St. 

Stern, :1., 6928 Carnegie Ave. 

Spector, R., 8102 Linwood Ave. 
Stetner, A., 2126 E . 79th St. 
Schwartz. M. J., 10309 Westchester 
Steiner, Sophie, 9205 Folaom Ave. 

Smolka., L., 10404 Ostend Ave. 

Sands, c.. 10U2 Westchester. 
Silverstein. I., 10003 Somereet Ave. 

Sands. B., 10410 Westchester. 

Stern, M., 2910 E. 79th St. 

Slnek, s.. 104H Someraet Ave. 

Schneider, 3., 2168 E. 70th St. 

\ Schwartz, Mr., 10922 Pasadena Ave. 
Stein, I., 22t8 E. 79th St. 
Simon, H ., 9924 Oatend Ave, 
Splegle, M., 7618 Home Ct. 
Shelngold, L., 2168 E. 69th St. 
Simons, M .. 1616 E. 73d St. 
Spltlany, M., 6916 Carnegie Avtl. 

Schulman, L., 2237 E. 73d St. 

Streeun, Edlith, 2319 E. 40th St. 

Silverman, I., 1648 E . 75th St. 

Selrnanowltz, G., 22211 E. 71st St. 

Selmanowltz. R .. 6215 Quincy Ave. 

Singer, M., 622 Literary Rd. 

Schelngold, H., 1023 E. 105th St. 

Spitz, H., 10311 Columbus. 

Silverman, A., 10220 Kempton. 

Shield, L. S., 10314 Kempton. 

Sampllner, Theresa, 9602 Kempton.

Schonberg, A., 10216 Kempton.

Simon, M .• 10220 Oatend Ave. 

Sanders. W. T., 10305 Ostend Ave. 

Schulman, R., 10201 North Blvd. 

Stern, Fannie, 10127 South Blvd. 

Sey, Miss Mauda., 10403 Parkga.te Ave. 

Strauss, S., 1394 E. 109th St. 

Selenburger, A., East Blvd. 

Stotler, F., 1367 East Blvd. 

Strauss. A .. 1547 East Blvd. 

Sands, L., 1U3 East Blvd, 

Strauss, J.• 11420 Hessler Rd. 

Spira, M. H., 4816 Holyoke.

Sogolowltz, A., 8907 Yale. 

Schelnbart, s., 10122 Pierpont Ave. 

Steiner, S., 10217 Ostend Ave. 

Schlessinger, Sarah, 1010/i Parkgate.

Slmkowltz, J ., 2205 E. 70th St. 

Stotter, L., 248 Melbourne Rd. 

Sllberman, G. L., 148 E. 118th St. 

Silberman, E. H., 10303 Pierpont Ave. 

Stein, R., 10818 Somer.eet Ave. 

Salker, S., 10017 Somerset Ave. 

Simon, S. A., 10406 Somerset Ave. 
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Schlessinger, H., 9913 North Blvd 

Steuer, L., 1022 Pierpont Ave. · 

Sunshine, W. B., 2585 Euclid Blvd. 

Silverman, R., 2581 E. 61st St. 

Schwartz, L., 1616 E. 82d St. 

Solomon, B., 1659 E. 73d St. 

Stotter, H., 1629 East Blvd. 

Siegel, S. K., 10321 Ashbury Ave. 

St~cker, M., New Straitsville, o. 

Spitz. Lily, 1692 E. 88th St. 

Schelnbart, I., 2385 E. 43d St. 

Shuman, A., 9710 Parkgate Ave. 

Stern, A .. 1467 E. 105th St. 

Shreler. M. B., 2040 E. 83d St. 

Scott. Anna, 3921 Central Ave. 

Slsholz, VIrginia, 2402 E. 83d St. 

Soltese, S., 8820 Buckeye Rd. 

Saltzman, S .. 8607 Buckeye Rd. 

Schelngold, Lena, 9907 Adams Ave. 

Schwartz. Lena, 1543 Lakeside Ave 

Sell, A., 2233 E. 80th St . 

Simon, S. E .. 1844 E. 81st St. 

Schelngold, J., 9210 Pierpont Ave. 

Sacherot't, M., 11003 Clifton Blvd. 

Silver, S. G., New York, N.Y. 
Stein, Celia. 6312 Scovill Ave. 
Serlin, H. H., 1060 E. 99th St. 
Shaplra, R .. 11809 Castlewood Ave. 
Spitz, J., 6308 Scovill Ave. 
Sacher, A., 458 E. 120th St. 
Stern, H., 13161 Euclid Ave. 
Singer, A. D .• 1073 E. 97th St. 
Stern, S., 7532 Broadway. 
Schmidt, A., 10915 Churchill. 
Schreier, J, 1633 East Blvd. 
Sapher, Bertha, 8108 Linwood Ave. 
Simon, H., 4913 We!esley
Simon, A., 5008 Welesley. · 
Schlessinger, B., 12 Lake Front Ave. 
Skall, A. H .. 1857 E. 63d St. 
Sommer, S. N., Columbus, 0. 
Shaplra, A.. 6924 Carnegie Ave, 
Schonfteld, L., 7119 Euclid Ave. 
Schwartz, N., 10802 Grantwood Ave. 
Sey, L., 10403 Parkgate Ave. 
Schwartz, Erma, 1468 Crawford Rd. 
Schwartz, B., 1730 E. 33d St. 
Shaplra, Jessie, 659 Parkwood. 
Soloman, Tillie, 4809 ScoviiJ Ave. 
Schwartz, H .. 6709 Quinby Ave. 
Schelngold, C., 1361 East Blvd. 
Boltz, A., 10524 Grantwood Ave. 
Spitz, Mary, 1594 E. 84th St. 
Schwartz, E. E., 1600 E. 106th St. 
Silen, L., Canton. 0. 
Schwartz, M., 16 Taylor Rd. 
Stern, L., 9509 Hough Ave. 
Sternllght, S., 7726 Broadway. 
Stein, J. P., 1468 E. 94th St. 
Stotter, L, B., 10720 Orville Ave. 
Stone, D. B., 1147 E. 99th St. 
stone, H. J., 10219 Parkgate Ave. 
Sogolowltz, G. L., 2689 E. 61st St. 
Stotter, I., 10625 Ashbury Ave. 
Stotter, I. J., 1397 East Blvd. 
Saltzman, P., 2205 E. 71st St. 
Stern, S., 6718 Thackeray Ave. 
Simon, R., 10827 Superior Ave. 
Sacks, H .• 1012(} North Blvd. 
Sicherman, A., 1253 E. 87th St. 
Seidman, E., 5918 Hawthorne Ave. 
Sandrowltz, D., 3077 E. 93d St. 
<;androwltz, P., 7702 Hough Ave. 
11hapero. M., 2372 E. 43d St. 
khrellber, n., 2565 E. 50th St. 
;ogolowitz, R., 6305 Kinsman JW. 
3ampUner, D. W., 1867 Crawtord Rd. 
.3isholz, D., 2197 E. 78th St. 
..;;tern, Misl! ('lara W .. Canton, 0. 
Silverstein, B. 1089 E. 98th St.IStern, Mary, Canton, 0. 
Stern, S .. 11608 Caroline Ave. 
!Silverstein, L., 2604 Hampshire Rd. 
!Schwartz, M., 1698 Woodlawn Ave. 
Schulhoff, C., 12507 Superior Ave. 
Sperling, E., 2042 E. 83d St. 
Siegelsteln, L. E., 1129 E. 99th St. 
Selman, .J., 6116 Thackeray Ave. 
Shapiro, I., 2210 E. 80th St, 
Schlessinger, M. 
Selmanowitz, ll.. 3367 E. 39th St. 
Stone, M., 1562 E. 85th St. 
Schachtal, L., 8939 lluckele Rd. 
Sands, M., 40 Hower. 
Spira, H., 13365 Euclid Ave. 
Sacherotf, H .. 10724 Gooding.
Stecher, J., 2666 E. 51st St. 
Shapero, A., 2364 E. 38th St. 

Schwartz, s., 3120 Superior Ave. 

Steiner, T., 7203 Lawnvlew. 

'ilberman, A., 7009 Cedar Ave. 

lpero, A., 1435 St. Clair Ave. 

lchonfeld, W., 2769 E. 79th St. 

!tE'rn, S., 610 E. 107th St. 

~chwartz, H., 10004 North Blvd. 

3teuer, D. R., 3706 Woodlawn Ave. 
Schonberg, B., 6903 Cedar Ave. 
Silver, M. T., 1725 Magnolia Dr. 
Selmon, S., 10316 South Blvd. 
Stern, L., 1886 E. 69th St. 
Spanner, H., 1952 E. 69th St. 
Savlan, N., 1188 Addison Rd. 
Sunshine, P., 2630 E. 75th St. 
Strauch, Lena, 1875 E. 70th St. 
Stein, A., 3848 Prospect Ave, 
Schultz, L., 2278 E. 73d St. 
Schwartz, B., 1091 E. 98th St. 
Spira, S., 2481 E. 38th St. 
Selmanowltz, J .• 6917 Hawthorne Ave. 

Schwartz, S., Zanesville, 0. 

Samet, R., 9114 Allies Ave. 

Stern, I., 3026 Clark Ave. 

Slnek, J., 10007 Parkgate Ave. 

Siegel, S. H., 10209 Parkgate Ave, 

Schwenger, s. J., 13011 Euclid Ave. 

Schalhelm, M., 402 Eddy Rd. 

Stern, Mollie, 9909 Westchester. 

Schat'tner, M. G., 1634 E. lllith St. 

Sloss, J .. 1981 Ford Dr. 

Spira. Katie, 2316 E. 57th St. 

Schitfman, B., 10219 Ostend Ave. 

Stiglitz, L. H., 7612 Dix Ct. 

Spira, L., The Ashley. 
Schnitzer, S., 768 E. 90th St. 
Srulowltz, H., 3748 Scovfll Ave. 
Spira, .J., Centersburgh, 0. 
Shelnman, W., 9902 South Blvd. 
Schaffer, Anna, 1666 E. 82d St. 
Steuer, .J. c., 2344 E. 65th St. 
Sterner, S., 10008 Ostend Ave. 
Schwartz, Miss Della, 2058 E. 88th St. 
Sinks, B. A., 2345 E. 40th St. 
Stearn, A., 1615 Magnolia Dr. 
Schwarz, S. J,, 1899 E. 71st St. 
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Ste!ln, I., Hotel Regent.

Strauss, I., 1387 Eaat Blvd. 

Siegel, J. D., 1401 E . 95th St. 

Spero, ;r., 2364 E. <46th St. 

Schwartz, M., 144& Grace Ave. 

Selmanowltz, H., 391% E. 9lst St. 

Tramer, Mn. Jennie, 10835 Orville Ave. 
Tramer, Mrs. J., 10833 Orville Ave. 
Traub, Mrs. H., 2315 E. Glst St. 
Tut'f!s, Mrs. S., 41>07 Central Ave. 
Turkenkopf, Mrs. :r. F., 3513 ScovUJ. 
Themann, Mrs. 0., 1703 E. 84th St. 
Traub, Mra. M.. &21 E. 113th St. 
Taubman, Mrs. A., 6904 Quincy Ave. 
Tol'fler, Mrs. S., 1784 E . &lith St. 
Turk, Mrs. M., 2228 E. 83d St. 
Treubaft, Mrs. E., Lankershllre, Cal. 
Traffner, Mrs. S., 1620 E. 76th St. 
Tauslg, Mrs. H., 2076 E. 88th St. 
Trattner, Mrs. A. E., 10114 Ostend Ave. 
Tenenbaum, Mrs. 2229 E. 87th St. 
Tronnsteln, Mrs. M., 9915 Pa.rkgate Ave. 
Tronnsteln, Mrs. Lena, 2447 E. 64th St. 
Trobltch, Mrs. M., 9906 Somerset Ave. 

Treuhatt, Mrs. M., 3765 Mayneld Rd. 

Trostler, Mrs. D .. 2209 E. 70th St. 

Tronsteln, Mrs. Lena, 10309 Pierpont. 

Tolstol, Mrs. M., 6217 St. Clair Ave. 

Tuteur, Mrs. A., The Holhmden. 

Tucker, Mrs. M., 2242 E. 82d St. 

Thorn, Mrs. M., 2323 E. 40th St. 

Tabak, Mra. M., 7906 Woodland Ave. 

Tronsteln, Mrs. J., 613 E. 99th St. 

Toner, Mrs. A ., 13313 Mllan. 

Trostler, Mrs. W., 690 E. 99th St. 

Teplltz, Mrs. M .. 4901 Woodland Ave. 

Unger, Mrs. P. H., 1984 W. 28th St. 

Unger, Mn. Rosie, U92 E. 89th St. 

Unger, Mre. M. A.. 1066 Parkwood. 

Unger, Mrs. P. H., 1378 E. 95th St. 

Unger, Mrs. S., 10109 North Blvd. 

Ulmer, Mrs. S., 2443 Edg<:>hlll Rd. · 

Ungar, Mrs. A., 2622 E. 37th St. 

Unger, Mrs. I., 1&47 East Blvd. 

Unger, Mrs. M., Moskogee, Okla. 

Underner, Mrs. F. A.• 10123 Ostend Ave. 

Ulmer, Mrs. J. M., 2061 E. 77th St. 

Ungar, Mrs. A. W., 7611i Lexington Ave. 

Ulman, Mrs. M. A., 1612 E. 116th St. 

Ungar, Mrs. S .. 69H Hawthorne. 

Ungerleider, Mrs. M., 10703 Lee Ave. 

Vangoor, Mrs. K. L., 3221 Payne Ave. 

Van Camp, Mrs. G. W., 2078 E. 88th St. 

Wolner, Mrs. L., Zaneavllle, 0. . 
Wasserman, Mrs. M., 4150 E. 99th St. 
Wolt, Mrs. A., 2198 E. 82d St. 
Weldenthal, Mrs. M., 2077 E. 88th St. 
Wlrthscha:t'ter, Mrs. B., 578 E. 117th St. 
Weiss, Mrs. H., Rittman, 0. 
Weinberg, Mrs. Fannie, 6305 Scovill. 
Weiss, Mrs. Cella, 6510 Outhwaite Ave. 
Wltkowsky, Mrs. M., 11107 Ashbury.
Waldman, Mrs. 6712 Thackeray Ave. 
Welsenberg~,.}lrs. Ida, 3401 S<:ovlll Ave. 
'Velntra.ub, MrB. I., 5810 Tha<:keray Ave. 
Weiss, Mrlll. P ., 6905 Tha<:keray Ave. 
Wilner, Mrs. Lena, %847 Scovill Ave. 
Welnthal, Mre. M., 3219 S<:ovlll Ave. 
Wieder, Mrs. M., 2340 E. Glst St. 
W!lkowsky, Mrs. Sarah, 3345 E. Ud St. 
Widder, Mrs. J. H., 7622 Woodla.nd Ave. 
Waldman, Mrs. B. A .• 9904 Ostend Ave. 
Weinstein, Mrs. M., 650 E. 117th St. 
Weinberg, Mrs. M., 7821 Central Ave. 
Wlener, Mrs. Sarah, 7309 Central Ave. 
Wiener, Mrs. Annie, 7206 Central Ave. 
Weinstein, Mrs. S., 2472 Ontario. 
Wohl, Mrs. Lena, 6702 Quincy Ave. 
Wohl, Mrs. M., 9007 Birchdale Ave. 
Wolinsky, Mrs. J , M., Hli6 Crawford. 
Welzenhof, Mrs. 1., Hotel Regent.
Wolf, Mrs. L. N.~,..Ambler Rd. 
Wilker, Mrs. H. Jl",, 1543 East Blvd. 
Wertheim, Mrs. I. E., 1951 E. 71st St. 
Wenk, Mrs. 1. 10107 Born Ave. 
Wolf, Mr. E. E., B. of L, E. Bld&'. 
\Veber, Mrs. Annie, 4961 Woodland Ave. 
Weingarten, Mrs. R., &906 Longfellow. 
Wiener, Mrl!. M., 1132 E. 105th St. 
Watkowltz, Mrs. :r., 4931 Woodland Ave. 
Wlesenberg, Mrs. L., 9912 Adams Ave. 
Wlesenberger, Mrs. P .. 2678 E. 47th Pl. 
Weiss, Mra. R., 2175 E. 79th St. 
Weinstein, Mra. R., 2258 E. 82d St. 
Weinberger, Mrs. A ., 10904 Amor Ave. 
Wlrthschafter, Mrs. M., 2379 E. 55th St. 
Weiskopf, Mrs. C., 2833 Mayfield Ht.t. 
Welnzlmer, Mn. Annie, 3732 Central. 
Wiener, Mrs. M., 4119 Central Ave. 
Wolinl!ky, Mn. N., 7412 Cedar Ave. 
Welsa, Mrs. S., 8118 LinwoOd Ave. 
Weiss, Mrll. G. J., 43i E. 112th St. 
Winograd, Mrs. s. L., 4021 Broadway. 
Weintraub, MI"'I. M., 2158 Ontario. 
Wiener, Mrs. s. C., 1383 E. 86th St. 
Whitman, Mrs. S. A., 1959 E. 71st St. 
Whitman, Mrs. 0. R., 10709 Orville Ave, 
Wohl, Mrs. I., 7303 Cedar Ave. 
Wolf, Mrs. I., 6303 Hawthorne. 
Wolinsky, Miss D. G., Hotel Regent.
Wllk, Mrs. L. H., 1228 E. 124th St. 
Wohlgemuth, Mrs. G., 46 Penrose Ave. 
Wertheimer, Mrs. !., 8640 Buckeye Rd. 
WLesenberg, Mrs. Emma, 36 Eddy Rd. 
Wertheim, Mrs. M. G .. 2037 E. 88th St. 
Wyman, Mrs., 9919 Parkgate Ave. 
Weinberg, Mrs. H., 2206 E. 78th St. 
Weinstein, Mrs. L., 782 E. 89th St. 
Weiss, Mrs. L., 793 E. 88th St. 
Weintraub, Mrs. H ., 6908 Woodland. 
Wallach, Mrs. A. T., 9922 Ostend Ave. 
Wlelner, Mrs. s., 1762 E. 94th St. 
Weinberg, Mrs. J., Akron, 0. 
Weiss, Mrs. A .. 10221 Ostend Ave. 
Wullger, Mrs. M., 8604 Carnegie Ave. 
Weinberger, Mrs. H., 10418 Parkga.te. 
Wetlz, Mrs. s., 10408 Somerset Ave. 
Winkler, Mrs. M., 7016 St. Cla.ir Ave. 
Weiss, Mrs. P., .2387 Professor A'Ve. 
Wertheimer', Mrs. J. D., 1632 E. 7oth St. 
Weiss, Mrs. Lena, 9342 Amel!lbury Ave. 
Weinberger, Mrs. H., 12404 W. Madt~on. 
Waldman, Mrs. P ., 10401 Parkgate Ave. 
Wallach, Mrs. S. J., 10002 Ostend Ave. 
Wise, Mrs. D., 1361 East Blvd. 
Well, Mrs. E., 2077 E. 93d St. 
Well, Mrs. A., 1602 E. 10/ith St. 
Weissman, Mrs. L., 6002 Hawthorne. 
Waldman, Mrl!l. B. 1., 1393 E. 86th St. 
Wertheimer, Mrs. R., 1632 E. 76th St. 
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Wiesner, Mrs. M. M., 7006 Hough Ave. 
Wels.~, Mrs. H., Reserve Trust. 
Weiss. Mre. Sophie, 8909 Buckeye Rd. 
Wertheimer, Mrs. S. P., 1321 E. 8Zd St. 
Weller, Mra. I., 1967 W . 28th St. 
Wlesenberger, Mre. 13., 4618 Portland. 
Well, Mrs. H ., 1616 E . 79th St. 
Wald, Mrs. 1., 2364 E. 63d St. 
Weber, Mrs. B., Zanesville, 0 . 
Well, Mrs. J ., 1386 E. 10/ith St. 
Welskopt, Mrs. Matilda, 7213 Wade Pk. 
Wald, Mrs. L .. 678 E. 117th St. 
Whitelaw, Mra. I .. 10318 South Blvd. 
Weidenthal, Mlsa Lillian, 2040 E. 9Sd St. 
Wilson, Mrs. S. H .• 9925 Westchester. 
Wolpaw, Mrs. J;; 2064 E. 82d St. 
Wolpaw, Mre. D., 1974 E. 81st St. 
Wise, Mn. B. M., 11209 Ashbury Ave. 
Wohlgemuth, Mrs. S., 2306 E. 103d St. 
Weiss, Mrs. Hannah, 362/i Woodland. 
Well, Mrs. C., 7303 Kinsman Rd. 
Weiss, Mrs. A. A., 163/i E . E. 73d St. 
Weiss, Mre. S. H .. 1852 E. 101st St. 
WolpawJ_Mre. Rachel, 2343 E. 39th St. 
Weber, Mrs. D. M., Zanesvlllle, 0. 
'Vieder, Mrs. M., 2784 E. 75th St. 

Weiss, Mrs. N., 2193 E. 82d St. 

Weisman, Mrs. Ethel, 3812 Grand Ave. 

Weiss, Mrs. 2040 E. 83d St. 

Wiener, Mra. A. S., 10506 Earle Ave. 

Wtrlthschafter, Mrs. F., 498 E . 127th St. 

Wolf, Mrs. A., 1136 Ansel Rd. 

Weiss, Mrs. J. M .. The Majestic.

Winter, Mrs. A., Woodland and E . 83d. 

Minter, Mrs. B., Woodland and E. 83d. 

Wolin, Mrs. M ., Canton. o. 

Weinberg, Mrs. M. I., 10223 Somerset. 

Wohlgemuth, Mrs. B., 10210 Parkl"ate. 

Wolt, Miss Cora, 1647 lll. 117th St. 

Weber, Mrs. S. S., 1640 E. 76th St. 
Wlllk, Mrs. A., 2233 E. 39th St. 
Weller, Mrs. D., 1087 E. 10/ith St. 
Wolt, Mrs. I. H.. 2382 E. 36th St. 
Weber, .Mrs. L. L ., Zanesville, 0 . 
Wasserstrom, Mrs. S., 2211 E. 71et St. 
Wllener, Mrs. Della, 1953 E . 82d St. 
Wel.ss, Mrs. M., 1378 E. lOoth St. 
Wllener, Mrs. C .. 5915 Lexington Ave. 
Wolinsky, Mrs. L. K., 4979 Woodland. 
Wahl, Mrs. L., 1280 W. 3d St. 
Wexler, Mrs. A., Canton, 0 . 
Wolf, Mrs. A., 2198 E. 82d St. 
Well, Mrs. S., 1183 East Blvd. 
Wiener, Mrs. A., 1383 East Blvd. 
Whitman, Mrs. S., 2533 E. 40th St. 
Wagne r, Mrs. J., 11510 Tuscora Ave. 
Weiss, Mrs. D., 2344 E . 66th St. 
Weiss, Mre. W., 6928 Carnegie Ave. 
Wertheim, Mrs. A. C., 106lll Ashbury.
Weisberger, Mrs. W., Barbertan, 0 . 
Wllman, Mrs. M. L., 2420 E. 46th St. 
Yelaky, Mrs. J. L., 621 E. !12th St. 
Yellen, Mn. R., 4306 Cedar Ave. 
Yetra, Mrs. B., 3818 E. 83d St. 
Zinner, Mrs. W., 10404 Parkgate Ave. 
Zinner, Mrs. D. J ., 4310 Broadway.
Zinner, Mrs. 0 . J., /i118 Broadway. 
Zucker, Mrs. M., 23H E. 46th St. 
Zucker, Mrs. S., 2246 E. 78th St. 
Zwick, Mrs. K., 7303 Lawnvlew. 
Zeman, Mrs. I .. 2241 E. 63d St. 
Zeman, Mrs. C., 27 Emily. 
Zaas, Mrs. G., 219 9 E. 80th St. 
Zlmerman, Mrs. L., 2841 Lorain Ave. 
Zweig, Mra. N., 13137 Euclid Ave. 
Zuckerman, Mrs. Cella, 6801 Quincy Ave, 
Zleve, Mrs. I., 2251 E. 79th St. 
Hebrew Free Loan Association 
Another of Cleveland's charities Is the Hebrew Free Loan Association, 
founded a number of years ago and recently reorganized on a more business­
like basis, which loans money without Interest to men and women who are 
axious to establish themselves In some small business. In other words, It 
helps the poor to help themselves and prevents them from pauperizing 
themselves. The association has a large membership, the members' dues 
maktng It possible to carry out the object the association was organized 
for. The oll'lcers,'trustees and standing committees are as follows: 
OFFICERS 
S. FRIEDMAN 

Secretary 

H. PESKIND 

Fist VIce President 

N. L. HOLSTEIN 

Second Vice President 

S. WEINBERG 

Treasurer 

H. E . EISLER 

. Secretary 

TRUSTEES 

I . Adler 
.M. Amater 
Joseph Chertoff 
Mic hael Davis 
Marcus Feder 
I . Friedman 

811-m Garber 

S . Gordon 
H . F . Klein 
Sol Kolinsky
A . Kashetz 
H. Krauss 
G . Laufmll.n 
R. H. Myers
Max Rosenblum 
Sig Shlealnger
Herman Stern 
M . WE"inuerg 
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PRINTING 

SHI{'/JGB 

THE ..WHY' OF GOOD PRINTING 
The four essential factors in the production of good printing are: 
(I} ECONOMICAL MANAGEMENT. 
(2) EXPERT WORKMANSHIP. 
(3) COMPLETE MODERN EQUIPMENT. 
(4) "A. I .. MATERIAL (INKS. PAPER, ETC.) 
A proper mixing of all four is the formula that is securing for us 
scores of Cleveland's particular user~ of printing. 
Proper "mixing.. is illustrated on the next two pages. If you need 
further proof as to our ability, a visit through our plant will 
• dispell any lingering doubt. · 
The "Men Behind The Guns" In Our Organization Are : 
WIWAM R. WElDENTHAL, Preeident 
and Bu•in- Ma,....er of The Jewishlade.....,dent 
H. B. RYMOND, Vic:e-Pre.ident 

and G<meral M&A&II'er of PrinUIIIJ ~t 

LEO WEIDENTHAL, Trea.urer 
and Editor of The Jewioh laclependent 
MAX E. MEISEL 

Secretary 

-
THE JEWISH INDEPENDENT 

2182 EAST 9tb ST., CORNER.BOUVAR RD. 
Prinlers of Letter Heads, Stalionery, :lJusineM Cards, 

Catalogs, Bookleis,, Pamphlets, Etc. 

THE JEWISH SOCIETY BOO.K 
A CORNER IN OUR COMPOSING ROOM 
Here we have a complete and careful assortment of new 
and latest type faces, borders, and everything else essential 
in a modem composing room. Ten large "make-up.. tables 
give you ample room to make up the largest job. 
WHERE THE BIG WORK IS HANDLED 
Our big Miehle presses handle the largest printing jobs 
with speed and accuracy. Here the catalogs, booklets and 
large folders are printed. 
THE JEWISH SOCIETY BOOK 
ONE OF OUR LINOTYPES 

Which sets type automatically and swiftly at less cost. 
OUR JOBBERS 
Chandler & Price presses, careful "make ready," good ink 

and capable crahsmen assure perfect work in 

our job deparbnenL 

THE jEWISH INDEPENDENT 
2182 EAST 9th ST., CORNER BOLIVAR RD. CLEVELAND, OHIO 
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Montefiore Home For Aged 
The Sir M<>ses Monteflore Home for Aged and Infirm Israelltea, is now 
located In the beautiful new structure on Mayfield road, near Lee road. The 
Institution was situated at Woodland avenue and E. 66th street for about 
th1rty-elght years. The late Samuel Friedman was superintendent of the 
Home for twenty-eight years. His death occurred on Nov. 17, 1917. Dr. J. 
Feuerllcht succeeded him as superintendent. 
NEW MONTEFIORE HOME 
The H<>me was founded by District No. 4, Kesher Shel Barzel, a fra­
ternal order, In 1881, Simon Wolf, of Washington, being one of the leading 
spirits at the time of Its Inception. Monteflore Homlf Is one of the most 
complete Institutions of Its kind In the world. Every attention was paid to 
the comfort of the aged Inmates In planning the new structure. 
ISAAC SUIONOFFICERS Secretary 
LOUIS M. WOLF LOCAL BOARD 
President Jacob L. Einstein, Chairman 
A lex M. BuchmanHENRY RAUH T h eodore Fishel 
VIce President 	 Eugene S. Halle 
M. J. 	Mandelbaum
M. 	 J. MANDELBAUM Sam D. Well 

Treaaurer Louis M. Wolt 

Jewish Maternity Relief Society 
The Jewish Maternity Relief Soclet)' was organized January, 1918. for 
the purpose of giving Instant relief to the poor maternity patJents. The 
organization now has a membership of 460. The offlcer11 are: Mrs. B. 
Biegel, president; Mrs. Forestein, vice president; Mrs. Wm. Yelsky, financial 
secretary; Mrs. M. Goldberg, recording secretary; Mra. L. Davidson. treas­
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urer; M. A. Jacobs, Mrs. Hoenig and Mrs. Glanz, trustees; Mrs. L. Zeve, 
sinking fund treasurer. The executive board members are: Mrs. B. Siegel, 
Mrs. Foresteln, Mrs. Wm. Yelsky, Mrs. Davidson, Mrs. M. Goldberg, Mrs. 
Glanz, Mrs. Fineman, Mrs. Bauer, Mrs. Hoenig, Mrs. Abrahmson, Mrs. Brez­
lnsky, Mrs. Opper, Mrs. Cort, Mrs. Alexander, Mrs. Sherman. 
Camp Wise 
•Camp Wise Is located at Stop 133, Shore Line, Cleveland and Palnes­
vUle electric raUway, in Euclid vUlage, some tlfteen miles east of Cleveland. 
Camp Wise has twenty acres of ground located on the lake; hotel building 
and twelve cottages; electric lights, city water, gas; sanitary sewage dis­
posal system; playground; swimming beach; several acres of garden, and 
Is open ten to twelve weeks d-uring the summer. It accommodates 150 
person per week. 
Camp Wise, so named In honor of Its donor, Mr. Samuel D. Wise, Is a 
summer vacation place for men, women and" children of the congested 
quarters of the city. There are children of all ages, working girls and boys, 
mothers with babes, and men and women, who are worn out and falling 
In health. 
OFFICERS TRUSTEES 
MRS. HENRY BAUKAN Isador Grossman Mrs. E. L. GelsmerPresldi!nt Esador Grossman 
DR. J. GROSSlriAN Edgar Hahn 
Vtce President lkrs. Eugene Hays
Miss Rut h SchwarzenbergMISS TINA G. BERNSTEIN Miss Ida SchottSecretary Rabbl A. H. Silver 
S.D. WISE Mrs. Aubrey Wiener 
Treuurer Rabbi L. Wolsey 
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Hebrew Shelter Home 
Occasionally there comes to town the down-and-out way!arer, the 
stranger wlthout a penny ln hls pocket. He has neither friends nor rela­
tives in Cleveland, no prospect for immediate employment. Then the 
Hebrew Shelter Home, located at 3902 Orange avenue, steps in, gives him 
temporary shelter and saves him from being reduced to bggary. 
OFFICERS 	 R. H. MYERS 
Treasurer 
President 
H. PESKIND 
M. ZEMAN 
Financial Secreta.ryM. WEINBERG 
Vice 	President H. KARKLIN 
Recording Secreta.ry 
The Sunbeams of Zion 
The Sunbeams of Zion Club was organized in Aprll, 1911. .Miss Emma 
Gr()ss, well-known Cleveland attorney, is the leader of the organization. 
Besides participating in the Zionist movement, the club has given UOO 
to the Rabbi Margolies Memorial Fund. The members have recently been 
enrolled in the Zionist Organization of America, and hold "their meetings 
at the B'nai B'rlth bullding. 
The omcers are: 
OFFICERS MEMBERS 
Ausdeutcher, Miss Gertrude, E. 117t h. MISS HELE!IJ SUGARMAN Fried, Miss Mathilda, 6002 Thackeray.President Fried, Miss Rose, 6002 Thackeray Ave. 

Gladstone, Miss Sophie, 2386 E. 46th. 

MISS ROSE SILVERMAN Goldberg, Miss Libble, 2428 E. 49th St. 

Vice President Goldman, Mls11 Dorothy, 2648 E. 48th Pl. 
Gordon, Miss Mamie, 2U3 E. Ud St.. 
Gottlieb, Miss Rose, .2318 E. 69th St.MISS SOPHIE WAXMAN Herahkewltz, Miss Blanche, 2263'io E. 71 
Secretary Libman, Miss Mabel, 2356 E. 61st St. 
Lifshitz, Miss Bertha, 10703 Massie Ave•. 
MISS MARIE HARRIS Rubel, Miss Henrietta, 6817 Quincy Av. 
S c hechtert_Miss Anna.. 3H2 E. 118th St.Treasurer Shotsky, Miss .Mary, .2623 E. 69th St.. 
Tempkln, Miss Helle, 2304 E . 77th St.MISS FANNIE GOLDBERG Wiener, Miss Goldie, 2371 E. 67th tS. 
8er~reant-at-Arma Wohl, Miss Cell&, 2354 E. 39th St. 
Proopect 1147 	 Nicht Call. Garfield 4%37..1 
U. S. AUTO TOP COMPANY 

Designers and Manufacturers of 
Auto Tops,Seat Covers, Trimming and Painting 
6601-3-5 Carnegie Avenue 

E.K.SCOTT CLEVELAND, OHIO 
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Fairview Rebekah 
Fairview Rebekah Lodge No. 736, I. 0. O. F., is a ladies' auxiliary 
of the Independent Order of Odd Fellows. This Lodge was instituted Feb­
ruary 4, 1914, wtth a membership of 106, and bas a membrshtp today of 999. 
Asld of the social functions that the members participate in, a great 
amount of charity work and other work along these lines has been car­
ried out. The Lodge meets every first and third Monday evening of each 
month at the I. 0. F. Temple, 2064 E. 55th street. 
The following Is a list of officers and members: 
FlORENCE JACOBS 
Noble Grand 
MILLIE WEINZIMMER 
VIce Grand 
THERESA GREEN 
Recording Secretary 
HENRIETTA SOLOMON 
Financial Secretary 
SADIE BERMAN 
Treasurer 
HATTIE NEBEL 
R. S. N. G. 
BERTHA 	HORWITZ 
L, S. N. G. 
ELLEN HORWITZ 
Warden 
CARRIE GOLDMAN 
Conductor 
HERMAN ROSENBERG 
O.G. 
SARAH HOFFENREICH 
I. G. 
JEANETTER FEIGEL 
Chaplain 
DORA ROSENTHAL 
R. S. V, G. 
SARA KANTER 
L.S.V.G. 
ROSE HAMBOURGER 
Pianist 
JENNIE KAHN 
Deputy 
DORA ROSENTHAL 

MARY HAMBOURGER 

ROSE GOOEL 

Trustees 

MEMBERS 
Apple, Frt 11ces. 
Auerbach, Isabelle. 
Auerbach, Jennie. 
Auerbach, Moille. 
Auerbach, Myron C. 
Auerbach, Samuel. 
Abrahams, Minnie. 
Abrahams, Morris W. 
Abrahams, Myera.
Adelstein, Dr. Chas. 
Bereny, Fannie,· 
Bereny, M. 
Berkowitz, Sadie. 
Berman, Barney.
Berman, Sadie, 
Blel, Anna. 
Blumenthal Rebecca. 
Bohln, David. 
Bohln, Sadie. 
• Bratman, Sam. 
Breltbart, Rol!e,
Bre!tbart, Irene. 
Breltbart, A. H. 
Brown, Carolina. 
Brown, Jamel! F. 
Brown, Regina.
Brown, VIctor W. 
Buros, Minnie. 
Bur , M. J. 
Brafman, Rol!e. 
Brafman. Abraham. 
Castle, Herman L. 
Cohn, Rose. 
Dlamondstetn, H. 
Diamondstetn, Rosa. 
Deutsch, Johanna. 
Engel, Pauline. 
Engel, Emmanuel D. 
Fechter, M. 
Feigel, .J. 
Friedman, .J. D. 
Flshgrund, Fannie. 
Feigel, Rose. 
Feigel, Jeanette. 
Frisch, Regina.

Fertel, Rose. 

Fertel. S. 

Fishel, Mildred. 

Friedman, Rose. 
Freiberg, S. 
Frelrberger, Belle, 
F1erman. Mrs, S. 
Fierman. Sam. 
Fishel, Jennie. 
Fineman, Deckle. 
Green, Max. 
Green, Armin. 
Green, Maurice. 
Green, Lena. 
Green, Theresa. 
Green, Jeannette. 
Goodman, A. 
Geschwlnd, Max. 
Geschwlnd, Esther. 
Gooel, L. F. 
Greenwald, 11. 
Goodman, Mary.
Goel, Rose,
Greenberg, Goldie. 
Greenber, Sarah. 
Gubltz, Julian. 
Greenwald, E . M. 
Guzik, Anna. 
Geltand, Morris. 
Geller, Mt'B. H. 
Goldman, Jean. 
Gt'os&berger, Anna. 
Grossberger, Sarah. 
Greenber, Max. 
Goldstein, Nathan. 
Goldstein, Helen. 
Goldman, Louis. 
Glanz, Ida. 
Gluck, Ida. 
Goldman, Carrie. 
Gottlieb, Louis. 
Gottlieb, Max. 
Gottlieb, Rosy.
Gottlieb, Clara. 
Goodman, Irene. 
Goodman, VIctor. 
Hambourger, Morris. 
Hambour~rer, Rhea. 
Hambourtrer, Mary, 
Hambour~rer, Jake E. 
Hambourger, Esther,
Heller, G. 
Hotfenrelch, H. 
Hershkowitz, J . 
Heller, Ida. 
HofrenN!ich, Sarah. 
Horwitz. Roea. 
Haas, Hannah. 
Haas, Jacob. 
Harris, Anna. 
Herahkowltz, Salle. 
Hoenig, Anna. 
Haber, Anna. 
Hoenl&', Dorothy.
Hoenig, D. L. 
Horowitz, N . 
Horowltt:, Bertha. 
Horowitz~ Ellen. 
Harrill, Iaa. 
Herachfeid, Harry.
Haber. Harry,
Hlrllchfeld, Irene,
Hlrechfeld, Frank. 
Hambourger, Rose F. 
Harrill, Max. 
Juntofr, H. 
Joachmln.r.. Sadie. 
Juntofr, ~ebecca. 
Jacobs, Esther Greenwald. 
Jacoba, Jennie. 
Jacob., Florence. 
KJeln, A. 
Kaufman S. 
Krohnteld, Paul. 
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Klein, H. s. 
Kahn, Jennie. 
Kaufman, Sadie. 
Klein, Dorothy.
Klein, Bertha. 
Krohnhelm,
Kohn, Adolph.
Krantz, Rose. 
Krantz, Daley.
Kanter. Sarah. 
Klei n , Max. 
Kanter, Esther. 
Kolinsky, Jennie. 
Klein, Pauline. 
Klein, Joseph.
Kahn, Fanny.
Kahn, Helen. 
Kohn, Marte. 
Lewin, Ella. 
Lepan, Jessie. 
Landino Bernard. 
Lobe, Harry. 
Lfnkner, A. Y. 
Llnkner, M. J,
Llnkner, Esther. 
Llnkner, .Tulia. 
Loeb, Sadie. 
Lefkowitz, Helen. 
Levy, Silvia., (nee Malsner).
Llnkner, Cella J. 
Malaner, "'' Malanelj_ Tony.

Manis, ~ose. 

Meyers, Anna. 

Morganstern, Sarah, (nee Geller}.

Marcua, Chaa. 

Marcus~ Bertha. . 

Mandeloaum. Alex. 

Mandelbaum, Ethel. 

THE NINTH ST. TERMINAL 

WAREHOUSE CO., 

Cold Storage--General Storage 

1220 West 9th St. 

BUY WAR 

SAVING 

STAMPS 
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Soglovltz, Anna.
Newman D. L. Schwartz, Rhea.
Nebel, Hattie. Sa.mpllner, Stella.Newman, JuUa. Sampllner, Regina,Nebel, Rose. Soglovltz, George.
Soglov!tz, Fannie.Oscar, I. SllvPl'llteln, Emanuel.Oppenheim, Alex. 	 Slornowttz, Minnie. 
Slornowltz, K . Phelnech, Jacob. Shelnbart, Rolle.Phlenech, Mollie. Solomon, Ben,Perllck, D. Schwartz, Samuel.Perlberg, Dave. 	 Sheeler, Anna.Perlman, Isadore B. Silberstein, Anna.Prelslr, Cella. Silberstein, D. Pallotto, Chas. G. 	 Saphtre, Rose. 
Saphlre, Sarah.Rosenberg, H. Safler, Mariam.Rosenwasse:.:.. A. Salzman, Abe.Rosenberg, ltose. Soglovitz, Sam.Rosenwasser, Anna.. Soglov!tz, Pauline.Ravitz, Jacob. Solomon, Henrietta.Ravitz, Sarah. Stern, Helen.Ra.vltz, Lillian. Soglowltz, I. M.ltosenwasser, Yetta. Soglowitz Minnie.Rubin, Till!e. 	 1Spero, Renecca.Rosenberg, Mike. 
Rich, Esther. Unger, Ida..Rosenthal, Dora. 	 Unger, Sarah.Rosenthal, Harry,
Hoth, Tillie. Wolf, I. H.Hosenzwelg, Louis. Wolfe, Rose. 'Rn~<'nzweig. I. M. Welder, Pearl. 
1!-.:i.:.h, Arnold Z. 	 Weinzimmer, Milly.
Weinzlmmer, Harry.Soglovltz, N. Whitelaw, Ethel.Sampllner, Phil. 	 Whitelaw, E. M.Schweldt, H. 
SogUvitz. Yaslnowsky, Albert.Schwartzenfeld, Sarah. Yaslnowsky, TUlle.Srulowitz, H . Yaalno.wsky, Jeanette.Schweldt, Cel\a. 

Schwetdt, Mollte. 

Soglovitz, Rosa. Zober, Sarah. 

Schwartzenfeld, L. Zimmerman, Fanny. 

Srulowltz, Fannie. Zimmerman, Eddie. 

Kadimah 
Kadlmah, an independent society of young men and women, has as tts 
object, "the study, investlgation, and discussion," as the constitution states 
It, "of all subjects pertaining to and of Interest to Jews," To accomplish 
this ()bject a two-fold program was devised, with the double purpose first, 
of Investigating and gaining a more thorough knowledge of Jewish achieve­
ments of the past; and secondly, of inquiring into and discussing the most. 
noteworthy problems before the Jewish people today. Topics of present 
Interest so far announced as on the ·program of 1919 are: The Present StatUB 
of the Jews In Poland; The Present Status of the Jews in Russia; The Jews 
in Galicia and Rumania. Today; The CMe for Zionism; David P.lnBk.l; The 
Refonn l'tfovement; The Course of Aslmilatlon In America; The Hebrew 
Renaissance, and Persecution as a Cause of Jewish National Consciousness. 
A nucleus of Kadlmah membership consists of college graduates or 
students in colleges, and the membership Is sought chiefly among persons 
having at least a part of a college education or tts equivalent. But persons 
giving evidence that they are able to undertake the work of the society, are 
also admitted. The program ls directed by a committee consisting of S. J. 
' 
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Beck, chairman; Miss Anna Tilles and Mrs. Cella Garber. The member­
ship committee consists of Joseph Silber, chairman; S. J. Rehmar, and 
Miss Bessie Stashower; publicity committee. S. J. Beck, and Suggs Garber. 
The officers and members are: Morris Berlck, president; Miss Jennie Reh­
man, vice president; Miss Gertrude Applebaum, secretary and treasurer ; 
Miss Anna August, s. J . Beck, Miss Sarah Flock, Mr s. Cella Garber, Suggs 
Garber, Miss Gertrude Heller, S. J. RE>hmar, Isidore Silber, Joseph Silber, 
Jack Silverberg, Miss Bessie Sta~;hower, and Miss Anna Tilles. 
Orthodox Old Home 
The Orthodox Olci Home was organized December 13, 1906, with 200 
members, wo!J paid 10 cents a month. The first officers were: President, 
H. Rosenstein; vice president, H. Cooper ; treasurer, M. Burstein; financial 
secretary, J . Landy; r ecording secretary. Joseph Rosenberg. The income 
was $3.70 at the first meeting. 
May 30, 1907, a frame bouse at 5912 Scovill avenue was purchased 
for $5,000, of which $3,000 was 11aid down. The house was remodeled at 
a cost or $3,000 July 1, 1907. The first inmate, Mr. Noah Schwenger, aged 
ninety-six, was · admitted. The house was not completed and he was 
boarded with a prl vate family for a short time. On September 1, 1907, t he 
Home was opened. October 3, 1907, H . Pesk!nd was elected president. 
January 1, 1911, contract for a new brick addition was opened and the 
mortgage was SE'ttled early In 1915. 
Seventeen men and seventeen women are In the institution at present. 
THE ''NIAGARA•' 

INSTANTLY CONVERTIBLE FURNACE 
Beat Furnace in the WORLD for OOMESTIC 
USE! 
No other furnace ao EASY to RUN--no other 
furnace distributes the HEAT ao EVENLY-­
no other so SAVJNG of FUEL. 
Summer HEAT night and day is easily main­
tained where'a there a NIAGARA IN­
STANLY CONVERTIBLE FURNACE 
installed. 
Eliminates SICKNESS due to sudden DROPS 
in temperature--warms every room--makes 
long, severe Cleveland winters WORTH 
LIVING! 
Made ia Cleveland--Guaranteed Ten Yean 
Call Main 7~ or Central 3143 for 
More Information 
THE FOREST CITY FOUNDRY & MFG. CO. 
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OFFICERS 	 Mrs. J. Spero
Mra. RolnickH. PESKIND 	 Mre. D. SendbergPresident Mrs. B. Schwartz 
Mrs. KamenskyR. H. MYERS Mrs. N. KurlanderVIce President 
J. ROSENBERG 
Financial Secreta.ry 
M. 	BURSTEIN 

Trea.aurer 

.JAKE SOGOLOVITZ 
First Trustee 
BOARD OF DIRECTORS 
J . Sogolowltz 
H. Weinstein 
A. Silberman 
N. N. Ginsburg 
L. Zipkin
S. Gordon 
D. H. Rosenstein 
L. Suld 
E. Nusbaum 

Dave Schulman 

N. Shenker 
S. 	Benesch 
N. Kurlander 
L. Baum 
J. 	Engel
D. R. Araham 
J. Frank 
L. Zucker 
Mrs. R. H. Myers

Mrs. F. J. Goldhelmer 

Mrs. J. Sogolovttch

Mrs. B. Wohlgemutt

Mrs. H. Friedman 

Mrs. N. N. Ginsburg

Mrs. B. Kaleachnlck 

Mrs. I . Horwitz 

Mrs. P. Morrison 

Mrs. M. Burstein 

Mrs. H. Weinstein 

.Jt{rs. Max Cohen 

Mrs. S. Gordon 

Mrs. D. H. Rosenstein 

Western Reserve Menorah Society 
"The omcers or the Western Reserve Menorah Society are as follows: 
President, Everett E. Loeb; vice president, Malvine Sands; secretary, Har­
ry L. Wolpaw; treasurer, Harry S. Rosenstein; associate treasurer, Ida 
Katz. 
The Menorah societies have been organized by university students for a 
threefold purpose: To study and advance the culture and Ideals of the Jew­
Ish people and the conditions and problems which confront the Jews In the 
world today; to strengthen the Jewish Idealism of Jewish students; to enrich 
the common treasury of American culture and Ideals with the spiritual r~ 
sources of the Jewish people. 
The first Menorah Society was founded In Harvard College In 1906 and 
since that time thirty-eight branches have sprung up, embracing practically 
every large university and college In the United States. 
The Western Reserve branch was founded In 1913. Membership Is 
H. PESKIND 
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ABLISKY AUTO SALES 
Ohio's Largest Dealers in New and Used Automobiles 
AUTOMOBILE AND SALES DEPARTMENT 
2195 EAST 55th STREET 
A Complete Stock of New and Used Auto Parts and Accessories Located At 
2754 EAST 55th STREET . 
Reaedale 15118 Central619 
USED AUTOS AND WRECKS BOUGHT AND SOLD 
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open to any student In the unfverslty in good standing. Meeting are held 
bi-monthly In Eldred Hall, on the college campus. The •PUblic Is always 
welcome. The society this year contains an active membership of sixty 
young men and women of the university. The Western Reserve Menorah 
Is a member of the Intercollegiate Menorah Association, with headquarters 
In New York City.'' 
Ladies' Hungarian Aid Society 
The Ladles' Hungarian Aid Society In 1915 celebrated their fiftieth 
anniversary. The Society was organized In 1865. Mrs. Morris Black, Mrs. 
James Horwitz, Mrs. Theresa Loveman, Mrs. J. S. Perl~. Mrs. Jacob Cohen 
and Mrs. Judd were among the charter members. 
Charity was the watchword of the society from the very beginning 
not only to Its own members In distress, but to others, irrespective of race 
and nationality, who needed help. The society not only assists Individuals 
who need quick aid, but gives to institutions. It has helped the OrthodQx 
Home for the Aged, the Chesed Shel Emeth and other Institutions. At 
the tlme of the agitation for a new Jewish hospital, the Ladles' Hungarian
Aid Society gave $500. Mr. N. L. Holstein has been the president about 
two decades. 
OFFICERS 
N . L. HOLSTEIN 

President 

MRS. R. KLINEMAN 
VIce Prelldent 
F. STERN 

Secretary 

MRS. 	MOLLIE KLEIN 
Treasurer 
TRUSTEES 
Mrs. Rose Stern 
Mrs. D. F. Reed 
Mrs. Lena Rosenzweig 
Mrs. Fannie Grossman 	 N. L. HOLSTEIN 
"Philippic Literary Society" 
"The PhiUppic Literary Society is a club of young men, devoted exclu­
sively to literary work. At this club are conducted the various forms of 
literary work such as speaking, debating, mock trials and open d-Iscussions. 
Various lectures are given by prominent men of the city. The club was or­
ganized in November, 1918, and ls now located In the B'nal B'rlth buidling,
where meetings are held every Wednesday evening. The members of the 
club are: President, Arthur E. Sobel; secretary and treasurer, Harold E. 
Grossman; publicity manager, Simon J. Green; Edward Leidner, Irvin Koe­
nig, Lloyd Koenig, Herbert Recht, Irvin J. Schwartz and William Seltzer. 
The Makheilah 
A new factor In the Jewish activities of Cleveland Is the Makhellah, or 
Choral Society, which Is an outgrowth of the Tarbuth. It was organized 
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by Mrs. Moses Garber, and is now under the Instruction of Mr. Charles d~ 
Barrack, noted pianist and composer. The aim of the Mawheilah is to 
foster the study of Jewish and Hebrew melodies. The meetings are held 
weekly, on Sunday afternoon, at 5 o'clock, at the B'nal B'rith building. 
The !ormation of an orchestra is anticipated. The olflcers of the club are: 
Miss Ida Rosen, secretary, and Mr. Isaac Halperin, treasurer. Miss Ger­
trude Appelbaum Is pianist. The members are: 
Appelbaum, Florence, 2:423 E. 46th St. London, Mrs. H ., 3370 E. 117th St. 
Appelbaum, GertMlde, 24.23 E. 46th St. London, Will1am, 9906 Woodland Ave. 
Arlan, Leo, 264i1 E. 69th St. 
Myers, Belle, 4823 Outhwaite Ave. 
Baron, Lillian, MaJe,tlc Apts.

Blaustein, Mamie, 2166 E. 74th St. Palay, Louis, 2186 E. 86th St. 

Br1tbard, Joe 686 E. l09th St. Pa.rnls, Ma~. 2613 E. 46th St. 

Bogomolny, Fannie, 3637 Scov111 Ave, Persky, DenJ, P., 2244 E. 96th St. 

Brody, Sarah, 2204 E. Slat St. 
Bub!n, Mildred, 67U Scovill Ave. Robinson, Pearl, 2673 E. 39th St. 
Rosen, Charles, 3422 E. 117th St.
Fishman, lllr. J., 2680 E. 117th St. Rosen, Ida, 3422 E . 117th St.Flock, Sarah E., 5802 Hawthorne Ave. Rosen, Nathan, H22 E. 117th St.Fried, Rose E., 6002 Thackeray Ave. 
Schandler, Hyman, 12:03 Kempton Ave. 
Ginsburg, David, 9318 Laurel Ave. Schroeder, Annette, 3442 E. 48th St.Glaaer, A. L., 3609 Burwell Ave. SLiverma.n, Rose, .2118 E. 74th St.Goldberg, Miss L., 2428 E. 49th St. Shatsky, 1\lary, 2523 E. 59th St.Goodman, Dorothy, .2648 E. 48th St. Schore, Frieda, 6914 Quincy Ave.Gross, Emma E., 902 Engineers Bldg. Schulman, Charles, 807 E. 88th St. 
Haas, Miss H. C., 2305 E. 57th St. Schulman, Gertrude, E. 69th St. 
Halaparln, Isaac E., 4810 Scovill Ae. Sugarman, Helen, 3662 Scovm Ave. 
Kaufman, Lena. H., 5017 Outhwlte Ave. Tempkln, Bell, 2304 E. 77th St. 
Kumln, Anna, 7211 Wade Park Ave. 
Kumln, Sarah, 7211 Wade Park Ave, Waxman, Softa, 6918 Thackeray Ave. 
Wohl, Samuel, Majestic Apts.
Laskovltz, Jack, 2666 E. 47th St. Weiner, Goldie, 2371 E. 67th St. 
Mount Sinai Review No.5 
Mount Sinal Review No. 6 of the Women's Benefit Association of the 
Maccabees was organized in January, 1918. The Review holds its meetings 
the first and third Thursday of each month at Flynn & Froelk's Hall, 5309 
Superior avenue. The following prizes have been awarded the Review on 
various occasions: A w. S. Stamp, a cash prize of $24.00, and the City 
Banner, a banner which is awarded to the most progressive Review. 
Otrlcers of Mount Sinal Review at·e as follows: 
OFFICERS HERMINE KRAUS 
CLARA HALPER Record Keeper 
Commander SARAH BETTER 
MATILDE GOLDSTEIN Recording Secretary 
Lleutena.nt-Comma.nder Mary Orkin, Sentinel 
YETTA LAMDEN Tillie Henkin, Picket 
Past Commander Malvine Goldberger, Capt. of Guards Anna Fisher, Color Bearer No. 1 
ROSE SPERO Saydle Kustin, Color Bearer No. 2 
Chaplain Adelia Ber~:"er, Ensign No. 1 
Malvine Milder, Ensign No. 2PAULINE UNGERLEIDER 

Sergea.nt 
 MEMBERS 
CLARA KRAUS Berger, Yolan, 11227 Superior Ave. 
Finance Auditor Berger, Adelia, 11227 Superior Ave. 
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Bercer, Ella, 11227 Superior Ave. 

Bremner, Regina, 1485 E. 65th St. 

Bayliss, Lillian, 744 E. 126th St. 

Baer, Rose, 1670 Hower Ave. 

Bergman, Gertrude, 1656 E. 73rd St. 

Better, Sarah, 11210 St. Clair Ave. 

Caspary, Matllde, 14621 Strathmore 

Brower, Pearl, 2214 Lorain Ave. 

Cone, May, 11402 Tuecora Ave. 

Cone, Bertha, 11402 Tuscora Ave. 

Cohen, Anna, 6211 Hawthorne Ave. 

Cohen, Rose, 11U4 Ohlman Ave. 

Cowan, Fanny, 1482 Addison Rd. 

Epstein, Cecelia, 7808 Dellenbaugh

Eichner, Dora, 2208 E. 68th St. 

Flachler, Sarah, 2fi39 E. 61st St. 

Fisher, Anna, 10121 Pa.rkgate Ave. 
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Haerman, Flora, 12009 Saywell Ave. 
Halper, Clara, 1420 E. 88th St. 
Halper, Pauline, 1486 E . 66th St. 
Henkin, Tlllle, 6211 Hawthorne Ave. 
Horr, Ethel, 6333 Superior Ave. 
Kraus, Clara, 12007 Saywell Ave. 
Kraus, Hermine, 11713 Saywell Ave. 
Kendls, Lillian, lHOll Tuscora Ave. 
Kober, Pearl. 
Klein, Laura, 2262 E. 7Srd St. 
Klein, Jennie, Central Ave,. Cor, E . 
74th St. 
Ku1t1n, Saydie, 10121 Park~rate Ave. 
Krasny, Anna, 2703 E. 618t St. 
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Ketterson, Esther, 2239 E. 73rd St. 
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Wa4e Park Ave. 
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Lamden, Fanny, 6101 Hawthorne Ave. 
Lamden, Florence, 6101 Hawthorne 
Ave. 
Levitt, Sofie, 10609 Glenville Ave. 
Le~lt, Sarah, 10609 Glenville Ave. 
Letow, Bessie, 761.2 Sagamore Ave. 
Milder, Charlotte, 3419 E. 117th St. 
J.lilder, Malvina, 3419 E. 11'lth St. 
Moore, Anna, 616 E. 114th St. 
Moritz, SarR.h, 11702 Union Ave. 
Meyer, Sarah, 7602 Central Ave. 
Meyers, Floi'B., Hermitage Hotel, Huron 
Newman, .rennie, 11U2 St. Clair Ave. 
Orkin, Mary, 6713 Francis Ave. 
Orkin, Rose, 10210 Bo:mmerset Ave. 
Orkin, Frances, 10210 Sommeraet Ave. 
Pea.rlman, Anna, 2170 E. 84th St. 
Paaton, Leah, 3416 E. 117th St. 
Rosenateln, Rickie, 2605 E. 83rd St. 
Rosenfeld, Sylvia, 3763 Woodland Ave. 
Ro6enteld, Jeanette, U4 E. 166 St. 
Schoenberg, Rebecca, 746 E. 103rd St. 
SchoenberK", Glzeila, 746 E. 103rd St. 
Schultz, Sofie, 741 E. 103rd St. 
Schwartz, Bessie, 1324 E. 92nd St. 
Stolsky, Anna, 2561 E. 69th St. 
Scha.rrin, Kate, 2288 E. 73rd St. 
Spero, Rose, 2544 E. 63rd St. 
Schoen, Emma, 2802 E. 76th St. 
Schulman, Minnie, 2478 E . 61Bt St. 
Stieglitz, Rose, 677 E. 123rd St. 
Seebert, Freda. , 
Silverman, Bessie, 1264 E. 103rd St. 
Stewart,l Miss Mary, Linwood Ave. 
Taylor, Cella, 10117 Sommerset Ave. 
Ungerlelder. Pauline, 10109 Westchester 
Winograd, Cella, 11904 Tuscora Ave. 
Weissman, Lena, 2329 E. 63rd St. 
Yoelson, Sarah, 2662 E . 47th St. 
Zweig, Softe, 2160 Clarkwood Rd. 
Zwe1g, Gertrude, 2HO plarkwood Rd. 
120,000 Jews in Cleveland Re­
quire Food, ·Clothing and Supplies 
Do they know you, Mr. Advertiser? 
Do they know your merits and. y()ur bargains? 
The Jewish Independent is waiting for you-and wm carry 
your message quicker and better than any other Jewish newspaper. 
Advertise In America's "Greatest Jewish Newspaper." 
THE JEWISH SOCIJII'l'T BOOK 
It Is Easy 
To See 
llf that the firms represented 
'jj in these pages are quick to 
appreciate jewish patron­
age. -- It will facilitate 
matters for everyone con~ 
cerned if you will mention 
this publication whenever 
patronizing its advertisers. 
The Cleveland Jewish 

Society Book 

SIDNEY S. HASS. Busine83 Manager 
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The Talmud Torah 
, The Talmud Torah also known as the Cleveland Hebrew School and 
Instltute, Is the culmln~tion or many years of hard work coupled with en­
thusiasm on the part of the Orthodox Jewish community, Rabbi S. Margolies 
was the elader or the movement and he had many ardent followers. Money 
was raised In various ways, such as donations, bazaars and other forms o! 
entertlnment. It was a dltl'lcult task, but success finally crowned their 
efforts. The institute Is located on E. 55th street, at Portland avenue, In 
buildings formerly used as a family hotel. 
ThP. officers are as follows: 
OFFICERS 	 DIRECTORS 
M . 	A. LEVI!'l Dr. Burstein Rabbi S. Margolies 
Prlnclpa.l J . ChE>rtolt Jonaa Gross 
S. Kollnaky A. Simon J. 	GALVIN A.. JafrE' A. LlpkowltzPresident M. D . Shanman:J. Gottlieb 
H. Friedmnn S. Wllko!skyI. SHEINBART 

VIce President 
 H. Krause S. Klein H. Drucker G. Le.ufman 
L, CAHN S. Garber M. Sobul 
Treasurer 
The Jewish·Relief Society 
The Jewish Relief Society was organized twenty-five years ago by 
Messrs. K. and I. Laufman. Max Cohen and S. Rocker, Mr. G. Laufman, who 
ls president, has been holding this offtce since the society's organization. 
The .purpose of the society Is to give funds to those who do not wish to 
apply to other charitable organizations. 
There are four hundred members. Meetings are held every second 
Wednesday at the Jewish Shelter Home, on Orange Avenue. The offtcers 
are: President, G. Laufman: vice president, J. Karklln; secretary, 'M. 
Zeman: treasurer, M. Weinberg. 
William H. Scheinman Lodge 
The Wllliam H. Scheinman Lodge, Independent Order Br!th Sholem, No. 
378 Is among the Cleveland new lodges. The young lodge organized about 
a year ago with about f()rty members and bas now about a hundred. It ex· 
pects to double that number shortly. 
In addition to giving its members and wives insurance protection, it fa 
opening a sick benefit and negotiating 1or burial grounds. The lodge Is 
also working strongly with the Zionists movement. It meets Thursday at 
the B'nai Brlth Building. Mr. Ma.urlee Kahn Is State Grand Deputy and 
one of the organizers of the order. Mr. William H,.. Scheinman, of Cleve­
land is the namesake of the organization. 
The Paragon Club 
The Paragon Club was organized in 1918. Meetings are held every 
Friday evening In Its clubrooms In the Penn Square Building. Th~ Club 
was organized for the purpose of promoting a sociable and friendly feelfng 
among the Jewish young men of Cleveland. The present officers are: H. 
Perelman. president; 0. Eisenberg, secretary; E. Kllneman, treasurer; S. 
Goldstein, publicity manager. 
THE JEWISH SOCIETY BOOK 
The K. B. Y. Club 
The K. B. Y. (Kehllla B'noth Y'srcel) Is an organization of Jewish 
young women, organized for the purpose of building a club where all Jew­
Ish young women may meet and find that In lffe In which they are most 
Interested. 
The program is social and intellectual development. Meetings are 
held every Wednesday evening at the I. 0. B. B. Speakers are invited to 
talk on dliJerent Interesting topics, after which questions are asked. Mu· 
s!cal numbers and recitations are also given. 
On the alternate Wednesday evenings, there is a "Current Events" 
group, to which the girls bring news items of interest, which they have 
taken from newspapers or magazines. Th~se are read, and a general dis­
cussion follows. 
The K. D. Y. was organized November, 1916, by Miss Fannie Kohn , 
who was the president until January, 1919.• 
Our present officers are as follows: President, Miss Malvine Klein; 
vice president, Miss Mildred Fishel; recording secretary, Miss Regina Bren­
ner; financial secretary, Miss Esther Kichler; treasurer, 1\tlss Fannie Kohn; 
sargeant-at-arms, Miss Belle K!chler and Cr!Uc, Miss Dorothy Eichenbaum. 
IN THE JEWISH HOl\IES 01'' CLEVEL.'\l\"D The Jewish Independent 
Is a necessary part of the household-a constant conveyor of news­
society, Instructive, pleasure. 
Phone noln 732 01' Central 7821-'V nnd we will mall It to :rou • 
.Tou~hes the Spots 
HIGH, LO\V & MEDIUM 
There are more people in Cleveland who read 

''The 'Jewisb Independent'' then read 

any other Jewish New.rpaper 

ADVERTISE IN 
''America's Greatest Jewish Newspaper'' 
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Ellen Terry Club 
The Ellen Terry Club was organized In 1911, for the purpose of study­
ing dramatics and literature. Each year the club has presented some pro­
gram as a result or the year's work. The Club Is now meeting at the B'nai 
Brtth Building. The officers of the club are: Miss Gussie Gottfried, presi­
dent; Miss Esther J. Weiss, secretary and treasurer; Miss Yetta Rosenberg, 
vice president. The following are members of the club: Misses Betty Rosen­
berg, Yetta Rosenberg, Sophia Baker, Frieda Kohn, Henrietta Braunstein, 
Mathilda Rose, Edna Hochhe!ser, Helen Kraus, Gussie Gottfried. The club 
is under the leadership of Miss Florence Rosenthal. 
The Tyrean Society 
The Tyrean Society was organized In April, 1918, by the following 
charter members: Robert Hays, Alfred Sinks, Paul Hexter and Paul Ein­
stein. It was enlarged until the present membership ts rourteen young 
men. During the past year the organization had several interesting de­
bates and has conducted a very Interesting mock trial. The members of 
the society are: Frank Joseph, president; Paul Hexter, vice president; 
Robert Anspach, secretary; Paul Einstein, treasurer; Max Wertheim, Jr., 
sergeant-at-arms; Howard Wise, Morton Stone, AlCred Stotter, Oliver Klein, 
Fell:r Lowenstein, George Heubsch, Jerome Klein, Robert Hays, Richard 
Klein. 
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